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A S U N T O S D E L D I A 
p o r f i n l l e g ó , n o l o e s p e r a d o . 
• l o t e m i d o : e l v e t o p r e s i d e n -
t a l a l e y d e j a n d o s i n e f e c t o e l 
^ e n t o d e l a s t a r n f a s d e f e r r o -
^ P r o s p e r a r á e l v e t o ? E s d e c i r 
J o a c e p t a r á e l C o n g r e s o ? H a y 
b i e n e s a s e g u r a n q u e n o . P e r o e n 
lo q u e t o c a a l a c o n t i n u i d a d e n 
el e s f u e r z o l a s C á m a r a s l e g i s l a t i -
vas d e j a n a l g o y a ú n a l g o s q u e 
desear. P u e d e s e r q u e h a y a a l -
gún p r e c e d e n t e d e v e t o p r e s i d e n -
* al a n u l a d o p o r m e d i o d e n u e v a 
v o t a c i ó n d e l C o n g r e s o ; n o s o t r o s 
no lo r e c o r d a m o s . V e r d a d e s q u e 
para d e j a r s i n e f e c t o l a n e g a t i v a 
del J e f e d e l E s t a d o a s a n c i o n a r 
u n a ley s e r e q u i e r e l a c o n f o r m i -
d a d d e l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s d e 
los r e u n i d o s , l o m i s m o e n l a C á -
m a r a q u e e n e l S e n a d o , m i e n t r a s 
que p a r a a d o p t a r o r e c h a z a r u n 
p r o y e c t o d e l e y b a s t a l a s i m p l e 
m a y o r í a ; y l a d i v e r s i d a d d e c o n -
d i d o n e s r e q u e r i d a s p a r a u n a y 
para o t r a v o t a c i ó n h a c e m u y d i -
fícil o b t e n e r l a s e g u n d a . 
P e r o a h o r a s e t r a t a d e u n m o -
v imiento u n á n i m e d e l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , a l a q u e , s e g ú n s e d i c e , 
responde u n m o v i m i e n t o t a m b i é n 
u n á n i m e d e l a o p i n i ó n d e l C o n -
greso. 
V e r e m o s . 
P e r o i n t e r e s a q u e l o v e a m o s 
pronto, p u e s d e q u e p r o s p e r e o 
no p r o s p e r e e l v e t o d e p e n d e e n 
buena p a r t e e l r e s u l t a d o d e l a z a -
fra. 
U n h a c e n d a d o , e l s e ñ o r F o w -
( c r , d e c l a r a q u e c o n s i d e r a e s e v e -
to como e l g o l p e d e g r a c i a a l a 
'metastna a z u c a r e r a . 
I otros h a c e n d a d o s , e n t r e e l l o s 
los s e ñ o r e s G u m á , L o n g a . M a r t í -
hez y A r a n g o , y e l P r e s i d e n t e d e 
i a C á m a r a d e C o m e r c i o , y e l S e -
cretario d e l a A s o c i a c i ó n d e C o -
merciantes m u é s t r a n s e i g u a l m e n t e 
doloridos y q u e j o s o s . 
L o s r e c a r g o s a r a n c e l a r i o s a l t a b a c o e n I n g l a t e r r a l A N T E E L T R j B U N A L S U P R E M O 
N o e s p a r a m e n o s ' 
U n o d e e l l o s p r o p o n e q u e e l 
C o n g r e s o n o s e l i m i t e a r a t i f i c a r 
l a l e y a l a q u e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a h a p u e s t o e l v e -
t o , s i n c q u e . p a r a m a r c h a r a l u n í -
s o n o c o n l a s n e c e s i d a d e s d e l p a í s , 
e s p e c i a l m e n t e c o n l a s d e l a p r e -
s e n t e z a f r a , r e d u z c a l a s t a r i f a s d e 
f e r r o c a r r i l e s — l a s a n t e r i o r e s a l r e -
c a r g o — e n u n c i n c u e n t a p o r c i e n -
t o , s i q u i e r a n o s e a m á s q u e l i m i -
t a d a a l o s p a s a j e s d e t e r c e r a c l a -
s e , a l o s v í v e r e s , a l a z ú c a r y a 
l a c a ñ a , m i e n t r a s e l p r e c i o d e l 
a z ú c a r s e m a n t e n g a a u n p r e c i o 
i n f e r i o r a c i n c o c e n t a v o s , l i b r e a 
b o r d o . 
N i n g u n a o c a s i ó n e s m á s o p o r -
t u n a q u e e s t a p a r a r e c o r d a r q u e , 
s e g ú n e l p r o v e r b i o , l o m e j o r e s 
e n e m i g o d e l o b u e n o . L a r e d u c -
c i ó n a h o r a y c o n o c a s i ó n d e l v e -
t o s e r í a a l g o p e o r q u e i n e f i c a z : 
s e r í a c o n t r a p r o d u c e n t e . 
S i a l f i n h a d e p r o s p e r a r l a l e y . 
é s t a n o p u e d e s e r e n e s t o s m o -
m e n t o s o b j e t o d e m o d i f i c a c i ó n 
a l g u n a ; n i a u n d e l a m á s l e v e . 
H a y q u e l i m i t a r s e a r a t i f i c a r l a , 
c a s o d e o b t e n e r s e e l n ú m e r o d e 
v o t o s q u e p a r a e l l o r e q u i e r e l a 
C o n s t i t u c i ó n d e l a R e p ú b l i c a : l a s 
d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l o s s e n a d o -
¡ r e s y d e l o s r e p r e s e n t a n t e s q u e 
¡ c o n c u r r a n a l a r e s p e c t i v a s e s i ó n 
e n q u e u n o y o t r o c u e r p o l e g i s l a -
t i v o a b o r d e n e l a s u n t o . C u a l q u i e -
r a a l t e r a c i ó n m a n t e n d r í a e l v e t o 
p r e s i d e n c i a l e n c u a n t o a l a l e y n o 
s a n c i o n a d a , p o r q u e y a e n t o n c e s 
s e t r a t a r í a d e u n a l e y n u e v a ; y 
é s t a , " la l e y n u e v a , s e r í a o b j e t o 
d e u n s e g u n d o v e t o . 
C a d a c o s a a s u t i e m p o ; y a h o -
r a n o s e t r a t a , n o d e b e t r a t a r s e 
m á s q u e d e o b t e n e r l a r a t i f i c a -
c i ó n d e l a c u e r d o d e l C o n g r e s o e n 
l o q u e t o c a a l a s t a r i f a s d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s . 
I n t e r e s a t a n t o a C u b a c o m o a l a G r a n B r e t a ñ a l a s u p r e s i ó n d e l 5 0 p o r 1 0 0 
a d - v a l o r e m . - R a z o n a d a e x p o s i c i ó n a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o . 
L a C á m a r a d e 
p e ñ ó l a d e N u e v a Y o r k 
Nwr Y o i t , s i d e E n e r o d e 1921. 
8r. D irec tor de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a H a b a n a , C u b a , 
• u y í e f i o r m í o ; 
E n Junta g e n e r a l c e l e b r a d a p o r e s t a 
CAni«ra el 27 del c o r r i e n t e e n s u l o c a l , 
127 Water S t . , de e s t a c i u d a d , t u e r o u 
•Infidos los s e ñ o r e s q u e a c o n t i n u a -
^ se e x p r e s a n q u e f o r m a n l a j u n t a 
' " • c t t v a d u r a n t e e l p r e s e n t e a ñ o : 
Pres ldent í» : D o n J o a q u í n M e n é n d e z . 
Primer V i c e p r e s i d e n t e : D o n B u ^ e -
•lo S á n c h e z . 
Segundo V i c c t . r e s i d e n t e : D o n E d u a r 
•o L ó p e z . 
T e s o r e r a D e n A l f r e d o Se lgaf l . 
^wxtador: D o n J u a n M . R a b a s e a . 
vocales; D o n L u i s L l a n s ó ; D o n 
j a a n m. B e r u t k h ; D o n M a n u e l D í a z ; 
A . B . r a r a s o l ' 
^ s e c r e t a r i o , s e ñ o r M . S a n z , d i ó l e c -
í*** a l a m e m o r i a l a c u a l f u é a p r o -
i S e r S 1 10133 6,1:8 p a r t e s p o r l a 3 u n t a 
B a c e t a m b i é n u n l l a m a m i e n t o a l e s 
merc lantes y e x p o r t a d o r e s espafto-
4o<i e s p e c l a l n i e i » t e a q u e l l o s i n t e r e e w 
a in6ni i? e x P 0 r t a c i 6 n de s u s p r o d u c t o s 
e l nr tado3 U n i d o s , p a r a a u m e n t a r 
numero Oe s u s a s o c i a d o s h a c i e n d o 
¿ ? f j ~ 0 1111 s e r v i c i o p a t r i ó t i c o p a r a e l 
- « w n i m l e n t ) de e s t a C á m a r a a p a r t e 
d e l o s s e r v i ; l . > s que l e s r e p o r t a r í a f a -
c i l i t á n d o l e s i n f e r m e s , e tc . , e t c . 
L a c u o t a «;ue s u s a s o c i a d o s p a g a n 
s o n dos , a s a b t r : s o c i o s c o o p e r a d o r e s 
12 p e s o s a l a ñ o ; s o c i o s de n ú m e r o , 
24 p e s o s . 
E l q u e s ü s c n b e h a de e s t i m a r l e e n 
m u c h o l a I n s e r c i ó n d e e s t a s l í n e a s e n 
s u p u b l i c a c i ó n > p o r e l l o l e a n t i c i p a 
l a s g r a c i a s . 
S u y o a f f m a . y a. s. 
M . S A N Z , 
S e c r e t a r i o . 
H a c e n d a d o s y c o l o n o s 
A y e r a l a s C r e o d e l a t a r d e , c o n t i -
n u ó l a ' J u n t a de los h a c e n d a d o s y c o -
l o n o s i n i c i a d a e l d í a a n t e r i o r e n e l 
l o c a l de l a A s o c i a c i ó n . 
S e a c o r d ó c e n s t i t u i r l a j u n t a en s e -
s i ó n p e r m a n e n t e s u p l i c a n d o a todos 
q u e c o n c u r r a n a e l l a p a r a a p o r t a r s u 
c o n c u r s o a l e s t u d i o y r e s o l u c i ó n de l o s 
p r o b l e m a s ore&entes q u e de m a n e r a 
t a n v i t a l a f e c t a n a l a i n d u s t r i a a i u 
c a r e r a , y p a r a c u y a s o l u c i ó n s e r e 
q u i e r e l a c o o p e r a c i ó n u n á n i m e de to-
d o s . 
L a j u n t a c o n t i n u a r á h o y s á b a d o , a 
l a e 2 de l a t a r d e , e n e l l o c a l de l a A s o -
e l a c i ó n . 
E l P r e s i d e n t e do l a U n i ó n d e F a b r i -
c a n t e s de T a b a i o s y C i g a r r o s de l a 
I s l a de C u b i b a d i r i g i d o l a s i g u i e n t e 
e x p o s i c i ó n ; 
H a b a n a , E n e r o 31 d e 1921 . 
S r . S e c r e t a r i o d e E s t a d o . 
C i u d a d . 
S e ñ o r 
P r ó x i m o a s e i p r e s e n t a d o a l P a r l a -
m e n t o B r i t á n i c o p o r e l M i n i s t r o de 
H a c i e n d a , e l i r c y e c t o de p r e s u p u e s t o s 
p a r a e l a ñ o h s c a l de 1921 á 1922, q u e 
c o m e n z a r á a r e g i r e n p r i m e r o de a b r i l 
e l C o m i t é d a l u i r o r t a d o r e s d e n u e s t r o 
r e c a u d e p o r e s e c a p í t u l o d u r a n t e e l , d a r , s e h a ü c u r r i d o a h o r a p o r e l 
a ñ o fiscal e n c n s o ; c a n t i d a d q u e e s t i - i M i n i s t r o de H a c i e n d a d e l g a b i n e t e 
m a m o p a v e n t u r a d a , p e r o d e todos m o - ¡ b r i t á n i c o e n o l m i s m o e r r o r e c o n ó -
d o s b a s t a n t e I n f e r i o r a l a de 800,0001 m i c o e n q u e r e i n c i d e n todos l o s 0 » -
l i b r a s q u e s e r e c a u d a r o n p o r I g u a l b i e r n o s c u a n d o n e c e s i t a n a u m e n t a r 
c o n c e p t o e i e l a ñ o fiscal a n t e r i o r l o s i n g r e s o s de l t e s o r o de s u s r e s p e c -
c u a n d o s ó l o r e g í a e l d e r e c h o e s p c e l - t i v o s p a í s e s , á^n t e n e r e n c u e n t a q u e 
fico de 15 c h e l i n e s y 7 p e n i q u e s p o r l o m a y o r e s i m p u e s t o s p r o d i c e n s i e m -
l i b r a n e t a du t a b a c o t o r c i d o i m p o r 
t a d o . 
N o e s e s t a fe p r i m e r a v e z q u e e n 
e l R e i n o U n i d o o c u r r e u n f r a c a s o e n 
l a r e c a u d a c i ó n d e i m p u e s t o s , c o m o e l 
q u e p r u e b a n os d a t o s c o n s i g n a d o s p o r 
t a b a c o t o r c i d o , e n L o n d r e s , c o n o c e - ] l08 i m p o r t a d o r e s de t a b a c o de L o n -
d o r p o r u n a cat t f t d e d i c h o M i n i s t r o | d r e s , e n s u a l u d i d a c a r t a a l M i n i s t r o 
q u e n i n g u n a i i i c d i f i c a c i ó n s e r á p o s i b l e de H a c i e n d a . No es l a p r i m e r a , n i 
h a c e r e n l o s e l e v a d o s d e r e c h o s de 15 
c h e l i n e s y 7 p e n i q u e s p o r l i b r a n e t a , 
m á s e l 50 p o r 1 0 0 a d - v a l o r e m c o n q u e 
s e g r a v a e n e l R e i n o U n i d o l a i m p o r -
t a c i ó n d e l n o m b r a d o a r t í c u l o a n t e e d e l 
s e r á s i n d u d a l a ú l t i m a , p o r q u e a p e -
s a r d e l f r a c a s o de 1878 y e l de 19(>9, 
a ñ o s e n l o s c u f i e s se a u m e n t a r o n K>3 
d e r e c h o s s o b r a e l t a b a c o i m p o r t a d o y 
p r e m e n o r e s i n g r e s o s , y a l c o n t r a r i o , 
c u a n d o "los i m p u e s t o s s o n m e n o r e s s e 
r e c a u d a m á s , « e m o lo s a b e p o r e x p e 
r i e n c i a e l p u e b l o i n g l é s , q u e v l ó a u -
m e n t a r e n 1864 los i n g r e s o s de l t e s o r o 
n a c i o n a l , c u a n d o p o r l a " L e y d e l T a -
b a c o M a n u f a c t u r a d o " d e l i l u s t r e C l a d s 
t o n e e n 1863, s e r e d u j o a 5 c h e l i n e s 
p o r l i b r a n e t a , e l d e r e c h o de 9 c h e l i -
n e s y 5 8l2l; p e n i q u e s q u e a d e u d a b a 
h a s t a e n t o n c e s l a i m p o r t a c i ó n de t a -
b a c o t o r c i d o . 
S o l i c i t a n d e l M i n i s t r o de H a c i e n d a 
l a r e c a u d a c i ó n por e s e c o n c e p t o p r o - ' l o s i m p o r t a d o r e s de L o n d r e s , q u e e n 
c i t a d o p r i m e r o de a b r i l , v i e n e r e a l i - d u j o a l t e s o r o n a c i o n a l m u c h o m e n o r 1 e l n u e v o p r 2 3 u p u e s t o q u e a q u é l s e d i s -
z a n d o a c t i v a s ge-stiones a n t e e l n o m -
b r a d o func lon . ' i r .o d e l g o b i e r n o i n g l é s , 
p a r a c o n s e g u i r l a s u p r e s i ó n d e l i m -
p u e s t o a d i c i o n a l de 50 p o r 100 a q u e 
n o s h e m o s c o n t r a í d o , y l e h a n e n v i a d o 
e n a p o y o de osos gest iones. , l a e x p r e s i -
v a y c o n c e p t u o s a c a r t a , c u y a c o p i a 
t e n e m o s e l h o n o r de i n c l u i r , y en l a 
c u a l s e d e m u e s t r a c o n datos* o f i c i a l e s . 
I r r e b a t i b l e s , que l e j o s de o b t e n e r el 
t e s o r o b r i t á n i c o l a s 500000 l i b r a s e s t e r 
l i n a s a d i c i o n a l e s q u e c a l c u l ó e l M i n i s -
t r o tle H a c i e n d a , c o m o r e n d i m i e n t o 
a n u a l p r o b a b l e p o r e l n u e v o d e r e c h o 
de 50 p o r 100 a d - v a l o r e m s o b r e e l t a -
b a c o t o r c i d o , l a s c i f r a s de l a r e c a u -
d a c i ó n t o t a l o b t e n i d a p o r d e r e c h o s de 
i m p o r t a c i ó n s o b r e e l c i t a d o a r t í c u l o , 
d e s d e e l 20 de a b r i l h a s t a e l 30 de 
c a n t i d a d de \ \ q u e so e s p e r a b a r e c a u p o n e a p r e s e n t a r a l P a r l a m e n t o s e 
d e j e n r e d u c i d o s a los v i g e n i e s d e r e 
I n ^ n P P f M O n i ^ Q l ^ e i ^ o s e s p e c í f i c o s do 15 c h e l i n e s y 7 
I I l O f J C l ^ V ^ I ^ I I C ^ d l O b rwmint iA» ñ o r l i h r a n e t a , l o s a u e e r a -
B a n c o s y E m p r e s a s 
L o s i n s p e c t o r e s «Je B a n c o s , E m p r e -
s a s y C o m p a f t . a s de l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a s e ñ o r e s V é l e z M a y e r g a , 
A l c a á n , L a u d e r m a n n y C a b r e r a , e s -
t á n g i r a n d o v i s i t a de i n s p e c c i ó n a 
d i v e r s a s S o c i e d a d e s A n ó n i m a s , e s p e -
c i a l m e n t e a l a s q u e o p e r a n en S e g u -
r o s y F i a n z a s . 
Y a h a n p o d u c i d o d i v e r s o s i n f o r m e s 
a l G e n e r a l S á n c h e z A g r á m e n t e d e l r e -
s u l t a d o de s u s v i s i t a s y s e g ú n n ú e s -
, t r a s n o t i c i a s t o d o s r e s u l t a n f a v o r a -
n o v i e m b r e ü l t l i n o , e n s e ñ a n q u e s e g u - l b l e s a l a s S o c i e d a d e s i n s p e c c i o n a ' . s , 
r a m e n t e n o h a e x c e d i d o de 300,000 p u e a q u e s e h a c o m p r o b a d o q u e e s a s 
l i b r a s l o r e c a u d a d o , y e s p r o b a b l e q u e e n t i d a d e s c u m p l e n c o n l a l e g i s l a c i ó n 
a lo s u m o H e g u o a 500,000 lo q u e se v i g e n t e e n e l p a í s . 
p e n i q u e a p  b q g
v e n l a I m p o r t a c i ó n d e l t a b a c o t o r c i -
do, y a l e g a n {«orno f u n d a m e n t o de s u 
s o l i c i t u d , a d e m á s de l a p o d e r o s a r a -
z ó n de q u e V s a c t u a l e s d e r e c h o s d i s -
m i n u y e n , e n v e z de a u m e n t a r l o s , l o s 
I n g r e s o s d e l T o s o r o , e l q u e e s e e n o r -
m e g r a v á m e n d e s t r u y e u n n e g o c i o 
l í c i t o d e c i u d a d a m j i n g l e s e s , q u e c o n -
t r i b u y e n a l f o s i e n i m i e n t o de l a s c a r -
g a s p ú b l i c a s , y l e s p a r e c e , u n a v e z 
r e s t a b l e c i d a l a p a z q t e a l t e r ó l a e r u e n 
t a g u e r r a de ; f l l4 , u n a g r a n I n j u s t i c i a 
E s o p i n i ó n u n á n i m e d e l o » m e n c i o -
n a d o s I m p o r t a d o r e s , s e g ú n e x p r e s a n 
e n s u c a r t a a l M i n i s t r o de H a c i e n d a 
b r i t á n i c o , q u e i'o h a y o t r o m e d i o m á s 
s e g u r o p a r a a u m e n t a r l o s i n g r e s o s 
C o n t i n ú a e n l a U L T I M A p á g i n a 
S e p r o y e c t a d a r u n g r a n I m p u l s o 
r i ñ a e s p a ñ o l a y a l a i n d u s t r i a 
r • 
M A D R I D , f e b r e r o 4 . j n a r es te p r o W e m ) . s u l t á n c o n f r e - d c í e b r c r o , y , p o r c o n s i g u i e n » " , K.á. 
L o s e x p e r t o s d e l m i n i s t e r i o de M a - c u e n c i a a l a s ^ a u t o r i d a d c s d e l D e p a r t a - ! m a r á b a j a p e r m a n e c e r á s in c u n s t i t u i r -
r i n a e s t á n e l a b o r a n d o p i a n e s p a r a l a m e n t ó de M a r i n a y e l p r o b l e m a s e r á ! se h a s t a e l d í a I de m a r z o , p o r q u e t o -
a a M a -
L a s a p e l a c i o n e s d e C a m a g ü e y I n f s v e r i f i c a d a s e n q u i n c e de l o s eole* 
! g i o s e l e c t o r a l e s , de l o s v e i n t e c o n q u e 
C o n e l i n f o r m e d e l d o c t o r A l f r e d o ; c u e n t a e l t é r m i n o m u n i c i p a l de S a n -
Z a y a s y l o s de l o s L e t r a d o s c o a d y u - i to D o m i n g o . 
v a n t e s d o c t o r e s R o s a d o y R i c h a r d o. i D e c l á r a s e * s i n l u g a r l a a p e l a c i ó n , 
q u e d ó a y e r , c e r c a d e l a s o c h o de l a í c o n f i r m á n d o s e , p o r s o n s i g u i e u t e , e l 
n o c h e , c o n c l u s a p a r a s e n t e n c i a , e n l a ! í a l l o de l a A u d i e n c i a . 
S a l a de lo C i v i l d e l T r i b u n a l S u p r e . j L a p o n e n c i a de e s t a r e s o l u c i ó n es 
m o , l a i n t e r e s a n t e v i s t a de l a s a p e - ; d e l M a g l s t r a d o d o c t o r A n g e l C . B e -
l a c i o n e s de C a m a g i l e y , e n l a q u e , c o - i t a n o o u r t . 
m o es s a b i d o , p r e t e n d e l a L i g a N a c i ó * 
¡ S i h6 d e c l 1 a r e J a , n ^ a d d e l f a l l o ] L a , a p e l a c i o n e s d e P i n a r d e l R í o 
d i c t a d o p o r l a c i t a d a A u d i e n c i a de C a - i r 
m a g ü e y , p o r e l q u e se a n u l ó l a e l e c - j P a r a e l d í a de a y e r t a m b i é n e s t a b a 
c i ó n c e l e b r a d a c! p r i m e r o de n o v i e m - , s e ñ a l a d a l a c e l e b r a c i ó n .ante e l p r o -
b r e ú l t i m o , e n v e i n t i ú n c o l e g i o s de i P i o T r i b u n a l de lo C i v i l d e l S u p r e m o 
a q u e l t e r r i t o r i o . d e l a v i s t a de l a s a p e l a c i o n e s e s t a -
*. b l e c i d a s p o r e l P a r t i d o L i b e r a l s o l i -
c i t a n d o l a n u l i d a d de l a s e l e c c i o n e s 
U n i n c i d e n t e . c e l e b r a d a s e n n u m e r o s o s c o l e g i o s de 
_ . . l o s d i f e r e n t e s t é r m i n o s de a q u e l l a 
E n e s t a s e g u n d a s e s i ó n o c u r r i ó u n p r o v i n c i a 
I n c i d e n t e e n e l q u e i n t e r v i n o e l p r e - v i s t a f u é S U S p e n d l d a p a r a c e l e . 
B idente , d o c t o r G l b e r g a . a g i t a n d o f u e r , b r a r l a e u e l d í a de h 
t e m e n t e l a c a m p a n i l l a . 
R e s u l t a q u e e l d o c t o r R o s a d o , e n e l ¡ f _ C i ~ ~ ~ í i » m * ~ ¿ A m Á * 1 
color de l a i m p r o v i s a c i ó n , v e r t i ó f r a " 1 3 . l l S C l l l / i C Í O l l U C l 
« e s q u e e l l e t r a d o , d o c t o r I s i d o r o C o r - * - a 1 " J V ^ - V - J ^ 
zo , e s t i m ó i n j u r i o s a s p a r a e l a n t e r i o r 
G o b i e r n o l i b e r a l y p a r a e l P a r t i d o , 
a b a n d o n a n d o s u e s c a ñ o , y e l s a l ó n de 
a c t o s , s e g u i d o de o t r o s c o m p a ñ e r o s . 
i m p u e s t o e s p e c i a l 
E l S e c r e t a r l o de H a c i e n d a 
S i g u i ó i n f o r m a n d o e l d o c t o r R o s a - a y e r e l s i g u i e n t e d e c r e t o : 
firmó 
do , y a l t r a t a r de d e f e r i r s e a l a n t e -
r i o r I n c i d e n t e y a l a a c t i t u d d e l d o c -
t o r C o r z o , — l a m e n t á n d o l a , — l a P r e s i -
d e n c i a , en t o n o e n é r g i c o , lo l l a m ó a l 
o r d e n . 
L a s e l e c c i o n e s e n S a n t o D o m i n g o 
E n l a s ú l t i m a s h o r a s de l a t a r d e de 
a y e r , l a S a l a d e lo C i v i l y d e lo C o n -
t e n o I o s o - A d m i n i s t r a t i v o d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o , d i c t ^ s e n t e n c i a en l a a p e l a -
c i ó n e l e c t o r a l q u e , e n r e p r e s n t a c i ó n 
c i ó n e l e c t o r a l q u e , e n r e p r e s e n t a c i ó n 
p r e s i d e n t e d e l S n a d o , d o c t o r R i c a r d o 
D o l z , c o n t r a e l f a l l o de l a A u d i e n c i a 
d e S a n t a C a r a q u e a n u l ó l a s e l e e c i o -
e x t e n s i ó n d e a r s e n a l e s , d i q u e s y p l a n - s o m e t i d o a la c o n s i d e r a c i ó n de l a s 
t a s c o n s t r u c t o r a s d e b a r c o s , a f in d e C o r t e s e n l a s p r ó x i m a s s e s i o n e ü . 
h a c e r f r e n t e a l a d e m a n d a de u n a | L o s c í r c u l o s p o l í t i c o s c r e e n q u e h a -
M a r i n a E s p a ñ o l a m a y o r . E s e l p r o p o - j b r á p o c a o p o s i c i ó n a l p r o y e c t o , p o r q u e 
sito c o n s t r u i r e n lo a d e l a n t e m á s b a r - t o d o p a r e c e i n d i c a r l a a p r o b a c i ó n gc -
c o s e n E s p a ñ a q u e e n e l e x t r a n j e r o . 
S e e s t á l l e v a n d o a c a b o u n a i n v e s t i 
g a c i ó n c o n e l o b j e t o d e e n c o n t r a r s i -
t i o s a d e c u a d o s p a r a el e s t a b l e c i m i e n t o 
n e r a l de t o d o s los p a r t i d o s . 
E L F U N C I O N A M I E N T O D E L C O N -
G R E S O E S P A Ñ O L 
d e f u n d i c i o n e s d o n d e s e - f a b r i c a r í a n e l M A D R I D , f e b r e r o 4 . 
b l i n d a j e d e a c e r o y l o s c a ñ o n e s p a r a 
los n u e v o s b a r c o s . B a j o los a u s p i c i o s 
d e l G o b i e r n o se d e s a r r o l l a r á l a i n d u s -
E i s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , p r e s i d e n -
t e d e l a C á m a r a d e los D i p u t a d o s , 
. i a n u n c i ó h o y q u e l a p r ó g i m a s e s i ó n 
t r i a m i n e r a d e l h i e r r o e n g r a n e s c a l a i ^ e se c u e r p o i e g i s l a t i v 0 f p r o b a b i c m c n . 
y se h a r á u n e s f u e r z o , m e d i a n t e s u b - ' 
v e n c i o n e s , p a ^ a i n d u c i r a los c o n s -
t r u c t o r e s d e b a r c o s a e n s a n c h a r s u s 
p l a n t a s . 
L o s e x p e r t o s d e d i c a d o s a s o l u c i o -
te n o se c e l e b r a r í a s i no h a s t a e l 1 5 
L a v e n t a d e ! a z a f r a 
L a G t e i n e n " l a B s n é t í c a 
J 3 
P a r a qu«> lor. e n f e r m o s de e s t a c a s a 
de s a l u d p u o d a n o í r a l a " t i v a " g a i i e 
ga , l a s e ñ o r i t a O t e i n c a n t a r á u n a p r e -
c o s a " A v ¿ M i - r í a " en l a M i s a que . 
c o m o de c o s t u m b r e s e r e z a r á e n l a 
¡ h e r m o s a C a p - I l l a de L . a B o n ó í l c a . ' , 
m a ñ a n a d o m i n g o , 6 del . - o r r i c n t e , a 
l a s 10 y m e d i a a . m . D e s p u é s de I * 
M i s a v o l v e r á a c a n t a r o' .v.s dr-s c e m 
p o s i c i o n e s t e : h : I o s a s . % I s s e ñ o r i t a 
E l S e c r e t a r l o d e E s t a d o , d o c t o r Des . , 
v e r n l n e y e l p r n a d o r T ó r n e n t e , c o n -
f e r e n c i a r o n a / e r n u e v a m e n t e c o n e l 
P r e s i d e n t e do : a R e p ú b l i c a s o b r e l o s 
a s u n t o s d e a c t u a l i d a d . A d e m á s e s t u -
v i e r o n e n P a ' . a c i o v a r i o s h a c e n d a d o s 
y b a n q u e r o s , p a r a t r a t a r d e l a u x i l i o ; Ó t e l n l a a c o m p a ñ a r á m s u v i s i t a a 
de los B a n c o s en r e l a c i ó n c o n l a z a f r a ¡ " L a B e n é f i c a " s u h e r m a n a l a s o p r ^ -
a c t u a l , y d e l p r e c i o d e l a z ú c a r . no s e ñ o r i t a O f e l i a N i e t o . 
E s p r o b a b l e q u e e n l a s e m a n a e n ! E l a c t o t e r m i n a r á c o n u n a b r e v e 
t r a n t e s e a d e s i g n a d a p o r e l J e f e d e l | a l o c u c i ó n d e l C a p e l l á n de ! a C a s a 
E s t a d o u n a c o m i s i ó n que e s t u d i a r á , de S a l u d , d o c t o r U r r a . 
d e a c u e r d o c o n l o s I m p o r t a d o r e s a m e - j D e s p u é s ' a s eos d i s t i n g u i d a s a r t f s -
r i c a n o s . l a m i n e r a d e v e n d e r l a z a f r a t a s s e r á n o b s e q u i a d a s p o r l a S e c c i ó n 
a l m e j o r p r e c i o p o s i b l e . | de S a n i d a d , - o n u n e x q u i s i t o l u n c h . 
d a v í a h a y m u c h a s a c t a s q u e a p r o b a r 
E l c o n d e d e R o m a n o n e s , j e f e l i b e r a ! , 
h a p r o t e s t a d o , c o n t r a l a d e m o r a , d e -
c l a r a n d o q u e m u c h o s a s u n t o s de i m -
p o r t a n c i a e s t á n p i d i e n d o u r g e n t e d i s -
c u s i ó n , e n t r e e l los l a p o s i c i ó n e n q u e 
se h a l l a el M i n i s t e r i o , q u e , s e g ú n se 
d i c e , es i l e g a l , p o r q u e e l G a b i n e t e n o 
p u e d e o b t e n e r u n a m a y o r í a , a d e m á s 
d e l p r o b l e m a d e B a r c e l o n a y l a r e v i -
s i ó n d e los a r a n c e l e s d e A d u a n a . T o -
d a s e s t a s c u e s t i o n e s d a r á n o r i g e n a 
i n t e r p e l a c i o n e s p o r p a r t e d e v a r i o s 
g r u p o s e n l a s C o r t e s . 
E l c o n d e de R o m a n o n e s c o n f e r e n c i ó 
h o y c o n el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a r e s -
p e c t o a l r e g l a m e n t o d e l a s C o r t e s , 
q u e , s e g ú n e l c o n d e d e c l a r a q u e e s i l e -
g a l t o d a d e m o r a e n c o n s t i t u i r s e e s c 
c u e r p o d e s p u é s de l a s e l e c c i o n e s . 
C o n t i n ú a e n l a S E G U N D A p á g i n a 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
Esta, t a r d e a l a s dos , e e l t b r a r á s e -
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , l a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l , p a r a c o n o c e r u n a I m p o r t a n -
t e R e s o l u c i ó n q u e h a r e d a c t a d o e l d o c -
t o r I g n a c i o R e m í r e z , M i e m b r o p o l í t i c o 
d e l P a r t i d o L i b e r a l . 
S e g ú n n u e s t r o s I n f o r m e s t r a t a d i c h a 
R e s o l u c i ó n J e l o s s u p e r v i s o r e s , d e l 
a c u a r t e l a m i e n t o de l a s f u e r a a a a r -
m a d a s . 
L a J u n t a t r a t . - . i á d e o t r o s a s u n t o s 
t a m b i é n I m p o r t a n t e s . • 
E l p e l i g r o d e l a s i n m i g r a c i o n e s j a m a i q u i n a y h a i t i a n a 
A d e m á s d e l a v i r u e l a y e l p a l u d i s m o , h a n i m p o r t a d o 
o t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . 
R e v i s t a a z u c a r e r a d e l a s e m a n a 
( P O R L A P R E N S A A S O C I A D A ) 
Y 0 R K . F e b r e r o 4 . i t i ó u n e f e c t o t e n d i e n t e a l a f r m e z a y 
a n * L m e r c a d o de a z ú c a r e s t u v o d é b i l d i s m i n u y ó l a s o f e r t a s h a s t a c i e r t o 
S T S * » * e s t a s e m a n a , y l o s p r e - P ^ n t o , a u n q u e los p e c i o s n o h a n 
t ^ 8 a l m á s b a j o n i v e l que s e h a r e g í s - a v a n z a d o y t o d a v í a en e l m e r c a d o s e 
¿ T 1 0 « m á s de dos a ñ n S ^ m b i a n H o c o t i z a n a l n i v e l de t r e s y m e d i o . E n 
E l d o c t o r 
C o m l í U o n a d o 
F e r n a n d o d e P l a z a o l a , M o r ó n , C i e g o ó e A v i l a y o t r o s l u g a r e s , 
* « man" u i a s de dos a ñ o s c a m b i a n d o 
de a z ü c a 8 11114 c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d 
los d n t r e s y m e d l o c e n t a v o s p a -
Puer ir . r,"04, COsto ^ n e t e - c o n 1os 
a o dererS y 1(>s a z ú c a r e s d e p l e -
" J e m a n S ri^' 6 l a m i s r n a ^ a s « - ^ 
^ d o mat • r 0 í m o no h a m e i ^ a - d o e n 
^ « « r a r n r i i y los c o m p r a d o r e s 
^ oferte 1 ° r 6 a c i o a a n t e ^ de a c e p -
^ i e f n e r ^ 8 v 6 a z ú c a r c r u d o , o f e r t a s 
^ haber l i b e r a l e s y p u d i e -
10 de visto H e a d o h a s t a c i e r t o P u n 
^ c a s nT* :as c o n d i c l o n e s c l i m a t o -
^ n d e s - h o , 9 T O r a b l e s d e C u b a , d e 
^ o m a v o r r e c i b í d o u n a c a n t i d a d m u -
k seman a m p a r a d a c o n l a r e c i b i d a 
• ^ r g o * a n t e r i o r . E l j u e v e s , s i n 
^ a b í a « t o ^ [iUpo q u e l a r e a ^ c o m i s i ó n 
^ a d o unao . e n e l m e r c a d o y c o m -
ST crudo V 1 ^ ml1 t o n e l a d a s de a z ú 
^to-a a k ^ , j 011 ̂  a c u a t r o c e n t a v o s 
a ^ r d o e n l a i s l a y l o c u a l 
l a s t e m p o r a d a s p a s a d a s l a r e a l c o m í 
s i ó n h a b í a t o m a d o m u c h a m á s a z ú c a r 
h a s t a e s t a é p o c a d e m a n e r a q u e e s t a 
c o m p r a n o e s n a d a i n u s i t a d a y s e v e í a 
v e n i r , i n d i c á n J o s e q u e a m e n o s q u e 
a l g u n a d e m a n d a d e e x p o r t a c i ó n s e 
d e s a i r ó l o n o p o d í a p r e d e c i r s e a u n 
h a s t a d o n d e l l e g a r í a l a b a j a . P e r o a 
m e n o s q u e s e c o n t i n ú e n l a s c o m p r a s 0 
que a u m e n t e l a d e m a n d a d e l r e f i n o 
p a r e c e h a b e r p o c a p r o b a b i l i d a d de 
u n a u m e n t o de v a l o r e s . 
E n e l re f ino , l a c u e s t i ó n p a r e c í a 
c o n s i s t i r e n s o b r e p o n e r s e los u n o s 
a l o s o t r o s e n c u a n t o a l a r e d u c c i ó n 
de p r e c i o s , p a r t i c i p a n d o e n e s t a c o m -
He t e r u ñ a t o d o s losi ref lnade^-es d%l 
p a í s c o n el r e s u l t a d o de q u e los p r e -
c i o s a r r o j a n u n a b a j a de o c h e n t a y 
s u r - C o n t i n ú a e n l a U L T I M A p á g i n a 
E s p e c i a l de l a S e c r e -
t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , h a 
p r e s e n t a d o u n i m p o r t a n t e I n f o r m e a l 
d o c w r M é n d e z C a p o t e , s o b r e e l p e l i -
g r o de l a s I n m i g r a c i o n e s h a i t i a n a y 
j a m a i q u i n a , t i , r e l a c i ó n c o n l a s a l u d 
p ú b l i c a p u e s v i e n e I n t r o d u c i e n d o e n -
f e r m e d a d e s t r a s m i s i b l e s c u y o s f u n e s -
tos r e s u l t a d o s r a e s t á n n o t a n d o y a e n 
l a R e p ú b l i c a . 
H a y q u e a g r e g a r a l a v i r u e l a y e l 
p a l u d i s m o , q u a n o s h a n A p o r t a d o , 
u n a n u e v a e p i d e m i a ; l a " R a s q u i ñ a " 
e n f e r m e d a d de l a p i e l , c o n o c i d a t a m -
b i é n c o m o s a r n a . 
E l i n f o r m e d e l d o c t o r P l a z a o l a d i c e 
a s i : 
" S r . S e c r a t a r i o d e S a n i d a d y B e -
n e f i c e n c i a 
S e ñ o r : 
D e s p u é s de I03 a s u n t o s s a n i t a r i o s 
s e c u e n t a n p o r m i l e s l o s I n d i v i d u o s 
q u e v i v e n s l p t r a b a j a r , m i e n t r a s que 
p a r a l a s n e c e s i d a d de l a z a f r a , se s i -
g u e n I n t r o d u c i e n d o h o m b r e s y m á s 
h o m b r e s de e s t a I n m i g r a c i ó n poco de-
s e a b l e , q u e c o n o y a s u c e d e s e c o n v i e r -
te e n c a r g a p ú b l i c a 7 q u e e n c u a n t o 
c o b r a n a l g u n o s d í a s de t r a b a j o , s e s u -
m a n a l o s q u e v i v e n en los p u e b l o s . 
E n G u a n t á n a m o , e n e l b a r r i o c o n o -
c i d o p o r l a I » n a d e l C h i v o , s e e n c u e n -
t r a n c a s a s e n que h a c i n a d o s e n ho-
r r i b l e p r o m i s c u i d a d , - s e v e n h o m b r e s , 
m u j e r e s y n i ñ o s m e z c l a d o s ; e n u n a 
h a b i t a c i ó n d a c i í c h o b a r r i o de u n o s 
n u e v e m e t r o s p i a n o s , c o n t é q u i n c e 
p e r s o n a s t i r a d a s e n e l s u e l o y s o b r e 
l o s b a ú l e s y e n t r e e s o s q u i n c e r e c o g í 
t r e s c o n v i r u e l a s . 
U e g a s u s o b r i e d a d a l e x t r e m o , que 
s u c o m i d a h a b i t u a l c o n s i s t e e n u n o o 
s a r n a h o y t a n g e n e r a l i z a d a e n todos 
e s o s l u g a r e s , d o n d e y a n u e s t r a p o -
b l a c i ó n c u b a n a e s t á a t a c a d a d e e l l a , 
v i é n d o s e l o s n i ñ o s y p e r s o n a s m a y o -
E l s e r v i c i o d e f e r r o c a r r i l e s 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , t u v o l u g a r 
l a e n t r e v i s t a de l a C o m i s i ó n d e s i g n a -
d a p o r l a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s , 
c o n e l g e n e r a l A r c h i b a l d J a c k , A d m i -
n i s t r a d o r de .'es F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
p a r a t r a t a r de r e g u l a r i z a r e l s e r v i o i o 
f e r r o c a r r i l e r o e n t r e l a H a b a n a y de* 
•mAa l u g a r e s e e r v k j o s p o r s u C o m p a -
ñ í a y l o s s e r . ic.'of.' p o r l a C u b a C o m -
p a n y . 
L a c o m i s i ó n q u e d ó a l t a m e n t e c o m -
p l a c i d a d e l r e s u l t a d o de l a e n t r e v i s t a , 
de l a q u e no t a r d a r á n e n d e r i v a r s e 
m e d i d a g b e n e f l c i c s a s p a r a e l c o m e r c i o 
y p a r a e l p a í s . 
E l G e n e r a l J r c k d e m o s t r ó c o n d a t o s 
f e h a c i e n t e s q u e los f e r r o c a r r i l e s q u e 
é l a d m i n i s t r a r o s o n c u l p a b l e s del e s -
t a n c a m i e n t o on S a n t a C l a r a de l a s 
m e r c a n c í a s d e s t i n a d a s a l u g a r e s s e r -
v i d o s p o r l a C u b a C o m p a n y . 
P O R C U A N T O p o r D e c r e t o P r e s i -
d e n c i a l de f e c n a 12 de l p a s a d o se r e s -
t a b l e c i ó l a S e c c i ó n C e n t r a l de l I m -
p u e s t o d e l E m p i é s t í t o c o n l a s a t r i b u -
c i o n e s y d e b a r e q q u e l e c o r r e s p o n d í a n 
f - e g ú n l a L e g i s l a c i ó n a n t e r i o r a 28 de 
F e b r e r o de 1909, s i n p e r j u i c i o de c o n -
t i n u a d e n v i g o r a q u e l l a s d i s p o s i c i o n e s 
d i c t a d a s oon 1 e s t e r l o r l d a d y q u e r e -
d u n d e n e n b i e n d e l s e r v i c i o p ú b l i c o . 
P O R T A N T O : y en v i r t u d de l a s f a -
c u l t a d e s q u e m e e s t á n c o n f e r i d a s p o r 
e l a r t í c u l o 51 d e l R e g l a m e n t o de 30 
de J u n i o de '905 , 
R E S U E L T O : 
l o . — Q u e a p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n 
d e l p r e s e n t e D e c r e t o y a r e s e r v a de 
h a c e r l o e x t e n s i v o e n s u o p o r t u n i d a d 
a l o s d e m á s D i s t r i t o s F i s c a l e s de l a 
R e p ú b l i c a , c e s e n l a Z o n a y D i s t r i t o s 
F i s c a l e s de e s t a C a p i t a l en l a s f u n d o -
n e s de fiscalización q u e p o r a c u e r d o 
d e f e c h a 20 d e E n e r o ú l t i m o l e s f u e -
r o n r a t i f i c a d a s . 
2 o . — Q u e lo s i n s p e c t o r e s d e l T m p u e s 
to E s p e c i a l q u e l a s a u x i l i a b a n s e p o n -
g a n a l a s ó r d e e e s d e l a c i t a d a S e c -
c i ó n C e n t r a l , d e q u i e n d e p e u d e r á n ex -
c l u s i v a m e n t a . 
3 o . — L a Z o n a y D i s t r i t o s F l é c a l e s de 
l a C a p i t a l q a c p o r l a p r e s e n t e q u e d a n 
r e l e v a d a s de ta l s e r v i c i o , p r o p o n d r á n 
a e s t a S e c r e t a r i a , p o r c o n d u c t o de l a 
S e c c i ó n C e n t r a l d e l I m p u e s t o de l E m -
p r é s t i t o , , t o d a s a q u e l l a s m e d i d a s que , 
a s u j u i c i o , c o n s i d e r e n c o n v e n i e n t e s 
p a r a l a m e l ó - e j e c u c i ó n de l a L e y y 
d e l c i t a d o R o p l a m e n t o . 
C i r c ú l e s e p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n -
t o . 
H a b a n a , F e b r e r o 4 de 1921 . 
M i g u e l I r l b a r r e n , 
S e c r e t a r l o d e H a c i e n d a . 
E l c o m e r c i o d e C í e n f u e g o s 
y e l B a n c o E s p a ñ o l 
V a l i o s a s a d h e s i o n e s a l p l a n d e s u s c r i p c i ó n 
d e d e p ó s i t o s 
C l e n f u e g o s , f e b r e r o 3 de 1921. 
S r . D . J o s é M a r i m ó n , P r e s i d e n t e d e l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a - — 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o y a m i g o : 
P o r l a p r e n s a l o c a l c o n o c e r á y a u s -
ted d e l é x i t o q u e e n e s t a p l a z a e s t á 
C o n s e j o l o c a l , l a r e c o m e n d a m o s a t o -
dos l o s d e p o s i t a n t e s de e s t a p l a z a . 
N i c o l á s C a s t a ñ o , J u a n C a r d o n a , A n -
ton io R a b e s s a , S a l v a d o r G a r r i g a , J o -
s é I z á r r a g a , A n t o n i o G . R a m o s , A m a -
d o r B e n g o c h e a , S a n t i a g o C l a r e t ; E r -
n e s t o P o u s . A t i l a n o V é l e z , D o m i n g o 
o b t e n i e n d o s u p l a n de s u s c r i p c i ó n d e \ N a z á b a l , M a n u e l F e r n á n d e z , J u a n F e 
d e p ó s i t o s . E l é x i t o es t a n g r a n d e q u e ! r r e r ' F r a n c i s c o V a l l e . J o s é L l o v i ó , J o -
s é G a r c í a . S a t u r n i n o S a n M i g u e l , M a -
n u e l S o l í s , A l f r e d o C a r r i z o , C . F . 
K o o p . 
c a s i m e a t r e v o a a s e g u r a r l e que a q u í 
l a s u s c r i p c i ó n s e r á t o t a l . 
L e a d j u n t o e j e m p l a r e s de l a c i r c u -
l a r de l C o n s e j o l o c a l q u e s e e s t á d i s -
t r i b u y e n d o a todo c l i e n t e y a m i g o . 
M a ñ a n a le m a n d a r é l a d e l c o m e r c i o e n 
g e n e r a l q u e s e e s t á i m p r i m i e n d o y 
q u e es I m p o r t a n t í s i m a . 
P o r c a b l e m a ñ a n a l e d a r é c u e n t a 
de l o s a c u e r d e * q u e t o m a r e m o s e n e l 
C a s i n o . D o n E s t e b a n C a e i c e d o e s t á 
I n e o n d l c l o n a l m e n t e a l a d i s p o s i c i ó n 
d e l B a n c o . 
A s e g ú r e l e u n é x i t o c o m p l e t o y f e -
l i c i t á n d o l e c a r i ñ o s a m e n t e p o r e i e n -
t u s i a s m o c o n que se a c o j e s u I d e a e n 
t o d a l a R e p ú b l i c a q u e d o c o m o s i e m -
p r e s u y o a f f m o . y »• s . 
( f ) J o s é M a r í a F r a n c o , A d m i n i s t r a -
d o r . 
A D H E S I O N E S A L P R O Y E C T O D E 
E M I S I O N D E B O N O S C E R T I F I C A -
D O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
E l C o n s e j o l o c a l d e l B a n c a E s p a ñ o l de 
l a I s l a d e C u b a e n C l e n f u e g o s a 
l o s d e p o s i t a n t e s d e l m i s m o e n e s -
t a c i u d a d 7 s u T é r m i n o . 
P o r c u a n t o n o s es c o n o c i d o p o r l o s 
l l a m a n " R a s q u i ñ a " . c o m e n t a r i o s de l a p r e n s a y l a c i r c u -
N o es s o l o todo l o q u e l e l l e b o | l a r de l a D i r e c c i ó n d e l B a n c o E s p a -
r e l a t a d o e l m a l q u e eetos i n d i v i d u o s ¡ ñ o l e n l a H a b a n a , es u n a c o s a f u e r a 
n o s p r o p o r o l m a n , e l e s p í r i t u d e d e s - de t o d a d u d a q u e l a L e y T o r r i e n t e 
t r u c c l ó n e s t á a r r a i g a d o e n e l l o s U d e t e r m i n a r á l a l i q u i d a c i ó n v i o l e n t a 
e x t r e m o d s q u t no p a s a n p o r e l l a d o d e l B a n c o E s p a ñ o l . S i e n d o i m p o s i b l e 
de u n a p l a n - a o á r b o l s i n q u e lo l a s e l r e a j u s t e de l a I n s t i t u c i ó n b a n c a r i a 
t i m e n y a c o n el m a c h e t e , s i lo l l e v a n , p o r l a a c t u a c i ó n de l C o n g r e s o , q u e d a 
C á r d e n a s , f e b r e r o 3, 1921, l a s 3 p. m . 
M a r i m ó n , P r e s i d e n t e B a n c o E s p a -
ñ o l . — H a b a n a . 
I n f ó r m e l e D r . G o n z á l e z B e n a r d I n -
v i t a p o r m e d i o p r e n s a l o c a l p a r a m a g -
n a A s a m b l e a C o l o n i a E s p a ñ o l a d o -
m i n g o s e i s l l e v a r á n i m o d e p o s i t a n t e s 
c o n v e n i e n c i a a c e p t a n s a l v a d o r a p r o -
p o s i c i ó n C e r t i f i c a d o s A d m i n i s t r a c i ó n 
es te B a n c o y d e m o s t r a r l e s l a g r a n s o l 
v e n c í a d e l m i s m o . 
C a m b o , A d m i n i s t r a d o r . 
o p a r t i e n d o c o n l a s m a n o s u s r a m a s 
c o m o p u d e c o m p r o b a r l o e n l a e s t a c i ó n 
c u a r e n t e n a r l a de S a n t i a g o de C u b a , 
d o n d e n o h a n d e j a d o u n a s o l a p l a n t a 
d o n d e h a n d e s t r u i d o l a s v i d r i e r a s p a -
r a c o l g a r l a s h a m a c a s y d o n d e p o r e l 
c o m o ú l t i m o r e c u r s o e l ^ e l a d e f e n s a 
p r o p i a c o n s i s t e n t e e n e l a c u e r d o e n -
t r e a c r e e d o r e s y d e u d o r e s . E s t e e s l o 
q u e p r o p o n e e l C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l y e s o es 
lo que a j u i c i o d e l C o n s e j o l o c a l c a b e 
s o l o e s p í r i t u «le d e s t r u c c i ó n , h a n a c á h a c e r t o m o ú n i c a m e d i d a s a l v a d o r a 
h a d o c o n l a - , c.-.mas y cup^atos u t e n s i - ( E s n e c e s a r i o d a r l e t i e m p o a l " c o b r o " 
a u e se r e f i e r e n a l b r o t e d e v i r u e l a s e n . 
C a m a g ü e y y O i : e n t e . de que y a l e h e * f p l á t a n o s y a l g u n a s c a n a s y con 
dado c u e n t a e x i s t e n o t r o s p r o b l e m a s ! 6 1 1 0 s a t i s f a c e n s u s n e c e s i d a d e s m o t i -
q u e e s t i m o de i n t e r é s s e a n c o n o c i d o s ! ^ ^ c u a l p u e d e n v i v i r s i n t r a ü a -
¿ o r u s t e d . | 3 a r l a m a y o r p a r t e d e l m e s . 
H e p o d i d o o b s e r v a r e n m i r e c o r r i d o | C o m o es l ó g i c o , e s t e h a c i n a m i e n t o 
p o r los d i s t i n t o s p u e b l o s del I n t e r i o r 1 e I m p e r f e c t a a u m e n t a c i ó n , n o so lo 
de m a y o r o n e u o r I m p o r t a n c i a , q u e p r e p a r a su o r g a n i s m o p a r a s e r a t a c a d o 
u n a e n o r m e m a s a de I n m i g r a n t e s J a -
m a i q u i n o s y r o b r e todo de h a i t i a n o s , 
se r e c o n c e n t r a n e n lo s p o b l a d o s h a -
c i e n d o v i d a de v a g o s , c u i d a n d o g a l l o s , 
p u e d o a s e g u r a r l e q u e e n G u a n t á n a m o , 
d e p a l u d i s m - ) , v n u e l a s y o t r a s e n f e r -
m e d a d & s g e n e r a l e s , c o m o e l t r i c o c e -
f a l o , u n c i n i a r i s i s , etc . , e t c . ; s i ñ o que 
h a c e n p r e s a de s u s c u e r p o s l a s e n f e r -
m e d a d e s . . d a l a p i e l , s o b r e todo l a 
l i o s h a n c a í d o e n s u s m a n o s 
S i e n t o h a b e r t e n i d o q u e h a c e r l e e s t a 
d e s a s t r o s a r e l a - l ó n , p e r o e s t i m o q u e 
c o m o f u n c i o n a r i o d e l a a d m m i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a t e n g o e) d e b e r de h a c e r l a , te-
n i e n d o l a s e g u r i d a d q u e o t r o s h a b r á n 
h e c h o l o m i ? r a o , p u e s no es p o s i b l e 
q u e los e n c a r g a d o s d e l C a y o D u a n 
e n S a n t i a g o de C u b a , h a y a n s i l e n c i a d o 
a s u s s u p e r i o r e s l o que a l l í p a s a . 
Q u e d o de u s t e d r e s p e t u o s a m e n t e , 
D r . F e r n a n d o fie P l a z a o l a , 
C o m i s i o n a d o e s p e c i a l 
S a n A n t o n i o de I03 B a ñ o s , f e b r e r o 3 
1921, 3 p. m . 
S r . J o s é M a r i m ó n , B a n c o E s p a ñ o l . — 
H a b a n a . 
C o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n I n f o r -
m a m o s t e n e r s u s c r i t o e n C e r t i f i c a d o s 
v e i n t e y c i n c o p o r c i e n t o d e p ó s i t o s 
c o n f i a n d o o b t e n e r n u e v a s e I m p o r t a n -
tes s u s c r i p c i o n e s d a d o g r a n e n t u s i a s -
mo e x i s t e n t e . 
C a l e r a , A d m i n i s t r a d o r . — R o d r í g u e z , 
P r e s i d e n t e C o n s e j o . 
p a r a q u e é s t e s e a c o m p l e t o , s e a t o t a l , 
y p a r a e l l o h a y q u e h a c e r d e j a c i ó n d e l te 
d e r e c h o a e x i g i r e l p a g o . E l c o b r o l o | 
debe r e a l i z a r e l B a n c o , e l p a g o l o ¡ 
p u e d e e x i g i r el d e p o s i t a n t e . S u p r i m i -
d a e s t a e x i g e n c i a p o r c o n v e r t i r s e e l 
d e p o s i t a n t e en b o n i s t a en l a f o r m a 
p r o p u e s t a p o r e l C o n s e j o , e l B a n c o , 
s a b r á p e r d u r a r c o m o i n s t i t u c i ó n de 
c r é d i t o , l e p a g a r á a todos s i n a t r o p e -
l l a r a n a d i e c o n e l c o b r o p e r e n t o r i o 
que I m p o n e l a L e y T o r r i e n t e ; y e s a s 
r e c o m e n d a c i o n e s , d e s p u é s de a c e p t a -
d a s p o r n o s o t r o s , l o s M i e m b r o s d e l 
S a n t i a g o de C u b a , f e b r e r o 3, 1921. 
M a r i m ó n , P r e s i d e n t e B a n c o E s p a -
ñ o l . — H a b a n a . 
C o n b u e n é x i t o c e l é b r a s e r e u n i ó n 
C o l o n i a E s p a ñ o l a . R e m i t i m o s a y e r v o -
l a n t e s s u s c r i t o s v e i n t e y o c h o m i l p e -
sos v a n h o y o n c e m i l t r e s c i e n t o s pe -
sos s e g u i r e m o s m a n d a n d o d i a r l a m e n -
G r i m a n y . 
S a n t i a g o d e C u b a , f e b r e r o 3 , 1921. 
M a r i m ó n , P r e s i d e n t e B a n c o E s p a -
ñ o l . — H a b a n a . 
A c a b a c e l e b r a r s e C o l o n i a E s p a ñ o l a 
a s a m b l e a d e p o s i t a n t e s c i t a d a C o n s e -
j o l o c a l t e n i e n d o b u e n é x i t o . 
• V a i l l a n t 
C o n t i n ú a e n l a U L T I M A p á g i n a 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 1 
A K O L X X X I X 
S o b r e l a c a n c e l a c i ó n d e l a s 
d e u d a s i n t e r a l i a d a s 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 4. 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l T e s o r o , se n e -
g a r o n a n o c h e a c o m e n t a r l a s d e c l a -
r a c i o n e s d e l E x c h e q u e r i n g l é s , J . A u s -
t i n C h a m b e r l a i n , e n u n d i s c u r s o p r o -
n u n c i a d o e n B i r m i g h a m , I n g l a t e r r a , 
s o b r e q u e l o s E s t a d o s U n i d o s se n e -
g a r o n a a c e p t a r l a s p r o p o s i c i o n e s d e l 
G o b i e r n o b r i t á n i c o a l e f ec to de q u e 
l a s d e u d a s I n t e r a l i a d a s q u e s e c o n t r a -
j e r o n p o r l a g u e r r a f u e r a n c a n c e l a -
d a s . 
E n l o s c í r c u l o s g u b e r n a m e n t a l e s 
n u n c a se h a h e c h o m e n c i ó n d e i r i -
p o s i c i ó n o f i c i a l a l g u n a h e c h a p o r I n -
g l a t e r r a p a r a l a c a n c a l a c i ó u de l a s 
d e u d a s i n t e r a l i a d a s ; p e r o s e r e c o r d ó 
a n o c h e q u e S i r G e o r g e P a i s h , e l e x -
p e r t o f i n a n c i e r o i n g l é s , q u e v i s i t ó a 
l o s E s t a d o s U n i d o s h a c e u n a ñ o . d i ó 
a c o n o c e r e s a s p r o p o s i c i o n e - § c u a n d o 
e s t u v o a q u í . L a m i s i ó n de S i r P a l s h 
n o se c o n s i d e r ó p o r e l G o b i e r n e a m e -
r i c a n o c o m o o f i c i a l , motvvo p o r e l c u a l 
no se d i ó t a l c a r á c t e r a s u r e c o m e n -
d a c i ó n . 
P o r lo q u e se p u d o s a b e r a n o c a ? , 
es u n h e c h o p o s i t i v o que l o s f u n c i o n a -
r i o s de a q u í no t i e n e n c o n o c i m i e n t o 
de que I n g l a t e r r a h a y a p r o p u e s t o o f i -
c i a l m e n t e l a c a n c e l a c i ó n de l a d e u d a 
I n g l e s a a Jos E s t a d o s U u i d o s . E s t a 
d e u d a , q u e se a c r e c a c a s i a m i l m i -
l l o n e s , e s . m u c h o m á s g r a n d e que l a 
de c u a l q u i e r o t r o de l o s p a í s e s a l i a -
d o s ; p e r o é s t o q u e d a e x p l i c a d o p o r e l 
h e c h o de q u e A l e m a n i a e r a u n p a í s 
a c r e e d o r y d e s e m b o l s a b a lo s f o n d o s 
a m e r i c a n o s a l o s d e m á s a l i a d o s . E s t e 
p r o c e s o de t r a n s f e r e n c i a t u é f a v o r e c i -
do p o r e l G o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n í 
dos p o r e s a é p o c a c o m o e l m e d i o m á s 
a c e p t a b l e de p r é s t a m o s a d e l a n t a d o s . 
A E R O P L \ > 0 I N C E N D I A D O 
N E W Y O R K F e b r e r o 4. 
E n l a s a l t u r a s de e s t a m e t r ó p o l i , 
u n s i m u l a c r o de b a t a l l a a é r e a s e c o n 
v i r t i ó e n u n a v e r d a d e r a l u c h a p a r a 
s a l v a r l a v i d a c u a n d o a n i n c e a e r o p l a -
nos ' d&l e j é r c i t o " m o b a r d e a b a n " l a 
c i u d a d c o n b o m b a s de h u m o -y p r o -
d u c í a n u n e s t r é p i t o s e m e j a n t e a l de 
l a s a m e t r a l i a i o r a s . s i e n d o e l ob je to 
e s t i m u l a r e l r e c l u t a m i e n t o p a r a e l 
s e r v i c i o a é r e o . 
M i e n t r a s m i K s de p e r s o n a s q u e h a -
b í a n s a l i d o p a r a t o m a r s u l u n c h a c n -
t e m p l a b a n el e x c i t a n t e e s p e c t á c u l o , e l 
t e n i e n t e E w a r d B l a c k , obse i fvador e n 
u n a do l a s m á q u i n a s e s t a b a c o m b a -
t i e n d o , s i n que de e l l o s e d i e s e n c u e n -
t a las* m u l t i t u d e s r e u n i d a s a b a j o , l a s 
l l a m a s q u e a m e n a z a b a n c o n d e s t r u i r 
l a m á q u i n a y l a s v i d a s de s u p i lo to , e l 
t e n i e n t e U l i s e s « . J o p e s y l a s u y a 
p r o p i a . 
E l t e n i e n t e P l t c k r e c i b i ó d o l o r o s a s 
q u e m a d u r a s . H a l l á b a s e d e t r á s d e l p i -
lo to , e n e l h u e c o d e s t i n a d o a l o s a r t ü l e 
r o s d e j a n d o c a e r b o m b a s de h u m o , 
c u a n d o u n a de e l l a s e s t a l l ó e n e s e 
m i s m o l u g a r , q u e m á n d o l e l a c a r a y i 
l a s m a n o s , a s í c o m o l a r o p a , y l a a r - | 
m a z ó n d e l a e r c p l a n o s e i n c e n d i ó . J o 
n e s s e v o l v i ó r v i ó l a l u c h a , p e r o s e 
h a l l a b a i m p o t o m e p « r a p r e s t a r a u x i -
Ifot F i j ó s u s m i r a d a s e n e l r i o m á s 
c e r c a n o , d i s p u e r t o a a r r o j a r l a m á 
q u i n a h a c i a a b a j o d e s d e u i ? a a l t u r a de 
dos m i l p i e s e n c a s o de n e c e s i d a d . 
B l a c k , s i n e m b a r g o s e m o s t r ó s e r e n o 
y e c h ó m a n o c e u n e x t i j j g u i d o r de 
a l a m b r e , v e r t i e n d o s u c o n t e n i d o s o b r e 
l a s l l a m a s . C u n n d o J o n e s v i ó q u e s u 
c o m p a ñ e r o h a b í a g a n a d o l a t e r r i b l e 
b a t a l l a , v o l v i ó s u m á q u i n a h a c i a e l 
c a m p o de JNlineolo a v e i n t e m i l l a s de 
d i s t a n c i a , r e a l i z a n d o e l v i a j e e n u n o s -
d i ez m i n u t o s . B l a c k f u é l l e v a d o a ! 
t o d a p r i s a a u r . h o s p i t a l d o n d e e s t a r á 
r e c o g i d o d u r a n t e v a r i o s d í a s . 
t e r i n o d e s d e q u e r e n u n c i ó e l t e s o r e r o 
J o h n B u r k e . e l d í a s e i s de E n e r o y 
h a s i d o n o m b r a d o p a r a l a v a c a n t e p o r 
e l p r e s i d e n t e V / i l s o n . S u n o m b r a m i e n -
to, s i n e m b a r g o , no h a s i d o c o n f i r m a d o 
p o r e l S e n a d o y e l p e r í o d o e n q u e e s t e 
p u e s t o p u e d e p e r m a n e c e r v a c a n t e 
m i e n t r a s e l S t n a d o e s t á e n s e s i ó n ex -
p i r ó h o y . M r . A l i e n , s i n e m b a r g o , s e -
g ú n d i j e r o n l a s a u t o r i d a d e s , t e n d r á 
q u e c o n t i n u a r e j e r c i e n d o e l c a r g o de 
t e s o r e r o a fin de q u e no h a y a u n a 
c o m p l e t a p a r a l i z a c i ó n de l a s t r a n s a c -
c i o n e s financiyras d e l G o b i e r n o . 
E l p r i m e r m i n i s t r o M . B r i a n d d e f i e n d e e l j M á s d e v e i n t e B a n c o s m e . 
a c u e r d o d e l C o n s e j o a l i a d o s o b r e l a s j i c a n o s r e a n u d a n s u s 
o p e r a c i o n e s 
E L T I A J E D E M R ' H A R D I N G P O R 
L A S C O S T A S D E L S U R 
P a l m B e a c h , F l o r i d a , F e b r e r o 4 . 
c u a t r o h o r a s e n e s t a c i u d a d , l a c a s a 
f i o t a n t e V i c t o r i a , q u e l l e v a a s u b o r -
do a l p r e s i d e n t e e l ec to H a r d i n ^ , s e 
' d i r i g i ó h a c i a e l r í a I n d i o , i ? a r a u n 
v i a j e c o n t i n u o a S a n A g u s t í n , d o n d e 
e l p r e s i d e n t e e l ec to p a s a r á l a m a y o r 
p a r t e d e l m e s d e f e b r e r o . 
L a V i c t o r i a , e s te b a r c o h a p a s a d o 
l a p e o r p a r t e d e l t r a y e c t o p o r e s t a s 
c o s t a s ; h a b i e n d o d e c l a r a d o s u c a p i -
t á n que e s p e r a b a n o e n c o n t r a s e c o n 
m á s d i f i c u l t a d e s , l a s c u a l e s f u e r o n 
c a u s a de que l a e m b a r c a c i ó n se d e -
m o r a r a e n l o s d o s ú l t i m o s d í a s . 
" S i t e n e m o s s u e r t e p r o b a b l e m e n t e 
l l e g a r e m o s a D a y t o n a . o O r m o n d , e l 
s á b a d o y e n t r a r e m o s e n S a n A u g e t í n 
e l l u n e s . " 
M r . H a r d i n g a b a n d o n ó e s t a m a ñ a -
n a l a c a s a f l o t a n t e a v a r i a s m i l l a s 
d e P a l m B e a c h . d i r i g i é n d o s e a l h o t e l 
P i e r , de e s t a c i u d a d e n u n b o t e p e r -
t e n e c i e n t e a J . L e o n a r d R e p o g l e , e l 
m a g n a t e de l a c e r o . 
D i ó u n a r e c e p c i ó n f o r m a l e n e l 
h o t e l B e r a n d a . 
P A R I S , f e b r e r o 4 . 1 _ _ • 
L a C á m a r a de D i p u t a d o s e s c u c h ó ' i Q I T í & i r p i O l O n e S 
b o y a l p r i m e r m i n i s t r o B r i a n d c u a n - i w t ' 1 ^ v - M W I • ^ w 
do e x p l i c a b a l a s n e g o c i a c i o n e s ^.ue s e . > 
a c o r d a r o n n l a s r e c i e n t e s c o n f e r e n c i a s ^0 c o n s t i t u y e u - a q u i n t a p a r t e no l i a 
Me P a r í s y e n a s e i - i ó n de que l a s d e - P o d i d o l l e g a r a u n a c u e r d o e n c u a n -
c i s i o n e s a q u e se l l e g ó e n e l l a s e r a n to a . l a s u m a q u e se h a de f i j a r 
lar m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e s e n o - c o m o i n d e m n i z a ^ ó n y e l m o d o e n q u e 
F A L L E C I O E L B R I G A D I E R G E N E -
R A L M A C G R E G O R 
H B N Y R A , C a l i f o r n i a , F e b r e r o 4. 
E | b r i g a d i e r g e n e r a l T h o n | a s M a c 
G r e g o r , r e t i r a d o , v e t e r a n o de doce 
c a m p a ñ a s c o n t r a l o s i n d i o s , de l a s g u e 
r r a s h i s p a n o - n u i t e a m e r i c a n a y de l o s 
b o x e r e n í a C h i n a , f a l l e c i ó a q u í h o y 
a l a e d a d d e o c h e n t a y c u a t r o a ñ o s . 
E n l a g u e r r a h i s p a n o - n o r t e a m e r i c a 
n a f u é a C u b a c o m o c o r o n e l d e l N o 
v e n o de C a b a l l e r í a y r e g r e s ó a l a c a -
b e z a de u n a d i v i s i ó n c o n T e o d o r o R o o 
s e v e l t y L e o n a r d W o o d . b a j o s u s ó r 
d e n s s . S i r v i ó d u r a n t e t o d a l a c a m p a -
ñ a de l o s b o x o r e n C h i n a y se r e t i r ó 
e n 1901, c o n e l r a n g o de B r i g a d i e r 
G e n e r a l . 
E L T E S O R O D E L O S E S T A D O S U i a . 
D O S M E V T E S O R I O 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 4. 
E l g o b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s 
e s t a n o c h e c a r e c í a d e u n a a u t o r i d a d 
d e b i d a m e n t e n o m b r a d a p a r a h a c e r s e 
c a r g o de s u t e s o r o . 
G u y F . A l i e n , h a s i d o t e s o r e r o i n -
L O S E S T A D O S F M D O S C O N T O C A -
R A X A U N A C O N F E N C C I A I N T E R -
N A C I O N A L S O B R E E L D E S A R M E 
" W A S H I N G T O N , F e b r e r o 4 . 
L a c o m i s i ó n n a v a l de l a C á m a r a , 
c o n v e n c i d a p o r e l t e s t i m o n i o de g r a n 
n ú m e r o de t e s t i b o s , de que l a c o n v o -
c a t o r i a de u n a c o n f e r e n c i a I n t e r n a -
c i o n a l p a r a d U f ^ M r e l d e s a r m e s e r l a 
a p r o b a d a , g e n e r a l m e n t e , c i t ó a d i e z 
a l t o s of ic iales ' de l a M a r i n a y a u n o 
d e l E j é r c i t o , q u i e n e s p r e s e n t a r o n t e s t l 
m o n i o s v a r i o s y c o n f u s o s a c e r c a de 
s í l a s e m b a r c a c i o n e s a é r e a s h a b í a n 
r e l e g a d o a . a I n u t i l i d a d a l o s b a r -
c o s de g u e r r a , s i n e m b a r g o a n t e a de 
q u e l a c o m l í d i n s e d i s p u s i e s e a e s -
c u c h a r a I03 c A c i a l e s e l P r e s i d e n t e 
B u t l e r a n u n c i ó de u n a m a n e r a p o s i -
t i v a q u e u n a c o n f e r e n c i a p a r a e l des -
s / í m e i n t e r u a c i o c a l s ^ r í a c o n v o c a d a 
p o r e s t e p a í s . 
N o d i j o c u i n d o s e r í a c o n v o c a d a , p e -
r o s e p r e s u m e p o r el s e s g o de s u s 
p r e g u n t a s , -juc s e r á p o c o d e s p u é s de 
q u e e l P r o s i í .Mto e l e c t o H a r d i n g . c o n 
q u i e n c o n f s r e n c i ó r e c i e n t e m e n t e M r . 
B u t l e r , t o m e p o s e s i ó n de s u a l t o c a r -
g o . 
E l c o n t r a l m i r a n t e W i l l i a m S . S i m m s 
j e f e de t o d a s - l s f u e r z a s n a v a l e s a m e -
r i c a n a s e n a g u a s e u r o p e a s d u r a n t e l a 
g u e r r a y a c t u a l j e f e d e l c o l e g i o n v a l . 
h a s i d o e l p r i m e r t e s t i go l l a m a d o y 
s u o p i n i ó n ? a é e n c o n t r a de q u e se 
a b a n d o n a s e n i n m e d i a t a m e n t e l o s n a -
v i o s de a l t o b o i d o . A g r e g ó , s i n e m -
b a r g o , q u e s i l a s f u e r z a s a é r e a s de -
m o s t r a b a n e l v a l o r q u e e s p e r a b a q u e 
d e m o s t r a s e n , e n u n p o r v e n i r n o m u y 
l e j a n o n o t a r d a r á n e n r e l e g a r a l a 
i n u t i l i d a d a l a s e m b a r c a c i o n e s m a -
y o r e s de g u e r r a . S e o p u s o a q u e s e 
s u s p e n d i e s e e l t r a b a j o p a r a r e a l i z a r 
e l g r a n p r o g r a m a de c o n s t l u c c l ó n n a 
v a l t r a z a d o t n 1916 y d é c l a r ó q u e " n a -
die v a a a p a r t a r l a m a n o de s u c a ñ ó n , 
m i e n t r a s n o s a a r r e g l e n l o s a s u n t o s 
de E í u r o p a " . 
L a s u p e r i o r i d a d d e l a c o r a z a d o so -
b r e e l a e r o p l a n o o e l s u b m a r i n o f u é 
d e f e n d i d a p o r f 1 c o n t r a l m i r a n t e C h a r -
l e s J . B a r g e r . j e f e de l a J u n t a G e n e r a l 
y e x - J e f e de l a f l o t a d e l A t l á n t i c o , 
q u i e n d e c l a r ó q u e l o s a c o r a z a d o s y 
l o s c r u c e r o s de b a t a l l a s e g u i r í a n s i e n 
do e l n e r v i o de l a f l o t a d u r a n t e m u -
c h o s a ñ o s . 
E l c o a ^ a l m l r a n t e B r a d l y A . F r l s k e . 
r e t i r a d o e x - m i e m b r o de l a J u n t a G e -
n e r a l é I n v e n t o r d e l a e r o p l a n o - t o r 
pedo , p r e s e n t ó o t r o p u n t o de v i s t a , d e -
c l a r a n d o a n t e l a c o m i s i ó n q u e l o s 
d r e a d n o u g h t s a é r e o s s e r í a n l o s b a r c o s 
de g u e r r a de l p o r v e n i r . T o d o s l o s ofi 
c í a l e s n a v a l e s q u e d e c l a r a n h i c i e r o n 
h i n c a p i é e n l a n e c e s i d a d de l a Innus -
d i a t a c o n s t r i c c i ó n de a e r o p l a n o s de 
a l t a v e l o c i d a d . 
M i e n t r a s l a c o m i s i ó n d e l a C á m a r a 
o í a e s t e t e s t i m o n i o e l s u b c o m i t ó 
n a v a l d e l S e n a d o r e d a c t a b a u n i n f o r -
m e a b s e r v o s o b r e l a r e s o l u c i ó n p r e s e n 
t a d a p o r e l s e n a d o r B o r a h , r e p u b l l -
d í a n o b t e n e r de A l e m a n i a b a j o l a s 
a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s E l p r i m e r m i -
n i s t r o p i d i ó a l a C á m a r a q u e se a c e p -
t a r a n o se r e c h a z a r a n l a s d e c i s i o n e s 
e n s u t o t a l i d a d . S e d e c i d i ó q u e todos 
a q u e l l o s d i p u t a d o s q u e h a b í a n t e n i -
do l a i n t e n c i ó n d e h a b l a r l o U c i e r a n 
a n t e s de q u e s e s o m e t i e r a e l a s u n t o 
a v o t a c i ó n ; h a b i é n d o s e p o s p u e s t o l a 
d i s c u s i ó n h a s t a e i p r ó x i m o m a r t e s . 
" H e h e c h o todo lo q u e h e p o d i d o 
— d i j o M . B r i a n d . 
" S i h a v u n a p e r s o n a a q u í e n l a C á -
m a r a q u e t e n g a u n p r o g r a m a m e j o r y 
m á s p r á c t i c o que se l e v a n t e v lo d i -
g a " — a g r e g ó . 
A n d r e w T a r d a n e x a l t o c o m i s i o n a d o 
f r a n c é s en los E s t a d o s U n i d o s , c o n -
t i n u ó l a c r í t i c a a l G o b i e r n o s o b r e 
e l c o n v e n i o de l a s r e p a r a c i o i e s q u e 
e m p e z ó a y e r . 
S u a r g u m e n t o s e r e d u j o a l a c r í t i c a 
d e l c o n v e n i o a l i a d o . 
" T o d o s l o s a r g u m e n t o s , d i j o , t e n -
d í a n a d e m o s q u e F r a n c i a s e h a -
b í a p r e c i p i t a d o m u c h o , d e b i e n d o h a -
b e r e s p e r a d o u n a s s e m a n a s m á s p a r a 
c o n s u l t a r s e c o n l a n u e v a a d m i n i s t r a -
c i ó n a m e r i c a n a . " * 
M . B r i a n d h i z o u s o d e l a p a l a b r a 
p o r e s p a c i o de u n a h o r a y c u a r e n t a 
y c i n c o m i n u t o s 
e s t a 30 h a de p a g a r 
P o r l o t a n t o , e l p r i m e r m i n i s t r o d e -
c i d i ó h a c e r s e c a r g o d e l a s u n t o . 
E n u n t o n o e n e i q u e a l g u n o s de 
l o s m i e m b r o s de l a C á m a r a q u i s i e r o n 
v e r c i e r t a t r i s t e z a , M . B r i a n d d i j o 
q u e é l c r e í a h a b e r p o d i d o o b t e n e r 
t a n t o p a r a F r a n c i a c o m o e l l a e r a m e -
r e c e d o r a , d e b i d a a s u s g r a n d e s s a -
c r i f i c i o s e n i a g u e r r a ; p e r o q u e de 
l a n t e d e l c a o s , i n c e r t i d u m b r e e i n r 
t r a n q u i l i d a d q u e se h a b l a n p r e s e n -
t a d o d e s d e l a f i r m a d e l t r a t a d o de 
V e r s a l l c s . 
g r a n o p o r t u n i d a d p a r a A l e m a n i a 
P e r o , l o s a l i a d o s h a n l l e g a d o a h o r a 
a u n a c u e r d o y s i e n e l d í a d e m a -
ñ a n a A l e m a n i a d e j a de c u m p l i r s u s 
o b l i g a c i o n e s , e l g o b i e r n o f r a n c é s e s t á 
p r e p a r a d o y no d e j a r á de a p l i c a r e n 
s u t o t a l i d a d , l a s p e n a l i d a d e s a c o r d a -
d a s c o n n u e s t r o s a l ' a d o s " 
M . B r i a n d d i j o que no p r e s e n t a b a 
a l a C á m a r a u n c o n t r a t o f é r r e o p a r a 
q u e e l p a r l a m e n t o lo a c e p t a r ? y q u e 
n o d e s e a b a p o n e r l o e n p r e s e n c i a d e 
u n h e c h o y a d e f i n i t i v o . 
L a s i t u a c i ó n , d e 3 l a r ó , eg é s t a : S i l a 
C á m a r a a p r o b a b a , e l a c u e r d o i r í a a 
l a c o n f e r e n c i a de L o n d r e s y s i l a d e a -
a p r o b a b a s e e n v i a r í a a o t r o c u a l q u i e -
r a . 
D A C D E T N O S E B A T I R A C O N 
C A S S A G N A G 
N o o b t e n d r e m o s todo lo q u e m e r e - P A R I S , F e b r e r a 4 
c e m o s , p e r o a l m e n o s s a b e m o s q u e 
v a m o s a o b t e n e r a l g o " — d e c l a r ó e l p r i 
m e r m i n i s t r o . 
C o n r e s p e c t o a los a r u m e n t o s de 
M ' T a r d i e u d e que l a d e u d a a l e m a n a 
d e b í a s e r m o v i l i z a d a y d e s c o n t a d a , 
M . B r i a n d d i j o : 
" S i h u b i e r a l a m á s r e m o t a p o s i b i l i d a d 
•de d e s c o n t a r e s t a d e u d a de l a s o b l i -
g a c i o n e s , lo c u a l es i n r w s i b l e d e b i -
do a l a s m a l a s c o n d i c i o n e s d e l m e r c a -
do m o n e t a r i o d e l mun/do, n o s neg-a-
r i a m o s a h a c e r l o , p u e s t o que p e r d e -
r í a m o s d e m a s i a d o e n el c a m b i o » . N o 
e s t a m o s p r e p a r a d o s a p e r d e r de l doce 
a l c a t o r c e p o r c i en to . 
L e ó n D a u d e t , p r o m i n e n t e r e a l i s t a 
no h a a c e p t a g o e l r e t o de P a u l de 
C a s s a g n a c . 
D a u d e t r e s h a z a e l r e t o c a l i f i c á n d o l o 
de u n a p r o p o s i c i ó n t r a g i c ó m i c a , y d i -
c e q u e é l y a ? e h a b a t i d o o n c e v e c e s . 
E l d e s a f i o f r u s t r a d o f u é r e s u l t a d o 
de u n i n c i d e n t e o c u r r i d o e n l a C á m a r a 
C I U D A D D E M E J I C O , f e b r e r o 
M á s de v e i n t e b a n c o s de l a c a 
4. F R A U D E S E N E L D E P A R i m a . . 
i p i t a l l D E G U E R R A M E J I C a Í S ^ 
d e M é j i c o , q u e e n u n t i e m p o e s t a b a n w v n u 
a u t o r i z a d o s p a r a e m i t i r p a p e l m o n e - [ C I U D A D D E M E J I C O feb 
d a y q u e f u e r o n c e r r a d o s d u r a n t e l a M á a de c i n c u e n t a m i e m b r ^ 0 / 
a d m i n i s t r a c i ó n d e l P r e s i d e n t e G a r r a n p r e s u n t a c a m a r i l l a m i l i t a 
z a o b t u v i e r o n a y e r p e r m i s o p a r a r e a - a r r e s t a d o s e u e s t a c i u d a d ^Uero» 
n u d a / l o s n e g o c i o s , m e d i a n t e d e c r e t o s e c u e n c i a d e h a b e r s e desenh^010 C0!l-
p u b l i c a d o p o r e l P r e s i d e n t e O b r e g ó n . s i f i c a c i o n e s y a l t e r a c i o n e s 10 tsa-
L a m á s g r a n d e de e s t a s i n s t i t u c i o - í a n t e s d o c u m e n t o s d e l D e n a ^ i m p 0 r -
n e s es e l B a n c o N a c i o n a l de M é j i c o de de G u e r r a . P o r lo m e n o s ! r e n t o 
e s t a c a p i t a l , e n d o n d e s e h a n i n v e r t i d o c u e n t a s d e l D e p a r t a m e n t o h ^ 
g r u e s a s s u m a s p e r t e n e c i e n t e s a e x - f a l s i f i c a d a s , s e g ú n d i c e el • 81(10 
t r a n j e r o s . " E x c e l s i o r " . peri6(lico 
G a D i e g r a m a s d e E s p . ñ a 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
L A P R E N S A Y L O S A R A N C E L E S 
E S P A Ñ O L E S 
M A D R I D , f e b r e r o ^ . 
" L a L i b e r t a d " , " E l L i b e r a l " y o tros 
L A F I E B R E A M A R I L L A v \ v n . . 
C R U Z t R ^ 
V B R A C R U Z , M é j i c o , f e b r e r 4 
U n c u e r p o de m é d i c o s y ¿ n f e m . 
r a s , b a j o l o s a u s p i c i o s de l a F u a X 
c i ó n R o c k e f e l l e r . h a n i n i c i a d o la bT 
b o r de e x t i r p a r l a f i e b r e a m a r i l l a m» 
h a c a u s a d o l a m u e r t e de c e r c a de do 
c i e n t a s p e r s o n a s e l O t o ñ o pasado en 
p e r i ó d i c o s d e t e n d e n c i a s l i b r e c a m b i s - eJta c i u d a d . A u n q u e l a enferm^ad 
t a s d e d i c a n s u a t e n c i ó n d i a r i a m e n t e a 
l a p r ó x i m a r e v i s i ó n d e l a r a n c e l d e 
t r a b a j a b a en m e j o r e s c o n d i c i o n e s y 
l a c u a l , d i j o e l m i n i s t r o , no p u d o o b -
t e n e r r e s u l t a d o m á s f a v o r a b L 
" E l t r a t a d o de V e r s a l l e s es c o m -
p l e t o , e x c l a m ó e l p r i m e r m i n i s t r o . 
N a d a h a c e f a l t a e n é l , s i n o s u a p Ü c a -
o i ó n ' " 
" E l t r a t a d o de V e r s a l l e s p a r a q u e 
s e a e f e c t i v o — c o n t i n u ó M . B r i a n d — 
d e b e d e s c a n s a r e n e l t r a b a j o q u e r e a -
l i c e l a C o m i s i ó n do R e p a r a c i o n e s . " 
" N o es u n s e c r e t o q u e l a c o m i s i ó n 
ide r e p a r a c i o n e s , de l a c u a l F r a n c i a s o 
D e b e m o s e q u i l i b r a r n u e s t r o s p r e s u -
E m p l e ó t o d o s u t i e m p o e n c o n t e s - > p u e s t o s de l o s d i e z a ñ o s f u t u r o s , p o r 
t a r a M . T a r d i e y c o m p a r a r e l t r a - I m e d i o de p r é s t a m o s i n t e r i o r e s y r e s -
b a j o r e a l i z a d o p o r l a c o n f e r e n c i a de ! t r i n . g i r n o s do c u a l q u i e r n e g o c i a c i ó n rk} de l R h i n , h a n s i d o n e g a d o s a q u í 
p a z de l a c u a l M . T a r d i e u f u é m i e m - | p a r a l a o b t e n c i ó n de e m p r é s t i t o s e x - j ĵ oy o f i c i a l m e n t e . 
b r o de l a d e l e g a c i ó n f r a n c e s a , q u e t r a n j e r o s . E x i s t e n de d o c e m i l a q u l n | ^ 
c e m i l m i l l o n e s de f r a n c o s e n a c t i v o H A C I A L A . M I M O N I A U N I V E R S A L ^ , 
e n F r a n c i a , s o b r e l o s que p u e d e c o n - P A R I S , F e b r e r o 4 . 
t r a t a r s e u n ' e m p r é s t i t o i n t e r i o r . T e - j p r i m e r « s f u e r z o o r g a n i z a d o p a n » 
n e m o s l a i n t e n c i ó n de u s a r e s tos h a s - i n t r o d u c i r e n F r a n c i a e l s i s t e m a de 
t a q u e l l e g u e e l m o m e n t o de q u e l o s p a r t i c i p a c i ó n d e l a s g a n a n c i a s e n l a s 
p a g o s de A l e m a n i a a u m e n t e n , s e g ú n e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s de l o s t r a b a j a -
L . e s c a l a a d o p t a d a e l a c o n f e r e n c i a d o r e s , h a q u e d a d o i n a u g u r a d a h o y e n 
ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d a . | P r í s , a l r e u n i r s e l o s r e p r e s e n t a n t e s de 
E l p r i m e r m i n i s t r o d i j o que v a r i a s l o s p a t r o n o s y R s de l o s o b r e r o s p a r a 
v e \ e s d u r a n t e l a r e c i e n t e c o n f e r e n c i a d a r l e f o r m a a e t e p l a n 
h u b o l a p o s i b i l i d a d de q u e l a r e u n i ó n L o s p a t r o n o s y l o s t r a b a j a d o r e s h a n 
se d i s o l v e r í a s i n h a b e r s e l l e g a d o a n o m b r a d o c o m i s i o n e s s e p a r a d a s p a r a 
u n a c u e r d o l o c u a l h u b i e r a s i d o u n a q u e r e d a c t e n l&s p r o y e c t o s . 
de D i p u t a d o s , d o n d e C a s s a g n a c , b o n a - A d u a n a s , p i d i e n d o q u e se f i j e n e n l a s 
s e s i o n e s p ú b l i c a s d e l a s C o r t e s . 
" E l L i b e r a l " d i c e h o y : 
" H a s t a a q u í e l G o b i e r n o h a p r o t e -
g i d o a i n d u s t r i a s f i c t i c i a s q u e h a c e n 
n e c e s a r i a f o r z o s a m e n t e l a i m p o r t a c i ó n 
d e m a t e r i a s q u e n o e n c u e n t r a n e n E s -
p a ñ a , e n v e z d e p r o t e g e r l a s v e r d a d e -
p a r t i s t a , tuv».- u n a l t e r c a d o c o n D a u -
de t r e s p e c t o a l o s s e r v i c i o s d e l a g u e -
r r a . 
I N F O R M E S D E S M E N T I D O S 
B R U S E L A S F e b r e r o 4 . 
L o s i n f o r m e s r e c i b i d o s a g u í d e f u e n 
te a l e m a n a , r e f e r e n t e s a l o s r e c i e n -
t e s m o v i m i e n t o s de l a s t r e n a s a l i a d a s 
v p r e p a r a t i v o s b é l i c o s en e l t e r r i t o -
d e s a p e r e c i ó c a s i p o r c o m p l e t o este in 
v i e r n o t é m e s e q u e r e a p a r e z c a en u 
p r i m a v e r a s i n o s e i n o c u l a a toda la 
p o b l a c i ó n c o n e l s u e r o N o g u c h i . 
L a s u p e r v i s i ó n g e n e r a l de e s t a obra 
h a s i d o c o n f i a d a a l D e p a r t a m e n t o 
S a n i d a d d e l G o b i e r n o M e j i c a n o por 
d e c r e t o e x p e d i d o p o r e l P r e s i d e u t í 
O b r e g ó n . 
E s t a c i u d a d s e r á l a b a s e de las op«. 
r a c i o n e s . 
c a n o p o r I d a h o , i>re? |3 i r IbÍendo u n a 
s u s p e n s i ó n d u r a n t e s e i s m e s e s de l a 
c o n s t r u c c i ó n n a v a l , m i e n t r a s l o s e x -
p e r t o s e s t u d i a n lo s m e j o r e s t i p o s de 
b a r c o s . 
L A I N T E S T I G A C 1 0 N D E L O S G A S -
T O S O E L A G U E R R A 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 4. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , febrero 4. 
L l e g ó e l E s p e r a n z a , de la H a b a n a . 
S a l i e r o n : F r a m , para N u e v i t a s ; L'ake 
B u t l e r , p a r a G u a n t á n a r a o . 
B A L T I M O R E . febrero 4. 
S a l l ó e l A r n o l d Maersk, p a r a H a b a n a . 
B O S T O N , febrero 4. 
L l e g ó el P o r t Antonio , de B a ñ e s . 
P H I L A D E L P H I A . febrero 4. 
L l e g a r o n : Canaf i ian Sai lor , de N n e v l -
E d w i n B . P a r k e r , a b o g a d o de N e w t a S : Sarpeno8:"d6"'Mata~n¿aH y ' K u e v i t a s . 
Y o r k , y e x - P r e s i d e n t e de l a J u n t a de 
L i q u i d a c I N n , d e c l a r a r a n t e l a oo-
m i s i ó n de l a C á m a r a q u e i n v e s t i g a 
l o s p r o c e d i m i e n t o s q u e so l l e v a r o n a 
c a b o d u r a n t e j a g u e r r a , d e f e n d i ó e n é r ¡ 
g i c a m e n t e l a l a b o r r e a l i z a d a p o r l a 
c o n i i l i ó n I i i q u i | i d o r a a m ^ n a a n a al 
v e n d e r m i l l o a e s do posos de p r o v i s i o - s e R E U N I R A N U E T A M E N T E L A 
n e s d e g u e r r a a F r a n c i a y o t r o s p a í - i C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
s e s e u r o p e o s , d e s p u é s d e l a r m i s t i c i o , i d e C O M U N I C A C I O N E S 
S a l i ó el H é r c u l e s , para l a H a b a n a . 
N E W O U L E A N S . febrero 4. 
L l e g a r o n : Duc l lno , de N u e v i t a s ; L a k e 
E l d m a l e , de S a n t i a g o : M o n g c l l a , de 
Matanzas . 
S a l i ó e l I t a l i a , p a r a M a n z a n i l l o . 
P O R T T A M P A , febrero 4. 
S a l i ó e l Macote, p a r a l a H a b a n a . 
0 B R E G 0 N i m i B E A M A C ADOO 
r a s i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s , l a s c u a l e s , j C I U D A D D E M E J I C O , F e b r e r o 4. 
c o n l a a y u d a d e l G o b i e r n o , p o d í a n . W i l l i a m M a c A d o o , e x S e c r e t a r i o de 
l l e g a r a s e r u n a f u e n t e d e r i q u e z a p a r a ' H a c i e n d a de ^o? E s t a d o s U n i d o s , fué 
f r ^ r . n a i V r e c i b i d o o f i c i a l m e n t e e s t a m a ñ a n a por 
. . . P ' • j 4. i v ¡ e l P r e s i d e n t e O b r e g ó n e n e l Palacio 
A c o n s e c u e n c i a d e e s t a P o l l t l c a . j t e d o n a l . 
u n p e q u e ñ o n ú m e r o d e e x p l o t a d o r e s j — — — 
h a s i d o b e n e f i c i a d o a e x p e n s a s d e l V I L L A A Y U D O A L A D E R K O T A I)t 
res to d e l a n a c i ó n " . ™ GWPO D E R E B E L D E S 
c o m e n t a r i o s , d i c e " L a L i - C™DAD D E M E J I C O , F e b r e r o 4. 
S e g ú n u n d e s p a c h o p u b l i c a d o hoy 
p o r e l p e r i ó d i c o L a s N o t i c i a s , el ge. 
n e r a l F r a n c i s c o V i l l a , e x - j e f e rebel-
E n sus 
b e r t a d " : 
" E l G o b i e r n o , a u m e n t a n d o r e c i e n -
t e m e n t e ' l o s d e r e c h o s d e u n a m a n e r a j de, s i r v i ó de i n s t r u m e n t o p a r a derro. 
e n o r m e p o r d e c r e t o , h a p e r j u d i c a d o j t a r d e c i s i v a m e n t e a u n a b a n d a 
a ! c o m e r c i o d e E s p a ñ a , s i n d a r e n 
r e a l i d a d p r o t e c c i ó n a l g u n a a l a s i n -
d u s t r i a s . L o s p r e c i o s d e t o d o s los a r -
t í c u l o s h a n a u m e n t a d o i n m e d i a t a m e n -
b a n d i d o s c o m a n d a d o s p o r t r e s de los 
h e r m a n o s A r r i c t a , n o m b r a d o s A m b n r 
s io , A n d r é - s y D o m i n g o , los c u a l e s fue 
r o n d e s c u b i e r t o s po r u n pe pequeño 
. , d e s t a c a m e n t o f e d e r a l e n e l E s t a d o de 
a t r o c e s e n a d o r e s . E l s e n a d o r P e n r o s e . , • j • j I r m r - . n p - n 
r e p u b l i c a n o , do P e n n s l y v a n i a , q u e t i e - t e y los p a r r o q u i a n o s d e i a r o n ^ ^ I e Y d e s p e o a ñ a d e q u e e l general 
V i l l a o p e r ó c o n l o s f e d e r a l e s t a n efec 
t i v a m e n t e , q u e A m b r o s i o y Andrés 
n e a s u c a r g o l?. d e f e n s a p r i n c i p a l de 
l a l ey , d e c l a r ó q u e h a b í a g r a n d e s p r o 
h a b i l i d a d e s de r .ue f u e s e a p r o b a d a e n 
l a p r ó x i m a s e m a n a . 
M R S . H A R D I N G E 3 A P L A U D I D A 
E N E L H I P 0 D R C M 0 D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , F e b r e r o , 4' 
S o n r i e n d o a l a p l i c á r s le u n f o c o d e 
l u z a l p a l c o p r e s i d e n c i a l d e l t e a t r o 
l a s e ñ o r a W a r r c n G . H a r d i n g r e c i b i ó 
u n a r u i d o s a d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a 
de m i l e s de e s p e c t a d o r e s e n l a m i i t i -
n é e q u e so c e l e b r b e s t a t a r d e e n e l 
H i p ó d r o m o -
To ldos l o s o t r o s v-aseos f u e r a do s u 
d e p a r t a m e n t o e n el h o t e l e r a n do t a l 
p r a r , c a u s a n d o u n a c r i s i s e n m u c h o s 
c o m e r c i o s " . i 
I A r r i e t a f u e r o n c a p t u r a d o s y Domingo 
S U S P E N S I O N D E " E S P A Ñ A N U E V A " , h u y ó a c i a l a s m o n t a ñ a s . 
..AnDTr. c i Á S e d i c e q u e V i l l a a c o m p a ñ ó a las 
1 V I A U K 1 U , f e b r e r o _ „ I f u e r z a s f e d e r a l e s q u e e r a n mandadas 
E l p e r i ó d i c o " E s p a ñ a N u e v a " h.»; p 0 r e l g e n e r a l E u g e n i o M a r t í n e z , co-
s i d o s u p r i m i d o p o r l a s a u t o r i d a d e s a i m o o s p e c t a d o r ; p e r o que c u a n d o prin-
d e u n a d í e n l o e n d e - i c i p i ó l a l u c h a r e c i b i ó o r d e n de en. 
t r a r e n a c c i ó n y l l a m a n d o a s u s ayu-
d a n t e s s e p r e ü i p i t ó en u n i ó n de las 
f u e r z a s f e d e r a l e s m a n t e n i e n d o l a ba-
l a i l a h a s t a e l f i n a l . 
c o n s e c u e n c i a 
f e n s a d e l b i n d i c a l i s m o . 
m N D I C A T O D Í S U E L T O 
M r P a r k e r d e c l a r ó q u e l a P o l í t i c a ' W A S , H I N G T 0 N F e b r e r o 4 
a d o p t a d a a l v e n d e r e s t e g r a n v o l u m e n 2 , ^ x 
de p r o v i s i o n e s e n E u r o p a e r a i n c u e s - „ f e e s p e r a q u e e l D e p a r a m e n t o de do C i n c i ü n a t i u 
t l o n a b l e m p n t e a c e r t a d a y c i t ó d a t o s c i t « n u i v a í i e n t e a l a c o n f e r e n b ¡ 1 ^ ^ t 
a d e c o m u n i c a c i o n e s m i e r n a c i o n a l e s , j i « „ tt0^,,- „ 
p a l s o de l a s e ñ o r a H a r d m g c i u r a n t e 
e n t r e a c t o , o f r e c i é i J J o l e u n g r a n 
l a fio*-
f a v o r i t a d e l E s t a d o de O b l o . 
E s t e o b s e q u i o f u é o f r e c i d o a n o m -
M A D R I D , f e b r e r o 4 . 
E l g o b e r n a d o r d e H u e l v a h a c x -
m o d o v i g i l a d o s ^ J ^ ^ " ^ ^ ^ - , p e d i d o u n d e c r e t o d i s o l v i e n d o a l S i n -
d i c a t o d e E m p l e a d o s C o m e r c i a l e s y or -
d e n a n d o el a r r e s t o d e s u j u n t a d i r e c -
p a r a p r o b a r que s i l o s m i s m o s m a t e - , c i  
r í a l e s e s t u v i e r o n h o y a m a n o n o s e 
o i b t o n d r í a n etjos p r e c i o s , n i e n E u -
r o p a n i e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L O C O N F I S C A D O C O N M O T I V O D E 
L 4 . L E Y S E C A 
r o n a l a p r i m e r a d a m a d e l a R e p ú b l l 
c a ; p e r o h o y f u é p u e s t a t o d a l a a t e n 
c i ó n s o b r e o l l a c u a n d o M a y e r L o o m i s , 
n a do l a s p r i n c i p a l e s 
¡ e a t r o a p a r e c i ó e n e l 
t 
R . I . P , 
E l S r . J o s é R í a m o n d e y P o r t o 
Q U E F A L L E C I O E N L A H A B A N A E L D I A C U A T R O D E E N E R O 
D E L A Ñ O E N C U R S O 
S u v i u d a , e n s u n o m b r e y e n e l de l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e -
g a a s u s a m l s t a d e s q u e a s i s t a n a l a s S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s 
q u e . e n s u f r a g i o de s u a l m a , s e c e l e b r a r á n h o y d í a 5 d e l p r e s e n -
te m e s , a l a s o c h o y m e d i a a . m . , e n l a I g l e s i a d e l S a n t o A n . 
g a a s u s a m i s t a d e s q u e a s i s e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 5 de F e b r e r o de 1 9 2 1 . 
T r i n i d a d E d e s a , v i u d a de R í a m o n d e . 
A L M A C E N E S A F I A N Z A D O S 
Z U L U E T A 4 4 - 4 6 
2 , 2 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s . G r a n 
d e s n a v e s . S e a d m i t e c a r g a i n -
m e d i a t a m e n t e . 
& F E L I X . - C U B A 4 2 . 
T E L E F O N O A - 8 9 0 0 
4S99 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 4. 
M á s de 250,000 g a l o n e s de w i s k e y 
y a u t o m ó v i l e s ^ p r v a l o r de u n m i l l ó n 
de p e s o s , s e e n c u e n t r a n a h o r a e n p o -
d e r d e l G o b i e r n o c o m o r e s u l t a d o de 
s u c a m p a ñ a c o n t r a e l i l í c i t o c o m e r -
c i o de l i c o r e s , s e g i i n h a d e c l a r a d o 
W a y n e B . W h e e l e r , a b o g a d o de l a L i -
g a A n t i a l c o h ó l i c a . 
P a r a c u s t o d i a r e s t a s y o t r a s p r o -
q u e s e h a b í a tíisuelto e l d í a 14 de di 
c i e m b r e s i n h a b e r l l e g a d o a u n a c u e r UI1 
do s o b r e l a p r o p i e d a d de l o s c a b l e s ^ u q u o t de c l a v e l e s , q u e e 
a l e m a n e s . 
L a . m a y o r í a tíe los d e l e g a d o s de F r a n 
c í a , I n g l a t e r r a , I t a l i a y J a p ó n , q u e 
t o m a r o n p a r t o t n l a s s e s i o n e s que s e 
c e l e b r a r o n a q u í desde O c t u b r e a D i l 
c i e m b r e ú l t i m o ® , r e g r e s a r o n a s u s 
r e s p e c t i v o s r ^ e s p a r a c o n s u l t a r s e 
c o n s u s g o b i e r n o s , d e s p u é s d e l r e c e s o 
d e l a c o n f e r e n c i a . S e h a b í a c o n v e n i d o 
b r e d e c u a r e n t a r _ u c h a c h a s d e O h i o 
q u e t r a b a j a n en e l c o r o . 
L a o r q u e s t a p r i . ^ i p i ó t o c a n d o B e a -
t i f u l O h i o c o n c e n t r á n d o s e todv,s l o s 
focos de l u z h a c i a e l p a l c o d e l a 
s e ñ o r a H a r d i n g , 
D e s p u é s se t o c ó s u a i r - f a v o r i t o t i -
t u l a d o " T n e enkl of a p e r f e c t d a y " q u e e n t r e l o s d e l e g a d o s a n t e s de d e c l a r a r -
s e e n r e c e s o que e n c a s o de q u e n o f u é a p l a u d i d o p o r e l l a 
s e l l e g a r a a u n a c u e r d o entre l o s j F r o n t e a s u p a l c o s e e n c o n t r a b a n 
a l i a d o s y l a s p o t e n c i a s a s o c i a d a s a n - l o d i e n t a n i ñ o s h u é r f a n o s d e l a c i u -
t e s d e l 15 '"'e f e b r e r o , p o r m e d i o de d a d de J e r s e y c a d a u n o de o l i o s c o -
c o n f e r e n c l a » I n f o r m a l e s de l o s e m b a m i é n d o s e u n p a q u e t e de c h o c o l a t e q u e 
p i e d a d e s r e q u i s a d a s p o r e l G o b i e r n o , j a d o r e s de l a s p o t e n c i a s a i j a d a s c o n e l if- h«»W« o n v i n / o l a s e ñ o r a H . r d i n c r . 
c o n e l f i n de h a c e r c u m p l i r l a l e y d e D e p a r t a m e n t o de E s t a d o , s e c i t a r a a E N L I B E R T A D E L D O C T O R W i N " 
t i v a . 
M A S C A B L E S E N L A P A G . N U E V E 
N E S 
H A R L A N , K e n t u c k y , F e b r e r o 4 . 
M á s de o c h e n t a y n u e v e h o r a s d e s -
p u é s de h a b e r e m e p z a d o a d e l i b e r a r 
e l J u r a d o a n t e e l c u a l s e e n j u i c i ó a l 
d o c t o r H . C . W l n n e s p o r e l a s e s i n a t o 
Q U I E B R A D E U N A C O M P A Ñ I A E N ! P o s e e l a m á s m o d e r n a p l a n t a 
B A R C E L O N A | p a r a t u r b i n a r a z ú c a r . S e t u r b i m 
B A R C E L O N A , f e b r e r o 4 . ! p o r c u e n t a a j e n a . 
L a c o m p a ñ í a " H u e l l í n " , i m p o r t a n - ! 
t e c a s a c o m e r c i a l de e s t a c i u d a d , a n u n • 
c i ó a y e r q u e no p o d í a c u m p l i r c o n s u í ¡ 
c o m p r o m i s o s p o r a h o r a y se h a l l a b a '• 
i n c a p a c i t a d a p a r a c o n t i n u a r h a c i e n d o | 
n e g o c i o s . 
U n d e s p a c h o de M a d r i d d i c e q u e e l ' í . ^ . l j ) > l 
B a n c o d e E s p a ñ a h a a n u n c i a d o u n a 
r e s t r i c c i ó n g e n e r a l de c r é d i t o s e n to-
d a s sus s u c u r s a l e s , o b e d e c i e n d o este 
l a n e c e s i d a d d e c o n t e n e r l a i 
H O Y O Y F E R N A N D E Z 
F A L G U E R A S . 8 . 
T e l é f o n o A - 9 2 5 5 . 
H A B A N A 
13cl.-4 
p a s o 
e s p e c u l a c i ó n 
E N F E R M E R A N Q U E S E R A N C O N D E -
C O R A D A S 
M A D R I D , f e b r e r o 4 . 
L a R e i n a V i c t o r i a v i s i t a r á e n b r e v e 
a C á d i z , p a r a a s i s t i r a u n a c e r e m o n i a 
p r o h i b i c i ó n , se h a p r e s e n t a d o u n p r o - u n a n u e v a c o n f e r e n c i a e n "Washington 
y e c t o de l e y p i d i e n d o u n c r é d i t o a l • 
S e n a d o de d o s c i e n t o s m i l p e s o s , c o m o E M P E Z A D I S C U T I R S E L A L E Y 
Se s o l i c i t ó p o r e l s e ñ o r W h e e l e r . E O R D N E Y 
S e g U n e l t e s t i m o n i o p r e s e n t a d o p o r " W A S H I N G T O N , F e b r e r o 4 . 
M r . "Wheeler a n t e l a c o m i s i ó n d e l S e - E l S e n t d o c o m e n z ó a d i s c u t i r h o y l a 
n a d o , y que s a h a h e c h o p ú b l i c o h o y , ' l e y p a r a t a r i f a s de e m e r g e n c i a F o r d -
e l l i c o r y los a u t o m ó v i l e s r e q u i s a d o s n e y , h a b i é n d o s e a c e p t a d o c u a t r o e n - e s c u e l a , f u é s u s p e n d i d o a l a s d o s de i _rtTf r^ - v__- r o n / W r . r a r i n n P s 
s e r á n v e n d i d o s p o r e l G o b i e r n o . E n m i e n d a s a n t e s de q u e t e r m i n a r a l a ; e s t a t a r d e p o r e l J u e z D a v i s p o r q u e n o C ' 
a l g u n o s c a s o s d e c l a r ó M r . W h e e l é r , a s e s i ó n a l a s o n c e de l a m a ñ a n a . ¡ p u d i e r o n l o s m i e m b r o s d e l j u r a d o 
l a c o m i s i ó n , l o s a l g u a c i l e s f e d e r a l e s P o r l a v o t a c i ó n s o b r e l a s e m u l e n - • o t o r g a r u n v e r e d i c t o . O n c e e s t a b a n 
h a n r e h u s a d o h a c e r s e c a r g o de l a s d a s so d e m o s t r ó que l o s p a r t i d a r i o s e n f a v o r de l a a b s o l u c i ó n y u n o e n 
p r o p i e d a d e s c o n f i s c a d a s . d e l a l e y t i e n e n u n a m a y o r í a de d i ez c o n t r a . 
L e a ü d . e ! " d e s a -
f í o " e n l a S e c c i ó n 
d e E n s e ñ a n z a 
• •1513 9f 
d e Mh?s L a u r a P a r s o n s , m a e s t r a d e q u e se c e l e b r a r á a l l í c i u r a n t e l a c u a l 
c o n f e r i á v a r i a s c o n d e c o r a c i ó n 
e n f e r m e r a s d e l a C r u z R o j a . 
E S T E E S P U R G A N T E M 
S A L I E R O N L O S R E Y E S B E L G A S 
P A R A L A F R O N T E R A 
M A D R I D , f e b r e r o 4 . 
A l b e r t o , R e y d e l o s b e l g a s , y l a 
R e i n a I s a b e l , s a l i e r o n e s t a n o c h e a 
l a s o c h o y m e d i a p a r a l a f r o n t e r a . c l n c o ? s e s e n t a pes03-
d e s p u é s de h a b e r v i s i t a d o p o r l a t a r - 1 C o m p a r e e s t o s p r e c i o s c o n l o s da n 
d e E l E s c o r i a l , d o n d e se h a l l a e l c é -
l e b r e M o n a s t e r i o d e S a n L o r e n z o . 
J o s é M i g u e l G ó m e z 
y A l f r e d o Z a y a s 
T a e s t á n d e a c u e r d o 
E n que e l p r e c i o de n u e s t r o s trajes 
h a c o r r i d o l a m i s m a s u e r t e que el 
a z ú c a r . T r a j e s de t r e i n t a , c u a r e n t a 7 
E l R e y D o n A l f o n s o y l a R e i n a V i c -
t o r i a y l o s m i e m b r o s d e l a s C o r t e s H a b a n a . ' 
y d e l G o b i e r n o se d e s p i d i e r o n c o r d i a l - } ¡ u n ; 
m e n t e d e l o s m o n a r c a s b e l g a s . 
E s t a m a ñ a n a , e l R e y A l b e r t o v i s i t ó 
a l s e c r e t a r i o d e l R e y D o n A l f o n s o y 
| e x a m i n ó l a s r e c l a m a c i o n e s p r e s e n t a d a s 
a n o m b r e d e B é l g i c a d u r a n t e l a gue-
r r a . D i ó l a s g r a c i a s a l S e c r e t a r i o y le 
c o n f i r i ó l a O r d e n d e L e o p o l d o . 
c e t r e s m e s e s y e l r e s u l t a d o s e r á 
v i s i t a a n u e s t r a c a s a . F r a n c i s c o L * * 
p e z . R o p a H e c h a . S a n R a f a e l , 3 y 
fid.-3 
E l D I A R I O D E L i . 
H A l o encueta t r a n s t e A « > 
c u a l q u i e r » o U f t r f i t t i « 1* 
B e p t M I e a . 
r 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
— 
P a p e l K R A F T e n r o l l o s d e 5 6 , W y * S 
p u l g a d a s , e s p e c i a l p a r a p a q u e t e s . 
P a p e l C E L U L O S A d e t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s e n r o l l o s . 
• P I D A 1 M P R E C I O S A * 
" I A H P T P N T A T " ^ mLl0 F E R N A N D E Z , S . c n C 
L Ü U I U C n l ü L ^ I m a c c n l t a s I m p o r t a d o r e s de 
P A P E L E I M P R E S O R E S 
M t i r a l l a 1 2 T e l é f o n o A - 7 I 9 4 A p a r t a d o 2 1 2 4 H a b a n a 
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S C U A L 
V E N E R E O , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S 
C o n s a l t a s d e n o c h e d e 7 a 9 . D e d í a d e 1 2 a 2 
S a n L á z a r o 2 2 9 , c a s i e s q . a B e l a s c o a i n . T e l . M - 1 5 9 6 
863 fclt | f 
a . s o i x x x r x 
m e . 
D I A R I O D E U M A R I N A F e f a n ^ . ; d e ] 9 2 1 
'rero 4. 
como coj* 
ubierto f a r 
P a r t a n ^ . 
1 Perió(lico 
O t r a c r i s i s e n 
p u e r t a 
C u a n d o s€ p r e s e n t ó e l p r o y e c t o d e | f a l t a p u e d e a l c a n z a r a a l g u n o s m i l l o -
fhty T ó r n e n t e , r e g u l a n d o l a l i q u i d a - nes d e p e s o s . ' 
c i ó n de l a m o r a t o r i a p a r a los b a n - L o s b a n c o s d e b e n c o l e c t a r a s u 
C0s c u b a n o s , e s c r i b i m o s u n a r t í c u l o , v e z . u n 15 p o r 1 0 0 d e sus c r é d i t o s - • 
con el t í t u l o de N o h a g a s p r a g m á t i c a s j p a g a r e s y o t r a s o b l i g a c i o n e s d e l c o - ' 
m e r c i o . d e h a c e n d a d o s y de c o l o n o s 1 
P A G I N A T R E S 





. ^ P u a ^ . 
:iado ia w 
o r i l l a . qü; 




e z c a en ia 
a a toda w 
'guchi . 
:e e s t a obra 
tamento de 
- j i c a n o por 
Presidente 
de las ope-
A C ADOO 
r e r o 4. 
'cretario d» 
Unidos , fué 
n a ñ a n a por 
e l Palacio 
M O T A Di 
r e r o 4. 
) l lcado hoy 
i-'iaí. ei ge. 
•jefe rebel-
p a r a derro. 
i banda de 
t r e s de los 
l o s Ambro" 
c u a l e s fue 
pe pequeño 
E s t a d o de 
e l general 
es t a n efec 
• y A n d r é i 
y Domiugo 
p a í l ó a la! 
i mandadas 
a r t í n e z , co-
l a n d o prin-
i e n de en. 
a s u s ayu-
t i ó n de las 
ndo la ba-
E n é l d e m o s t r a m o s l a i m p o s i b i l i d a d 
en q u e e s t a b a n n u e s t r a s i n s -
de c r é d i t o de c u m p l i r 
t é r m i n o s de a q u e l p r o y e c t o 
del S e n a d o , s i l l e g a b a a c o n v e r t i r s e 
en L e y -
E i p r o y e c t o f u é a p r o b a d o s i n l a s e n -
miendas que e x i g í a l a c o m p l i c a d a si-' 
con 
e n s u m a y o r p a r t e . 
E s t a s c i a s e s c o m e r c i a l e s , e n gene-1 
r a l . n o e s t á n e n s i t u a c i ó n t o d a v í a p a -
r a r e c o g e r e s a p a r t e d e s u s o b l i g a c i o -
n e s , y s i los b a n c o s no c o b r a n lo q u e 
a c r e d i t a n , es l ó g i c o q u e no p o d r á a 
p a g a r lo q u e d e b e n . S e g i r a e n u n 
c í r c u l o v i c i o s o . 
E n e s t a s i t u a c i ó n , p a r a r o m p e r e l ; 
no h a y m á s q u e d o s c a m i - i 
1 u a c i ó n e c o n o m ó m i c a de l p a . s . A u n n o 
w u n a s e m a n a q u e e s t á e n v . g o r c . r c u l o . 
U ley y y a « v a e5boZan<l0 c l P r i m e r ^ • - , 
f r t o que se p r o d u c i r á e n e l p a í s . A t e n i é n d o n o s a l a l ey , y p a r a c u m -
los b a n c o s s o l a m e n t e , si é s t o s j P Ü r c o n e l l a , los B a n c o s t i e n e n q u e 
1,0 * t r a t a r de c u m p l i r c o n l a p r i - a m p a r a r s e e n la p a r t e d e l a m i s m a 
t T c o n d i c i ó n d e l a L e y T o r r i e n t e . q u e les p r o t e g e , y p r o c e d e r a l a v e z : 
i ob l iga a l p a g o d e l 1 5 p o r 1 0 0 a ) C o n t r a s u s d e u d o r e s q u e n o 
T d é b i t o s y les a u t o r i z a a l i q u i - c u m p l a n , r e c o g i e n d o l a p a r t e v e n c i -
d a d e sus d é b i t o s . 
b ) V e n d i e n d o el p a p e l o v a l o r e s 
p i g n o r a d o s , s i no s o n r e c o g i d o s , c a u -
s a n d o o t r a c r i s i s m a y o r , p u e s , s i n o 
j h a y d i n e r o p a r a h a c e r l a z a f r a t a m - j 
a s c o t i 
l i i -
dar sus c r é d i t o s r e s p e c t i v o s e n l a m i s -
ma p r o p o r c i ó n . 
Y , antes de e x p o n e r el c o n f l i c t o 
que se p r e s e n t a , h a g a m o s u n a a c l a r a 
cion 
Cuando los b a n c o s c u b a n o s — f o r z a - P o c o '0 h a b r á p a r a s o s t e n e r 
dos v io lentamente p o r l a b a n c a a m e - a c i o n e s d e l a B o l s a ; y 
ricana y por l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a d e ' c ) V e n d i e n d o los a z ú c a r e s p i g n ó r a -
los E s t a d o s U n i d o s de r e s t r i c c i ó n d3|<:^08: c o m o n o h a y p o r a h o r a c o m 
c r é d i t o — t u v i e r o n q u e a c o g e r s e a l a 
moratoria, la c r i s i s q u e se p r o d u j o en 
p r a d o r e s , t a n p r o n t o c o m o se e x p o n -
g a f r a n c a m e n t e e s t a s i t u a c i ó n , b a j a -
Cuba f u é s i m p l e m e n t e u n a c r i s i s f ¡ -r rál m u c h o m á s s u p r e c i o n o m i n a l , y 
nanciera, p o r f a l t a de u n a c i r c u l a c i ó n ! v e n d r á u n a c r i s i s m a y o r , m á s g r a v ; 
fiduciaria p r o p i a , n a c i o n a l , a j u s t a d a ¡ a u n ^ue l a a c t u a l , 
al volumen de n u e s t r a r i q u e z a y n e - j D e n t r o de las l e y e s d e l a o f e r t a y 
l a d e m a n d a , y de l a l e g í t i m a e s p e c u -
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
C o n t r a n u e s t r a v o l u n t a d , y a p e s a r d e l a s e n é r g i c a s y s e n s a t a s 
m e d i d a s q u e f u i m o s l o s p r i m e r o s e n p o n e r e n p r á c t i c a p a r a s a l v a r 
e l d i n e r o d e n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s , t e n d r e m o s q u e a c e p t a r l o s 
p r e c e p t o s d e l a L e y T o r r i e n t e , l i q u i d a n d o e s t e B a n c o . 
E l d í a q u e e s o p u e d e o c u r r i r e s t á c e r c a ; y e s e d í a n u e s t r o s 
c r é d i t o s p a s a r á n a m a n o s d e l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a , q u e p r o c e -
d e r á r i g u r o s a m e n t e c o n t o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s , p o r q u e n o e s t á o b l i -
g a d a a t e n e r l e s c o n s i d e r a c i ó n a l g u n a . 
L u e g o s e r á t a r d e p a r a c o b r a r e n n i n g u n a f o r m a . H o y t o d a v í a 
p u e d e n c o b r a r n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s e n B o n o s H i p o t e c a r i o s y P a g a -
r é s C o m e r c i a l e s . 
L o s s á b a d o s y l o s d o m i n g o s . c o m o l o s d e m á s d í a s d e l a s e m a -
n a , l a s o f i c i n a s d e n u e s t r a C a s a C e n t r a l p e r m a n e c e r á n a b i e r t a s , 
d e s d e l a s 8 d e l a m a ñ a n a a l a s 9 d e l a n o c h e . 
P a r a c o b r a r P a g a r é s a n u e s t r o s d e u d o r e s . 
P a r a i n t e r v e n i r c h e q u e s d e c u e n t a s c o r r i e n t e s y d e c u e n t a s d e 
a h o r r o s . 
Y p a r a s e g u i r p a g a n d o a t o d o s c o n B o n o s H i p o t e c a r i o s y P a -
g a r é s C o m e r c i a l e s -
H a b a n a , e n e r o 3 1 d e d e 1 9 2 1 . 
D E S D E m s n i N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
2S de E n e r o . 
E n C a s t i l l a s e d i c e : - S a l i r de M á l a -
g a p a r a e n t - a r e n M a l a g ó n ; " y e n 
G a l i c i a : " S a l i m o s de u n s o t o y n o s 
m e t i m o s e n o j i t r o . " A q a f e l de a n t e s 
e r a de l o s a l t o s p r e c i o s , d e l o s c u a -
l e s e r a v i c t i m a e l c o n s u m i d o r de po-
c o s u e l d o ; e l de a h o r a , e s t e o u t r o , 
e s e l de l o s p r e c i o s l . a j o s . de l o s 
j c u a l e s es v í c t i m a l a g e n t e q u e s e 
i q u e d a s i n t r a b a j o . Y a h a y d o s m i l l o 
! n e s y p i c o de o b r e r o s e n l a c a l l e 
t e s i n g l e s e s y f r a n c e s e s — e s p e c i a l -
m e n t e a l o s p r i m e r o s , y e n t r e e l l o s 
a l o s de t e j i d o s d e l L a n c a s h i r e — c o n 
l a c a n c e l a c i ó n de p e d i d o s , o r i g i n a d a 
p o r l a b a j a r e p e n t i n a ; o t r a p r u e b a (y 
¿ o l o r o s a p a r a a q u e l l o s p r o d u c t o r e s 
e x t r a n j e r o s ) de q u e n o s e h a b í a v i s -
to v e n i r e s a b a j a p o r l o s n e g o c i a n t e s . 
E s t a m o s , s e g ú n p a r e c e , t a n m a l de 
" h o m b r e s p r á c t i c o s " c o m o de p e r i -
t o s s u p e r c í e n t í f i c o s . 
•o j utí o o r e r o s e n l a c a l l e , i p n n ^ r í o c u V , 
E l c a m b i o h a s i d o d e m a s i a d o r á - ! t e í r ^ in h a b l a u o de b o y c o t -
P i d o ; s e h a o p e r a d o e n p o c a s ^ m a - ! e a * ^ ^ ^ a m e r i c a n o s , 
ñ a s . p e r o no e s t á t e r m i . a d o . p o r q u e i h a b r á n w » , , P e í d o s ; , p e r o ¿ n o 
a u n h a de h a b e r m á s e s t a b l e c i m i e n t o s : ^ ^ ^ 1 ° m i s n i o ^ u e é s t o s , 
i n d u s t r i a l e s c e r r a d o s . E n e l p e r í o d o I ^ ^ ^ m U C h a S OCa" 
de l o s a l t o s p r e c i o s y . l o s j o r n a l e s 1 
G . N U E V E 
gocios. F a l t a b a n t r e s meses p a r a el c o -
mienzo de l a z a f r a . C o n s ó l o h a b e r 
ojeado a l g u n a s o b r a s de c o n s u l t a so-
bre f inanzas se h u b i e r a h a l l a d o e l 
remedio—que e s t a b a e n n u e s t r a s m a -
nos—para r e s o l v e r el c o n f l i c t o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A lo ex-
puso c l a r a m e n t e , p e r o n a d a se h i z o . 
E l precio d e l a z ú c a r — n u e s t r a f u e n -
te principal d e riqueza—seguía b a -
jando; c o m e n z ó l a z a f r a c o n u n m e s 
de retraso y n a d a se p r o v e y ó p a r a 
habilitar los r e c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a 
las primeras l a b o r e s . E n e s t a s c o n d i -
ciones se h a f a b r i c a d o m u y p o c a a z ú -
c a r ; h a seguido b a j a n d o e l p r e c i o d e 
este fruto, que e s t á , n o m i n a l m e n t e , a 
l a c i ó n c o m e r c i a l , c o m o N e w Y o r k se-
p a q u e en la H a b a n a se h a n de v e n d e r 
e n r e m a t e d o s c i e n t o s m i l o t re sc i en tos 
m i l s a c o s de a z ú c a r , e l p r e c i o b a j a r á | 
a c u a l q u i e r t ipo i r r i s o r i o ; a d o s c e n 
t a v o s , a u n o y m e d i o c e n t a v o s l i b r a 
y l a z a f r a t e n d r á q u e s u s p e n d e r s e . 
E s t o , p o r d e p r o n t o , s i g n i f i c a c o n 
f l i c t o s de o r d e n s o c i a l , h o m b r e s s in t r a -
b a j o , f a m i l i a s s i n t e n e r p a r a c o m e r ; 
gente q u e se d i s p o n d r á a todo p a r a 
s u b s i s t i r , y l u e g o s u s p e n s i o n e s de p a -
gos , q u i e b r a s . . . . y l a p r o p i e d a d c u b a -
n a p o r l o s s u e l o s , a m e r c e d de los s i n -
d i c a t o s d e l N o r t e . 
L o s a z ú c a r e s p i g n o r a d o s a v e i n t e 
l a L e y T o r r i e n t e , d e b e , c u a n t o a n t e s , 
p o r m e d i o d e u n d e c r e t o y d e u n m e n -
s a j e a l C o n g r e s o r e m e d i a r e l c o n f l i c t o , 
y e n t o n c e s h a b r á q u e a u t o r i z a r l a 
s u s p e n s i ó n , a u n q u e s e a p a r c i a l , áz 
l a l e y , p o r h a b e r s e d i c t a d o p r a g m á -
t i c a s q u e no se p u e d e n c u m p l i r . 
Y e s t o es lo q u e d e s e a m o s e \ i t a r . 
A h o r a b i e n ; e l a s u n t o es t a n g r a v e , ¡ 
j q u e n i e l G o b i e r n o d e b e t i t u b e a r , ni 
es p o s i b l e e n g a ñ a r s e p o r e s p e j i s m o s 
e i l u s i o n e s , p u e s h a y q u e s a l v a r l a 
R e p ú b l i c a . 
a l t o s , c u a n d o e l H o n o r a b l e E l i h u 
R o o t , e x - s e c r e t a r i o de E s t a d o , l l e v a -
b a a m a l q u e l o s o b r e r o s c o m p r a s e n 
c a m i s a s de s e d a , e x p u s e en u n a de 
e s t a s c a r t a s q u e c o m o l a d e p r e s i ó n 
h a b í a de. v e n i r m á s o m e n o s t a r d e , lo 
q u e c o n v e n í a e r a q u e f u e s e g r a d u a l . 
H a s i d o s ú b i t a v l i a l l e g a d o c u a n d o 
a í i n h a b í a e c o n o m i s t a s do l a O r d e n de 
P r e d i c a d o r e s q u e d e c í a n : 
— ¡ H a y q u e p r o d u c i r ' ¡ L o q u e s e 
n e c e s i t a es p r o d u c i r m u c h í s i m o y de 
t o d o ! ¡ E l m u n d o t i e n e u n d é f i c i t de 
m e r c a n c í a s ! 
E s o s p e r i t o s e s t a b a n p r e d i c a n d o a | 
c o n v e r t i d o s . L o s p r o d u c t o r e s no h a 
b í a n p e r d i d o e l t i e m p o , a s í l o s de v i 
c o m e r c i a n t e s f r a n c e s e s 
c o n l o s p r o d u c t o r e s e x t r a n j e r o s ? Y , 
p o r s u p u e s t o , a q u í t a m b i é n h a h a b i -
do c a n c e l a c i ó n p a r a i o s f a b r i c a n t e s 
a m e r i c a n o s d e t e j i d o s , o u e no s e h a n 
q u e j a d o . 
P r o n d h o n e s c r i b i ó u n l i b r o t i t u l a d o 
" S i s t e m a de l a s c o n t r a d i c c i o n e s e c o -
n ó m i c a s , o F i l o s o f í a de l a M i s e r i a ; " 
l i b r o i n t e r e s a n t e , c o m o t o d o s l o s s u -
y o s , e n l o s c u a l e s h a b í a u t o p i a , p e -
r o t a m b i é n l o s d e s t e l l o s d e u n g r a n 
t a l e n t o . S i a h o r a v i v i e s e a q u e l v i g o -
r o s o d i a l é c t i c o l e p c d i r f m n o s o u e n o s 
d i e s e u n " S i s t e m a de l o s I n f i - m l i o s 
E c o n ó m i c o s , o G u a s a d e l P e r i t a j e . " 
E n s u o b r a f i g u r a r í a n e s t o s p e r i -
to s q u e e n e l C o n g r e s o a n d a n a t a r e a -
d o s c o n l a r e s o l u c i ó n de lo q u e l i a -
n a p l a n t a 
ie t u r b i n i 
¡ D E Z 
5. 
lói.-i 
c e s o n 
o m e z 
l y a s 
do 
tros trajes 
•te que el 
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menos de tres c e n t a v o s , y d e h e c h o ! pesos el s a c o ( c u a n d o v a l í a a m á s d e 
sin compradores e n p l a z a n i e n e l e x - ' c u a r e n t a ) , o s e a a seis c e n t a v o s l a l i -
tenor, y t o d a v í a q u e d a n e x i s t e n c i a s b r a , t e n d r á n q u e v e n d e r s e p o r l a t e r -
de azúcares de l a z a f r a a n t e r i o r p i g 
noradas a var ios b a n c o s . 
Estos neces i tan d e e f e c t i v o e n c a n -
tidad para c u b r i r e l 15 p o r d e l 
total de sus d e p ó s i t o s , a f in d e p a -
gar ese plazo a los d e p o s i t a n t e s a n t e s 
del 15 del c o r r i e n t e . L a s u m a q u e l e s 
c e r a o c u a r t a p a r t e de su v a l o r , y 
s u p r o d u c t o t a m p o c o s a l v a r á a los 
B a n c o s y a r r u i n a r á a l p a í s . 
S i el G o b i e r n o , m i r a n d o p o r l a d e -
f e n s a d e los g r a n d e s i n t e r e s e s n a c i ó 
T o s s u é t e ¥ ^ ^ ^ ^ ^ 
p i c t a r i o s d e c a s a s m e r c a n t i l e s 
E s t á n s u j e t o s a l i m p u o s í o d e l 4 p o r 100 
E l s u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a d o c t o r 
J o s é R o d r í g u e z A c o s t a , d i r i g i ó a j e r 
e l s i g u i e n t e e s c r i t o : 
' ' á r . M a n u e l M a s c o r i e t o y A r i j ó n . 
A m i s t a d 1 5 8 , — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
C o n t e s t a n d o s u c o m u n c a c i ó n de fe-
c h a b de e n e r o de los c o r r i e n t e s , p o r 
l a q u e t r a s l a d a a e s t a S e c r e t a r í a e l 
a c u e r d o t o m a d o p o r l a J u n t a de A s o -
c i a d o s de l a C o n s u l t o r í a N a c i o n a l de 
C o m e r c i a n t e s , I n d u s t r í a l e ; ; y P r o p i e -
t a r i o s de q u e e s A d m i n i s t r a d o r , r e -
f e r e n t e a s o l i c i t u d de e s t e C e n t r o l a , 
m o d i f i c a c i ó n de l o s p r e c e p t o s r e g l a - 1 
m e n t a r l o s q u e e s t a t u y e n l a n o a d m i -
s i ó n de los s u e l d o s de l o s G e r e n t e s y 
P r o p i e t a r i o s de u n e s t a b l e a i n i ¿ e n t o 
d e l R e g l a m e n t o de 30 d e s e p t i e m b r e 
ú l t i m o s e o p o n e a e l l o a l p r e v e n i r 
" q u e n o s e r á n de a b o n o c o m o g a s t o s j 
l a s c a n t i d a d e s q u e p e r c i b e n c o m o s u e l -
do o p o r c u a l q u i e r o t r o c o n c e p t o , l o s 
D i r e c t o r e s , G e r e n t e s y S o c i o s " y p o r 
no s e i p r o c e d e n t e e s t a b l e c e r d i f e r e n -
c i a s e n t r e l o s m i e m b r o s de u n a s y 
o t r a s c a s a s c o m e r c i a l e s de l a m i s m a 
í n d o l e . 
D a u s t e d a t e n t a m e n t e . 
( f ) .1. R o d r í g u e z A c o s l a , . . 
n S u b - s e c r e t a r i o do H a c i e n d a . 
D r a . A m a d o r 
• E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e -
r a s d e l e s t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó -
n i c a , a s e g u r a n d o l a c u r a . C o n s u l t a s 
de 1 a 3 . R e i n a . 90, T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . 
G r a t i s a l o s p o b r e s ; L u n e s , M i é r -
c o l e s y V i e r n e s . 
D r . O o n z a l í P e d r o s o 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 3 ; d a 1 2 i J . 
Y a l a s m e r c a n c í a s no e s c a s e a n , p u e s 
to q « e h a h a b i d o que n b a r a t a r l a s p a -
r a s a l i r de e l l a s ; b a r a t u r a , d i c h o 
s e a s i n m a l i c i a , que e n b a s t a n t e s c a -
s o s es a p a r e n t e v u n v e r d a d e r o f i m o . 
Y a h o r a l o s p e r i t o s , p a r a no q u e d a r 
m a l , d i c e n : 
— ¡ N o h a y e x c e s o de p r o d u c c i ó n ! 
¡ L o q u e h a y e s u n d é f i c i t de c o n s u -
m o ! 
I ; . C ó m o n o lo v i e r o n v e n i r ? ; , P o r 
q u é h a r é ñ o c o , e n l u s r a r de a c o n s e -
j a r l o de f o r z a r l a p r o d u c c i ó n , n o r e -
c o m e n d a r o n q u e se f u e s e a c o r t a n d o 
l en t< v g r a d u a l m e n t e , p a r a e n u M I -
b r a r l a c o n e l i n e v i t a b l e f l e scenso 011 
e l c o n s u m o ? A s í no h a b r í a h a b i d o 
n u e d e s p e d i r de g o l p e a t a n t o s m ' -
| l l a r e s de o b r e r o s , ni t a m p o c o s e h a -
b r í a c a u s a d o a f l i c c i ó n a l o s f a b r i c a n -
l a i n m i -
N T I M A 
Y C O N F E T T I 
A P R E C I O S D E 
A L E M A N A S 
F A B R I C A 
genc las y del Uoi fe l f t l ^ m e r o Uno" 
ES P E C I A I I S T A « N V I A S U R I V A r i a * 
p í a y cateterMmo de los u r é t e r e l 
J *• v i : c ( ictsf . .s 
CO N S I i - T A S . I>k: i i T a V¡ A. m v nm ^ i v. ... u M i g S f r l K 
SI d 
H E N F O S A L V A R S A X . 
C A S A A G Ü E R A 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
M O N S E R R A T E 1 2 9 T E L . A - 3 2 5 7 
P I D A U N 
R A S 
n a l e s s a l v a a los B a n c o s y a l c o m e r c i o ; m e r c a n t i l c o m o g a s t o s d e l n e g o c i o a 
, . u - 1 ! l o s e f ec tos de l a l i q u i d a c i ó n d e l I m -
y a l a a g r i c u l t u r a del c u m p l i m i e n t o d e • p u e s t o d e l 4 p o r 100 s o b r e u t i l i d a d e s , 
c r e a d o p o r l a L e y de p r i m e r o de j u l i o 
de 1920, t e n g o e l g u s t o de m a n i f e s -
t a r l e q u e n o e s p o s i b l e a c c e d e r a l o 
s o l i c i t a d o , p o r c u a n t o e l a r t í c u l o 23 
E l e r e c t o t ó n i c o y l a x a n t e * ' \ L \ -
< A P . V O B R O M O Q U I N I N A k n a c e 
s u p e r i o r a l a Q u i n i n a o r c T m a r i a , y rn-
a f ? c r a l a c a b e z a . firma d e E . W 
G R O V E M í i a l l a en r a d a c a ü t a l 
C 1 1 1 7 3d.-4 
A V I S O I M P O R T A N T E 
C 682 I X D , 2t » 
S e n e c e s i t a n 
T r a b a j a d o r e s d e c a m p o e n l a s c o -
l o n i a s . M e n a , A c h u r i s , A v a l o s . T e -
r á n , J u n c o , A l m a g r o , E s p a d a , I z -
q u i e r d o d e l a S u c e s i ó n d e E . H e r -
m i n o G o n z á l e z , e n J o v e l l a n o : 
p r o v i n c i a a * M a t a n z a s . 
293U 6 f. 
E L l / i i l l V I 
1 5 9 6 
0 
R O A M E R 
Se distingue en el paseo por l a original belleza de ia% líneas. 
Se impone en la carretenfpor ra motor potente y ttgúo. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d o A u t o s y T ^ c t o r Q ? 
j ^ v a r i n ' a - S - m a d a m a 
1 0 n o s A - 6 9 5 6 ^ 2 9 0 6 
A C E P T A C H E C K S 
D E L O S T R E S B A N C O S 
" t N T E R N A C t O N A L " 
" E S P A / V O L " 
" N A C I O N A L " 
U n i c a m e n t e a c a m b i o d e m e r c a n c í a s . 
N o h a c e m o s n i n g ú n t r a t o p o r c a r t a s . 
A s u n t o a t r a t a r p e r s o n a l m e n t e 
y e n s e g u i d a . 
P é r e z , S u á r e z y C o . A g u a c a t e 4 7 
g r a r i ó n . " r i n h a b e r s e e n t e r a d o d" nue 
y a lo e s t á r e s o l v i e n d o l a b a j a 'lo t o s 
r>recios: p o r q u e , a c o n s e c u e n r i i do 
é s t a . h a v . c o m o y a d i c h o , m á s rio d(.«« 
m i l l o n e s de b r a t / e r o s s i n t r a b a j o , c o n 
l o ^cual b a s t a p a r a q u e . p o r a h o r a . 
. 1 0 ' v e n e r a n a q u í i n m i t r r a n t e s . n u e e s 
l o q u e se i n t e n t a e v i t a r c o n l o s p l a -
nes- T i r o n u c s t o s e'i el Concrre^o . T i 
e n J & p a f l a , do d o n d e n u í ^ r o n ?\ tr,-;i 
de J u l i o de l afio 1S a J u n i o d e l 20. so 
h a s n s n e n d i d o l a e m i e r a c i ó n , seflrrtn 
t e l eo -rarnas de e s t o s d í a s ; v l o m i s m o 
s e h a r á , t o t a l o p a r c i a l m e n t e , e n 
ot'-ns n a c i o n e s e u r o p e a s . 
L o j a l t o s n r e c i o s b e n e f ir ía r o n a 
m u c h o s r a n i t a l i s t a s y t e m b l a r a l T e -
s o r o F e i l e r a l , oue o-rn' ias a l f n c o m e . 
t n x y a o t r o s i m m i e s t o s se l levrt a l -
K i i n a o a r t e de e s e bcnief ic io , y c o n 
l o s a l t o s j o r n a l e s Era i iaron m u c h o s 
o b r e r o s , a u n q u e n o t a n t o s n? e n t o -
1 dos l " " r a m o ^ c o m o s e h a c r e í d o : h u -
1 h o " ú l t i m o s m o n o s " q u e s e a h o g a -
r o n . 
L a jrente p e r j u d i c a d a ñ o r los a l t o s 
^ r e c i o s , e s l a n u e v i v e de i n p r e s o s f i -
j o s , c o m o d e u d a s o d b l l c a s v o t r o s v a -
l o r e s y l a q u e v i v e de s u e l d o s , en 
los quo h u b o ñ o c o a n m n n t o , porou '? 
a l t r n b a i a d o r de l e v i t i no s e le t i e n e 
m'cdo . A h o r a los i n d i v i d u o s m á s f a -
v o r e c i d o s s o n l o s r e n t i s t a s o q u e v i -
v e n de í n p r e s o s f n o s , p o r q u e r é c t -
h i emlo ' e l m i s m o d i n e r o q u e a n t e s , 
p o d r á n c o m p r a r m ^ s b a r a t a s a l c u n ^ s 
m e r c a n c í a s . E l q u e c o b r a b a a l a ñ o . 
p o r e j e m p l o . t r e s m i l p e s o s , n o d i s -
p o n í a e n r e a l i d a d m á s q u e de 1,200. 
porrm.e p a r a l o s e f ec tos fie c o m p r a r , 
el d o l a r v a l í a no m á s que 40 c e n t a -
v o s e n s u r e l a c i ó n c o n e l p r e c i o de 
l o s a r t í c u l o s . 
P a r a l o s r e n t i s t a s ríe m e n o r c u a n -
t í a , c o m o p a r a l a p e n t e de s u e l d o 
m e d i a n o o n e q u e ñ o s i los p r e c i o s a l -
tos h a n s i d o u n p e r j u i c i o p a s a j e r o , 
a c a s o h a y a n p r o d u c i d o u n b i e n p e r -
m a n e n t e , p o r a q u e l l o q u e f l icen en 
F r a n c i a : " L a d e s j r r a c i a es b u e n a p a -
r a a l g o . " E s a s p e r s o n a s h a n a p r e n -
dido a d e f e n d e r m á s s u d i n e r o , a " e s -
t i r a r l o " — s e g i l n l a f e l i z e x p r e s i r t n 
m a d r i l e ñ a — a p r e s c i n d i r de s u p e r f l u i -
d a d e s q u e t e n í a n p o r n e c e s i d a d e s , a 
e m p l e a r s u b s t i t u t o s , a h a c e r d u r a r 
m á s l a r o m v h a s t a e l p a n e l s e c a n -
te y l o s f ó s f o r o s , y b a n d e s c u b e r t o 
q u e no s ó l o no se s i e n t e n p e o r , de 
c u e r p o v de e s p í r i t u , s i n o q u e h a n 
m e j o r a d o ; q u e é s t a e s s i e m p r e l a r e -
c o m p e n s a d e l a f r u g a l i d a d y l a m o -
I d e r a c i ó n . 
D e a q u í l a p r o b a b i l i d a d de q u e u n a 
g r a n p a r t e de l a p o b l a c i ó n a m e r i c a n n 
s e h a y a v u e l t o p a r c a , c o n l a c o n s e -
c u e n c i a de u n c o n s u m ó b a s t a n t e m e -
n o s a c t i v o e n e l p o r v e n i r . E s t a c o n -
d u c t a J u i c i o s a — v c i c a t e r a — p a r e c e r á 
m e r i t o r i a , p e r o l a t e n g o p o r l a m e n -
t a b l e y h a s t a m e a t r e v e r é a c a l i f i -
c a r l a de f r a u d u l e n t a . L o s t E s t a d o s 
U n i d o s , l a s r e p ú b l i c a s b i s p a n o - a n i e -
r i c a n a s , l a A u s t r a l i a , e l C a n a d á , t o -
dos l o s p a í s e s l l a m a d o s ' ' N u e v o s . " 
h a n s i d o I n v e n t a d o s p a r a pranar y 
g a s t a r d i n e r o c o n f a c i l i d a d y n o pa,-
r a a n d a r c o n p é s e t e o s . L o s h o m b r e s 
de e m p u j e q u e d e s c u b r i e r o n v s e 
a n r o p i a r o n l a s A m í r i c a s n o s d i e r o n 
e j e m p l o s de r u m b o , y a q u e l g a l l e -
fruito n u e , a l d e s e m b a r c a r en e l m u e -
l l e d e l a H a b a n a , d i ó c o n d e s p r e c i o 
i u n p u n t a p i é a u n a o n z a d e o r o , e s t a -
I b a d e n t r o de l a r e a l i d a d . S I a e s t e 
' l a d o de l A t l á n t l c o w i o se h a de v i v i r 
a n c h o y t i r a r p o r l a r g o , / . q u é r a -
z ó n de s e r t i e n e e s t a p a r t e d e l m u n -
I do n i a q u é v e n i r a o l l a ? P a r a todo 
lo d e m á s s e e s t á m e j o r e n E u r o p a . 
X . T . Z . 
L a M á q u i n a 
O N D E i m O 
tmm 
A n u n c i o T R U J I L L Q M A R I N 
i . P a s o i a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de Ub afecci j n e s 
Ce la s a n R r e , v e n í r e o » , e i f í l l g . H r u r t a 
partos y enfermedadea de neaoras. 
I n y e c c i o n e » i n i r n v e n c , » » » , eneros r a 
cunas, etc C l t u l c a p a r * t o m b r e s 7 • 
media a 9 y uiedia d» I s noche C l í n l -
i r a para mMjeres: 7 y ^ « d l a a 9 
i día de l a m a f í a n a . 
C o n s u l t a * : 6«í 1 
Campanarl;1, i d 
y me • 
a 4. 
T e L A - s m 
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L A P R E N S A 
R e f i e r e u n " r e p ó r t e r ' d e l P u e r t o : 
— ' " C e l e b r ó s e a y e r u a m a t c h de bo-
x e o a b o r d o d e l " M i n n e s o t t a " . A m e " 
n i z ó e l a c t o l a B a n d a de l C u a r t e l G e - I 
u e r a J . . . 
E n l a p e l e a , q u e e r a a c u a t r o r c u n d s 1 
r e s u l t ó v e n c i d o e l s o l d a d o M a r t í n e z , -
a l r e c i b i r e n e l t e r c e r r o u n d u n s n o c k 
o u t n e s u c o n t r i n c a n t e . 
L a c o n f i a n z a e x c e s i v a e n s u s p u ñ o s 
y e l p o c o c u i d a d o q u e p u s o , f u e r o n 
l a s c a u s a s q u e d e t e r m i n a r o n l a d e r r o -
t a d e l a t l e t a m i l i t a r c u b a n o . " 
D e s e n g á ñ e n s e l o s p a t r i o t a s e x a l t a -
d o s ; no p o d e m o s e c h a r l a " p e l e a " . . . 
í Ñ I c o n m ú s i c a ! 
r e s e s , p a r a d e c i r l o e n p l u r a l . 
E n l o s c o m i c i o s p r i v a l a m ú s i c a 
o t r a v e z . 
M ú s i c a do " L a C a s i t a C r i o l l a " , m ú -
s i c a de " L a C h a m b e l o n a ' ' , m ú s i c a de 
" L a C o n g a " . 
S e a v e c i n a n l a s n u e v a s e l e c c i o -
n e s . . ; 
Y ¡ q u i e r a M r . C r o w d e r q u e a l a c a -
b a r é s t a s , n o e x c l a m e e l T í o S a m u e l , 
— a n t e l a s a l g a r a d a s de l o s u n o s y l a s 
p r o t e s t a s de l o s o t r o s , — : " ¡ C o n l a 
m ú s i c a a o t r a p a r t e ! ' ' . . . 
e l t r i u n f o a r r o l l a d o r de J o s é M i g u e l 
G ó m e z . . . 
H a y u n r e f r á n q u e d i c e : C a d a u n o 
h a b l a de l a f e r i a , e t c . H a y u n a d i f e -
r e n c i a . 
E l r e f r á n c o n c l u y e : " c o m o le f u é 
e n e l l a " . . , E n e s t e c a s o d e b i e r a t e r -
m i n a r : c o m o p i e n s a q u e l e v a a i r e n 
e l l a . 
L a m ú s i c a v u e l v e a o c u p a r u n l u -
g a r p r e f e r e n t e . . . E n l o s j u z g a d o s y 
e n l o s c o m i c i o s . . . 
E l m a e s t r o B r a c a l e p a r e c e q u e h a 
d e m a n d a d o a P u c c i n i , o a l g o a s í . . . 
N o es d e m a n d a p o r d a ñ o s y p e r j u i c i o s | 
m u s i c a l e s . E s t a q u i z á s d e b i e r a e s t a - j 
b l o c e r l a e l f a m o s o c o m p o s i t o r . . . . ; 
¿ Q u i é n t i e n e h o y p o r h o y p o d e r b a a - ' 
t a n t e p a r a c o b r a r l a "propiedad"' de 
l a s " ó p e r a s " i t a l i a n a s ? L a p r o p i e d a d , 
c o m o y a u s t e d e s s a b e n que d i j o 
P r ' o u d h o m , e s u n r o b o . Y e n e s t e c a -
s o no e r a c o s a de d e j a r m a l p a r a d o 
a P r o u d h o m . 
C u e s t i ó n de d e r e c h o y de d e r e c h o s . 
M u y i n t e r e s a n t e . N a d i e p u e d e n e g a r 
q u e h a y i n t e r é s e n todo e s t o . . . I n t e -
G r a n d e s b a i l e s 
E s t e a ñ o u s t e d , s e ñ o r i t a , n e c e s i t a 
u n . l i n d o n \ a n t ó n de M a n i l a que s e a 
b o n i t o . 
S e a l q u i l a n a p r e c i o s b a j o s . 
" L a M í m í " 
T e l é f o n o M-4599 . IS'eptuno, 33 . 
P e i n e t a s a n d a l u z a s . 
S e r p e n t i n a s eu c a n t i d a d . 
L'1I26 5d.-4 
L a s n u e v a s e l e c c i o n e s se a v e c i n a n . 
E n l a s V i l l a s t e n d r á n e s t o s c o m i c i o s 
u n c a r á c t e r " p r e s i d e n c i a l ' . S u n a l l í 
s u f r a g i o s c a s i c a s i g e n e r a l e s los q u e 
a e o e n v e r i l i c a r s e . C a m a g i i e y y O r i e n t e 
r e q u i e r e n t a m D í é n u n a e x t e n s a v o t a -
c i ó n . ¿ D e q u é l a d o c a e r á e s e d í a — e l 
d í a p r i m e r o de M a r z o — l a v i c t o r i a 
e l e c t o r a l . . . ? 
— ' L a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s " , l a s 
i n t e r p r e t a n lo s l i b e r a l e s m i g u e l i s t a s — 
e s c r i b e " L a D i s c u s i ó n " d i s c u r r i e n d o 
s o b r e e s t e t e m a — c o m o u n a c o n t e c i -
m i e n t o p o l í t i c o q u e de a n t e m a n o s u -
pone u n f á c i l é x i t o p a r a s u c a u s a . 
¿ N o se d a n c u e n t a q u e l a v e n t a j a de 
l a L i g ü . N a c i o n a l e n c i n c o p r o v i n c i a ¿ 
de l a R e p ú b l i c a , e s u n h e c h o q u e c o -
m o c c . N s t i t u y e l a v i c t o r i a c o n s u m a d a 
— p o r l a s a p e l a c i o n e s e s t a b l e c i d a s y 
a l g u n a s d e c l a r a d a s c o n l u g a r — p e r o 
s í o f r e c e u n a r e a l i d a d q u e no se d e s -
t r u y e c o n a l h a r a c a s , a l a r d e s p r e m a -
t u r o s , n i v o o i f o r a c i o n e s s i t e m á t í c a s ? 
E l p r i m e r o de M a r z o e s t á c e r c a — - c o n -
o l u y e e l c o l e g a — y a s e g u i d a d i c e : Y 
l a J u n t a C e n t r a l se p r o o p n e n o a p r e -
c i a r ú u i c a m e n t e , s i n o a c t u a r e n c u a n * 
to s e c o n t r a e a l e j e r c i c i o d e l s u f r a g i o 
e n l a s p r o v i n c i a s q u e , e n d e f i n i t i v a , 
e s t é n s u j e t a s a u n a n u e v a c o m p e t e n -
c i a e n l a s u r n a s , e n lo ' n a c i o n a l " . 
¿ D e q u é l a d o c a e r á l a v i c t o r i a ? " L a 
D i s c u s i ó n ' — y l a p r e n s a " l i g u i s t a " , — 
d a n p o r s e g u r o e l b u e n é x i t o de l a 
c a n d i d a t u r a d e l d o c t o r Z a y a s . L o s 
d i a r i o s l i b e r a l e s b a t e n y a p a l m a s de 
a l b o r o z o , y , de a n t e m a n o , p r o c l a m a n 
D e l " H e r a l d o " : 
•—"No es c i e r t o , n o , q u e t o d a l a 
f u e r z a p ú b l i c a d é a d i a r l o p l a n de m a -
c h e t e y a t r e p e l l e a l o s c a m p e s i n o s . S i 
e s t o f u e r a a s í , s e g u r a m e n t e e l d o c t o r I 
Z a y a s no e s t a r í a a h o r a d e f e n d i e n d o u n ' 
e n t u e r t o a n t e u n T r i b u n a l c u b a n o . E l j 
E j é r c i t o e s t á i n t e g r a d o , e n s u ' m a y o - | 
r í a , p o r s o l d a d o s c e l o s o s de s u h o n o r 
y de l a e s t a b i l i d a d n a c i o n a l . " 
A l f i n y a l c a b o l a v e r d a d s e a b r e 
p a s o . . . . 
A l b e b e r a g u a f r i á 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O q u i t a todos l o s do-
lores de m u e l a s . C u a n d o a s u m f i o 
l e d u e l a n l a s m u e l a s , U s e 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
•Todo e l q u e t e n g a u n a m u d a p i c a - , 
d a . debe c o m p r a r R E L A M P A G O . 
N u n c a s^i fr irá de s u s m u e l a s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
T H L 
[ 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N J O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E s t e B a n c o t i e n e u n a S U C U R S A L e n l a 
C I U D A D D E M E X I C O y s e e n c u e n t r a 
e n p o s i c i ó n d e h a c e r r e m i s i o n e s a e s e 
p a í s a t i p o s m á s f a v o r a b l e s . 
T o d a t r a n s a c c i ó n f i n a n c i e r a c o n 
M é x i c o , q u e s e n o s c o n f í e , s e r á 
r e a l i z a d a c o n l a m a y o r p r o n t i t u d . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
" E l T r i u n f o " ' I n s t a a l C o n g r e s o . 
L e i n c i t a a l a b o r a r . . . 
— " N o h e m o s de p u n t u a l i z a r — e s c r i -
be " E l T r i u n f o " ' — u n a a u n a l a s le" 
y e s q u e n e c e s i t a U R G E N T E M E N T E e l 
p a í s ; p e r o es p r e c i s o m e n c i o n a r e n t r e 
e l l a s l a s q u e t i e n d a n a a b a r a t a r e l 
c o s t o de l a v i d a q u e s i e n d o m á s b a j o 
l i oy^en a l g u n a s n a c i o n e s de lo q u e f u é 
e n e l p e r í o d o a n t e b e l l u m , e s t á r e s u l -
t a n d o a l a h o r a p r e s e n t e en n u e s t r o 
p a í s m á s a l t o c a d a d í a . " 
" S i n u e s t r o s l e g r i s l a d o r e s e s t u d i a n 
e s t a c u e s t i ó n , s i d l o t a u u n a l e y de i n . 
q u i l i n a t o r a z o n a b l e , s i f i j a n t a r i f a s 
m á x i m a s p a r a l a s i m p o r t a c i o n e s y l o s 
t r a n s p o r t e s m a r í t i m o s y f e r r o v i a r i o s , 
s i p r o p e n d e n c o n m e d i d a s q u e e s t á n 
d e n t r o de s u s f a c u l t a d e s a q u e se n o r -
m a l i c e e s a p a r t e de n u e s t r o c o n f l i c t o 
e c o n ó m i c o , h a r á n u n g r a n s e r v i c i o a l 
p a í s . . . " 
S ó l o q u e l a s l e y e s e c o n ó m i c a s e s -
t á n , h o y , m u y l e j o s d e l a l c a n c e d e l 
C o n g r e j i o . . . 
Y / a d e m á s , h a y u n e r r o r de a p r e c i a , 
c i ó n : l a \iñr e n C u b a , h a b a j a d o b a s -
t a n t e de p r e c i o . . . 
A p e n a s v a l e y a n a d a e n e l c a m p o , 
d o n d e p o r u n q u í t a m e a l l á e s a s p a j a s , 
l a d i ñ a u n o . • 
Y a q u í ¡ e l s u i c i d i o e s t á a l a o r d e n 
d e l d í a ! L a v i d a ¡ n o v a l e n a d a ! 
d o c t o r C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s , h a 
s i d o d e s i g n a d o p a r a r e p r e s e n t a r a l a 
R e p ú b l i c a e n l a c o n m e m o r a c i ó n d e l 
h u n d i m i e n t o d e l " M a i n e " . 
A P E L A C I O N E S E L E C T O R A L E S 
E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s e s t u v o e n 
P a l a c i o a d a r c u e n t a a l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e de l a t e r m i n a c i ó n de l a v i s t a de 
l a s a p e l a c i o n e s e l e c t o r a l e s de C a m a -
g i i e y a n t e e l S u p r e m o . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
A u n q u e " L a P r e n s a " h a c o n c e n t r a -
do t o d a s s u s e n e r g í a s e n e l e s c l a r e c í - 1 
m i e n t o d^l p r o b l e m a e c o n ó m i c o — \ a . 
c r i s i s f i n a n c i e r a e s s u p r e o c u p a c i ó n 
d i a r i a — t i e n e a y e r u n a s p a l a b r a s de 
a n á l i s i s p a r a l a p o l í t l c a . 
" L a P r e n s a " ' , e n t u s i a s t a p a r t i d a r i a j 
d e l d o c t o r Z a y a s , . p a r e c e i n i c i a r a h o -
r a u n a n u e v a o r i e o t a c i ó n . . . 
E s a s V i l l a s . . . ! 
C u á n t o s se r e g o d e a n p e n s a n d o 
e n . . . V i l l a s y C a s t l l a s . ! 
N u e v o D o c t o r 
C o n l a c a l i f i c a c i ó n de " s o b r e s a l i e n -
te"' h a o b t e n i d o e l g r a d o de D o c t o r 
e n D e r e c h o e l j o v e n E d u a r d o C . B e -
t a n c o u r t , h i j o d e l d o c t o r A n g e l B e -
t a n c o u r t , m a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u 
p r e m o . D e s a r r o l l ó e l n u e v o D o c t o r , de I 
m a n e r a b r i l l a n t e , e l t e m a r e l a t i v o a l I 
" p r o b l e m a e l e c t o r a l e n C u b a " m e r e -
c i e n d o lo s p l á c e m e s d e l T r i b u n a l c o m - | 
p u e s t o p o r los d o c t o r e s F r a n c i s c o C a - | 
r r e r a J ú s t i z , O s c a r G a i c í a M o n t e s y i 
R a f a e l S a n t o s J i m é n e z y l a n o t a a n -
s i a d a . 
F e l i c i t a m o s a l d o c t o r E d u a r d o C 
B e t a u c o u r t y í g . d e s e a m o s lo s é x i t o s ; 
c n n e t i e n e d e r e c h o e n e l e j e r c i c i o ' 
de s u c a r r e r a . 
Q u i n c e b u e n a s f o t o g r a f í a s , c o n p a l -
s a j e s y a s u n t o s de M a t a n z a s , V i l l a -
m a y o r , L u a r c a , B r a v i a , M u r o s , C o r -
v e r a , L l a n e s , C a n g a s do T l n e o y S a -
m a de L a n g r e o , p u b l i c a " A s t u r i a s " e n 
u n n ú m e r o do e s t a s e m a n a , a l a v e z 
q u e c r ó n i c a s y y e r s o s rte M a r í a L u i -
s a C a s t e l l a n o s , J o a q u í n M I e r , L e ó n 
C a s t i l l o , R e n d u e l e s . y c o r r e s p o n d e n - 1 
c í a s de O v i e d o , A v i l e s , L l a n e s , P e - 1 
ñ a m e l l e a r , C c l o m b r e s , R i b a d e s e l l a , i 
C a b r a l e s , P i l o n a , T i n e o , N o r e ñ a , y I 
L a n g r e o . m á s n o t i c i a s g c u e r a l e s de 
l a v i d a a s t u r i a n a e n C u b a . 
E L M I N I S T R O D E I N G L A T E R R A 
A y e r s a l u d ó a l J e f e d e l E s t a d o e l 
g e n e r a l C a r l o s G a r c í a V é l e z , M i n i s t r o 
de C u b a e n L o n d r e s , q u e h a l l e g a d o 
r e c i e n t e m e n t e a e s t a c a p i t a l -
D E C L A R A C I O N E S D E L C O R O N E L 
I R I B A R R E N 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a c o r o n e l 
I r i b a r r e n , d i ó c u e n t a a y e r a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de v a r i o s t r a b a j o s q u e r e a -
l i z a p a r a p o n e r a l d í a d i s t i n t o s a s u n -
tos de l a S e c r e t a r í a a í u c a r g o . A I r e -
t i r a r s e m a n i f e s t ó a l o s r e p ó r t e r s q u e 
no h a b í a p e n s a d o — c o m o s e h a d i c h o — 
i n t e r v e n i r e n n i n g u n a P a g a d u r í a d e 
l a s d e m á s d e p e n d e n c i a s d e l E s t a d o ; 
q u e d i a r i a m e n t e r e c i b e q u e j a s p o r l o -
m e r a s e n c i e r t a s s i t u a c i o n e s de f o n -
dos , p e r o q u e es n e c e s a r i o d a r s e c u e n 
f a de q u e é l r e c i b i ó l a H a c i e n d a ' l o -
n a de d e u d a s y s i n v e i n t e y dos m i -
l l o n e s de p e s o s q u e d e b i e r a n e s t a r e n 
e l T e s o r o y s e h a l l a n e n e l B a n c o N a -
c i o n a l ; y q u e e s t á e n f e r m o de t a n t o 
t r a b a j a r , a l e x t r e m o de h a b e r l e r e c o -
m e n d a d o s u m é d i c o u n n e c e s a r i o d e a -
c a n s o , p e r o que s e e n c u e n t r a d i s p u e s -
to a t o d a c l a s e de g a c r l t l c i o s en b i e n 
de C u b a . E s t a ú l t i m a m a n i f e s t a c i ó n 
l a h i z o a l o s s e ñ o r e s s e n a d o r R i v e r o 
y c o r o n e l H e r r y m a n , G o b e r n a d o r de 
P i n a r d e l R í o . 
C O N T R A L A V I R U E L A E N L A H A -
B A N A 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l se h a p u w i 
* 7 J 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
F i e s t a s y E s p e c t á c u l o s 
P O B L A T A B D E 
L a s c a r r e r a s ' . 
L o s j u e g o s fie P o l o . ' 
D e s p u é s , c o n c l u i d a s l a s d o s fiestas 
d e p o r t i v a s , h a b r á e n e l C o u n t r y C l u b 
e l a c o s t u m b r a d o t h e a d a n ^ a n t d e l o s 
s á b a d o s . 
E l t é d e l H o t e l A l m e n d a r e s . 
Y e l d e l S e v i l l a . 
¿ S E L E E S T A 
C A Y E N D O E L P E L O ? 
¡ I n m e d i a t a m e n t e 
p r i n c i p i e a u s a r 
D A N D E R I N A ! 
E s t e m a r a v i l l o s o t ó n i c o 
e s l o ú n i c o q u e p u e d e 
l i b r a r l o d e l a c a l v i c i e . 
E n l a Opera . 
F u n c i ó n f u e r a de a b o n o . 
E n P a y r e t . Ti ,n c o n c u r r i d o e n l a s 
n o c h e s de P o u í , >s d a r á l a s e g u n d a r e 
prcao' . ' tai; on de M a r í a B e i é i u i b r - i " o n 
l a q u e c o s e c h ó a n o c h e m u c h o s r . r . i a u -
s o s L u z G i l . 
S i g u e A r e C é á a r e n M a r t í . 
O b r a t r i u n f a l . 
Y e n Kla l* ,o la's e x h i b i c i o n e s d e l a 
S u p r o m - l F f i m e i i l a t a n d a uV> l a s o c h o . 
E l b a i l e ü e C a s i n o E s p a ñ o l y e l ba' . -
l e de p i e r r o t s d e l C l u b F e m e n i n o , d e 
l o s q u e h a b l o e n l a o t r a p l a n a , p o r 
L a t a n d a e l e g a n t e de C a m 
a l a s c i n c o v c u a r t o . o x h l b i é S í ^ 
O j o s de j u v e n t u d p o r l a notahi ^ 
C l a r a K i m b a l l Y o u n g . le ^ 
Y e n F a u s t o l a c i n t a A n w * ^ 
S e l v a s , p o r f l i g T i m b e r , e n i , ^ 
ú n i c a d e l a t a r d e . ^ 
L a d e l a s c i n c o . 
P O B L A J í O C H l ^ 
s e p a r a d o , l o m i s m o q u e de l Hot 
m o n d a r e s . 
E n e l C a s i n o de l a P l a y . 
s i e m p r e , e n su i i f a v o r i t o s s á b a d o s ^ 
n a r á g r a n a n i m a c i ó n . 
E l J a l A l a i , 
Y e l N u e v o F r o n U 
C o m p l é t a s e € l p r o g r a m a de ¡a w 
c o n u n a fie3ta ue a r t e , 1p ^ \ ^r*^ 
v a t o r i o - F a l c ó / j , « e n s u s sa ione , 
A g u i l a 7 1 . • 
E s l a d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o , , 
Y h a b r á u n c o n c i e r t o . 
R E G A L O 
A S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
E S T E R E T R A T O D E 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
(MIDE. 6" x 3") 
D E P A A C Í O 
I N M I G R A N T E S H O L A N D E S E S 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a s i d o a u -
t o r i z a d a l a " T a c a j ó C e n t r a l C o r p o r a -
t i o n ' ' p a r a I n t r o d u c i r e n e l p a í s 800 
i n m i g r a n t e s h o l a n d e s e s p r o c e d e n t e s de 
l a I s l a de C u r a z a o . 
A t e n d i e n d o a l g r a n n ú m e r o d e s o l i c i t u d e s h e c h a s p o r 
n u m e r o s o s c l i e n t e s , p a r t i c i p a m o s q u e d e s d e h o y , s e r á n p u e s -
t o s a l a v e n t a e n E l E n c a n t o — h u e l g a l o s a d j e t i v o s a l r e -
f e r i r n o s a E l E n c a n t o — l o s " S e c r e t o s d e B e l l e z a d e E l i z a b e t h 
A r d e n , " d e P a r í s y N e w Y o r k . S o l i c i t e e n E l E n c a n t o e l f o -
l l e t o d e M i s s A r d e n . " E n P o s d e l a B e l l e z a . " 
C1099 2d.-4 2t.-4 
C E S E D E S U P E R V I S O R E S 
E l s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , 
d o c t o r A g i i i a r . p u s o a y e r a l a f i r m a 
j d e l J e f e d e l E s t a d o u n d e c r e t o p o r e l 
' c u a l c e s a r á n e n s u s f u n c i o n e s l o s S u -
! p e r v i s o r e s de A l a c r a n e s y E n c r u c i -
j a d a . 
U N A N I V E R S A R I O 
j E l M i n i s t r o de C u b a e n W a s h i n g t o n 
to a l a d i s p o s i c i ó n de l S e c r e t a r l o u e 
S a n i d a d , l a s u m a de $50,000 c o n d e s t i -
n o a o b r a s s a n i t a r i a s e n e s t a p r o v i n -
c i a , p a r a e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n de l a 
v i r u e l a y o t r a s e n f e r m e d a d e s e p i d é -
m i c a s . 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
E l g e n e r a l A r c b i b a l d J a c k , A d m l n l s 
t r a d o r de l o s F e r r o c a r r i l e s C o n t r o l a -
dos , e s t u v o a y e r e n P a l a c i o e n t r e v i o -
t á n d o s e c o n e l J e f e d e l E s t a d o » A ú n -
eme s e p u a r d a r e s e r v a s o b r e lo t r a t a -
d.o, e n t i é n d e s e q u e l a e n t r e v i s t a se r o 
l a c i o n a c o n e l r e c i e n t e v e t o a l a H y 
s o b r e t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . '* 
R E F O R M A S E N K L D E C R E T O M E R -
C A N T I L 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a s i d o re"? 
t a b l e c i d a c o n c a r á c t e r h o n o r í f i c o l a 
c o m i s i ó n c o m p u e s t a p o r l o s s e ñ o r e s 
P e d r o G . de M e d i n a , J o r g e A l i r e d o 
B e l t y M a n u e l de l B a r r i o , p a r a quo 
d e n t r o d e l t é r m i n o de s e i s m e s e s e l e -
v e a l G o b i e r n o p o r c o n d u c t o de l a S e -
c r e t a r í a de J u s t i c i a u n i n f o r m e s o b r e 
l a s r e f o r m a s q u e c o n v e n g a I n t r o d u c i r 
e n l a s d i s p o s i c i o n e s p o r q u e so r i g e 
e l R e g i s t r o M e r c a n t i l . 
p u e d a n a l e g a r l o s f a r m a c é u t i c o s q u e 
l a s e x i g e n c i a s s o c i a l e s l e s o b l i g a n a 
n o e s t a r m u c h a s v e c e s e n s u s p u e s -
t o s . 
A s u e n t e n d e r n i n g u n a o f i c i n a d e f a r 
m a c l a d e b e r é d e s p a c h a r f o r m u l a s s i n o 
e s t á p r e s e n t e e l f a r m a c é u t i c o , y d e i 
a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o s e g u n d o d e l j 
R e g l a m e n t o v i g e n t e dobe e l f a r m a -
c é u t i c o i n s p e c c i o n a r e l d e s p a c h o d e 
l a s m i s m a s a n t e s ide s e r e n t r e g a d a s 
a l p ú b l i c o . 
E s p e r a e l d o c t o r L a P u e i t a , q u e 
e l p ú b l i c o s e r á e l p r i m e r o e n a y u d a r -
l e , p a r a q u e l o s f a r m a c é u t i c o s e s t é n 
a l f r e n t e d e l a s r e f e r i d a s f a r m a c i a s , 
e x i g i e n d o c u a n d o s e t r a t e d e l d e s p a -
c h o do u n a r e c e t a , l a p r e s e n c i a d o l 
I d l r e c t o r e v i t a n d o c o n e l lo q u e a l f r e n -
t e d e l a s f a r m a c i a s e s t é n p e r s o n a s s 
q u o c a r e c e n d e l t í t u l o q u e l o s c a p a -
c i t e p a r a e j e r c e r l a p r o f e s i ó n y p o r 
o t r a p a r t e , l a s f a r m a c é u t i c o s d e j e n 
d e i n s p e c c i o n a r lo q u e p o r l a l e y I e s 
c o r r e s p o n d e . 
P L A N O S P A R A M O D I F I C A C I O N E S 
L a d i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a S a n i t a -
r i a N a c i o r . - l r e s o l v i ó a y o r l o s p l a n o s 
d e f a b r i c a c i ó n s i g u i e n t e s : 
A P R O B A D O S : S a n L e o n a r d o y S e -
r r a n o , de L o r e n z o A . B a t a n c o u r t ; 
S a n I n d a l e c i o S |25 y 26 M | 2 5 , d e F r a n 
c i s c o M e n é n d e z ; 12 y 19. ^e J o a q u í n 
P é r e z ; D o m í n g u e z y A y e s t e r a n , d e 
C a y e t a n o T a r r u e l i y A m a r g u r a n ú m e -
r ^ 51 d e P e d r o Y . 
R E C H A Z A D O S : A n i m a s n ú m e r o 85 
v 87 de J u l i a C u b r í a , p a r I n f r i n g i r 
e l a r t í c u l o 54 P . 1 0 . I n d f q u e s e c o n s -
t r u c c i ó n e x i s t e n t e , f a c h a d a y a J t u r a 
d« l a m i s m a . 
7 y 2 V e d a d o , d e E . M a r t í , E l a p a r -
t a m e n t o de l a p l a n t a b a j a c a r e c e de 
33 p o r 100 de s u p e r i f e i e d e s c u b i e r t a . 
D e J u s t i c i a 
P R O C U R A D O R 
S e h a e x p e d i d o t í t u l o de Procim 
d o r , p a r a e j e r c e r e n e l P a r t i d o ju* 
c i a l de A l a c r a n e s , a f a v o r de l l 2 
M a n u e l D o m e n e c h y R o m e r o . 
M A N D A T A R I O S J U D I C I A L E S 
S e h a n e x p e d i d o t í t u l o s de Mank 
t a r l o J u d i c i a l , a f a v o r d e los señora 
J o s é A l f r e d o A b a d í n y Palomino 
L l b o r i o S a r r i a , p a r a e j e r c e r eu Iq 
P a r t i d o s J u d i c i a l e s de S a n t a Cru2 j 
S u r y C i e n f u e g o s , r e s p e c t i v a m e n t e 
T I T U L O S I N E F E C T O 
S e h a r e s u e l t o d e j a r s i n efecto, ct| 
c e l á n d o s e , l o s t í t u l o s de Procurádoj) 
e x p e d i d o s a f a v o r de l o s s e ñ o r e s S». 
v e r i n o E s t r a d a y S i e r r a ; Antonio 
d i d o V á z q u e z y E n r i q u e J . Molina 7 
C a r d e r o y l o s d e M a n t a r i o Judiclil 
e x p t k U d o a f a v o r de l o s s e ñ o r e s Jty 
M a t í a s M a r e s m a , J o s é Segundo ll 
l a T e r g a , G u i l l e r m o A r t u r o A g u l U j 
D í a z , F r a n c i s c o S . S a n t o s y Rotó, 
g u e z , L u c i o A n t o n i o A l o n s o y Bmili». 


















A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
E s o b s e q u i o d e l a G r a n C a s a 
«Te p r o d u c t o s d e B e l l e z a 
I N G R A M 
D E D E T R O I T , M I C H . 
P a r a o b t e n e r l o , b a s t a l l e n a r 
e l C u p ó n y e n v i a r l o 
J b a j o s o b r e a l 
A p a r t a d o 1 0 3 6 , 
H a b a n a . 
ANOfíCIO DE VADIA 
D e S & n i d a d 
I N S P E C C I O N A L A S F I U X A C I A S 
E l s e ñ o r I n s p e c t o r g e n e r a l de F a r -
m a c i a , d o c t o r R a m ó n A . de l a P u e r , 
t a , e n e n t r e v i s t a c e l e b r a d a c o n l o s 
e n c a r g a d o s de l a I n f o r m a c i ó n de l a 
S e c r e t a r í a de S a n i d a d , h a m a n i f e s t a -
d o q u e v i e n e e s t u d i a n d o d e t e n l d a m c n 
t e l a s m u c h a s q u e j a s q u e h a r e c i b i d o 
d e l a b a n d o n o e n q u e m u c h a u o f i c i -
n a s de f a r m a c i a s s e e n c u e n t r a n ; a l 
no e s t a r a l f r e n t e de l d o ^ a c h o lo s f a r 
m a c é u t í c o s d l r e c i j r c s de l a s m i s m a s a 
c u y o e t e c t o d i c t a T á s é v e r u s i n s t r u c -
c i o n e s a l c u e r p o de i n s p e c t o r e s y s u b -
d e l e / r a d o s , p a r a qu-. r e a l i c e n v i s i t a s 
a t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
e n l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s d e s d e l a s 
7 v 30 a . m . a l a s 6 p. m. , e n c u y a s 
h o r a s d e b e r á n e s t a r d i r l c r i e n d o l a s 
o p e r a c i o n e s de d i c h a s o f i c i n a s , l o s 
r e s p e c t i v o s d i r e c t o r e s - F a r m a c é u t i c o s 
p u e s e n v i s t a de q u e l a s f a r m a c i a s 
y d r o g u e r í a s , c i e r r a n e n c a s i s u t o t a - I 
l í d a d a l a s s e i s de c a d a t a r d e ; no ' 
A V A D 
G A L L E r T I C A S d w 
O n > E : l | _ | _ Y 
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e ) a H a b a n a y l o s d u l c e s 
• m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
. L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
C 202 I N D . 6 •« 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s a d n s i v a m e n t e . E n f c m e d a l e s a e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
S n a n a f t a c o a . a l i e B a r r e t e , N o . ¿ 3 . k í o r m t f y c o n s o l t a s : B e r n a z a , 3 1 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D E A T I C O D B L l T J T m U ^ l D A D . C I E Ü J 4 I Í 0 E S P E C I A í . C S T A 
D E L U O S I - I T A L " C A X E C T O g 1 b C X \ w 
D t a r ^ l c » T t r a t a m i e n t o m l * a M n f e r m e d K a w ! d e l A p a r a t o U r U a r f o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o * rlf io&ee. v e j i g a , e t c 
C o a r a l t a s . de 9 a 11 de l a m a f t a n » . 7 d * f y m e d i a , a i 7 xatím* i * 
l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
¿ 4 
D A N D Y 
¿ E s t á u s t e d p r e p a r a d o p a r a l a s e c a ? C o n u n m o l i n o d e 
v i e n t o D A N D Y n o l e f a l t a r á n u n c a a g u a . 
Y a l d e s p i o o S á n c h e z S . e n C . 
S u c e s o r e s d e F . d e l a G u a r d i a y C í a . 
I m p o r t a d o r e s d e m a q u i n a r l a , a c c e s o r i o s d e i n g e n i o s 
e i m p l e m e n t o s d e A G R I C U L T U R A , e n C u b a , 6 3 , s e 
e n c a r g a r á d e h a c e r l e t o d a l a i n s t a l a c i ó n n e c e s a r i a . 
A c e i t e s y g r a s a s l u b r i c a n t e s . 
P n t u r a s d e ó x i d o y g r a f i t o . 
E m p a q u e t a d u r a s d e t o d a s c l a s e s , g r a f i t o d e s i n c r u s -
t a n t e p a r a c a l d e r a s . ' 
P l o m b a g i n a y c r i s o l e s p a r a f u n d i c i o n e s . 
C U B A 6 0 . - A P A R T A D O 1 9 1 1 
c m a 2d.-4 
í f í m m m 
f w , 
m m u r a 
^ 1 
m o n 
j 
ü k m 
n o t a b l . 
A m o r 
de l 
1 P l a y a 
1? del ( w j 
sa lone j 
P r e i n l ú ! . 
i c i a 
O R 
P a r t i d o 
•vor del sefi, 
•mero. 
D I C l A L i s 
|os de K g j l 
le los señora 
' Palomino 
i j e r c e r 
í a n t a Cruz 
i c t ivament i 
T B C T O 
i i n efecto, 
e Procurador! 
s s e ñ o r e s Si. 
; Antonio 
5 J . Molina T 
t a r i o Judic^ 
s e ñ o r e s 
Segundo di 
t u r o Aguila j 
i t o s y Rodrt 
n s o y Bmilii. 
E B Q R D C 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
E l B a i l e O r i e n t a l 
i-iTT>ortal. 
^ ÓP x n t r l a u e l a s o b r e p u j a r a e n 
No cr* ^ n i o i n c o m p a r a b l e de V e r 
p i e z a s e l * 
di- ^ de nu^vo b o y a l c a r t e l A i d a 
S a ^ f , i n c ° n e x t r a o r d i n a r i a a b a s e 
gono n m c i ^ l u n e t a oon s u e n t r a -
¿q c inco po60,4 nte 
d a ^ ^ ^ ^ e n t a c i ó n d e l s u b l i m o 
figuran e n p r i m e r t é r é m i n o e l 
no ]a b e l l a c o n t r a l t o R h e a 
^ f i o el b a r í t o n o F a t f c a n t i y l a 
Ü K i a a p l a u d i d a s o p r a n o O f e l i a N i e -
t ^ c a i i a del p a p e l de l a p r o g a -
v e j c a a t e r á l a p a r t e d e l g r a n 
^ e r d o t e e l n o t a b l e b a j o V i n ^ n z o B e 
ttoni. y 
E L P R I M E R B A i L E D E C A R N A V A L 
M a ñ a n a , e n l a t e r c e r a m a t i n é e de 
l a t e m p o r a d a e e c a n t a r á E l T r o r a d o r , 
d a n d o c o m i e a z o l a r e p r e s e n t a c i ó n a 
l a s d o s y m e d i a e n p u n t o p a r a d e j a r 
t i e m p o a l o s e s p e c t a d o r e s q u e d e s e e n 
d i s f r u t a r d e l p r i m e r p a s e o d e c a r n a -
v a l . 
ü r a t a n u o v a . 
C a n t a r á e l t e n o r D e - M u r o . 
N o h a b r á f u n c i ó n n i e l l u n e s n i -e l 
m a r t e s p o r L-star c o m p r o m e t i d o e l t ea 
t r o p a r a l o s b a i l e s de m á s c a r a s . 
L a g r a n t e m p o r a d a l í r i c a se r e a n u d a 
e l m i é r c o l e s c o n P a r s l f a l l a m a r a v i -
I L o e a ó p e r a v . a g n e r i a n a , d e s c o n o c i d a 
p a r a l a m a y o r p a r t e de n u e o t r o p ú b l i -
c o . 
L a f u n c i ó n es de a b o n o . 
E l ú l t i m o ' u r n o . 
¡ C a r n a v a l : 
í i f t íü s u j e i n a d o . 
í f í r i m e r b a i l e de l a t e m p o r a d a se 
t r a t a d a , c o n e l m e j o r a c i e r t o , l a o r -
q u e s t a de V i c e n t e L a n z . 
O r q u e s t a m a g n í f i c a . 
C o n u n r e p e r t o r i o i n m e j o r a b l e , 
Pu/edo d e c i r , d e s p u é s de h a b e r l a 
| o í d o e l d o m i n g o e n e l t é d e l T e n n i s . 
E L M I N I S T R O E N I N G L A T E R R A | co , o c u p a n d o c u a r e n t a f r a z ? . d a s . « e t e u q u e h a n h e c h o d e l a p e l l i d o C u s i n é u n 
E l D e l e g a d o de G o b e r n a c i ó n e n d | ^ y f-eis s w e a t e r s " d e s e ñ o r a ? v r t r o s i t i m b r e c o m e r c i a l y de l a b o r i o s i d a d 
p u e b l o de M a n g u i t o p a r t i c i p ó r n v r a ! o b j e t o s l o s c u a l e s s e g ú n s e i n v e s t i g ó , | en O r i e n t e — n u e s t r a b i e n v e n i d a . 
d i c h o s u p e r i o r c e n t r o , q u e e n l a c r l o -
n i a ' ' L a V e g a " p r o p i e d a d do l a ' " C u 
p r o c e d í a n de u n h u r t o de b a h í a 
T a m b i é n l o s i n d i c a d o s f u n c i o n a r i o s 
>tro h u r t o . 
b a n C a ñ e S u g a r C o r p o r a t i o n " s e i n - o ^ p a r o n e n e l v i v e r o C o . o n . s u r r o e n 
c e n d i ó l a m a y o r d o m í a de d i c h a . o l o - P u e r t 0 . c u a t r o f r a z a d a s . o ? b c c a m i s a s , 
n í a , d e b i d o a i m p r u d e n c i a u n r m - J » » » P a r e s de z a p a t o s c l u o o n a v a -
p l e a d o n o m b r a d o A n t o n i o R o c h e V e l o - i ^ y f618 ? r u « s a s de a g u j a ^ de c o s e r , 
so . e l c u a l f u é detenido- L a s p é r d i d a s todo l o c u a l se e s t i m a p r o d u c t o de 
p o r e s t e i n c e n d i o s e e s t i m a n e n 10 
m i l p e s o s . 
j I N F R A C T O R E S D E L D E C R E T O I 0 S 9 
. E l D e l e g a d o de l a S e c r e t a r í a de G o 
! b e r n a c i ó n e n S a g u a de T á n a m o c o m a 
n i c ó a y e r q u e h a b í a a c u s a d o a n t e e l 
J u e z C o r r e c c i o n a l d e l T e r m i n o , a 25 
c o m e r c i a n t e s , l o s c u a l e s i n f r i n g i e r e n 
e l d e c r e t o 1U89 q u e f i j a l a g a n a n c i a 
que d e b e n o b t e n e r d i c h o s s e ñ o r e s e n 
l o s a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i l a d . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
« . j e b r a k ¡ ¡ t a n o c h e e n los s a l o n e s d e l C o n u n r e p e r t o r i o i n m e j o r a b l e S e r á u n m a s n o a c o n t e c i m i e n t o . • C h i n a , b u r a t o s d e s e d a , c r e p é s d e 
i ^ s n a ñ o l Pu/edo d e a , r , d e s p u é s de h a b e r l a n l j l • i i i i i J ' í 
^ m i r á e l do L a P i ñ a t a , e l s á b a d o o í d o e l d o m i n g o e n e l t é d e l T e n n i s , v ^ e h a d e b o r r a r , s m d u d a , l a s e d a y a l g o d ó n , r a s o s d e s e d a , p o -
« r ^ S o , p a r a c e r r a r l a s e r i e e l 19 d e l q u e a d e m á s do t o c a r lo ú l t i m o , l o m á s i g r a t a m e m o r i a q u e d e j a r o n l a s p l í n d e s e d a . T o d o a p r e c i o s m u v 
p tifa c o n e l t r a d i c i o n a l b a i l e de n u e v o e n i o x y e n o n e s t e p , c u e n t a #. i l i u • J 
c o n u n a c o i - i c c i ó n s e l e c t í s i m a de s u n t u o s a s t i e s t a s a n á l o g a s c e l e b r a - r e b a j a d o s . 
8hot t l s , e l m a d r i l e ñ o s h o t t i s , q u e t a n - i d a s e n a ñ o s a n t e r i o r e s 
to s e b a i l a a c t u a l m e n t e e n l o s s a l o n e s i 
y 1*3 c l u b s a r i s t o c r á t i c o s 
R O B O E N B A H I A 
E l D e l e g a d o de l a S e c . - e t a r i a de G o -
b e r n a c i ó n e n G u a n a b a c c a p a r t i c i p ó 
a y e r a d i c h o s u p e r i o r c e n t r o , qv.e e l 
d í a a n t e r i o r e l J e f e de i a P o l i c í a de 
R e g l a e n c o m b i n a c i ó n c o a e l I n s p e c -
t o r E s p e c i a l de A d u a n a , s e ñ o r G a s t o -
l l a n o s , h a b í a v e r i f i c a d o u n r e g i s t r o 
e n e l d o m i c i l i o de l c i u d a d a n o l a f a e l 
C u r b e l o , c a l l e de A m b r ó o núncu-ro c i n 
G O X Z A L E S P E R E D A T C O U P A ñ l A 
H a q m i i a d o c o n s t i t u i d a l a s o c i e -
d a d c o m e r c i a l de G o n z á l e z P e r e d a y 
C o m p a ñ í a l a que p o r e s c r i t u r a p ú -
b l i c a a d q u i r i ó l o s d e r e c h o s de c o n t i -
n u a d o r a y l i q u i d a d o r a de A l e j o y G o n 
z á l e z P e r e d a , h a c i é n d o s e c a r g o de l o s 
c r i ' J i t o s a c t i v o s y p a s i v o s d e l a m i s -
m a . 
D e s e a m o s a l o s s e ñ o r e s G o n z á l e z 
P e r e d a y C o m p a ñ í a e l m e j o r é x i t o en 
s u s n e g o c i o s . 
C R O W D E R S E V A 
L o s R E T E S M A G O S se- q u e d a n a l -
e ó m e 
L a V i e j a . 
H a b r á d i s f r a c e s . 
V h a b r á f a m b i é n c a r e t a s . 
\ s í me a u t o r i z a a h a c e r l o p ú b l i c o 
- amigo y c o m p a ñ e r o m u y q u e r i d o 
F l o r e s d e s e d a y t e r c i o p e l o e n 
Victor iano G o n z á l e z , p r e s i d e n t e de i a j s e r á e s t e a ñ o l a P i ñ a t a e n e l C a s i n o 
C o m i s i ó A d* F i e s t a s d e l C a s i n o E s - E s p a ñ o l d i r é que e l b a i l e de h o y , y a s í 
nañol a l a que p e r t e n e c e , e n t r e s u s j t a m b i é n l o s dos r e s t a n t e s , d a r á c o -
e n t u s i a s t a s m i e m b r o s e l j o v e n 
Ütorique H o y m a n n y de l a G á n d a r a , 
p a r a I03 t r e s b a i l e s h a s i d o c o n -
E L B A I L E D E P I E R R O T S 
E l c a r á c t e r q u e v a a r e v e s t i r l a 
A r e s e r v a a», h a b l a r s o b r e lo q u e ! d e l 1 8 d e F e b r e r o , y l a e l e v a d a I t o d o s l o s c o l o r e s . F l o r e s e n m i n i a -
j e r a r q u í a s o c i a l d e l o s e l e m e n t o s ' t u r a , e n l o s t o n o s r o s a , f r e s a y 
q u e l a p a t r o c i n a n , p e r m i t e n h a - ¡ a z u l " F l o r e s d e t i s ú , g r a n v a r i e -
c e r l o s m á s r i s u e ñ o s a u g u r i o s c o n \ d a d . C r i s a n t e m o s , a m a p o l a s , c l a -m i e n z o a l a s nueve . 
S u p r i m i d a s l a s i n v i t a c i o n e s . 
E n a b s o l u t o . 
U n b a i l e : n á 8 . j L o s bi l lcte .5 de e n t r a d a p u e d e n a d -
G r a n b a i l e de p l e r r o t s . 1 q u i r i i v e d u r a n t e todo e l d í a en l a c a s a 
Organizado h i s ido p a r a l a n o c h e 1 d e l C l u b F e m e n i n o e n M a l e c ó n 310, 
de hoy por e l C l u b F e m e n i n o de C u b a . 1 a l t o s , h a l l á n l o s e t a m b i é n d e v e n t a p o r 
T r í a n ó n , *»! e l e g a n t e t e a t r o d e l V e - | l a n o c h e e n a t a q u i l l a de T r l a n ó n . 
dado, donde h a de c e l e b r a r s e , a p a r e c e - ¡ C u e s t a n tres, p e s o s los p e r s o n a l e s , 
rá enga lanado a l e g ó r i c a m e n t e . j Y s i e t e los f a m i l i a r e s . 
P lantas y ? l o r e s , e n p r o f u s i ó n , s e j D u r a n t e e l b a i l e , y e n m e d i o de l b u -
c o m b i n a r á n d í s t i c a m e n t e en e l deco- ! H i c i o de p l e r r o t s y p S e r r e t t e s . s e v e u -
rado de a q u e l l a s a l a . j d e r á n c a r n e t s c o n d i b u j o s e n l a p o r t a - l a m p a d a , l o n o s 
L u c i r á p r e c i o s o T r í a n ó n . | d a h e c h o s p o r M a s s a & u e r . 
Como n u n c a . U n d e t a l l e . 
L a fiesta es de c a r á c t e r b e n é f i c o . | L a S u p r c m - F i l m , q u e e s t á e n todo, 
d e d i c á n d o s e e l d i e z p o r ciento--, de l i s e h a o f r e c i d o a t o m a r u n a p e l í c u l a 
producto de l a m i s m a a l a p o b r e poe-1 d e l a fiesta. 
Usa L u i s a Pór<~z d e Z a m b r a n a , q u e s t ' L a e x h i b i r á e n F a u s t o , 
ha l la en s i t u a c i ó n a n g u s t i o s a . Y a l l í e ü T r í a n ó n . 
D E V U E L T A D E P A R I S 
YA doctor R a b a s a . 
H e tenido e l g u s t o de s a l u d a r l o . 
E l Joven y n o t a b l e f a c u l t a t i v o , que 
.{oza de j u s t a í a r a a c o m o e s p e c i a l i s t a 
en enfermedados do l a p i e l , s e e n c u e n -
tra n u e v a m e n t e e n l a H a b a n a . 
Sus m u c h o s c l i e n t e s y s u s m u c h o s 
r e l a c i ó n a s u e s p l e n d o r y s u m a g -
n i f i c e n c i a . 
P a r a e l g r a n B a i l e O r i e n t a l o f r e -
c e m o s , e n t r e o t r a s m u c h a s c o s a s , 
l a s s i g u i e n t e s : 
S e d a s c o n d i b u j o s p e r s a s , c o n 
" o b r a " e g i p c i a , c o n d i s e ñ o s o r i e n -
t a l e s . . . 
T i s ú s d e s e d a , d e " o b r a 
d e f o n d o 
e l t u r q u e s a , v e r d e o r i e n t a ] 
j o . . . 
S a t í n d e s e d a e n t o n o s c l a r o s . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o . 
C r e p é s d e C h i n a d e " o b r a " e s -
t a m p a d a . 
S a t e n e s y l i b e r t y d e a l g o d ó n . 
e s -
E l d o c t o r iVlPimel R a b a s a h a b e c h o | j 1 . ' r n l ' - „ 
d e l e j e r c i c i o p r o f e s i o n a l u n a v e r d a - i 1 a r I a t a . n a s . e n c o l o r e s , s a t é n e 
d e r a c o n s a g r a c i ó n ' 
A m a s u c i e n c i a . 
P o r l a q u e s i e n t e g r a n v o c a c i ó n . 
F i g u r a e n ol c u e r p o m é d i c o de l K e w 
t a m p a d o s d e a l g o d ó n , c o n e x ó t i -
c o s d i b u j o s . . . 
H- H- H' 
v e l e s . . . 
C o l l a r e s d e c i n t a c o n m e d a l l ó n , 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . M o d e l o s d e 
g r a n f a n t a s í a . C o l l a r e s y c i n t u r o -
n e s d e c u e n t a s , o r i e n t a l e s . 
M a n t i l l a s y " g o y a s " b l a n c a s .v 
n e g r a s , d e e n c a j e e s p a ñ o l y d e 
B r u s e l a s , b o r d a d a s a m a n o 
P e i n e t a s . E x t e n s a v a r i e d a d d e 
c o m o j e s t i l o s y c o l o r c v 
r o - i A U n i c o s d e p l u m a . L a f o r m a 
¡ y e l c o l o r m á s o r i g i n a l e s q u e s e 
d e s e e n . D e c a r e y , p i n t a d | s p o r 
e x q u i s i t o s a r t i s t a s . P o d e m o s s a -
t i s f a c e r e l g u s t o m á s e x i g e n t e . 
^ ^ 
A c a b a d e l l e g a r u n s u r t i d o d e 
a b a n i c o s d e n á c a r , c o n d e c o r a d o 
d e p l a t a y e n c a j e d e B r u s e l a s y 
d e I n g l a t e r r a . 
P e r l a s p a r a a d o r n o . . . 
F R A N C I S C A C U S I N E 
H e m o s t e n i d o l a s a t i s f a c c i ó n de s a -
l u d a r a l a n t i g u o c o m e r c i a n t e e s t a b l e -
c i d o e n O r i e n t e n u e s t r o e s t i m a d o a m i 
p o d o n P a n c h o C u s i n é , e x p r e s i d e n t e , 
d e i C a s i n o E s p a ñ o l de M a y a r í , q u i e n ; ^ l l a n d o t r a c e s desde u n peso e n 
h a v e n i d o a l a H a b a n a a p a s a r u n o s a d e l a n t e , y v e n d i e n d o s e r p e n t i n a s ; 
e s S n T r J ^ ^ f * ^ de c a r n a v a l a e s t á n c u r s a n d o e s t u d i o s s u p e r i o r e s e n 
n n a c r e d i t a í d o c o l e g i o de e s t a c i u - ' p r e c i o de m o r a t o r i a , 
d a d . 
R e c i b a ei c o n s e c u e n t e a m i g o s e ñ o r 
C u s i n f e — q u e es h e r m a n o d e l o s a m i -
gos F é l i x , L e a n d r o , J o s é y J o a q u í n 
•inlgos. q u e l o v i e r o n d e s p e d i r s e d e s - ' Y o r k ^ a i l d C a i l c e r ^ « ^ a l . ^ 
que p e r t e n e c e n , c o m o es s a b i d o , e m i -
n e n t e s p r o f c s D r e s d e l p r o t o m o d l c a t o 
s o 
de hace u n •nio, p r ó x i m a m e n t e , r e c i -
birán con a g r a d o l a n o t i c i a de s u fe-
liz r e g r e s o . 
Viene de P a r í s , d o n d e h a h e c h o e s -
tudios de s u < s p e c i a l i d a d e n e l H o s p l 
tal S a n L u i s , u n o de l o s m á s f a m o -
sos de l a g r a n c a p i t a l f r a n c e s a . 
n e o y o r k l n o . 
Y o m e o m n p j a z c o e n r e i t e r a r a l no« 
t a b l e e s p e c i a l i s t a c u b a n o m i s a l u d o . 
. R e c í b a l o desde a q u í . 
C o n m i b i e a v o n i d a m á s a f e c t u o s a . 
E N E L H O T E L A L M E N D A R E 3 
L a c i ta de h o y . 
E s para \ l m e n d a r e s . 
Cita que i r á r e n o v á n d o s e todos los 
o r i e n t a l d e l : 8 d e F e b r e r o a b e n e -
ficio d e l A s i l o v C r e c h e d e l V e d a d o . 
F u é u n f e l i z a c i e r t o t r a e r l a b r i l l a n -
; sábados , s e m a n a t r á s s e m a n a , p o r s e r I te o r q u e s t a . m r a l a t e m p o r a d a d e l H o -
el d ía de las c o m i d a s e l e g a n t e s e n e l ¡ t e l A l m o n d a r c s . 
nuevo y s u n t u o s o h o t e l . 1 D e s d e e l , ? á b á d o a n t e r i o r , q u e t o c ó 
E l "baile, f a c t o r i n d i s p e n s a b l e de t o - | p o r v e z p r i m e r a , s e v e n los t é s y l a s 
da fiesta en e s t a é p o c a , r e i n a r á d e s d e 1 c o m i d a s e n m á s g r a n d e y m á s c o m -
í a s pr imeras h o r a s . | p l e t a a n i m a c i ó n . * 
T o c a r á l a o r q u e s t a do J o l e m a n . S u m a n u n a c i f r a c o n s i d e r a b l e l o s 
'Está de moda . 1 c u b i e r t o s q u e so s e r v i r á n o s t a n o c h e 
E s la que h a r á e l gas to , c o n lo m e - ! e n a q u e l f l a m a n t e c o m e d o r . 
Jor de s u r e p e r t o r i o , en e l g r a n b a i l e ¡ C u á n t a s Jag m e s a s s e p a r a d a s ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
n u e s t r a " S e c c i ó n E c o n ó m i c a " — 
v e n t a s a l c o n t a d o — , q u e e s t á e n 
l a p u e r t a d e G a l i a n o y S a n R a -
f a e l , e n l a q u e h a y l a s s i g u i e n t e s 
m e s a s : 
C h i f f o n e s y g a s a s , c r e p é s d e 
A l p a c a p r u s i a 
T e n e m o s e l g u s t o d e a v i s a r q u e h a l l e g a d o , l a a l p a c a p r u s i a , 
p a r a u n i f o r m e s d e c o l e g i a l a . 
' ' E L E N C A N T O 
E n B e l é n . . b e l l a p r i m i t a de n u e s t r o q u e r i d o d l -
L o s S i e te D o m i n g o s de S a n J o s é . r e c t o r , y e l c o r r e c t o j o v e n J o s é A b r a l -
Toca s u t u r n o m a ñ a n a a l s e g u n d o de r a , e m p l e a d o d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , 
w so lemnes c u l t o s d o m i n i c a l e s o h - E 1 d i r e c t o r de e s t a i n s t i t u c i ó n , s e ñ o r 
• • d á n d o s e . i je lmente , en todas ' s u s ¡ F e r n a n d o V e g a , Ootá d e s i g n a d o c o m o 
Parte, las p r á c t i c a s e s t a b l e c i d a s . 1 p a d r i n o d e l a b o d a 
Sferá p r i m e r o , a l a s s i e t e y m e d i a de I S e r á s u g e n t i l e s p o s a l a m a d r i n a . 
^ m a ñ a n a , l a c o m u n i ó n g e n e r a l . ¡ C u a n t o a l o s t e s t i g o s figurarán p o r I 
D e s p u é s l a m i s a . ! c a d a u n o de los n o v i o s d i s t i n g u i d o s 
c o n o c i d a de i . v e s t r a j u v e n t u d del 
s m a r t . 
N u e v o s m o d e l o s de p a j i l l a s ' ó * que 
p r e d o m i n a n e n l a r e m e s a l l e g a d a . 
M u y c i e g a n . í s . 
r i i r l q n e Í F O N T A J í L L L * . 
D e ( J o b e r n a c i ó n 
Misa a t o d a e r q u e s t a . 
C o n c l u i d a l a c o m u n i ó n se p r o c e d e r á 
?1 reparto de l a m i n a s c o n e l be l lo g r a - , 
^ d o E l D i v i n o de J e s ú s d e l f a m o s o I 
Pintor H o l m a n n . 
E l o p ú s c u l o I . d u c a d a l o s j ó v e n e s se 
lesPartlrá t a - n L i é l í e n t r e los c o m u l g a n 
U n de l i cado o b s e q u i o . 
C h i c . 
E l C e r t a m e n de B e l l e z a . 
A c a b a de p r a c t i c a r s e e l p e n ú l t i m o c e r t i s t a c u b a n a 
E J E R C I E N D O P R E S I O N 
E l D e l e g a d o de l a S e c r e t a r i a de G o -
b e r n a c i ó n e n S a n D i e g o de l V a l l e , p a r 
t i c i p ó ' a y e r q u e c u m p l i e n d o lo d i s -
p u e s t o p o r e l d e c r e t o 1081», r e c o r r i ó 
a f i l i a d o s a l P a r t i d o L i b e r a l h a b u h e -
c h o a c t o de p r e s e n c i a e n d i c h o b a r r i o , ! 
l u g a r d o n d e s e c e l e b r a r á n e l e c r l o n e s ; 
p a r c i a l e s , e j e r c i e n d o p r e s i ó n s o b r e 
log e l e c t o r e s a l o s c u a l e s m a n i f e s t a - i 
b a n que e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a ! 
G e n e r a l M a r i o G . M e n o n a l , h a b l a r f - | 
n u n c i a d o s u c a r g o , q u e -d E n v i a d o d e l 
P r e s i d e n t e "Wilson, M a y o r G e n e r a l | 
E n o c h H . C r o w d e r , s e m a r c h a b a , qu0 l 
e l ú n i c o P r e s i d e n t e s e r í a e l G e n e r a l | 
J o s é M . G ó m e z , y que , s i h a b í a 111200- j 
s l d a d , g a n a r í a n l a s n u e v a s o l e c c i o n e s 
t. t i r o s . 
L a c o m i s i ó n de p o l í t i c o s m e n c i o n a 
d a e s t a b a I n t e g r a d a s e g ú n e l c i t a d o 
c a b a l l e r o s p e r t e n e c i e n t e s a l a b a n c a , . , 
a l c o m e r c i o y a l a s o c i e d a d de l a H a - ¡ l o f e s t a b l e m m l e n t o de v í v e r e s d e l t é r 
b a n a - A I T l Z l ^ T ^ o " ^ ^ ° D e l e g a d o , p o r D e m e t r i o L e ó n , H e r c u 
L a n u p c i a l c e r e m o n i a h a s i d o s e ñ a - se c l i m P n a 1 P u a o 
l a d a p a r a e l p e n ú l t i m o s á b a d e de m e a 
S e c e l e b r a r á e n e l V e d a d o . 
e n t e r a r s e e n l a s 
t i e n d a s e s t a b l e c i d a s e n e l b a r r i o H a - ^ n o C a s t e l l ó n . A n d r é s G ó m e z y J u -
t i l l o , q u t a n a c o m i s i ó n de c i u d a d a n o s l i á n C a b a l l e r o . 
F l o r a M o r a . 
R e g r e s ó v a d e N u e v a Y o r k . 
E l v a p o r H o r r o C a s f l e n o s h a de-
v u e l t o , o r g u l l o ? . a p o r s u s ú l t i m o s é x l -
, tos a r t í s t i c o s , v l a j o v e n v n o t a b l e c o n -
scrutmlo , d e n t r o d e l a s f o r m a l i d a d e s 
« « o í d a s , q u e d a n d o e n los d o c e p r i r a e -
puestos l i 3 s e ñ o r i t a s c u v o a n o m -
o,,!8 ? y COn « ' P r e s i ó n de l o s votoo 
^ue o b t u v i e r o n . 
V é a n s e a q u í : ' 
R e c i b a m i l- r n / e n i d a . 
T o t o h . 
. . . . . 1 2 . 5 5 6 
"Mentalvo. . ~, . 1 2 . 0 6 T 
í o h a n e t 1 1 . 4 9 0 
. . . . 1 1 . 1 2 1 
¿ m p a r o D i a g o 
Merceditas 
M a r g a r i t a 
L i b a n V l e ü e s . . . . . 
" H v l a O b r e g o n . . . . * " 
L Í ! ? ' ^ M a r t i n e z ' P e d r o ! 
f f H t a M o n t a l v o 
« a r i a T e r e s a G i b e r g a . " . 
J ^ ' C y del M o n t e , 
^ c e M a r í a A l f o n s o . 
na A l v a r e z C e r i c e . 
í l o r e n e e S t e l u n a r t . ' . ' . ". 5 
n a ovil1111? 0 £ - c r u t l n l o p a r a e l q u e r e l -
acordado n a l ^ P 6 ^ 1 0 1 1 . y a e s t d 
S e r á el j u . í r e s p r ó x i m o . 
Bodaa de F e b r e r o . 
e T i Í 1 ^ c o n c e r t a d r . . 
i a a e i a 8 e ñ o r i t a P i l a r R i v e r o , 
Nuevos^ t r i u n f o s . j 
D e l d o c t o r U - n a c i ó B . P l a s e n c l a . | 
E l r e p u t a d o c i r u j a n o , d i r e c t o r de l a 
c a s a de s a l u d d e l C e n t r o B a l e a r , a c a b a 
I de p r a c t i c a r u n a d i f í c i l o p e r a c i ó n q u i -
; r ú r g l c a a l a s e ñ o r a L u z M u ñ i z de S á n 
chez^ 
F u é a u x i l i a d o e f i c a z m e n t e t a n t o p o r 
l o s d o c t o r e s P o n c e y C o r b e r a c o m o 
p o r l a n u r s c N e l i a L u f a n . 
O p e r a d a h a s i d o t a m b i é n p o r e l que1 
rido doc tor , c o n e l m á s s a t i s f a c t i T i o 
8 . 5 3 6 é x i t o , l a s e ú o r K a A n g é l i c a F e r n á n d e z 
7 . 3 9 7 Ro-^' l a g e n t i l h e r m a n a de L e o p o l d o , ' , 
c o m p a ñ e r o m u y e s t i m a d o de l p e r i o d i s 
m o . 
M e c o m p l a z c o e n c o n s i g n a r l o . 
C o n m i e n h o r a b u e n a . 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H O Y S a b i d o 5 , a l a s y 9 4 
T e r r e n o P e l i g r o s o p o r c o r i n n e g r i f f i t h 
L u n e s 7 , L A A P A C H E , p o r D o r o t y D a l t o n . 
C1160 l d . - 5 
U . t i m o s l i b r o s C i e n ü i c o s y 
l i t e r a r i o s . 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A . — R e s a -
b e n c r i t i c o por A n g e l R u l z , 
a d i c i o n a d » con La H I S T O R I A 
DIO L A C I V I L I Z A C I O N E S P A -
Ñ O L A , por Manuel A n g e l y A l -
v a r e s . E s t a o b r a contfene u n a 
g a l e r í a de re tratos ü'e todas l a s 
personal idades e s p a ñ o l a s de a l -
g ú n rel ieve desde los comien-
zos del S ig lo X I X h a s t a nues-
t ros d í a s . E s el l ibro m á s a 
p r o p ó s i t o p a r a poder conocer l a 
H i s t o r i a de E s p a ñ a desde los 
t i e m p o s p r e h i s t ó r i c o » h a s t a 
nuestros d'ías. e s tando profusa-
>nente i l u s t r a d a p a r a h a c e r m á s 
f á c i l y ameno su e s tud io . 
F o r m a u n volumen en 4o., es-
meradamento impreso y l u j o s a -
mente encuadernado en f i n í s i m a 
p a s t a v a l e n c i a n a . 
F o r m a un volumen en 4o-. es-
meradamente impreso y l u j o s a -
mente encuadernado en f i n í s i m a 
pasta v a l e n c i a n a . 
P r e c i o de c a d a e j e m p l a r en l a i 
H a b a n a $ 4.00 
E n los d e m á s lugares de la I s -
f ranco «'© portes y cert i f icado. • 4.00 
M A R C A » Y P A T E N T E S . — L e g i s -
l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a sobre 
M a r c a s y P a t e n t e s , a s í como 
t a m b i é n u n a g u í a p a r a poder 
r e g i s t r a r en C u b a y e l e x t r a n -
j e r o las Patentes y M a r c a s I n -
dus tr ia l e s , con in f in idad de 
e jemplos p r á c t i c o » . Obra e s c r i -
t a por e l doctor Mar io D í a z 
Tr izar , con uh p r ó l o g o del doc -
tor R i c a r d o Dolz . 
1 tomo en 4o-. mayor , e n c u a -
dernado , • 55-00 
H I S T O R I A D E L O S M O V I M I E N -
T O S N A C I O N A L I S T A Í A —Mono-
g r a f í a s h i s t ó r i c a s ü'e los a c t u a -
les movimientos n a c i o n a l i s t a s , 
por Anton io R o v i r a y V i r g i l i . 
Cont iene la h i s t o r i a de: F i n l a n -
d i a ; P o l i n i a ; U k r a n l a : E s l e s v i g ; 
A l s a c l a y L o r e n a ; ^ j T i e m i a ; E s -
v a q u l a ; T r i e s t e y T r e n t l n o ; 
C r o a c i a ; H u n g r í a ; T r a n s i l v a n i a ; 
A l b a n i a ; E p i r o ; C r e t a ; Maf;edo-
n i a ; I V e j a S e r v i a ; A r m e n i a ; ' 
I r l a n d a ; P a í s v a s c o ; C a t a T u ñ a ; 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 tomo en r ú s t i c a $ l . W 
G R A F O L O G ' I A . — E s t u d i o de l c a -
r á c t e r por la e s c r i t u r a , por M . 
M . R a a . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con los a u t ó -
grafos de los m á s grandes h o m -
bres de todos loa t i empos . 
1 tomo, e n c u a d e r n a d o . . . . $ 2.0U 
E L O G I O D E L A I O C U R A . — O b r a 
escr i ta por Des ider io E r a s m o a 
pr inc ip ios del S ig lo X V I y que 
fué grandemente d i s c u t i d a por 
l a s p r i n c i p a l e s Univers idades 
de aquel los t i empos . 
1 preciaec» tomlto e legantemen-
te encuadernado $ 1.50 
L E C C I O N E S D E F I L O S O F I A . -
E x p l i c a c i o n e s dadas en l a ü n i -
versid'ad de B a r c e l o n a durante 
los cursos de 18ft4-t>5 y 1867-08 
por e l c a t e d r á t i c o de M e t a t í -
s i ca , don F r a n c i s c o J - L l o r e n » 
y B a r b a , t a q u i g r a f i a d ^ por su 
d i s c í p u l o don J o s é B a U r l y J u -
b a n y . . . 
T o m o I . — P s i c o l o g í a e m p í r i c a . 
L ó g i c a p u r a . 
T o m o 1 1 . — M e t a f í s i c a genera l . 
T o m o I I I . — C o s m o l o g í a . P s i c o -
l o g í a r a c i o n a l . T e o d i c e a . F i l o -
s o f í a p r á c t i c a . 
P r e c i o de los tres tomos, en-
cuadernados $10.50 
L A c í ; r a d e a l m a s e n l a s 
G R A N D E S C I U D A D E S . - E s t u -
dio de T e o l o g í a P a s t o r a l en tres 
t a b l a s e s t a d í s t i c a s , por e l doc-
tor E n r i q u e Swoboda . V e r s i ó n 
de l a segunda e d i c i ó n a l e m a n a 
a m p l i a d a con datos a c e r c a de 
a l g u n a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s y 
a m e r i c a n a s , por e l P . J o a q u í n 
Moragues . 
1 tomo en 4o., encuadernado . $ *.^o 
A T R A V E S D E S U E C I A . - D e s -
c r i p c i ó n del marav i l lo so v iaje 
d© N i l s H o l g e r s s o n a t r a X - s de 
S u e c i a . por Se lma L a g e r l o f . 
L a f i r m a de Se lma L a g e r l o f es 
suf ic ientemente conoc ida para 
que, presc indiendo de l a s l e -
l l ezas que e n c i e r r a un p a í s | n 
poco conocido comd Suec ia , sea 
leídla e s t a o b r a con l a avidez 
con que suelen leerse l a s o b r a s 
de los grandes e s c r i t o r e s . 
1 vo luminoso tomo en r ú s t i c a . $ 2.00 
E L I N F I E R N O B O L C H E V I Q U E 
— E s t a obra es l a que mejor nos 
d a a conocer l a s a troc idades 
c o m e t i d a s por los bolchevistas 
a l querer c o n s o l i d a r s e en R u s i a , 
pues e s t á e scr i to por un t e s t i -
go ocular , Rober to V a u c h e r , co-
r r e s p o n s a l de l a " I l u s l r a c i ó n 
F r a n c a i s s e . " I 
1 tomo en r ú s t i c a $ 1.20 
L A L O C U R A R O J A . — A s p e c t o s y | 
e s c e n a s do la R e v o l u c i ó n r u s a 
(1017-1918), por Sergio de Chc7 
s i n . V e r s i ó n c a s t e l l a n a ü'e G a -
z i e l . 1 tomo, r ú s t i c a . . . . $ 1.20 j 
L i b r e r í a '• C l • ' . K V A N T E S , " de R i c a r d o I 
V e l o s o . G a l i a n o . ( E s q u i n a a N e p - | 
t u n o . ) A p a r t a d o 1.115. T e l é f o n o A-4958. 
H a b a n a . 
I N D . 5 m . 
P a r a e l P a s e o 
d e m a ñ a n a 
S e ñ o r i t a : 
s o m b r e r o . 
u s t e d n e c e s i t a u n l i n d o 
H e r e c i b i d o e s t i l o s m u y l i n d o s 
e l e g a n t e s . 
D i v i é r t a s e , b a i l e y g o c e 
d e l a v i d a q u e e s c o r t a n 
C 1 0 0 1 a l t 7d.-3 
A n t e s de c o m p r a r u s t e d s u s o m -
b r e r o , v i s i t e e s t a c a s a . y v e r á l o s 
n u e v o s m o d e l o s q u e e s t á n e n b o g a 
a c t u a l m e n t e . 
L o s o f r e c e m o a a 10, 12 y 15 p e s o s , 
b u e n a o p o r t u n i d a d , e n m e d i a e s t a c i ó n . 
" L A M I M I -
P í e p t n n o , 8 3 . 
1 C 1 1 2 7 
T e l é f o n o 3 1 - 4 5 9 » . 
4d.-5 
A V I S O 
— A — 
T o d a s l a s F a m i l i a s 
P a r a l i m p i a r y a r r e g l a r s u c o c i -
n a o c a l e n t a d o r de g a s , l l a m e a l 
I V I - 1 8 4 0 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n s u a l , 
o b t e n d r á l i m p i e z a , e c o n o m i z a r á g a s , 
y c o n s e r v a r a s u s a p a r a t o s , en b u e n 
e s t a d o . 
O f i c i n a s : B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 5o. 
p i s o . H A B A N A G A S S T O V E S C L E A -
N I N G C O . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o r s é J u v e n i l 
? r e p a r a l a b e l l o z a d e l a n i ñ a . 
B u s t o f l e x i b l e . 
T ó r a x l i b r e . 
B s p a l d a d e r e c b a . 
V i e n t r e firme. 
T a l l e e l e g a n t e . 
B l c o r s é J u v e n l ' h a s ido c r « í a d o 
¿ .Xa. f a c i l i t a r el d e s a r r o l l o de l a a 
J t / v e n c i t a s , c o n v i r t i é n d o l a s g r a -
d u a l m e n t e e n m u j e r e s e l e g a n t e s . 
C o r s é C i n t u r a 
De un n o v í s i m o t e l U o el . ;»ttco en-
teramente horadad". 
E s el ú n i c o qno aot'ialmente re.'o-
miendan en F r a n c i a ) » • emlnoncJai» 
m é d i c a s . 
Idea l p a r a c l imas tropic-iles. 
F l e x i b l e , l igero, h:.r;uiafi'>. s in on-
llenft>. pastas ni hebill.i^. «•••nstltnye 
pp.ra las damas la fcsaHwi i ón (Je -un 
s u e ñ o ; porque •'mol las furirifls. 
conserva la "ondula-MÓn" de la l ínea 
y f a d l l t a los movimii'utosi. egpec l í i l -
mente en el bai le y los ('eportea. 
E s fie una rfk-rjrl.i soli^rann p a r a 
prevenir la Dbesl^Hf] d*' tal le , ¿ o í 
abdomen v ¿ e las ca . l^ra^ 
M a i s o n V M e J a . P . d e F e r n a n d e z / N e o t o 3 4 . í e ¡ . A - 4 5 3 3 
H O Y 
G R A N C O W I D A Y B A I L E E N E L 
H o t e l Á l m e n d a r e s 
$ 5 - 0 0 c u b i e r t o 
S e p a r e s u m e s a 
c o n a n t í C E p a c i ó n * 
T e l é f o n o s 1 - 7 5 8 1 , M 7 1 0 , A - 5 3 4 7 
C 1 1 4 1 a l t . 4d . 
1 0 . 9 5 3 
8^824 




" L a C a s a l i e H i e r r o " 
F i m d a d a e n 1 8 6 8 
• « " p o r t a d o r e s y F a f t r l -
« a n t e s d e J o y e r í a . 
h i e r r o y c í a , s . eB c 
0 k " P o , 6 S y 0 ' R . i U y , 5 1 . 
H i l d a F o r t ' . m y . 
E s m a ñ a n n t u c o n c i e r t o . 
C c t ' b r a s o c o n e l c o n c u r s o de u n a 
o r q u e s t a de v e n t i c i n c o p r o f e s o r e s , a 
l a s d i e z de J a m a ñ a n a , en e l g r a n 
t e a t r o N a c i o n a l 
E » p r o g r a m a , m u y s e l e c t o , 
s a n t í r i m o , ¡o d a r é a c o n o c e r 
e d i c i ó n i n m ' í d i p t a . 
C o n o t r o s d e t a l l e s m á s . 
i n t r r e 
e n l a 
E n T r i a n ó a . 
U n a fiesta de e s t u d i a n t e s . 
S o n los d e l a A s o c i a c i ó n d e D e r e c h o 
q u i e n e s l a h a n o r g a n i z a d o , p a r a e l 
j u e v e s 17 d e l m e s a c t u a l . 
| F r o m o t o L a b l a r de o l l a , d a n d o us 
i m á s i m p o r t a n t e s - p o r m e n o r e s , q u I z á J 
l e s t a m i s m a t s t í ' e . 
N o p o d r í a h a c e r l o a h o r a . 
P a r a l a - . í s t a c i ó n 
E l s o m b r e r o de m o d a . 
A c a b a de r s c S b i r s e e n L a H a b a n a , 
l a s o m b r e r e r í a de A g u a c a t e 37. m u v i 
L A F L o R D E T I B E S " , B O L I V A R 3 7 . T E L F . A - 3 8 2 0 
| A z i / c a r Refino, $ 2 - 2 5 p o r @ 
T H E O D O R E B A I L E Y & C o . 
P R A D O 4 2 
O f r e c e u n a G r a n E x p o s i c i ó n d e M u e b l e s F i n o s 
q u e a c a b a d e r e c i b i r d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M u e b l e s d e c a o b a , p i n t a d o s y d e c o r a d o s a m a n o . 
E s p e j o s d e d i s t i n t o s E s t i l o s . 
J u e g o s e n c u e r o e n d i f e r e n t e s c o l o r e s , p a r a 
B u f e t e s y B i b l i o t e c a s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
H A B A N A 
C O R S E T - C I R T U R Á 
U n a d a m a e l e g a n t e 
d e b e a d q u i r i r e l f a m o s o 
C o r s c t - C i n t i i r a 
¡ n í m i t a b i e p o r s u f . e x i -
b i l i d a d y e l e g a n c i a , p r o -
p o r c i o n a n d o c o m o d i -
d a d , e l e g a n c i a y l í n e a s 
p e r f e c t a s . 
H o y r e b a j a d o s d e p r e -
c i o . 
U n i c o R e c e p t o r e n C u b a : 
M í C 1 0 N T 
P R A D O % 
E n " E l E n c a n t o 
L a c a s a frentll de las consaprac iones , e l "rendez v o n s " de las f a m i l i a s hí 
b a ñ e r a s , l a t i enda one es honra y prez de l a H a b a n a . h« írod puesto a la ver 
ta los ramo yon ' • S K C R E T O S D E B E L ' L E Z A D R E L I Z A B K U T A U D E N , D E 
R I S y X E W Y O R K . " 
S i usted s e ü o r a , no conoce a ú n estos inaravl l loBos E s p e c í f i c o s que defier 
tfen y a c r e c e n t a n sos cncaj i tos . en s u v i s i ta d i a r l a a eaos sa lones de n u e s l r 
A r e n i d a de S a n R a f a e U d í g a l e a l a m a b l e e m a r g a d o del D e p i r t a r n e n t o <le Peí 
fumerla que se los muestre o p í d a l e e l fol leto de Misa . A R D E N , " E X PO 
D E L A B E L L E Z A . " L a r e c o m e n d a c i ó n es des in teresada y us ted nos la babr 
de a g r a d e c e r . 
C 1113 I d - i 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 1 A r ^ O L X X X I X 
É S ñ C T Á C Ü L O S 
S E 
I M P O N E 
8 4 a ñ o s c o n s e c u t i v o s q u e s e b a i a e n 
T A C O N , - T e a t r o N a c i o n a . 
L o m e j o r d e l a H a b a n a s i e m p r e c o n c u r r e . 
D e 3 a 4 m i l p e r s o n a , a s i s t e n s i e m p r e a l 
f e n o m e n a l b a i l e i n a u g u r a l . 
D o m i n g o 6 - L u n e s 7 - M a r t e s 8 
V a l e n z u e l a y C o r b a c h o 
A L A S I D D E L A N O C H E 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
L a í ® i M ! ¡ p ) ® ¡ r i i d l i i d i © © j ) © ! f i i 
l j í ( £ © L E f T © 
R o g i l e t t o , l a i n s p i r a d a ó p e r a qu*; 
s e ñ a l a e l p r i m e r p a s o de l a e v o l u c i ó n 
de V e r d i , y l a q u e d i ó a l c e l e b r e c o m -
p o s i t o r i t a l i a n o c e l e b r i d a d u n i v e r s a l , 
f u é c a n t a d a a n o c b e en n u e s t r o p r i m e r 
c o l i s e o p o r l o s a r i s t a s de l a C o m p a -
ñ í a de B r a c a l e . 
E l a r g u m e n t o de l a o b r a , a d a p t a -
c i ó n h e c h a p o r P i a v e , de L e R o i s' 
a m u s e , de V í c t o r H u g o , o f r e c í a a l 
m a e s t r o a m p l i o c a m p o p a r a h a c e r g a -
la, de s u h a b i l i d a d m u s i c a l . 
Y V e r d i a p r o v e c h ó b i e n e l a s u n t o 
d a n d o a c a d a p e r s o n a j e e l v e r d a d e r o 
o a r á c e r y d e s t a c a n d o los" t i p o s a d m i -
r a b l e m e n t e . E l F r a n c i s c o I , t r a n s f o r -
m a d o en l a ó p e r a e n D u q u e de M a n -
t u a , t i e n e en l a c a v a t i n a , e n l a c a n z o -
n e t t a y en e l c u a r t e t o e x p r e s i ó n a p r o -
p i a d í s i m a a s u p s i c o l o g í a . E l d o l o r 
d e l b u f ó n , p o r s u i n f e r i o r i d a d y p o r 
l a s b u r l a s de q u e es ob je to y p o r ol 
a m o r a s u h i j a , e s t á m a g i s t r a l m e n t e 
m a n i f e s t a d o e n l o s s o l i l o q u i o s w e n los 
d ú o s , y l o s s e n t i m i e n t o s de v e n g a n z a y 
odio t i e n e n e n é r g i c a m a n i f e s t a c i ó n e n 
l a e s c e n a c o n los c o r t e s a n o s . L a ino" 
c e r c i a y e l a m o r de G i l d a y l a c o -
q u e t e r í a de M a g d a l e n a s o n b i e n ex -
p u é á a e e n e l s p a r t i t o v e r d i a n o . 
E l V e r d i de R i g o l e t o no es a u n e l 
de A í d a n i e l de O t e l l o y F a l s t a f f ; 
p e r o y a e s t á p e r f e c t a m e n t e o r i e n t a d o 
e n s u l a b o r a r t í s i c a y se v e s u e v o l u " 
c i ó n p r o g r e s i v a . 
A n g e l e s O t e i n , q u e es u n a d i v a e n 
l a v e r d a d e r a a c e p c i ó n de l a p a l a b r a , 
e n c a r n ó i m p a r e g i a b i l m e n t e l a G i l -
d a . C a n t ó e l d ú o E i l so l d e l l ' a n i m a 
c o n a c i e r t o s u m o , i n t e r p r e t ó de m a n e -
r a d e l i c i o s a e l a r i a C a r o u o m e q u e e l 
m i ó c o r f e s t i p r i m o p a l p i t a r ; d i ó e x -
t r a o r d i n a r i a e x p r e s i ó n p a t é t i c a a l o s 
d ú o s c o n e l b a r í t o n o , e s p e c i a l m e n t e 
e n T u t t e le f e s t e a l t e m p i o , y e s t u v o 
m u y b i e n e n e l c u a r t e t o . 
S u v o z es d ú c t i l , h o m o g é n e a y de u n 
t i m b r e e n c a n t a d o r . L a b e l l e z a de s u s 
t r e s r e g i s t r o s s u g e s t i o n a a l p ú b l i c o . 
E n l a p a r t e e s c é n i c a r e a l i z ó l a b o v 
m u y e u c o m i a b l e . F u é a p l a u d i d í s i m a 
y se le r i n d i ó e l t r i b u t o q u e m e r e c e , 
p o r q u e es s i n d u d a u n a de l a s m e j o -
r e s c a n t a n t e s de n u e s t r a é p o c a . 
F a t í c a n t i h i z o l a p a r t e d e l p r o t a g o -
n i s t a . 
E n C h ' io le p a r í i , e n e l m o n ó l o g o P a -
rí s i a m o , e n D e h n o n p a r l a r e a l m i s e -
r o , V e g l i a d o n n a , y P o v e r o R í g o l e t t o . 
p r o c u r ó s a l i r a i r o s o d e l e m p e ñ o q u e 
s e l e c o n f i ó . 
S u a c t u a c i ó n e s c é n i c a e s t u v o a l a 
a l t u r a de l a i n t e r p r e t a c i ó n v o c a l . 
P o l v e r q s i d i ó a l D u c a di- M a n t o v a , 
l a f r i v o l i d a d , l a - l i g e r e z a , l a e x p r e s i ó n 
a m o r o s a , v o l u b l e y g a l a n t e q u e d e b e 
t e n e r . 
E n l a c a v a t i n a Q u e s t a o q u e l l a , e n 
P a r m i v e d e r l e l a g r i m e , e n l a p o p u . I 
l a r can .Tonet ta L a d o n n a e m o b i l e , y j 
e n l o s d ú o s p r o b ó q u e es u n c a n t a n t e j 
de b u e n g u s t o . 
L o s c o r o s , d i s c i p l i n a d o s , i n t e r p r e t a - | 
r o n l o a b l e m e n t e e l c o r o s i l á b i c o Z í t t i , 
z í t t í . m o v i a m o a v e n d e t t a . 
L ; l o r q u e s t a , c ' ln . ' f ida h á b i l m e n t e | 
p o r el m a e s t r o P a d o v a n i , e j e c u t ó , 
m u y b i e n e l s p a r t i t o de V e r d i . 
N A C I O N A L 
H o y se c a n t a r á e n e ¡ N a c i o n a l l a 
ó p e r a de V e r d i , A í d a , e n f u n c i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a . 
T o m a r á n p a r t e l o s m i s m o s a r t i s t a s 
q u e e n a n t e r i o r e s r e p r e s e n t a c i o n e s , a 
e x c e p c i ó n d e l r o l e de R a d a m é s , q u e 
e s t a r á a c a r g o de l t e n o r M a n u e l S a " 
l a z a r . 
A í d a s e r á l a g r a n c a n t a n t e O f e l i a 
N i e t o . 
A m n e r i s l a i n t e r p r e t a r á e l s o p r a n o 
R h e a T o n i o l o . 
F a t í c a n t i e n c a r n a r á e l A m o n a s r o . 
E l n o t a b l e b a j o B e t o n i e l G r a n S a -
c e r d o t e . 
E l R e y , G i u s e p p e Z o n z i n i . 
L o s p r e H o s que r e g i r á n en e s t a 
f u n c i ó n s o n l e s s i g u i e n t e s : 
G r í l l é s : 30 p e s o s . 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l : 25 p e s o s . 
L u n e t a c o n e n t r a d a : 5 p e s o s . 
B u t a c a c o n e n t r a d a : 4 p e s o s . 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a : 
dos p e s o s . 
D e l a n t e r o de c a z u e l a c o n e n t r a d a : 
u n p e s o 50 c e n t a v o s . 
E n t r a d a a t e r t u l i a : u n p e s o 50 c e n -
t a v o s . 
E n t r a d a a c a z u e l a : u n p e s o . . 
E n t r a d a g e n e r a l : dos p e s o s . 
M a ñ a n a d o m i n g o , e n t e r c e r a m a t i -
n é e do a b o n o , se c a n t a r á l a ó p e r a E l 
T r o v a d o r . 
E l d i v o B e r n a r d o de M u r o t e n d r á a 
s u c a r g o e l p a p e l de M a n r i q u e . 
S e pone e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú -
b l i c o q u e e l l u n e s y e l m a r t e s , p o r s e r 
N o r m a T a l m a d g e e n u n a c o m e -
d i a ? S í . y t r i u n f a n d o en t o d a l a 
l í n e a . T o d a s l a s s i t u a c i o n e s de 
" A m a n d o y M i n t i e n d o " s i r v e n a 
N o r m a , p a r a p r o b a r l a v e r s a l í d a d 
de s u a r t e . C o n w a y T e a r k e , es s u 
c o m p a ñ e r o de t r i u n f o . 
C G52 7d 2: 
d í a s de C a r n a v a l , no a c t u a r á l a c o m -
p a ñ í a de ó p e r a . 
E l m i é r c o k i s , d é c i m a f u n c i ó n de 
a b o n o , s e c a n t a r á l a ó p e r a w a g n e r i a -
n a P a r s í f a l . 
L A T E M P O R A D A D E L A C O M P A f t I A 
G U E R B E B O - M B U Í D O Z A 
H a s a l i d o de C o l o m b i a c o n d i r e c -
c i ó n a e i t a c a p i t a l l a c o m p . ñ í a de 
d r a m a s y c o m e d i a s de M a r í a G u e r r e r o 
y F e r n a n d o D í a z de M e n l o z a . 
S e p r e s e n t a r á e n e l N a c i o n a l e s e 
n o t a b l e c o n j u n t o a r t í s t i c o d e l 21 a l 
23 de l a c t u a l . 
C o n t i n ú a a b i e r t o e n e l N a c i o n a l e l 
a b o n o p a r a l a t e m p o r a d a de v e i n t e 
f u n c i o n e s . 
H a s t a e l d í a 15 d e l p r e s e n t e p u e -
d e n d i r i g i r s e s o l i c i t u d e s a l a c o n t a d u -
r í a d e l g r a n c o l i s e o , de n u e v e a o n c e 
y de u n a a c u a t r o . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a s v e i n 
te f u n c i o n e s c u e s t a s e s e n t a p e s o s . 
* * • 
P A Y B E T 
L a M u l a t a M a r í a B e l é n , g r a c i o s a 
z a r z u e l a de P o u s , l l e v ó a n o c h e a l r o -
j o c o l i s e o n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
L u z G i l f u é m u y a p l a u d i d a e n e l 
p a p e l de l a p r o t a g o n i s t a . 
P o u s , a r t í s i a q u e c u e n t a c o n g r a n -
d e s s i m p a t í a s y q u e e s de p o s i t i v o v a -
l e r e n s u g é n e r o , f u é e l o g i a d í s í m o . 
E n l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e s e r e -
r r o s e n t a r á n L a M u l a t a M a r í a B e l é n y 
T e n í a q u e s e r . 
L a f u n c i ó n , es c o n i a , a l o s p r e c i o s 
q u e s i g u e n : 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s : s i e t e pe 
s o s 20 c e n t a v o s . 
L u n e t a c o n e n t r a d a : u n p e s o v e i n -
te c e n t a v o s . 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a : 
50 c e n t a v o s . 
E n t r a d a a t e r t u l i a : 30 c e n t a v o s . 
D e l a n t e r o de p a r a í s o c o n e n t r a d a : 
30 c e n t a v o s . 
E n t r a d a a p a r a í s o : 20 c e n t a v o s . 
M a ñ a n a , e n m a t í n é e , T í t t a R u f f o e n 
l a B u c h e g n a y T e n í a q u e s e r . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , e s t r e n o de 
B r i s a s de H a w a y . 
•* * -if 
M A R T I 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de e s t a 
n o c h e es m u y i n t e r e s a n t e . 
En l a p r i m e r a t a n d a d o b l e s e p o n -
d r á n e n e s c e n a l a g r a c i o s a z a r z u e l a 
de A r n i c h e s y J a c n s o n V e y a n , c o n 
m ú s i c a de l o s m a e s t r o s V a l v e r de y 
T o r r e g r o s a . L o s c h i c o s de l a e s c u e l a 
y e l a p r o p ó s i t o E n s e ñ a n z a L i b r e . 
L o s p r i n c i p a l e s p a p e l e s de L o s c h i -
c o s de l a e s c u e l a e s t á n a c a r g o de C i -
p r i M a r t í n y M a n o l o N o r i e g a . 
E n l a s e g u n d a t a n d a e s p e c i a í s e 
a n u n c i a l a o b r a e n t r e s a c t o s d e l 
m a e s t r o L l e ó , A v e C é s a r . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a t a n -
d a d o b l e cuosita u n p e s o 50 c e n t a v o s 
y p a r a l a t a n d a dob le , dos p e s o s . 
S e a c t i v a n los e n s a y o s de l s a í n e t e 
de l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o t i t u l a d o L a 
d e l D o s de M a y o y de l a o b r a de C a -
y o V e l a y B a u t i s t a M o n t e r d e , t i t u l a d o 
b o l S a c r o M o n t e . 
P a r a e l d í a 9, en f u n c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a , s e a n u n c i a l a ó p e r a d e l m a e s -
t r o B r e t ó n L a D o l o r e s . 
S e e s t r e n a r á t a m b i é n e l d í a 9 u n 
a p r o p ó s i t o de A g r u s t í n R o d r í g u e z t i t u -
l a d o C a ñ í t a a r i s t ó c r a t a , q u e i n t e r p r e -
t a r á e l p o p u l a r a c t o r R e g í n o L ó p e z . 
* ¥ * 
H A M P O A U T O R 
E n l a s t a n d a s p r i n c i p a l e s de h o y s e 
p a s a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a 
L o s o j o s de j u v e n t u d , p o r l a n o t a b l e 
a r t i s t a C l a r a K l m b a l l Y o u n g . 
E n l o s d e m á s t u r n o s se a n u n c i a n 
e l e p i s o d i o 12 de l a s e r i e t i t u l a d a E l -
m o e l t e m e r a r i o , l a R e v i s t a u n i v e r s a l 
n ú m e r o 77. l a s c o m e d i a s U n a a l i a n z a 
l e o n i n a y El c l u b de l o s e m b u s t e r o s 
y e l d r a m a E l s i l b i d o de l a c u l e b r a . 
M a ñ a n a , e n l o s t u r n o s de m o d a , L o s 
o j o s de j u v e n t u d , p o r C l a r a K i m b a l l 
Y o u n g . 
O l i m p i a T r o u p e , n ú m e r o de v a r i e -
d a s , d e b u t a r á e l l u n e s e n C a m p o a -
m o r . 
E n l a t a n d a de l a s n u e v e y m e d i a . 
E n l a t a n d a de l a s c i n c o y m e d i a se 
e s t r e n a r á l a c i n t a t i t u l a d a L a a d o r a -
b l e s a l v a j e . 
E n b r e v e s e e s t r e n a r á L a g a n z ú a 
de l d i a b l o , p o r E r i c S t r o h e i m . f a m o -
so i n t é r p r e t e de l a c i n t a D e l a c u m -
b r e a l a b i s n i o . 
it it If 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a t a n d a : M o n t a d a e n f l a n 
E n s e g u n d a : M e c o g i ó l a m o r a t o -
l i a . 
E n t e r c e r a : E l C a s i n o de l a P l a y a . * • • 
RIA I T O 
T a n d a s de l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : 
E l s e n d e r o de l a s e l v a , p o r e l g r a n 
a c t o r " W i l l í a m F a m u m 4 
T a n d a s de l a s dos , de l a s c u a t r o , de 
l a s s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y m e -
d i a : E l s e c r e t o de A r g e v i l l e , p o r N i c k 
W i n t e r . 
M a ñ a n a , p o r ú l t i m a v e z , L a P r i n c e -
s a J o r g e . 
* * » 
F O R N O S 
T a n d a s de l a s dos , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : 
S a l o m é , p o r T h e d a B a r a ^ . 
T a n d a s de l a s c u a t r o y de l a s o c h o 
y m e d i a : e s t r e n o de l a i n t e r e s a n t e 
c i n t a E l t e r r o r de l o s c a m p o s , p o r M i -
r i p m C o o p e r . 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e t e y 
m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s . 
M a f i f l n a : L a P r i n c e s a J o r g e , p o r l a 
B c r t i n i . 
M A J E S t f C 
E n l a s t a n d a s ^ e m o d a de l a s c i n c o 
y m e d i a y de l a s n u e v e y m e d í a se 
p a s a r á l a m a g n í f i c a c i n t a E l t e r r o r 
de l o s c a m p o s , p o r M i r i a m C o o p e r s . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d í a : 
E l s e n d e r o de l a s e l v a , p o r e l n o t a -
b l e a<;tor W i l l í a m F a r n u m . 
M a ñ a n a : E l h á b i t o de s e r f e l i z , p o r 
D o u g l a s F a i r b a n k s , y C a t a l i n a l a 
h o n r a d a . * • • 
T H E O L T M P I A K T R O U P E 
E n t i t» p j r r C a m p o a m o r s a pre . -on-
t a r á e l p r ó x i m o l u n e s , e n l a t a n d a de 
l a s n u e v e y m e d i a , l a c o m p a ñ í a de 
v a r i e d a d e s T h e O l y m p i a n T r o u p e , q u e 
h a o b t e n i d o g r a n d e s é x i t o s e n l a A m é -
T i c a d e l S o r . 
E n e s t a c o m p a ñ í a f i g u r a n a r t i s t a s 
de j u e g o s o l í m p i c o s , d u e t i s t a s , c a n z o -
n e t í s t a s , h a i l f r i ñ e s , e s t t u a r i o s , e t c . 
L a p r e n s a de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
d e l B r a s i l , de C h i l e , d e l U r u g u a y y 
de V e n e z u e l a l e d e d i c a e n t u s i á s t i c o s 
e l o g i o s , c o n s i d e r á n d o l a c o m o l a m e -
j o r e u s u g e n e r o . 
L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c j , e s t á a c a r g o 
d e l s e ñ o r S a n t i a g o P . J a c q u i e r , p r o -
f e s o r de C u l t u r a F í s i c a y c r e a d o r de 
p o s e s p l á s t i c a s de? l a A c a d e m i a de B e -
l l a s A r t e s do P a r í s , q u e l e c o n c e d i ó e l 
p r i m e r o y ú : . í c o t í t u l o d e " L e R o i de 
I e s B e a u t e P l a s t i q u e " , q u e se c r e a r a 
e n P a r í s e n 1 9 1 0 . 
E l p ú b l i c o h a b a n e r o t e n d r á o p o r t u -
n i d a d d e c o n o c e r l a s e s t a t u a s ífci los 
c l á s i c o s de l o s m u s e o s de L o n d r e s . 
P a r í s , R o m a y F l o r e n c i a s i n n e c e s i -
d a d de h a c e r g r a n d e s v i a j e s n i de g a s -
t a r m u c h o d i n e r o , p u e s T h e O l y m p i a n 
T r o u p e l a s r e p r o d u c e f i e l m e n t e . 
* • * 
V E R D Ü N 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e l 
p r i m e r e p i s o d i o de L a s h u e l l a s d e l 
g a v i l á n . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o de l a c i n t a L a 
h o r a d e l p e r d ó n , e n c i n c o a c t o s , p o r 
F r a n k K e e n a n . 
E n l a c u a r t a , l a c o m e d í a e n c i n c o 
a c t o s L o s h i j o s d e l s o l t e r o , p o r H a r r y 
C a r e y . 
D o m i n g o 6: L a s e s m e r a l d a s d e l 
O b i s p o , c i n t a s c ó m i c a s y L a c o n q u i s -
t a de a b u e l i t a . 
L u n e s 7 : L a o v e j a e x t r a v i a d a , E l 
h o m b r e y l a f u e r z a y L a s h u e l l a s d e l 
g a v i l á n . 
O L I M P I C 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de h o y se 
p a s a r á l a m a g n í f i c a c i n t a e n c i n c o 
a c t o s i n t e r p r e t a d a .por l a a p l a u d i d a 
a c t r i z C o r i n e G r í f f i t h , T e r r e n o p e l i -
g r o s o . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s y de l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s , l o s e p i s o d i o s f i -
n a l e s de l a s e r i e t i t u l a d a L a b a l a de 
b r o n c e . 
M a ñ a n a : D e n t r o de d o s s e m a n a s , 
p o r C o n s t a n c e T a l j n a d g e . 
E l l u n e s : L a A p a c h e , p o r D o r o t h y 
D a l t o n . 
P r o n t o , e s t r e n o e n C u b a de L a d i a -
b ó l i c a e x t r a n j e r a , p o r G l a d y s B r o c k -
w e l l . 
• * 
T R I A N O N 
No h a y f u n c i ó n h o y . 
O f r e c e e l C l u b F e m e n i n o de C u b a 
u n b a i l e de p i e r r o t s o r g a n i z a d o p o r 
l a d i s t i n g u i d a d a m a d o ñ a M a r í a H e -
r r e r a v i u d a de S e v a . , 
P a r a l a f u n c i ó n de m a ñ a n a d o m i n -
go s e a n u n c i a u n m a g n í f i c o p r o g r a -
m a . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s y de l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s s e p a s a r á n c i n t a s 
c ó m i c a s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o . A l t o L a d r ó n , p o r T o m M o o -
r e . 
L u n e s : C o s m ó p o l i s , p o r A l b e r t o C a -
p o z z i , a d a p t a c i ó n de l a n o v e l a de P a u l 
B o u r g e t . 
E l m a r t e s , e n f u n c i ó n de m o d a . L a 
p e n a d e l T a l l ó n , p o r l a N a z i m o v a . 
'• M i é r c o l e s : U n a e s p o s a c a p r i c h o s a . 
I p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
i J u e v e s : E l A B C d e l A m o r , p o r 
¡ M a e M u r r a y . 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s s e i s 
y t r e s c u a r t o s s e p r o y e c t a r á l a c i n t a ! 
¡ A m e r c e d de l o s h o m b r e s , p o r A l i c e 
B r a d y . 
E u l a s t a n d a s de l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , e s t r e n o 
d e L a L e c c i ó n , p o r C o n s t a n c e * J 
m a d g e . ce Tah 
E u l a s t a n d a s de l a s t r e s y J 
de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y de h f ^ 
y c u a r t o . L a S i r e n a de T o k i o n o r V * 
s u r u A o k i . ' v T 
M a ñ a n a : e s t r e n o de E l g o l p e a , 
t r o , p o r E a r l e W i l l i a m s ; A n a la ^ 
d r a j o s a , p o r P r i s c i l l a D e a n ; E l n**" 
q u e t o r o m o d e r n o , p o r D o u g l a s pa^ 
b a n k s , y C u i d a d o c o n l a s camarer^" 
p o r M a c S e n n e t t . ^ 
F A U S T O 
L u n e s 7 , M a r t e s 8 , M i é r c o l e s % 
T h o m a s M e i g h a n y 
B e t t y C o m p s o n 
E N 
T A U M A T U R G O 
( T h e M i r a d e M a n ) 
L a 
B « l M í 
E v :-
nvo £ 
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P A R A M O U N T - A R T C R A F T E S P E C I A L 
C 1 1 6 3 >J.-5 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
P R O X I M A M E N T E 
S e r e p r e s e n t a r á l a m e j o r ó p e r a e s p a ñ o l a , e n t r e s a c t o s d e l M a e s t r o T O M A S 
B R E T O N , c o n l o s c é l e b r e s a r t i s t a s O f e l i a N i e t o , M a n u e l S a l a z a r , 
E d u a r d o F a i t e a n t e y V i z e m z o B e t o n i . . 
A C O N T E C i M i E N T O A R T I S T I C O 
C 1 1 2 4 6(1.-4 
H O Y 
R I A L T O 
K O Y 
W i l l í a m F a r n u m 
E N 
E l S e n d e r o d e l a S e l v a 
U n a l e y e n d a de a m o r , h o n o r y v i l l a n í a . L a N o v e l a de u n h o m b r e q u e l u c h ó h a s t a v e n c e r . D o n d e s e p r u e -
b a q u e " a m a r " es l a l u c h a m á s c r u e n t a p a r a u n h o m b r e . D o n d e s e m u e s t r a q u e l a a t r a c c i ó n de u n p a í s s a l -
v a j e es c a s i s i e m p r e u n c a n t o de s i r e n a . E n l a c u a l u n m o d e r n o S a n s ó n r e c i b e l o s h o m e n a j e s d e b i d o o s a u n 
D i o s de l a f u e r z a . E n que se d e m u e s t r a q u e u n a i m a g i n a c i ó n a c t i v a y u n o s p i e s l i g e r o s m u c h a s v e c e s b u r -
l a n l a p e r s e c u c i ó n de l a s b a l a s . C o m o u n v e n e n o e n c o n t r a d o e n A f r i c a , c a u s ó l a m u e r t e de u n a m u j e r e n 
N u e v a Y o r k . E n q u e s e p r u e b a q u e n a d i e s e e n c u e n t r a m á s a b a n d o n a d o q u e a q u e l que es " u n o " de v a r i o s 
a m a n t e s . R o m á n t i c a l e y e n d a de u n h o m b r e q u e c a s i p e r d i ó a u n a n o v i a t r a t a n d o d e g a n a r a u n a e s p o s a . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
U R E I N A D E L O S M A R E S E N CAMPOAMOií L O S D I A S 2 8 - 1 y 2 . 
C 1 1 2 3 i d - S 
C A M P O A M O R 
H O Y H O Y 
S A B A D O E L E G A N T E 
y M a ñ a n a D o m i n g o 
T a n d a s d e 5 l 4 y Q 1 » 
LA SUPERPRODUCCION D E L A Estrella: 
C L A R A K I M B A L Y O U N G 
T I T U L A D A : 
L o s O j o s d e 
J u v e n t u d 
Repertorio selecto de 
THE UNIVERSAL FILM MFG. Co. 
M m m i D O V I ^ a V í a i n n a 
T a n d a d e 2 ? ^ y l a s 4 
GRANDIOSA M M I N E E A LOS NIÑOS 
Estreno de ¡os episodios 7 y 8 d e la serie: 
L a D a g a q u e d e s a p a r e c e 
P o r E D D I E P O L O 
T A N D A D E 8 . 
i M a r y M a c L a r e n , e n 
E S P I G A S D I O R O 
L U N E S 7 
T a n d a s d e 5 ^ 
E D I T H R O B E R T S 
En la interesante cinta 
L a A d o r a b l e S a l v a j e 
T A N D A D E 9 ^ 
» D E B U T D E B U T D E B U T 
E l cuadro de variedades de poderora 
atracción: 
O l i m p i a T r o u p 
A p l a u d i d o s e n t o d a s l a s 
I C i u d a d e s s u d - a m e r i c a n a s » 
I d - » C1164 
e c r e o d e 
E l s a l ó n m á s g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a , c a p a z p a r a 4 . 0 0 0 p e r s o r ) a s , b a j o t e c h o . 
S á b a d o s 5 , 1 2 , 1 9 y 2 6 d e F e b r e r o g r a n d e s b a i l e s d e d i s f r a c c o n l a 





p r i m e r a d e C o r b a c h o y l a c h a r a o g a q u e d i r i g e e l m a e s t r o A r r o y o i s % ñ 0 ? s o S 
stance Xjj. 
!s y cuarto 
y de l ^ } 
í10 . Por Xu. 
=olpe ffiaeí. 
Al»a U 
« : E l Mo(. 
camarera!. 
D I A R I O D E L Á M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
9 . 
gg E L CSSTBO G A L L E G O 
E l g r a n t a i l e 
o r H l a g e n t i l d e l C e n t r o i 
r L a at b f t e y v a a b a t e a r 
Gallego s u e l v e de l g r a c a o s o ! 
S ^ 1 1 9 ^ d ^ S S e r a e s t u p e n d a , c c r ¡ 
I ^ S S p r e ^ c o m 0 
S l i n f a d o r e s , i n t e l i g e n t e de s u | 
B * j 0 l a m n T u e r i d o t o c a y o . F e r -
^ i d e n t e . m i ¿ n o r g a n i z a d o p a r a 
• ^ d o . K u n b a i l e de " p a p a ú p a . , 
boy ^ ^ s i c a T c o m o se d e m u e s t r a 
Buena ^ m a Que p u b l i c a m o s a y e r . 
f L ^ S a ? de l u z . flores r o j a s . 
h r i S as . e x q u i s i t a o r q u e s t a ; 
v al fombras r o j • m a s c a r l t a S l i n d a s . ] 
' í » n Z o n e S í n i í r i l a s ; m a n ó l a s , t o r e - , 
I ^ S a s m a z n e s ' , c b u l o n e s . m a r i -
ros. ^ ' J ^ p i e r r o t s . c o l o m b i n a s , n i - ! 
^ ' S e í J ' l l o r o n e s c o n s u m a r u g a , 
¿ n i p a r s a s de t r o v a d o r e s . 
l - y ^ ' de l i n d í s i m a s m u j e r e s , g r u 
E n c a n t a d o r e s de m u j e r e s q u e v a n ¡ ; 
^ ^ ' d f c o ' n f e t l oro , r o s a , s e d a ; 
Urirl T* . e r n e n t í n a s ; l a a l e g r í a 
[ b i r r i a de j u v e n t u d . T o d o _ c o -
, r r e c t o , c u l t o , h o n e s t o , c o m o c o r r e s -
I p o n d e a l p r e s t i g i o d e l C e n t r o , de l a 
S e c c i ó n y de l o s s o c i o s , 
i U n b a i l e c o l o s a l . D . P . 
S O C I E D A D D B E M P L E A D O S 
i E l b a i l e d e d i s f r a z s e e f e c t u a r á e l 
s á b a d o c i n c o d e l a c t u a l a l a s n u e v e 
. p . m . s i e n d o e s t e de p e n s i ó n p a r a 
s u s a s o c i a d o s . 
P A G I N A S I E T E 
y 
i O 
C L U B L E L M O > ' T O O 
C o n l a s f o r m a l i d a d e s de l a r ú b r i c a 
h a n t o m a d o p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s 
l o s m i e m b o s de l a n u e v a j u n t a d i -
r e c t i v a de e s t a s o c i e d a d , l a p r e s i d e 
P . S . R . e l v i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o 
s e ñ o r I n d a l e c i o A l v a r e z , a c r e d i t a d o 
c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a , h o m b r e de 
v e r d a d e r a s o l v e n c i a m o r a l , c o n s i m -
p a t í a s r e l a c i o n e s y de seos d e q u e l a 
e n t i d a d B e l m o n t i n a l o g r e a l c a n z a r e, 
m e r e c i d o m é r i t o . 
V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o lo e s e l s e -
ñ o r A l f r e d o A l v a r e z . 
S e c r e t a r i o de a c t a s e l s e ñ o r M a -
n u e l S i e r r a . 
V i c e s e c r e t a r i o s e ñ o r P l á c i d o O z o -
r e a . 
T e s o r e r o s e ñ o r J o s é O z o r e s . 
V i c e t e s o r e r o s e ñ o r N i c o l á s G ó m e z . 
S e c r e t a r i o c o n t a d o r s e ñ o r J u a n A . 
L ó p e z . 
V i c e s e c r e t a r i o s e ñ o r A n t o n i o M a r -
t í n e z . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s A n d r é s M o n : A n -
t o n i o D i e z ; M a n u e l S u á r e z ; G u m e r -
s i n d o F e r n á n d e z ; J o s é F l o r c z ; J o s é 
N i e t o ; B e r n a r d o H e v l a ; G o n z a l o M e -
n é n d e z ; V í c t o r M a r t í n e z ; M a n u e l A l -
v a r e z ; F l o r e n t i n o G o n z á l e z ; M a r c e l i -
n o A r n a l d o ; J u s t o S i e r r a ; J o s é A l v a -
r e z ; J u a n H e v i a ; F l o r e n t i n o F e r n á n -
d e z ; J o s é M . G u t i é r r e z ; S e v e r i n o M a 
r r ó n ; A l f r e d o V e l a s c o ; J o s é M a r r ó n ; 
R a m ó n G a r c í a ; J o s é A l v a r e z F e r n á n -
d e z . 
D e s e a m o s a l a n u e v a d i r e c t i v a l o a 
m e j o r e s é x i t o s e n s u s g e s t i o n e s . 
PAITY HARKTSs 
F i r n i e , R o b u s t o y F a e r t e 
5 é , E ^ t D u l w i c h G r o v c 
E a s t D u l w i c h S - E . 
Me siento o b l i g a d a a d e c i r l e , lo 
que Cl " V I R O L v ' h a h e c h o c o n m i 
hijo. A l a edad de 6 m e s e s no se 
alimentaba c o n n a d a y no p o d í a | 
Mimi lar n i n g ú n a l i m e n t o , e s t o y 
segura de quo n o s o t r o s h a b í a m o s 
. «robado todos los a l i m e n t o s , f i -
nalmente c l " V I R O L " f u é r e c o -
njendado por un M é d i c o y e s t a -
Bps contontos de h a b e r c o n s e g u i -
dO con q u é a l i m e n t a r a l n i ñ o , 
IRttfl su e s t ó m a g o no r e s i s t í a a l i -
mento a lguno. 
A h o r a . e l n i ñ o t i ene dos a ñ o s y 
es muy fuerte y s a n o , se p u e d e 
comparar m u v f a v o r a b l e m e n t e c o n 
nlfios que noso tros c o n o c e m o s de 
3 y 4 afios. 
Mr?! . H a r r l s . 
B U R G A S T C A T D A 3 n L 
L a m a t i n é e b a i l a b l e de e s t a s o c i e -
d a d s e c e l e b r a r á e n P r o p i e t a r i o s de 
M e d i n a G y 21, V e d a d o , e i d í a s e i s 
d e f e b r e r o . 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u i d a 
H A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
A B S O L l l f ó N E N T E I N O F E N S I V O 
( A D V E R T E N C I A ) 
A s e q u r e s e q u e . l a p a l a b r a 
V e r m í f u g o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . , 
F f T T S B U H G H . P A . E . U . d * A . 
mnaemi 
f r a c e s a r t í s t i c o s y c a p r i c h o s o s . i 
E l b a i l e e s 'de p e n s i ó n , p e r o l o s ' 
a s o c i a d o s , a m a n t e s d e T e r p s i c o r e ' 
d i s f r u t a r á n de l s a l ó n m á s e s p a d o s Q ¡ 
y o r e a d o , de l a o r q u e s t a que- m e j o r ' 
i n t e r p r e t a l o s d a n z o n e s v los one y 
l o s fox , y s o b r e todo de u n a g r a n a m a 
b i l ida id de a m b i e n t e . 
U n a l e g i ó n de e n c a n t a d o r a s f e m e -
n i n a s d a r á n r e a l c e a l a f i e s t a b a i l a -
b l e d e l d o m i n g o . 
D e s p u é s d e l p a s e o d e l P r a d o , e l b a l 
l e de D e p e n d i e n t e s . 
E s t o s e r v i r á c J g ú n d í a t a m b i é n p a -
r a t í t u l o de u n n u e v o d a n z ó n . 
E l a l c a l d e d e M a d r u g a 
P O R T E L E G R A F O 
g i ó l a m o r a t o r i a ? A m í , q u e v á . v i e -
j o " ; p e r o es te no se e s t r e n a r á h a s t a 
e l p r ó x i m o b a i l e . 
S e r á e l b a i l e d e l d o m i n g o , s e i s , e l 
i n a u g u r a l de l a t e m p o r a d a u n b J l e 
b r i l l a n t e , f a s t u o s o , a n i m a d o a l e g r e y 
d i s t i n g u i d o . 
L o s j ó v e n e s l u c i r á n bus m e j o r e s 
a t a v í o s y s a b e m o s q u e s e e s t á n o r g a -
n i z a n d o c o m p a r s a s q u e l u c i r á n d i s -
M a d r u g a , F e b r e r o 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
H o y t o m ó p j s e s i ó n de l a a l c a l d í a 
e l s e ñ o r J o s é A g u s t í n V a l e r a , e l ec to 
a l c a l d e m u n i c i p a l p o r e i p a r t i d o l i -
b e r a l . 
F u é n o m b r a d o t e s o r e r o e l s e ñ o r R a , 
m ó n S o ü s v S e c r e t a r i o de l a A d m i - j 
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l e l s e ñ o r J u a n I 
L a g o M a s i n o , c o m p e t e n t e s f u n c i o n a -
r i o s . 
E s p é r a s e que l a g e s t i ó n s e l s e ñ o r 
V a l e r a s e a s a t i s f a c t o r i a y ^ q u e s e e n -
c a u c e n los s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
C a s t r o E s p e c i a l 
E L C U E N T O 
H e m o s r e c i b i d o e l p r i m e r n ú m e r o 
de e s t a "^interesante p u b l i c a c i ó n q u e 
d i r i g e n n u e s t r o s d i s t i a g u i d o í c o m -
p a ñ e r o s e n l a p r e n s a , l o s s e ñ o r e s R a -
m ó n S . V a r o n a v W a l d i n © R o d r í g u e z . 
' ' E l C u e n t o " , c o m o lo i n d i c a s u n o m 
b r e , d e d i c a s u s p á g i n a s s o l a y e x -
c l u s i v a m e n t e a c u e n t o s , y s e g ú n a n u n 
c í a e n s u s n o t a s de r e d a c c i ó n , c o l a -
b o r a r á n l o s m e j o r e s c u e n t i s t a s c o n -
t e m p o r á n e o s , a s í c a s t e l l a n o s , c o m o 
i n g l e s e s , f r a n c e s e s e t c . 
E n l a p r i m e r a e d i c i ó n t r a e c u e n . . s 
d e f i r m a s t a n r e p u t a d a s c o m o l a s de 
A r t u r o R . de C í - r r i c a r t e ; C o n d e s a de 
P a r d o B a z á n y C h a r l e s K i n g c u e n t o s 
q u e u n e n a s u e x q u i s i t a r e d a c c i ó n y 
a s u g r a n d í s i m o i n t e r é s , l a b e l l e z a 
do l a s i l u s t r a c i o n e s . 
S i p o r u n a m a l a c i n t a c i n e m a t o g r á -
f i c a s o l e m o s p a g a r 30, 40, 60 c e n t a -
v o s y h a s f a u n peso , ¿ c ó m o no d a r 
l a m o d e s t a s u m a de u n a p e s e t a , l i n -
portts d e l e j e m p l a r de ' E l C u e n t o - ' , 
q u e c o n t i e n e a s u n t o s n o v e l e s c o s 'le 
s u m o i n t e r é s y d e v e r d a d e r a e m o c i ó n 
e s t é t i c a ? 
P o r l a m o r a l i d a d y p u l c r i t u d l i t e -
r a r i a d© t o d o s l o s t r a b a j o s q u e h e m o s 
l e í d o e n " E l C u e n t o " , y p o r e l b u e n 
r a t o q u e n o s l i a p r o p o r c i o n a d o s u l ee 
t u r a , n o s c o - a p l a c e m o s e n r e c o m e n -
d a r a n u t. s l e c t o r e s t a n a m e n a 
p u b l i c a c i ó n . 
: i á i 
' A S 
V l r o i L t d 148-166 O í d S t . L o n d o n 
E . C . 
Representantes I m p o r t a d o r e s : 
C O M P A Ñ I A A X G L O - C U B A N A 
L a m p a r i l l a , 6 9 . A y 6 9 - B . 
D« venta en todas l a s F a r m a c i a s 
__<te la I s l a 
Ü 1 V 1 0 5 B A R C A L E S A 
L a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a se c e l e -
b r a r á e l d í a s e i s d e l o o r r i e n t e e n e l 
i o c a l s o c i ú J , a l a u n a de l a t a r d e . 
O r d e n d e ] d í a 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
B a l a n c e a n u a l . 
E l e c c i o n e s . 
A s u n t o s g e n e r a l e s . 
E L B A I L E D E L C E N T R O D E D E -
P E N D I E N T E S 
E l P a s o d o b l e " C o r U n e s " 
N o se h a b l a de o t r á c o s a e n t r e l a 
j u v e n t u d q u e g a s t a y b r i l ' a que d e l 
b a i l e cft d i s f r a z q u e s e d a r á e n l a 
n o c h e de l d o m i n g o e n l o s e s p l é n d i d o s 
y ú n i c o s s a l o n e s de l a A s o c i a c i ó n do 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o , c u y o e d i -
f i c i o s e ñ o r i a l se a l z a en l a m á s c o n -
c u r r i d a y e l e g a n t e v í a d© l a c i u d a d o 
s e a e n e l g r a n P a s e o de M a r t í . 
Y a e s t á n d a d a s tcAias l a s d i s p o s i c i o 
n e s y t o m a d o s l o s a c u e r d o s p o r l a 
a c t i v a s e c c i ó n de r e c r e o v a d o r n o . 
E n m a g e s t u o s a e n t r a d a l u c i r á o r i -
g i n a l d e c o r a d o c o n v i r t i é n d o s e e n a r -
t í s t i c o p a t i o á r a b e ; q u e c o n s t i t u i r á 
l a n o t a s a l i e n t e de l a t e m p o r & d a c a r -
n a v a l e s c a h a b a n e r a . 
L a o r q u e s t a de Z e r q u e r a e s t r e n a -
r á u n m a g n í f i c o p a s o d o b l e q u e l l e v a -
r á e l n o m b r e *dei c o r t é s p r e s i d e n t e 
do l a s e c c i ó n s e ñ o r B e n i t o C o r t i n e s 
y é l c u a l l i a s i d o c o m p u e s t o p o r e l 
s e ñ o r P a b l o Z e r q u e r a . y que s e g ú n 
l o s q u e h a n o í d o l o s e n s a y o s es b r i o -
s o y v a l i e n t e . 
T a m b i é n e s t á n e n s a y a n d o u n d a n -
z ó n c o n e l b r a v í s i m o t í t u l o : " ¿ T e c o -
" E l n 
M e j o r Z a p a t o " 
6 E L 2 -
C H I C A G O 
C a l z a d o 
p o r 
E x c e l e n c i a 
S E L Z — 
C H I C A G O 
6 E L Z — C H I C A G O 
D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
A g u a P l u i o 
e s e l l a x a t i v o i d e a l , e s p e c i a l m e n t e 
a d a p t a d o a l a s e x i g e n c i a s a c t u a l e s 
d e l d e l i c a d o o r g a n i s m o d e l a m u -
j e r . A g u a P l u t o h a s i d o r e c o -
m e n d a d a y r e c e t a d a por m u c h o s 
d e l o s e s p e c i a l i s t a s d e e n f e r m e d a -
d e s f e m e n i n a s d e f a m a m u n d i a l 
e n c a s o s p e c u l i a r e s a l a m u j e r . 
T o m e A g u a P l u t o c o n r e g u l a -
ridad—no e s p e r e h a s t a q u e s e e n -
c u e n t r e e x t r e ñ i d a . S u a v e — p l a c e n t e -
r a — m á s l i j e r a y e f i c a z e n s u a c c i ó n . 
A G U A 
P L U T O 
E l p u r g a n t e de l a s A m é n c a s 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D o s i s p u r g a n t e : M e d i o vaso—l lenando e l 
resto con a g u a . 
E m b o t e l l a d o p o r 
F R E N C H L I C K S P R I N G S H O T E L C O . 
F R E N C H U C K INDIANA. E . U . 4* A . 
L o s manant ia les m á s famosos d e A m é r i c a . 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
ú b E s t r e ñ i m i e n t o » E n t e r i t i s , 
M a i a s d i g e s t i o n e s , 
I n f a r t o s b i l i a r e s . 
T o m e n p o r l a n o c h e , a l a c o s t a r a o , d o s c o m p r i m i d o s d e 
L A C T O L A X I N E F Y D A U 
Esto remedio e« un poderoso reeducador del intestino, el ú n i c o capaz de 
curar el E s t r e ñ i m i e n t o v as afecciones que de é l derivan. 
L a L a e t o l a x i n e F j d a u , admitida en los Hospitales de Par í s , la prescr i -
ben las eminencias m é d i c a s en todos los p a í s e s . 
Laboratorios Biológicos Andró Páris, 4, md»i» iut te -P icq«t ,mis (rrMiU) 
i V é n d e s e en todas las buenas farmacias. 
u s o u A U T o n o v n c o n l a d e i i d i t a G U A P A D E L : 
P A T R O H O S A H G R I ó T O D A L 
H A n D E i L L I . • T t L - M - l 3 6 Z G O M P 0 5 T E L A Ó O 
M O r O R E S D E P E T R O L E O 
R E F & t l M 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 7 A 3 0 C A B A L L O S 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
U t i c o s A s e n t e s g e n e r a l e s e n C u b a : 
J * F . B e r n d e s a n d C o m p a n y 
O F I C I N A S : 
M a n z a n a d e G ó m e z N o . 3 2 7 
A L M A C E N : T E L E F O N O A - 3 8 4 7 
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* nabitaciOn de R a -
A p e n a s se han separado c incuenta pa-
sos de la casa- de R a q u e l e l notar io , d a n -
do media vue l ta , se detiene, y colocando 
las m a n o s sobre e l pecho de Rodolfo, le 
dice con acento conf idenc ia l : 
V a m o s a v e r ; ¿ q u é le paree* a us-
ted l a f u t u r a b a r o n e s a ? 
— Q u e es una muchacha l inda como 
una rosa de los A l p e s , y l i s t a como u n a 
a r d i l l a . 
—; . Y n a d a m á s ? 
Hombre , poco m á s puedo dec ir por 
a h o r a : cuando sea- m i esposa , e n t o n c e s . , 
porque dicen que p a r a conocer a un m u -
j e r se neces i ta comerse con e l l a u n a 
a r r o b a de s a l . 
E l notar io , qu© tiene s iempre a punto 
una s o n r i s a p a r a s u s c l i entes , se s o n r í e 
y d ice: 
E s joven, bonita , t iene ta lento y t r e s 
mi l lones de reales . 
— P u e s entonces, quer ido don B a s i -
l io, queda us ted autor i zado p a r a a r r e -
g l a r los papeles . 
Dtesde m a ñ a n a me o c u p a r é de e so ; 
pero e s t a noche, s i us ted no lo toma a 
mal , f i r m a r e m o s una ob l igac ionc l ta s o -
bre los diez mi l d u r o s . . . 
pCómo diez m i l d u r o s ! Creo que e s -
t á u s t e d equivocado; no le debo m á s 
que c inco m i l . 
Sí. c inco m i l . . . y cinco mi l por e l 
c a s a m i e n t o , son diez m i l . 
¡ A h ! ¡ O l v i d a b a e l c o r r e t a j e ! 
Don B a s i l i o se s o n r í e como siempre. 
Si a lguno h u b i e r a quer ido conocer las 
p r e n d a s morales de l notar io por l a a n -
g é l i c a s o n r i s a que nunca le abandona , 
indudablemente h a b r í a d icho: 
E s t e hombre es un toendito; debe 
tener u n a l m a t a n l i m p i a como la de 
nqueUos pas tores que bai laron en B e -
l én junto a la cuna de l M e s í a s . 
E s t a o p i n i ó n , s i n embargo, s e r í a b a s -
tante a v e n t u r a d a . 
D o n B a s i l i o es hombre de mucha so la-
pa, un gran v i v i d o r ; e n u n a pa labra , un 
far i seo del s iglo diez y nueve, uno de 
esos h i p ó c r i t a s c u y a s o n r i s a de bon-
dad n a c e en los d ientes y muere en l a 
boca. 
D e s p u é s de esto, a q u e l l a m i s m a no-
che Rodolfo de Reggio . b a r ó n de R e -
n a r d , f i r m a un compromiso de diez m i l 
duros a favor del n o t a r i o don B a s i l i o , 
pagaderos a l d í a s igu iente de so m a -
tr imonio con l a b e l l a R a q u e l . 
Mientras tanto, l a joven m i l l o n a r i a . I n -
t e r i n su donce l la I n é s l a desnuda p a r a 
meterse en l a cama, e n t a b l a e l s igu ien-
te d i á l o g o : 
— ¿ Q u é te ha parecido el s e ñ o r b a r ó n 
de R e n a r d ? 
— U n buen mozo, s e ñ o r i t a . 
— ¿ D e v e r a s ? 
¡ Y t a n de v e r a s ! Y a sabe us ted que 
m i boca es (boca de verdades. 
— i — T e g u s t a r l a que se c a s a r a c o n -
migo? 
— ¡ T ^ m a ! S i la- ama a u s t e d . . . 
r _ " se encoge de hombros , y d i -
ce : 
E s o . quer ida I n é s , e s t á en lo por-
v e n i r ; es ta noche nos hemos visto por 
l a vez p r i m e r a , y el amor en c i e r t a s n a -
tura lezas suele m o s t r a r s e rebelde. 
Luego se queda so la , y cogiendo un 
l ibro , se pone a leer, pensando e n s u 
futuro esposo. 
I n d u d a b l e m e n t e — s e dice R a q u e l , 
hablando consigo m i s m a — e ) b a r ó n se 
h a f i jado m á s en los tres m i l l o n e s que 
poseo que en m i p e r s o n a . C i e n t o c i n -
cuenta mi l duros no de jan de tener e n -
cantos i r r e s i s t i b l e s ; pero é l me a m a r á . 
I>e todos modos, yo neces i to u n m a r i d o ; 
el estado de doncel la es un inconve-
niente y deseo t e r m i n a r l e . S e r é "baro-
nesa , y luego, a l l á veremos . S i no pue-
do h a c e r de m i e sposo nn esc lavo, le 
h a r é un escudo contra Ja maledicencia . 
E s t o p i ensa R a q u e l y se s o n r í e . 
P o r f in e l l ibro se e s c a p a de s u s m a -
nos, y se queda dormida . 
E l s u e ü o , ese b á l s a m o de los d e s g r a -
ciados, ese embustero fasc inador de los 
j ó v e n e s , le e n s e ñ a un p o r v e n i r l leno de 
encantos , de p o e s í a . 
¡ P o b r e R a q u e l ! S u suer te v a a ser bien 
d i s t i n t a de l a que se i m a g i n a . 
C A P I T U L O I X 
E L V E R D U G O Y L A V I C T I M A 
T r e i n t a d í a s d e s p u é s , a lgunos p e r i ó -
dicos a n u n c i a n el casamiento de R a q u e l 
con el b a r ó n de R e n a r d . 
• Durante | a l u n a de mie l , Rodolfo se 
p o r t a con s n joven e s p o s a como un 
verdadero amante . 
R a q u e l suele d e c i r a su d o n c e l l a : 
• C r e o que he tropezado con mi me-
d i a n a r a n j a . 
R a q u e l no conoce a s u esposo. 
Rodolfo es suave como un guante. 
L a s p a l a b r a s sue l en d e s l i z a r s e de sus 
labios con l a m i s m a suav idad que l a v í -
bora entre las yerbas de l a s ' - m á r g e n e s 
de un a r r o y o . 
Porque Rodolfo, aunque Joven, t iene 
u n a g r a n exper i enc ia de l mundo, v ade -
m á s u n c o r a z ó n d i spues to a todo ]o m a -
lo . 
Se h a casado p o r i n t e r é s . 
L o s mi l lones de R a q u e l , m á s que l a 
h e r m o s u r a le h a n hecho a c e p t a r l a por 
e s p o s a . 
— C i e n t o cincuenta; m i l duros son u n 
buen apovo p a r a sostener l a pesada car -
^ ^ ^ ^ o d o l f o . 
Como e l c a s a m i e n t o se e f e c t ú a a l p r i n -
cipio del verano y R a q u e l e s t á c a n s a d a 
de v i a j a r , los j ó v e n e s esposos con v i enen 
p a s a r el tiempo del modo m á s e n c a n t a -
dor de l mundo. 
U n a s m a ñ a n a s pescan t ruchas en R i o -
fr ío , o t r a s p a s e a n los Jardines , l a s p i n -
torescos s i t ios de la G r a n j a , j o r n a d a de 
verano t a n favorecida por los r e y e s de 
E s p a ñ a . 
A n i t imos de Septiembre, cuando l a 
p r i m e r r( 
o r e i sus 




los vientos o t o ñ a l e s 
bellos, p i e n s a n en M a d r i d 
lidades de su casa, e n l o s 
v i d a de Invierno , que t a n -
i t iene para los r i c o s , 
i l a corte, 
s i ta m á s el C a s i n o , se r e t l -
y p a s a m á s tiempo lejos 
R a q u e l , que comienza a e n a m o r a r s e 
de s u marido, l e reconviene con dulzu-
r a . 
Rodolfo se encoge de hombros , y por 
cumplido da un beso en l a frente a su 
Joven esposa , d i c i endo: 
— No me gus ta que las m u j e r e s sean 
exigentes. B u e n a s noches , quer ida R a -
quel . 
E l ¡barón so e n c a m i n a a su dormito-
rio. 1 
R a q u e l l l o r a durante una hora . 
T r a n s c u r r e n los d í a s . 
L l e g a u n a noche y Rodolfo no v iene 
a d o r m i r a su c a s a . 
R a q u e l le e s t á e sperando h a s t a l a s 
nueve de l a m a ñ a n a . 
C u a n d o se r e ú n e n p a r a comer, R a q u e l 
le d i c e : 
— R o d o l f o , t ñ no eres e l mismo. 
— ¿ Y por q u é , q u e r i d a ? , 
— A n o c h e no v in i s te a d o r m i r ; te he 
estado esperando hasta dos horas des-
p u é s de s a l i r el s o l . 
— M a l hecho; cuando tarde , debes 
a c o s t a r t e ; a s í no corres r i e sgo de p a s a r 
mala^ noches. 
E s t o es un insu l to arrojfado a l ros -
tro de un modp b r u t a l , s in cons idera-
ciones de n i n g ú n g é n e r o . 
R a q u e l se pone p á l i d a . 
E l a m o r que H u r a n t e l a l u n a de m i e l , 
h a b í a sabido I n s p i r a r l e su marido l a 1 
h a b í a hecho to lerante , condescendiente , i 
c a r i ñ o s a , pero desde el momento que la 
g r o s e r í a r e e m p l a z a a l a g a l a n t e r í a , qu ie -
re e levarse , como la mujer ofendida que '• 
se d ispone a defender sus derechos . I 
— E s t á b i e n , — d i c e ; — p u e s t o que tfl te ¡ 
propones h a c e r tu vo luntad s i n tenerme 
c o n s i d e r a c i ó n , yo h a r é la mía . 
Rodolfo m i r a a s u mujer , d i r i g i é n d o l a I 
u n a m i r a d a Insu l tan te . 
— E n cuanto a eso, q u e r i d a , — l a dice . | 
— y a es muy d i s t i n t o ; que yo b a g a m i ; 
vo luntad , santo y bueno; pero que tfl 
hagas l a tuya , eso es una a m e n a z a que 
me hace r e í r grandemente . 
—Rodolfo, ¿ s o y yo tu esposa o t a e s - ¡ 
c l a v a ? 
—IJo p r i m e r o es s i n ó n i m o de lo s e - : 
gundo, puesto que e s c l a v a es l a e sposa I 
que a m a a s u m a r i d o con todo su c o r a - I 
z ó n , como te acontece a t i . 
R a q u é l guarda s i l enc io . 
A l t e r m i n a r s e l a comida, Rodolfo , co-1 
mo t iene por cos tumbre , d a un beso e n 
la frente a s u m u j e r y se va. 
R a q u e l e s p e r a reconc i l i arse con s n 
m a r i d o d e s p u é s de l a p e q u e ñ a nube que 
a m e n a z a su fe l ic idad y a g u a r d a a s u 
esposo. 
L a noche t r a n s c u r r e lenta y p a u s a -
d a . 
Nace e l sol , y Rodolfo , como l a noche. 
no viene h a s t a l a s nueve de l a m a ñ a -
n a . 
R a q u e l qu iere r e c o n v e n i r a s u m a -
rido. 
Rodolfo, s i n conmoverse, se r í e de R a -
que l . 
Se t r a b a n de p a l a b r a s , y e l l a |e r e -
cuerda que es d n e ü a de t r e s mi l lones , y 
que puede separarse . 
Rodolfo l a d i c e : 
— P u e s t o que conduces a un t erreno 
tan inconveniente l a d i s c u s i ó n , te d i r é 
que cuando un hombre que se l l a m a el 
b a r ó n de R e n a r d se c a s a con una m u j e r 
que ha tenido quer idos y que no l l eva 
un nombre i l u s t r e ; no admite reconven-
venciones . 
R a q u e l hace un movimiento de sorpre-
sa, y Rodolfo t e r m i n a con e s t a s f r a s e s ; 
— Q | ? r i d a Raque] yo no soy de IqS 
m a r / ! o s que, se t i r a n desde e l b a l c ó n a 
l a ca l le • por sa t i s facer u n caor icho de 
s u s esposas , n i soy de los que cons i en -
ten en que s u s mujeres le pongan en 
r i d í c u l o . T e lo prevengo, y te ruego 
que lo tengas muy presente . 
R a q u e l t iene miedo a su esposo des-
de aquel d í a , y comienza p a r a e l l a l a 
v ida de l a m á r t i r . 
Rodolfo es indudahlemente el azote de 
Raque l . 
T a r d o o t emprano , rec iben los que 
obran mal su Jus ta recompensa . 
L a Joven e s p o s a no quiere , a p e s a r 
de l a s amenazas de s u mar ido , ceder s u s 
derecDos. desconociendo que' l a m u j e r s ó -
lo t r lanfa cuando se confiesa venc ida . 
A c o n s e j a d a por su v a n i d a d de m u j e r , 
quiere o lv idar los d i sgus tos d o m é s t i c o s , 
r indiendo culto a l a c o q u e t e r í a . 
R a q u e l t iene un palco en el teatro del 
P r í n c i p e , donde luce s a h e r m o s u r a , s u 
e legancia y s u s mi l lones . 
Joven y be l la , c a s i s i empre sola en 
el palco, los amadores de oficio l a d i r i -
gen los gemelos, buscando u n a r e c o m -
pensa, o cuando menos u n a e speranza . 
R a q u e l f i j a l a a t e n c i ó n en un joven ele-
gante y hermoso, s i n pelo de b a r b a , 
sonrosado como u n a ing lesa , y t í m i d o 
como una colegia la . 
Rodolfo advierte que s u m u j e r se f i -
j a mucho en ^quel Joven; busca un pre -
texto y provoca un lance, UV que sale 
herido de u n a c u c h i l l a d a en el ros tro 
el Joven amador. 
D e s p u é s del duelo e n t r a una noche en 
e l cuarto de s u mujer , y l a d i ce : 
— V e n g o a p a r t i c i p a r t e que el vizcon-
de de X . . . se h a l l a gravemente en fermo; 
y lo que es m á s sens ible , cuando s e r e s -
tablezca no te g u s t a r á , porque t iene par -
t i d a l a nariz , una de las p r e n d a s m á n 
be l l a s de s u hermoso r o s t r o : puedes, por 
consiguiente , e l e g i r otro amante , que yo 
me encargo de defender tu h o n r a . 
R a q u e l comprende que se expone a 
mucho con un hombre como Rodolfo. 
E n t o n c e s busca e l apoyo de don B a -
s i l i o , p a r a c o n d u c i r a s u mar ido e l buen 
camino. 
U n nuevo desengafio Tiene a a m a r -
g a r su poco env id iab le ex i s t enc ia . 
E l notar io se e x c u s a diciendo que es 
m u y del icado entremeterse en asuntos 
de f a m i l i a ; pero que la aconse ja , a t en -
dido e l c a r á c t e r fuerte y e n é r g i c o del 
s e ñ o r b a r ó n , que s u f r a con r e s i g n a c i ó n , 
procurando no d i sgus tar l e . 
R a q u e l l l o r a mucho. 
— E l mal e s t á hecho ,—dice .—Rodol fo 
es un t i rano . no me queda otro re -
medio que s u f r i r l a e sc lav i tud que mo 
imponga, o h u i r de su lado. 
Comienza a a c a r i c i a r es ta ú l t i m a Idea. 
P e r o Rodolfo parece | eer los pensa -
m i e n t o s m á s ocultos de s u esposa , y un 
d í a la propone un v ia je a F r a n c i a 
— E s I n d i s p e n s a h l e — l a d i c e — q u e v i -
s i t emos e l ant iguo cas t i l l o de m i s ante -
p a s a d o s ; mi apoderado mi escribe di -
ciendo que bago fa l ta . 
R a q u e l , dominando su a l e g r í a , le rue-
ga que emprenda el v i a j e solo, con e l 
pretexto de que no se encuentra buena 
p a r a ponerse en camino. 
K o l o l f o la d i c e ; 
— E l departamento de G e r s goza de a i -
r e s muy p u r o s ; a l l í te r e s t a b l e c e r á s . 
R a q u e l l l e g a a no tener vo luntad. 
Su esposo l a I n s p i r a miedo y las s ú -
p l i c a s se convierten en ó r d e n e s i r r e v o -
c a b l e s . 
E l lazo de f lores del matr imonio se 
t o r n a pesadas cadenas de h i e r r o . S u s 
sueQos, s u s i lus iones , sus e s p e r a n z a s , 
caen a s u s p ies deshojadas como l a s 
f lores por e l viento de l a tarde . 
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U n c o m a n . l a n t e i n g l é s , F . M . B a i l e y 
, ú e l S e r v i c i o P o l í t i c o de l a I n d i a , f u é 
| e n v i a d o c o n u r . a m i s i ó n e s p e c i a l a l 
T u r q u e s t á n r u s r . P o r m á s d e u n a ñ o 
I n o s e t u v o de é l n o t i c i a a l g u n a , te-
i m i é n d o s e q ü o h u b i e s e s i d o a s e s i n a d o 
' p a r l o s b o l c u o v i q u e s de l a r e g i ó n 
¡ t r a n s c a s p i a n a . A f o r t u n a d a m e n t e , n o 
b a s i d o a s í . E l c o m a n d a n t e B a i l e y p a -
6 ó d e s d e l a i n d i a a l a p a r t e d e l T u r -
q u e s t á n ru- jo d e p e n d i e n t e d e l S o v i e t 
r u s o de T a d s k e n t , a l n o r o e s t e d e l A f -
g h a n i s t á n . D e s p u é s de h a b e r e s t a d o 
l a r g o t i e m p o en a q u e l l a r e g i ó n , p a s ó 
E u k a r a . E s t a d o i n d e p e n d i e n t e a l a s a -
z ó n , s e p a r a d o oe l t e r r i t o r i o b o l c h e v i -
1 q u e p o r e l r í o O x u s , y c u y a c a p i t a l , 
l l a m a d a t a m b i ' i n B u k a r a , e s u n a c i u -
d a d m u s u l m a n a , f a m o s a e n todo e l 
O r i e n t e p o r -1 f a n a t i s m o de s u s L a -
h i t a n t e s . D e / - J u k a r a p u d o e s c a p a r c o n 
a l g u n o s u r c o m a n o s , y a t r a v e s a n d o el 
d e s i e r t o de K a r a - K u m , l l e g a r a l n o r t e 
do P e r s i a , d e s d e donde, s a n o y s a l v o , 
h a podido r e g r c f c s r a t e r r i t o r i o i n g l é s , 
y r e í l a t a r a n t s l a R e a l S o c i e d a d G e o -
g r á f i c a de L o n d r e s - , s u s a v e n t u r a s e n 
E u k a r a , y a t r a v é s d e l d e s i e r t o . 
D u r a n t e e l r é g i m e n z a r i s t a c o n s t i -
t u í a B u k a r a n n E s t a d o i n d e p e n d i e n t e , 
c o n f i n a n d o c o n e l t e r r i t o r i o de S a m a r -
c a n d a p o r e l N o r t e , c o n l a r e g i ó n de 
P a m i r p o r ol E s t e , y p o r e l S u r y O e s -
t e c o n l o s d o m i n i o s r u s o s d e l T u r -
q u e s t á n t ranaca-^piano . D e s j p u é s de l a 
c a í d a de l z a r , t i r é g i m e n b o l c h e v i q u e 
s e e s t a b l e c i ó en d i c h a r e g i ó n r u s a , y 
p o r e l t i e m p o r n q u e e l c o m a n d a n t e 
B a i l e y e s t u v o en B u k a r a los b o l c h e v i -
q u e s h a b í a n r e c o n o c i d o l a i n d e p e n -
c i a c o m p l e t a de es te E s t a d o a s i á t i c o , 
p e r o l a s r e l a c i d n e s e u í s ' e los bukar ia^-
n o s y e l S o v i e t r u s o de T a d s k e n t e r a n 
y a m u y t i r a n t e s . 
H a b l a n d o de l a c i u d a d de B u k a r a y 
Co s u c i t a n c i a e n e l l a , e l j e f e i n g l é s 
h a dado n o t i c i a s m u y c u r i o s a s . E s u n 
c e n t r o c o m o r u l a l m u y i m p o r t a n t e . 
A b u n d a n -os b a z a r e s , q u e s o n I n t e -
r e s a n t í s i m o s . H a y u n b a r r i o j u d í o y 
o t r o i n d o s t á n i c o , donde v i v e n u n o s 
v e i n t i c i n c o Indos . T a n t o é s t o s c o m o 
lo s j u d í o s , s m c o m e r c i a n t e s e n pe -
q u e ñ o y p r e s t a m i s t a s . No se l e s p e r -
m i t e a n d a r p o r l a c i u d a d a c a b a l l o 
n i e n c a r r u a j e ; s e l e s o b l i g a a l l e v a r 
u n a c u e r d a a l r e d e d o r de l a c i n t u r a , 
s o b r e e l t r a j e , c o m o s i f u e r a n f r a i l e s , 
y no s e l e s c o s i e n t e e l u s o de a r m a s . 
E n c a m b i o , l e s r u s o s q u e a c c i d e n t a l -
m e n t e e s t á n on B u k a r a g a s t a n s i e m -
b r e e l b r i l l a n t e " k h a l a t " o c a p o t e 
d e v i v o s eo loreS i a o b r e e l t r a j e , y e n 
l a c a b e z a e l " s a r t , " o g o r r i l l a , e n e l 
b u e n t i e m p o v e l g r a n g o r r o r u s o de 
p i e l e n e l i n v i e r n o . 
031 e m i r de B u k a r a v i v í a e n u n p a -
l a c i o l l a m a d o S i t t a r N a h a s a r , s i t u a -
d o a t r e s o c u a t r o k i l ó m e t r o s de l a 
c i u d a d , y n u n r a e n t r a b a e n é s t a . U n o 
de l o s f u n c i o n a r i o s m á s i m p o r t a n t e s 
e s e l " k a z l - k a l a n , " o j u s t i c i a m a y o r , 
a q u i e n se "efa f r e c u e n t e m e n t e p a -
s e a n d o a ^ a b a l l ó p o r l a s c a l l e s , l l e -
v a n d o s i e m p r e c a b a l l o s de r e p u e s t o , 
todbs r i q u í s i m a m e n t e e n j a e z a d o s , y 
p r e c e d i d o de o t r o j i n e t e , p r o v i s t o de 
u n h a c h a c o m o s e ñ a l de s u c a r g o . 
L o s a o r r e o s o f i c ia le s l l a m a n t a m b i é n 
l a a t e n c i ó n , p u e s l l e v a n los p a s a p o r -
tes e n e l l u r b a n t e , p a r a q u e todo e l 
m u n d o lo v e a y l e s a b r a p a s o . 
S e v e c o n m u c h a f r e c u e n c i a t r o p a s 
b u k a r i a n a s mare feando p o r l a s c a l l e s 
de l a c i u d a d e n e s t i l o de p a r a d a . ' ' S u 
a s p e c t o — d i c e e l c o m a n d a n t e B a i l e y — 
d a l a i m p r e s i ó n de q u e s u e f i c a c i a 
m i l i t a r h a de s e r m u y e s c a s a . L o s ofi-
c i a l e s l l e v a n p l a c a s r u s a s i n d i c a d o r a s 
de l g r a d o . P e r o se v e n c o s a s m u y r a -
r a s , p o r e j e m p l o : u n c a p i t á n t o c a n d o 
e l p í f a n o e n l a b a n d a de u n r e g i m i e n -
to . L o s g e n e r a l e s s o n , i n v a r i a b l e m e n -
te, r o ^ p a t a b l c s a n c i a n o s de l u e n g a 
b a r b a b l a n c a , y v a n p r e c e d i d o s de u n a 
d o c e n a d e j i n e t e s q u e l l e v a n u n a s v a -
r a s b l a n c a s . L o s o f i c ia l e s de todos l o s 
g r a d o s l l e v a n ol p e c h o l i t e r a l m e n t e 
c u b i e r t o de i n e d a l l a » y c o n d e c o r a c i o -
n e s . " 
L a c i u d a d se 1 a l i a r o d e a d a de u n a 
m u r a l l a y a r u i n o s a , p e r o de g r a n e s -
p e s o r y m u y s ó l i d a t o d a v í a , f o r m a n d o 
u n c i r c u i t o de u n o s ^ « c e k i l ó m e t r o s 
de e x t e n s i ó n . L a s c a s a g s e h a l l a n m u y 
a p i ñ a d a s , y no h a y e n e l i n t e r i o r de 
l a u r b e e s p a c i o s a b i e r t o s , f o r m a n d o 
p l a z a s o J a r d i n e s , e x c e p t o u n c a ñ a v e -
r a l c e r c a do J a m u r a l l a , d o n d e u n d í a 
e l c o m á n d a m e P a i l e y l e v a n t ó u n f a l -
B á n . U n r a s g o c u r i o s o de l a c i u d a d es 
q u e n o s e v e c u e l l a u n so lo g o r r i ó n , 
a u n q u e a b u n d a n e n l a c a m p i ñ a c i r -
c u n d a n t e . 
R e s p e c t o a l o s p e l i g r o s c o r r i d o s e n 
s u v i a j e , o l c o m a n d a n t e 2 a l l e y h a d i -
c h o m u y poco e n s u c o n f e r e n c i a - ú n i -
c a m e n t e que l i t c e s l t ó t o m a r g r a n d e s 
p r e c a u c i o n e s , p u e s l o s I n d i v i d u o s a 
q u i e n e s l o s b u k a r i a n o s t o m a b u n p o r 
e s p í a s d e Jos b o l c h e v i q u e s lo p a s a b a n 
m u y m a l . S a i l e y m i s m o f u é a r r e s t a d o 
u u d í a q u e le h a l l a r o n p a s e a n d o p o r 
v L m U r a I l a p e r o p u d o P r o c u r a r s e l a l i -
b e r t a d s i n m á s c o n s e c u e n c i a . A n t e 
l o s de B u k a r a ^e h a b í a p r e s e n t a d o c o -
m o a u s t r í a c o h e c h o p r i s i o n e r o de g u e -
r r a p o r l o s r u s o s . C a s i a l m i s m o 
t i e m p o q u e l l e g ó a B u k a r a , e n c o m p a -
r a a « a l g u n o s a f g h a n o s , s e r e c i b i ó 
e n l a c i u d a d u n d e s p a c h o c i f r a d o d e l 
S o v i e t de T a d s k e n t , s o l i c i t a n d o q u e s e 
h i c i e s e n c u i d a d o s a s p e s q u i s a s a c e r c a 
de l c o r o n e l B a i l e y , de l s e r v i c i o a n -
g i o - í n d i o . ' E l p i o p i o B a l l e v c o n s i g u i ó 
q u e s e e n v i a r a a es te d e s p a c h o u n a 
r e s p u e s t a p e r f e c t a m e n t e p r e p a r a d a 
p a r a d e s o r i e n t a r a l a s a u t o r i d a d e s 
b o l c h e v i q u e s . 
L l e g ó e l t i e m p o e n q u e l a p e r m a -
n e n c i a , d e l j e f e i n g l é s e n B u k a r a s e 
« i z o m u y p e l i g r o s a ; p e r o e l e s c a p a r 
i r a m u y d i f í c i l . A d e m á s d e l r i e s g o 
de que s e d e s c u b r i e r a s u p e r s o n a l l -
í f V t hr?láa- ' t r a v é 3 d e l d e s i e r t o 
T K a l a - K u m a u e t e n í a q u e c r u z a r 
p a r a l l e g a r a P e r s i a , o f r e c í a p e l i g r o s 
s i n c u e n t o . 
E l d e s i e r t o de K a l a - K u m o f r e c í a e l 
a s p e c t o de u n m a r t o r m e n t o s o q u e 
se h u b i e s e s o l i d i f i c a d o de r e p e n t e c o n 
a p a r e c í a c o m p l e t a m e n t e l l a n o 
E l c o m a n d a n t e B a i l e y e s c a p ó l l e -
v a n d o e n s u c o m p a ñ í a a l g u n o s t u r c o -
m a n o s ' . C o m o a l i m e n t o l l e v a b a n " s u -
k h a r i " r u s o q u e es p a n d e s e c a d o a l 
h o r n o . E s u n p a n qUe Se c o n s e r v a 
i n d e f i n i d a m e n t e , y ^ue , a U n c u a n d o 
e s m u y d u r o , s e puede c o m e r b i e n 
a b l a n d á n d o l o c o n t e . T a m b i é n l l e v a -
b a s a l te, a z ú c a r v u n p o c o de c a r n e 
f r e s c a p a r a l o s p r i m e r o s d í a s . M á s 
t a r d e , d u r a n t e l a p e r e g r i n a c i ó n p o r 
e l d e s i e r t o u n p e r s a l e s e n s e ñ ó a f r e i r 
t r o z o s de c a r n e c o n t o c i n o y m u c h a 
s a l , de m o d o q u e se p u e d e c o n s e r v a r 
d e s p u é s m u y b i e n p o r m u c h o t i e m p o . 
P a r a a p r o v i s i o n a r s e de a g u a , l a c a -
r a v a n a d e p e n d í a de l o s p o z o s q u e se 
• n c o n t r a b a n e n e l c a m i n o ; p e r o e s t o s i 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r a o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J f T E N C l O N P E R S O N A L J¡L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s ' 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
m m í 
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p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S « D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E VI AJEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
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S O B R E E L 4 ^ 
A t o d o s l o s C o m e r c i a n t e s 
e I n d u s t r i a l e s e n g e f t e r a l j 
C o n motivo de l a entrepa a l a s d i s -
t i n t a s A d m i n i s t r a c i o n e s F i s c a l e s de los 
b a l a n c e s ordenados por e l ar t i cu lo 1^ 
v los d e m á s documentos exigidos por 
e l a r t í c u l o 20 d'el' Reg lamento del 4 por 
c iento , l a s A d m i n i s t r a c i o n e s e x p r e s a -
das han tenido que poner muchos r e -
p a r o s a l o s presentado^, no porqi*1 ha-
v a n sido bien hechos der.> ro de l a c o n -
t a b i l i d a d u s u a l s ino por no a j u s t a r s e a 
lo dispuesto por e l rfiencionado R e g l a -
m e n t o . 
Con e l f in de obviar c u a l q u i e r d i f i -
cu l tad que pueda p r e s e n t á r s e l e a los 
c o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s , esta C o n -
s u l t o r t a N a c i o n a l , a l tos de l C a f é " M A R -
T E Y B E L O N A , ' * h a a b i e r t o en el lo-
c a l de l a m i s m a , un D e p a r t a m e n t o de 
C o n t a b i l i d a d regido por expertos y 
p r á c t i c o s P r o f e s o r e s M e r c a n t i l e s en 
todos los s i s t e m a s , los que se ofrecen 
p a r a p r a c t i c a r l e s los B a l a n c e s G e n e r a -
l e s de que t r a t a m o s en e s ta c i r c u l a r , 
a j u s t á n d o s e en un tod'o a lo p r e s c r i p -
to por l a L e y , s i n dar l u g a r a u l ter io -
r e s defectos . 
T a m b i é n se encargan de l l evar s u 
contab i l idad , h a c e r a p e r t u r a s de l ibros 
conforme a su e s c r i t u r a de c o n s t i t u c i ó n 
soc ia l de a c u e r d o con l a v igente L e y 
de l 4 por ciento y C ó d i g o de C o m e r c i o , 
p r a c t i c a n d o t a m b i é n sus l iquidaciones y 
todo c u a n t o se re lac ione con s u c o n t a -
b i l i d a d . 
E n v i s t a de l a s grandes v e n t a j a s que 
pudieran repor tar l e a todos los comer-
c i a n t e s en genera l lo expuesto , g a r a n t i -
zado por la m á s abso lu ta r e s e r v a , no 
dudamos que nos f a v o r e c e r á n con su 
c o n f i a n z a , u t i l i zando los servic ios que 
tenemos e l gusto de o frecer les . 
M A N U E L M A S C O R I E T O , 
A d m i n i s t r a d o r 
I d - 5 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n 
A s a m b l e a d e a p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de l o q u e p r e v i e -
n e e l a r t í c u l o 48 d e l R e g l a m e n t o E l e c -
t o r u l , y e n m i c a r á c t e r de A p o d e r a d o 
s o c i o m á a a n t i g u o , c o n v o c o p o r es te 
m e d i o a l o s s e ñ o r e s A p o d e r a d o s a 
q u i e n e s l e s c o r r e s p o n d e c o n t i n u a r e n 
f u n c i o n e s p o r d o s a ñ o s m á s . p a r a l a 
r e u n i ó n de c o n s t i t u c i ó n q u e l a A s a m -
b l e a de A p o d e r a d o s c e l e b r a r á e l p r ó -
x i m o d o m i n g o 13 de l o s c o r r i e n t e s , a 
p a u n a de l a t a r d e , en e l s a l ó n * 
' t a s de e s t e C e n t r o , c o n el oh- 51 
I c o n s t i t u i r u n a M e e a n r o v l s W ? 0 
! r a ^ r e c e p c i ó n de los X X M ^ Z I 
. d e r a d o s y d e s i g n a r , e n s u caso ^ 
i m a y o r í a , l a C o m i s i ó n de Actas 71 
H a b a n a , F e b r e r o 2 de 1921 
| , F r ^ n d s ? 0 J a T i e r BamiL 
A p o d e r a d o , soc io n ú m e r o $ 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
C 1170 
pozos e r a n m u y e s c a s o s y a g r a n 
d i s t a n c i a u n o s de o t r o s . 
E n u n a o c a s i ó u g u i a d o s p o r u n o 
de. los t u r c o j u a u o s de l a c o m i t i v a y 
d e s p u é s de u n a c a m i n a t a de c e r c a do 
c u a r e n t a k i l ó m e t r o s f u e r a de l a d i -
r e c c i ó n q u e l l e v a b a n , l l e g a r o n a u n 
o a s i s donde b a h í a u u g r a n p o z o . E l 
o a s i s e s t a b a h a b i t a d o . E l a g u a e r a 
e x t r a í d a d e l p o z o e n s a c o s de c u e r o 
q u o c o l g a n d o de u n a c i . e r W a p a s a d a 
p o r u n a p o l e a , e r a n s u b i d o s p o r dos 
c a m e l l o » q u e t i r a b a n de l a c u e r d a . E l 
c o m a n d a n t e B a i l e y m i d i ó l a l o n g i -
t u d d e la, c u e r d a y h a l l ó q u e t e n í a 
d o s c i e n t a s c i n c u e n t a y s e i s y a r d a s 
lo q u e d a ildea de l a p r o f u n d i d a d d e l , 
p o z o . L o s dos c a m e l l o s t a r d a b a n de 
n u e v e a d i t z m i n u t o s e n s u b i r c a d a 1 
s a c o de c u e r o l l e n o d e a g u a . S i la1 
c a r a v a n a , no h u b i e s e e n c o n t r a d o h a -
b i l i t a d o e l o a s i s , no h u b i e r a pod ido 
s a c a r de l pozo u n a g o t a de a g u a , por 
n o d i s p o n e r de c u e r d a de l o n g i t u d y 
r e s i s t e n c i a s u f i c i e n t e s . L a m a y o r p a r 
te de l o s p o z o s de a q u e l d e s i e r t o se 
h a l l a n a p r o f u n d i d a d e s de 60 a 100 
p i e s q u e e r a p a r a lo q u e e s t a b a n p r e -
p a r a d o s . 
E n e l t r a y e c t o u n f u e r t e t e m p o r a l , 
l o s s o r p r e n d i ó , q u e d a n d o e l s u e l o 
c u b i e r t o do u n a c a p a de n i e v e d o m e -
l i I ñ j F O S F I T O S 5 A U L D 
SALUD 
S E D E S V A N E C E N L A S T I N I E B L A S 
c o n l a l u z , c o m o d e s a p a r e c e r á p i d a m e n t e e l m a l a t a c á n d o l o c o n e s t e fa-
m o s o J a r a b e . 
S I u s t e d ee s i e n t e d é b i l y a n é m i c o , r e c o b r a r á e n p o c o t i e m p o l a v i -
t a l i d a d p e r d i d a y c o n e l l a s u a l e g r í a y s u b i e n e s t a r . 
8 0 A Ñ O S D E C R E C I E N T E S E X I T O S 
d i o p i e s de e s p e s o r . A f o r t u n a d a m e n -
te, e n c o n t r a r o n u n a c a b a n a d o n d e 
g u a r n e c e r s e . L a n i e v o f u é u n g r a n r e 
c u r s o , p u e s desde e n t o n c e s t u v i e r o n 
a g u a f r e s c a s i n t e n e r q u e d e p e n d e r 
d e l o s pozos , a u n q u e e r a n m u y d e -
s a g r a d a b l e a c a m p a r do n o c h e s o b r e 
l a n i e v e . D u r a n t e e l i n v i e r n o l a s n e -
v a d a s s o n m u y a b u n d a n t e s v c u b r e n 
todo c4 d e s i e r t o p o r l a n o c h e ; p e r o 
e n e l c e n t r o de l d í a e l s o l l a d e r r i t e , 
y c o m o p o r a r t e de m a g i a a p a r e c e 
e l s u e l o c u b i e r t o de c é s p e d . E s t a c i r 
c u n s t a n c i a p e r m i t o a l o s t u r c o m a n o s 
do l a r e g i ó n s o s t e n e r n u m e r o s o s r e -
b a ñ o s . 
L o s p o b l a d o s de l d e s i e r t o f o r m a n 
t r i b u s n ó m a d a s q u e v i v e n e n c o n s t a n 
te t e m o r de s e r r o b a d a s p o r s u s m i s 
m o s a f i n e s . E n m á s de u n a o c a s i ó n 
e l c o m a n d a n t e B a i l e y y bus c o m p a -
ñ e r o s f n e r o n t o m a d o s ñ o r u n a p a t -
t i d a i e b a n d o l e r o s , y l a c o n s e c u e n c i a 
f a é ousr l a g e n t e h u í a de e: ios c o n 
f i ' c c u e u r l a , s i e n d o m u y d i f í c i l * r r o -
x i m a r c , c o n lo q u » « l i g ó o s d í a s n o 
t u v i e r o n o t r a c o s a q u o c o m e r quo l a 
a v e n a v l a c e b a d a q u e l l e v a b a n p a -
r a a l i m e n t o de l o s c a b a l l o s , t e n i e n d o 
noces idad l do t r i t u r a r y h e r v i r l o s 
g r a n o s c o n a g u a y s a l . 
A s í l o g r ó e l c o m a n d a n t e B a i l e y H e 
g a r a l n o r t e do p e r s i a , d o n d e y a s e 
h a l l ó e n s a l v o . 
R e c i e n t e m e n t e l o s b o l s h e v i k l s h a n 
i n v a d i d o e l E s t a d o de B u k a r a y e l 
e m i r h a t e n i d o que h u i r a o t r a s r e -
g i o n e s d e l A s i a . > 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . Í N ^ F E S U N O i S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e » , 1 3 , V e d a d a 
T e l é f o n o F . Í 2 5 7 . 
C o n s u l l a s : c f c 4 a £ p . m . e n feto» 
p e d r a d o 5 . e n r r e r i e t i n » 
O f e r t a E x t r a o r d i n a r i a 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
V E S T I D O S 
D E N O C H E 
G R A N 
L I Q U I D A C I O N 
S A L I D A S 
( f e T E A T R O 
L a e x i s t e n c i a t o t a l d e e s t o s r e n g l o n e s r e b a j a d o s s i n f i j a r s e 
e n l o s c o s t o s . 
V E S T I D O S D E N O C H L 
$ 2 5 . 0 0 , 3 0 0 0 . 4 0 . 0 0 , 5 0 . 0 0 , 6 5 . 0 0 
S A L I D A S D E T E A T R O 
$ 5 0 0 0 , 5 5 . 0 0 , 6 5 . 0 0 . 9 0 . 0 6 
S u s p r e c i o s c o r r i e n t e s s o n e l t r i p l e . A p r o v e c h e u s t e d 
e s t a o c a s i ó n p a r a a d q u i r i r s u s p r e n d a s p a r a l o s b a i i 
l e s , e l t e a t r o y l a s d e m á s f i e s t a s s o c i a l e s . 
t a M o í l n l l m r r 
C H A R L E S B E R X O W I T Z , P r e s i d e n t e 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d 
T E L E F O N O A - 3 7 5 4 
L o U n i c o 
C o l ó n , A b r i l 18 de 1914 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e 
M u y s e ñ o r m í o : 
C o n s u m i d o r d e s d e h a c e v a r i o s a ñ o s 
de s u g r a n p r e p a r a d o " P e p s i n a y R u i -
b a r b o " d e b i d o a u n a a g u d a d i s p e p s i a 
n e r v i o s a q u e " p a d e z c o y c o n lo ú n i c o 
q u e h a s t a a h o r a m e h e a l i v i a d o b a s -
t a n t e , m e d i r i j o a u s t e d c o n e l f i n d e 
q u e t e n g a l a g o n d a d d e d e c l r b e e n 
c u á n t o m e p o n d r í a u s t e d u n a d o c e n a 
de p o m o s q u e o b t e n i e n d o a l g u n a v e n -
t a j a e n s u s p r e c i o s p o d r í a t o m a r l e 
d o s d o c e n a s y s e g u i r h a s t a t a n t o m e -
j o r a r de d i c h a e n f e r m e d a d . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
O s c a r R o d r í g u e z 
S j c . D l a g o 21, S u r . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " e s 
e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o 
de l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , d i a r r e a s , 
v ó m i t o s de l a s e m b a r a z a d a s , n e u r a s -
t e n i a g á s t r i c a , g a s e a , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d p e n d i e n t e s 
d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
11-5 
R I Ñ A j a n á n d e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o n v e n i e n t e m e n t e a u t o r i z a d o p o r 
l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , e l p r ó x i m o s á -
bado 5 de F e b r e r o , a l a s 9 de l a no-
c h e , s e c e l e b r a r á e n l o s s a l o n e s de 
f i e s t a s de e s t e C e n t r o , e l p r i m e r o de 
los t r a d i c i o n a l e s b a i l e s de C a r n a v a l . 
E l p r e c i o de los b i l l e t e s de e n t r a -
d a e s de $1.50 e l p e r s o n a l y $2.00 el 
f a m i l i a r ; y p a r a t e n e r a c c e s o a l lo -
c a l , a d e m á s d e l c o r r e s p o n d i e n t e b i -
l l e t e de e n t r a d a , e s n e c e s a r i o , t a n t o 
p a r a l o s s o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
c o m o d e l C e n t r o A s t u r i a n o , l a p r e -
s e n t a c i ó n d e l r e c i b o de l a c u o t a so-
c i a l d e l m e s e n c u r s o y e l C a r « -
i d e n t i d a d . 
S e a d v i e r t e q u e s e h a l l a r á n ea 
g o r t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s de oM, 
c o m p o r t a m i e n t o q u e r e g u l a n 
de e s t a n a t u r a l e z a , y que l a SECrí 
D E O R D E N s e r e s e r v a e l d e r 
h a c e r r e t i r a r d e l s a l ó n a 
p e r s o n a s q u e c r e a conveniente 
q u e p o r e l l o h a y a de d a r e x p l i ' 
n e s de n i n g ú n g é n e r o . 
H a b a n a , 31 de E n e r o de 1921 
Y t o . B n o . . F e m a n d o P r e g o , pr^ 
d e n t e . — J o s é C a s a l , S e c r e t a r l o p. ~ " 
a l t . l t . - 2 2 i - j 
A s o c i a c i é i ) d s D e p e n d i e n t e s U C o m e r c i e l i e l a 
S E C R E T A R I A 
Junth. G e n e r a l O r d i n a r i a . - S e g u n d o S e m e s t r e d e 1920 
A l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e de l ] 
d o m i n g o s e i s d e l m e s a c t u a l , s e c e -
l e b r a r á e n e l s a l ó n de f i e s t a s d e l C e n 
t r o s o c i a l , fla j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o s e m e s t r e 
d e 1920. -
S e a d v i e r t e q u e , c o n a r r e g l o a l i n -
c i s o c u a r t o d e l a r t í c u l o d i e z de l o s 
E s t a t u t o s , s ó l o p u e d e n c o n c u r r i r a 
d i c h o a c t o , t e n i e n d o v o z y vo to , l o s 
a s o c i a d o s c u y a i n s c r i p c i ó n p a s o d e 
s e i s m s e e s . 
L a e n t r a d a t e r á p o r e l P a s e o d e 
M a r t í y l a c o m i s i ó n de puerta j j . 
g i r á l a p r e s e n t a c i ó n d e l recibo i 
E n e r o , y d e l c a r n e t de Ident i f lcaci í ! 
L o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s pueden 
g e r e n e s t a s e c r e t a r í a , u n ejempi» 
(de l a m e m o r i a de l s e g u n d o semeS 
d e 1920, 
L o q u e de o r d e n d e l s e r . o r presidei 
t e s e p u b l i c a p a r a conocimiento | 
l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s . 
H o b a n a 1 de F e b r e r o de 1921 
C a r l o s M a r t i , 
S e c r e t a r i o General. 
V ' V 954 ^d-1 
G r a n T e m p o r a d a C a r n a v a l e s c a 1 9 2 1 
G r a n d e s B a i l e » de D i s f r a z todos l o s S á b a d o s y M i é r c o l e s , e n l a Socledaí 
" B o t ó n de B e s a , " Z a n j a , 84, con l a s dos p r i m e r a s orquestas de P a b l o Valen-
Eue la (en p e r s o n a ) y A n t o n i o Bomeu ( E l V i z c o ) , e m p e z a n d í d ichos B a l í n 
a l a s 10 do l a noche y t erminando a l a s c u a t r o . 
C a b a l l e r o s : | l - 0 0 . S e ñ o r a s : G r a t i s . 
6 f. ^ 
V i d 
1 4 I t f 
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A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 H 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q n i r i r l a s p ^ d a n n u e s -
t r o s p t ' e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c i a s e s " 
tiro B 
E l 
H o y s á b a d o 
M a ñ a n a C a r 













P o d r á n d i v e r t i r s e 
c o n e l d i n e r o s o -
b r a n t e l o s q u e 














M A N Z A N A K G O M E Z 
l>re. 
C l l / ' 1 ( W i C 9 9 ^ l d . - 5 
d o s 
a l ó n 
A f i O L X X X ! ¿ 
U Í A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 1 F A G i N A W Ü E V E 
l o í o r n i i c i o u w 
de l a l É G U ^ P ^ n a 
Viene 
j ^ O S D R í S . ^ c o ñ s i d e r a n 
^ ^ ^ í i S e r a s o l u c í ó a de l a c u e s -
„ u e 1» r i ^ t n o O r i e n t e s e e s t o r b a ^ 
Uón « í 6 1 . ^ j . í a t e n t a t i v a de D e m ^ 




l lüniero i 
l a r á n ^ 




tar io p. 
• t -2 2d.-l 
3 H É l ! 
d e 1920 
p u e r u 
'1 recibo i 
ient l f lcaci í t 
pueden re» 




l e 1921, 






ios B a l l u 
3 1 0 » 
l a n d r e s . 
r i V f E L ^ C l O X D E E A . D E U D A 
- • n r t f l A M I n g l a t e r r a , F e b r e r o 4 . 
m H i a m b o r l a i n c a n c i l l e r de 
J - ^ " ^ n u í d i s c u r s o d i r i g i d o 
e m ^ o s a q u í , h o y . d e c l a r ó 
K ^ 1 S ^ n a o i n g l é s p r o p u s o f o r -
^ r« u n a c a n c e l a c i ó n de t o d a s 
^ « a S s ^ f e r S i a d a s ; p e r o q u e e s -
¡ f / r o p o S c í ó n e r a i n a c e p t a b l e a l g o -
Serno a m e r i c a n o 
, « t r a v e z y o c r e o — c o n t i -
" ^ " c h a n Í S r í a i n A u o es r e b a j a r 
*™ fri d i e n i d a d , d a n d o l u g a r a m a l a 
T n r e u d ó n de n u e s t r o m o t i v o " . 
^ T h a ^ e r l s - ^ i j o M . C h a m b e r l a m 
„n buscamos v e n t a j a s n a c i o n a l e s p a 
S r o s P r o p o n e m o s u n a s o l u -
^ e n a Que p o d í a m o s h a b e r d e -
c 6 ^ Jn a l e o m á s do lo que s e n o s 
^ f a nosotros , y lo h a c e m o s a s í . 
S e e s t i m a m o s que s e r í a e n b e -
de los i n t e r e s e s v b u e n a s r e -
f S e s e n t r ^ o . p u e b l o s , e n l a r e h a -
í S n del c r é d i t o n a c i o n a l y l a 
^ r m a c i ó n d d c o m e r c i o I n t e r n a -
• d T u e s t r a g r a n d e u d a i n t e r n a c i o n a l 
debe a l a s o b l i g a c i o n e s que c o n -
^.imos en b i e n de n u e s t r o s a l i a d o s . 
« T o l o s t u v i é r a m o s q u e r e s o l v e r l a 
. tar íamos p a r t i c u l a r m e n t e U b r e s de 
eÜa deuda en e s t a fecha* . 
r l s eñor C h a m b e r l a m , c o m e n z ó s u s 
observaciones d i c i e n d o a u e h u b i e r a 
deferido l i q u i d a r t o d a l a d e u d a i n -
' A l i a d a a l t e r m i n a r s e l a s r u e r r a de 
maio que c u a n d o c o m e n z a r a a l a d v e -
nimiento de l a p a z s e e n c o n t r a r a n e n 
condiciones f a v o r a b l e s . 
So bubo p r o p o s i c i o n e s p a r a u n a 11-
«Bldaclón de l a d e u d a i n t e r n a c i o n a l 
,ntre los a ü a d o s v l a s n o t e n e m s a s o -
ciadas n i por s u t o t a l i d a d n i e n p a r -
te en las que el f o b i e r n o b r i t á n i c o 
no hubiera es tado p r e p a r a d o a c o n c u -
rrir. 
TOS A L E M A N E S >'0 A S I S I T Í I U X A 
L A C 0 N F E R E > ( T A | H > A > C I E R A 
! ) E B R U S E L A S 
B E R L I N , F e b r e r o 4. 
Hoy s é d e c . a r ó o f i c i a l m e n t e q u e A l e 
raania h a rohusudo a s i s t i r a l a c o n f e -
rencia financiera de e x p e j t o s a l i a d o s 
que se ce lab . - í i rá e n B r u s e l a s , c o m e n -
zando el p r ó x i m o l u n e s . E s t a m e d i d a 
se basa en que A l e m a n i a n e c e s i t a n q u í 
L a s t i e n d a s d e l u j ó 
v e n d e n t i r a n t e s 
" S h i r l e y P r e s i d e n ^ 
L o s c o m e r c i a n t e s e s c r u p u -
l o s o s s e e n o r g u l l e c e n , c o n 
j u s t i c i a , v e n d i e n d o m e r -
c a n c í a s d e v a l o r y c a l i d a d 
r e c o n o c i d o s . 
C u a n d o s e e n c u e n t r a u n 
c o m e r c i a n t e q u e r e c o m i e n -
d a a s u s p a r r o q u i a n o s l o s 
t i r a n t e s S H i R L E Y P R E S -
I D E N T , s e c o m p r e n d e a l 
m o m e n t o q u e e s t e c o m e r -
c i a n t e t i e n e i n t e r é s e n v e n -
d e r a s u s c l i e n t e s m e r c a n -
c í a s d e m é r i t o y c a l i d a d . 
L o s v e n d e n l o s b u e n o s c o m e r -
c i a n t e s d e t o d o e l m u n d o 
B u s q u e e l nombre e n las hebi l las 
y l a e t iqueta impresa , de 
g a r a n t í a : 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T * 
Sresídent Suspender 
Compartí/ 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , 
E . U . d e A . 
Establecida en 1870 
Direcc ión te legráüca: President 
de s u s e x p e r t o s financieros 
m e n t e . 
a c t u a l -
P U G I L I S M O 
TRACT'SE, febrero 4. 
111 Drennan. de Chlcapo . vencift e s t a 
oche aqut n A l Benedict . de B r o o k l y n . 
í n d o l e un knock out t é c n i c o en el s ex -
o round de su match de quince T o u n d s , 
ando el referee puso f in a l a c o n t l e n -
a para evitar a Bened ic t m á s cas t igos . 
Benedict se a p u n t ó un knock down so-
tro Brennan en el quinto round. 
F R A N C E S E S M U E R T O S P O R L O S 
T U R C O S 
U n d e s p a c h o de C o n s t a n t i n o p l a a l a 
B x c h a n g e T e l c p r a p h , í e g h a d o e l j u e -
v e s , a n u n c i a q u u l o s f r a n c e s e s h a n 
t e n i d o u n m u e r t o y dos h e r i d o s e n 
u n e n c u e n t r o o c u r r i d o e n Z a n ^ o u l d a k 
e n t r e u n c a ñ o n e r o f r a n c é s y e l r e -
m o l c a d o r t u r c o A l e x a n d e r . 
E l r e m o l c a d o r so h a b í a e s c a p a d o 
de C o n s t a n t i n o p l a l l e v a n d o a r m a s v 
m u n i c i o n e s p a r a l o s n a r t i d a r i o s de 
M u s t a f a K e m a l B a j a , h a b i e n d o s a l i d o 
e l c a ñ o n e r o en s u p e r s e c u c i ó n . 
E l d e s p a c h o a ñ a d e a u e e n m e n a s j e 
r e c i b i d o p o c o d e s p u é s , s e d i c e q u e 
M u s t a f a K e m a l se n e & ó a e n t r e g a r 
e l r e f e r i d o d e m o l c a d o r a l a l m i r a n t e 
D u i u e u i l l , a u n q u e a l c o n t e s t a r a l u l -
U m p t u m de é s t e ú l t i m o , e x p r e s a b a s u 
i i n t e n c i ó n do e n t r e s r a r a l o s i n d i v i d u o s 
I r e s p o n s a b l e s d e l a t a q u e a l o s f r a n c e -
s e s . • i 
S E R E F U E R Z A L A G U A R N I C I O N 
J A P O N E S A E N K O R E A 
T O K I O , f e b r e r o 3 
E l C o n d e de T a n a k a . M i n i s t r o de 
l a G u e r r a , a n u n c i ó h o y e n l a D i e t a j a -
p o n e s a , q u e e l G o b i e r n o t i e n e e l p r o . 
p ó s i t o de r e f o r z a r l a g u a r n i c i ó n e n 
K o r e a c o n o t r a d i v i s i ó n m i l i t a r . 
E l A C I D O U R I C O Y L O S 
R I Ñ O N E S 
E L exceso d e á c i d o ú r i c o e n l a sangre es l a c a u s a de l r c u m a -
• A.u-y }ls,mo' c i á t i c a , l u m b a g o y d e l a 
f i eWidad de los r i ñ o n e s . 
I b . k t?],mentos de d i f í c i l d i g e s t i ó n , 
i S k • .s a l c o h ó l i c a s . el d e m a s i a d o 
iraDajo y las m a l a s c o s t u m b r e s a u m e n -
fJM c0nsidcrablemente l a { o r c i a c i ó n d e 
g veneno a! e x t r e m o de que l o s 
nnones se fat igan con e l e s f u e r z o q u e 
m ^ " ^ « P a r a r l o de l a s a n g r e p o r 
^ • o de ]a filtración, 
mi™ ^ , h i g i é n ' c a y m o d e r a d a d i s -
^•nuyen a f o r m a c i ó n de este á c i d o , e l 
B f i <le los A ñ o n e s es m e n o r y 
. ua el que se c r i s ta l i c e y depos i te e n 
\ y cnas, m ú s c u l o s o c o y u n t u r a s , 
•tifian S í m e d , l d a s P r e v e n t i v a s se c o m -
I E f1'00™* de Foster. 
¡ medicina espec ia lmente p r e p a r a -
Uefienru estos o r e a n o s n o so lo los 
« n n i d í f C0?ir3- ,as e n f e r m e d a d e s e 
I ' K ; V U d e s a r r o U o c u a n d o los p r i m e -
wntomas se presen tan s ino que 
^ b i e n obran c o n é x i t o en c a s o s a v á n -
í r e n i i i . f F ^ n i a t i s m o , lumbago , c i á t i c a , 
> riñoner' j ld i ;oPes ía . i n f l a m a c i ó n de los 
! nos TrZ- v c j i g a >' derna5 t r a s t o r -
^'^o úr ico"1 P O r í a P r c s e a c i a d c l 
W¿tL?J!dora5¿e Fosler n o a f e c t a n 
: r ñon .n0S , • a " d i r c c t a m e n t c sobre 
| c a i , 0 ° ; ^ ^ ,a v e J Í g a y son a n t i s é p t i -
Han ^ Vas y c u r a t i v a s . 
I^as e n S t S a r ? P Í i a i n e n t e r e c o m e n d a -
50 a ñ o s n d 0 d u r a n t c 
m á s 
• ^ ' ¿ f f ^ " 1 ^ ' 0 ' " 1 P a r a los r í ñ o n e s 
foster. 1 COmo Las Peoras de 
« f c n S í ,t,odas las bot icas . S o l i -
dades r / n ! ? folleto sobre Ias e n f é r m e -
n s e m e g r a í s 5 6 C n v i a r c m o s a b s o -
F 0 ^ t - M c C L E L L A N C O . 
BUIÍAIfl. K. Y. , L. ü. A. 
q u e e s t a s t r o o a s c r u c e s e l t e r r i t o r i o 
s u i z o . 
L A I N S U R R E C C I O N T U R C A 
C O N S T A N T I N O P L A , F e b r e r o 4 . 
" A n a t o l i a es u n g o b i e r n o i n d e p e n -
d i e n t e c o n C o n s t a n t i u o p l a y l o s n l a -
y e t s de E s m l r n n . de A n g o r a y C u r s l m , 
« a l v á n d o & e ; i s í C o n s t a n t i n o p l . i d e l y u -
go e x t r a n j e r o . S i i n s i s t í a e n t r a s m i t i r 
m e ñ o c l o s m e n s a j e s t e l e g r á f i c o s , l o s 
a l a m b r e s s e r á n c o r t a d o s . " 
A s i d i c e u n t e l e g r a m a a T e w f i k B a j á 
e l G r a n V i s i r , t r a s m i t i d o p o r M u s t a -
p h a n K e m a l hay,, e l j e fe n a c i o n a l i s t a , 
c o n t e s t a n d o a u n a c o m u n i c a c i ó n de 
T e w f i k e n quo i n c r e p a a M u s t a p h a 
K e m a l -por s u o b s t i n a c i ó n . I n d i c a n d o 
t a m b i é n q u e C o n s t a n t i n o p l a s e e s t á 
d i v i d i e n d o e n z o n a s p o r los a l i a d o s y 
d e c l a r a n d o q u o l a c a p i t a l m u s u l m a n a 
v a d e a a p a r o ^ i e n d í o . 
L o s t u r c o s se e s t á n p r e p a r a n d o p a r a 
I u n a c o n t r a o f e m - l v á s i l o s g r i e g o s a v a n 
| z a n c o n t r a B : i k l s h e h i r , A j i a M e n o r . 
L o s t u r c o s d i c e n q u e m a r c h a r á n desde 
I s m i d j a n c a y e n d o s o b r e l o s g r i e g o s 
p o r l a r e t a g u a r d i a y p o r ambo.s l a d o s . 
M u s t a p h a CCemal B a j á h a e n v i a d o 
u n m e n s a j e a C o n s t a n t i n o p l a a n u n -
c i a n d o q u e todos l o s t u r c o n c a p a c e s de 
p r e s t a r s e r v i c i o q u e n o h a y a n a c u -
d ido a filag i n r á e l d í a p r i m e r o de 
m a r z o s e r á n f u s i l a d o s c o m o d e s e r t o -
r e s . 
de e d u c a c i ó n r e p r e s e n t a r á a l a G r a n 
B r e t a ñ a s u s t i t u y e n d o a A r t h u r J . B a l 
f o u r . y e l M a r q u é s I m p e r i a l i d i P r a n -
c a v i l l a . e x - E m b a j a d o r i t a l i a n o e n l a 
G r a n B r e t a ñ a , r e e m p l a z a r á a T o m a s s o 
T i t t o n i c o m o i e p r e s e n t a n t e i t a l i a n o 
E l d o c t o r W e l ü n g t o n K o s e s t a r á p r e l 
s e n t é p o r p r i r n t r a v e z c o m o r e p r e -
s e n t a n t e de C h i n a , B é l g i c a / F r a n c i a y 
E s p a ñ a s e r á n r e p r e s e n t a d a s p o r P a u l 
H y m a n s , L e ó n l i u r g e o i s y e l C o n d e 
Q u i ñ o n e s de L e ó n , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l p r o g r a m a i n c l u y e e l n o m b r a m i e n 
to de c o m i s i o n e s p a r a los m a n d a t o s , 
p a r a l o s a s u n t o s e c o n ó m i c o s y p a r a 
e l b l o q u e o c o n o t r a c o m i s i ó n p a r a 
e s t u d i a r l a s t -umiendas p r o p u e s t a s a l 
p a c t o de l a L i g a . 
E L S E C R E T A R I O D E L J U E Z L A N -
D I S 
C H I C A G O , F e b r e r o 4 . 
E l j u e z federan L a n d i s , c o m i s i o n a d o 
de B a s e B a l l , d e s t r u y ó h o y o t r a t r a -
d i c i ó n d e l juego a l n o m b r a r a L e s l i e 
H . O ' C o n n o r j o v e n a b o g a d o de C h i c a -
go, S e c r e t a r i o s u y o . O ' C o n n o r t o m a r á 
m a ñ a n a p o s e s i ó n de s u c a r g o . 
E l n u e v o c e c r e t a r i o , que t i e n e t r e i n -
t a y u n a ñ o s de e d a d , n o h a t en ido e x -
p e r i e n c i a a n t e r i o r e n e l b a s e b a l l m á s 
q u e c o m o a r d i e n t e a d m i r a d o r de e s t e 
d e p o r t e y j u g a d o r a f i c ionado , y" s u 
d e s i g n a c i ó n f u é u n a s o r p r e s a p a r a 
todos l o s qu»» o b s e r v a n e l d e s a r r o l l o 
do e s t e depor te , q u i e n e s e s p e r a b a n 
o t r a d e s i g n a c i ó n . 
E l n o m b r a m i e n t o de O ' C o n n o r , s i n 
e m b a r g o , s e a j u f t a a l o s n r o p ó s i t o s 
d e c l a r a d o s d e l j u e z L a n d i s de i r f u e r a 
d e l o s c í r c u l o s b a s e b o l e r o s e n b u s c a 
de s u s e c r e t a r l o , q u i e n s e r á loa o j o s y 
' los o í d o s d e l C o m i s i o n a d o de B a s e 
B a l l . 
" T o d o s e n ol b a s e b a l l c l a m a b a n 
p a r a q u e s e h i c i e s e "algo n u e v o " y p a -
d i j o e s t a n o c h e n n p r o m i n e n t e f u n c i o -
r e c e q u e L a n d i s s a t i s f a r á e s t e deseo", 
n a r i o d e l a L i g a M a y o r . 
E l j u e z L a n d i : - m a n i f e s t ó q u e h a b í a 
N o d e j e d e l e e r e s t a s 
l í n e a s q u e q u i z á s l e s e a U t i l 
E l d e s g a s t e o r g á n i c o q u e o c a s i o n a 
u n e x c e s i v o t r a b a j o f í s i c o o m e n t a l 
t r a e a p a r e j a d o c o n s i g o u n a s e r i é de 
s í n t o m a s q u e s i no s o n a t e n d i d o s a 
t i e m p o p u e d e n c o n s t i t u i r u n m o t i v o 
de v e r d a d e r a p r e o c u p a c i ó n . U ñ a m e -
d i c a c i ó n q u e r e p a r e l a s f u e r z a s p e r -
d i d a s q u e l e v a n t e l a s e n e r g í a s g a s -
t a d a s , y q u e d e v u e l v a e l á n i m o de -
c a í d o , s e h a c e i n d i s p e n s a b l e . E s t e f i n 
lo l l e n a e l " N u t r i g e u o l " p r e c i o s a 
c o m b i n a c i ó n a b a s e de c a r n e , F o s f o -
g l i c e r a t o y v i n o p u r o de J e r e z . E l N u -
t r i g e n o l s e v e n d e _j3n t e d a s . l a s f a r -
m a c i a s de l a I s l a . 
l d . - 5 
e s c o g i d o a O ' C a n u o r u o s ó l o p o r s u 
c a r á c t e r s i n o t a m b i é n p o r q u e n o e s t á 
i n t e r e s a d o e n t i j u e g o , s i n o q u e se 
l i m i t a a s e g u i r l o c o m o u i j r e c r e o y 
d i v e r s i ó n p a r a é l . 
O ' C o n n o r f u é e s c o g i d o d e e n t r e u n e 
l i s t a de v e i n t e y d o s c a n d i d a t o s m u -
c h o s de l o s c u a l e s no s e h a b í a q ü t 
, e s t a b a n e n d i c h a l i s t a ' O ' C o n n o r s ó l o 
: t i e n e 30 o 31 a ñ o s d d e d a d , p e r o h a s i -
I do u n f a n á t i o " ) d u r a n t e v e i n t e y c u a 
j t r o o v e i n t e y e m e » a ñ o s , d i j o e l j u e ; 
< L a n d i s . 
" S u s u e l d o s e r á d e 7.500 p e s o s a ; 
. a ñ o . S e r v i r á t a m b i é n c o m o T e s o r e r c 
| d e l c u e r p o g o b a r n a d o r d e l B a s e B a l l ' 
I 
A L O S A R Q U I T E C T O S Y M A E S 
T R O S D E O B R A S 
S e v e n d e n v a r i a s v i g a s d e m a 
d e r a l a r g a y g r u e s a a p r o p o s i t e 
p a r a a p u n t a l a r t e c h o s d e e d i f i c i o ? 
[ y o t r o s u s o s p r o p i o s d e l a c o n s 
t r u c c i ó n . 
D i c h o s m a d e r o s s e d a n b a r a t o ^ 
p o r e s t a r e s t o r b a n d o . 
P u e d e n v e r s e e n e l e d i f i c i o d e ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d . 
" C A R N A V A L E S D E 1 9 2 1 ' 
A p r o v e c h e M u e s t r a s r e b a j a » d e p r e c i o s e n 
l a s c o m p r a s d e s u s z a p a t o s . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a ! 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m 
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de i a 3 p . m . , d i a r i a s . 
S o m e m e l o s t 14, a l t o s . 
I 
P a r a q u e l a s N i ñ a s 
s e D e s a r r o l l e n 
d e u n a m a n e r a s a n a y 
n o r m a l , e s p r u d e n t e r e -
f o r z a r l e s e l o r g a n i s m o 
c o n u n a p r e p a r a c i ó n 
t ó n i c a d e i n d i s c u t i b l e 
b e n e f i c i o . T a l 
e s s e g ú n e l t e s t i -
m o n i o d e m i l l a -
r e s d e p a d r e s l a 
l e g í t i m a 
s i 
E m u l s i ó n n e S c o t t 
L O S S U C E S O S D E I R L A N D A 
D ü B L l N , F e b r e r o 4. 
L o s c a s a s de l a a i r e a de K i l 
b r i t t a i n , C o n d a d o de C o r k , f u e r o n r e -
g i s t r a d a s h o y p o r l a f u e r z a m i l i t a r . 
E f e c t u á r o n s e v e i n t e a r r e s t o & v y u n j o -
v e n . P a t r l c ñ F r u u l e y , f u é m u e r t o a 
t i r o s m i e n t r a s p r o c u r a b a e s c a p a r s e de 
u n a de e s a s ctusas. 
L A D U O D E C D I A S E S I O N D E L C O N . 
S E J O D E L A L I G A 
G I N E B R A , F e o b r e r o 4 . 
I L a d u o d é c i m a s e s i ó n d e l C o n s e j o 
! de ' a L i g a de l a s N a c i o n e s se c e l e 
¡ I r a r á a q u í , a b r i é n d o s e el v e i n t e y u n o 
d e f e b r e r o , c o n e l d o c t o r G u s t o a D a 
C u m l i a . , e m b a j a d o r b r a s i l e ñ o e n F r a n -
c i a y p r e s í d s n t o d e l C o n s e j o e n l a s i -
l l a p r e s i d e n c i a l . 
H e r b e r t A . L . F í L h e r , M i G i s t r o I n g l é s 
D U B L I N , F e b r e r o 4 . 
L o s dos p o l i c í a s q u e f u e r o n h e r i d o s 
a y e r c u a n d o l e s c a r r o s m o t o r e s de l a 
p o l i c í a c a y e r o n on u n a e m b o s c a d a c e r -
c a de D r u m k ' ? o n , C o n d a d o d e L i m e » 
r i c k f a l l e c i e r o n h o y . 
S u m u e r t e c l ' . v a e l t o t a l de v í c t i m a s 
de l a e m b o s c a d a a o n c e , h a b i e n d o s i d o 
m u e r t o » i n s t a n ¡ . r . n e a m E n t e n u e v e p o -
l i c í a s . 
D I M I T E E L P R I M E R M I N I S T R O 
G R I E G O 
A T E N A S , F e b r e r o 4 . 
H o y s e a n u n c i ó q u e e l p r i m e r m i -
n i s t r o R a l l i s , s e h a b í a d e t e r m i n a d o 
a d i m i t i r , d e b i d o a l a s d i f e r n e c l a s 
de o p i n i o n e s r e s p e c t o a l n o m b r a m i e n 
to de I j . p e r s o n a q u e h a de p r s i d i r 
l a d e l e g a c i ó n g r i e g a que t o m a r á p a r -
te á n l a s c o n f e r e n c i a s q u e se c e l e -
b r a r á n e n D o n c i r e s p r ó x i m a m e n t e y 
en l a que s e d i s c u t i r á n l o s a s u n t o s 
d e l C e r c a n o O r i e n t e . 
P R E T E N D E D A R U N G O L P E 
D E E S T A D O 
G I N E B R A F e b r r r o 4 . 
E l e x - E m p e r a d o r C a r l o s s e e n c u e n -
t r a a h o r a e n B e r n a c o n s u l t a n d o c o n 
s u » p a r t i d a r i o s , y , s e g ú n e l p e r i ó d i c o 
B a s l e r N a c h r i c h t e n y e l s o c i a l i s t a 
T a a w a t c h . i u t e . u a d a r u n g o l p e de e s -
t a d o es ta* p r i m a v e r a h a b i e n d o d e c i d i -
do r e g r e s a r a l t r o n o de B u d a p e s t 
" s e a i r c u a l e s í u e r e n l a s c o n s e c v e n -
c l a s ' . 
S U I Z A N O P E R M I T I R A Q U E L A S 
T R O P A S I N T E R N A C I O N A L E S Q U E 
"VAN A V I L N A C R U C E N P O R 
S U T E R R I T O R I O 
B E R N A , F e b r ; r o 4 . 
S e c r e e q u e e l g o b i e r n o s u i z o q.ie 
l a L U a de N a c i o n e s p a r a q u e p e r n ú u , 
p o r s u t e r r i t o r i o , e l c r u c e de i"s t r o -
p a s p r o c e d e n t e s de I n g l a t e r r a , E s p a -
ñ a e D a l i a , c u s u c a m i n o h a c í a V i l n a , 
e s t á es tudiando- a h o r a l a ' ' i c i ó u do 
d o n d e so h a de c e l e b r a r u n ploMs-clto, 
s e n e g a r á a est.-i so l i c i tud .^ S e s u p o n » 
q u e l a s a u t o r i d a d e s d e s e a n e v i t a r terto 
lo q u e p u e d a a r e c t a r l a n e u t r a l i d a d 
s u i z a , y , s e g ú n t.e d i c e , e s i n n e c e s a r i o 
P a r a N i ñ o s , d e s d e $ 1 - 0 0 e n a d e l a n t e . 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d e s d e $ 2 - 0 0 . 
P a r a C a b a l l e r o s , d e s d e $ 2 - 0 0 
P e l e t e r í a " L A N E W Y O R K " 
S i m ó n B o l í r a r ( R e i n a ) 3 3 , f r e n -
t e a G a l i a a o . T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
N o t a . - T e n e m o s T i s ú y R a s o s d e C o l o r e » . 
1 0 d . - l o . 
^ n í ó n d e I n d i í s í r í a l e s d e 
r 5 5 P í n t e r ^ e n G e n e r a r 
í ^ e s e m - ,1«nt«U8GrM«f ,1»1Estraordinar ia c e l e b r a d a el dfa 31 ppdo.. h a tomado 
Den*50 1921. c os c a r E o s l a nueva D i r e c t i v a que h a b r á de reg ir el 
^nfe'r'i, ^ « c t o r e L * ŜL?or, ^ " c l p l l n a . hubo f r a s e s de encomio p a r a todos l o i 
dichos care o»0 i buerL ac ierto que tuvo la A s a m b l e a G e n e r a l -en 
« o » a m i e m b r o s de i n t e r é s p o r s u engrandec imiento . 
^ [ « « i d e n t e : J o í é ^ J ^ D E L NCTSVO C O N S E J O D I R E C T I V O 
^ c r e u n ^ 0 " ^ Noroa C0- V 1 c e : Domenech y X l c o l a . 
"^"O: VlcentA t a _ T e s o r e r o : Antonio C a r r e r a . 
inopes A r é c h a g a V i c e : r r u d e n c i o T o r r e s . 
A V E R I A S 
P r e c i s a m e n t e a l C o n t a d o 
O f r e c e m o s a p r e c i o s d e a c t u a l i d a d u n a g r a n c a n t i d a d d e B a n a d e r a s , L a v a b o s e i n o d o r o s d e l o z a , a v e r i a d o s , 
q u e p u e d e n v e r s e e n l a s u c u r s a l d e 
Z A N J A 1 4 0 
E n t r e H o s p i t a l y E s p a d a . 
J o s é A l i ó y C o . 
S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e E f e c t o s S a n i t a r i o s 
A z u l e j o s , Y e s o , T u b o s , P l o m o , B e o b o r B o o r d p a r o d e c o r a d o d e t e c b i s y p a r e d e s , c e r n e ó l o , e t c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l 
VÍLLEG^ mm A mm\ Y LAMPARILLA 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C o b a 
S e s u p l i c a a l o s s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s p a s e n p o r l a O f i c i n a 
C e n t r a l , A g u i a r 8 1 y 8 3 , o p o r l a S u c u r s a l d o n d e t e n g a n s u s 
d e p ó s i t o s , t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s y f e s t i v o s , d e o c h o d e l a 
m a ñ a n a a d i e z d e l a n o c h e , p a r a t r a t a r a c e r c a d e s u c u e n t a . 
H a b a n a , 1 d e f e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
C 7 9 7 10d.-30 
D r . A l b e r t S e e h g 
C l I U J i R O D E N T I S T A 
A M E R I C A N D E N T 1 S T Z A B N A K Z T 
C A L L E A G U I L A 9 4 A L T O S , E N T R E S A N J O S E y B A R C E L O N A 
B o r a f i j a a c a d a p a c i e n t e . B e 9 a 11 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
4012 a l t 30, 1. S, S , 6, 10. 12 f 
P A L I S A D E S P A R K 
F R E N T E A L P A R Q U E D E H A C E O — N U E V O S E S P E C T A C U L O S Q U E 
H A N L L E G A D O P A R A E S T E P A R Q U E D E R E C R E O T Q U E S E R A N 
I N A U G U R A D O S E L J U E V E S 3 D E L C O R R I E N T E . 
G r a n d i o s a e x h i b i c i ó n d e m á s de o c h e n t a a n i m a l e s y f e n ó m e n o s r i -
v o s , e n t r e e l l o s s e r p i e n t e s de C a s c a b e l , B o a s , O s o s , M o n o s , e tc . , a m a e s -
t r a d o s p o r l a c é l e b r e d o m a d o r a M í o s . A n n y B r o w n . 
L a m u j e r m á s p e q u e ñ a de A m é r i c a , N u e v o s c i c l i s t a s p a r a e l Motoi" 
D o o m m e , p a r a c o m p e t i r c o n l o s a c t u a l e s y d e b u t de u n e l e l i d t a c u b a n o . 
R e n o m b r a d o p r e s t i d i g i t a d o r y m a g o , d o c t o r S a a W a d e r m a r y o t r o s 
m u c h o s e s p e c t á c u l o s s e n s a c i o n a l e s . — • 
I N A U G U R A C I O N E L 3 D E F E B R E R O . 
E n t r a d a a l P a r q u e 1 0 c t s . 
a l t . 3 d . . 3 
L O S 
M E J O R E S 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
U O y 2 2 0 
V o l t s . 
0 S M I 4 
B o m b i l l o s A l e m a n e s L e g í t i m o s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y 8 5 . 
COMI 
T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r t . 6 4 7 
Sd-OS M a t a » A A r w t U l a « A « c m t 
i s a s 
C 1 1 5 0 2d.-5 
A n t ó n 
MoUn¿0 ^otlrf8Tiej 
fequ^T^nnani 
V O C A L E S : 
A n t o n i o V a l . 
J u a n M o n t a ü é r . 
M a r t í n A l v a r e z . 
Q u i n t a n a y C l a r a m u n t . 
K l e l y G a r c í a . 
V e n a n c i o Garc ía^ 
J o s é G o n z á l e z . 
Babana. 3 d« w u T o r r e s y B a r r e i r o . 
ae F obrero do 1921. 
A . S A M A . 
Sccretanio sal iente . 
A Ñ O 1 9 2 1 A Ñ O 
T R A J E S D E E T I Q U E T A E N A L Q U I L E R 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e y a t e n e m o s a l s e r v i c i o de e s t e D e p a r t a m e n t o los m o d e l o s de F R A C K 
S M O K I N G , C H A Q U E T y L E V I T A d e l 1921. 
E s t o s m o d e l o s s o u l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a M o d a y c o n f e c c i o n a m o s c o n t e l a s p r o p i a s de e s t a c l a s e 
de p r e n d a s , c o m o e l p a ñ o S E D A N y E L A S T I C O T I N . 
P R E C I O 
u s t e d n o s d i r á l o que v a l e este s e r v i c i o : n o s o t r o s lo a c e p t a m o s . 
E Q U I P O C O M P L E T O 
E n e l e q u i p o c o m p l e t o e s t á c o m p r e n d i d o d e s d o l a c a m i s a h a s t a e l g u a n t e . 
L A E U R O P A 
N E P T U N O 1 5 a T E L E F O N O 
e n e : a l L 2d. -5 
F A R M A C E U T I C O S 
S i s u ¿ r o g a e r í a 1 0 l e v e n d e m i s p r e p i ' 
r a c i o n e s , d i r í j a s e a o t r a , y e n l a d e l o s 
t r e s B a r r e r a y C a M d e H a b a n a y 
L a m p a r i l l a , i a s e n c o a t r a r á e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . - D r . 7 . G a r d a n o . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a r u t a o f i c ia l d'e l a c o r r e s p o n d e n c i a entre los E s t a d o s Un idos y Cuba. 
S e r v i c i o d i a r i o excepto domingos-
E l hermoso vapor Gov. Cobb, c o n un a n d a r do 1G nudos por hora y capa-
c idad p a r a 425 pasa jeros . 
E s t e barco h a c e c o n e x i ó n en K e y W e s t c o a lujosos carros P u l l m a n de 
sa lones y compart imentos directo h a s t a X e w Y o r k s tn cambio . 
T a m b i é n conecta con lujosos c o c h e s dormitor ios P u l l m a n loca les e n t r a K e y 
West y M i a m l , P a l m B e a c h y J a c k s o n v i l l e y con trenes d irectos a todoi los 
l u g a r e s de l Oeste y Sudoeste de los E s t a d o s U n i d o s ; todos estos t renca l l e -
van c a r r o s r e s t a u r a n t h a s t a el l u g a r de su destino. 
L o s b a r c o s que sa l en do l a H a b a n a m a r t e s y v iernes , van a P o r t T a m p a 
por l a v í a K e y "West. 
P a r a reservac iones en los barcos , b o l e t i n e s de f e r r o c a r r i l y P u l l m a n o 
cua lqu ier otro informes. D i r i g i r s e a l a O f i c i n a de P a s a j e s , B e r n a z a , 3. T e l é -
fono A-9191 o a l a C o m p a ñ í a . A p a r t a d o 784 H a b a n a . 
I m p o r t a n t e : L o s s e f i o r e » p a s a j e r o s deben r e g i s t r a r s u s nombres y obtener 
sus bolet ines en n u e s t r a Of ic ina de P a s a j e s , a mfts t a r d a r e l d ía anter ior a 
l a fecha de sa l ida , antes de las 5 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t c a m s í i i D C o . 
F e b r e r o 5 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
C f ó n i t a J . a t ó l i c a 
I g l e s i a d e B e l é n 
A R C H I C O F R A D I A D E L A A S U N C I O N 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A E X S U F R A G I O 
D E L A S B E N D I T A S A I - M A S D E L P U R -
G A T O R I O 
R e c o r d a m o s a lo3 cofrades y f ie les 
devetos de las bendi tas a lmas del P u r -
pratorio. que el p r ó x i m o lunes , pr imero 
de mes, c e l e b r a los sufragios a c o s t u m -
b r a d o s : A las ocho. ComunlCn genera l , 
M i s a de R é q u i e m y re sponso . 
So s u p l i c a encarec idamente l a a s i s -
t e n c i a . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A - U N I O N D E S A N J O S E 
L a fes t iv idad del p r i m e r domingo de 
S a n J o s é , h a revest ido g r a n so lemnidad. 
A l a s s ie te y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
c e l e b r ó la M i s a de C o m u n i ó n genera l , 
e l R . P . C a r m e l o de l a j f a n t í s i m a T r P 
nldad, C . D . „ „, 
E l H e r m a n o E n s e b i o de S a n t a T e r e -
sa, S a c r i s t á n de l templo, o b s e q u i é a los 
c o m u l g a n d o s c o n prec iosas e s t a m p a s 
de San J o s é , a nombre de l a P í a U n i o n 
J o s e f i n a . 
S i g u i ó el p iadoso e jerc ic io de los S i e -
te D o m i n g o s . 
A l a s ocho y media , tuvo l u g a r l a 
M i s a solemne, of ic iando de Pres t e , e l R . 
P . H i l a r i o , C . D . , ayudado de los 
P r e s b í t e r o s S a u m e l l y J u i a n . 
O r q u e s t a v voces , bajo la d i r e c c i ó n 
del R . P . E n r i q u e de l a V i r g e n de l 
• 'armen, i n t e r p r e t a r o n l a parte m u s l -
c a l . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n , el R . P . J u l i o 
del N i ñ o J e s ú s . , C . D . , 8%br6 el p r i m e r 
dolor y gozo de S a n J o s é . 
Hubo i m p o s i c i ó n de meda l la s a nue-
vos asociados, por e l D i r e c t o r dft l a 
P í a - U n i ó n de S a n J o s é . 
P o r l a noche en l o s cu l tos m e n s u a -
les d'e l a A r c h i c o f r a d l a de l a Madre de l 
A m o r Hermoso, se r e z ó e l e jerc ic io ü e 
los Siete Domingos , lo cual se e fec tua-
r a en c a d a uno de lo» res tantes , en los 
cul tos que los domingos t ienen lugar 
en e l templo C a r m e l i t a n o . . . 
L o s c u l t o s de l a C o f r a d í a del A m o r 
Hermoso, f u e r o n : E x p o s i c i ó n del S a n t í -
s imo S a c r a m e n t a . R o s a r i o , s e r m ó n por 
e l D irec tor , R . P . C a r m e l o de l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d , sobro la d iv ina p a l a -
bra , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
D e s p u é s de l a r e s e r v a del S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , se v e r i f i c ó la p r o c e s i ó n 
con l a imagen de N u e s t r a S e ñ o r a , R e i -
n a de T o d o s los Santos y Madre d e l 
A m o r H e r m o o s . 
D u r a n t e e l recorr ido se c a n t a r o n l a s 
L e t a n í a s por l a Comunidad y e l pueblo, 
bajo l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n d'el s e ñ o r 
J a i m e P o n s o d a . 
R e s u l t ó u n * b a l l í s l r a a p r o c e s a n , a 
la c u a l c o n c u r r i e r o n muchos f i e les . 
E l p r o g r a m a del segundo domingo, ea 
e l s igu iente : 
A las s ie te y media , a . m . . M i s a de 
C o m u n i ó n genera l en l a que se r e p a r -
t i r á n e s t a m p a s ; a l a s ocho y media . 
M i s a solemne con orquesta y s e r m ó n 
por el R . P . F l o r e n t i n o de Iqs S a g r a -
dos Corazones . 
E s a i n t e n c i ó n d'e l a s e ñ o r a C l a r a 
V a l l a . 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
D O S S I E T E D O M I N G O S 
E l 30 del anter ior , d ló comienzo I a 
P í a - U n i ó n de S a n J o s é de l a M o n t a ñ a , 
e s tab lec ida en este templo y agregada 
a l a P r i m a P r i m a x l a de B a r c e l o n a , a 
l a d e v o c i ó n d'e los Siete Domingos . 
A l a s ocho. M i s a de C o m u n i ó n ge-
n e r a l a r m o n i z a d a . 
B i banquete e u c a r í s t i c o estuvo m u y 
c o n c u r r i d o . : 
C o n c l u i d a l a Misa , se h izo e l e j e r c i -
cio meditado del pr imer domingo, c o n -
t á n d o s e en los I n f e r n e d l o s .los gozos 
d e l maestro C a l a h o r r a por e l o r g a n i s t a 
de l templo. P e d r o J . A r a n d a . A l a s 
í i u e v e , expuesto e l S a n t í s i m o S a c r a m e n -
to, c e l e b r ó e l P á r r o c o , M o n s e ñ o r F r a n -
c i sco A b a s c a l , l a M i s a m a y o r . D e s -
p u é s de l E v a n g e l i o , e x p l i c ó é s t e a los 
f ie les . 
C o n c l u i d a l a M i s a - f u é reservado e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A l a a o l a c o y media , p. va., hubo ex-
p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e s -
t a c i ó n , santo R o s a r i o , e j erc ic io do los 
Siete Domingos, p l á t i c a , b e n d i c i ó n y ro-
eerva . 
E l mismo p r o g r a m a s e r v i r á de n o r m a 
a los cu l tos de los res tantes domingos. 
B a l a n c e g e n e r a l d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
E N E N E R O 2 7 D E 1 9 2 1 
A C T I V O 
C A J A . 
M O N E D A E X T R A N J E R A . . . 
V A L O R E S 
P R O P I E D A D E S 
B A N C O S L O C A L E S 
R E M E S A S E N T R A N S I T O . . . 
C U E N T A S V A R I A S 
C R E D I T O S H I P O T E C A R I O S . . 
P R E S T A M O S S O B R E V A L O R E S 
D E S C U E N T O S 
C R E D I T O S V E N C I D O S . . . . 
C R E D I T O S C O N V E N C I O N A L E S 
C O N V E R S I O N D E C A P I T A L . . 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) . . . 
$ 1 5 6 3 
2 4 
1 6 . 2 3 8 
5 4 0 
3 3 
1 7 3 
8 8 4 
1 3 3 
3 . 0 0 2 
1 8 . 8 4 0 
1 . 6 0 3 
1 . 2 1 3 
6 9 0 
5 4 . 2 3 4 
, 7 3 3 . 7 0 
, 9 7 3 . 0 9 
, 0 3 3 . 0 5 
, 0 2 1 . 4 5 
5 7 7 . 0 4 
, 1 2 1 . 9 1 
, 4 0 2 . 7 8 
, 7 9 1 . 7 8 
, 3 2 2 . 9 7 
1 5 4 . 6 4 
7 2 4 . 9 8 
0 9 7 . 2 3 
9 0 9 . 1 0 
9 5 0 . 0 0 
T O T A L $ 1 0 5 . 1 7 6 . 8 1 3 . 7 2 
P A S I V O 
C A P I T A L 
R E S E R V A . 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . . . 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S . . . . 
C E R T I H C A D O S D E D E P O S I T O S . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S . . . 
A C R E E D O R E S V A R I O S 
V A L O R E S ( D E P Ó S I T O S ) . . . . 
$ 8 . 0 0 0 
6 . 1 6 7 
1 1 0 
2 . 0 9 0 
7 2 3 
8 . 9 6 9 
1 9 . 7 8 4 
4 . 4 2 9 
6 6 6 
5 4 . 2 3 4 
, 0 0 0 . 0 0 
, 7 9 7 . 2 9 
0 6 3 . 3 2 -
, 4 2 8 . 2 5 
, 8 9 1 . 9 9 
0 8 2 . 2 7 
7 3 2 . 8 1 
6 6 5 . 4 7 
2 0 2 . 3 2 
9 5 0 . 0 0 
F r a s B o l f a , 
u b - D i r e c t o r . 
J o s é M a r i m ó n , 
P r e s i d e n t e 
T O T A L . $ 1 0 5 . 1 7 6 . 8 1 3 . 7 2 
J u a n C a s t r o . 
S u b - D i r e c t o r . 
M a n u e l S u á r e z C o r d o v e s , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
C a t ó l i c o s , e spec ia lmente " L u z C a b a l l e -
r o " y de l Catec i smo y Asoc iac iones C a -
t ó l i c a s , a d e m á s de u n a muchedumbre 
inmensa do c a b a l l e r o s y f a m i l i a s que 
l l e n a r o n l a i g l e s i a . Se impusieron l a s 
b a n d a s y m e d a l l a s a unos 120 P a j e s , y 
d e s p u é s tuvo l u g a r l a s iempre t i e r n a y 
conmoveaora f u n c i ó n , muy espec ia l , con 
que los P a j e s a d o r a n a J e s ú s S a c r a -
mentado, t a l como e s t á d e s c r i t a en el 
M a n u a l " E l T e s o r o de l P a j e . " 
Se l e í a e l contento y a l e g r í a en la c a -
r a de todos . E l P á r r o c o , las D i r e c t o -
r a s de l a A s o c i a c i ó n y los P r o f e s o r e s 
del Coleg io o frec ieron u n p e q u e ñ o re -
fresco a los e x c u r s i o n i s t a s , a c o m p a ñ á n -
doles b a s t a el paradero los P a j e s de 
G u a n a j a y . L a e x c u r s i ó n r e g r e s ó a l a 
H a b a n a a las s e i s . 
" ¡ V i v a J e s ú s , v iva G u a n a j a y ! , r 
de la S a n t í s i m a V i r g e n en l a " G r u t a de 
: M a s s a b i e l l e . " ' L o s d í a s f e s t ivos se d i -
rá en e l a l t a r de S a n J o s é , a las U 
a . m . 
N O T A . — S e s u p l i c a a todos los a s o -
c iados que a s i s t a n a estos a c t o s con l a s 
i n s i g n i a s prop ias de l a C o n g r e g a c i ó n . 
L a s personas que deseen i n g r e s a r en 
d í a u otro c u a l q u i e r a , pasando p a r a el 
I d í a aotro cua lquiera , p a s a n á ' o p a r a e l 
efecto a la S a c r i s t í a de l a Merced . 
S E C C I O N 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S . 
M A R I A Y J O S E 
L O S S I E T a D O M I N G O S 
E l pasado domingo d l ó comienzo en 
e l templo de J e s ú s , M a r í a y J o s é , l a 
popular d e v o c i ó n de lo» S ie te D o m i n -
gos, en bonor a l P a t r i a r c a S a n J o s é . 
A l a s ocho y media , e l P á r r o c o , R . 
P . F r a n c i s c o G a r c í a Vega, d i r i g i ó el 
e j e r c i c i o meditado de San J o s é , c a n t á n -
dose en lo^ intermedios , los Dolores y 
gozos del Santo P a t r i a r c a , y concluido 
e l e j e r c i c i o , l a M a r c h a T r i u n f a l de S a n 
J o s é . 
A l a s ocho y media , e l P á r r o c o ce-
l e b r ó l a M i s a c a n t a d a , exp l i cando a los 
f ieles e l E v a n g e l i o de l a D o m i n i c a : " L a 
P a r á b o l a de l Sembrador.'* 
L a p a r t e m u s i c a l f u é in terpre tada por 
nutr ido coro de voces , bajo l a d i r e c -
c i ó n del o r g a n i s t a de l templo, nuestro 
es t imado c o m p a ñ e r o en l a prensa , se-
ñ o r T o m á s de l a C r u z . 
A l a s c i n c o y med'ia de l a tarde, h u -
bo, e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o S a c r a m e n -
to, e s t a c i ó n , s a n t q Rosar io , m e d i t a c i ó n , 
e j e r c i c i o de loa S i e t e Domingos, bendi -
c i ó n y r e s e r v a . 
E] mismo orden s e r v i r á de n o r m a p a -
r a l o s sucesivos domingos. 
F I E S T A D E A C C I O N D E G R A C I A S A 
J E S U S N A Z A R E N O 
E n el templo p a r r o q u i a l do J e s ú s . M a -
r í a y J o s é , se n a celebrado solemne M i -
s a de a c c i ó n de grac ias a J e s ú s N a z a -
reno, e l 28 del a n t e r i o r . 
ü f l c ló t e l P á r r o c o , R . P . F r a n c i s c o 
G a r c í a V e g a . 
E l e m e n t o s m u s i c a l e s d'e l a c a p i l l a del 
laureado maestro P a s t o r , i n t e r p r e t a r o n 
l a M i s a de B a t m a n ; a l Ofertorio Duet to 
de F a u t e , por los c a n t a n t e s , s e ñ o r e s 
A n g e l V . P o r t o l é s y e l s e ñ o r T o m á s de 
l a C r u z . Y d e s p u é s de l a Misa , M a r c h a 
de G o u n o d . 
A s i s t i ó g r a n c o n c u r r e n c i a de f i e l e s . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N N I -
C O L A S D E B A R I 
B l 2 de l a c t u a l , so h a n ce lebrado en 
el templo p a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
d'e B a r i , dos solemnes funciones.' 
Lta. p r i m e r a a las ocho en honor a l a 
P u r i f i c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a y P r e -
s e n t a c i ó n del H i j o do D i o s en e l t e m -
p lo , v 
Of i c ió de P r e s t e , e l P á r r o c o , R . P . 
J u a n J o s é L o b a t o , ayudado de los P a -
dres Curbe lo y U l p i a n o . 
D e s p u é s del E v a n g e l i o p r e d i c ó a 'los 
f ieles, la d i v i n a p a l a b r a . 
Conc lu ida l a M i s a , tuvo l u g a r l a p r o -
c e s i ó n conforme a l R i t u a l . 
, R e s u l t ó muy l u c i d a y devota por e l 
n ú m e r o y p iedad de los c<»ncurrente3 . 
L a segunda fes t iv idad f u é ce l ebrada 
en honor a N u e s t r a S e ñ o r a de l P e r p e -
tuo Socorro, por su C o f r a d í a . 
O f i c i ó en l a Misa y p r e d i c ó , e l R . P . 
J o r g e C u r b e l o . 
D e s p u é s de l a M i s a , f u é l l evada p r o -
ces lona lmente , l a venerada imagen de 
N u e s t r a S e ñ o r a del Perpetuo S o c o r r o . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é d i r i g i d a por e l 
organis ta deL templo, maestro , s e ñ o r 
A n g e l V . P o r t o l é s . 
ffl p r ó x i m o domingo se is del a c t u a l , 
c e l e b r a sus cu l tos mensuales , l a M u y 
I l u s t r e A r c h i c o f r a d l a del S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o . 
C O N G R E G A C I O N D B L A A N U N C I A T A 
C e l e b r a s u s c a i t o s mensuales , el do-
mingo 6 del a c t u a l , en l a c a p i l l a de 
lo" a lumnos de l Coleg io . 
A l a s s ie te y media, a. m., r e u n i ó n 
mensual y p l á t i c a . A l a s ocho. M i s a 
de C o m u n i ó n g e n e r a l . 
A D O R A D O R A N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
A r t í c u l o I W . — V i g i l i a s de l C a r n a v a l . 
—Su i n t e n c i ó n s e r á e l desagravio de 
Nues tro S e ñ o r por laa o fensas que r e -
cibe en estos d í a s . S e r á n v i g i l i a s or-
d i n a r i a s de es ta c l a s e l a s que se c e -
l ebren del domingo dte C a r n a v a l a l do-
mingo pr imero de C u a r e s m a , ambos i n -
c lus ive . Se p e r m i t i r á l a a s i s t e nc ia a 
toda l a V i g i l i a de adoradores de otros 
turnos y s a l i r a l a I g l e s i a . 
L o s Conse jos D i r e c t i v o s de S e c c i ó n 
c u i d a r á n de que su turno o s u s T u r n o s 
bagan c o i n c i d i r su re spec t iva v i g i l i a en 
los d í a s de C a r n a v a l , para que no f a l -
te e l desagrav io y r e p a r a c i ó n a l S e ñ o r 
en e s a nocho o noches . 
Consecuente con esto a r t í c u l o , se nos 
a v i s a por el Secre tar io del p r i m e r T u r -
no, doctor Manue l A . Cuadrado , p a r a 
l a V i g i l i a que se v e r i f i c a r á de la no-
che del Domingo a l L u n e s de C a r n a v a l 
•en l a Ig l e s ia p a r r o q u i a l del E s p í r i t u 
Santo . 
I G L E S I A D B D A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l p r o g r a m a del segundo domingo, 
que se c e l e b r a r á por l a M i l i c i a Jose f i -
n a en e l d í a de m a ñ a n a , es e l s igu ien-
te: 
A las 7 y m e d i a a . m . . C o m u n i ó n ge-
n e r a l , en l a que se d i s t r i b u i r á n l l b r l -
tos de a m e n a e i n s t r u c t i v a l ec tura . 
A laa 8 a . m . . Misa so lemne con s e r -
m ó n a lus ivo a S a n J o s é . 
A l a s 9 a, m . , Misa con orques ta y 
c á n t i c o s en el A l t a r de S a n J o s é , r e -
« o de los Siete Domingos , p o e s í a s y 
o iroc lmlento a S a n J o s é por un coro de 
n i ñ a s ve s t idas de A n g e l e s , que h a r á n 
l a G u a r d i a de Honor , c a n t á n d o s e a l f i -
n a l l a M a r c h a T r i u n f a l que es el H i m -
no de l a M i l i c i a J o s e f i n a . 
E n todos los domingos, se gana I n -
d u l g e n c i a P l e n a r l a , y a l t e r m i n a r l a 
M i s a de 9, se i m p o n d r á l a m e d a l l a de 
los nuevos M i l i c i a n o s Josef ino*, que l a 
D i r e c t i v a y H e r a l d o s deben presentar , 
p a r a obsequiar a S a n J o s é , ostentando 
todos l a m e d a l l a de l a C o n g r e g a c i ó n . 
N . B . — C o n un e s p e c i a l pr iv i l eg ia n a 
sido honrada l a M i l i c i a J o s e f i n a . S u 
S a n t i d a d , e l A u g u s t o P o n t í f i c e de la 
P a z , h a concedido a todos los soc ios , 
presentes y futuros, de l a M i l i c i a J o -
sef ina, Indu lgenc ia P l e n a r l a , y l a B e n -
d i c i ó n P a p a l p a r a l a h o r a de la muerte . 
C O N G R E G A C I O N D B S A N J O S E D E L 
T E M P L O D B B E L E N 
S E G U N D O D O M I N G O 
F e b r e r o , 8. 
D I A D B F I D E L I D A D 
i 
I . A l a s 7 y media, a . m . , l a c o m u -
n i ó n general , en l a que a cada c o m u l -
A c l a r a c i o n e s p a r a l a a p l i c a c i ó n d e 
l a M o r a t o r i a E s c a l o n a d a 
U s t e d r e s u e l v e e l p r o b l e m a c o m p r a n d o s u t r a j e e n " L a S o -
c i e d a d , * * q u e e s l a c a s a q u e m e j o r c o r t a y c o n f e c c i o n a . 
L o s p r e c i o s r e b a j a d í s i m o s a s a b e r : 
S a c o y P a n t a l ó n d e c a s i m i r d e s d e . . . , . . . . . $ 1 2 . 0 0 
P a n t a l ó n d e s d e . . . . . . . . . . . . 5 . 5 0 
I d . f r a n e l a . . . . . . . r 7 . 0 0 
A b r i g o s d e c a s i m i r d e s d e . . . . . . . . . . . . . 1 0 . 0 0 
P a l m - B e a c h , l a n a y s e d a d e s d e . . . . . . . . . . . 2 2 . 0 0 
E l q u e v i s t e e n * ' L a S o c i e d a d ' * s e d i s t i n g u e p o r s u E l e -
g a n c i a . 
E n t r a j e s a M e d i d a h a y t e l a s i n m e j o r a b l e s q u e s e c o t i z a n 
d e s d e $ 3 3 . 5 0 . 
E n s u r t i d o s d e t e l a s I n g l e s a s n o l o h a y m e j o r . 
T a m b i é n h a l l e g a d o y a u n a g r a n c o l e c c i ó n d e l a i n s u s t i t u i b l e 
t e l a " T r o p i c a l , * * e x c l u s i v a d e e s t a c a s a y s e d a r á a u n p r e c i o e q u i -
t a t i v o . 
gante se e n t r e g a r á el famoso grabado 
" E l divino J e s ú s " por Hofmann y e l 
o p ú s c u l o " E d u c a d a los j ó v e n e s . " 
P r o c ú r e s e venir a l comulgator io por 
e l centro de la ig le s ia y r e g r e s a r por 
l o s lados . 
I I . A las 8 y media , a . m . , l a m i s a 
a r m o n i z a d a : una buena orques ta t o c a r á 
m ú s i c a s e l ec ta . S e r m ó n . 
I I I . M e d i t a c i ó n p a r a l a s C o n g r e g a n -
tes . 
San J o s é "fldel ls custodiens D e p m , " 
e l f ie l custodio de Dios y e l modelo de 
n u e s t r a v i g i l a n c i a en el v i v i r con Dios , 
en el conduc ir a D i o s por el mundo y 
en el a d m i n i s t r a r las cosas d'e D i o s . 
Se g a n a I n d u l g e n c i a p l e n a r l a . 
L O S P A J E S D E L S A N T I S I M O S A C R A -
M E N T O 
M O V I M I E N T O D B D A A S O C I A C I O N 
E N G U A N A J A Y 
I 
Futeron inst ituidos, s o l e m n í s i m a m e n t e 
l o s P a j e s e l d í a 9 de E n e r o , por e l 
mismo D i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n , a c o m -
p a ñ a d o Por una p e r e g r i n a c i ó n compues-
ta de P a j e s en que se notaban lo s de 
l a s D o m i n i c a s F r a n c e s a s , los de l a s R e -
p a r a d o r a s , l aa Directoras , Ce ladoras , el 
s e ñ o r M i r a y o t r a s personas en tus ias tas 
d'e los P a j e s . 
F u e r o n recibidos en l a e s t a c i ó n con e l 
H i m n o N a c i o n a l , tocado por la b a n d a 
que e s t a b a a la cabeza de u n a l a r g u í s i -
m a p r o c e s i ó n de n i ñ o s de los Colegios 
J A G U A N A B A C O A ! 
E l d í a 6 de F e b r e r o , p r i m e r domingo 
del mes, a las t r e s de l a tarde , se h a -
rá l a so lemne i n s t i t u c i ó n de los P a j e s 
en la I g l e s i a P a r r o q u i a l de G u a n a b a -
coa, por S . E . el s e ñ o r Delegado A p o s -
t ó l i c o , pred icando el Rmo. Mons. A m i -
g ó . Se i n v i t a a t o ó l a s l a s Asoc iac iones 
de P a j e s . L o s P a j e s que no v a y a n con 
sus Asoc iac iones , v a y a n a c o m p a ñ a d o s 
por a l g u n a persona a m i g a o f a m i l i a r , y 
l leven sus b a n d a s y medal las . L a s A s o -
c iac iones deben l l e v a r s u s b a n d e r a s . 
I n d i c a c i o n e s : Se sa le de l Muelle de 
Xi: ' . en e l r e r r y , a l a u n a y media o 
u n a y tres c u a r t o s , mejor antes , para 
R e g l a o F e s s e r , en donde se coge el 
c a r r i t o p a r a G u a n a b a c o a . No equivo-
carse . P a r a e l regreso se procede a l 
I n v e r s o . L a I d a c u e s t a 12 centavos y 
lo m i s m o l a v u e l t a . A l a s cinco y me-
d ia pueden e s tar de regreso en l a H a -
b a n a . 
¡ T o d o s a G u a n a b a c o a , p a r a dar g lor ia 
a J e s ú s l 
P R E C E P T O P A S C U A L 
E l domingo de S e p t u a g é s i m a , 23 de 
E n e r o , c o m e n z ó e l P r e c e p t o P a s c u a l , 
h a s t a e l d í a octavo del C o r p u s . L o s 
n i ñ o s que y a t engan uso de r a z ó n e s t á n 
1 obligados a comulgar , comenzando t a m -
b i é n l a o b l i g a c i ó n fle confesarse . l i a 
o b l i g a c i ó n es grave , y de e l la son r e s -
ponsables los padres , ins t i tutores , etc., 
y todos aque l lo s que tengan autor idad 
sobro e l n i ñ o . 
A Y U N O Y A B S T I N E N C I A 
L o s n i ñ o s no e s t á n obligados a l a y u -
n o . E s t á n 'ob l igados a l a a b s t i n e n c i a 
e l m i é r c o l e s de cen izas y v i ernes de 
c u a r e s m a , en los cua le s no se pued^ 
comer c a r n e . — D e l a revista " B l P a j e 
del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . — . F e b r e r o lo . 
de 1021. 
S O L E M N E S F I E S T A S E N H O N O R A 
N U E S T R A S E Ñ O R A D B L O U L A E S , E N 
L A I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
: : P R O G R A M A : : 
D I A 9 . — A l a s 4 y med ia p . m . , d is -
t r i b u c i ó n de vest idos a l a a n i ñ a s po-
bres p r e s e n t a d a s por los C o r o s y m i e m -
bros de l a D i r e c t i v a , conforme a lo 
acordado en l a j u n t a del mes a n t e r i o r , 
este acto t e n d r á lugar en los c l a u s t r o s 
d'e la M e r c e d . 
T e r m i n a d a l a d i s t r i b u c i ó n do loa ves -
t idos a l a s n i ñ a s pobres se s o r t e a r á u n a 
a r t í s t i c a imagen de la S a n t í s i m a V i r -
I gen e n t r e l a s P r o m o t o r a s as is tentes / a l 
I a c t o . 
) L u e g o l a s n i ñ a s a g r a c i a d a s con los 
I vest idos , a c o m p a ñ a d a s de l a s P r o m o t o -
ras , p a s a r á n a l a c a p i l l a de L o u r d e s 
p a r a d a r g r a c i a s la S a n t í s i m a V i r g e n , 
y el D i r e c t o r les Impond'rá la medal la 
de N u e s t r a S e ñ o r a de Ltourdes. 
D I A 10 .—A l a s G p. m . , e x p o s i c i ó n 
de S . D . M . , rezo del Santo R o s a r i o , 
L e t a n í a s c a n t a d a s y solemne Salve, con 
orquesta , en l a c a p i l l a de L o u r d e s . 
D I A Il .<—A l a s 7 y media, p. m., m i s a 
de C o m u n i ó n general , que c e l e b r a r á e l 
R v d o . P . J u a n A l v a r e z , V i s i t a d o r de l a 
Merced , en l a c a p i l l a de l^ourdes. Se-
rá a r m o n i z a d a con orquesta y voces . 
A l a s 9 a . m . , m i s a solemne con or -
questa y s e r m * n , e s tando érste a c a r -
go de l S u p e r i o r de l a Merced , R . P . 
Migue l G u t i é r r e z , C . M . 
A las 4 y media p . n i . . E x p o s i c i ó n de 
S . D . M . rezo d'el S#. i to R o s a r l o , p i a -
doso e j e r c i c i o en honor de l a S a n t í s i -
m a V i r g e n de L o u r d e s . P l á t i c a , R e s e r -
va y p r o c e s i ó n con l a imagen de Nues -
t r a S e ñ o r a por l a s naves de l templo . 
D u r a n t e l a p r o c e s i ó n un coro de n i -
ñ a s e n t o r t a r á preciosos c á n t i c o s en ho-
nor de l a S a n t í s i m a V i r g e n de L o u r -
des, y a l f i n a l se c a n t a r á u n a Sa lve 
solemne y . e l h imno de despedida . 
Se r u e g a a l a s madres c r i s t i a n a s que 
a s i s t a n a l a p r o c e s i ó n con sus n i ñ o s . L a 
i n o c e n c i a de los p e q u e ñ u e l o s d e s a r m a 
el brazo de l a d iv ina j u s t i c i a , y s u s 
f erv ientes s ú p l i c a s a t r a e n sobre l a t i e -
r r a l a s bendic iones de l c ie lo . 
D I A 1 2 . — A l a s 8 y media , so lemnes 
funera le s por todos los di funtos dte l a 
C o n g r e g a c i ó n , e n l a C a p i l l a de L o u r -
des . 
L o s d í a a 14. 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 
2S y 28 de F e b r e r o , 1, 2, 3, 4 y 25 da 
M a r z o , e l 5 de A b r i l y e l 16 de J u l i o , 
se c e l e b r a r á u n a m i s a a l a s 8 a . m . en 
e l a l t a r de Dourdes , p a r a conmemorar 
I las f e chas de l a d i s t i n t a s apar ic iones 
G R A C I A S 
Se laa t r i b u t a m o s a Toa P a d r e s de l a 
C o m p a ñ í a Ue J e s ú s , y a los P á r r o c o s 
de S a n N i c o l á s y J e s ú s , M a r í a y J o s é 
por l a a t e n c i ó n que h a n ten ido r e m i -
| t i é n d e n o s u n a ve la de l a f e s t i v idad de 
l a C a n d e l a r i a . 
M u y agradec idos a l a deferenc ia . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 8 D E F E B R E R O 
E s t o mea e s t á consaprado a l a P u r i -
f i c a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes-
t a d e s t á de manif iesto en lar Ig l e s ia 
de S a n t a C l a r a . 
S a n t o s A l b i n o y G é m i n o , confesores; 
F e l i p e de J e s ú s , P a b l o M i k i , J u a n de 
Gotto y Diego K i s a i , de l a C . de J . 
y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s del J a p ó n ; s a n -
tas A g u e d a o A g a t a , C a l a m a n d a y F e -
l i c i a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
S a n t a A g u e d a , v i r g e n y m á r t i r . N a -
c i ó en S lc i ia , de padres n o b l -
t ianos, h a c i a e l a ñ o de ¿rn \.y m 
S a n t a r i c a y hermosa tanV ^ f i l 
s a b a por l a m a y o r heri¿oaVL,ll,« « 
t i empo; pero lo que le h a i * * 
b r e s a l i e n t e era su s i n £ u i a r í a t o . , ^ « ¿ 
X o pud'o v e r s i n mucho odiñ T " ^ 
tud en la S a n t a e l enemigo . j ^ m I 
s a l v a c i ó n y e x i t ó fur iosas t « l n > r t 
p a r a que naufragaren en p i i , . I*e,Uá? 
t a n d a . ia8 aa 
H a l l á b a s e A g u e d a en C a t . « i « 
do Qulnc iano . gobernador d« «H?, 
hiendo o í d o h a b l a r del eTt^lclll,UC: 
m é r i t o y de l a s r a r a s p r e n d l r ^ r , i l « ¿ 
n a b a n a l a t i e r n a s i erva d e ^ j ^ S í ' W 
quiso ver la , y se r e s o l v i ó a « r » 5 / 1 ^ ' 
Por e sposa . C o n e s ta n o t l H ? 4 * ^ 
A g u e d a un s i n g u l a r j ú b i l o pA. redtí 
que de la orden del g o b e r n a d ^ 1 ^ 
de r e s u l t a r l a u n i ó n de l a dor 
m á r t i r a l a de v i r g e n . Lo'-rrt ron»fc 
S a n t a su deseo, pues e l gobeman. 
do su c o n s t a n c i a y fervor ^ ^ J ? * 3 
n e r l a en u n a c r u e l p r i s i ó n atV: ^ 
l a con v a r i a s c l a se s de tona ia, con v a n a s c iases de tnrmlIT^W 
por ú l t i m o , m u r i ó en l a e á r r S ^ Í » 
do o r a c i ó n a l S e ñ o r . _ Sucern" J * * * 
F e b r S o 1 ^ 
c iosa muerte e l d í a 6 
a ñ o 251. 
de 
S n s c r í b a s e a l D I A R I O D f i L A ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e « o «1 P l A R l n n» 
M A R I N A 
C o i i s É o r í a L e g a l d e C o m e r c i a n t e 
R A Y O , 3 7 
H a b a n a , 2 de F e b r e r o de 1221. 
C o n c e d i d a p r ó r r o g a de 30 d í a s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e l b a l a n c e nn, 
h a n de r e n d i r a l a s Z o n a s F i s c a l e s , los c o m e r c i a n t e s q u e se h a l l e n consi 
d e r a d o s c o m o s o c i e d a d , de l a s o p e r a c i o n e s q u e s e h a y a n r e a l i z a d o duranti 
l o s s e i s m e s e s de J u l i o a D i c i e m b r e de 1920, l l a m a m o s s u a t e n c i ó n pan 
q u e s e a p r e s u r e n a m . m d a r a e s t a o f i c i n a s u s d o c u m e n t a c i o n e s p a r a coi 
e l l a s p r a c t i c a r s u s r e f e r i d o s B a l a n c e s . 
A . B . C . D E L A C O N T A B I L I D A D 
E n e s t a o f i c i n a se h a p r e p a r a d o u n l i b r o q u e a d e m á s de s u senclllM 
p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d , r e ú n e l a c o n d i c i ó n de s a b e r e n c u a l q u i e r mo-
m e n t o l o s s a l d o s de c a d a c u e n t a y p o r t a n t o e l B a l a n c e . 
R e c o m e n d a m o s l a a d q u i s i c i ó n de l m e n c i o n a d o l i b r o a todo c o m e r c l a n t í 
p u e s t o q u e v a I m p r e s o y s o l o c o n p o n e r n ú m e r o s c u a l q u i e r a p u e d e llevar 
s u c o n t a b i l i d a d . 
4860 4f 
S I H A P E R D I D O L A . 
F E , L E A E S T O A H O R A 
81 h a estado usted enfermo de loa r l - ¡ 
fiones y h a v i s to consumir uno y otro | 
preparado «In que h a y a advert ido mejo- I 
ría, a l g u n a o luego de a l o a n s a r l a l a cu- , 
r a c i ó n se h a y a retardado, parec iendo Ido-
posible, p m e b e l a s P í lá toras " A ü t c h e l l a " 
p a r a loa r í ñ o n e s . 
Son muchos loa que sufren dolores en 
laa espaldas , en l a s caderas , f lojedad en 
l a a piernas , debi l idad, cansanc io , reuma-
t i smo, ardor o p i c a z ó n a l o r i n a r . I n f l a -
m a c i ó n de le ve j iga v nota en sus o r í - • 
nea, color sanguinolento o luego de 
emit ido, lo ven con aedlmento. T o d o a 
esos son enfermos de los r í ñ o n e s . 
L o s rlfionea, t r a b a j a n en l a e l i m i n a -
c i ó n de muchos elementos e x t r a ñ o a a l 
organiamo, que de no ser e l iminados , se 
mezc lan a l a sangre, y de é s t a pasan a 
loa tej idos y generan muchaa enfermedad-
des, cuyos s í n t o m a s aon los dichos an-
ter iormente . 
P a r a hacer que lo* rlfionea fonctaaia I 
debidamente, p a r a que dtosaparMou I 
esos s í n t o m a s , p a r a que se goce aalU I 
completa, son laa P a s t i l l a s "Ultchalla* I 
p a r a loa r í ñ o n e s . A c t i v a n au fnndoM»! 
miento y hacen que e l rlfión elimina, ta* I 
do lo malo que d a ñ a a l organismo. 
L a e l i m i n a c i ó n completa és los «to> 
montos e x t r a ñ o a , que hace el ercaoli* 
mo. regula l a r l d a y por eso ea da pri-
m o r d i a l importanc ia , tomar l a s P u d -
l i a s "Mitchal la" p a r a loa rlfionea, ! 
f iromueven el regu lar f u n c i ó n amiente U oa r í ñ o n e s . 
L a a P i l d o r a s "Mltche l la" p a r » 
ñ o n e s , se venden en todas las botieti 
y p a r a conocer todos loa partlcularet 
con e l las re lacionados , lo mejor es ae-
l i c i t a r folleto expl icat ivo a au repreati-
t a n t e y ú n i c o impor tador : Sa lrador Ta-
dla . A p a r t a d o 1,919, H a b a n a . 
V e a l a s v i t r i n a s e n O b i s p o , 6 5 ; y M o n t e , 3 4 7 . 
L A S O C I E D A D 
V i u d a d e F a r g a s 
mi 
P A R A 
MP0MECIMIEMT8 01 
S A N G R E 
POSmiON NERVIOSA 
IMPOTENCIA Ríif ION AL 




O N I K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S -
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
V a p o r c u b a n o ü í i a n t á n a m o " 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l s á b a d o , 5 d e f e b r e r o , a l a s 11 a . m, 
P a r a : 
G U A N T A N A M 0 . S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O D O M I N G O , R D . 
S A N P E D R O D E M A C O R I S , R . D , y S A N J U A N D E P U E R T O RICO 
D e S a n t i a g o d e C u b a s a l d r á e l s á b a d o , 1 2 , a l a s 8 a . m . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e a l o s A r m a d o r e s : 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T e l é f o n o » . — A - 5 3 1 5 . A - 4 7 3 0 . 
6 d . - l o . 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
^ S A U V I T A E * 
H E B R A A R O I M T I C Ü D E W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A 
C R F 0 R I A D Q R E S E X C L Ü S i m 
E N L A R E P U B L I C A ¡ 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , 1 8 . - H a t ) a o a 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
S e r e c u e r d a p o r e s t e m e d i o a l o s [ P a r a a s i s t i r a l a J u n t a e s r e q u i s i t o 1 
s e ñ o r e s S o c i o s S u s c i i p t o r e a q u e e l | i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e -
p r ó x i m o d o i n t a g o d í a 6, a l a s 2 de l a | c i b o d e l m e s de E n e r o . 
C 9 5 0 a l t . l t . - l 3cl.-5 
t a r d e y e n hl l o c a l de l a I n s t i t u c i ó n , , 
S a n R a f a e l n ú m e r o 10, c o n t i n u a r á l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a que p r e s c r i -
be n u e s t r o R e g l a m e n t o , y q u e d l ó 
p r i n c i p i o e l d o m i n g o 16 de E n e r o i l l - l 
t i m o . 
H a b a n a , 1 de F e b r e r o de 1921 . 
"Víctor E c h e r a r r í a , 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
C 9 9 1 4d.-2 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N ' O U E R w S . H A B A J f * 
v « d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e a t o d & s p & P t e s d e l m u n d o . 
. C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
• a l a s m e j o r e s c o a d i c i o n e i . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o l b i m o s d a p é s l t o a ma ••ta S e o e l ó n , 
— p a g a n d o l a t a r a s e s a l S £ a n u a l — 
• e a t a a o p a r a o l o a a a p a e d a n e t a e t u a r a a t a m b i é n por 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
e l C e r r o y J e » u s 
V 
4? 
a . m, 
a g e n c i a 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 0 4 . 
S u s c r í b a s e mi 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
D I A p a r t a d o 1 0 1 0 MARINA P ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -m a c i ó n e n e l s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
D e c r e t o d e l a S a n t a S e d e , s o b r e l a v i r t u d h e r o i c a 
d e l C a r d e n a l B e l a r m i n o d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
S E G U N D A S E C C I O N 
t rans -cendenta l y a c o n t e c í - : 
Acto fraI7¿nte es e l q u e t u v o 
miento "^por^ D i é i e r a D r e ú l t i m o e n | 
logar e l ^ - v a t i c a n o a n t e l a a u -
«1 ^ n r e s e n c i a de n u e s t r o a m a n t i s l -
p i s U P r f eRenedicto X V . s e d i ó l e e - | 
no ^ í m n e " e l D e c r e t o de l a V i r -
tura sole^ndeoaherolco e i e r c l t a d a p o r 
tud. en ^ ; 0 _ i e r v 0 a e D i o s R o b e r t o 
^ h S B e l a r m i n o . que p e r t e n e c í a 
Con . l o s U e g ó e l P a d r e " S a n t o a i 
e8t0S r l i k o r i l l v t o m ó a s i e n t o e n 
A U l C n o e í T e ^ e r a l de l o s J e s u í t a s 
f! r , m d i s c u r s o h e r m o s í s i m o , r e c o r -
l a a l e g r í a e x p e r i m e n t a d a p o r 
^ « U C o m p ^ í a de J e s ú s h a c e G u a -
r i o s c u a n d o s e d e c l a r ó l a h e r o -
t r 0 ^ r t u d del P- J o s é P l g n a t e l l y . a n i -
„ n e u n í a l a a n t i g u a C o m p a ñ í a c o n 
10 í u e r e s u r g í a de n u e v o e n t i e m p o 
/ r í o V I I de s a n t a m e m o r i a . A h o -
Jf Celebran i g u a l m e n t e , e l v e r q u e a. 
^ r n hermano s u y o , a l p a d r e B e l a r m i -
0t «a le h a c e i g u a l d e c l a r a c i ó n . 
n0^:é este p a d r e , p o r e s p e c i a l í s i m o 
J X s i o 7 d i s p e n s a , e l e v a d o a l a 
E i d a d c a r d e n a l i c i a , p o r q u e D i o s 
S o au lso p a r a que f u e r a l u m b r e r a 
^ la I g l e s i a , p u e s s a b i d o e s q u e l a 
S m p a ñ í a t iene e l vo to de n o t e n e r 
l,,"ro sus h i j o s d i g n i d a a e s n i n g u n a s , 
lo m i s m o d e b e n h i ñ r de l a p ú r -
L r a c a r d e n a l i c i a q u e de t o d a j e r a r -
* ^ ( a . i a f i g u r a d e l C a r d e n a l B e l a r m l -
rñ «é des taca c o m o t e ó l o g o e m i n e n t í -
simo i n c o m p a r a b l e e s c r i t o r y p r í n c i -
re de los a p o l o e i s t a s m o d e r n o s . 
Nadie como 6\ s o s t u v o l a c a u s a de 
la lp les ia R o m a n a e n g e n e r a l y d e l 
Pontificndo en p a r t i c u l a r . 
H a b l ó t a m b i é n e l G e n e r a l de l a a d -
mirable C o m p a ñ í a de J e s ú s , de l a v i -
• da e j e m n l a r i s i m a v m o r t i f i c a d a y de 
b r i d a de o r a c i ó n v e s t u d i o de l j e s u í -
ta verdadero a p ó s t o l de C r i s t o y 
1 gloria de l a S a g r a d a p ú r p u r a . 
C o n t e s t ó a l P . P r e p ó s i t o g e n e r a l 
nuestro B e a t í s i m o P a d r e B e n e d i c t o 
X V con f r a s e s e l o c u e n t í s i m a s , e n l a s 
•qnedijo que er-to D e c r e t o q u e p r o c l a -
ma las Hero icas v i r t u d e s de l v e n e r a -
ble B e l a r m i n o es l a e x p r e s i ó n de l o s 
estudios y d i l i g e n c i a s q u e a e s t e f i n 
se l l evaron a c a b o e n 17r)3. r e i n a n d o 
nn frran P o n t í f i c e , b e n e d i c t o X T V . 
quien e s c r i b í a a l C a r d e n a l A r z o b i s -
po de L l o n r e f i r i é n d o s e a e s t e D e -
creto: " C o n o c e m o s q u e , 'por j u s t i c i a , 
absolutamente debe h a c e r s e . " 
E l P a d r e S a n t o a f i r m a q u e e s s ó l o 
u n I n s t r u m e n t o de D i o s e n p r o m u l g a -
c i ó n de e s t e d e c r e t o ; q u e , o í d a s a a -
b i a s o p i n i o n e s , r e s u l t a es y a l a h o r a 
e n q u e s e p u b l i q u é lo q u e e n 1753 y a 
s e p r o p o n í a . C o n g r a t ú l a s e m u c h o de 
s e r q u i e n D i o s h a d i s p u e s t o s e a p o r 
s u m e d i o c o n c e d i d a e s t a n u e v a g l o -
r i a de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y de 
p r o p o n e r a c l é r i g o s y s e g l a r e s e s t e 
a d m i r a b l e m o d e l o y m á s q u e todos 
n e c e s i t e n f u e r t e s e s t í m u l o s p a r a c u m -
p l i r s u s d e b e r e s b i e n . 
L a C o m p a ñ í a de J e s ú s , c o m o m a -
d r e , s e g l o r i a de e s t e h i j o e j e m p l a r , 
n o t a n t o p o r e s t a r r e v e s t i d o de l a 
p ú r p u r a s a g r a d a , s i n o p o r s u s h e r o i -
c a s v i r t u d e s , y e l D e c r e t o que l a s p r o -
c l a m a t i e n e u n a n o t a e s p e c i a l , l a de 
s e r a u n m i s m o t i e m p o p r e m i o y e s -
t í m u l o a l a dob le a c t i v i d a d q u e c o n s -
t i t u y e l a í n d o l e p r o p i a de l o s j e s u í -
t a s : e l a p o s t o l a d o y e l m a g i s t e r i o ; 
E n todo es to s e s e ñ a l ó e l q u e f u é 
l u e g o C a r d o n a l B e l a r m i n o ; l a c i e n -
c i a y l a p i e d a d b r i l l a r o n e n é l y e n 
e l C o l e g i o R o m a n o ; lo m i s m o s e d i s -
t i n g u i ó e n l a c á t e d r a , que e n l a d i r e c -
c i ó n e s p i r i t u a l de l a s a l m a s , que c o n -
t ó e n t r e s u s p e n i t e n t e s a S a n L u i s 
G o n z a g a . 
P r e s e n t ó e l P a p a c o m o . m o d e l o 
s i n g u l a r de r e l i g i o s o s a l C a r d e n a l B e -
l a r m i n o , c u a n d o e r a s ó l o j e s u í t a ; de 
p r e l a d o s , c o m o A r z o b i s p o de C a p u a ; 
de p r í n c i p e s de l a I g l e s i a , de t e ó l o -
go, de p r o p a g a n d i s t a , de l u c h a d o r p o r 
l a fe e n s u s c a m p a ñ a s c o n t r a e l p r o -
t e s t a n t i s m o y , e n f i n , e n todo c u a n t o 
s e a d m i r a en l a v i d a de es te h i j o 
i n s i g n e y s a n t o d e l g r a n e s p a ñ o l S a n 
I g n a c i o de L o y o l a . 
B e n d i j o a l a C o m p a ñ í a de J e s ú s e l 
P o n t í f i c e R o m a n o y d i ó a t o d o s s u 
m a n o a b e s a r , r e t i r á n d o s e a s u s h a -
b i t a c i o n e s a l t e r m i n a r t a n e d i f i c a n -
te ac to . 
A s i s t i e r o n a l a c e r e m o n i a S S . E E . 
los C a r d e n a l e s V i c o , p r e f e c t o de l a 
S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n de R i t o s , y 
Gasquet ,1 p o n e n t e de l a c a u s a d e l 
V e n e r a b l e , e m i n e n t e s p u r p u r a d o s , 
p e r s o n a l d e l a S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n , 
C u r i a R o m a n a , p r e l a d o s y m u c h o s p a -
d r e s d e l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , p r e s i -
d idos p o r e l R v d o . P . L e d o c h o u s k I , 
G e n e r a l de e s t a C o m p a ñ í a , y l o s p a -
d r e s A s i s t e n t e s de l a m i s m a . 
F e l i c i t a m o s a . l a I l u s i r e C o m p a ñ í a 
p o r e l n u e v o V e n e r a b l e , R o b e r t o C a r -
d e n a l B e l a r m i n o . 
U N C A T O L I C O . 
N e g o c i o s y 
i t e r a t u r a 
Lo qno j r a n a n - i o s h o m b r e s de N e g ó -
flos v los L i t e r a t o s , U n e s c r i -
torio p a r a e l A o v o l i s t a e » l u s 
O r g a n i z a c i o n e s I ' i n a n c i e r a s 
Por T a n c r e d o P l n o c l u ' l 
En osla c h a r l a a c e r c a do l a c a p a 
Udad par^i ^ a . ' , . r d i n e r o , c o m p r a n -
do a los h o m b r e s de n e g o c i o s c o n 
'06 l i teratos , d e s c a r t a m o s , d e s d e 
luego, a l c o m e r c i a n t e o i n d u s t r i a l 
I"6 ocupa d i r e c t a m e n t e a o t r o s h o m 
bres como s u s empleado:^ en s u s 
C a n d e s o r g a i t i z a c i o n e s . D e s c a r t a -
' ®Qs a h o m b r e s de l t ipo de C a r n e g i e , 
Iwckefeller, F o r d . H a b l a m o s de h o m 
ores que t r a b a j a n so los , s i n e m p l e a -
"W. P o r s u p u e s t o , n a d i e p u e d e g a -
nar dinero so lo , a b s o l u t a m e n t e s o -
'o; todo3 n e c e s i t a n c o o p e r a d o r e s . E l 
Wcritor n e c e s i t a de l i m p r e s o r ; e l 
dentista n e c e s i t a d e l o b r e r o q u e h a -
<•? sus h e r r a m i e n t a s . P e r o c u a n d o 
(ngo solo q u i e r o d e c i r s i n e m p l e a d o 
O obreros q u e t r a b a j e n d i r e c t a m e n -
te para é l . E n e^ta f o r m a v o y a 
comparar l a s g a n a n c i a s de l i t e r a t o s 
f hombres de n e í r o c i o s en l o s E s -
t a o s U n i d o s . 
Tiene f a m a este p a í s p o r l a s o p o r 
tunidades i l i m i t a d a s u n e o f r e c e p a r a 
ganar d i n e r o . E s e l p a í s uo y a d e 
•oa mi l lones , s i n o de m i l l o n e s , s i n o 
J J los b i l l o n e s . E s s a b i d o , v so p u -
» » c a e n t ^ l o s l e s t i p o s de l e t r a , 
J«e C h a r l i e C h a p l i e n y M a r y P i c k -
f f . r c l / a n a n s u e l d o s de h a s t a u n m i -
"On de d ó l a r e s a l a ñ o . 
i' Pero es p r e c i s o n o c r e e r q u e todo 
en p r o p o r c i ó n . H a y m i l e s y m i l e s 
actores v a c t r i c e s q u e a p e n a s g a -
On¡? P a r a VÍVir m o d e s t a m e n t e y m i l e s 
uer fan Se l e s d i e r a u n a o c u p a -
sSuir11 el t e a t r o y no l o I m e d e n c o n ' 
m u í h 01 m u i l d o de l o s n e e o c i o s h a y 
« c n o s e m p l e a d o s que p-anan c i n -
diikh ^ d ó l a r e s a l a ñ o . A c a b a do 
cual 6 Un C s í U f i i o a l r e s p e c t o , el 
les HPretende Que h a y u n o s p o c o s m i 
que » 68103 a f o ^ u n a d o s i n d i v i d u o s 
l a r « - a n c l n ™ e n U m i l o m á s c ó -
P o b l - w ^ i 0 - S i se c o n v d . n q u e l a 
mil lón' P a í s es dfi c i e n t o d iez 
e s c o p ? ^ BeT V e r á ^ s o n P o c o s los 
l lon«* ^ a / e r d a d es q u e h a y m i -
comero , -T a os e u l a s a c t i v i d a d e s 
^as t a „ s e i n d u s t r i a l e s q u e a.pe-
t c a ? a r a v i v i r m o d e s t a m e n t e -
n a d í v í m 6 5 1 " ^ .en N u e v a Y o r k S a -
l a s e m a £ v e i n t i c i n c o d ó l a r e s a 
í e dier o t r a 3 c i u d a d e s g a n a 
A c t i , a i l q u i n c e d ó l a r e s s e m a n a l e s . 
^ X S l T n ^ 7 e n ^ P a í s c e r c a 
asn ino P e r s o n a s s i n e m p l e o 
^ e r i c a h í l ' P ^ b ^ m a d e l o s l a t i n o -
Y o r k , d e s o c u p a d o s e n N u e v a 
A r r i a n — a ! a r m a n t e - M i l e s h a y que 
^ P a c i ó n ^r110 p u e d e n e n c o n t r a r u n a 
•dores. m o ^ v a p l a t o s o b a r r e -
¿Df tude h a 
h a c e r d i n e r n lna8 o p o r t u n i d a d p a r a 
S0cio8 o e n e l m u u d o de los n ' -
¿ C u á n t o m u i l d o de l a s l e t r a s ? 
^ r e l a t i v a * Un e s c r I t o r E s t o es 
t**8 h a y L ° ^ ? m o lo a n t e r i o r . M i e n -
« n í U o n a r i o s r l t o r e s q u e se h a n h e c h o 
08 h a y o u « COn u n o s P0008 l ib ,ros ' 
^ e r a b l e V e n a t e e n ^ f a n a n P a r a v i v l r 
v í a e s t á o», Y l a ^ m e a s a m a -
l l c a n a a u f s e & u n d o c a s o . S e p u 
™*r otro D S ^ S l l b ^ 3 q u e e n c u a l -
t ^ p l a r e , ' P e r o e l p r o m e d i o de 
,ro P a b l i c ^ S 6 56 ^ ^ e n de c a d a U -
a l ^ o 3 Í S l Q e S , d e d 3 ' m i l - Y c o m o 
^ e s de e W , a l c a n z a n c i e n t o s de 
t e m p l a r e s v e n d i d o s , se c o m 
p r e n d e f á c i l m e n t e q u e h a y o t r o s de 
l o s c u a l e s n o se v e n d e n c i n c u e n t a 
e j e m p l a r e s . 
H o y d í a , u n o de l o s e s c r i t o r e s q u e 
g a n a m á ^ en e s t e p a í s e s B l a s c o I b á 
ñ e z . L e p a g a n p o r c a d a c u e n t o o p o r 
c a d a s i m p l e a r t í c u l o de d i a r i o dos 
m i l d ó l a r e s . 
E n s u ú l t i m o a r t í c u l o , p a g a d o t a n 
l u j o s a m e n t e , h a b l a e l n o v e l i s t a e s p a -
ñ o l d e l p r e j u i c i o q u e h a y e n e l m u n -
d o c o n t r a el h o m b r e de l e t ras ' que h a -
c e d i n e r o . S e l e l l a m a c o m e r c i a n t e , 
c o n d e s p r c i o . Y e s to l l e n a de i n d i g -
n a c i ó n , n a t u r a l . :nte, a l n o v e l i s t a de 
l o s d ó l a r e s . D i c e que no h a y r a z ó n 
p a r a q u e e l l i t e r a t o s e l e e x i j a v o t o s 
de p o b r e z a , c u a n d o no s e les e x i g e n 
n i a l z a p a t e r o n i a l m é d i c o . 
C r e e B l a s c o I b á ñ e z q u e e l n o v e l i s -
t a , a c a u s a de s u m a r a v i l l o s a I m a -
g i n a c i ó n , e s t á e n e s p l é n d i d a s c o n d i -
c i o n e s p a r a s e r u n h á b i l h o m b r e de 
n e g o c i o s . T r a t a de p r o b a r , c i t a n d o 
l o s c a s o s de B a l z a o , V í c t o r H u g o 
L a m a r t i n e , que e l n o v e l i s t a u n 
h o m b r e e s p e c i a l m e n t e a d e c u a d o p a -
r a c r e a r p r a n d e s n e g o c i o s p a r a v e r 
o p o r t u n i d a d e s donde o t r o s h o m b r e s 
n o l a s v e n . S ó l o q u e , d i ce , e l n o v e -
l i s t a es u n p o e t a y n o t i e n e l a c a -
p a c i d a d de p e r s i s t i r de p e r s e v e r a r e n 
u n p l a n dado. . S i v ? i c r e e s t a i d e a : 
q u e l a s or"ganizaf>lor,es f i n a n c i e r a s 
o c u p e n a n o v e l i s t a s p a r a i m a g i n a r n e 
g o c i o s , p a r a d e s c u b r i r o p o r t u n i d a -
d e s . L a c o m b i n a c i ó n de u n n o v e l i s -
t a c o n u n h o m b r e de n e g o c i o s s e r í a 
u n a f o r t a l e z a i n v e n c i b l e , a g r e . g a . 
¿ A c e p t a r á n l o s h o m b r e s de n e g o -
c i o s y a n q u i s l a I d e a p r o p u e s t a p o r e l 
n o v e l i s t a ? ¿ Y p o r q u é no i r m á s l e -
j o s ? M á s i m a g i n a c i ó n que e l n o v e l i s -
t a t i e n e e l p o e t a . ¿ P o r que n o h a -
b r í a n d e o c u p a r l o s b a n c o s , l a s f á -
b r i c a s de l o c o m o t o r a s l o s g r a n d e s a l 
m a c o n e s a p o e t a s f a m o s o s ? I m a e l n e 
so e n t r a n d o e n l a s o f i c i n a s de l B a n -
c o N a c i o n a l y v i e n d o lo s d i v e r s o s d e -
n a r t a m e n t o s c o n s u s l e t r e r o s G e r e n . 
te . C o n t a d o r . C a j e r o P o e t a 
Ima.erine u s t e d e e s t e d i á l o g o : 
— ¿ S u o c u p a c i ó n , s e ñ o r " 
G e r e n t e de l a C o m p a ñ í a de L u z 
E l é c t r i c a , ¿ v l a s u y a ? 
P o e t a d e l a s F á b r i c a s U n i d a s d e 
A t a ú d e s . 
N u e v a Y o r k . 1921 . 
L o s E s t a d o s U o í d o s 
y e l V a t i c a n o 
A t í t u l o de i n f o r m a c i ó n r e p r o d u c i -
m o s , l a s i g u i e n t a n o t i c i a de l a S e m a -
n a C a t ó l i c a de M a d r i d , c o r r e s p o n d i e n -
te a l 15 de E n e r o ú l t i m o p o r l a i m -
p o r t a n c i a de l a m i s m a . 
• « L o s E s t a d o s U n i d o s y e l V a t i c a n o 
E l c o r r e s p o n s a l e n W a s h i n g t o n d e l 
" M o r n i n g P o s t " de L o n d r e s t e l e g r a -
f í a a s u p e r i ó d i c o q u e p o d e r o s a s I n -
f l u e n c i a s de l o s E s t a d o s U n i d o s s e 
h a n p u e s t o e n j u e g o p a r a l o g r a r e l 
' e s t a b l e c i m i e n t o de r e l a c i o n e s d i p l o -
m á t i c a s e n t r e " W a s h i n g t o n y l a S a n t a 
S e d e . 
E l c o r r e s p o n s a l a s e g u r a q u e e l 
n u e v o P r e s i d e n t e e s t á d l s p p u e s t o a 
a c r e d i t a r u n M i n i s t r o a n t e l a S a n t a 
S e d e , s i e s t e p a s o e s t u v i e r e de a c u e r -
do c o n l o s d e s e o s d e l p u e b l o a m e r i -
c a n o . M a s a u n q u e los c a t ó l i c o s g o -
z a n r e a l m e n t e d e g r a n p o d e r y a s c e n -
d i e n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s , se te-
m e n u e l a m e d i d a t r o p i e c e c o n f u e r -
te o p o s i c i ó n de p a r t e de l o s p r o t e s -
t a n t e s . S e d i c e q u e a p r i n c i p i o s de 
a ñ o . u n e m i n e n t e a m e r i c a n o I n d a g a r á 
e n R o m a e l p a r e c e r de l a S a n t a S e -
de e n e s t e p a r t i c u l a r . S i e l p r o y e c t o 
s e l l e v a a c a b o , s e e r . p e r a q u e e l 
G o b i e r n o de W a s h i n e r t o n r e c i b a u n r e -
p r e s e n t a n t e p a p a l de la, c a t e g o r í a de 
N u n c i o . " 
A l o s E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
d e n u e s t r a I n d e p e n d e n c i a 
P o e s í a r e c i t a d a p o r s u a u t o r e n l a v e l a d a de l o s E m i g r a d o s B e -
T o l n c i o n a r i o s , c e l e b r a d a e l r i e r n e s , /en la. A s o c i a c i ó n de " E l P i l a r ' » 
A b u e l o s c a r i ñ o s o s de l a P a t r i a , q u e u n d i » 
e n a r r a n q u e s u b l i m e de h e r o i c a r e b e l d í a , 
s u p i s t e i s c o n d e n a r o s a d o l i e n t e o s t r a c i s m o 
p a r a s i g n a r s u f r e n t e c o n besos de h e r o í s m o : 
h o y m e a c e r c o a l a m e s a de v u e s t r a s c o m u n i o n e s , 
h o y q u e l a P a t r i a l l e n a de so l l o s c o r a z o n e s , 
y e n n o m b r e m i l a g r o s o de l a g e n e r a c i ó n 
q u e a p u n t a , c o m o u n ' a l b a s e m b r a d a de i l u s i o n e s , 
i m p l o r o p o r l a g l o r í a de v u e s t r a b e n d i c i ó n ! 
C r ú c e n s e v u e s t r a s m a n o s , b u e n a s y p a t r i a r c a l e s , 
s o b r e m i f r e n t e , en u n a r e a f i r m a c i ó n de i d e a l e s , 
y e l E s p í r i t u S a n t o de u n a n u e v a v i r t u d 
c o n f i r m a r á e n s u g r a c i a t o d a u n a j u v e n t u d 
y a s í , c u a n d o v o l e m o s d e l I d e a l e n pos , 
v o l a r e m o s b e n d i t o s p o r l a m a n o de D l o a f 
E n l o s d í a s g l o r i o s o s q u e e l d o l o r n o h u b o v a l l a , 
e n q u e s i l b ó e l m a c h e t e y e s t a l l ó l a m e t r a l l a 
y t e m b l a r o n a u n í s o n o l o s c i e l o s y l a t i e r r a , 
b a j o e l c a s c o n e r v i o s o de l c o r c e l de l a g u e n v 
y e r a n de a m a p o l a l o s r i c o s c a f e t a l e s 
y de h u m o y c e n i z a s l o s V e r d e s p l a t a n a l e s 
y l l o r a b a n l a s p a l m a s l a s b é l i c a s c a n c i o n e s 
— q u e , a m a r g a d a s , l a s c a ñ a s r i m a r o n — c o m o a i r o n e s 
c u a n d o l a P a t r i a , e b r i a d e i n f e l i c i d a d , 
c o n q u i s t a b a c o n s a n g r e s u r o j a l i b e r t a d , 
v o s o t r o s , d e s d e l e j o s , a v i v a s t e i s l a l l a m a , 
y e n l a C i u d a d d e l H i e r r o o n d e ó n u e s t r o o r i f l a m a 
d l c i é n d o l e a l a s A g u i l a s d e l N o r t e : L i b r e y s o l a 
m e a l z a r é h a s t a l a n u b e o m e h u n d i r é e n l a o l a ! . . . 
P e r o e l p u e b l o de R o o s e v e i t p r o t e g i ó a q u e l l a h a z a ñ a 
— y o no s é c o n q u é I n t e n t o , y 0 n o s é c o n q u é m a ñ a — < 
• m a s l a o b r a f u é v u e s t r a , c a r i ñ O S o s a b u e l o s , 
q u e l e s h a b l a s t e i s d e l m a g o r e s p l a n d o r de e s t o s c i e l o s » 
l e c o n t a s t e i s l o s h o n d o s s e c r e t o s de e s t a s p a l m a s 
y l a s s u a v e s t e r n u r a s y e l b l a n c o d e e s t a s a l m a s ; 
p o r eso j « n t o a l j o v e n c a c h o r r o de l e ó n , 
l a s A g u i l a s l u c h a r o n , y s u r g i ó u n a n a c i ó n ! 
T e j i e r o n v u e s t r a s m a n o s iag t r e n z a s de u n a e s c a l a 
h a s t a e l s o l , y p o r e l l a , c o n t e m b l o r e s de a l a , 
a s c e n d i ó l a p r i n c e s a de n u e s t r o s I d e a l i s m o s 
m i m a d a p o r l a g l o r i a de v u e s t r o s h e r o í s m o s ; 
e n s u s o j o s h a b í a e l n e g r o r de l a n o c h e , 
e l a l b a e n s u s m e j i l l a s se v e r t i ó e n u n d e r r o c h e 
de b l a n c u r a y de l u z , y e n b o c a de g r a n a 
c o n s t e l ó e l s o l l o s c a n t o s a t r a c t i v o s de D i a n a . 
E s a e s n u e s t r a R e i n a ! C a n t a r o n i0g p a l m a r e s 
a l m i r a r l a e n l a a l t u r a , p l e n a de l u m i n a r e s . 
E s a e s ! R e p i t i e r o n l o s v e r d e s p l a t a n a l e s , 
p a r o d i a n d o l a m ú s i c a de l o g c a ñ a v e r a l e s ; 
y v o s o t r o s , g o z a n d o l o s a l b o r e g de l d í a . 
I n c l i n a n d o l a f r e n t e q u e a n ; d o s u s i d e a l e s , 
m u r m u r a s t e i s l l o r a n d o : D i O S t e s a l v e , M a r í a ! 
D e s p u é s . . . d e s p u é s e l c u r s o s e r e n o de l a s c o s a s . 
e n s u e ñ o s q u e f l o r e c e n o s e m a r c h i t a n , r o s a s 
q u e , c o m o t o d a s , g u a r d a n r e s p l a n d o r e s y e s p i n a s , 
r e a l i d a d e s d o l i e n t e s e I l u s i o n e s ' d i v i n a s . . . 
Y h o y , e l a l b a r i e n t e de u n a g e n e r a c i ó n 
q u e I m p l o r a p o r l a g l o r i a do v u e s t r a b e n d i c i ó n ' " 
H o y l a s a v i a de a n t a ñ o p u j a n t e e n o t r a s v e n a s , 
c o n s t e l a c i ó n de l i r i o s , c l a v e l e s y a z u c e n a s , 
i m p u l s o s a t r e v i d o s de A g u i l a y L e ó n 
y u n o s g r a n d e s a n h e l o s d e n t r o d e l c o r a z ó n ; 
h o y l a t r i b u q u e n a c e , s a n t a m e n t e p a t r i o t a , 
h o y e l a l b a r o m á n t i c a y l a e s p u m a que f l o t a 
e n c u b r i e n d o e l s e c r e t o de l a h o n d a I n m e n s i d a d , 
h o y e l a l m a e m b r i a g a de s o l y l i b e r t a d ; 
e s a q u e r e z a l l e n a de f e r v o r y c a r i ñ o : 
" A b u e l o s q u e a p r e n d í a q u e r e r d e s d e n i ñ o s , 
c r u z a d ' v u e s t r a s p i a d o s a s m a n o s s o b r e m i f r e n t e , 
u n g l d m e c o n e l ó l e o de l b u e n o y d e l v a l i e n t e ; 
q u e a s í , c u a n d o v o l e m o s de l i d e a l e n p o s 
v o l v e r e m o s b e n d i t o s p o r l a m a n o de D i o s ! . . . 
R o g e l i o S o p o B á r r e l o . 
M r . E d i s o n y l a i n m o r t a l i d a d d e l a l m a 
A l U o r a te. n e q u e s i e r i s 
C a n d i d e z y n o o t r a c o s a vs p r e s t a r 
a b s o l u t o c r é t a i t o a u n h o m b r u p o r -
q u e s o b r e s a l e e u u n a u o t r a r a m a de l 
s a b e r , a u n c u a n d o c a r e z c a de a u t o -
r i d a d e n t o d a o t r a d i a c i p U ^ . ; n i n g ú n 
g e n i o m e r e c e e l t i t u l o de m a e s t r o , 
« i n o e s d e n t r o d e l c a m p o c i e n t í f i c o o 
a r t í s t i c o q u e h a c u l t i v a d o c o n é x i t o 
i r r e c u s a b l e . 
N e g a r a M r . T h o m a a E d i s o n e l 
h o n o r de s a b i o e n e l t e r r e n a de l a f l | 
s i c a , s e r í a u n a a b i e r t a i n j u s t i c i a y ¡ 
u n a e x t r a v a g a n c i a i m p e n a o n a b l o ; c a -
l i f i c a r l o c o m o p e r i t o e n t o d a s l a s e s -
f e r a s , p o r e l m e r o n e c n o de r e c o -
n o c e r l e c o m o u n W i z a r d d e l l a b o r a -
t e r i o , s e r í a p e c a r de e x a g e r a d o , o l -
v i d a n d o l a m á x i m a q u e e n c i e r r a u n 
a n t i g u o a d a g i o z a p a t e r o a t a s z a p a * 
t o s . J a m á s f u é r e p u t a d o e l g r a n f í -
s i c o a m e r i c a n o p o r m a e s t r o e n e l 
c a m p o de l a s l e t r a s , n i c o m o a u t o r i -
d a d e n s o c i o l o g í a , n i m e n o s a u n c o -
m o m e t a f i s l e o ; s i n e m b a r g o , e n u n 
a r t í c u l o p u b l i c a d o e n e l n ú m e r o d e 
o c t u b r e de l a r e v i s t a A m e r i c a n , M r . 
E d i s o n se h a l a n z a d o d e s d e l o p r o f u n 
d o de s u g a b i n e t e , a l o s e s p a c i o s , p o r 
é l j a m á s e s c u a d r i ñ a d o s , d e l a f i -
l o s o f í a . E l s a l t o h a s i d o m o r t a l y l a 
c a í d a i m p o n d e r a b l e . 
M r . H d i s o n h a c i e n d o c a s o o m i s o de 
l a s p r u e b a s i r r e f u t a b l e s q u e m i l i t a n 
a f a v o r de l a e s p i r i t u a l i d a d e i n m o r -
t a l i d a d d e l a l m a h u m a n a , p r e t e n d e 
n a d a m e n o s que I n v e n t a r u n a p r u e L a 
t e l e g r á f i c a c o m o a r g u m e n t o i r r e c u -
s a b l e de l a p e r d u r a b i l i d a d de l h o m -
b r e . E n e fecto , s o s t i e n e e l r e p u t a d o 
f í s i c o q u e n u e s t r o p r i n c i p i o i n t e r n o 
d e v i d a y p e r s o n a l i d a d r a d i c a en l a 
a g r u p a c i ó n de u n a s c é l u l a s i n f l n i t e s i 
m a l e s , l l a m a d a s d e s d e u b o r a " e n t i d a -
des v i t a l e s " de e s l a s c é l u l a s , s e g ú n 
E d i s o n e l 95 p o r c i e n t o f u n g e n de 
" o b r e r a s " , y e l 5 p o r c i e n t o r e s t a n t e s 
f i g u r a n c o m o d i r e c t o r a s L a s " c é l u -
l a s d i r e c t o r a s " , s i h e m o s d e c r e e r a l 
n o v e l p s i c ó l o g o , m o r a n h a b i t u a l m e n 
te e n l a r e g i ó n c e r e b r a l c o n o c i d a c o n 
e l n o m b r e de " c i r c u n v o l u c i ó n de B r o -
c a " y s o n l a s e n c a r g a d a s de " p r o p o r 
c l o n a m o s n u e s t r a s i m p r e s i o n e s m e n 
t a l e s y ' n u e s t r a p e r s o n a l i d a d " L a | 
m u e r t e , d i c e E d i s o n , c o n s i s t e en e l \ 
é x o d o de l a s " c é l u l a s d i r e c t o r a s " de 
n u e s t r o c u e r p o . L o q u e e s t á p o r i n -
v e s t i g a r es l a p e r m a n e n c i a o d i s g r e -
g a c i ó n d r e s a s c é l u l a s p r i n c i p a l e s ; 
i g n o r a E d i s o n s i e l l a s p e r s i s t e n e n 
m a n t e n e r s e u n i d a s , o i n s i s t e n en d i -
v o r c i a r s e u l t e r i o r m e n t e , u n a v e z o c u -
r r i d a l a m u e r t e . Y p a r a l l e g a r a l c o -
n o c i m i e n t o de e s a I n r ó g n i t a ¡ o h h u -
m a n a p e t u l a n c i a ! a c a b a de i n v e n t a r 
M r . E d i s o n u n a d e l i c a d í s i m a m á q u i -
n a , a p t a p a r a s e r m a n e j a d a d e s d e 
c u a l q u i e r p u n t o d e l o s c-spacios s i -
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r á a p r i m e r a h o r a , y e l " R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a " a l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
E l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a h a d l c 
t a d o c o n f e c h a d e a y e r l a s i g u ' e n t o 
c i r c u l a r 
H a b a n a , f e b r e r o 4 de 1921. 
O r d e n n ú m e r o 37. 
P o r c u a n t o v a r i o s c o m e r c i a n t e s l i u -
p o r t a d o r e i , c o n a l m a c e n e s d e b i d a m e n 
te a f i a n z a d o s p a r a d e p o s i t a r m e r c a n -
c í a s , h a n a c u d i d o a n t e e s t a A d m i n i s -
t r a c i ó n en s o l i c i t u d de quo s e l e s p e r -
m i t a c o n v e r t i r a " D e p ó s i t o M e r c a n t i l " 
l a s m e r c a n c í a s d e c l a r a d a s a c o n s u m a , 
b a j a de los d e r e c h o s e n l a f o r m a d i s -
p u e s t a a n t e r i o r m e n t e . 
S e x t o : E l N e g o c i a d o de T e n e d u r í a 
de L i b r o s , d a r á de b a j a e n l o s l i b r o s ; 
c o r r e s p o n d i e n t e s , a l a s h o j a s a c o n -
s u m o c o n v e r t i d a s a d e p ó s i t o s m e r c a n -
t i l e s de a c u e r d o c o n e s t a o r d e n . 
S é p t i m o : L a t r a m i t a c i ó n de l a s r e -
f e r i d a s h o j a s d e b e r á r e a l i z a r s e e n e l 
m i s m o d í a e n q u e s e s o l i c i t e p o r l o s 
d e p a r t a m e n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s , h a b i -
l i t a n d o - a r a e l l o s l a s h o r a s de t r a -
b a j o e x t r a o r d i n a r i a s q u e s e a n n e c e s a -
L A H U E L G A D E L A B O N O Q U I M I C O 
A y e r e s t u v i e r o n a c o n f e r e n c i a r c o n 
e l c a p i t á n d e l P u e r t o c o m a n d a n t e A r -
m a n d o A n d r é l o s o b r e r o s de l a f á b r i -
c a de a b o n o s q u í m i c o s de R e g l a , q u e 
e s t á n e n h u e l g a c o m o y a p u b l i c a m o s 
a n t e r i o r m e n t e . 
E l l e a d e r s e ñ o r C h i m l n e s , d e n u n c i d 
a l c a p i t á n d e l P u e r t o , que e l A d m i -
n i s t r a d o r de e s o s m u e l l e s , t i e n e c e r r a 
do e l t r á n s i t o a l p ú b l i c o e n l o s m u e -
l l e s q u e d a n f r e n t e a l a í á f r i c a l o q u e 
a s u e n t e n d e r no p u e d e h a c e r s e . 
q u e y a t i e n e n p r e s e n t a d a s e n e s t a 
A d u a n a , c o n o b j e t o de pode.* e f e c t u a r • r i a s 
e x t r a c c i o n e s p a r c i a l e s de (v ichas m e r - l O c t a v o : D i c h a t r a m i t a c i ó n n o s e r á 
c a n e l a s a l e g a n d o p a r a e l l o , q u e d e b í - J o b s t á c u l o e n n i n g ú n c a s o , p a r a que , 
do a l a a c t u a l c r i s i s f i n a n c i e r a , n o p u o u n a v e z c o n s t i t u i d a l a f i a n z a , s e p e r -
d e n o b t e n e r n u m e r a r l o s u f i c i e n t e p a 
r a r e a l i z a r e s a o p e r a c i ó n p o r l a t o t a -
l i d a d de l a s m e r c a n c í a s d e c l a r a d a s en 
c a d a h o j a . 
C o n s i d e r a n d o q u e es de n e c e s i d a d y 
c o n v e n i e n c i a a c c e d e r a d i c h a s o l i c i t u d 
e n c u a n t o r e s p e c t a a -as d e c l a r a c i o -
n e s p r e s e n t a d a s h a s t a l a f e c h a , p o r q u e 
de e s t e m o d o s e f a c i l i t a r á a l o s I m -
p o r t a d o r e s u n m e d i o l e g a l p a r a e x -
t r a e r p a r c i a l m e n t e s u s m e r c a n c í a s , 
a b o n a n d o l o s c o r r e s p o n d i e n t e s d e r e -
c h o s e s t a A d m i n i s t r a c i ó n t i e n e a b i e n 
d i c t a r l a s s i g u i e n t e s r e g l a s q u e s e 
o b s e r v a r á n e n c a d a c a s o : 
P r i m e r o : L o s I m p o r t a d o r e s que de -
s e e n c a m b i a r a D e p ó s i t o M e r c a n t i l , 
l a s d e c l a r a c i o n e s a c o n s u m o , p r e s e n -
t a d a s h a s t a e l d í a de l a f e c h a l o s o l i e l 
t a r á n p o r e s c r i t o , d e t e r m i n a n d o e l A l -
m a c é n a f i a n z a d o a q u e s e r á n t r a s l a -
d a d a s l a s m e r c a n c í a s . 
S e g u n d o : R e c i b i d a l a s o l i c i t u d , e l 
J e f e d e l A l m a c é n A f i a n z a d o , p e d i r á 
s i n d e m o r a l a h o j a p r i n c i p a l y s u d u -
p l i c a d o , y u n a v e z c o n s t i t u i d a l a f i a n -
z a e n l a f o r m a e s t a b l e c i d a , r e m i t i r á 
a m b a s h o j a s , m á s e l d u p l i c a d o , q u e a l 
e fec to p r e s e n t a r á n l o s I n t e r e s a d o s , a l 
N e g o c i a d o d e I m p o r t a c i ó n . 
T e r c e r o : E l N e g o c i a d o de I m p o r t a -
c i ó n p r o c e d e r á i n m e d i a t a m e n t e a c o n -
v e r t i r e n d e p ó s i t o m e r c a n t i l l a h o j a 
a c o n s u m o , e s t a m p a n d o e n l a m i s m a 
e n e l e x t r e m o s u p e r i o r I z q u i e r d o u n 
s e l l o g o m í g r a f o q u e d i r á : " C o n v e r t i -
d a a D e p ó s i t o M e r c a n t i l n ú m e r o 
U n o v e z c o n s i g n a d o e l n ú m e r o de l a 
d e c l a r a c i ó n a d e p ó s i t o m e r c a n t i l , y 
h e c h a l a a n o t a c i ó n e n e l l i b r o c o r r e s -
p o n d i e n t e , d a f A a d i c h a s h o j a s e l c u r -
so r e g l a m e n t a d o , p r e v i a l a c a n c e l a -
c i ó n d e l n ú m e r o de l a d e c l a r a c i ó n 
a c o n s u m o . 
C u a r t o : E n l o s c a s o s d e d e c l a r a c i o -
n e s a c o n s u m o p e n d i e n t e s de d e s p a -
c h o y c o n v e r t i d a a D e p ó s i t o M e r c a n t i l 
e l N e g o c i a d o de L i q u i d a c i ó n , l i q u i d a -
r á ú n i c a m e n t e e n l a s m i s m a s , e l I m -
naita e l e n v í o de l a s m e r c a n c í a s a l a l -
m a c é n a f i a n z a d o . "" -
E l A d m i n i s t r a d o r , 
L u i s Y e r o M i n l e t -
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s b a r c o s : 
l o s t r e s f e r r i e s y e l " G o v e r n o r C o b b " 
p a r K e y W e s t , e l " P l o n e r " p a r a T a m -
p l c o , e l " S a n t a I s a b e l " p a r a B o s t o n , 
e l " H e r e d i a " p a r a C r i s t ó b a l , t odos 
a m e r i c a n o s , e l n o r u e g o " V l k l n g " p a -
r a C a r t a g e n a de C o l o m b i a y l a g o l e t a 
a m e r i c a n a " G e o W . E l z e y J r . " p a r a 
G a l v e s t o n . 
O T R O S M U E L L E S C E R R A D O S 
T a m b i é n e l I n s p e c t o r de A d u a n a s e 
ñ o r F e r n á n d e z de L a r a , d i ó c u e n t a a l 
A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a q u e e l 
s e ñ o r C a r m e n a , a d m i n i s t r a d o r d e l o s 
m u e l l e s de l o s U n i d a s , e n R e g l a , s e 
o p o n í a a q u e se e x t r a j e r a n m e r c a n -
c í a s p o r d e t r á s de d i c h o s m u e l l e s c o -
m o s e l e h a b í a o r d e n a d o p a r a f a c i l i -
t a r l a d e s c o n g e s t i ó n de l o s m u e l l e s . 
A y e r c i r c u l ó l a n o t i c i a e n e l p u e r t o 
d e q u e c o n m o t i v o de h a l l a r s e e n l a 
H a b a n a p a r a e l d í a 15 d e l c o r r i e n t e , 
a n l m e r s a r l o de l a c a t á s t r o f e d e l M a l -
n e , e l M i n n e s o t a , y l o s c a ñ o n e r o s a m e 
r i c a n o s N i á g a r a v S a c r a m e n t o se h a -
r í a u n a c e r e m o n i a c o n m e m o r a t i v a a 
a q u e l l a l u c t u o s a f e c h a p a r a l a m a r i n a 
a m e r i c a n a . 
I n t e r r o g a d o s v a r i o s o f i c i a l e s d e l a c ó 
r a z a d o M i n n e s o t a I n f o r m a r o n que n o 
t e n í a n n o t i c i a d e e s a c e r e m o n i a y que 
e r a c o s t u m b r e e f e c t u a r e n e l C e m e n -
t e r i o de H a m i l t o n u n a c e r e m o n i a 
a n u a l , i g n o r a n d o s i e s t e a ñ o s e e f e c -
t u a r í a n t a m b i é n e n l a H a b a n a , p o r 
e s t a r a q u í p a r a e s a f e c h a v a r i o s b a r -
c o s d e g u e r r a de l a U n i ó n y s e r e n 
e s t e p u e r t o d o n d e o c u r r i ó l a c a t á s -
t r o f e . 
M A S R A T A S I N F E C T A D A S D E B U -
B O N I C A 
E l " N e w O r l e a n s " l l e g ó a y e r d e l 
p u e r t o de s u n o m b r e c o n 24 p a s a j e r o s 
p a r a l a H a b a n a , y 24 J e t r á n s i t o p a r a 
K i n g s t o n , p a r a d o n d e s a l l ó a y e r m i s -
m o . 
T o d o s l o s p a s a j e r o s e r a n t u r i s t a s . 
S e g ú n l a p a t e n t e s a n i t a r i a de e s t e 
v a p o r , de l a s r a t a s c a p t u r a d a s ú l t i -
m a m e n t e e n N e w O r l e a n s s e h a l l a r o n 
7 i n f e c t a d a s d a p e s t e b u b ó n i c a y a d e -
m á s o c u r r i e r o n l o s s i g u i e n t e s c a s o s 
de d i s t i n t a s e n f e r m e d a d e s : 
D e v i r u e l a s 48 c a s o s , c o n 5 d e f u n -
c i o n e s ; d e I n f l u e n z a , u n c a s o y 8 de -
f u n c i o n e s , y de n e u m o n í a 27 d e f u n c i o -
n e s . 
E L " B U E N O S A I R E S " 
E l v a p o r e s p a ñ o l " B u e n o s A i r e s " s a 
l i ó e l d í a 3 d e l c o r r i e n t e de N u e v a 
Y o r k p a r a E s p a ñ a c o n c a r g a g e n e -
r a l y p a s a j e r o s . 
E L " S E A K I N G S " 
C o n l a g o l e t a F o r t P í e r c e l l e g ó de 
N l p e e l r e m o l c a d o r a m e r i c a n o " S e a 
K I n g s " . 
L A S V I S I T A S A L G R A L . C R O W D E R 
A y e r v i s i t a r o n a l g e n e r a l C r o w d e r , 
l o s d o c t o r e s E n r i q u e R o i g , y F r a n c l s 
c o C a s t a ñ e d a , l o s hacem1"-1-^ s e ñ o r 
R i e n d a y M o n t a l v o y of - t r o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , M r . 1 r .. 
T a m b i é n e s t u v i e r o n a t o r d o d e l M I n 
p u e s t o p o r c o n c e p t o de " M e j o r v s d e l I n e s o t a v a r i o s c o m e r c i a n t e s a m e r i c a -
P u e r t o " . i n o s . 
Q u i n t o : E n lo s c a s o s de h o j a s a f o r a 
das y l i q u i d a d a s s e r e m i t i r á n p o r I m -
p o r t a c i ó n a l s e ñ o r C o n t a d o r , p a r a l a 
d e r a l e s , p o r l a s s a p i e n t e s " c é l u l a s 
i d i r ü c t o r a s " ¡ L a i n m o r t a l i d a d c o m u -
n i c a d a p o r e d i s o n o g r a m a ! 
R i d í c u l o s i n d u d a , es e l p r o p ó s i -
to de M r . E d i s o n , p e r o m á s e x t r a -
v a g a n t e t o d a v í a es e l s i g u i e n t e a s e r -
t o d e l c é l e b r e W i z a r d : " S I e s t e a p a -
r a t o no p r o p o r c i o n a e n s e ñ a n z a a l g u -
n a d e i n t e r é s e x c e p c i o n a l , t e m o p e r -
d e r t o d a fe e n l a s o b r e v i v e n c i a de l a 
p e r s o n a l i d a d , t a l c o m o n o s o t r o s l a 
c o n o c e m o s e n l a ex i s t enc i . ' . a c t u a l . " 
E s t o s i g n i f i c a q u e M r . E d i s o n s e j u z -
g a a s í m i s m o e n t r e todos l o s m o r t a -
l e s n a c i d o s y p o r n a c e r , e l ú n i c o c a -
p a z de o b t e n e r y p r o p o n e r p r u e b a s 
c o n c l u y e n t e s s o b r e l a p e r d u r a b i l i d a d 
de l a p e r s o n a h u m a n a . Y e l l o n o s 
o b l i g a a n o s o t r o s a j u z g a r a M r . 
E d s o n o c o m o p r o t o t i p o de l a s o b e r -
b i a h u m a n a o c o m o u n a n c i a n o q u e 
y a c h o c h e a . E s t o , s e g u n d o e s lo m á s 
p r o b a b l e , t o d a v e z q u e e n e l p r o p i o 
n ú m e r o de A m e r i c a n de O c t u b r e do 
1920 p á g . 10 e s c r i b i ó l a s i g u i e n t e : 
"No s a b e m o s u n a m i l l o n é s i m a p a r t e 
de u n u n o p o r c i e n t o a c e r c a d e n a -
d a . N o s a b e m o s l o q u e e s e l a g u a , n o 
s a b e m o s lo q u e es l a l u z , no s a b e -
m o s lo q u e e s g r a v i t a c i ó n , n o s a b e -
m o s c o m o p o d e m o s m a n t e n e r n o s e n 
pie , n o s a b e m o u lo q u e e s e l e c t r i c i d a d 
no s a b e m o s lo q u e e s c a l o r , n o s a b e -
m o s n a d a a c e r c a de l m a g n e t i s m o . C o -
n o c e m o s u n g r a n n ú m e r o de h i p ó t e s i s , 
p e r o n a d a m á s . " E n t o n c e s ¿ p o r q u é 
M r . E d i s o n , c o n v i c t o y c o n f e s o de 
g r a n i g n o r a n c i a e n s u p r o p i a e s p e -
c i a l i d a d , se l a n z a a l o s e s p a c i o s de 
l a f i l o s o f í a q u e j a m á s e x c u d r i ñ a m o s 
p a r a p r o c l a m a r s e e l ú n i c o c a p a z de 
a n u n c i a r a l m u n d o l a i n m o r t a l i d a d 
de l h o m b r e ¿ P o r q u é n o s e d e t u v o a 
h o j e a r l a s o b r a s de los g r a n d e s p e n -
s a d o r e s , d e s d e P l a t ó n y A r i s t ó t e l e s 
h a s t a B a l m e s y M e n é n d e z P e l a y o m e -
d i t a n d o l a s p r u e b a s i r r e f u t a b l e s que 
m i l i t a n a f a v o r d e l a i n m o r t a l i d a d de l 
a l m a ? 
s a b i o físico a m e r i c a n o d e b i ó co 
m e n z a r a n a l i z a n d o d e t e n i d a m e n t e a l 
h o m b r e e n s u a s p e c t o i n t e l e c t u a l . S i 
l a m a t e r i a e s t á e n p e r e m n e m u t a c i ó n 
de t a l s u e r t e q u e a l c a b o de u n a ñ o , 
o m e n o s t o d a v í a n o h a y e n e l c u e r -
p o h u m a n o u n a s o l a p a r t í c u l a de m a -
t e r i a a n t e r i o r ¿ c ó m o e s p o s i b l e que 
e s t a s i r v a d e c e n t r o p e r m a n e n t e a l 
h a m a n o p e n s a r ? S i e n d o l a m a t e r i a 
c o m p u e s t a y d e s i n t c g r a b ' e ¿ c ó m o 
p u e d e s e r e l l a e l p r i n c i . ' o u n i t i v o de 
p e r c e p c i o n e s / de i d e a s , c u y o e n l a -
c e t i e n d e a l a f o r m a c i ó n de los h u -
m a n o s j u i c i o s ? S i e n d o l a s n e c e s i d a -
d e s a s p i r a c i o n e s , s u f r i m i e n t o y gcA 
e e s de l a m a t e r i a a lgo m a t e r i a l t a m -
b i é n c ó m o e x p l i c a I £ r . E d i s o n l a 
a s p i r a c i ó n e s p i r i t u a l , l a s n o c i o n e s 
a b s t r a c t a s , e l c o n c e p t o de l a v e r d a d 
y d e l b i e n , l a s i d e a s d e j u s t i c i a c a -
r i d a d h o n r a d e z y c u l p a b i l i d a d ? P o r 
a q u í d e b i ó c o m e n z a r e l s a b i o f í s i c o , 
p a r a l l e g a r a l a c o n c l u s i ó n d ^ l a s i m -
p l i c i d a d y e s p i r i t u a l i d a d de l a l m a h u 
m a n a , y m e d i a n t e es to , a l a i u m o i a -
l i d a d d e l h o m b r e . 
M a á , d i s c u u i m o s c o n ]Lr< E d i s o n 
e n e l t e r r e n o d e l p o s i t i v i s m o . ¿ E u 
q u é e x p e r i i n to de s u h e r m o s o i a -
o o r a t o n o ü e s c u b r l ó e l W i z a r d l a e x i a 
u m e i a ü e l a s c i n c o , y uo m á s , " c é -
l u l a s d i r e c t o r a s " , t u e u t e d e n u e s t r a s 
i m p r e s i o n e s m e n t a l e s y c e n t r o 
L O M O R D I O U N P E R R O 
E s t a n d o de s e r v i c i o a b o r d o d e l v a -
p o r h o l a n d é s " T r o m b e r g " e l a d u a n e r o 
J o s é H e r n á n d e z G o n z á l e z , f u é m o r d i -
do p o r u n p e r r o p r o p i e d a d d e l c a p i t á n 
de l b u q u e . 
E l a n i m a l o e r á r e m i t i d o a l l a b o r a -
t o r i o p a r a v \ . r o b s e r v a d o u o r s i e s t á 
h i d r ó f o b o . 
R E G R E S A M A R Q U E Z S T E R L I N G 
M a ñ a n a d o m i n g o se e s p e r a de V e -
t a c r u z e l v a p o r f r a n c é s " L a f a y e t e " , 
q u e t r a e c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E n e s t e v a p o r se c r e e q u e r e g r e s e 
a l a H a b a n a , e l d o c t o r M a n u e l M á r -
q u e z S t e r l n g y f a m i l i a y l o s c o m p a » 
ñ e r o s e n l a p r e n s a s e ñ o r A d o l f o R o -
q u e ñ l , A r t u r o A l f o n s o R e s e l l ó y e l 
c a r i c a t u r i s t a s e ñ o r B l a n c o . 
E L " E S P A G N E " 
E l v a p o r f r a n c é s " E s p a g n e " s a l i ó 
e l d í a 31 d e l p r ó x i m o m e s , de l a C o -
r u ñ a , p a r a l a H a b a n a c o n c a r g a g e -
n e r a l y s o b r e 400 p e s a j e r o s . 
S e le e s p e r a d e l 10 a l 12 de l c o -
r r i e n t e . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l " J u l i a " e s t á e n G i b a r a , e l " J u -
l i á n A l o n s o " e n C l e n f u e g o s , e l " G u a n -
t á n a m o ' s a l d r á h o y p a r a e l p u e r t o de 
s u n o m b r e y e p c a l a s h a s t a P u e r t o 
R i c o . 
E l C a m p e c h u e l a , e s t á e n C a l b a r l é n . 
e l R a m ó n M a r l m ó n e s t á e n B a r a c o a , e l 
C a r i d a d S a l a , p a s ó a y a r a l m e d i o d í a 
p o r f r e n t e a l M o r r o de l a H a b a n a e n 
s u v i a j e desde e l M a r l e l a N u e v í t a s c o n 
u n c a r g a m e n t o c o m p l e t o de . c e m e n t o . 
L o s d e m á s b a r c o s e s t á n e n l a H a -
b a n a . ' 
E X C U R S I O N I S T A S A M I A M I 
D e s d e h a c e y a v a r i o s d í a s p u b l i c a -
m o s l a n o t i c i a de q u e l o s m i e m b r o s 
d e l C l u b de P o l o de l E j e r c i t o N a c i o n a l 
I r á n a l a c i u d a d de M i a m I a j u g a r . 
H o y p o d e m o s a m p l i a r l a n o t i c i a i n -
f o r m a n d o q u e p o r e l v a p o r " C i t y o f 
de M l a m l " y a t i e n e n t o m a d o p a s a j e o t r o s 
B A R C O S A Z U C A R E R O S 
E l v a p o r a m e r i c a n o " C o o s a ' ' c a r g a -
r á e n e l M a r l e l 7 m i l s a c o s , de a z ú -
c a r y e n C a i b a r l é n c a r g a r á o t r o s 10 
m i l s a c o s l o s que c o n d u c i r á a l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
E l v a p o r " I n g l e n o o c k " c a r g a r á e n 
M a n a t í 20 m i l s a c o s p a r a u n p u e r t o 
j d e l N o r t e de C a b o H a l t e r a s y e l " B a r 
H a r b o r " q u e n a v e g a d e s d e P u e r t o R i -
c o p a r a C l e n f u e g o s t o m a r á e n l a P e r 
l a de I S u r , o t r o s 19 m i l s a c o s de a z ú ' 
c a r . 
n u e s t r a p e r s o n a l i d a d ? Y s i n o h u b o 
e x p e r i m e n t o ü e n i n g ú n g é n e r o c o m o 
e f e c t i v a m e n t e no l o h u ü o ¿ c o n q u é 
c a r á c t e r • p o s i b i l i d a d o de h o m b r e 
d e c l e u c i a l a n z a M r . E d i s o n s u f a -
m o s a e s p e c i e a l o s c u a t r o p u n t o s c a r 
d i n a i e a ? ¿ E s p e r a a c a s o q u e t o d o s j u -
r e m o s p o r s u p a l a b r a p r e s c i n d i e n d o 
d e t o d a p r u e b a — O h c i e n c i a , c u a n -
to c r é d i t o g r a t u i t o s e e x i g e e n t u 
n o m b r e ! 
S u p o n g a m o s t a m b i é n q u e l a s d i c h o 
s a s " c é l u l a s d i r e c t o r a s " f u e s e n , n o 
u n a q u i m e r a s i n o u n a r e a l i d a d . ¿ C o n 
q u é ü e r e c h o l a s s u p o n e M r . E d i s o n 
o b l i g a d a s a p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n 
s u p r o p i a p e r s o n a , m e d i a n t e e l i n s -
t r u m e n t o q u e a c a b a de c o n s t r u i r ? 
S i e s a s c é l u l a s no q u i e r e n o no p u e -
d e n p o n e r s e en c o n t a c t o c o n n o s o t r o s 
¿ s e r á e s t o m o t i v o s u f i c i e n t e p a r a quo 
e l s a b i o f í s i c o t e n g a de'i c h o a d e c i r 
q u e s i n o le r e s p o n d e n e s e v i d e n t e , 
c o m o n o h a y a p o r W a s h i n g t o n a l -
g ú n c h u s c o d e l g é n e r o v a l b a n e r e s c o . 
Y n o l e r e s p o n d e r á n , p o r q u e n o h a y 
t a l e s c é l u l a s d i r e c t o r a s c o n s t i t u t i v a s 
de l a p e r s o n a l i d a d h u m a n a . A l g o 
m u y s u p e r i o r e s e l p r i n c i p i o de n ú e s 
t r a s i d e a s de n u e s t r o s j u i c i o s d e 
n u e s t r o s a m o r e s y de n u e s t r o s a n h e -
lo s p e r s o n a l e s . 
U n a s e n t e n c i a c o r r e c t a - h a l l a m o s 
c o n t e n i d a e n e l a r t í c u l o d e l A m e r i c a n 
q u e v e n i m o s c o m e n t a n d o ; es a q u e -
l l a e n l a c u a l M r . E d i s o n de l a f i -
n a l i d a d q u e e n c u e n t r a e n l o s s e r e s 
c r i a d o s h a d e d u c i d o u n a m e n t e D i -
r e c t o r a d e l u n i v e r s o . E s a p r u e b a e n 
f a v o r de l a e x i s t e n c i a de D i o s C r i a -
d o r y P r o v i d e n c i a h a s i d o p r o p u e s t a 
s i g l o s h a p o r m u l t i t u d d e s a b i o s . A l 
p r e s e n t a r l a , p u e s e l c é l e b r e f í s i c o ñ o r 
t e a m e r i c a n o c o m o a l g o u l t r a m o d e r -
no, n o h i z o o t r a c o s a q u e d e s c u b r i r 
e l M a r C a i ibe e n p l e n o s i g l o X X Y i 
e n c u a n t o a l a c i r c u n v o l a c l ó u d e B r o 
c a de u n a p u l g a d a e s c a s a de l a r g o , 
p o r m e n o s de m e d i a p u l g a d a de a n -
c h o t o d o s l o s b i ó l o g o s e s t á n c o n f o r -
m e s e n a d m i t i r que s i r v e de e s p e c i a l 
I n s t r u m e n t o a l a f a c u l t a d de h a b l a r . 
N a d i e e n c o n t r ó j a m á s a l a p e r s o n a l l * 
d a d e n e s e s i t i o . ¿ O p i e n s a M r . E d i -
s o n q u e e n l a p o t e n c i a c h a r l a t a n e s c a 
c o n s i s t e p r e c i s a m e n t e l a p e r s o n a l i -
d a d h u m a n a ? B u e n o es t e n e r p r e s e n -
te , c o m o d i s c u l p a a f a v o r de M r . E d i -
s o n , q u e e s t e a n c i a n o f í s i c o j a m á s 
f u é c o n s i d e r a d o a u t o r i d a d eu b i o l o -
g í a . . . Y no es de e s p e r a r , d e s p u é s 
d e l j o c o s o d e b u t q u e a c a b a d e r e a l i -
z a r c o m o f i l ó s o f o , " ' i c e n l o s a b a l e s 
de l a m e t a f í s i c a f i g u r e j a m á s s u n o m 
b r e a l l a d o de u n E s t a s l r l s t a o de 
u n A q u l n o . 
C i z o r G 0 J H . 
e q u i p o s c u b a n o s y m u c h o s a f i c i o n a -
dos , q u e I r á n a^ p r e s e n c i a r l o s j u e g o s 
de l o s c u b a n o s e n e l e x t r a n j e r o . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l " G o v e r n o r C o b b " e m b a r c a r á n 
h o y p a r a K e y W e s t , l o s s e ñ o r e s D I o n I 
s l o G o n z á l e z e h i j o ; M a r í a B a r q u e r a s , 
C h a s H . R i c r d e o n , F i l o m e n a C o m e l l y , 
P a t r i c i o de l a G u a r d i a , J o h n W i l l e s , 
L C . J o h n s o n , G e o r g e M o r r i s , L u d e n 
F e r g u s o n . J e r e m í a s S u l l l v a n y s e ñ o r a , 
T e o d o r o T e m p l e v s e ñ e r a y o t r o s . 
E L " H E R C U L E S " 
E l v a p o r n o r u e g o " H é r c u l e s ' q u e 
v i e n e de C r l s t l a n í a , c o n e s c a l a e n F i -
l a d e l f i a , s e e s p e r a e l l u n e s . 
A L M U E R Z O A L C A P I T A N C O R R A -
L E S 
L o s s e ñ o r e s J u a n E . F r e s n o , B e r n a r 
do P a r d l ñ a s y J u a n F . M o r á n , h a n o r -
g a n i z a d o u n a l m u e r z o e n h o n o r d e l 
C a p i t á n de l a P o l i c í a d e i P u e r t o , s e -
ñ o r E d u a r d o C o r r a l e s , c o n m o t i v o de 
bu m e r e c i d o a s c e n s ••. 
E l a l m u e r z o s e e f e c t u a r á h o y a l a s 
12 d e l d í a y ? a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o -
r a h a t e n i d o l a c o r t e s í a de I n v i t a r a 
l o s r e p ó r t e r s e n c a r g a d o s de l a I n f o r -
m a c i ó n m a r í t i m a e n l o s d i s t i n t o s d i a -
r l o s de l a H a b a n a . 
U N B A R C O C H I N O 
A l a c o n s i g n a c i ó n de l a W e s t I n -
d i o s S . S . C . 2 s a l d r á de N u e v a Y o r k 
e l 21 o 22 d e l a c t u a l p a r a l a H a b a n a 
y s e g u i r v i a j e a S a n F r a n c i s c o de C a -
l i f o r n i a y p u e r t o s a s i á t i c o s e l v a p o r 
c h i n o " H a l o l e i j e " u n h e r m o s o b u q u e 
q u e t r a e c a r g a y p a s a j e r o s . 
E L " M E X I C O " 
D e T a m p l c o y V e r a c r u z l l e g ó a y e r 
e l v a p o r a m e r i c a n o " M é x i c o * ' q u e t r a 
j o c a r g a y p a s a j e r o s de l o s c u a l e s s o -
l a m e n t e u n o q u e d ó e n l i b e r t a d p o f 
s e r I n m u n e a l a f i e b r e a m a r i l l a p o r 
r e s i d e n c i a . 
L o s d e m á s f u e r o n r e m i t i d o s a T r i s -
c o r n i a . 
T a m b i é n s e m a n d a r o n a l H o s p i t a l 
L a s A n i m a s p o r e s t a r e n f e r m o s c u a -
t r o p a s a j e r o s , q u e t e n í a n l a t e m p e r a -
t u r a a n o r m a l . 
E L " M E X I C O " Y E L " M O R R O 
C A S T L E " 
L o s d o s v a p o r e s de l a W a r d L i n e , 
de p a s a j e r o s , q u e e s t á n e n p u e r t o , o 
s e a n e l " M o r r o C a s t l e " y e l " M é x i -
c o " s a l d r á n e n l a m a ñ a n a de h o y p a -
r a N u e v a Y o r k . 
E n e l " M o r r o C a s t l e " e m b a r c a r á n 
l o s s e ñ o r e s W i l l a m G o r d o n , G e o r g e G . 
W o o d . L u c i o de l P o r t i l l o , F e d e r i c o 
W e s c h m a n , W a l t e r D e m o r e . H a t t l e 
V a l v e r d e , W i l l i a m H . S m í t h , P a b l o E . 
C o r r e a , N é s t o r A . V l m a s . 
T R A T A B A N D E D E S E R T A R 
E n C a s a B l a n c a f u e s o n a r r e s t a d o s 
p o r i o s v i g i l a n t e s de l a p o l i c í a d e l 
P u e r t o 33 y 7, a los a l l c t a d o s de l E j é r 
c i t o , h e r m a n o s A n t o n i o y E n r i q u e 
L a z o p o r q u e t r a t a b a n de d e s e r t a r . 
T r a b a j a n d o e n u n a l a n c h a s e c a u s ó 
l e s i o n e s g r a v e s e l j o r n a l e r o J o a q u í n 
F e r n á n d e z O r t i z . 
E n e l " M é x i c o " e m b a r c a r á n l o s s e -
ñ o r e s M I c h a e l S . M a c D o n a l l , L u i s 
M o n e a , J o r g e M . H a n s c k b e w g , A n u l e 
L i t t e I s i d r o A s e o . 
H A D I S M I N U I D O L A I N M I G R A C I O N 
D u r a n t e e l m e s p a s a d o e n t r a r o n e n 
p u e r t o 246 b a r c o s de t o d a s c l a s e s , l o s 
q u e f u e r o n c l a s i f i c a d o s u n o c o m o I n -
f ec tado de f i e b r e a m a r i l l a , e l " S a v o i a * ' 
17 s o s p e c h o s o s de l a m i s m a e n f e r m e -
d a d y t r e s I n d e m m e s . 
S e I n s p e c c i o n a r o n 32,875 p a s a j e r o ? 
y t r i p u l a n t e s de \oz q u e f u e r o n r e -
m i t i d o s a l h o s p i t a l 47 . 
D e l o s p a s a j e r o s , e r a n d e c á m a r a 
5107 y 9388 de t e r c e r a e I n m i g r a n t e s , 
h a b i é n d o s e n o t a d o a u n g r a n d i f e r e n -
c i a e n c o n t r a de l meg e n c o m p a r a c i ó n 
a l o s m e s e s a n t e r i o r e s . 
H O Y L L E G A R A N L O S D O S C O R R E O S 
E S P A Ñ O L E S 
H o y s e e s p e r a n l o s d o s c o r r e o s e s -
p a ñ o l e s . 
E l " P a t r i c i o d e S a t r ú s t e g u l " a r r i b a 
B a n q u e t e a l C a p í 
t á n C o r r a l e s 
H o y . a l m e d i o d í a s e c e l e b r a r á u n 
a l m u e r z o e n e l h e r m o s o H o t e l A l m e n -
I d a r e s e n h o n o r de l d i g n o c a p i t á n d e 
l a p o l i c í a d e l p u e r t o de l a H a b a n a , 
s e ñ o r E d u a r d o C o r r a l e s . 
M o t i v a l a f i e s t a e l m e r e c i d o a s c e n -
so que r e c i e n t e m e n t e h a a l c a n z a d o 
e l a m i g o C o r r a l e s , y s u s I n i c i a d o r e s 
los s e ñ o r e s F r e s n o y P a r d i e z e s t á n 
m u y s a t i s f e c h o s c o n e l n ú m e r o d e 
1 a d h e s i o n e s q u e p a s a n v a de c i n c u e n -
t a . 
E l b a n q u e t e h o m e n a j e a C o r r a l e a 
s e r á u n a f i e s t a a l e g r e y u n a m a n i f e s -
t a c i ó n s i n c e r a del a p r e c i o y s i m p a t í a 
de que d i s f r u t a 1 e x c e l e n t e c a p i t á n 
Ide l a p o l i c í a d e l p u e r t o de l a H a b a -
n a . 
B u l t o s p o s t a l e s 
L a S e c c i ó n de A d u a n a de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de C o r r e o s d e l a H a b a n a 
r e c a u d ó de j u l i o a d i c i e m b r e de 1919 : 
$841,501.50 y d u r a n t e e se m i s m o t i e m -
po de 1920, $1 352,962.49, 
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P A P I H A 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
D í a 4 de F e b r e r o D í a Z de F e b r e r o 
V i s t a ""cable V i s t a C a b l e 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
E n P i c a r d e l R í o 
K e w Y o r k . . . . 
L o n d r e s 
L o n d r e s , 80 d í a s . 
P a r í s , 
Madr id 
H a m b u r g o . . . . 
Z u r l c h 
M i l a n o 
K o t t e r d a m . . . . 
Amberes , f lor ines . 








































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
T h e N. T o r k C o K e e and S u g a r E x c h . 
F E B R E R O 4 
A b r e hoy C i e r r e hoy 
M E S E S Cora. V e n . C o m . V e n . 
F e b r e r o . 
M a r z o . , 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u n i o . • 
J u l i o - • 
A g o s t o . 
S t b r e . . 
O c t u b r e . 
Nvbte . 
D c b i e . 


























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 1 ) E M E N D O Z A Y C a . 
d ieron acc identa lmente a es te estado de 
cosas* 
L a s condic iones monetar ias t a m b i é n 
m e j o r a n en el sent ido de que los p r ó s -
t a m o s renovados h a s t a l a p r ó x i m a se-
m a n a a l ocho por ciento se sos tuv ieron 
a e s a c o t i z a c i ó n d'urante el d ía , en con-
tras te con los rec ientes a v a n c e s h a s t a 
nueve por c iento . 
S iguiendo el c u r s o usual , l a s petro le -
j ras , l a s de acero, las m a r í t i m o s y v a -
r ias de l a s m á s conoc idas f e r r o c a r r i -
l e ras formaron el volumen de las mode-
r a d a s ofertas del d í a . Mexican y P a n 
A m e r i c a n P e t r o l e u m , C r u c i b l e , A t l a n t i c 
G u l f y R e a d i n g y Southern P a c i f i c ce-
r r a r o n con gananc ias de uno a uno y 
medio p a n t o s ; pero Nor thern Pac i f i c -
que recientemente f u é lo m á s fuerte. Se 
vendieron en total 550.000 a c c i o n e s . 
E n e l mercado del cambio e x t r a n j e r o 
r e i n ó l a ca lma , a f l o j á n d o s e las e s t e r l i -
. ñ a s y otros cont inenta les con l a excep-
i c i ó n de los g iros a H o l a n d a y E s p a ñ a . 
i E l tipo p a r a Shangha i t a m b i é n re troce-
d i ó a l b a j a r las b a r r a s de p l a t a en 
L o n d r e s . ' 
IAis t r a n s a c c i o n e s con los bonos fue-
ron Inconexas ref lejando la m a y o r í a de 
las f e r r o c a r r i l e r a s el curso ( l l£ lc l l de 
las acc iones . L a s emis iones d'e l a L i -
bertad es tuvieron i r r e g u l a r e s pero ce-
r r a r o n p r i n c i p a l m e n t e con g a n a n c i a s . 
L a s ventas totales , va lor a l a par , as-
cendieron a $10.375.000. L o s viejos bo-
nos de los E s t a d o s U n i d o s del dos por 
talento perdieron un tres c u a r t o por 100 
en l a oferta y los cupones- d e l cuatro 
u n cuarto por c i en to . 
F E B R E R O 4 
A b r e C i e r r a 
Amer . Bee t S u g a r 
A m e r i c a n C a n • 
A m e r i c a n L o c j m o t i v c . . . . 
AAier . Sme l t ing "•ind R e f . 
A i r e ' SlU'RC Re í j í -
A n a c o n d a Coper 
A t l a n t i c G u l f W 
B a l d w i n Locomot ive 
Bet l i lhe in Steel B . . . . . • 
C a l i f o r n i a Petro leum 
( A n a d i a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h c r . . 
<."hcs;ipeae and Ohio 
C h l . , Mil and S t P a u l k pref. 
C o n i Products 
C r u c i b l e Steel 
C u b a C a ñ e Sngar com. . . . 
C u b a C a ñ e Sugar pref . . . . 
Cuban A mer . S u g a r New. .' . 
F i s k T i r e 
G e n e r a l C i g a r 
Genera l Motors New 
I n s p í r a t i o n Copper 
Tntorb. Conso l id con» . . . . 
In t erb . Consol id pref . . . . 
I n t e r n . Mere- Mar. pref . . . 
Idem Idem comunes 
Kenocott Copper 
Ko.vstone T i r e and R u b b e r . . 
L a c k a w a n n a Steel 
L e h l g h V a l l e y . . . . . . . . 
Lol ' t Jncorporatcd' 
U o r r i l l a r d 
M a n a t í S u g a r 
M<'.\i(,>an Petro leum 
M id vale comunes 
.Missouri Pac i f c e r t i f 
X . Y . C e n t r a l 
Nova Sco t ia Steel 
P a n A m e r i c a n 
P ierce A r r o w Motor . . . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
R é a d l n g comunes 
Ropnb. I ron and S f e e l . . . 
St. LouiH S. F r a n c i s c o . . . . 
S i n c l a i r O i l Conso l ld t 
Soiit l iern Pac i f i c . 
Southern U a l l w a y com. . . . 
S tudebaker '. . . 
U n i o n P a c i f i c 
Nr. S. F o o d P r o d u c t s C o . . . 
IT. S. Indust . A l c o b o l . . . . 
Di Bu R u b b e r 
ü . S . S tee l comunes 
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N E W Y O R K , febrero 4. — ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
E l mercado de a z ú c a r crudo estuvo 
m á s f irme y los prec ios un octavo de 
centavo mas a l tos , con menos o fer ta? . 
Hubo ventas de diez mi l sacos de Puer-
to R i c o a flote a p r i m e r a h o r a i g u a l a 
4.51 para l a c e n t r í f u g a ; pero d e s p u é s 
se vendieron qu ince mi l sacos de a z ú -
cares de C u b a a 3 6|8 centavos, costo y 
flete, igual a 4.04 p a r a l a c e n t r i f u g a y 
a l f ina l hubo un nuevo movimiento de 
r o m p r a s a ese n ive l , aunqqe p a r e c í a 
que no h a b í a nada a mano. 
E l mercado del refino no se a l t e r ó , 
r ig iendo el precio d'e 0.85 para e l g r a -
nulado fino, a d v i r t i é n d o s e a l g u n a mejor 
demanda . 
• E l a v a n c e en los crudos f u é c a u s a de 
cons iderab le movimiento para c u b r i r s e 
con los precios a veces c o t i z ó / " J o s é a 
17 y 18 puntos netos mfts altos . H a c i a 
el f ina l hubo un r e v é s p a r c i a l , bajo la 
r e a l i z a c i ó n , con los prec ios f ina les de 
nueve a doce puntos netos másft a l tos -
Marzo c e r r ó a 4.12; mayo a 4.54; j u l i o 
a 4.34 y sept iembre a 4.70. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , febrero 4 . - i P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
(Cable recibido por nuestro hi lo d irec to ) 
Cambios, i r r e g u l a r e s . 
P a p e l m e r c a n t i l , 7 3¡4 
L i b r a » e s t e r l i n a s 
00 d í a s bi l letes 
C o m e r c i a l , 00 «Has b i l l e tes , . , 




K E K C A D O 
F L N A I í C f E R O 
fCablé recibido por nuestro hilo a i r é e t e . ) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , febrero 4. —(Por. l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . > 
K ! morcado de vnloros r c a i n i d ó su cur-
so reacc ionar io a l pr inc ip io de la se-
s i ó n de boy. pero ¿fronto I n v i r t i ó este 
curso , debido pirnc' l 'a lmonte a las ope-
rac iones pura c u b r i r s e c e r r a n d o con una 
m a y o r í a de ganancias , a l g u n a s de las 
cua les a l c a n z a r o n mater ia l e s proporcio-
n e s . 
L a s not ic ias del d í a fueron de c a r á c -
ter m á s opt imis ta . Hubo a l g u n a a n i -
m a c i ó n en los c í r c u l o s industr ia les con 
motivo de l a n o t i c i a de que Iba ade-
lantando el proyecto do l a venta de 
cuatroc i en tos mi l lones de l i b r a s d© co-
bre a los intereses e x t r a n j e r o s , aunque 
las acc iones m e t a l ú r g i c a s solo respon-
D e m a m 
C a b l e . 
P e m a n d a , 
C a b l e . . 
D e m a n d a . 
Dem^ndt 
C a b l e . . 
D c m a i 
C a b l e . 
D e m a n d a . . 
C a b l e . . . 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
F r a n c o s s u i z o s 
F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 















F e r r o c a r r i l e r o s F i j o s 
D e l gobierno I r r e g u l a r e s 
P r é s t a m o s 
F i r m e s , 60 d í a s , 90 d í a s y « meses, 
a 7. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F i r m e s , 
L a m á s a l t a . ° 
L a m á s b a j a £ 
P r o m e d i o 8 
C i e r r e 8-
O f e r t a s 9 
U l t imo p r é s t a m o • • 8 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . . . B 
P e s o m e j i c a n o 45 % 
C a m b i o sobre Montrea l ^ ^ 
G r e c i a , demanda 7 
A r g e n t i n a , demanda 33.87 
B r a z i l , d e m a n d a 15.25 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , febrero 4 .—(Por l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s tfel 3 1|2 p o r 100 a 91.90. 
L o s pr imeros del 4 por 100 a 80.00. 
L o s segundos del 4 por 100 a 86.30. 
Dos pr imeros del 4 1[4 por 100 a 87.20. 
L o s segundos del 4 1]4 por 100 a 86.50. 
L o s t erceros de l 4 1|4 por 100 a 87.Ü0. 
L o s c u a r t o s del 4 1|4 por 100 a 80.96. 
L o a de la V i c t o r i a de l 3 3|4 por 100 a 
97.14. I V I 
L o a de la V i c t o r i a del 4 314 por 100 a 
97.14. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , febrero 4.-
A s o c i a d a ) . 
( P o r l a P r e n s a 
B o l s a d e N e w M i 
n m \ m \ . . m 
F e b r e r o 4 
A c c i o n e s 5 3 2 , 9 0 9 
B o n o s 1 0 . 2 7 5 , 0 0 0 
F u t u r o s . 
C o n s o l i d a d o s . 
U n i d o s . . . 
4T% 
64 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , febrero 4.—(Por l a P r e n s a A s o r 
c i a d a ) . 
L o s prec ios m e j o r a r o n en l a B o l s a 
h o y . 
L a r e n t a d'el 3 por 100 se c o t i z ó a 
58 centavos 80 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 54 francos 
40 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 p o r 100 a 83 f r a n c o s 
95 c é n t i m o s . 
E l peso amer icano se c o t i z ó a 14 f r a n -
cos 22 c é n t i m o s . 
^ .br ió este mercado con v a r i o s puntos 
de b a j a en r e l a c i ó n a l c i e r r e de a y e r , 
pero con tono f irme, demostrando a l g o 
m á s tard'e a l subir los precios p o r e n -
c i m a del c i erre de ayer . C e r r ó febrero 
de 3.98 a 4.04; marzo, de 4.12 a 4.14; 
a b r i l , de 4.1:3 a 4.25; mayo , de 4.34 a 
4.35; Junio, de 4.44 a 4.46; Julit> de 4.54 
a 4.56; agosto, de 4.62 a 4.64; s e p t i e m -
bre, de 4.70 a 4.73. L a s o p e r a c i o n e s fue-
ron de regu lar volumen. 
M e r c a d o l o c a l . 
E l mercado l o c a l e s t á m i s f i rme y í a p -
j o r i m p r e s i o n a d a por las n o t i c i a s favo-
rables del mercado comprador . -
L a z a f r a y e l t i e m p o 
H a s t a la fecha el n ú m e r o de c e n t r a l e s 
que h a h n dado comienzo a l a m o l i e n d a 
1 es de 101, c o n t r a 189 en i g u a l f e cha de l 
a ñ o pasado. L a s not i c ias oue l l e g a n de 
todas par te s d'e l a R e p ú b l i c a d i c e n que 
l a z a f r a s igue d e s e n v o l v i é n d o s e m u y 
i r r e g u l a r . L a m a y o r í a de los ingen ios 
muelen a m e d i a tarea por f a l t a de c a -
ña , pues los t r a b a j a d o r e s se r e s i s t e n a 
t r a b a j a r a base de l a n u e v a e s c a l a de 
j o r n a l e s . 
C o n t i n ú a n moliendo normalmente los 
c e n t r a l e s S a n R a m ó n y C l o t i l r " , en e l 
M a r l e l ; L i n c o l n y P i l a r , en A i t e m l s a : 
Orozco , en Orozco y e l Mercea'ita en 
C a b a n a s . L o s c e n t r a l e s L a F r a n c i a , en 
P a l a c i o s , Ga lope , ;cn S a n J u a n y M a r -
I t í n e z v G e r a r d o , en B a h í a H o n d a , es -
tfin para l i zados por efectuar r e p a r a c i o -
nes en sus m a q u i n a r i a s . L o s cen tra l e s 
P a l a c i o s , en Pa lac io s , S a n C r i s t ó b a l y 
N i á g a r a , en C o n s o l a c i ó n de l Norte , se 
e n c u e n t r a n en c o n s t r u c c i ó n . 
E n l a H a b a n a 
E l c e n t r a l A l q u í z a r no ha in i c iado su 
m o l i e n d a . T o d o s los d e m á s de l a pro-
v i n c i a lo e f e c t ú a n normalmente . 
E n M a t a n z a s 
E l c e n t r a l S a n t a R i t a d e j ó de moler 
d u r a n t e t r e i n t a minutos por r i c u r a at# 
un t u b o . A r m o n í a d e j ó de moler a y e r 
p a r a ' efectuar l impieza . Todos los de-
m á s c e n t r a l e s de e s ta p r o v i n c i a muelen 
s i n novedad . 
R E L A C I O N de los c e n t r a l e s que se en-
c u e n t r a n mol iendo, en es ta provincia , 
a s í como de los s a c o s e laborados por 
c a d a uno durante los d í a s del 24 a l 
29 de enero ú l t i m o . 
A r m o n í a 9.953 
A u s t r a l i a 12.341 
C u b a «-264 
D o l o r e s B.Ogj 
F l o r a W.affj 
G u i p ú z c o a S.bOü 
L i m o n e s . . . 7.409 
P o r F u e r z a ~. . . . 4.157 
P u e r t o ( C a n a s í ) . 
S a n t a C a r o l i n a . 
S a n I g n a c i o . . 
S a n v i c e n t © . . 
S a r a t o g a . . . . 











F l e t e s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , febrero 4.— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 27.62 
F r a n c o s 50.55 
A r a u j o 
A l a v a . . 
C o n c h i t a . 
i E s p a f i a 83.901 
F e l i z 3.645 
. J e s ú s M a r í a tí.368 
| M e r c e d e s . . 12.315 
> P r o g r e s o . 5.721 
i R e g l i t a . . . 11.410 
\ S o c o r r o . . . . ^ 9.087 
S o l e d a d 1.616 
S a n t a G e r t r u d i s 
S a n t a A m a l l a 
No h a v a r l a d o este mercado . Se cot iza 
a 20 centavos y 22 para New Y o r k y F l -
ladel f ia , d'esde las costas nor te y s u r . 
re spec t ivamente . P a r a New O r l e a n s y 
otros puertos del golfo, p e v a l e c « el t ipo 
de 16 centavos las c ien l i b r a s . 
C E R T I F I C A D O p E P R O P I E D A D 
L o s s e ñ o r e s L l a n o y So lano han p r e -
sentado un escri to a l s e c r e t a r i o de 
A g r i e n I t u r * sodicltando, c e r t i f i c a d o ae 
propiedad de u n a m a r c a de comerc io ele 
n o m i n a d a E l E s c u r i o , p a r a d i s t i n g u i r 
a z a f r á n y toda clase de e spec ia s . 
! G o n z á l e z y E s p i n a c h t a m b i é n piden 
f O T I T A f i n N H F I A P F Q F T A Que se les e x p i d a cert i f icado d'e rt-'ople-
\ A J l l A A U t V H I U E . r C O C l A (]ad de i a s m a r c a s A n i s del Z o r r o y L a 
N E W Y O R K , febrero 4. — ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
No hemos rec ibido l a c o t i z a c i ó n de l a 
p e s e t a . 
A S O C I A C I O N D E Ñ O T A R I O S C a 
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
N E W Y O R K 
F E B R E R O 4 
1. —Mercado miis f irme y c o n f r a c c i ó n 
de avance . L o s vendedores se van r e t i -
r a n d o . 
2 . —Se a n u n c i a l a v e n t a de 10.000 s a -
cos de P u e r t o R i c o a 4.51 c . s . y f. a 
l a F e d e r a l S u g a r R e f i n l n g . Co . H a y m á s 
compradores dentro de este n ive l . 
3 . — E l mercado cont inua f irme a ba-
se de 3 £»|8 centavos c . y f. C u b a 4.62 
a z ú c a r de P u e r t o R i c o c . s. y f. y 3 3(8 
a z ú c a r de derecho pleno. 
4. —Se h a n vendido 15.000 s a c o s de 
C u b a p a r a embarque de \\\ s e m a n a oue 
viene a 3 518 centavos c . y f. a l a Fft 
d e r a l S u g a r R e f i n i n g Co. H a m á s com-
pradores y por e l momento n a d a hay 
obtenible a menos de 3 3(4 centavos c . 
y f. C u b a . 
5 . — H a producido favorable efecto en 
el m e r c a d o l a importante o p e r a c i ó n con 
c e r t a d a de 125.000 tone ladas de C u b a 
p a r a E u r o p a al n ive l de 4 centavos l i -
bre a bordo Cubo. E s t o s a z ú c a r e s s e r á n 
e m b a r c a d o s esca lonadamente . 
0 .—Se r u m o r a haberse concertado o t r a 
i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n de a z ú c a r de la 
z a f r a p a s a d a a base de l i b r e a bordo, 
s in que se conozcan otros detal les . 
A m a p o l a , p a r a d i s t ingu ir l i c o r de a n í s , 
ron, aguardiente , a lcohol , v inagre , c e r -
veza y s i d r a . 
7.701 
4.990 
T i n g u a r o 37.072 
H a s ido d e s t r u i d a por un incendio l a 
m a y o r d o m í a d'el batey del demolido i n -
genio L»a Vega , t é r m i n o m u n i c i p a l d» 
M a n g u i t o . No o c u r r i e r o n desgrac ias per-
s o n a l e s . 
E n S a n t a G a r a 
R e f i n o . 
D I N E R O 
P I B A . 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
Es t© mercad'o no h a v a r i a d o , s i bien 
a c u s a m e j o r tono en c o n s o n a n c i a con 
e l crudo, c o t i z á n d o s e por c a s i todos los 
re f inadores a base de 6.85 c e n t a v o s me-
nos dos por ciento. L a s operac iones son 
l i m i t a d a s . k i i ^ i i j k * 
J u l i o C G r a n d a 
C 0 B £ £ I > O B 
O b r a p i a 3 3 ^ 
L o s c e n t r a l e s U l a c l a , U n i d a d , M a c a -
gua, S a n t a L u t g a r d a , R a m o n a , San J o -
s é , L u t g a r d i t a , Hormiguero , D o s H e r -
manos , S a n t a C a t a l i n a , S a n F r a n c ' / j O i 
C a r a c a s , S a n A g u s t í n , P a s t o r a , R a n -
chue lo , C o n s t a n c i a , de E n c r u c i j a d a ; 
W a s h i n g t o n , Por tuga l e t e , I n s u l t a , con-
t i n ú a n moliendo s i n i n t e n / p e l ó n . E s t á 
p a r a d o , por c a u s a s y a in formadas , e l 
c e n t r a l T r l i r l d a d . 
L o s c e n t r a l e s M a r í a V i c t o r i a , S a n L i -
no, P a r q u e A l t o , P u r i o , M a r í a A n t o n i a 
y C o n s t a n c i a , muelen s in d i f i cu l tad . 
E l c e n t r a l D o s H e r m a n o s , t é r m i n o mu 
n i c i p a l de P a l m l r a , c o m e n z ó l a za fra e l 
d í a de ay^r . E l c e n t r a l So ledad r e a n u -
d ó l a m o l i e n d a a las c inco p. m. de 
a y e r . E l c e n t r a l J u r a g ü á p a r ó l a mo-
l i e n d a a l a s 10 y 30 a. m. de ayer , por 
f a l t a d'e c a ñ a . Y los centra le s M a n u e l i -
ta , Covadonga , P e r s e v e r a n c i a , C i e n e g u i -
t a y C o n s t a n c i a , muelen s in I n t e r r u p -
c i ó n . 
E l c e n t r a l S a n t a T e r e s a , t é r m i n o m u -
n i c i p a l de S a g u a l a G r a n d e , de l a C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a S a n t a T e r e s a , el s á -
bado 29 de enero ú l t i m o t e n í a e l a b o r a -
dos 3443 s a c o s . 
E n C a m a g ü e y 
A y e r , a l a s t r e s p. m., se quemaron 
en l a co lon ia E l Desespero , propiedad 
de l s e ñ o r P a s c a s l o P é r e z , u b i c a d a en 
este c e n t r a l , diez m i l a r r o b a s de c a ñ a 
p a r a d a . E l hecho est imase In tenc iona l . 
S i juzgado t iene conocimiento . 
C o n t i n ú a n mol i endo sli» I n t e r r u p c i ó n 
l o s c e n t r a l e s a z u c a r e r o s C a m a g ü e y , 
A g r a m o n t e , R e y e s , C é s p e d e s , E l l a , F l o -
r i d a , Algodones , B a r a g u á , J a g ü e y a l , C i e -
go de A v i l a , J a t l b o n i c o , Senado . L u g a -
r e ñ o , M o r ó n , C u n a g u a , P u n t a A legre , 
F r a n c i s c o . J o b a b o . E l c e n t r a l A d e l a i d a 
e s t á parado por f a l t a d'e c a ñ a y e l c e n -
t r a l V i o l e t a p a r ó l a m o l i e n d a desde e l 
d í a 2 h a s t a a y e r a l a s tres p . m . ; este 
ú l t i m o d í a d e j ó de moler ocho horas 
y f a l t a c a ñ a , pero sigue mol iendo s in 
n o v e d a d . 
E l c e n t r a l C a m a g ü e y p a r a l i z ó l a mo-
l i e n d a a las 11 y 30 p. m . d'e ant i er , 
r e a n u d á n d o l a a l a s ocho a . m . de a y e r 
por c a r e n c i a de c a ñ a . L o s d e m á s cen-
t r a l e s c o n t i n ú a n moliendo-
E n B a y a m o . 
r 
Del p a í s . 
E x t r a n j e r o . 
09 ' j 
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B A N C O M E R C A N T I L A M E R 
D E C U B A 
C u b a y A m a r g u r a . 
H a v a n a • J a c k s o n v i l l e 
V a p o r " C U B A " 
L l e g a l o s l u n e s 7 A . M . S a l e l o s m a r t e s 4 P . M . 
L Y K E S B R O T H E R S I N C . A g e n t e s 
L o n j a 4 0 4 - 6 T e l é f o n o s A - 3 1 1 7 A - 7 4 1 9 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t & s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . 4 * 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , t l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e £ o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
F u n d a d o « a u a n 
C A J P T T A U P A O A D O . 
F O N D O D E R E S E R V A . 
A C T I V O T O T A L . . . 
t 20.134.010.0fl 
20.134.010.00 
n B9Í .670 .013 .43 
S E T B C F E N T A S Q U I N C E S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I E T S BN, C U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L . 
L O N D R E S : 3 B a n k Bnl ld lnjr . Prlnfeo Street . 
N E W T O R K : 68 W l l l l a m Street . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u B a . 6. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A . (FRANCBS.V 
P A R I S : 28 R u * du Quatre Septemlbre. 
C o r r e s p o n n a l M en todan l a s p l a z a » bancables del Mundo. Se expiden C A R -
T A S D E C R E D I T O p a r a Tlajeroa en D O L L A R S , L I B R A S E S T E R L I N A S T 
P E S E T A S , va lederas s i n descuento alguno. 
E n e l D K P A R T A M B N T O D H A H O R R O S . 8« admiten d e p ó s i t o s a I n t e -
r é s , desde UN' P E S O en adelante . 
S U C U R S A L P R I N C I P A D E N L A H A B A N A 
v A r n i a r , 75, esquina a O b r a p í a . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f l o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m o n d o , d e p ó s i t o s 
e n e s e o t a c o r r i e n t e , c e m p r a y T e o t a d e ? a I o r e s p ú b l i c o s , p i g -
n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s t a m o s o o n g a r a n t í a , c a l a s _ d e s e g o r i -
l a d p a r a v a l o r e s y a l h a j a s , C u e n t a s d e a í i n r r e s T F ^ " 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
E a t á n moliendo n o r m a l m e n t e e l cen-
t r a l C h a p a r r a , Dos Amigos , Rto C a u t o . 
S o f í a , M a n a t í , R e y . S a n t a L a c l a , D e l l -
n ias , T e r e s a , Sa lvador , S a n t a I s a b e l . 
NIquero , T a c a j o , B o s t o n . Se h a h l l a n p a -
r a d o s por f a l t a de caf ía , S a n R a m ó n ; 
p a r a d o por r e p a r a c i ó n d'e l a c a s a de 
c a l d e r a s y v í a f é r r e a , c en tra l e s P e n n -
s y l v a n l a y J i c o t e a , respect ivamente . 
E l ingenio P r e s t o n empezfl a mo le i 
e l d í a pr imero del que c u r s a , a l a s 
doce n i . y c o n t i n ú a s i n novedad. 
Muelen normalmente los Ingenios A l -
to Cedro , M i r a n d a , P a l m a r i t o , S a n A n -
tonio . R o m e l i e , U n i ó n , H a t i l l o , A u z a . 
B o r j i t a , S a n t a M a r í a , Monona, ' E r m i t a , 
Conf luente , S a n t a C e c i l i a , Dos C a ü o s . 
Soledad', C e n t r a l P a l m a , L q s c e n t r a l e s 
A m é r i c a , I sabe l , E s p e r a n z a y Mar imOn 
estftn parados por a t e n c i o n e s en sus 
m a q u i n a r l a s . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
E s t o s p r o m e d i o s son de ventas de azo-
cares de l a z a f r a da 1920-192. 
P r i m e r a q u i n c e n a d e ¿ ñ e r o . 1 
H a b a n a 
I P r i m e r a q u i n c e n a 3.820^ 
M a t a n z a s 
• P r i m e r a q u i n c e n a 3.8238 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 3.S23Í) 
C i e n f u e g o » 
i I ' r i m e r a q u i n c e n a . . 3.9203 
S a g u a l a G r a n d e 
I P r i m e r a q u i n c e n a 3 . í2r .3 
í N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D I 
N E W Y O R K 
E<í probable que e l m e r c a d o dec l ine 
I moderadamente . E l que e s t á a la c a b e -
I z a d e l F e d e r a l R e s e r v e h a hecho m a r 
n i fes tac iones opt imis tae . 
E l d inero a l 8 por 100. 
M E N D O Z A T C A . 
0 . 3 0 . — L a tendencia del m e r c a d l » s igue 
s i e n d o de b a j a ; probablemente t e n d r á 
s u s reacciones n a t u r a l e s de vez en c u a n -
do, pero c o n t l n u a m o f creyendo que los 
p r e c i o s d e c l i n a r o n por todo e l resto 
de l m e s . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E a p e c l a l l s t e eo e n t t r a . » d a d « « de La 
o r l a * . 
Creador con «I doctor A l b a r r a n doi 
c a t e r l s m c p c - w n n e n t e de loa nr&tere^ 
s istema comon'^ado a la S e r i e d a d Kloió-
glca de P a r í s e n 13S>-
C o n s u l t a : de 2 a L ' n ^ n s t r l a Á * t l 
•"-«le.fon > W 'AtL 
C 857» « M . I n d . U ak. 
M e n d o z a y Co. 
B A N Q U E R O S 
de 
E s p e c i a l i d a d e n i n v e r s i o n o s da 
s a 
n o s c o l o c a e n po; 
de c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s , 
m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E S Í . 
P E D A K O S C O T I Z A C I O K E f l A 5 T E » D E T E N D E B S U S B O l í O í ^ 
L A L I B E R T A D . " 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : £ 1 1 1 ? 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
C O T I Z A C I O N E S D E L A S D O S U L T I M A S D E C E N A S Y I 
P I O S D E L A Ñ O 
q q . 
A c e i t e de o l iva , c a j a de 23 l l 'bras , q q . 
A c e i t e refino l a ta s de 23 l i b r a s . . . 
A c e i t e ref ino l a t a s de 9 l i b r a s . . 
A c e i t e ref ino, l a t a s de 4 1|2 l i b r a s . 
A e i t e ref ino, l a t a s de 2 1|2 l i b r a s . 
Ace i t e refino, l a t a s de 1 l i b r a » . . . 
A c e i t e de E E . U U . , c a j a de 80 l i b r a s . 
A c e i t u n a s en bocoyes 
A c e i t u n a s en c a j a s 
A c e i t e de m a l qq. 
A j o s murc ianos , ch icos , m a n c u e r n a . 
A j o s va l enc ianos , m a n c u e r n a . . , 
Aj'os ca ta lanes , m a n c u e r n a . . . . 
A l c a p a r r a s , c a j a de 6 p o m o s . . . . 
A l m e n d r a s en latas 
A l m e n d r a s en s a c o s « 
A l m i d ó n de yuca , en g r a n o . . . . 
A l m i d ó n molido . « 
A l p i s t e qq. 
A l p a r g a t a s espaf io las , d o c e n a . . . . 
A l p a r g a t a s de l pa i s d o c e n a . . . . 
A n í s qq . 
A r r o z de V a l e n c i a . . . . . . . . " 
A r r o z de l a I n d i a >• « " 
A r r o z de los E s t a d o s U n i d o s . » ' «• " 
A r r o z de S a l g i ó n . . . . . . . M '* 
A r r o z c a n i l l a v i e jo . . . . . . . . " 
A r r o z c a n i l l a m a t e . . . . • > . « • " 
A v e l l a n a s , en s a c o s " 
A z a f r á n , l i b r a . . . . . . . . . . . . 
B a c a l a o . . . . . . . . . . . . . q q . 
P e s c a d a . . . . . . . . . . . . . . '» 
R o b a l o " . . . . " 
B a c a l a o H a l l f a x y E s t a d o s U n i d o s . " 
BaJbalao, en t a b a l e s ; " 
B a c a l a o noruego 
O t r a s c lases de baca lao y p e s c a d o 
ch ico 
C a l a m a r e s c a j a de 4S4 
C a f é del p a í s . v w . 
C a f é do P u e r t o R i c o 
C e b o l l a s sral legas 
C e b o l l a s de l o » E E . U U . en h u a c a l e s 
C e b o l l a s de E E . U U . e n s a c o . . . 
C e b o l l a s del p a í s 
C i r u e l a s c a j a 
Cerveza , en c a j a s de 6 d o c e n a s d e 
botel las de t a r r o 
Cognac d© E s p a ñ a , c a j a . . . . . . 
C o g n a c de F r a n c i a . . . . . . . . 
C o g n a c de l p a í s • . » 
C o g n a c del p a í s , g a r r a f ó n . . . .. 
C o m i n o s morunos , en s a c o s . . . . q q . 
C o m i n o s de M á l a g a en s a c o s . . M " 
C a s t a ñ a s en s a c o s . . . . . . . . " 
C h í c h a r o s , en sacos M 
C h o r i z o s de A s t u r i a s , l a t a . . . . 
C h o r i z o s de los E s t a d o s U n i d o s , c a -
j a de 12 l a t a s 
C h o r i z o s de V i z c a y a , c a j a de 414. 
Chor izos del p a í s , ca jas de 24 l a t a s . 
F i d e o s de E s p a ñ a l a s c u a t r o c a j a s , 
s e g ú n peso 
F i d e o s de l o s E B . U U . l a s c u a t r o c . 
F i d e o s del p a í s , l a s c u a t r o c a j a s . 
M a í z de p r o v i n c i a s , en s a c o . . . q q . 
M a í z de Or ien te , en s a c o . . . . . 
M a í z argent ino , en sacos 
Maiz de los E s t a d o s Un idos e n s a c o . 
A v e n a en s a c o . . . . . . . . . . 
Afrecho en s a c o . . » . - . . . 
Heno , en p a c a s . » 
F r u t a s de E s p a f i a , c a j a 
Melocotones de C a l i f o r n i a , c a j a . . . 
P e r a s de los E E . U U . , c a j a 
F r i j o l e s negros del p a í s e n s a c o s , qq . 
F r i j o l e s b lancos mediano. I d I d . . " 
F r i j o l e s negros de M é x i c o c o r r i e n t e s " 
F r i j o l e s o r i l l a . I d . id 
F r i j o l e s negros del B r a s i l I d . I d . " 
F r i j o l e s b l a n c o s , m e d i a n o s . I d . »• 
F r i j o l e s gordos , I d . id " 
Fr i i ' o l e s r a y a d o s l a r g o s , i d . ; d . . *' 
F r i j o l e s rosados . I d . I d . . . . , , 
F r i j o l e s co lorados l a r g o s , i d i d . . „ 
Fr l . 'o les de L i m a . I d . Id " 
F r i j o l e s de c a r i t a . I d . fd . . . . • " 
G a r b a n z o s ch icos de M é x i c o , I d I d . " 
G a r b a n z o s nuevos . I d . I d . . . . . " 
G a r b a n z o s gordos id I d . . . . . " 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s I d . I d . . . 
G u i s a n t e s e s p a ñ o l e s , c a j a de 1|2 l i b r a 
G u i s a n t e s i d . , ca;'a 1|4 l i b r a . . . . 
G u i s a n t e s a m e r i c a n o s , l o s 48 c u a r t o s 
G i n e b r a c a j a 
G i n e b r a , en g a r r a f ó n . . . * . . . 
H a r i n a , en s a c o s q q . 
Higos , c a j a ,., m , 
J a b ó n a m e r i c a n o , c a á a . . . . . . 
J a b ó n a m a r i l l o , c a t a l á n . 
J a b ó n de M a l l o r c a . . . . . . . . . 
J a b ó n de A n d a l u c í a . . . . . . . 
J a b ó n de l p a í s . ^ 
J a m o n e s de E E . U U . , e n t e r c e r o l a s , qq . 
J a m o n e s de E E . U U . ra^'a. . . . . " 
J a m ó n P i e r n a . " 
J a m ó n p a l e t a . 
Jarcia* de M a n i l a . M 
J a r c i a S i s a l v * 
J a r c i a S i s a l R e y . . . . . . . . ^ 
J a r c i a M a n i l a e s p e c i a l . . » • " 
L a c o n e s " 
L a u r e l •» 
L e c h e c o n d e n s a d a y evaporada) , c a -
j a de 48 l a t a s 
L o n g a n i z a s , l i b r a . . ' 
Manteca, en t e r c e r o l a s qq. 
Manteca en l a t a s de 17 l i b r a s . . . " 
M a n t e c a en l a t a s de 7 l i b r a s . . . . " 
M a n t e c a en l a t a s de 3 l i b r a s . . , 
M a n t e q u i l l a E E . U U . ca ja 
Mantequ i l la ho landesa , i d . 
M a n t e q u i l l a del p a í s e n l a t a s d e 4 
l i b r a s 
M a n t e q u i l l a del p a í s e n l a t a de 112 
l i b r a 
M a n t e q u i l l a (le E s p a f i a c a j a . . . 
M a n t e q u i l l a danesa , i d . . . . . . 
M o r t a d e l l a . . 
M o r c i l l a s , l i b r a 
Membri l lo , c a j a de 96 l i b r a s . . . . 
Nueces , en sacos qq. 
O r é g a n o I d . . »> 
P a p e l , r e s m a 
P a t a t a s de E E . U U . en b a r r i l e s . . 
P a t a t a s del p a í s en saco 
P a t a t a s del C a n a d á , e n t e r c e r o l a s . 
l ' a sas , c«rfk 
P imientos , en c u a r t o s c a j a . . . . . 
P imientos , en m e d i a l a t a 
P i m e n t ó n 
Queso de H o l a n d a , m e d i a c r e m a 
Queso de H o l a n d a , crema e n t e r a 
Queso del p a í s 
Queso de I s l a s * . ' * ' 
Queso c r e m a del p a í s . . . . ] * * 
Queso de los E s t a d o s Unidos*. * ' 
Sa l molida * ' 
S a l en g r a n o ". '. ' . * * 
S a r d i n a s a m e r i c a n a s en l a t a s " l * l b 
S a r d i n a s E s p a ñ a , en l a t a l o s 414.' 
S a r d i n a s e n t a b a l e s . . . 
S i d r a , ca ja *. ' 
Pescado en l a t a , s u r t i d o * ' c a l a " ' 
T a s a j o • . v, j . . 
T o c l n » ; t a • • . . 
T o m a t e nat . . l as 24 m e d i a s ! ' * ' 
T o m a t e nat . . l o s 48 c u a r t o s . " * ' 
P a s t a tomate l a s 24 i n e d i a s . , * ¡ 
P a s t a tomate , los 48 c u a r t o s . 
P u r é de tomate en 118. 
P a s t a tomate a m e r i c a n a , t e r c i o s * 
T o m a t e nat . l a s 24 m e d i a s . . . , ' 
T o m a t e nat . a m e r i c a n o , t e r c i o 
T u r r ó n , l i b r a . . . ' * 
Unto ' . " . * . ' * ' 
V e l a s a m e r i c a n a s las 4 c*Ja.s ' ' ' 
V e l a s a m e r i c a n a s I d . Id • • • 
V i n o t into de C a t a l u ñ a , p i p a . *. '. ' 
V i n o t into C a t a l u ñ a , 1|2 p i p a 
V i n t o t in to de C a t a l u ñ a , 1|4 p i p a ' ' 
ino t into V a l e n c i a , p i p a . . , * 
V i n o t into V a l e n c i a , en 114 n l n a a 
V i n o t in to A l i c a n t e , p i p a . p i p a s -
V i n o t in to n a v a r r o , e n 1|4. . ' 
V i n o R l o j a , el c u a r t o . . . " . ' * ' * 
V i n o en c a j a s . . . . . . . ' * * ' 
W i s k e y e s c o c é s , c a j a . 
"U'iskey de C a n a d á , I d . . . *. * ' 





80 E n . 1921 20 E n r . 1021 20 Seb 
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S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e 













•o i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
da 
o s 
- 5 9 5 7 
- 9 6 2 4 
- 2 4 1 6 
E P R l N a 
20 Seb.njl 
Pesos 
N O T I C M 
H I P O D R O M O 
« u a v a N A E L E C T R I C H A N D I C A P S E C O R R E R A M A Ñ A N A , 
E L d d f M I O D E 2 . 5 0 0 P E S O S y C U O T A S , E N M I L L A Y D I E Z Y 
C 0 N P R E m i u u S E I S A V O S 
n o i M F R A Q U I N T A Y S E X T A C A R R E R A S O N L A S M E J O R E S 
L A P R l ^ t ^ ' ^ p , P R O G R A M A D E E S T A T A R D E D E L P R O G R A M A 
" E L C U B A N D E R B Y ' 
P R I M E R A C A K K E R A , 6 F Ü K . X . O N G S ^ - P R E M I O ; "00 P E S O S 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
¡ ¡ ¡ 1 3 ! ! ! 
O y e n d o a J e s ú s A r t i g a s 
l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I 
C ' E S T T O I I 
H a y I m p r a i i o n e s q u e l e q u i t a n 
u n o e l r e s u o l l o . 
N i m á s n i m i x e s . 
P o r e j e m p l o : t r a n s i t a r p o r los so-
iuci-hanalían. 
K l U L u c a s . 
W ^ W ^ f o r d . ' . 
J-^nt Moody. • 
Tienipc) 



























Mer i mee. 
P e n m a n . 
Lancaster . -
E . B a r n e s . 
F . W i l s o n . 
F . Hrnit . 
H . l í o b i n s o n . 
F r a n c i s . 
48 1 1 5 M u t u a : l í a c r h a n a i i a n . 3?.70 8.5^ S.50 4.!)0. 
P r o p i e t a r i o : J . D. E , t r a m p e a . P r e m i o ^550. 
H e l e n L u o a í , 
tí.SO 
K E G l ' N D A C A R R E R A . 6 F U R E O N G S P R E M I O : TOO P E f j 8 
ij-jlent. 
7 .50 lo , 









l i l i 
3 3 










P e n m a p . 
F . Hu-.ít. 
N. J . B a r n e ? 
Me Dermot . 
L a n r a s t e r . 
.T. P i t z . 
F r a n c i s . 
Meriraee. 
D E S A X T T A G O D E C U B A j p i t c h e r s e n a m b a s n o i e n a s l o s s i -
S e g ú n n o s e s c r i b e n a e l a c a p i t a l dftl g u i e n t e s : L e - ^ a n c , G u i l l é n , S u á r e z . 
O r i e n t e , h a vue l to a n a c e r l a a f i c i ó n 1 . P r . d r ó n , S a y u u , F a b r é . E s t e ú l t i m o i p 0 r t ¿ i e s ' ' ( i e r p á y r ' e t " p e n s a n d o en" que 
a l f a v o r i t o ¿ p o r t de B a s e B a l l a t a l , d e b u t ó e l d o m i n g o , c o n b u e n é x i t o , y ¡ a e S a h o r a a n d a r á p o r O r i e n t e y c o n 
e x t r e m o q u e se t a n f o r m a d o dos f u e r - ¡ e s c o n o c i d o por l o s a f i c i o n a d o s p o r ¡ v i s t a s a C a m a g ü c v e l i n v i c t o E m p r e s a -
tes n o v e n a s i |Ue c e l e b r a n e x h i b i c i o n e s ¡ h a b e r figurado e s t e a ñ o en e l C l u b A l - I r l o y ¡ ¡ ¡ z a s ! ! ! — J e s ú s A r t i g a s q u e 
l o s D o m i n g o s , v i é n d o s e l o s t e r r e n o s | m e n d a r e s . 
f a v o r e c i d o s p o r n u m e r o s a c o n c u r r e n - 1 E n e l " i n ü - í l d " de a m b o s c l u b s fi 
c í a e n t r e l a que s o b r e s a l e n b e l l a s y 
e l e g a n t e s d a m a s de a q u e l l a b u e n a s o -
c i e d a d . 
N o s d i c e e l s e ñ o r B o u d e t , q u i e n 
n o s f a c i l i t a e s t a s n o t a s , q u e e n e l 
g u r a n j u g a d o r e s c o m o s o n ; R o d r í g u e z 
( e l l o c o ) . F e r n á n d e z , S t r i e y M e r i n 
R í o s , F a b e l o , S u s i n i , T e r á n , D r a k e , 
M e d e r o s , O m s . R o m a g o s a y o t r o s . 
P a r a l a p r ó x i m a s e m a n a se a n u n c i a 
H i p ó d r o m o do a q u e l l a c i u d a d se e s t á ' d d e b u t de l a f a m a s d o " R a b y R u t h " ' 
c e l e b r a n d o , c o n g r a n é x i t o , u n C a m - ¡ c u b a n o q u e l o g r ó d a r t r e s " h o m e r u n " 
p e o n a n t e e n e l q u e t o m a n p a r t e l a s . e n u n d e s a f í o c o m o lo h i z o T o r r i e n t e 













j 70. Geor? 
oo 3.5 45 4-5 1:13 3-5. Mutua. T a l e r t , 16.20 5.00 4.40. M o U r t r o , 3.20 
r ' c . J r , 4.20. P r o p i e t a r i o : M. Goldiolttas. Premio S550. 
T E R C E R A C A R R E R A B 112 F I T R l o n g S P R E M I O : 700 PESO» 
11.00 iM 























































D r e y e r . 
Me D'erraot. 
S. L o w e . 
F . W i l s o n . 
.T. Smi th . 
W e i n e r . 
Me L a u g b i n . 
F . H u n t . 
J a r r e l . 
B<ra. .80. 
fá 46 1:07 1-5. M u t u a : B e d . 13.(50 5.«50 3.50. I n a W'ood. 4.30 3.30. 
' P r o p i e t a r i o : T . Cbeck. P r e m i o : 5550. 
C r A R T A C A R R E R A . 
fctrpla I I IOS la- . 
112 F Ü R l q x g s P R E M I O 
2 1 2 2 1 2 
"00 P E S O S 
Sllppery fcnver. . . 
Honter Platt . . 
Bliiont 
jiugliin E y e s I I . . 
Sempert S ta lwart . . 
Tiempo 23 47 3-5 1 :n7 M u t u a : 











2 F r a n c i s . 
2 P e n m a n . 
6 L a n c a s t e r . 
8 E . B a r n e s . 
2 Me Dermot . 
1". F. H u n t . 
7 F . AVileon. 
12 N. J . B a r n e s . 
S c a r n l a n . 6.00 3.30 2.10. S l ipper i S i l r e r , 4.20 
H . H a n . P r e m i o $550. 
Q U I N T A C A R R E R A E N A M I L E f l . 50 Y A R D A S P R E M I O : 700 P E S O S 
 
t r a l y C u b a . 
L a s i n t e g r a n j u g a d o r e s de p r i m e r 
o r d e n y m u y c o n o c i d o s y a p l a u d i d o s 
e n e l B a s e B a l l c u b a n o . 
P a r a que n u e s t r o s l e c t o r e s c o n o z -
c a n l a c a l i d a d y c a l i b r e de e s o s j u -
g a d o r e s , d i r e m o s q u e figuran c o m o 
a p a r e c e ! 
— ¿ E h ? 
— ¿ Q u é f u é , v i e j o ? 
— . . . C ' e s t t o i ? 
— O u l , c ' e s t m o í ! 
Y h a y u n f u e r t e a b r a z o r u b r i c a n d o 
l a a f e c t u o s a s a l u t a c i ó n a q u e d a l u g i \ r 
e l a g r a d a b l e e n c u e n t r o . 
¡ Y t a n a g r a d a b l e ! 
P a l a b r a . 
¡ T O D O S O X P L 4 G A S ! 
¿ C ó m o u s t e d p o r a q u í , J e s ú s ? 
U n v i s t a z o a lo q u e t e n e m o s a q u í i 
A l l R i g h t S b i r 94 
We nohah 96 
Guaranteed 111 
A v a R 95 
T h e P i r a t e . 
T h e L e o p a r d . . . 
Harlock. . 
W a r P l u m e . . . . 
Osgood 
A m e r i c a n Solclier 
Majo!; D'omo. . . 
UedsTart 
W a r Zonc 
101 






l i : 
S i n n F e i n e r 91] 
S o b r e l a p i s t a 
" G r u n d y " c u m p l i ó l o q u e t o d o e l m u n d o p r e s e n t í a y c h o t e ó a s u 
g r u p o . — " T a l e n t " , d e l C o m e n d a d o r , h i z o b u e n o s u n o m b r e , g a n a n -
d o , c o t i z a d o S a l . 
T a m b i é n se a n u n c i a l a l l e g a d a de1. 
B a r ó , " C h e o " H e r n á n d e z y C h a c ó n , 
p l a y e r s todos q u e figuraban e n l a | 
t e m p o r a d a a m e r i c a n a y c h a m p i o n d e : 
e s te a ñ o c o n e l c l u b A l m e n d a r e s . j 
D e t o d o s e s tos d e s a f í o s t e n d r e m o s e n m a r c h a y 
a l c o r r i e n t e a n u e s t r o s l e c t o r e s , g r ? - J e s ú s ¡ q u e n o p i e r d e u n a ! a t i s b a l a 
c í a s a n u e s t r o a m i g o e l s e ñ o r B o u d e t , i t l P 0 r t u n i d a d c e u n a c a r i ñ o s a c o r t e s í a 
i y a g r e g a ; 
— . . . y p a r f i t e n e r e l g u s t o de v e r 
a u s t e d e s , i o s i n o l v i d a b l e s , l o s i n o l v i -
d a d o s . 
— M e r c i ! 
— N o h a y de q u e . 
— B u e n o , p e r o ¿ c ó m o le v a en s u e x -
c u r s i ó n ? 
— ¿ C 6 n i o ? ¡ A m a r a v i l l a ! 
— ¡ B n h c r a b l e n a ! 
— G r a c i a s . Y eso q u e s e d i r i a v i v i -
m o s en a q u e l l a é p o c a de las; b í b l i c a s 
p l a g a s . 
— ¿ L a s de p t o ? 
— P e o r , s i c a u e . 
— ¿ P o r q u é ? 
— I m a g í n e s e : l a v i r u e l a , p o r u n a 
p a r t e 
— ¿ P o r u n a ? 
E o c u s t L e a v e s . . .' , 
(Jarbage 
B . Me L e a n 
A l l i v a n 
U l s t e r Queen . . . . 
A r m i s t i e e . 
Duke of Wel l ing ton 
Uaneher 
E x b o r t e r 
F a u x C o a l 
S i lvanno 
R e t i r a d o s : Matber. F i r s t C ó n s u l , Do-
eod, E d i t h K , Stepson, S t a r k a d e r , F i e -












L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
í 0 ' $ 5 . 1 4 
2 o $ 3 . 1 6 
Q U I N I E L A S 
, a $ 5 . 3 6 
2 a $ 1 . 9 6 
Mpht \Vind. 
Hatrack. . . 
Wllfreda. . 
Jellison . . 
Itateneea. . 
Lidy lione 
Bronco Bi l ly . 


























8 8 50 
Bo.vle. 
P e n m a n . 
E a m e s . 
J a r r e l l . 
L a n c a s t e r . 
Me E a u l i g l i n . 
Me Dermot . 
J . Smith . 
Tle-npo: 21 4S 4-5 1 : U 1 :10 ;;-5 1:43 4-5 M u t u a : N ight W i n d . 7.30 4.80 3.40. H a -
track, 18.50 7.00. W l l f r e d a -.<0. P r o p j e t a r i 0 i t . Doyle . Premio $550. \ 
S E X T A C A R R E R A 1 N A M I I j T . a 50 Y A R D A S . 
fírnnd.T. . . 
Jack Healey. 
Attorney Muir . 
Le Balafre 










3 3 1 1 1 1 1 
1 1 
• R E M I O 700 P E S O S 
3 S S. L o w e . 
10 10 P e n m a n . 
1 1 F . W i l s o n . 
4 4 L a n c a s t e r . 
2 2 F r a n c i s . 
10 10 B o y l e . 
10 10 J . Smi th . 
Tiempo: 23 2-5 47 1 -.12 1 :as 4-5 1:42 3-5. Mutua : G r u n d y . 9.70 5.80 3.20. J a c k H e a -
lej, 11.10 4.50. A t l o r n e y Muir , 2.50. P r o p i e t a r i o : A r m o n í a S tab lc s . P r e m i o $550. 
1* W, KlEnlflr» P e s o ; P P . , p o s l c l M A Ift s a l i d a ; St. , a r r a n c a d a ; Itt, media 
Bilil» (posto); S|4, t r e s cnAftOs mi l la< ot.. r e c t a F . , f l a a ? ; O. a b r i ó c o t i z n c i ó n : 
9.00 M i 
6.00 U « 
Ij.V 
.... 
S E L E C C I O N E S 1 
n a l , como queriendo a s e g u r a r s u holga-
do tr iunfo . J a c k H e a l e y s u p e r ó a l ter-
Prlmera c a r r e r a : B i ' eh B a r k , AVhispe-1 cero A t t o r n e y Muir . 
m¿J Arthgaven. ( 
oeyimda c a r r e r a : T h e E n n u i r e r , C a b l n n i 1 1 
^ « k y crefa. t i b u e n p r o g r a m a d e h o y 
Tercera c a r r e r a : Prift. e of Como, M a r - I L a d i r e c c i ó n de O r i e n t a l I 'ak ofrece 
E n l a n o c t u r n a de a y e r se des tacaba 
como g r a n favori to A t t o r n e y Muir y 
montado por W i l s o n r e u n í a todos los 
r equ i s i to s p a r a jugar le . O t r o s c o r r í a n 
el t lp del caballo de Pepe E s t r a m p e s 
C o n t e n d i e n t e : M a r t y L o u , 101. 
C o n chance: Count B o r i s , 103. 
T a m b i é n c o r r e r á n : .Tanice I .ogan, 98; 
P r i n c e of Como. 103: D o c t o r D, 103; B l -
ibbler, 103; Nettie W a l c u t t . 98; B o h e m a 
Duke' Buff . Y a lgunos pót s i i i ip; i t la le R r e e n a , 06; J u s l a n d , 103; J u a n i t a I I I , 103 
j u g a b a n a l c a b a l l o blanco L e B a l a f r o , F l y i n g F r o g . 106. 
que no acaba de hacer nada . 
P e r o abso lu tamente todos reeonoefaf» 
a G r u n d y como i n m e n s a m e n t e s u p e r i o r 
a l grupo y lo t e m í a n como a l mismo d i a -
blo. S in embargo, v e n í a corr iendo muy 
m a l y t e n í a de jockey a un pr ine ip ian-
te l lamado L o w e . 
Muchos le j u g a r o n a ú l t i m a hora, por 
s i a c a s o . L l hecho de tener el n ú m e r o 
3 y ser los n ú m e r o s 1 y 2 lento;; p a r a 
coger ve loc idad , le f a v o r e o í a mueho. 
Se «lió l a p r r a n e a d a , y del p r i m e r b r i n -
co G r u n d y se puso en p u n t o ; su jockey 
c i ñ ó muy bien l a p r i m e r a c u r v a y c o g i ó 
u n a de lantera de dos ' largos. Pero el joc- , 
key no se Conformo con e s ta v e n t a j a y 1 
e m p e z ó a d a r l e palos a l c a b a l l o como 
loco. G r u n d y , v'.ejo y de exper iemia . , se 
i n d i g n ó ante este m a l t r a t o del novato, 
y c o g i ó velocidad, abr iendo una brecha 
como de diez largos . P a r e e f í i u n a banque- i 
ro perseguido por s u s depos i tantes . . i 
L o s d e m á s cabal los lo p e r s e g u í a n , des- 1 
t a c á n d o s e en pr imer lugar J a c k H e a l e y , 
pero todo f u é I n ú t i l y a l l l egar a l a 
C l ' A R T A C A R R E R A : 6 F C R L O X G S 
P r o b a b l e g a n a d o r : J a k e F e l d 112. 
C o n t e n d i e n t e : 'Whlppoorwl l l , 112. 
C o n chance : B londe l . 110. 
T a m b i é n c o r r e r á n : C l a r k M. 112; T b o r -
bloom. 115; Superior , 109; Pokey J a n e , 
107; Mugivan. 108. 
Q U I N T A C A R R E R A : V N A M I E L A 
P r o b a b l e ganador : Sweep C l e a n , 105. 
C o n t e n d i e n t e : Pie , 100. 
Con e l i ; | i ce : I'ansy, 92. 
Taai 'b ién c o r r e r á n : L l e n r y G . , 105: R a -
ma, 9;".: l i a r a n , 105; B l a c k T o p , 0O; 
S E X T A C A R R E K A U N A M I E I i A 
P r o b a b l e ganador D a r n l e y , 107. 
C o n t e n d i e n t e : B y r n e . 109. 
C o n c h a n c e : P o l a r C u b , 99. 
"Pambit'n c o r r e r á n : America-n E a g l e . 
115; F o s t e r E m b r y , 102; T h e B e l g i a n I I , 
112. 
S E P T I M A C A R R E R A : I M I L E A 50. 
Proba'ble g a n a d o r : Salvo 102. 
C o n t e n d i e n t e : Meadowarth , 102. 
C o n chance : E m m a i , 95. 
1(17; 
— B i e n ; p o r today p a r t e s , a', 
que h a y igno . -antos o i n f e l i c e s q u e 
h a n t e n i d o l a " f r e s c u r a " de p r e s e n t a r -
s e a l a m i s m a p u e r t a de l c i r c o , p a d e -
c i e n d o a ú n ol . s q u e r o s o y t e m i b l e a t a -
q u e v a r i o l o s o . 
— ¿ Q u é d i c e ? 
— S e n c i l l a m . m t e : lo q u e u s t e d a c a b a 
de o í r m e . A s í m i s m o . 
— ¡ S i q u e e.í u n " a l i v i o " ! . 
D a c o m i e u z o e l p r i m e r p a r t i d o de 
25 t a n t o s e n t r ¿ l a s a c l a m a c i o n e s de 
u n a m u c h e d u m b r e g r a n d i o s a q u e s e 
a g r u p a e n todos l o s d e p a r t a m e n t o s 
d e í e d i f i c i o de C o n c o r d i a . 
S a l t a n a l a a r e n a v e s t i d o s de b l a n -
co , A r n e d i l l o m e n o r y J á u r e g u i , p a r a 
d i s p u t a r s e l a p r i m e r a e t a p a de l a n o -
c h e e n c o n t r a de H i g i n i o y E r m ú a q u e 
v i s t e n e l u n i f o r m e a z u l . 
H a y u n a g r a n m a y o r í a p o r e s t o s 
y l a c á t e d r a se a v e n t u r a a c o t i z a r s u 
p a p e l de 20 a 14. 
C o m i e n z a m u y e s p e c t a c u l a r m e n t e y 
c o n u n pe lo teo a b r u m a d o r p o r p a r t e 
d e l a p a r e j a H i g i n i o - E r m ú a . 
C o n u n a r a p i d e z de l o c o m o t o r a , l o -
g r a n u n a c o n s i d e r a b l e \ e n t a j a s o b r e 
• e l b a n d o c o n t r a r í o . , 
E l t a n t e a d o r m a r c a 8 a z u l e s p o r 1 
p u n t o • b l a n c o . L a f u e r z a d e l p a r t i d o h a d e s -
p i l f a r r a d o e l d i n e r o q u e se h a l l a e n 
l a s t i m o s a s c o n d i c i o n e s -
S e l l e g a a d a r h a s t a 40 a 6. 
P e r o n i A r n e d i l l o n i J á u r e g u i s e G a b r i e l 
E l n u e v o f r o n t ó n 
S á b a d o 5 de f é b r e r o de 1921. 
P r i m e r p a r t i d o : 
I r ú n y B l e n n e r , b l a n c o s 
c o n t r a 
E m i l i o y O s c a r , a z u l e s . 
S a c a r á n de l 9. 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
A n g e l . E l i a s , J u a n é n . S a l a z a r . A l -
f o n s o y C h i l e n o , 
S e g u n d o p a r t i d o : 
E r d o z a m e n o r y T r e c e t , b l a n c o s 
c o n t r a 
C l a u d i o . A r n e d i l l o y G o e n a g a . a z u l e s 
I A s a c a r E r d o z a d e l 11 y C l a u d i o d e l 9-
I S e g u n d a q u i n i e l a : 
E g o z c u e . U r r u t i a . A n s o l a , E l o y , M a r 
j c e l i n o y E r d o z a m a y o r . 
I i g u a l a d a s e n 14 y 15 p o n e n e n p e i i -
i g r o e l t r i u n f o de l o s a z u l e s y e n e f e c -
j to, l a d e s c o m p o s i c i ó n l l e g a . E l A r -
g e n t i n o , d a s a l t o s m o r t a l e s , c a m i n a 
1 e n l a c u e r d a f l o j a y s u b e e n g lobo , pe -
r o de j u g a r a l a p e l o t a se o l v i d a p o r 
c o m p l e t o ; p i f i a , d a e n l a c h a p a , m a n -
d a a l a a r e n a , e n f in a c a b a c o n l a q u i n -
t a y i:on lo s m a n g o s . Y por s i e s t o 
f u e r a poco , en e l t a n t o 18 se d a u n 
p e l o t e r o e n l a m a n o p a r a no v o l v e r a 
e n c e s t a r . E s t u v o i n f a m e , s u Jribor f u é 
d e t e s t a b l e y p o r n i n g ú n c o n c e p t o d i g -
n a de u n p e l o t a r i de s u c a t e g o r í a , t o -
d a v e z q u e no s e h a l l a f u e r a de j u e g o -
E l o l a e s t u v o s e g u r o , p e r o i n o f e n s i -
v o ; e n c e s t ó m u c h o p e r o s i n q u e de n a -
d a e f e c t i v o le s i r v i e r a . S u c a n d i d e z . 
f u é s o l o d i g n a de u n a d a m a j o v e n d e 
c o m e d i a . 
E l h é r o e de l a c o n t i e n d a f u é L i / á -
r r a g a q u e p e g ó c o n e f i c a c i a y q u e 
s e m a n t u v o d u r a n t e todo e l p a r t i d o 
m u y i g u a l . 
S a l s a m e n d i , e s t u v o a g r a n a l t u r a , 
j u g a n d o m u c h o v m u y b i e n . 
¡ Q u é l á s t i m a q u e no d e c i d a e l t a n -
to m á s a m e n u d o ! 
B o l e t o s b l a n c o : 1020. 
P a g a r o n a $3,16. 
B o l e t o s a z u l e s , 701. 
P a g a b a n a $4.47. 
T t o s 
a r r e d r a n , a n t e t a l d e p r e c i a c i ó n m o n e -
t a r i a y c o n l a p a c i e n c i a de u n J o b y 
c o n l a s a p i e n c i a de u n m a e s t r o , se v a n 
n i v e l a n d o p o c o a p o c o . 
J á u r e g u i , p e g a c o m o l o s b u e n o s y 
— P u e s a g r e g u e u s t e d q u e a e s a se ^ A r n e d i l l o a p r o v e c h a e l a t a q u e p a r a 
E g u i l u z 
A m o r o t o 
C a z a l i s m e n o r 
B a r a c a l d é s 
M a c h í n 







D d o s . 






T a u b í é í 1 c o r r e r á n : P l a n t a r e d e , 
meta ÍTevaba G r u n d y c ó m o d a m e n t e seis H o m a n , P 2 ; J o s é de V a l e s , 105; C l a r e 
largos de v e n t a j a . Boothe. 105; Dee D . 100; C o n s t a n t i n e , 
Muchos <f,'erfln que a este cabal lo lo 105: Miss Sweep. 100; D i s c o r d . 110. 
e s t a b a n aguantando , pero e s t á n equl-1 Me jores a p u e s t a s : S W E E P C L E A N y 
vocados pues lo que sucede es que es 1 S A L V O 
muy s i n v e r g ü e n z a G r u n d y y c o r r e cuando , 8 A I . V A T O K 
tj Lou y J u a n i t a I I I . 








13.00 I j . J 
14.00 H 
8.00 U.» 
c a r r e r a : Seep C l e a n , H e n r y G , 
c a r r e r a : D a r n e l y , T h e B e l g i a n 
Salvo, M i s s Sweep y oepuma carrera 





a l p ú b l i c o a f i c ionado que a s i s t e a las 
a t r a y e n t e s f i a s t a s h í p i c a s un selecto 
p r o g r a m a de fin de s e m a n a p a r a de le i -
te de l a c o n c u r r e n c i a que s e t r a s l a d a r á 
a la p i s t a es ta tarde. 
Se compone dicho p r o g r a m a de s iete 
m a g n í f i c a s cont i endas , sobresa l i endo por 
s u i m p o r t a n c i a l a p r i m e r a , q u i n t a y sex-
t a . E l p r i m e r turno lo c o n s u m i r á n los 
e l anc iano t r a i n e r d e ! b e é s , y de é s t o s lucen los m á s f o r m l d a -
que c u e n t a ya nc-1 ÍJles B i r c h Barek, W h i s p e r l n y A r t h -
cuatro a b r i l e s , d e m o s t r ó a y e r t gaven. E n la quinta , Sweep C l e a n , H e n r y 
que aun puede e n s i l l a r g a n a d o r e s , G y P i é l u c h a r á n c o n t r a o tros temibles 
wIém nUsma fac i l idad que s u s d e m á s c o n t r a r i o s , y e l pr imero g o z a r á segu-
• E l 1 t eda<J u ' 'uPrana . 1 r amen te los honores del favor i t i smo. L a 
«rra ii i n o tui"fman. fluo c a m i n a y a sexta , a mi l la , s e r á una buena l u c h a 
*«ltrA . 1''elU,lr"la. «e mant iene aun ] en tre D e r n e l y . T h e B e l g i a n I I y B y r n e 
t» íam^ i,, k ' ^ f a c u l t a d e s que t a n - | c o n t r a otros (le tan buen cal ibre . 
£ l i n S n (la'10 *M1 8,1 l a r g a 
E l G r a n N a t i o n a l H a n d i c a p . 






80.00 * * 
33.00 
95.00 
1 que oportunamente fuercm i n s c r i p t o s pa-
1 r a tomar par te en tan in teresante j u s -
i rga v i d a I 
t e r c e r a de a y e r t a r d o I 
»i post a su j a c a de cinco a ñ o s , I 
«Ja de Peep O'Day y M a r y M I - ¡ 
• Que c o m p e n s ó sus- buenos es 
sallendo a iroso en dicha coin 
.iiioC0intra1-0<"ho r i v a l e s de s u c a - l t a , con premio de 10.000 pesos y cuotas 
"ar ,w dlsI)Utllron e l t r iunfo en a ce lebrarse el 13 del p r ó x i m o febrero, 
a - l o ' J" , con e l l a l a t e r c e r a que c u a r e n t a fueron re t i rados a n t e s del p r i -
l "'canzado en l a presente tem-1 mero del corr iente , quedando so lamente 
•k f t / s,u anc iano d u e ñ o . i d i ec i s i e te p a r a s e l e c c i o n a r el grupo de 
rfml '-•ahirosamente tel le l tado por contendientes . 
•uaen con motivo de s u tr iunfo , 1 E s t o s , o n : ,Tos^ M. G ó m e z . H e r r ó n . 
* paso tuvo l a s generales s impa-1 -Waln ut H a l l , Sweet Music . B a l l y , M a -
r . - I vor House . Mat lnee I d o l , K r a n k W . F u r -
í)oo v cuatro y medio a uno en 1 i'bclow B i l l v B a r t o n Huonec, Be t ty J . 
^•t'Em mitntra.s que Ina Wood y ' H e n r y G. C r o m w e l l . Sweep C l e a n . B r e a d 
Kno ue C£ rfr:,ron s ie ,e a cinco. E l s e - : M a n y K a n c h e r . 
•blenda L'CJ', lle sei ,a<-'tur t-'11 1:L • l**' 'os Hni-nenta y ocho e j e m p l a r e s que 
| le 1, , ul echarse cncii i ia del otro ' se i n s c r i b i e r o n para el G r a n Nat iona l 
*J»n<i , Drla 'a de lantera en la curva H a n d i c a p . con premio de 15.003 pesos 
leniendo por eiio que ser con- que ofrece el Gobierno de la I l e p ú b l i c a 
Wood a s u m i ó la d e l a n t e r a de C u b a , t r e i n t a fueron r e t i r a d o s antes 
quiere . E l domingo lo m o n t ó H e r n á n d e z 
y se le v i ó d a r l e mucho palo, y el ca -
ballo s i n embargo no l í i zo n a d a en ab-
soluto. 
L a p r i m e r a l a g a n ó un e l e c t r i c i s t a . 
B a c c h a n a l l a n de Pepe E s t r a m p e s , quo 
d e s p u é s de d e s i s t i r v o l v i ó de nuevo Ibajo 
el l á t i g o que l ibera lmente le a p l i c ó Me-
rlmee. E l g r a n favor i to H e l e n L u c a s ' ob 
tuvo e l segundo poesto, cuando a p a r e c í a 
s e g u r a ganadora . 
T a l e n t . como s iempre , a r r a n e ó delante 
en la segunda, a se i s fur longs . persegu i -
do por O u r J a c k . L o s que le a p o s t a -
ban en c o n t r a t e n í a n e s p e r a n z a de que 
se c a n s a r a , como a c o s t u m b r a , pero s u 
perseguidor m á s cercano O u r J a c k s « 
p i s t ó en !a c u r v a y t o m ó c ó m o d a venta-
ba T a l e n t . E n el ú l t i m o fur longs se 
c a n s ó m u c h í s i m o y p a r e c í a s e g u r a l a r( .e, indo 
r e p r e s e n t a n t e de l a E l o t a B l a n c a l a 1 do _ e x p e c t a c i ó n , 
v i c tor ia . . _ • " -«J 
s u m a u n a t e m i b l e s e r i e de c r i s i s . 
— ¿ U n e s e r i e ? 
— A s i e s ; l a p o l í t i c a , l a financiera o 
e c o n ó m i c a , ( q u e a v e c e a ¡ m u c h a s v e 
e e s ! p a r e c e n d o s ) , l a c r i s i s p e c u n i a r i a 
q u e s e p a d e c e e n l o s i n g e n i o s ¡ e n no 
p o c o s ! d o n d e t-olo p a g a n c o n v a l e s en 
v e z de e f e c t i v i . 
— ¡ A g u a n t a ! ¿ P e r o n o e s t á e so p r o -
h i b i d o ? 
— L o q u e te d i g o e s l a r e a l i d a d , 
g e n e r a l e n i o s pocos ingen, ios que y a 
m u e l e n . 
— ¿ P o c o s ? 
— ¡ O h , s i ! U n a p e q u e ñ a p a r t e , lo 
q u e c o n s t i t u y e l a p e o r c r i s i s e n C u b a . 
— E f e c t i v a m e n t e . 
— P o r o — a g r e g a es te s u p e r - a n i m o s o 
E m p r e s a r i i i q u o es u n p r o d i g i o de sa^ 
n o o p t i m i s m o — p e r o ¡ a p e s a r de t o d o ! 
j e l C i r c o R o j o de S a n t o s y A r t i g a s h a -
c e es te a ñ o a n a b u e n a z a f r a . 
— ¡ H u r r m ! 
g a n a r e l t a n t o c u a l c o r r e s p o n d e a l a 
l a b o r de l d e l a n t e r o ; a u n q u e no lo 
c r e a n a s í m u c h o s de m í s c o l e g a ^ . 
¡ B r a v o m u c h a c h i t o ! 
L a i g u a l a d a se a p r o x i m a y e n e l t a n -
to 9 l o s dos c a r t o n e s m a r c a n e l m i s -
m o n ú m e r o . 
¡ A 9 i g u a l e s ! 
S e r e p i t e n l a s i g u a l a d a s e n l o s dos 
G a n a d o r : E g u i l u z a $ 1 9 6 . 
P r o g r a m a o f i c i a l p a r a l a f u n c i ó ' i 
d e l h o y s á b a d o b de f e b r e r o de 1921. 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
B a r a c a l d é s y P e q u e ñ o A b a n d o , b l a n c o s 
c o n t r a 
[ n e l V e d a d o T e n n i s 
L o s campeones del t r a c k , romo I n s i -
nuamos a y e r , derro taron anoche al t e a m 
de b a s k c t - b a l l de los C a d e t e s . 
E l C l u b Deport ivo se a n o t ó una bo-
n i t a v i c tor ia sombre los m i l i t a r e s , hac ien-
do ostoa ú l t i m o s muy loables es fuerzos 
l o r vencer . , . , 
! t L a a n o t a c i ó n f inal de este juego, fue: 
C h í b Deport ivo , 28. 
— ¡ H u r r a ! 
I r i g o y e n m e n o r y L a r r l n a g a , a z u l e s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 
, y m e d i o v los s e g u n d o s d e l 9 y m e d i o 
t a n t o s c o n s e c u t i v o s y l a m a r c h a de l i ¿ 0 n o c h o p e l o t a s f i n a s , 
p a r t i d o s u f r e u n p e q u e ñ o d e s e q u i l i - P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
b r í o . H i ^ i n i n . E l o l a m e n o r , J á u r e g u i , M i -
l l á n , " C e c ¡ H o , A r n e d i l l o m e n o r . 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 tanto,• 
E g u i l u z y M a c h í n , b l a n c o s 
c o n t r a -
H e r m a n o s C a z a l i s , a z u l e s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 
y m e d i o y los s e t r u n d o s de l 9 y m e d i o 
c o n o c h o p e l o t a s f i n a s . 
S e e u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
E l o l a m a y o r . A m ó r o t o . S a l s a m e n d i , 
A U a m i r a , N a v a r r e t e y A r g e n t i n o . 
M i l i t a r e s , 15. 
encuentro entre Vedado 
Numerosa c o n c u r r e n c i a a c u d i ó p a r a 
ven-5 presenc iar lo , pues todos s a b í a n que ha-
a r r a n - ' l>ría de r e s u l t a r 
muy c e r c a y al rodear la c a r v a l e j a n a ; t eam, hiciere 




r «»gU}da (le cerca por el g a n a -
tiT- ñ l t i v o octavo, la j a c a do 
»« : gradualmen c o b r á n d o l e t e r r e -
te« ífnales1116 l a 8 u p e r ó en í o s ' ^ l n s t a n -
*' hech0n n,ola « ur losa debe m e n c i o n a r s e 
Por d e m á s s i^ni t irat ivo de to-
Dará 1 " 'a. an ter ior c a r r e r a tr iut i -
ejen/pi*- J.'fj0 ,i'ü"1 c h c c k . el v e t e r a -
,1 '?T de catorce a ñ o s Sureget , s in 
^ ejemplar .le" mayor edad 
del pr imero del corr iente , quedando ve in 
tiocho p a r a se lecc ionar el grupo conten-
diente. 
V e i n t i s é i s fueron r e t i r a d o s de los 40 
oportunamente I n s c r i p t o s p a r a el Cuba 
Derby , con premio de 15.C00 pesos y cuo-
ta,.. De la in teresante c a r r e r a p a r a ejem-
plares de dos a ñ o s nac idos y cr iados en 
el p a í s , que cuenta con un premio do 
t ropezar con Bed , que lo l l e v a b a embol -
s i l l ado . Sugeret d e s i s t i ó en l a curva , 
noro I n a Wood s e g u í a d e l a n t e ; poco a 
Dnco B e d se le iba acercando b a s t a que 
c a s i e n c i m a de l a meta logro s a c a r l e 
m e d i a cabeza a l c a b a l l o del popular M é -
r i to Acos ta . D e s p u é s de esta c a r r e r a f u * 
ron l lamados ante los j i<ec^ D r e y e r e 
jockey del ganador y W i l s o n . e l de l 
favor i to G e t ' E m . , 
Desde la a r r a n c a d a e n t a b l a r o n un due-
lo S c a r p i a I T y A v i ó n , en la c u a r t a y 
•1 s e - u n d o ' p a r e c í a como s i venc iese , 
ñ e r o en la c u r v a se d e s p i s t a r o n atrfbos de 
fantero^ y a h o r r ó ¿ ^ \ ^ J ^ \ ^ 
_ „ „ m i n n e r v S i lver . T o d a la r e c i a 
í u c b a í o ñ l o s u J s r iva le s has ta que a l 
f i n i l S e a r p i a l o g ó s a c a r l e una cabeza 
a S l ippery S i lver , que a su vez se l a s a ^ . 
a K r o n c ó B i l l y a r r a n e ó delante en l a 
ú l U m a L v h a s t a la- e n t r a d a del s rceb 
l e mantuvo p r i m e r o : l'ero a l U e l 'nes-
• H a t r a c k lo p a s ó y p a r e c i ó ven-
buen 
fuerte 
marqueses , obl igando 
Moenk a tomar p a r t i c i p a c i ó n en todo e l 
mLtos , 'herinanos A r s u a g a B u l z . M á r q u e z , 
todos pus ieron de s u p a r t e p a r a t r i u n -
far , no l o g r á n d o l o . 
E l Vedado tuvo que 
L a a n o t a c i ó n fBé! 
Vedado T e n n i s . 40. 
Dependientes , 16. 
A R T I ( ; \ S NO Bfl 
S L T K K S T R ( O S O 
defenderse "bien" 
A I Z 
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tonoce i ' ^ i - edad que se 
^ A m ^ i ^ ' ^ n t e en los t r a c t o de 
í ^ ^ h l B oí1 61 I>roSran'a no f i g u r é ;ns -
? " »«l» av ,I1uerti< en « omento t-^peeial, 
•o ,ie" d i scut idas fueron del a g r a -
*Pe8enci6 u ena concurrenc ia que las 
^••mtes. re su l iaron movidas e inte-
<el X o n e l T . -Je la Cuadra p r o p i e d a d - , 
0 'a Driir, ' U L - t r a m i t s t r i i i n í a r o i i . . -
nerado 
P a r a el m a f e s p r ó x i m o p r e p a r a n 
s u f u n c i ó n de benef i c io la,s m u c h a c h a s ¡ 
de l " C u b a l a v i , T e n n i s " y p a r a e s e : 
d í a c o m b i n a n i-n e x c e l e n t e p r o g r a m a ! 
d e l q u e d a r e m o s d e t a l l e s p r ó x i m a - 1 J a n en m í j í r c o 
1 m e n t e . 
— B u e n o , p e r o f r e n t e a t a n t a y t a n -
t a c o n t r a r i e d a d p ú b l i c a ? p i e n s a u s t e d 
p r o s e g u i r s u t o u r n é e ? 
— ¡ Q u é m e ¿ i c e ! ¿ C ó m o es p o s i b l e 
p e n s a r e n qa* ye d e s i s t a ? ¡ N i e s t a n d o 
l o c o ! 
— S í , p e r o / n o l e a z a r a n e s a s e r i e 
de c i r c u n s t a n c i c - s ? 
— N i n g ú n de cf.o, a m i g o H e r e r o . N o 
c r e o e n m a l o s a u g u r i o s n i s o v s u n e r s -
t i c i o s o . 
— ¿ N o ? Y er,e d i j e q u e l u c e e n s u 
c a d e n a ¿ q u é d i g n i f i c a ? 
— P u e s , p r e c i s a m e n t e , q u e s o y m u y 
a m i g o d e l n ú m e r o 13 y p o r e s o l l e v o 
c o m j u s -
ted v e — p o r 13 b r i l l a n t e s . 
— ¿ 1 3 ? 
— T r e c e , s i . E l t r e c e m e a c o m p a ñ a 
c a s i en t o d o . 
— ¿ D e v e r a s . ? 
— Y t a n t o . F i j a s e : s a l i m o s de l a 
H a b a n a . . . 
— E l 13 de D . ' c i e m b r e , lo r e c u e r d o 
m u y b i e n . 
— P r e c i s a m e n t e j E l 13 de d i c i e m b r e 
d e b u t a m o s en J a r u c o , a d o n d e l l e g ó 
n u e s t r o t r e n c o n t r e c e c a r r o s de n u e s -
t r o C i r c o R o j o . 
— ¿ T r e c e t a r r r - s , t a m b i é n ? 
— S í . t r e c e . P i r o , e s p é r e s e v o i g a , 
— D i g a , d i g a . 
— T r e c e m u j e r e s s o n l a s q u e I r a b a -
t lenen un 
r e s i s t e n c i a a los c s t a c i f r a q u e e s t á formad*-. 
.Migue l Angel1 
E l a t a q u e de l a p a r e j a b l a n c a es 
f o r m i d a b l e y s u s c o n t r a r i o s no l o g r a n 
d e s d e l a d e f e n s a h a c e r e l m á s m í n i m o 
e s f u e r z o . 
E l t o q u e de J á u r e g u i es b r i o s o y 
d e s e n f r e n a d o y l a p i c a r d í a de A r n e -
d i l l o es d i a b ó l i c a y e f e c t i v a . 
N i H l g i n l o , n i E r m ú a l o g r a n p a s a r 
de l a d e f e n s a a l a t a q u e y s u s c o n t r a -
r i o s l l e e a n f á c i l a l d e s e a d o tan to que . 
l e s d a l a v i c t o r i a de s u c o l o r . 
M u y b i e n , m u y b i e n A r n e d i l l o y m u y 1 
t r a b a j a d o r J á u r e g u i . 
D e H i p r í n i o . n n d a de l o q u e s e d i g a 
es d e s c o n o c i d o do.l p ú b l i c o , e s t á f u e -
r a de j u e g o v m i e n t r a s n o e n t r e e n é l , 
no b a r á n a d a p d e r e c h n s . 
E r m ú a m u y h e t e r e o g é n e o . 
B o l e t o s b l a n c o s . 363. 
P a g a r o n a $5.14. 
B o l e t o s a z u l e s . 671. 
P a g a b a n a $2.91. 
M i l l á n 
C e c i l i o 
A r n e d i l l o m e n o r 
H i g i n i o 
L u c i o 
I r i g o y e n m e n o r 
T t o s . 
1 
i; 














G a n a d o r : I r i g o y e n m e n o r a $5.36. 
duee htakes , y f i g u j a entre l a s que s e ' f'avbrito W l l f r e d a t e r m i n ó fuerte en 
ce lebran por vez p r i m e r a en e s ta tem-1 ccr lugar . 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
Se conf ía: que de «Hez a doce buenos , 
e jemplares i r á n a l post m a ñ a n a domln- , . . . . . „ „ _ m.-v Hi f í s l ' 
, , 1 , ^ . a l o m a r p a r t e en el handicap que! L a p r i m e r a de ^ 
c u a propiedad enf,abeza esUl(. Hneas. con premio de Opulant . de ^ ' ' V ^ ' ^ . P ^ ? " 1 6 ^ . / ' u B a r k 1 ^ 
500 l e sos y cuotas , a m i l l a y diez y ! colosal . Y l a yegu ta de t o e . ^ f í . . E l 
I ' n a e n t u s i a o t a c o n c u r r e n c i a l l e n a 
c a d a n o c h e e l l o c a l d e l " C u b a L a w n 
T e n n i s , " q a i s i g u e c o n i n t e r é s e l 
a t r a y e n t e e á p e c t á c u l o q u e s e d e s a r r o -
l l a en l a c á a c í ' a de G a l i a n o . 
r^^-"""* P a r a e j emplares a u n no 
BDlur 1?' ^ e e ^ n g , portados por 
uíó f> Y a , * a i i a l l a n , que cot izado 
éa íiL 1 , ^ooks, c o m p e n s ó a sus 
pon ^0'etos de dos pesos en l a 
KI fa.e • uen dividendo de .{3.70 
c o i o r a z u l e s t u v o e l j u e v e s d e b u e -
ad en L u c a s no tuvo 
ter * ¡"a 'ograr e l segundo puesto cero L y r i c 
>ersJ . d u r ó io bas tante p a r a 
ie « J o . e,1 Pueslo de honor des-
^ m Í I , lH de lantera 
p é ñ o r a s , 
20 oois*' 
•0.00 
en v a r i a s 
, s in ^x'to, pero a y e r 
^ e n t o ,\t í!ur,,--icnte entereza en el 
l i ? J a segund^''"^11 y l o g r ó el tr iunfo 
T P > e r o % o f - d ^ ^ n c i a n d o al segundo 
^ r r i b i e 1f1,Tcero G e , j r e e C . J r . 
¿J1 ^do ei , "a- que se mantuvo en 
^ r p i a U u i £ ? y e c t o «le la r e t a f i n a l , 
""jeron u . ^ ' P e r y S i lver y A v i ó n , pro-
í*1 ^ t e n i e n , ^ 'P1111016 fin:il en l a c u a r -
2 * •!» el ord.61 veredic i . . de lo~ jue -
, 7 Avión » ! ^ 'I"16 a r r i b a se expre -
, ^ recta ft ,p i í iW mucho entrando 
•teT* Uulnia f,,- a l -
» « . l ' «lae riL1,al"a el bien jugado Night 
palista. desoMA11"'"011'1 'buena velocidad 
t?, en la m-!^8 de baber.se re trasad- j 
U ^ . E n t e r o M r í c"r%:i 
« L I ? r a S u p e r é Hatr" , k "'uró lo b a s t a n 
ilr"do Puesto r R a Wil f 'p ' ia . para el .se-
r ^ L delant*" «n1"0,"'"0 Bi".v d e s i s t i ó de 
11 la. p r i m e r a e tana del 
se is avos. 
L o s m á s probables contendientes , son : 
l lancher . E .vhorter . F a u x C o l . Bufor . W a l 
nut H a l l , Mumbo Jumbo . I ' e n é l o p e , F r a n k 
W. FurbeloTT, T h e P í r a t e . Guaranteeed 
W a r Zone, A l l i v a n . A m e r i c a n Soldier . 
C a l c u l a n d o e l n ú m e r o de los proba-
bles contendientes . 1̂ premio neto del 
ganador a s c e n d e r á a 'iXW pesos. 
L o s p e s o s d e l " H a v a n a E l e c t r i c " 
H a n d i c a p . 
^ Í ^ A l n i í r f i * ^ ! BÍrCh l ° a s . S e r e p i t i ó y c o m o q u e c o r r e s p o n -
n0c/ ipnv D e a r se le presenta un g r a n - di» ni m i m b r o u n o e n l a D i z a r r a , e l 
• 1 segunda, d e s p u é s de 
b r i l T a n t e ^ d e m o s m i c í ó n ' antc 'r ior C a b i n 
r r e e c k es otro que t iene oportunidad . 
T b e K n n u i r e r s i empre r o r r e bien. 
Dr i f f i e ld a l f in . g a n a r á una c a r r e r a 
kI corre lo que puede en l a t e r c e r a . M a r -
í v L o u e s sumament:! veloz y C o n n t 
l i ^ - i s puede m e j o r a r y d a r la s o r p r e s a . 
l ' ike F e l d es un buen a n i m a l y tengan 
•uldado con é l . W h l p p o o r w l l l e s t á en u n a 
; e a l n ú o p , 
n o m b r e de l a t r i u n f a d o r a f u é c o l o c a -
do f r e c u é n t e m e ? . t e e n p r i m e r t é r m i n o . 
E s a s s o n l a y d e l i c i a s d e l " C u b a L a w n 
T e n n i s . " L o s a f i c i o n a d o s a l o s d e t a -
l l e s e n c u e n t r a n a l l í c o l o r e s , n ú m e r o s 
y t i p o s p a r a s u s " t i p s . " 
E x i s t e g r a n e n t u s i a s m o e n t r e los 
e n 
i  e tapa 
^ ' t ^ U ^ d 0 ' í r u n - l y . de A r m o n -
la l ^ t e a «V4, d is tanciando conside-
(j, '^Presi /jn ^" s, c o n t r a r i o s , y dando 
¿ . • • U a f i o cuatis t í p i c o s c o r r e - c o r r e 
Jecto elante y ín0 0'',lrrí;l "ii • • a t a j a " . ! 
Jfc ¿ 1 el tolspo a'a"t"vo en todo el tra-1 
^ m ? aleán7.6 , margen de venta-1 
Lowe f 01>1,or Ul í , isl:t- aunque 
^ e lo iba host igando a l f l -
B u f o r . . . . 
C u b a n i t a . . . 
W a l n u t H a l l . 
G r u n d y . . . . 
L a c k a a n n a . . 
Mesa K l t . . 
Pomerene . . 
A i k e n ». . . . 
B y g o n e . . . . 
Shy A n n . . . 
M a ü e v o n a . . 
B e a u c a l r e . . 
F i r e w o r t . . . 
D n k e Uuff . . 
/ u l u l a n d . . . 
K a v e n s e a . . 
Mumbo .Tumbe 
M g h t W i n d . 
I n d i a n C h a n t . 
P e n é l o p e . . . 
Mayor House 
P a l l vmoonev. 
F r a n k W . . 
Fur'below. . 
Mat lnee I d o l . 
Huonec . . . 
K i n g s B e l l e . 
Don ble K y e . 
D r a g o o n , . . 
L i t t l e D e a r . 
Pdazonrv. . . 






























una ye'guita muy i )€ l igrosa . como b u e n a , t o r e s t i e n e u n doble a l i c i e n t e ; c o n t r i -
b u i r e n f a v o r de l a s que I t * p r o p o r 
c l o n a n a g r a d a b l e s e m o c i o n e s c o n s u s 
j u g a d a s m a r a v i l l o s a s y l a s a l t e r n a t i -
v a s d e u n a q u i n i e l a , y el p a r t i d o e n 
q u e c o n t e n d e r á n D a l i a y L u i s a , c o n -
t r a A l i c i a y t l a n c a . 
V é a n s e l o s r e s u l t a d o s de l J u e v e s : 
h i j a de F r l a r Boch 
D a r n l e v v e n c e r á s i repi te su ú l t i m a , 
r . v r n c es te a ñ o . v iene c o r r i e n d o d iv ina -
mente'. P o l a r C u b c u a l q u i e r d í a sor -
prende. . ' j ' . l i W J 
Sa lvo luce f ranco en l a u l t i m a . Mead-
w a r t h viene bien recomendado. Hmma J 
con 05 l i b r a s v a l i g e r a y t iene chance. 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
I T f M K K A C A K K E R A : 3 F l R L O N ' í S | 
P ' u b a b l e ganador O p u l a n t , 112. 
C o n t e n d i é C l * } ' Whls i iM-in . ' , 115. 
r-on chance- Ivueh I t a r k . 115. 
T a m b i é n c o r r e r á n - C u Chi le . 112; A t -
hg; ven, 11. 
S h C C N D A C A i : K F . R A : B tiS F F K I . O N ( , - . 
P r o b a b l e g a n a d o r : Sloepy Dear . I06w 
C o n t e n d i e n t e : C a b l n C r e c k . U0. 
P o n rhance . T h e E n q u i r e r , 104. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Per l ia i t s . 102: Chefa 
la"): I tavanna, 100; George C J . . . 105: F i e -
whigh. 107: T w o Byes , 110: A u t o m a t i c i 
R e d , 1fí»: B l a c k T o p . 104. 
T K K C F . R A C A R R E R A : G F I R I . O N O S 
Probable g a n a d o r : L T i f f i e l d , 10ü. I 
J u l i a ( v e r d e ) . 
L a u r a ( a z u l ) . . 
D a l i a ( a z u l l . . 
A l i c i a ( a z u l ) . 
I s a b e l ( b l a n c o ) . 
D a l i a ( a m a r d l o ) 
D a l i a ( r o s ; i ) . . 
L u i s a ( b l a n c o ) . 
A r m a n d a (a'.''?!] 
D a l i a ( a m a r ' U o ) 
B l a n c a ( a z u l ) . 
D a l i a ( a z u l ; . • 
J 3 . 5 3 
4 . 6 5 
3 . 2 4 
- . 96 
5 - 2 2 
3 . 0 0 
5 . 4 8 
G . 9 9 
4 10 
3 . 0 6 
8 . 6 9 
2 . 4 3 
— ¿ Y n o t e m f n 
— N I h a b l a r l e s de e s o . 
A d e m á s , m i a m e j o r e ? é x i t o s de t a -
q u i l l a , l a s m e j o r e s e n t r a d a s l a s h e 
l o g r a d o l o s d í a s 1 3 . 
— ¡ Q u é s u > r t e ! 
— O i g a , o i g a : p i e n s o t e r m i n a r e s t a 
e x c u r s i ó n o l J 3 d e M a y o y e n t r e l a s 
p r o v i n c i a s J e O r i e n t e , C a m a g ü e y y l a s 
V i l l a s i n v e r t i r é 13 s e m a n a s . L a s e m a -
n a p r ó x i m a , ¡a 9a . , a c a b a r á e l 13. 
— ¡ S o p l a ! 
— Y s e p a n s t e d q u e l a s m e j o r e s 
e n t r a d a s l a s l a g o l o s d í a s 1 3 . 
— ¿ A ú n a h o r a ? 
— ¡ C ó m o n o ! E l d í a 13 e - t a r e m o s 
en C i e g o de A v . ! a — l a s i m p á t i c a " c a -
p i t a l " d e l a t r o c h a — d o n d e todos l o s 
a ñ o s h e t e n i d o u n a a c o g i d a i n o l v i d a -
ble y d i f í c i l de c > i ü t a r , p e r o q u e s i e m 
p r e r e c o r d a m o s co i j j ú b i l o y c o n o r g u -
l l o . - E s e d í a , f l l f . es n o c h e , m e j o r d i -
c h o , de p r n e r e l a n h e l a d o a v i s o de 
"No h a y b i l l a r e s " a l a s 4 de l a t a r d e . 
— ¡ B r a v o p o r Iok d e C i e g o ! 
— Y a s í »?n todo. P o r e j e m p l o , el 
t e a t r o " C a p i t o l i o " s e r á ed i f i cado , es 
c o s a a s e g u r a d a , e n 13 m e s e s . 
— ¡ B a s t a . J e s ú s ! 
— N o ¡ q u é v a ! A g u á n t e l e . P a b l o S a n 
j tos v i s i t a r á e n s u g i r a p o r l a s r e p f l -
I b l i c a s h e r m a n a s de C e n t r o y S u r A m é -
| r i c a ¡ 1 3 R e p ú b l i c a s ! d o n d e h a ten /do 
! 13 é x i t o s , 13 s u c c é s f ea i m e n a i e g . 
— P o r f a v o r , n o s i g a ! 
— O i g a el ' a p é n d i c e ' ' . 
D e m i a p é n d i c e , e n v e i v l a u .v v o y a 
h a b l a r . 
— ¿ E n s e r i o ? 
• — N a t u r a l m e n t e , y o s o y h o m b r e m u y 
s e r i o . 
— D i g a , d i g a . 
— M i v e r d a d e r a m a n o d e r e c h a , mi 
" a l t e r ego", *d h o m b r e de m i a b s o l u t a 
L o s e n c a r e a d o s de j u g a r el s e c u n d o 
p a r t i d o de 30 t a n t o s , s o n : S a l s a m e n d i 
y L i z á r r a g a de b l a n c o que l l e v a n de 
c o n t r a r i o s a E l o l a m a y o r y A r g e n t i -
n o d e a z u l . 
D a c o m i e n z o c o n u n pe lo teo b r i l l a n - ] ' 
te y e f i c a z p o r p a r t e de l o s c u a t r o c o n - • » 
t e n d i e n t e s . 
S e h a c e n l o s h o n o r . v . i g u a l á n d o s e 
e n u n o en t r e s y en c u a t r o . 
D o n P e d r o , e l h o m b r e de l a s e r e -
n i d a d n a s m o s a , p e l o t e a m a n e r a n o -
t a b l e . S a l s a m e n d i lo s e c u n d a en b u e -
n a l i d y l a s a c c i o n e s d e l c o l o r b l a n c o 
c o m i e n z a n a s u b i r ; c o n c u a t r o t a n t m 
p o r d e l a n t e e l d i n e r o s e d a de 40 a 10. 
L a p a r e j a a z u l j u e g a e s p e c t a c u l a r -
m e n t e y m u y s e g u r o . U n a f e l i z a r r a u - ^ d ^ o d l a 
c a d a de l " e a u c h o " s u d a r m ' r l c « n o l e n a - , u n n o m n r e \ . 
L A P R O X I M A F I E S T A P n r , I U * . 
T I C A D E L P A R 0 U E S A N T O S Y 
A R T I G / V S S E R A E L D I A 1 3 D E T . 
A C T U A L 
C o n c e r t a d a e s t a l a o e l e a P u e H I c s -
C a b o S o u t o , í í a d i e z r o u n d s . 
Y a e s t á e ñ p r e p a r a c i ó n e l p r ó x i m o 
f e s t i v a l p u g i l f s t i c o que s e c e l e b r a r á 
e l d í a 13 en e l p a r q u e " S a n t o s y A r t i -
g a s " , y p a r a e l c u a l l o s s i m p á M - o ; 
p r o m o t o r e s c u b a n o s C u b i l l a s y S ^ n 
M a r t í n , e s t i m a d o s c o m p a ñ e r o s en ) i 
p r e n s a , t i e n e n e n c a r t e r a u m i s e r i e 
de n o v e d a d e s . 
N o h a y que h a b l a r d e l i n m e n s o e n -
t u s i a s m o q u e p r e v a l e c e e n t r e los h i m -
n o s f a n á t i c o s . E s o e s t á d e s c o n t a d o . 
M a y o r é x i t o t o d a v í a e s p e r a n o b ^ n ' - r 
l o s a c t i v o s y b a t a l l a d o r e s n r o m n t o r r ^ 
en s u s g e s t i o n e s de r o d e r o f r e c e r b u e n 
b o x e o p o r u n a m ó d i c a e n t r a d ; ' . 
A h o r a v a t i e n e n a l a f ' r m a l a g r a n 
e a a 10 " r o u n d s " . e n l a qu'1 s p r á n 
c o n t e n d i e n t e s l o s m e j o r e n ,*W'' ,*^r 
w e i r h t s " de C u b a ; e l f o r m i d a b l e A l ? " 
P u b l c s y e l v a l i e n t e C a b o S o u t o . "1 
m á s n o t a b l e de l o s p u g i l i s t a s c o n q u o 
c u a n t a e l E i é r c i t o c u b a n o . 
E n lo:? E s t a d o s U n i d o s h a y n n ' 
l e b r e s o l d a d o de l E i é r c i t o de l T í o 
S a m . q u e l e l l a m a n S o l d i e r B ^ r t f * » ' . 
f:<!o h o m b r e , s i n d e j a r do s e r v i r a l a 
P a t r i a , c o m o todo h e r o i c o •>• g 'or lo^o 
L i b e r t a d , s e h a c r e a d o 
p o r sr.s f a c u l t a d e s , p o r 
3 o . 
4 o . 
5 o . 
6o . 
7 o . 
8 o . 
_ „ . v n l e n t í a . p o r s u s c o n d i c i o n e s y s i m 
l a l o s c a r t o n e s e n 12 f - ^ ^ g » ^ « p a t í a a . h a l o b a d o t a m b i é n e T i c a n i h m r 
trx; n n r de.lnTite; p e r o en \ a n o . . N u e \ a s « _ , * nn 
to s p n r uew y c i u ^ ^ p a s o s p o r los e s c a b r o s o ^ y d e s ^ a -
' d o s e c r a ñ o s de l a f a m a . E l S o l d i e r 
B a r t f i e l debe eso a l b o x e o . P ^ d c h a -
r é t r e s a ñ o s f l m i n e n t r e l o s t n e i o r e s 
' ' h e ^ w w e i g t h s " de l m u n d o . L a " é r e -
m e " de l o s p u p r i l i s t a s de s u d i v i s i ó n 
t i e n e n q u e c o n t a r e n é l , l a f i n m r a t e m í 
i b l e y r e s p e t a d a a u n dle;no a d v e r s a r i o , 
j E l p ú b l i c o de N u e v a Y o r k , el g r a n p ú -
I b l i c o de l a I n m e n s a c i u d a d de l o s e d ' -
f i c i o r pr i eante scos . ha c r e a d o en e l S o l 
d i e r B a r t f i e l a u n í d o l o . E l s e l o m e -
r e c o . Y el G o b i e r n o a m e r i c a n o , c o m o 
s i e m p r e , f a c i l i t a a s u s s e r v i d o r e s e l 
b r i l l a n t e e s t í m u l o "ue b r i n d a n l o s d e -
p o r t e s . E l S o l d i e r B a r t f i e l c u e n t a c o n 
t o d a s l a s f a c i l i d a d e s l m a e l n a b l e « p » -
r a l l e g a r a d i s p u t a r l e ¡a f a j a de C h a m 
n i o n m u n d i a l a l " f e n ó m e n o " J a r l e 
D e m p s e ' " a l f a m o s o t i p r e i n d o m a b l e 
e n t r o l a s c u e r d a s de l " r i n g " o] g l o r i o -
s o " C i c l ó n do l a c i u d a d de l J ¿ i g o S a -
l a d o " . 
E l E j e r c i t o de C u b a p i r á i s b r i n d a r -
l l e e l m i s m o e s t í m u l o a tuf? s o l d a d o s 
j n u e f l de E r t a d o s ü n i d o n de A m é r i -
I r->. E l EJftr«-ljto de C u b a f l ' - i ie u n C a b o 
¡ Soiit--. v t i e n e u n s o l d a d o H s n a r r a g u e -
| r a . E l l o s s o n de m a d e r . » ' t t í s t i c a . L o 
j h a n d e m o s t r a d o en r e c - e i i l e s c o m b a -
t e s q u e h a n t e n i d o c o n t r a b o x e r s de 
cni ibr^». 
E l d í a 13 e l C a b o S o u t o d e m o s t r a r á 
u n a ve-? m á s lo o u e e s c o m o p u g i l i s t a 
de t a l l a e n e l c o m b a t e s e n s a c i o n a l r o n 
t r a s u a d v e r s a r i o , el f o r n i d o v t e m i b l e 
a t l e t a de* C a r i b e A l e x P a b l e s . 
N n e v o s y v a r i a d o s d e t a l l e s e S p e r ^ 
l o s f a n á t i c o s , t a n t o de l a p r a n n e i o a 
C a c o S o u t o - P u b l e " . r o m o de !a f ' e a K 
e n g e n e r a l q u e s e e f e c t u a r á p' ' ' ' a 13 
e n e l p a r q u e " S a n t o s y A r t i g a s " . 
c o n f i a n z a e n e l C i r c o , es G e r v a s i o , u n 
l e a l a t o d a p r u e b a , que a c t ú a y m e 
s i r v e de 
l o . T a q u i l l e r o . 
2 o . M a q u i n i s t a . * 
T r a m o y i s t a . 
C a r p i n t e r o . 
A c o m o d a d o r . 
M e c á n i c o . 
E l e c t r i c i s t a -
C a r r e t e r o . 
9 o . I n s p e c t o r . 
1 0 o . C o c i n - . v o . 
l i o . C o n t a b l e . 
12o . V e l o c i p e d l s l a . 
13o. T u m b a d j c r de l " ' : a r p » i . 
— ¡ H o r r o r ! ¿ T r e c e o t i c i o s ? 
— ¡ T r e c e ! 
— E s e h o m b r e es u n prod ig io . 
— Y lo e s , h a s t a c o m o p a d r e do f a m i -
l i a . 
— ¿ E h ? ¿ A c a s o . . . ' / 
— ¡ T r e c e h i j o s t i é u t l 
— ¿ T r e c e ? 
— B a s t a , J e s ú s . A b u r . 
— ¡ G o o d b y ! 
H -
L A 9 a . 8 E Í W A 
L a r u t a d e l ^ T a n C i r c o S a n t c t i y A r -
t i g a s d u r a n t e l a n o v e n a e c l . » r . ^ es l a 
- s igu iente ; 
F e b r e r o 7: C e n t r a l V i o l e t a . 
F e b r e r o 8: C e r t r a l F a l l a . 
F e b r e r o 9: P u n t a A l e g r e . 
F e b r e r o 10: l l o r ó n . 
F e b r e r o ' 1 : C e n t r a l M o r ó n 
F e b r e r o 1 2 : C s n t r a l J a g u e y a l . 
F e b r e r o 13 : C i e g o de A v i l a . 
/ A G I N A C A T O R C E D l A t v i U D ¿ LÜ üiAoinA f e b r e r o 5 d e 1 9 2 i 
Anuncios clasifioados de última hora 
SO I ^ A R , COy C A S A E N E L R E P A R -to de A l m e n d a r e s , a una c u a d r a de 
los t r a n v í a s se vende como g a n g a a 
c a u s a de l a m o r a t o r i a In forman en 
A g u i l a , 114-A; no se admi ten corre -
dores . 
4039 7 f 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
B u e n s u e l d o . 2 7 y D . V i l l a E s p e r a n -
z a . V e d a d o . 
4SS9 8 f 
V A R I O S 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A E -qui la bon i ta esquina , de Infanta- y S O I I P I T O I I N S O f l O 
J o r e l l a r . T a m b i é n . acaJbados de fabri-1 O U t a w i v / u u i u v ^ i v / 
car , se a l q u i l a n lo» a l tos , todas como- act ivo con a l g ú n c a p i t a l , p a r a un n e - , 
d ldades . I n f o r m a n : I n f a n t a . 132, a l tos , pocio, que t rabajando de ja a l mes 11-, 
4928 8 f bre 1X00 pesos. A m i s t a d , 130. ¡ 
Q E S O L I C I T A V N M U C H A C H O P A R A 
O mensajero . I n f o r m a n en V i l l e g a s , n ú -
mero 124. 
4994 7 feb H A R I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , a l t o s d e l R e f r i g e -
r a d o r C e n t r a l , a dos c u a d r a s d e l P a r -
q u e C e n t r a l , s e a l q u i l a u n a e s p l é n d i -
d a h a b i t a c i ó n , e s p e c i a l p a r a o f i c i n a s 
a h o m b r e s so lo s d e m o r a l i d a d , l a v a b o , 
a g u a e n a b u n d a n c i a , l u z t o d a l a n o -
c h e . I n f o n r , a e l p o r t e r o . 
4005 I _ f e b _ 
PA R A C A B A L L E R O S O L O : M I Y B U E -n a h a b i t a c i ó n , s i n muebles. C a s a do 
a b s o l u t a m o r a l i d a d . P r o g r e s o , 26, b a -
jos . 
4993 7 feO) 
EN C O N C O R D I A , 157, C A S I F R E N T E a l J a l A l a i , se a l q u i l a n grandes balbi-
tac iones a hombres so los o matr imonios 
e l n n i ñ o s . Concord ia , 157, a l tos . 
S K O F R E C E I S 
C O C I N E R A S 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N - ; s u l a r e s : u n a p a r a coc inera y r e -
postera , y la o t r a de c r i a d a de manos . 
T i e n e buenas re f erenc ias . T e n e r i f e , n ú -
mero 7 L 
50)2 7 feb ! 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . de co lor para cocinar. No hace p í a - . 
l a ; no le i m p o r t a i r a l campo. C o n muy 
buenas re ferenc ias . S i t ios , &7. 
4900 7 feb 
C H A U F F E Ü R S 
S E N H E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE 8 0 I . 1 C I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a c r i a d a de mano, ha de ser formal 
y t r a b a j a d o r a , no i m p o r t a r e c i é n l l e -
g a d a s i es entendida. Sueldo 30 A 33 
Sesos, ropa l i m p i a y uniformes. J e s ú s [ar ia , 57 altos . 
4979 7 f 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A ha-cer l a l impieza de hab i tac iones . De 
8 a~ m. a 12. Progreso , 26, bajos . 
4002 7 feb 
DEíSEA C O L O C A R S E U N B U E N C H A U F feur con buenas referencias . Mane-
l a cua lqu ier m á q u i n a : , es joven y de co-
lor, con 'bastante prac t i ca . I n f o r m a n en 
San Miguel , 7, c u a r t o ' n ú m e r o i, a c u a l -
q u i e r hora. _ „ t 
4999 • 7 feb 
C O M P Í Í A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
t > t i / n T i \ r r p , A T r r r f c C 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , « u « seDa s e r v i r bien a lai mesa . Ca lzada 
3, vedado. 
49o4 g f 
C O C I N E R A S 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -r a c o r t a f a m i l i a . S a n L á z a r o , 31 ba-
jos . 
4890 7 f. 
SO L I C I T O C O C I N E R A E S T A B L E , con buen sueldo. Saj j ta C a t a l i n a entre 
S trampea y Delgado, 130; t r a n v í a en el 
frente . R e p a r t o Mendoza, V í b o r a . 
4881 7 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n l n s u l a r , p a r a famlllai c o r t a , que 
ayude a los quehaceres de l a casa, en 
P r a d o , 123 segundo piso. 
4922 7 f 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c a s a s y s o l a -
r e s y d a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a s . I b a -
r r a y P o r t a s . O f i c i o s , 1 6 . T e l é f o n o 
A - 4 9 5 2 . 
4977 8 f _ 
C o m p r o p a t t i c i p a c i o c ^ , p r o i n d i v i s a , 
de c a s a s c u l a H a b a n a . M i g u e l F e r -
n á n d e z , A g ; a « a i , 4 3 , N o t a r í a 
r>0}6 8 feb 
U R B A N A S 
J O S E M A R C O S 
4 P R O V E C H E N L - T A G A N G A : P O R 
Jt\ t ener que embarcarme, vendo dos : 
c a s a s modernas , de madera , en e l R e - ! 
parto Juane lo- In forma su d u e ñ o . C a l - 1 
zada . 6, L n y a n 6 . ' \ 
4718 i „ . 13 fc j 
SE V E N D E , EN" E L R E P A R T O P A - ] t r i a , u n a c a s a de f .Cor icac ión mo-f 
d e m a , e s t á rentando 100 pesos, t i ene 
terreno p a r a hacer 3 h a b i t a c i o n e s m á s , • 
puede d e j a r algo en hipoteca a l i por 
lOA s i lo desea ; prec io nueve m i l pesos . ] 
I n f o r m e s : P a t r i a , 23, bodega, no corre-1 
dores. „ . I 
4923 8 * _ ' 
V e n d o u n c h a l e t ; j a r d í n , p o r t a l , s a - , 
l a , c o m e d o r , se i s c o a r t o s , t res d u c h a s , ' 
t r e s i n o d o r o s , b a n a d e r a , c o c i n a , h a l l y 
g a r a g e p a r a v a r i o s a u t o m ó v i l e s . Pre -1 
c i ó 2 0 . 0 0 0 p e s o s de c o n t a d o ; 1 0 . 0 0 0 
e n c h e q u e s o e n h i p o t e c a a l o c h o p o r 
c i e n t o . S u d u e ñ a : M a r í a L a r i a , S a n t a 
F e l i c i a , n ú m e r o 1, e n t r e J u s t i c i a y 
L u c o . J e s ú s d e l M o n t e . 
5008 9 fefb j 
V e n d o c a s a d e d o s p l a n t a s ; p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a y se i s c u a r t o s e n 
c a d a p i s o ; d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a ; p a r e d e s f u e r 
tes . P r e c i o 3 0 . 0 0 0 p e s o s , 2 0 . 0 0 0 e n 
e f e c t i v o y 1 0 . 0 0 0 e n c h e q u e i n t e r v e -
n i d o , d e l E s p a ñ o l o N a c i o n a l . R e n t a 
2 8 5 p e s o s ; u n so lo i n q u i l i n o . I n f o r m a 
s u d u e ñ a : M a r í a L a r i a , S a n t a F e l i c i a , 
n ú m e r o 1, c h a l e t e n t r e J u s t i c i a y L u -
c o . J e s ú s d e l M o n t e . 
5008 0 fe(b 
M E U R G E R E A L I Z A R E S T O S ^ 
B I E N E S 
U n a m o d e r n a c a s a , p r ó x i m a a l Nuevo 
F r o n t ó n , en 7.500 pesos . C i n c o en B e n -
jumeda , en 8.000 pesos cada una . D o s 
en I n f a n t a , a 7.500 pesos. O t r a de dos 
p lantas en A p o d a c a , en 11.000 pesos . O t r a 
en A g u l a r , en 20.000 pesos. E s c r i b a a l 
s e ñ o r Cuervo , o pase a verme a S a n 
M a r i a n o , 78-A, cas i e s q u i n a a A r m a s , V í -
bora . 
4S5I 6_ feb_ 
. C E V E N D E I N A C A S A , E N L O M A S 
O ' a l to de la V í b o r a , R e p a r t o L a w t o n , 
c a l l e de S a n t a C a t a l i n a , entre A r m a s 
y P o r v e n i r , n ú m e r o 74, c o m p u e s t a de 
p o r t a l , s a l a , rec ib idor y 4 cuar tos , co-
medor a l fondo, cuarto de cr iados y 
de chauffeur, gara je p a r a dos m á q u i n a s 
y doble servic io , lüz e l é c t r i c a y gas. 
I n f o r m a n en l a m i s m a , de once a u n a ; 
s i no en S a n M a r i a n o y Porvenir , c a n -
tera . V a l e n t í n Diaz . T r a t o d irecto con 
su d u e ñ o . No quiero corredores . 
49ft4 9 f 
BU E N N E O O C I O " T E N G O U N B U E N contrato , pues el a l q u i l e r con la co-
m i d a y d e m á s , ' n o l l e g a a S77 pero ne-
ces i to d inero , por eso vendo u n a g r a n 
v i d r i e r a de tabacos y c igarros , punto 
c é n t r i c o ; este sorteo v e n d í 32 M l l e t e s . 
I n f r m a n : J e s ú s de l Monte, 263. 
•1904 8 f. 
V E N D O 0 T R A S P A S O -
dos g r a n d e s c a s a s de inqu i l ina to , en 
buenos puntos. P a r a in formes: A m i s t a d -
n ú m e r o 136. 
P A K A L A S D A M A S 
• M M B w n a b i t f w a w w K W ^ — - m u í > 
NO M A S C A L V O S : R E C O M I E N D O XTS \ e s p e c í f i c o p a r a el cabel lo . Se garan-1 
t i za sa le e l pelo y s i no se devuelvo 
el importe de lo que c u e s t a e l l í q u i d o . | 
P a t e n t e a l e m á n . I n f o r m a n en A m i s t a d , . 
136. T e l é f o n o A-3773. 
G A R A G E S , V E N D O 
cuatro en buenos puntos. A m i s t a d , n ú -
mero 136. 
M U E B L E S Y 
P E E y P A b 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A M E S A gr . iade de caoba. Mide 42 1|2 por 100". 
P r o p i a p a r a ses iones de d i r e c t i v a s o 
'consejos de soc i edades o c o m p a ñ í a s . Se 
d a en p r o p o r c i ó n . A m a r g u r a , 31. 
5033 10 fdb 
A U T O M O V I L E S 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
4 : 250 Id i d . 
P . A m a r a l : 750 id i d . 
3 : 432 i d i d . 
33: 66 id i d . 
10: 200 Id I d . 
16: 50 id Ifí. 
C : 490 id I d . 
3 : 25 Oid I d . 
8 : 250 id W . 
X : 250 id i d . 
11: 249 id i d . , 
8: 250 id i d . 
J . V . B u i z : 498 Id i d . 
I : 749 id I d . 
P A P E L : 
E l Mundo: 43 ro l los p a p e l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 268 Id Id 
H e r a l d o «le C u b a : 4 i d id . 
P o l í t i c a C ó m i c a : 83 i d id. 
P r e n s a G r á f i c a : 1 Id efectos. 
C . S a i n z : 2 id I d . 
L l o r e d o y C o : 3 id id . 2 id p a p e l . 
B a r a n d i a r a n y C o : 1.200 a tados c a r t u -
ChNat lonal P . T . y C o : 25 b u l t o s t i n t a . 
S i e m p r e 1 1 $ ^ 
N a d i e d e b e d e j a s de tener 
l i s t a y m u y a m a n o u n a la t í , ;» J ' N l 
g l iento M o n e s l a , p o r q u e es ^ ^J-
uso e n e l h o g a r , y a que es U 
c i ó n de l o s p e q u e ñ o s malea. ^ J * ^ 
nos, m a g u l l a d u r a s , a r a ñ a z o s , Q 0 ^ 
ras , d i v i e s o s , g o l o n d r l n o a y ,8iet,1*tta<, 
M o n e s l a , e s m e d i c i n a de l a e ^ ? * 1 ^ * 
vende en t o d a s l a s botlcaa * ^ 
J 009 a i t 
T H E C U B A N C E N T R A L 
R A I L W A Y S , L I M I T E D 
F a r r o c a r t U e s | C e n t r a l e s cubanos . 
P r a c t i c a d o en el d í a de hov e l sor teo 
de V E I N T E Y D O S Obl igac iones H i p o t e -
c a r l a s del p r i m e r v ú n i c o E m p r é s t i t o 
de l a ex t ingu ida C o m p a ñ í a U n i d a de los 
. F e r r o c a r r i l e s de C a i b a r i é n , fus ionada 
hoy en es ta E m p r e s a , cuyas obl igac iones 
han río amort i zarse en i r imero de m a r z o 
p r ú i i ; n o , r e s u l t a r o n des ignadas por l a 
suerte l a s m a r c a d a s con los n u m e r e s 
90, 228 40, 73, 230, 17B, 73, 23, 55. 67, 
133, 81, 242. 129, 248, 130, 199, 151, 100, 5, 
171 y 154. 
L o que se a v i s a a los i n t e r e s a d o s a 
fin de que. a p a r t i r del d í a pr imero del 
e n t r a n t e mes de marzo depos i ten l a s 
obl igaciones expresadas en la Of ic ina de 
Acc iones , s i tuada en E g l d o , n ú m e r o 2, a l -
tos, los mar te s , m i é r c o l e s y v i ernes , de 
1 a 3 de l a tarde , l a s c u a l e s p o d r á n 
recoger en cua lquier lunes o jueves p a r a 
su cobro en casa de los S e ñ o r e s G e l a t s 
y Compafi íai . 
HaJbana 1 de febrero de 1921. 
A r c l i i b a l d J a c k , A l m i n i s t r a d o r G e n e -
r a l . 
C 1181 3d-5. 
S E V E N D E U N H Ü D S 0 N 
c i n c o ruedas a lambre , cinco p a s a j e r o s , 
t ipo sport , nuevo y un C o m o g u l l c h , en 
1.500 pasajeros . I n f o r m a n en A m i s t a d , 
130. T e l é f o n o A-37"3. 
CMtWPMO U N H U D S O N , C I N C O A S I E N -^ tos, cuyo v a l o r no pase de 1.500 pe-
sos . T e l é f o n o M-24G1. 
5001 7 feb 
E N D O U N F O R D B A R A T O , D E 4 
meses de uso. Puede verse de 6 a 
8 de l a maj lana , todos los d i á s . G a r a g e 
A n i m a s , en tre Oquendo y Soledad. P r e -
gunten por C a r b a l l o . 
5000 7 feb 
V e n d o « n F o r d d e l 1 7 , e n b u e n e s t a -
d o . M i g u e l , A g u i a r , 4 3 . 
SOCtJ 8 feb 
S e s o l i c i t a b u e n a c o c i n e r a , d e m e d i a -
n a e d a d , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , 
p a r a c o r t a f a m i l i a , d e t e m p o r a d a a 
m u y c o r t a d i s t a n c i a d e l a H a b a n a . 
S u e l d o t r e i n t a p e s o s y r o p a l i m p i a . 
T e l é f o n o 1 - 2 7 6 9 . 
4886 T f 
SE S O L I C I T A , E N M A I i E C O N , 62, P R I -mer piso, entre Gal tano y San N i -
c o l á s , u n a cocinera, a s e a d a , parai ma-
tr imonio solo. -Sueldo 20 pesos . 
4923 8 f 
CO C I N E R A D E M E D I A N A E D A D P A R A poca f a m i l i a ; t iene que a y u d a r a 
l a l impieza; buen sueldo. C a l l e 10, n ú -
mero 190. E n t r e 17 y 19. Vedado. 
0007 I _ f e b 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A * Q C K s e a formal y que haga p laza . C u a t r o 
de mesa . Sueldo de 30 a 35 pesos . 5a.t 
n ú m e r o 19 a l tos . 
^4995 7 feb 
O C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A , P A -
r a c o r t a f a m i l i a , c inco; se dan v e i n -
te pesos. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 44. 
4971 8 f 
SE S O L I C I T A , E N H A R A N A , 109, p r i -mer piso, u n a coc inera , se pref iere 
d u e r m a en l a c o l o c a c l ú n . 
4975 8 f 
He venden, a u n a c u a d r a del Nuevo 
F r o n t O n . casas de s a l a , s a l e t a 3 c u a r -
tos, c o c i n a corr ida , a $7.000, $2.000 a l 
contado y el res to pudiendo a m o r t i z a r 
c a n t i d a d e s de .*!1.0?0 en a d e l a n t e ; y 
o t r a s de dos ventanas , de s a l a sa l e ta , 
4 cuartos , modernas , de cielo r a s o , 
$15.000. Marcos . S a n C a r l o s , ICO. 
4917 10_f | 
UN A B U E N A C A S A : M O D E R N A , L O , m á s s ó l i d o , h i erro y concreto- a la i 
b r i s a ; dos c u a d r a s C a l z a d a ^ í b o r a , ' 
punto a legre y sano. Su va lor es de 
$8.500. A d m i t o m i t a d hipoteca. Su d u e ñ o : 
D e l i c i a s , 02 entre L u z y Pocl to . T e -
l é f o n o 1-1828. 
4934 8 f 
P R O P I A P A R A R E C I E N C A S A D O S 
E n e l a legre R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . c a -
l i e de S a n t a E m i l i a , p a r t e a l t a , a c e r a > 
de l a b r i s a , t r a n v í a en l a p u e r t a y con i 
bonito p o r t a l , s a l a , rec ib idor , t r e s ha-1 
bitaciones , s a l ó n de comer a l fondo cuar I 
to de bailo in t erca lado , s e r v i c i o s de 
cr iados , pat io y t raspat io , paredes de j 
c i t a r ó n y toda de c ie los r a s o s ; se da i 
en ganga, con 9.0"0 pesos en efectivo 
y reconocer u n a hipoteca de 8.000 pe-
sos a l ocho por ciento. (Urge v e n d e r l a ) . | 
Se e n s e ñ a todos los d í a s en San M a -
r iano, 78-A, cas i e squ ina a A r m a s , V í -
bora . No corredores . 
4851 6 feb 
J O R G E G 0 V A N T E S 
vendo c a s a s , hipotecas . H a b a n a , 69. T e -
l é f o n o s M-9595 y F-1667. 
4817 28 f e b _ 
SE V E N D E U N A C A S A , N U E V A , D E d o » p lantas , en e l b a r r i o dr C o l ó n . 
R e n t a $250. Se da en $13.0'0 y recono-
c e r u n a hipoteca. I n f o r m a n 'A T e l é f o -
no M-95&2. S i n corredores . 
4924 10 f 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
A M I S T A D N U M E R O 13C. 
Vendo dos c a s i t a s en l a ca l l e de O q u e n -
do. en 12.500 pesos cada una . moderna.*, 
con s a l a y dos c u a r t o s y demfts s e r v i -
c i o s ; u n a de C a r l o s I I I a S a n L á z a r o . 
Vendo u n a c a s a en l a C a l l e de Do lores , 
J e s ú s del Monte, a c a b a d a de fabr icar 
con s a l a y t r e s cuar tos y comedor y de-
m á s s erv ic io s . Prec io 9.000 pesos, de-
j a n d o en h i p o t e c a 4.500 pesos a l uno po»-
c iento . A m i s t a d , 136. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
CH K ( K D E C U A L Q U I E R B A N C O , r e -1 c ibimos en pago de a c c i o n e s del 
F r o n t ó n . G a r c í a y R o d r í g u e z . S a n I g -
nacio, 65, HaJbana. 
4898 12 f. 
CH E Q U E S , S E T O M A N H A S T A 70 m i l pesos del Banco E s p a ñ o l y N a -
c iona l , con hipoteca. I n f o r m a n : O b i s -
po, 59. Departamento 17. T e l é f o n o M-lti31. 
4SS4 7 t. 
OF O U T L M D A D : A L O S C O R R E D O -res de l a B o l s a , deseo c o m p r a r 150 
acciones t r a n V í a » e l é c t r i c o s , comunes. Se 
pagan a l 80 por 100 valor . I n f o r m a : R . 
L ó p e z , Monte, n ú m e r o 63; a todas ho-
raS- -r. M 
4861 . 10 
DI N E R O D E $100 a $100.009, L O D O T con hipoteca y compro y vendo 
checks , c a s a s y s o l a r e s . P u l g a r O n . 
Á g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
4937 8 < 
M a n i f i e s t o s 
I M A N I F I E S T O 1.940.—Vapor a m e r i c a -
no G O V C O B B . c a p i t á n C a l i , procedente 
de K e y "West, consignado a R . E . B r a n -
n e n . 
V I V E R E S : 
i V . C a s a u s : 2 c a j a s c a j n a r ó n , 11 bultos 
i pescado . 
I L u a c e s L». y C o : 2 huacales legumbres , 
14 i daves, 2 c a j a s c a m a r ó n . 
I H . R i s o t e : 7 j a u l a s a v e s . 
J . S o s a : 14 id' i d . 
¡ A m . R . E x p r e s s , p a r a v a r i o s : 99 b u l -
' tos efectos. 
M A N I F I E S T O 1.941.—Yacht a m e r i c a -
[ n o T A M A R A C K , c a p i t á n W i c k s . proce-
•"dente de K e y W e s t , cons ignado a l a 
O r d e n . . 
Vendo en l a ca l l e de C l e n f u e g o » n n i 
casa do dos p l a n t a s , en 5.000 pesos, de-
jando 2.000 pesos en hipoteca, a l diez 
pOr c iento. A m i s t a d , 136. 
Vendo en l a cal le de A p o d a c a u n a c a s a 
de dso p l a n t a s , en 25.000 pesos , dejando | 
en h ipoteca 10.000 pesos a l nueve por i 
c iento. A m i s t a d , 136! 
Vendo una c a s a en l a c a l l e de D a m a s , 
en 32.000 pesos, de dos p lan tas , y d é l o 
en hipoteca 15.000 pesos a l s ie te por 
ciento. A m i s t a d , 136. 
S O U R E S ' Y E R M o T ' ' 
VE N D O C A S A S E N C A R M E N , M I L A -gros y San F r a n c i s c o , V í b o r a , de s ie -
te m i l pesos, $9.000 y $10.000; v o t r a 
e n C o r t i n a , p r ó x i m a a l parque Mendo-
za. V i l l a n u e v a . T e l é f o r . o 1-1312; de 12 
a 1 p. m. 
4955 7 f 
C O L A R E S P E C I A L : P O R S U S I T U A -
O ci6n, p o s i c i ó n , medida, para hacer 
u n a 'bonita c a s a , a u n a cuadra de l a 
C a l z a d a . L í n e a V í b o r a . C imientos de ro-
ca, $2.625. Medida. 7X25 v a r a s . D u e ñ o en 
D e l i c i a s , 62, entre L u z y Poc l to . T e -
l é f o n o 1-1828. 
4034 8 f 
S I N D E S C U E N T O 
T r a s p a s o , a l costo, c o n t r a cheque del 
E s p a ñ o l o Nac iona l , s o l a r de lo me-
j o r , en l a P l a y a de M a r l a n a o , por lo 
que tengo desembolsado, es to es a l 
prec io de aper tura . I n f o r m a n en T e -
j a d i l l o , 5, a l tos . T e l é f o n o A-Ü202. 
4902 14 f 
VE N D O V A R I O S S O L A R E S , A P L A -ZOS y a l contado. Urge vender y se 
dan baratos . I n f o r m a : F . A l v a r e s . C a -
l le F o n t s e s q u i n a a COrdova. R e p a r t o 
B a t i s t a . 
4983 8 f 
A L A P A R 
T o m o cheques del E s p a ñ o l y N a c i o n a l , 
en e l f a s p a s o a l costo de dos s o l a r e s 
en l a P l a y a de Marlanao, comprados a 
los prec ios de a p e r t u r a , hace a ñ o y i 
medio. I n f o r m a n ; T e j a d i l l o , 5, altos. Te -1 
l é f o n o A-6202. 
4903 1* * I 
HI P O T E C A S : R O B R E F I N C A S U R -banas , doy 2, 3, 4. 5 h a s t a 20 m i l 
pesos, a m ó d i c o i n t e r é s , t ra to directo, 
s in in t ermed iar io s , en Monte, 244, casa 
n ú m e r o 5; de 7 a 9 y de 11 a 1 p. m. 
R u i z L ó p e z . A-5358. „ 
4941 12 « 
O E D A N , E N P R I M E R A H I P O T E C A , ' 
O catorce mi l pesos en efectivo y c u a -
tro 'n l l en check intervenido del B a n -
co E s p a ñ o l , a l diez por c i ento , por dos 
a ñ o s m á s o menos, &obre f inca u r b a n a 
que v a l g a el doble. T r a t o directo. I n -
f o r m a n : C a s t i l l o , 41, moderno- . . 
_ 4 0 7 0 _ _ ^ 7 f . 
X \ O Y D I E Z M I L P E S O S ' E N P R I M E R A 
i / hipoteca, sobre f inca u r b a n a , a l uno 
por ciento de i n t e r é s . I n f o r m a n en Mon-
te, 92. P l a n a s . 
M04 10 fe!b 
P" A R A H I P O T E C A S , T E N O O D I N E R O v a r i a s par t idas , a l 0, 10 y 12 por 
100 Negocio reservado. V i l l a n u e v a . T e -
l é f o n o f-1812; d » 12 a 1 p. m. 
4955 7 f 
M A N I F I E S T O 1,042.—Vapor a m e r i c a -
no S A N J O S , c a p i t á n Na lco lm, proce-
dente de B o s t o n , consignado a W . M . 
D a n i e l s . 
V I V E R E S : 
8: 500 s a c o s p a p a s . 
6: 250 Id I d . 
N . M . : 100 c a j a s conservas . 
J . M é n d e z y C o : 50 Id b a c a l a o . 
A . A . : 50 id i d . 
F . B o w m a n : 250 Id I d . 
M . : 250 id i d . 
o G n z á l e z y S u ú r e z : 200 id i d . 
C a l v o L l a n e d o y C o : 150 id i d . 
A . A r m a n d e h i j o : 100 id i d . 
M . N a z a b a l : 200 id i d . 
J . P é r e z y C o : 100 id I d . 
Y . D r u g S t o r e : 3 c a j a s chocolate y 
c a c a o . 
P , r.ow m a n : 50 c a j a s pescado, 50 Id 
baca lao . 
V . H i l l : 500 Id i d . 
C . : 50 b a r r i l e s frutas , 100 id , 500 sacos 
p a p a s . 
8. E . : 250 id i d . 
R i b a s y C'o: 2G0 cajas b a c a l a o . 
13. R . M a r g a r i t : 50 tabal pescado . 
J . A . P a l a c i o y C o : 4,000 s a c o s papas. 
45; 1,000 id i d . 
36 : 500 id i d . • 
| 9 : 500 id i d . 
F . B o w m a n : 1,000 Id I d . 
M A N I F I E S T O 1,943.—Vapor a m e r i c a -
no L A K E B E A C O N . c a p i t á n Heads , p r o -
cedente de B a l t i m o r e , cons ignado a 
Munson S . L í n e . 
^ I ' i ñ á n y C o : 100 b a r r i l e s f r i j o l . 
S á n c h e z S o l a n a y C o : 300 id i d . 
C a r v a j a l y C a b a l l l n : 650 c a j a s c o n s e r -
T a M a r t í n e z L a v í n y ' C o : 504 Id I d . 
J A . V i l l a v e r d e : 350 id i d . 
J . R a f e c a s y C o : 100 id Id . 
Cueto y C o : SOO b a r r i l e s ace i t e . 
H K a e l í n e h i j o : 500 sacos i> p a s . 
Otero y C o : 1.286 sacos m a í z . 
A r m o u r y C o : 500 c a j a s conservas . 
A m . G r o c e r y : 1 id especies . 
F A m a r a l : 350 sacos a l imento . 
M a r t í n e z I>avín y C'o: 200 c a j a s c o n s e r -
TaAm. G r o c e r y : 167 bultos id . 
G r a l C o m m : 100 c a j a s i d . 
R . P a l a c i o y C o : 1.500 sacos avena . 
C E N T R A L E S : 
C u b a n C a ñ e : 27 bul tos m a q u i n a r l a . 
H e r s h e y C o r p : 1 i d I d . 
L i m o n e s : 4 i d i d . 
M A D E R A : 
T . G ó m e z : 2,389 piezas m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 1.944.—Vapor a m e r i c a -
no J - K - P A R R O T T , c a p i t á n P h e l a n , 
procedente de ey W e s t , c o K n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e n . 
- G á r r i g a y C o : 300 sacos h a r i n a . 
M I S C E L A N E A S : 
J . A g u i l e r a y C o : 9,000 l a d r i l l o s . 
J a r u c o : 50 bultos m a q u i n a r i a . 
E l l i s B r o s : 32 id i d . 
S t e w a r t : 493 i d I d . 
V e r t i e n t e s : 26 id I d . 
P i l a r : 644 j d i d . 
Dos Hiermanos: 9 id I d . 
P a r q y e A l t o : 8 Id i d . . 
C o n s t a n c i a : 8 id I d . 
C u b a : 1 c a r r o . 
V . G . Mendoza: 1 i d . 
.T. N o v o : 2 i d . 
v J . M . T a r a f a : 1 I d . 
C p . L i c o r e r a ( C a m a g i i e y ) : 1 i d . 
M A N I F I E S T O 1.945.—Vapor a m e r i c a -
no P A S T O R E S , c a p i t á n G l e n n . proceden-
te de C o l ó n y escala. , consignado a H . 
M . D a n i e l s . 
Con c a r g a en t r á n s i t o -
T h r a l l E . y C o : 43 bultos tubos . 
S e r m o n e s 
qao se h a n de p r e d i c a r , D . M ~ . 
.1. C a t e d r a l , de l a Hahaia"' U i 
e l p r i m e r s e m e s t r e de l año igV** 
F e b r e r o G, D o m i n g o de Qnl iuüj 
m a ; I l t m o - s e ñ o r D e á n . , « u » o W | M 
F e b r e r o 13. D o m i n g o I de rs . _H 
M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . u*r'%|. 
F e b r e r o 20. D o m i n g o I I d'¿ C n a ^ 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . ^ I S B 
F e b r e r o 27, D o m i n g o I I I de P n . » . . 
i M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a , ^ ^ ^ t 
I M a r z o G, D o m i n g o I V de Cuai-. 
I M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . 
I M a r z o 13, D o m i n g o de P a s i ó n * v 1 
. s e ñ o r L e c t o r a l , ' * • l 
Marzo 1S, N u e s t r a S e ñ o r a de lo* 1 
r e s ; s e ñ o r P b r c D . J . J . R 0 k * 1 " % 
! M a r z o 19. F e s t i v i d a d de San J o ¿ • 
I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . -w 
M a r z o 24. J u e v e s S a n t o ( E l Mand.. I 
M . I . s e ñ o r A r c e d i a n o . « « n d * | 
M a r z o 25, V i e r n e s Santo (Sol h . w 
r í a ) ; M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . ' * 
M a r z o 27. P a s c u a de Resurri«^.u. 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . ,"r<*CM|; 
A b r i l 3. D o m i n g o ííi A l b i s ; M t 
ñ o r L e c t o r a l . ' • * 
A b r i l 17. Domine : , i I I I (De Mlnsr».. 
M . Y . , s e ñ o r A r c e d i a n o . ' 
M a y o 5, L a A s c e n s i ó n del SeBor- k 
I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . •• 
M a y o 15, D o m i n g o de P e n t e p « « J 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . ' 
M a y o 10. V í s p e r a do l a Patrona- u 
M a e s t r e e s c u e l a . * ' " • l 
M a y o 20, N u e s t r a S e ñ o r a de la C a n ^ 
M . 1 . s e ñ o r A r c e d i a n o . ""«J 
M a y o 23. L a S a n t í s i m a TriniflM 
L s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
M a y o 26, S S m n m . C o r p u s ChriMt 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . v'un*l 
M a y o 29, J u b i l e o C i r c u l a r ; M. I 
ñ o r A r c e d i a n o -
J u n i o 19. D o m i n g o I I I (De Mina^, 
M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . ^ ^ ^ l 
J u n i o 29, F e s t i v i d a d de San Pedr« 
S a n P a b l o ; M . I . . s eñor S. Sülz d.M 
•Mora . ' 
H a b a n a , 30 d e D i c i e m b r e de ij^o 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n ñ e fiermonea 
Nos p r e s e n t a N u e s t r o Venerable CfcK 
do, v e n i m o s e n a p r o b a r l a y la a w S * 
mos, c o n c e d i e n d o r>(> d í a s de IndulSS 
c í a , en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a , a toda 
los f i e les q u o d e v o t a u i r » n t e o y e r t i ^ 
d i v i n a p a l a b r a . L'o d e c r e t ó y fl~l 
r1 -
i " - ' - ' 
O í a t e 
verse 
pi.-ra. 
1 S m 
S . E , R 
- I - E ü O B I S P O . 
M A N I F I E S T O 1,946.—Vapor f r a n c é s 
F L A N D R E , c a p i t á n A r n o u d , proceden-
te de V e r a c r u z . cons ignado a E . G a y e . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . ' 
M A N I F I E S T O 1.947.—Vapor a m e r i c a -
no C I T Y O F M I A M I , c a p i t á n H o l m e s , 
procedente de Miaml , cons ignado a J . 
P c d r o s o . 
E n l a s t r e . 
•£tM-**rjr*Jrjr***n* * J T J T r Jr****** 
RWft C t r O l O í ? % GARGANTA 
T A B L 1 É T A 5 
M A 4 / A V f i I Q l * " 
P o r m a n d a t o de S . E . R . , D K . m » 
S E Z , A r c e d i a n o , S e c r e t a r i o . 
B A I L E S : P R O F . M A R T I 
Y a fa l tan pocos d í a s p a r a los c a r n a v a -
l e s ; vengan a verme, pites yo s ó l o doy 
c lases ind iv idua les , y en pocos d í a s le 
e n s e ñ o los ba i les modernos. A g u i l a , 101, 
baflos. E n t r e S a n Migue l y Neptuno. 
A-6»:J8, A-80t/6, a todas h o r a s . 
4980 ' 19 feb 
E S I N U T I L P A R A L O S á O M B R E S 
L u c h a r C o n t r a l a E n f e r m e d a d a M e -
n o s q u e l o P u e d a n A t a c a r J» l a , 
C a u s a S u b y a c e n t e » 
E l t r a t a r l a c a s p a y l a c ^ í d a c a -
b e l l o c o n I r r i t a n t e s o s r e l t e e e n lo* i 
q u e p u e d e n p r o s p e r a r ¡ r é n í i e n e s p a - j 
rae l t l coB, e s lo m i s m o q u a s a c a f asrue 
d » l o c é a n o c o n u n c u c h a r ó n p a r a l i i í* 
p e d i r q u e s u b a l a m a r e a . 
N o s « p u e d e l o g r a r u n a c u r a c i ó n 
• a t l s f a c t o r t a s i n t e n e r e l c o n o c i m i e n -
to e x a c t o dd l a c a u s a f u n d a m e n t a l 
d e l t r a s t o r n o . 
P r e c i s a m a t a r e l t r i n e n de l a c a » -
P » . 
E l " H e r p l d d e N e w b r o " c u m p l o es-
,to p o r q u e es tá , p r e p a r a d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a r e a l i z a r l o . U n a v e z e l i m i -
n a d o e l g é r m e n , e l c a b e l l ó e m p r e n d o 
o t r a v e a s u c r e c l m l e n í o s a n o y se 
p o n e h e r m o s o . 
• • D e s t r u i d l a c a u s a y e l i m i n a r é i s e l 
e f ec to ." C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o 
c a b e l l u d o . V é n d e s e e n l a s p r l n c l p a l c t 
f a r m a c i a s . 
D o s t a m a f i o s : 50 t t s . y $J e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " . E . F a r r A . — M a n u e l 
J o h n s o n . O b i s p o , 5 » y 6 8 . — A c o n t e s 
e spec la le s -
B O R D A D O S 
D t 
Cadeneta, Plisados y d i a d o s 
Se forran botones. 
ñ . E s t r u g o y U n a . 
NEPTUNO 4 6 
P . a l t 4cl I I 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S i » 
t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n H 
c o l á s d e B a r i 
C e l e b r a r í i , m e d i a n t e I>ios, su t\tm 
r e g l a m e n t a r i a e l p r ú x i m o Domingo tk 
s e i s d e l c o r r i e n t e , en la forma slguta. 
A l a s s i e t e y m e d i a de l a mañam 
c o m u n i ó n c r e n e r a l do asoc iados y demii 
f i e l e s c a t ó l i c o s . 
A lat í o c h o se p o n d r á do manldMU 
su D i v i n a M a j e s t a d ; a c o n t i n u n c i ú n , b|. 
s a s o l e m n e d e M i n i s t r o s . E l coro esU-
rá a c a r g o d e l o r g a n i s t a c a t ó l i c o , pro. 
f e s o r P o r t a l e s . 
Octiprtnl l a S a g r a d a C á t e d r a el ílfr 
¡ c u e n t e o r a d o r P . L o b a t o 
T e r m i n a d a l a S a n t a M i s a , Procesión, 
! b e n d i c i ó n y r e s e r v a de Su Divina i S 
' j e s t a d . 
J . F e r n á n d e z , 
Secretario. 
4913 6 t 
I G L E S I A D l T S A N F E L I P E ~ 
E l d í a 8, a l a s S FO. celebrar» !i 
m i s a m e n s u a l en honor de l a Santlslm» 
V i r g e n do l a C a r i d a d . 
E l Director. 
4726 7 f 
A V I S O 
— A — 
T O D A S L A S F A M I L I A S 
Y o deploro que ustedes t engan la 
c a r a levantada, agr i e tada , a r r u g a d a y 
las manos á s p e r a s . U n a s o l a vez que 
ustedes usen la C r e m a M I S T E R I O , se 
c u r a r á n . No es un e n g a ñ o , por eso 
se u s a en loa sa lones de bel leza de 
la G r a n P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s de J u a n 
M a r t í n e z , Neptuno, M., P r e c i o del bo-
te en la H a b a n a : ^1.40. ge m a n d a a l 
I n t e r i o r por $1.51;. 
A R R O Y O A R E N A S 
E l d í a 8 d e l a c t u a l , m a r t e s de e* 
n a v a l , a l a s ii p. m. so t ras ladara 
c e s i o n a l m e n t e l a v e n e r a d a imagen 4 
J e s ú s N a z a r e n o del R e s c a t e de sil tt 
m i t a de A r r o y o A r e n a s a l a Parroqii 
de E l C a n o , c o n el p i a d o s o f in de haflf 
l a s E s t a c i o n e a de l V í a - C r u c i s por 1» 
c a l l e s de l p u e b l o los c inco primeros d r 
nes de C u a r e s m a , o sea los d í a s 11. " 
y 25 de f e b r e r o y 4 y 11 de marzo pr*-
x i m o s , a l a s 6 p. in. predicando etii 
v i e r n e s a l f i n a l e l l l v d o . P . Jorge &. 
m a r e r o , S . J . 
P a r a m a y o r e s p l e n d o r de estos cnlts 
del V i a - C r u c i s se pono a l a disposicHf 
de l o s f i e l e s l a l i b r e e l e c c i ó n de am 
o v a r i a s K s t a c i o n e s o todo el Via-Crutü 
de c a d a v i e r n e s , p a r a s e r ofrecido a n 
i n t e n c i ó n p a r t i c u l a r m e d i a n t e una 1 
m o s n a p a r a s u f r a g a r los R a s t o s que ori-
g i n a n e s t a s s o l e m n i d a d e s . 
D u r a n t e l a p e r m a n e n c i a de l a imaga 
del N a z a r e n o en E l C a n o , todas las si-
s a s s e c e l e b r a r á n e n e s t a ip les ia ea m 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
PR O t O N G U E N I>A D U R A C I O N D E 8 C S gomas r e p a r á n d o l a s cuando se les 
rompan, pues las p iedras , los v idr ios , 
los cruces , etc., l a s rompen por bue-
n a s que é s t a s s e a n ; l a s c á m a r a s , no 
estando cuarteadas , por grande que sea 
l a r o t u r a se pueden r e p a r a r , pues c u a n -
do se c u a r t e a n por v i e ;as no admi ten 
l a v u l c a n i z a c i ó n . C o m p r o y vendo go-
S f 3 y c á m a r a s . A v e n i d a de l a l l e p ú -
bl lo?^ 352' e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
4SS7 6 m 
SE V E N D E U N D O G C H E B R O T H E R S , del 10, en perfecto estado de todo. 
I n f a n t a , 100, entre S a n J o s é y S a n R a -
fael . T e l é f o n o A-S2O0. 
^ 3 2 8 f 
M O R A T O R I A 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D E N S U S G O M A S 
V U L C A N I Z A N D O L A S E N E L T A -
L L E R M A S A N T I G U O D E L A 
H A B A N A . D O N D E T O D O S L O S 
T R A B A J O S S E G A R A N T I Z A N . 
S E P U E D E R E P A R A R C U A L -
Q U I E R A R O T U R A D E C U A L -
Q U I E R T A M A f f O E N C A M A R A S T 
G O M A S , I N C L U Y E N D O T A M A Ñ O S 
G I G A N T E S U S A D O S E N C A M I O -
N E S . S E H A C E N R E C H A P E S . 
P R E C I O S M O D I C O S 
I N S U P E R A B L E S 
P a r a camiones de g r a n i rSt lbu . 
D e todos t a m a ñ o s . 
L l e g a r o n las famosas r o m a s gigantes . 
V e r J a d e r o s c i l i n d r o s de fuerza. 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a l o s d u e ñ o s de 
camiones. 
P r e n s a p a r a montar gomae. 
T a l l e r de reparac iones . 
L U Q U K P A N 1 A G Ü A 
V i l v e s . 135-E T e l é f o n o A-60B2. 
PA C K A R D : S E V E N D E E L M A S l a r -gante de C u b a ; 4.000 pesos, menos 
del cos to; dos meses de uso. 1.500 m i l l a s 
recorr idas . Genios , 4, garage . Puedo v e r -
se. T r a t a r : Neptuno. 16, de 12 a 2. 
4853 11 feb 
5 0 P O R 1 0 0 C H E C K Y 5 0 
P O R 1 0 0 E F E C T I V O 
S e v e n d e c a m i ó n " D o d g e , " 
2 y m e d i a t o n e l a d a s . S e 
c o m p r ó p a r a i n d u s t r i a q u e 
f r a c a s ó y t i e n e p o c o u s o . 
C o s t ó c o n l a c a r r o c e r í a 
$ 3 . 5 5 0 . U r g e v e n d e r l o . A . 
S a b í n . A m a r g u r a , 8 1 . T e -
l é f o n o M - 9 1 8 8 . 
4405. 6 t 
HU D S O K S U P E R B I X , U L T I M O M o -delo, con ruedas de a l a m b r e s y dos 
con sus gomas de repuesto . T a c ó n y 
E m p e d r a d o , c a f é ; de 11 a 1. 
4251 5 L . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O P E O 7 p a s a j e r o s , p a r t i c u l a r y en perfec-
t a s condic iones v se negocia con ebeck 
de morator ia . I n f o r m a n : F n ú m e r o 11. 
gara je . T e l é f o n o F-2133. Vedado. 
4421 | £ 
V E N D 0 U N H U D S O N 
Nuevo, tipo Sport , 6 pasajeros , en 
$3.0:0; y otro en $1.500. I n f o r m e s : A m i s -
tad . 130. B . G a r c í a -
10 f 
R E N A U L T 
CH E V R O L E T N U E V O , S E V E N D E , A 
toda prueba , puede v e r s e : C o n c o r -
dia . 182. 
4790 7 t 
P A C K A R 
S e v e n d e u n P a c k a r , tipo 1 8 , d e s i e -
t e p a s a j e r o s , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 1 9 . T e l é f o n o 
A - 6 7 9 2 . 
4727 7 f 
DO Y D I N E R O S O B R E A U T O M O V I L E S , d e j á n d o l o s en poder de s u d u e ñ o ; 
t a m b i ó n me encargo de comprar , y v e n -
der, su auto, f inca y e s t a b l e c i m i e n t o ; 
de 6 a 8 p. m. P e r s e v e r a n c i a , 67. S á n -
chez, agente g e n e r a l de negocios . 
4654 8 f 
E . W . M I L E S . P R A D O Y — G E N I O * ! 
_ « M 2 " 11 f 
SE V E N D E U N C A M I O I T M A R C A ' • H a l l . " motor C o n t i n e n t a l , 2 y me-
dia tone ladas , con c a r r o c e r í a c e r r a d a ' 
en perfec tas condiciones . Cuf ia C h a n -
dler, 4 as ientos , t ipo C o u n t r y C l u b , 
c inco ruedas de a lambre , muy poco 
uso. I n f o r m a n : Morro, 8 y lo. i 
4950 12. f I 
r O T O C I C L E T A : S E V E N D E U N A , 
átJL H a r l e y Dav idson dos c i l indros . 3 
r e l o c l d a d e í ' . 18 H . P . , magneto Boscb , 
e s t ü c a s i nueva, l a doy b a r a t a por no 
poder t ; : : tr la . Su duefio: B a s i l i o V a i -
cürcol , c a l l e 15, n ú m e r o 304, entre B y 
C . Vedado-
4!)S1 • 7 f _ 
O E V E N D E U N F O R D , E N M A G M F 1 -
O cas condic iones , en $1000. en check 
del Banco Espaf io l o N a c i o n a l . J . C a n -
dales . C a r m e n . C-A- T e l é f o n o M-4153. 
3692 6 f 
PA R A E L C A R N A V A L , S E V E N D E U N autom6vi l de siete p a s a j e r o s , en per -
fecto estado y en buena p r o p o r c i ó n : 
puede verse en I n d n s f i a , 19, de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 3 p. m. 
4553 Ct 
fM-ftA H U P P , M U Y E I i E O A N T E , D E 
3 as ientos , b ien p i n t a d a y f o r r a d a , 
con 5 ruedas de a l a m b r e s y cus go-
mas nuevas. Magneto B o s c h y a r r a n q u e 
e l é c t r i c o . M u r a l l a y Of ic ios . L a E l e g a n 
c ia . M-2765. 
1448 17 f 
U n m o t o r a u t o m ó v i l " P a n h a r d " , d e 
4 0 H . P . , a d a c t a b l e a l a n c h a . U n f a e -
t ó n " P r í n c i p e A l b e r t o " » n u e v o . U n c a -
m i o n c i t o F o r t , c e r r a d o , y u n c a m i ó n -
c i t o B e r l i e t , c e r r a d o , p r o p i o s p a r a r e -
p a r t o . U n c b a s s i s P a n h a r d t . V a r i o s 
m u l o s . R e a l , 1 3 5 , M a r i a n a o . T e l é f o -
no 1 -7024 . 
8256 1 f 
AU T O M O V I L E S : T E N E M O S V A R I O S ir . idson Super S lx , 5 y 7 o a s a j e r o s ; 
u n C o l é , 8, siete p a s a j e r o s ; u n l 'oer les 7, 
dos C h a n d l e r , t ipo S p o r t y T o r p e d o 5, 
p a s a j e r o s ; un Dodge y o t r a s mib iu lnas 
que l e a l i z a m o s a prec ios de s i t u a c i ó n , 
todas en perfecto estado, ves t idas y 
p i n t a d a s de nuevo, gomas nuevas con 
s u s repues tos de c u e r d a L o s a d a y C'o., 
S a l u d y R a y o . T e l é f o n o M-l l . )5 . 
CA D I L L A C C A L I F O R N I A , T O P F o -rrado de cuero en vez de p i n t a r , 
v e s t i d u r a y cogines de terc iopelo de .-e-
da, t ipo Sport , 5 p a s a j e r o s , el -inlco 
en C u b a . V c n j a - a ver lo y se c o n í e n c e -
rf l ; lo vendemos muy b a r a t o ! n e c e s i t a -
mos dinero. L o s a d a y Co. . S a l u d y J : a -
yo, T e l é f o n o M-1195. 
CC H A N D L E R , T I P O T O R P E D O , C O N J equipo de mfts de 200 pesos, nuevo, 
s ó l o r e c o r r i ó 30 m i l l a s , c u a t r o p a s a j e r o s , 
e s p e c i a l p a r a sef ioras o s e ñ o r i t a ; es e l 
mas bonito de la H a l b a n a ; lo damos 
c a s i regalado. L o s a d a y Co. , Sa lud y 
R a y o . T e l é f o n o M.1195. 
PL A N T A D E V U L C A N I A C I O N : S E a r r i e n d a una completa en u n garage 
d ó n d e hay m ñ s de c u a r e n t a m á q u i n a s a 
s tourage G a r a g e : S a l u d y R a y o . ^ 
AL Q U I L A M O S V A R I A S M A Q U I N A S da s i e te y cinco p a s a j e r o s , c h a p a p a r -
t i c u l a r , p a r a loa c a r n a v a l e s , buenos pre-
¡ c lo s . H a y C o l e s , H u d s o n , B u l c k y otros . 
L o s a d a y Co. S a l u d y B a y o T e l é f o n o 
M-1195. 
4538 11 feb 
CH A N D L E R , T I F O S P O R T , 5 P A 8 A -Jeros . como sacado de la Agenc ia , 
i con 5 gomas, sobre med idas de cuerda , 
; s« d a a toda prueba y g a r a n t í a . Su 
• d u e ñ o : S a n Lft iaro, 180. T e l é f o n o A-4779. 
i Su prec io de q u e m a z ó n : $2.300. 
I 3907 5 f 
| f T E N Z , C U S A 15 C A B A L L O S C O N 
I J 3 ruedas de a l a m b r e s y gomas de 
I cuerda. T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; de 
11 a L 
4250 5_ f 
• C a d i l l a c , 5 5 . P o r e m b a r c a r , se v e n d e 
u n o , t i p o S p o r t , de 5 p a s a i e r o s , en 
e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n e n 
vendo uno, ú l t i m o modelo, de doce H . 
P . . cinco p a s a j e r o s . T i e n e pocos d í a s de 
pso y e s ta en perfectas condic iones . Su 
p r e c i o : 4.500 pesos efectivo. Compos te la , 
n ú m e r o 50. . . ^ 
4062 6 feb 
E V E N D E U N H U D S O N U L T I M O mo-
delo, como nuevo, ca l l e 25 n ú m e r o 4. 
entre M a r i n a e I n f a n t a , t a l l e r de F e -
Upe. . 
•i-:--< 16 *• 
HU D S O N S U P E R S I X , C O N R U E D A S de a l a m b r e s y dos de repuesto, de-
fensa y p o r t a r r u e d a s d e t r á s . D r a g o n e s , 
45; p r e g u n t a r por J e n a r o . 
4440 0 f _ 
C A M I O N 
J O R D A N , C E R R A D O 
E l e g a n t í s i m o a u t o m ó v i l p a r a f a m i l i a , pro-
pio p a r a inv ierno y t emporada de ó p e -
r a ; se vende o se c a m b i a por m a q u i n a 
mas c h i c a Puedo v e r s e : B lanco , 8 y 
7 f 
10. g a r a j e . 
3927 
VE N D O U N C A M I O N F O R D A D A P . t a c i ó n K e l l y ; se d a b a r a t o ; puede 
verse a toda^ horas en V a p o r . 43. t a -
l l e r de h e r r e r í a . T e l é f o n o A-3037. 
4540 1.0_L_ 
AU T O M O V I L MC F A L A N Y H A R -rond Super S ix , se vende nno da 
los dos. V é a m e enseguida, que e l p r e -
c i o y s u estado le h a n de gustar , l a 
v i s t a le d a r á fe. P a r a I n f o r m e s : R e i -
n a . 107 A . _ . 
463.3 ' B _ f 
\ U T O M O V I I . E S P A R A A L Q U I L E R , d « g r a n lujo , p a r a l o s C a r n a v a l e s u 
otros d í a s que lo desee. A v í s e n o s a : 
Dragones . 47, garaje de los s e ñ o r e s 
C r u z . T e l é f o n o A-4905. 
4634 6 f _ 
tT N A U T O M O V I L N A T I O N A L D E 5 ¡ p a s a j e r o s , con c a b i d a p a r a s iete , f l a -
m a n t e ; se da en $1,500. In formes e n 
L í n e a , 30, e s q u i n a a J . Vedado. 
4594 12 f. 
D e s d e f h a s t a 5 T o n e l a d a s 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a -
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i - ! 
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
e l N o r t e , e s e l d e m a y o r 
v e n t a . 
f R A N K R O B I N S p i 
• H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 . 
v i v e s v S a n 
N i c o l á s 
C457 I n d . - l ñ e 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
FO R D , C O M P L E T A M E N T E N U E V O , de a r r a n q u e ; lo mismo vendo uno de 
un mes de uso. I n f o r m a n : A y e s t e r a n 
n ú m e r o 11. 
44S8 . 5 f 
AU T O M O V I L " J O R D A N :>• S E V E N D E uno, p a r t i c u l a r , de s iete pasaderos , 
c o n cinco gomas nuevas, en prec io de 
v e r d a d e r a ganga. Puede verse* a todas 
h o r a s en I n d u s t r i a , 129, donde se g u a r d a , i 
_4786 6 c f ¡ 
FO R D : S E V E N D E U N F O R D , A C A R A - I do de a j u s t a r , p i n t a r y con fuel le 
nuevo. Se da bara to y se admite efec-
tivo o cheques de los bancos . P a r a i n -
formes y verlo, d i r í j a s e a : M. D u m a s . 
Obispo . 63. H a b a n a 
. 4449 g f_ 
SE V E N D E U N E S S E X , C O M P L E T A M E W -1 te nuevo, por tener que e m b a r c a r s e 
s u d u e ñ o . Puede verse en e l g a r a j e c a -
l le L u a c e s , 2, por C a r l o s I I I ; de 8 a 
10 a. m. 
4416 5 f 
SE V E N D E N D O S M O T O C l 0 L E T * , H a r l e y D n v d l s o n e I n d i a n . 1«« *Z 
con c a r r o , e n niuv buenas condiclo«* 
L n. i imero 29.1, c a s i e s q u i n a a 25, 
do, de 1 a 3 ; p r e g u n t a r por Alfredo. 
C E V E N D E U N D O D C i E B R O T S E R ' 
\p en b u e n a s c o n d i c i o n e s y i jar»t0*« 
l? . P i j e r í a q u e estfl en Aguacata " 
O b i s p o y O ' I t e i l l v , i n f o r m a n : pre»n"»,, 
p o r A l f r e d o , de 10 a 12 y de 2 a A 
3007 
C A D I L L A C , T I P O 5 7 
D e c inco as i entos , ú l t i m o modelo, con 
solo c inco meses de u s o ; se g a r a n t i z a 
como nuevo. V é a s e : Blanco , 8 y 10. G a 
r a j e de Mar io ty . • 
3927 7 f 
Q E V K N D E N D O S C A M I O N E S P E i1.? 
O y d o s m e d i a t o n e l a d a s , comp'614,"1'» 
te n u e v o s ; p u e d e n verse a todas «"V 
en ^ '^ < i a r a g e E u r e k a . OoncofwA S 
m e r o . . . I n f o r m a ; K. Vignier . en «T 
I g n a . d ü n ú m e r o 51. f e r r e t e r í a . T e ' » ^ 
^.-1574. A d m i t o cheques InterrMM'jR 
1043 * Ie 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A 
O c o n r u e d a s a l a m b r e , gomas 
Se v e n d e b a r a t a . D i r e c c i ó n : café 
p r i c h o , a n t i g u o M e r c a d o T a c ó n . » 0 ' 
de 9 a 12 y de 1 a 6. „ í 
4205 fl L 
\ 7-ENDO U N F O R D Y U N B R I S C O E , los a lqui lo p a r a los c a r n a v a l e s o ' 
l o r doy a t r a b a j a r a p e r s o n a e x p e r t a ; ! 
lor cambio por cheques, por muebles o 
en par te por muebles , cheques y efec-
t i v o ; t a m b i é n l o s vendo a plazos . L a w - : 
ton, 2, V í b o r a , e n t r e D o l o r e s y T e j a r : ; 
a todas horas . 
9 f. 
T T N A G R A N O P O R T U N I D A D : S E v e n - ' 
\ J de un a u t o m ó v i l O v e r l a n d . Modelo 
85, con c a p a c i d a d p a r a 7 p a s a j e r o s , en 
i n m e j o r a b l e s condic iones , 8 gomas n u e -
v a s y muy b a r a t o : puede v e r s e en 7a. , 
02, Vedado. Manue l Garc ía . 
4222 8 f 
GA N G A : C A S I R E G A L A D O S , S E V E N -den cinco F o r d s , de uso, en m u y 
buen estado. E s t á n t r a b a j a n d o . E s n e -
gocio para cua lqu iera . L í n e a , 11, ^ a j o s , 
e n t r e H y O, Vedado. T a m b i é n un B r l s -
coe. 
4499 7 f 
C '.44 2Sd-lo. 
S a n M i g u e l , 2 0 1 . 
1 4196 6 f 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a C l e -
v e l a n d , de c i n c o p a s a j e r o s , c a s i n u e -
v o . P r e c i o $ 1 3 0 0 . I n f o r m a n e n P a -
seo* 5 2 , e s q u i n a a 5 a . T e l é f o n o ' 
F - 4 2 7 6 . 
4254 0 f I 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A T / i T o n . 
C U B A N I M P O R T I S G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C a m i ó n M a c k , 3 y m e d i a t o n e l a d a s . 
S e v e n d e u n o c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
I n f o r m a n e n S a n M i g u e l , 2 0 1 . 
41D6 5 f 
DO D G E B R O T H E R S , V E N D O ^ m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s ; o pf 
b io p o r u n a c a s a , c l u d a d e l a o soiaj- ^ 
r a m e j o r e s i n f o r m e s : S a n Fern»»uv' 
M a t a n z a s . < ( 
4G10 * J L - ^ 
H U D S O N S U P E R S I X 
. mi** 
D e s i e t e a s i e n t o s , s e i s ruedas • • J I p É 
b r e , c o n s o p o r t e d e t r a s p a r a dos r j j ^ 
p r o p i o p a r a f a m i l i a o parque. í",!;'^ 
de p o r no p o d e r l o a t ender . *** 
B l a n c o . 8 y 10. garaj 'e . * ( 
3027 
Q E V E N D E T7N M A G N I F I C O *ffl». 
O P a i g e , d e s i e t e p a s a j e r o s , p ¿aeí* 
s e n t a r s e p a r a e l e x t r a n j e r o so (tX(*. 
1.300 p e s o s . L o s c a r n a v a l e s « s t * Í L Í | i " ' 
a p r o v e c h e n e s t a g a n g a s in pre1'' 
C h a c ó n . 3. y fe* 
4300 
A U T O M O V I L 
S e v e n d e u n e l e g a n t e Chandler . 
m o d e l o , 7 p a s a j e r o s , por tener 
s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : 
54. T e l e f o n o A-7055. V i d a l 7 D 0 f 
3008 ' -
FO R D , C H A P A P A R T I C U L A R , C I Ñ A del 17, gomas nuevas , magneto B o s c b . 
amort iguadores . $700. F o r d del 17. cha^ 
p a de a lqu i l er , m a g n í f i c o , $330. M á q u i n a ; 
de coser S t a n d a r d , 5 gave tas nueva , I 
$27. Neptuno, l O d 
4462 5 f I 
C A R R U A J E S 
C E V E N D E N : U W C O C H E . f £ 0 r y w í í 
O r u e d a s a l t a s v o l r n t a . un t u ^ W» 
f a m i l i a r , u n coche Le dos r u e o j ^ j í í * 
l i g e r o y b u e n o , con fuel le . . 
OP O R T C N I D A D : S E V E N D E N C A ^ miones P i e r c e - A r r o w de 5 t o n e l a d a s , 
como nuevos ; se admite check del B a n -
co N a c i o n a l . G a r a j e E u r e k a C o n c o r -
dia , 14,J. 
724 B t. 
S e d e s e a c o m p r a r u n c e s t o 
c a b a l l i t o P o n y e . I n f o r m a n : 
s e v e r a n d a , 3 8 . 





i c ó n . Hor«» 
« < 
DO i > ' 0 l Í 
: o lo 
ornando. 
e G 
7 íet . 
1 9 ' 
e u r e r o a d e i í ; ^ i 
„ n a r a l a E r m i t a , t o d a s sus i C i r a s y c o n l a m a y o r c l a n -
ternes a «« anta( la . d a d . 
M A N U E L O T A D U Y dfas l a -^ ' v F ^ r i y o A r e n a s . 
" ' ^ - L r d"as de "precepto a 
ni- de febrero de U - i -
ino. Io- u E i P á r r o c o . 
4d-3 4d » 
A - O S T O L A D O P E L A O m 
^ n í m l n g o 6, a v l n n r a d o r a . A l a s 
E l . T ' c ^ u ^ n mrneepacr^0rexposici6n 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
E l v a p o r 
? ^ S a n t í s i m o 
i-u' — — — — T ' í X F F l x a t o d a t a -
T ^ H í í S É T ^ ^ ^ e cedro, est i lo 
^ i i a S en m a V l f o r a r t í s t i c o , e n t e r a -




^ T ^ D E L A M E R C E D 
m p a y u - í x t { e n h o n o r d e l 
Tink A S A N 1 a . n R J E S U S . l i S H % n O S * c V K A Z O N D E  1 ^ R O B A D O n m m i s a soiem 
me 
e l "ejercicio del mes 
l a m i s a E n e-e 
es pr imer v iernes de 
Si A1!6 ^ H o r a Santa , a l aa 
d e s p u é s r i e r 
¿¿ iebra l a I 
» O e • ! T H o r a ^ S a los 
i ^ r o ' s ^ e S e n j u g a r de 1 
' ^ ^ u n i ó n T e ñ e -
nlie no p o d é i s 
^ -óJTt acud ir por l a 
por la ^ " n f a ' A c d d todos 
U Hora I p s ú s H o s t i a , porque e l e j er 
• • • ' " . r S n se ' a c i en l a Merced es p ia -
£ ameno por 
l\ ejercicio 
- « l viernes 
media a. m.. mi sa 
d# c o r o > l 6 n „ „ S / i s 1 ' a s i s t i r el v iernes 
1,05 «""a "«a " acud ir por l a tarde a i . 





¿ g f l n ^ e Jiace^ ei^ f o r m a que s 
5 í 
P . d e S ü í r ú s t e g u l 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A M ) i A 
c u r a s a o . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G l A I P A 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
8 D E F E B R E R O 
L l e v a n d o l a c o r r e s o o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
1 a 4 d e l a t a r d e . 
V A P 0 D K ] P T R A V E S I A 
" V A P O R E S T R A S A 1 L A N i 1 L Ü S " 
de P in iUos , I z q u i e H o y C » . 
í . o i ' . ^ N A 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o csDaf io l 
M a n í a I s a b e l , 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
de 16.500 t o n e l a d a s . 
S a l d r á de este p u e r t o f i j a m e n t e e l 
8 de F e b r e r o , p a r a 
ISLAS C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B / R C E L O N A 
Precio de l p a s a j e e n T e r c e r a C í a -
te: $113 .60 . ^ 
Para m á s i n f o r m e » d i r i g i r s e a sus 
Agentes G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n I g n a c i o , / S , H a b a n a . 
Palacio S e r r a n o , S a n t i a g o d e C u b a . 
T o d o p r . s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s d e ! a m a r c a d * 
e n ei b i l l e te . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o ? p a r a C r i s -
t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o 
C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a ge-
n e r a l , i n c l u s o t a l a c ó , p a r a todos lo i 
p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y de l P a c í -
f i co , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
en C u r a z a o . 
T o d o p u s a i e r o q u e d e s e m b a r q u e en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n cer -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r el bi-
l lete de p a s a j e . 
L o s b i l l e tes de p a s a j e solo s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a las D I E Z de l d í a de 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r el C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 
^ H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R T M O N . " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D C - L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i b a i . é n , N u e v i l a s . T a - M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O 
r a f a . M a n a t í , P u e r t o P a d r e , C ' . S a r a J m u n c i e . de 30 cabal los , de 
V ' i í a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g ú 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
« « ' ¿ r a d e C a f c u r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
K l i S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
P E R D I D A S 
GR A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E u n a g r a n c a s a de comidas, que de ja 
m a r g e n en e l a l q u i l e r y t iene contra to ; 
e s t á 'barata, con m a r c h a n t e r í a y toiios i 
los u tens i l ios . M a n u e l A l v a r e z , A c o s t a , | 
n ú m e r o 63. ¡4 
C1144 3d-4. 
PE R D I D A : S E H A E X T R A V I A D O U N permito blanco, lanudo, de t a m a ñ o 
r e g u l a r y de r a r j i mal tas . E n t i e n d e por 
" Y o n i . " Se g r a t i f i c a r á a la nersona que 
lo entregue en Neptuno, 227, a l tos , e n -
tre M a r q u é s G o n z á l e z y ü q u e n d o . 
40C1 10 f 
I ^ S T K U M E . S T O S 
D E M U S I C A 
PE R D I D A D E U N v a r i a s l laves , en v- 1 
ba acordado c e l e b r a r J p n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a e l m i ó r o o l e s , 23 del c o r r i e n t e 
mes . a l a s t r e s de l a tarde , en l a of i -
c i n a de l s e ñ o r P r e s i d e n t e . H a b a n a , 'SI, 
en e s t a c iudad, de acuerdo con lo que 
estafblece e l a r t i c u l o 19 de los E s t a -
tutos. L o que se publ ica p a r a conoc i -
miento de los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s ; a/ 
los cua les se hace saber que en e sa J u n -
t a se d a r á cuenta con e l b a l a n c e da 
las operac iones p r a c t i c a d a s b a s t a el 31 
I X A V E R O , C O N 
un F o r d que toin') 
teatro pueden entregarse . , donde 
g r a t i f i c a r á . 
S e v e n d e u n p i a n o , en b u e c e s t a d o , - t t ) o r \ í j \ ? t "\ r T 7 T ) "p c ( X^ 
n o t i e n e c o m e j é n , se d a b a r a t o . S a n i ^ i D r í U o 1 ^ l A L r l \ l ^ V ^ 
N i c o l á s , 7 1 . T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
40t» 8 
a e 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
au n o m b r e y o u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n I r . m a y o ^ c l a -
ridad. 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . J t s c . T e ! . A - 7 9 0 0 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( a n t e » ) A . L O P E Z y C « , 
{ t l r ó t o s de l a T e l e g r a f í a c b h O o s ) 
rara todos los i n í o r m e s re lavaona-
tacón e s i a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a « j 
cofwípjatario 
M A N U E L O T A D U T 
I g a 3o , 7 2 , a i t o » . T e L 7 9 9 0 -
A Y I S O 
•eñor-s p a s a j o o t , t a n t o e s p a ñ o l e s c /v 
"ío extranjeros q u e e s ta C o m p a ñ í a 
•o despachard n ú > ' / ú n p a s a j e p a r a £ * -
l^ña «in a m e s p r e s e n t a r sua p a s n p o t ' 
expedidos o v i s a d o s p o r el e e i o r 
Cónjui de E s p a ñ a . 
Habana. L$ d e A ^ r i J d e 1 9 1 7 . 
El vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F A N O 
Saldrá p a r a 
V E R A C R U Z 
^ r e el d í a 5 de F e b r e r o , l l e v a n d o la 
^ e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
E I v a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
s o b r e el d í a 
2 0 D E F E B R E R O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e » a í . 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e B ^ \ \ de 
l a m a ñ a n a y d e l a ^ d e ¡a i a r d r . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s tar a b o r -
do 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todos los bu l tos de su e q u i p a j e , 
su n o m b i e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus i e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O , 7 2 . A L T O S . 
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a -
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a , M a y a g u e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s de Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z de! S u r . G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n h e n a d a 
de M o r a y S a n t i a g o de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R ; o B l a n c o , 
N i á g a r a , B e r r a c o s . P u e r t o E s p e r a n r . i , 
Malns A g u a s . S a n t a L u c í a , R i o de l 
M e d i o , D i m a s , A r r o y o s de M a n t u a y 
L a F e . 
, poco 




L a m p a r i l l a , 
A L E N D O I N I ' I A N O A L E M A N , M E -
V vo, ú l t i m o modelo, mueble elegante, 
cuerdaa c r u z a d a s , me c o s t ó W00, lo doy 
I en 52W), propio para persona in te l i gen-
te. J e s ú s del Monte , 09. 
| 4"ft4 6 _ f _ 
. X ^ E N O O U N A I T O P I A N O , N U E V o T " E N 
i v bu c a j a t o d a v í a , g r a n ins trumento . 
' este mismo autop iano en los a l m a c e n e s 
va le $1.500, lo vendo por n e c e s i t a r e l 
d inero en jCóO. I n d u s t r i a , U4, g a n g a v e r -
dad. 
| 4763 6 f 
N O M A N D E D I N E R O 
con l a a n t i c i p a c i ó n n e c e s a r i a el d e p ó -
s i to de l a s acciones en l a S e c r e t a r í a . 
A g u i a r , U G . p a r a obtener la tarjt- ia de 
a d m i s i ó n con a r r e g l o a l a r t í c u l o 25 de 
los E s t a t u t o ? . L o que publico de orden 
del s e ñ o r P r e s i d e n t e H a b a n a , l o . de 
F e b r e r o de 1921.—Ignacio V i g n a u y K a -
be l l , S e c r e t a r l l . 
4019 6 f 
Mande l a orden, s i los l i b r o s no le son 
ú t i l e s d e v u é l v a l o s . SI lo son, mande e l | 
g iro . L i b r o s de contabil idad^ s e n c i l l a ^ a i 
c i l e s en su manejo. P i d a informes . E n 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O B R E 
pape l G u a r d a - C a j a D i a r i o (54 pag inas , t ^ n / - . 
M a y o r 240 Fo l io s . I n v e n t a r i o con 120 F o - J U K U 
l ios , $15. E n lona , e n c u a d e m a c i ó n me-
j o r a d a , $20. " B u e n a I m p r e s i ó n . " B e r n a -
za. 58. A p a r t a d o "68. T e l é g r a f o " M a l l -
co." T e l é f o n o M-2413, 
4600 5 f 
L 
8 feb 
C ¡ E > E N D E 
n de gaso l ina , de 15 H 
UN M O T O R P O R T A T I L , 
P.. en perfec 
to estado. I n f o r m a r a n : L . K o h l y . P u e n t e 
A l m e n d a r e s . R e p a r t o . T e l é f o n o F - S S I S . 
3908 g f 
PI A N O , I N S T R U C C I O N P R I M A R I A Y t a q u i g r a f í a . Se ofrece profesora . S a n 
Hafnel , 143 y cuarto . T e l é f o n o A 8736. 
4604 ' 6 f 
1023 a i e 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U P A D E C A R R E R A S Y 
p O M P R E S O K A : S E V E N D E U N A c ' . n . p J I I Q T . l A . l i f i ? 
O p r e s o r a , Chicago Neumat ic . con s u i r r a a o ' • • • • " " ^ O í 
J a c k bamer, barrenas , etc. P r o p i a p a r a 
c a n t e r a o ta l l er . e s t á completamente 
nueva y so d a a plazos c ó m o d o s , i n 
f o r m a n : L . K o h l y . Puente A l m e n d a r e s ! 
R e p a r t o . T e l é f o n o F-3513. 
_3007 8 _ f _ 
^ ) É ~ Á N Í M A L E S 
SE V E N D E R E G A L A D O , U N V I O L I N f r a n c é s , con su arco, en $17. i n f o r -
man: San Benigno , 82, entre C o r r e a y 
S a n t a I r e n e . J e s ú s del Monte . 
4376 5 f. 
t . U F K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A Q U I M I C O - I N D Ü S -
T R I A L D E C U B A , S . A . 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a de es ta C o m p a ñ í a 
A V I S O : P o r acuerdo d e l / C o n s e j o de 
D i r e c t o r e s , tomado el 11 del mes p r ó x i m o 
pasado, se c i ta a u n a j'inta- genera l de 
a c c i o n i s t a s p a r a proceder en consecuen 
c í a a l cumpl imiento del a r t í c u l o d é c i m o 
sexto, en bu apar tado A , de los E s t a t u -
tos de 1» C o m p a ñ í a , en el l oca l F o t i a l 
de Mercaderes . 22, entresue lo , e l d í a í 
I de l o s c o r r i e n t e s , a las dos de l a tarde . 
H a b a n a 4 de febrero de 1921. 
R a m ó n G a l á n , Pres idente . 
A V I S O S 
! A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s %\VL*. un buen chan-
ffeur. Empiece a ai-tonder hoy mismo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t l » . 
Mande t r a s « e l l o s de 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b o r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
V ÍVJL V / J U t í O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
al m u e l l e m á s c a r g a q u e la a u e el 
GA L L I N A S D E P U R A R A Z A , C R I A R -l a s es negocio l u c r a t i v o ; tenemos 
7 var iedades , que vendemos en lotes ó 
s u e l t a s ; preciosos t ipos de ponedoras ; 
vea Jas g a l l i n a s de otras g r a n j a s y des-
p u é s v i s í t e n o s ; le vendemos g a l l i n a s 
que e s t á n poniendo y de leglft lmas r a -
zas . R e m i t i m o s g a l l i n a s por expreso a l 
in ter ior . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . C a l - , 
zada Alda'bó . L o s P i n o s H a b a n a 
4893 8 f. ' 
E N S E Ñ A N Z A S 
A $2.40 D O C E N A . H U E V O S D E G A -H i ñ a s de p u r a r a z a , p a r a c r í a - tene-
mos L l g t h B r a h m a s (espec ia les , ) B a r r e d , 
Pl.vmouth Rocks , Uhode I s l a n d R e d , C a -
ta lanas del P r a t ; muy frescos, f er t i l idad , 
g a r a n t i z a d a 20 centavos cada uno; a n -
tes de comprar huevos p a r a c r i a , vea 
l a s ga l l inas , es muy importante ; env ia -
mos por expreso a l inter ior . G r a n j a 
A v í c o l a A m p a r o . L o s P inos , H a b a n a . 
_ 4 S 0 4 • 8 f. 
Cjpg V E N D K , E N J U N T O , U N L O T E D E 
I f cabezas de ganado, cpmpuefto de 
4 v a c a s de excelente c lase , p r e ñ a d a s . ! 
con s u s c r í a s de 6 m e s e s ; 9 nov i l la s de 
la vacada de J . Mungufa. a l g u n a s de I 
e l las p r ó x i m a s a p a r i r ; y un toro pu-
dre muy fino. J e r s e y . T o d o se da en I 
$1.9C0. T a m b i é n se venden 2 m a g n í f i c a s ! 
yeguas de m á s de s i e te c u a r t a s , con i 
CL A i S E S P A R T 1 0 1 L A R E 9 D E M A T E -m á t i c a s . F í s i c a y Q u í m i c a , por I n -
geniero t i tu lado en E s p a d a . D i r i g i r s e a : 
" Q u i ñ o n e s B u l l d l n g , " E m p e d r a d o y 
A g u i a r ; deuurtamento, 30C; de 10 a 
11 a. m. o de 4 a 5 p. m. 
6d-o 
CL A S E S D E S O L F E O T P I A N O , por pro fe sora g r a d u a d a en e l C o n s e r -
vatorio de M a d r i d . H o n o r a r i o s m ó d i c o s . 
L a g u n a s , 43, a l tos . 
4757 13 f-
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
2745 
, , s u s hermonas potrancas de 2 a ñ o s . , 
b u q u e p u e d a t o m a r e n SUS b o d e g a * . T w n l b l é n se a r r i e n d a la f inca, compues- ¡ í;." '\V B 
ta de 2 c a b a l l e r í a s con Inmensos p a l - ' 1 " " 
m a r e s y aguadas f é r t i l e s todo el arto. 
F i n c a L a L u i s a , k i l ó m e t r o 17, O n r r e t e r a 
R e a l de Guanaj'ay, entre el C a n o y 
P u n t a B r a v a , donde los dueño»' I n f o r -
m a r á n los jueves y s á b a d o s . I n f o r m e s 
todos los d í a s en S a n Miguel , 156, a l -
tos. ' 
C 11C2 4d-5 
M a n z a n a de G ó m e z , 346-A. E n s e n a m o s : 
T a q u i g r a f í a ca s t e l l ana s i s t e m a C r u z , el i 
ú l t i m o m é t o d o , m á s f á c i l y r á p i d o . T a - ' 
q u i g r a f í a I n g l e s a s i s t e m a P e r n i n . Meca-
n o g r a f í a . I d i o m a s . C o n t a b i l i d a d . P r á c -
t icas romercialeB. B a n c a . So l i c i t e nues -
Vls l tenos . C l a s e s noc-
C O M P A f í I A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
! V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t ra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s , 
ETI v a p o r c o r r e o f r a n c é s 




* '* m a ñ a n a v 
b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e 1 a 4 d e l a t a r d : . 
2 W n o pa8a^ero d e b e r á e s t a r a b o r d o 
Wlctc ariteS de l a m a r c a c l a c n 61 
k J , S j p a s a J e r 0 5 d e b e r á n e s c r i b i r so-
¡J* |0<V. jos b u l t o s de s u e q u i p a j e . 
nPj ior i : y p U t r t o j e dest;ri0# c o n 
ridad !etraS y COn l a r n a y o r c , a ' 
U r 
• l«un j 0 m p a B Í a no a d m i t i r á b u l l o 
rame ° e c l u b a j e q u e no i ^ v e c l a -
• P ? e s t a m P a d o e l n o m b r e y a p « 
i m ^ j -e ^ ^ j n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
n r * ^ c o n ^ 2 n a t a r i o 
^ C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
e l H A V R E 
sobre e l 
7 D E F E B R E R O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é » 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c / ó n de c a 
r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , se b a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d< 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en el lo* se l e s 
p o n e a e l sel lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
que q u e e s t é p u e s t o a la c a r g a . 
3o , Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á el f lete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m c r r ' n a a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o no 
e m b d i e a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s tres de ¡¡S t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s d e los a l -
m a c e n e s de los e sp igones de P a u l a : y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s in el c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C n b a . 
4 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l m é t o d o m á s e f i c a z . 
C o n t e x t o s a d e c u a d o s 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
3493 6 f 
A C A D E M I A C A S T R O 
A í l T E S Y O F I C I O S 
A Z O G A D O A L E M A N 
Diez a ñ o s g a r a n t í a . Q u í m i c o a l e m á n , r o n 
veinte a ñ o s de exper ienc ia , ge comprome-
te a de jar l e sus espejos nuevos , por 
muy manchados que esti'n. P r e c i o s m á s 
bajos que nadie . \A P a r í s - V e n e c l a . C o m -
pro y vendo y cambio l u n a s y espejos . 
T e n e r i f e , 2. T e l é f o n o A-5C(>0. 
4856 0 m a r 
A C A D E M I A M O D E L O . L A M A S A N T I -
G U A . D 1 U E C T O U A : S E S r O U A F E L I P A | de cftlculo y T e n e d u r í a do J , . . 
1. D t . í a > u « . 1 bros. por proced imientos moderad l s i -
Corte , c o s t u r a , sombrero*, c o r s é s , p i n - mos, aay c lases e spec ia l e s p a r a depen-
t u r a , f lores , cestos , azahares y c u a n t a s dlentea del comercio por la noche, co 
labores n e c e s i t a sabor l a mujer para brando cuotas muy e c o n ó m i c a s . Dlrec -
su hogar; toda e n s e ñ a n z a se g a r a n t i z a t o r : Abe lardo L . y C a s t r o . L u z , 24, 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 4 0 
T E L E F O N O A - 1 9 6 4 . 
M o i u i e u r & M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
4620 4 m 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n e s t a A c a i c m i a se e n s e ñ a i n g l é s , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í o , a r i t m é t i c a y 
dibuj'o m e c á n i c o . P í c e l o s baj t s lmos . Se 
coloca g r a t u i t a m e n t e a sus d i s c í p u l o s a 
fin de curso . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . T e l U -
man. C o n c o r d i a , 01, bajos . 
3709 26 f 
" S A N P A B L O " 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N K S T A B L O O B B U R R A S rte L f B C H l 
B e l a s c o a m y Poclto. Te* . &-481\& 
B u r r a s c r i o l l a s . ^ .das del r a ' s . onn ser-
vicio a domlcl ' io o en el es tablo a to-
das horas de! d í a y de l a noche, puea 
teugo un se-vic lo e spec ia l de mensaje-
ros en b lc l t i e ta para despachar l a s ór -
denes en aegulda que se reciben. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ó s del Mon-
te.' en el C e r r o , en el Vedado, ca l le A 
y 17, y en Guanabacoa . ca l l e M á i l m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100. y en todos los ba-
r r i o s de la H a b a n a av i sando al t e l é f o -
no A.4S10, que s e r á n servidos inmedia-
tamente. 
EN J E S U S D E L M O N T E , E I G C E R O A l y G e n e r a l Lee , J u a n San J o s é , vven-
de dos v a c a s de leche, una t iene p r i m e r 
p a r t o y la o t r a t iene dos partos . Se 
vendan en p r o p o r c i ó n . 
4152 6 f 
bien y r á p i d a . Se admi ten I n t e r n a s ; 
venden los m é t o d o s de corte y de cor-
s é s , s i e m p r e los ú l t i m o s ; se admiten 
a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto- H a y ho-
r a s e s p e c i a l e s , p a r a quien lo desee. L a 
d i rec tora de e s t a cademia , l leva 25 a ñ o s 
de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n de v e s t i -
dos, s o m b r e r o s y c o r s é s . H a sido pre -
miada con el gran premio, c inco meda-
l l a s de oro y d ip lomas h o n o r í f i c o s en 
e l C o n c u r s o I n t e r n a c i o n a l . Pueden ver-
s e ; esiftn expuestos en la sa la , he ha_ 
c e n moldes p a r a el In ter ior , procedi-
miento espec ia l , s i n m e d i d a s ; p i d a i n -
formes. No? se contes tan car tas que no 
t r a i g a n se l lo . H a b a n a . tí5, entre O ' R e l -
U y y S a n .Tuan de Dios , w profesoras 
s a q u é el a ñ o de 1920; los l i b r o s h a b l a n 
e s to ; puede verse. N o t a . — S e dan i n -
formes pura el C o n c u r s o I n t e r n a c i o n a l 
que se e f e c t ú a en B a r c e l o n a para a s -
pirantes1 a p r o f e s o r a s de corte. E l t i -
tulo de B a r c e l o n a s ó l o va le $3<J. 
4504 
a l t o s . 
" A C M E " 
12 f 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
i • - I R^^UÜlnr ir» ir íIa.. 1 I0161" P r e n d a de ropa, con m á s rapidez 
r a e l i n g r e s o e n e l u a c n i n e r a i o y a e - . y mAs p e r f e c c i ó n , so p r o b a r á n pren 
_ ¿ Acni>rinlp<: C u r s o e s n e » ! flas t r a z a d a s y cor tadas a l a medida 
m a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s , v . m w e » p c - . d e cua lau ler concurrente . o p o i t í m a m e n t e 
r i a l de d i e z a l u m n a s p a r a el m g ' C S O so a n u n c i a r á f echa y local de la com-
. *t i J M - . - r , , , . *~\nA f T i p e t c n c i a . E n el C A M A G Ü E Y G R A F I C O 
trn l a N o r m a l OC m a e s t r a s , a a i U O , ^ ' i i s a i e n f o t o g r a f í a s de grupos y recuentos 
i n t e r e s a n t í s i m o s de las f iestas c e l e b r u -
EL E C T R I C I S T A A . Z U I . U K T A . 12 es-q u i n a a 13. Vedado. i n s t a l a c i o n e s i 
e l é c t r i c a s de todas c lases , r e p a r a c i o n e s i 
de l a s m i s m a s , bombas y motores e l é c -
t r i c o s ; e spec ia l idad en la I n s t a l a c i ó n de 
l á m p a r a s . 12 e s q u i n a a 113, T e l é f o n o 
F-1562 y F - I S T C . Vedado. 
4702 » f._ 
PA R A R E T R A T O S A I . C R E Y O N , » c n a . re!a3 y sepias , hechos , en el Norte. 
D i r í j a n s e a : T o m á s Potes tad . L u y a - , 
nó . (51-A. A g e n t e de T h e P l o n e r C o r p o , - 2 5 l i t r o s 
r a t i o n ; se reciben ó r d e n e s por corree* 
M s o l i c i t a n sub-agentes . 
4122 « * 
• 
b a j o s . 
C 750 l t Ind 10 e 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y j e r s e y , de 15 
M A Q Í T T N A K Í A 
v a 
sobre e l 
alto? 
E l vapor 
L E O N X I I I 
- C a P l t á n F . M O R E T 
V E R A C R U Z 
14 D E F E B R E R O 
y p a r a 
C O R U M . 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
2 3 D E F E B R E R A 
H A V K b 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
t a l d r á p a r a 
10 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y 
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tras c a s a s 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s reme-
s a s . 
j L f O M g D E P E T R O L E O M E T Z , D I V I V E S , 1 4 9 . i d . M I 7 1 
MO L I N O S P A R A C O C O , C E R E A L E S T p ienso . 
BO M B A C E N T R I F U G A C O N M O T O R do vapor acoplado. / 
/ C O M P R E S O R D E A I R E C O N H O / T O R 
de p e t r ó l e o , rec ip iente , mart i l lo , ba-
n e n a s y m a n g u e r a s . J 
DI N A M O D E S Y M E D I O K W . , C O N \ motor de vapor a c o p l a d o . 
RE C O K T A D O R D E H I E R R O , D E D O -bM c a r r o . 
PO I i E A S D E M A D E R A , D I S T I N T O S 1 d i á m e t r o s . 
EN C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D B a i re, t r i t u r a d o r a s , motores de va-
• o r . de gas potare, de p e t r ó l e o y de gaso- | 
TÚ m d e l a v a d o : c o m p l e s t o d b S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s una p lancha c i l i n d r i c a de .4 y me- ^ ¿̂Q% 1 0 0 y a C A S d e l e c h e , d e 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z . 
2 D E M A R Z O 
M A Q U I N A R I A 
r t ^ R I T I ' R A D O R A D E P I E D R A , D E QU1-
JL jadas de 24, ,X13'í . p a r a 250 metros. 
dio p i e s ; o tra de 2•• 
de 4 
otra grande de ma*-
3 ' ^ p ^ r a t o ^ d e ^ B ^ u - ^ a í 1 5 8 2 5 l i t T O S d C l e c h e d i a r i o s 
i o b r ; 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
D E F E B R E R O 
U f t * ^ ? ? 0 d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
S E A D \ l i T ¥ c ^ p ú b ! i c a ' Q U E S O L O 
cho P u i r t o 0 3 ^ y i""acajeros P a r a d i -
L o s b i | u t ° e 1 a 4 d e l a t a r d t . 
^ á o s !8 , p a s a J e soio s e r a n e » 
S á T t a las D I E Z d e l d í a d t l a 
kre t o d ^ r . 1 " 0 . 5 - d e b e r á n e s c r i b " « o 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
p a r a a l m i d ó n ; un 
S o r . , l i D d r o s Para g a s : UIia m á q u l n a de t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; l o r o s c e b ú s 
CA L D E R A S L O C O M O V I L D E 80 S . P . V e r t i c a l e s , de 4, 12. 20. 30 y 40 H . P . 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
1 2 D E M A R Z O 
1 V I A C H E D E D O S T A M B O R E S . C I -
\ » l indros 12 I M ^ X I S , peso 28.000 l ibras 
Z ^ I A B L E D E A C E R O , D E 2 i r » D I A K B -
tro, por 1,780 p ies de largo . 
J . B A C A R I S A S 
I N Q U I S I D O R . 35, A I / T O S . H A B A S A. 
4490 9 f 
«U 
re 
108 b u l t o s d e su e q u i p a j e . 
y P u e r t o de d e s t i n o , c o n . C H A M B E A U , e t c . . e t c . 
E l v a p o r 
S a i n t R a p h a e l 
s a l e de S a n t i a g o d e C u b a sobre e l 11 
d e c a d a m e s , p a r a H a i t í , S a n t o D o -
m i n g o . P u e r t o R i c o , G u a d a l u p e y 
M a r t i n i c a . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s P A N A D E R O S 
" F R A N C E " , de 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 ! s e venden, por n e c e s i t a r m á q u i n a s ma 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A , R a 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e 
T r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s flori-
: d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d r d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d : 
i b u e y e s m a e s t r o s J e a r a d o y c a -
i i T c t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
C TB17 «atf i o* 
i 1 A V I S O ! ! 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San N i c o l á s . 35, bajos . T e l . M-IO™ 
E s e n toda C u b a l a que mejor y m á s 
pronto e n s e ñ a la C a r r e r a de Comerc io 
A c a d e m i a C o m e r c i a l y de Id iomas . E n . 
sef ianza del i n g l é s y f r a n c é s . T e n e d u -
r í a de L i b r o s y C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , 
con p r á c t i c a s sobre las contabi l idades 
A g r í c o l a . B a n c a r i a , de casas en estado 
de s u s p e n s i ó n de paeos, de c a s a s da 
P r é s t a m o s , de Sociedades A n ó n i m a s . C o -
l e c t i v a s y C o m a n d i t a r l a s , etc., etc. T a -
q u i g r a f í a R i t m a n y O r e l l a n a , Mecano-
g r a f í a ( M é t o d o D e c n d l g i t a l ) , A r i t m é t i -
ca y G r a m á t i c a , L e c t u r a y E s c r i t u r a . 
P r e p a r a c i ó n p a r a el Ingreso en el In-?-
tltuto- C l a s e s por rorrespondenc la . C o -
r r a l e s , n ú m e r o OI, c e r c a del C a m p o de 
M a r t e . 
3781 11 f 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u l g r a r o - m e c a n ó g r a r o ftn edpa-
fiol. pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
pdr au serrledad y competenc ia le ga-
r a n t i z a su aprendiza je . B a s t e saber que 
tenemos 250. a l u m n o s de ambos sexo* 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 K n x l l l a -
res. D e l a s cebo de la mafiana b a s t a 
las diez do l a noche, c l a se s cont inuas de 
tenednrfs , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r a -
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to , 
toda p r o f e s o r a de otro m é t o d o de per i ta j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
corte a que compi ta conmigo ante e l q u i n a s de ca lcu lar . Usted puede e leg ir 
p ú b l i c o . D e m o s t r a r é que el A C U S E di ; l a hora. E s p l é n d i d o local , fresco y ven-
bu^'a toda c lase de moldes p a r a c u a l - t l lado. P r e c i o s b a j í s l m o s . P i d a nues tro 
prospecto « v i s í t e n o s * c u a l q u i e r hora. 
Academia "Manrique de L a r a . " San I g -
nacio. 12. altos, e n t r e T e j a d i l l o y B m -
padrado. T e l é f o n o M-27ea. A c é p t a n o s I n -
ternos y medio In ternos p a r a n i t o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a loa padres 4e fa -
m i l i a que c o n c u r r a n a las c l a s e s . N u e s -
tros m é t o d o s son americanos . G a r a n t i z a -
mos l a « ' . s e S a n z a . S a n Ignac io . 12. a l -
t o » . 
4622 28 f 
D E S A F I O 
das n Jobabo, Cam giley y C á r d e n a s . 
E l domingo U de febr<HO a l a s 0 a . m. 
d a r é una conferenc ia e x p l i c a t i v a del m é -
r i t o «1̂ 1 A C M E en el C L U B K t M K M -
N O D E C U B A , M a l e c ó n , 310. A p r i n c i -
p ios de marzo c e l e b r a r é la O N C E K A 
R E P A R T I C I O N P U B L I C A D E D I P L O . 
M A S E F E C T U A D A E N C U B A D U R A N -
T E U N A Ñ O . I n v i t o a los I n s p e c t o r e s , 
d irec tores , m a e s t r a s de E s c u e l a P ú b l i c a 
y á toda p e r s o n a I n t e r e s a d a cn pro-
p o r c i o n a r u n a p r o f e s i ó n l u c r a t i v a a la 
Poseo c é d u l a cubana , a u t o r l -
FR A N C E 8 : S E Ñ O R I T A desea d a r lecciones de 
rá l a s mejores referencias . Pue 
a h a b l a r los domingos o e s c r i b í 
Mahien . C a l l e 23, n ú m e r o 431, 
y a 
3031 
F R A N C E 
f r a n c é s . 
12 f 
E L A L G E B R A 
Completa , pero espec ia lmente l a T a q u l - P o r c . o n a 
l £ 5 n . « V 5 5 I e , , ^ n 5 n a í I s l m e i s m o g | a S d A ° P 0 1 el P r e s i d e n t e s e ñ o r Mar io G . 
C o n t a b i l i d a d , f l f f d o £ l m l « l * 1» q n » M ^ j , o r l a donaf.I6n f i l a n t r ó p i c a 
menos cobra y l a ú n i c a que ^ d i s t i n g u i d a esposa se h a fnn-
tu i tamente a sus a lumnos a fin de curso . ^ ^ A ¿ M E en B E N E . 
- . . , r ^ r . KT/Ar"! ! !? I K I C E N C I A de Sant iago . K l A C M E goza 
f í A S F S D E D I A Y D E N Ü L H h de inf in i tos s i m p a t i z a d o r e s , c u v a s f l r -
^ L ^ r V O L - J U L . x 8 p r e s e n t é en apoyo de mi so l l c i tnd 
I M P O R T A N T E : I de C O N V O C A T O R I A . L a s a c m l s t a s e u -
Va Mtft a b i e r t a l a M a t r í c u l a p a r a e l t u s l a s t a » por t"*» C u b a , que antea e s . 
. , i i«vn O i r a o L o s que ahora se i n s e r í - t n d l a r n n o tros m é t o d o s s i n provecho. 
ttttéTO C u r s o ; r ^ f . ^ g en j u l i o . C u r s o s bondadosamente se ofrecen, cada u n » d iante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , dotn. 
crttu — " « « . - i - (ie e l las , a e n s e ñ a r el uso del A C M E a n a r á el programa of ic ial , s in in t errum 
u n a de las que boy e j ercen . E l . A C M E . p lr sus ocupac iones . Monserrate . 137. 
A r i t m é t i c o , A l g e b r a . G e o m e t r í a T r i g o -
n o m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a . C u r s o s con 
pocos a l u m n o s profesor A l v a r e z . I n i -
c i a d o r de l a 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e usted los t emas f á c i l e s , 
v e n g a a c o n s u l t a r m e los d i f í c i l e s , y 
ban t e r á r 
e s r e c i a l e r e s r e c i a l e r / V9f separado p a r a sef lori-
tas depe: W /<es y obreros , a s í como p a -
r a es tudiante ." de i r a . y 2 a K n s e ñ a n z a . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , e s p i a d a y t e ó r i c o 
p r á c t i c a de a s i g n a t u r a s ^ p e c l a l e s y to-
das las m a t e r i a s de l a C a r r e r a de _Co 
merclo. a l g u n a s do las cuales son 
m á t l c a (espec ia lmente O r t o g r a f í a ) 
m é l i c a ; P e r i t a j e M e r c a n t i l ; 
de L i b r o s ; ( C o n t a b i l i d a d a r 
t a d í - t i c a ; C á l c u l o s M e r c a n t i l e s ; I n g l é s . 
F r a n c é s ; P r á c t i c a s de C o m e r c i o : C'.d.go 
de C o m e r c i o ; P r e p a r a c i ó n p a r a I n s t U a t O 
y U n i v e r s i d a d y como u n a espec ia l idad 
G r a -
A r l t -
nara M a e s t r a s de C o r t e .. 
r o - t u r T p o r el s i s t e m a Of ic ia l de l a s 
P ú b l i c a s . P r e c i o s r e d n c l d í s l 
B S C I E N T Í F I C O . A U T O M A T I C O Y 
A N A T O M I C O ; I N S T R U C T I V O . R A P I -
D O , S E N C I L L O Y B A R A T I S I M O . L a s 
l i b r e r í a s A c a d é m i c a , M o d e r n a P o e s í a y 
C e r v a n t e s r e g a l a r á n dos s i s t e m a s , uno 
de t a m a ñ o n a t u r a l p a r a c o r t a r y otro 
T e n e d u r í a m i n i a t u r a p a r a e s t u d i a r , a toda com-
a n a l í t i c a ) : es - p r a d o r a d u r a n t e febrero de l nuevo l i -
bro de texto. D I P L O M A G R A T I S : A 
l a p r i m e r » que me presente á l b u m de 
trazos hechos de acnoedo con los l ibros 
de testo , s i n a y u d a de m a e s t r a , le ob-
s e q u i a r é con su t í t u l o . A v a l ú o es te r e -
galo en $100. C o n guato e x p l i c a r é la 
m a n e r a de e s tud iar . V i s í t e m e en s | c , 
H O U S E . V i r t u d e s . 18. H a b a 
1008 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
4414 3 ™ _ | S e v e n d e n los a r t í c u l o s A C M E e n l a s 
L O S A S P I R A N T E S A C A D E T E S : 
Se . p r e n a ^ a ^ A C A D 1 A 
s i g u i e n t e s l i b r e r í a s : 
c a s ; H i s t o r i a 
versa l . etc., 
en li 
p a r a los 
E s c u e l a 
e x á m e n e s de l n -
ei de Cade te s , por 
un profesor e x - m i l i t a r . Neptuno, 63. a l -
t 0 C C77 I M - M m 
P E D A N C L A S E S D E T O D A S L A S a s U -
n a t u r a s de Derecho C i v i l y de p r l -
ñ e r a y s egunda e n s e ñ a n z a I n f o r m a n en 
Empedrado . 31. pr imer piso, i z q i l e r d a . 
T e l é f o n o M-11SS. A p a r U d o . 176» 
C 530 i n J 1» en 
H A B A N A . 
M A N Z A N L 
C A M A -
C A R -
O F I C I A L 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
r I q » . i -i A - i i Bept to l i ca de C u b a . — S e c r e t a r í a de l a 
J O e n l a p a r t e a m b a . C a p a c i d a d G u e r r a y M a r i n a . — E j é r c i t o H a b a n a . 
r\r\r\ / w \ 1 f • i F e b r e r o , cuatro de m i l novecientos ve in-
V U U . U U U g a l o n e s . L l S t O p ? r a e n * te y u n o . — E l d í a cinco de Marzo p r ó -
v . a i ^- i . t n ximo. a l a s diez de l a mafiana. se v e n -
t r e g a m m e d i a U L I N a t l O n a l ^ t e e l L O . d e r á n en p ú b l i c a S u b a s t a , por el p r o -
ced imiento de p u j a a la l l a n a en el 
D e p a r t a m e n t o de A a m l n l s t r a d C f i del 
E j é r c i t o , en S u á r e z y D i a r l a , l o s s i -
guientes c a m i o n e s : I no m a r c a G A K -
F O R D ; uno m a r c a J E F F E U Y ; uno m a r -
ca M A C K ; uno marca P A N H A R D L . E -
V A S S E U R . Se d a r á n pormenores a qu ien 
lo so l i c i t e en e l l u g a r a n t e s dicho, to-
dos l o s a d l a s h á b i l e s . — J o s é IL Coto , C a -
| p i t á n del E j é r c i t o , 
* C 1149 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
y o r e s : A m a s a d o r a c a t a l a n a , cinco sacos 
y u n a sobadora , en perfecto estado. P u e -
den verse t rabajando . I n f o r m a n en L a m -
p a r i l l a . 2 L 
4324 8 feb 4d-5f 2d-3 m 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E C V I N D A E N S E R A N Z A 
E s t e a n t i g u a y ti^redltado Colegio . qu# 
por s u s ü u l a s han pasado a lumnos que 
hoy son l eg i s ladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros , abogados, comerc ian-
tes a l tos empleados de Banco , etc.. ofre-
ce a los padres de fami l ia la s egur idad 
de u n a s ó l i d a I n s t r u c c l ó i ; p a r a e l Ingre-
so en los in s t i tu tos y Univers idad y una 
perfecta p r e p a r a c i ó n para la locha por 
la v ida . E s t á s i tuado e n la e s p l é n d r l a 
Q u i n t a S a n J o s é , de B e l l a V i s t a , que 
ocupa l a m a n z a n a comprendida por l a s 
•alies P r i m e r a . K e s s e l . Segunda y Be-
l la V i s t a , a una cuadra de la C a l z a d a d^ 
;a V í b o r a , pasado el C r n c e r o . P o r su 
na}"~'f5ca a l t u a r l ó n lo hace « e r el Co-
•c"-lo m á s sa ludable de l a c a p i t a l . O r a n , 
fie's a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, vent i la -
dos dormi tor ios , j a r d í n , arbolena. cam-
nor de s^port a l e s t i l o de los grandes Co-
;eKíos de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : B r 
¡ l a V i s t a 7 P r i m e r a , V í b o r a . H a b a L - . 
T e ' é f o n o I - Í S H . 
4021 13 f 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A P R E N D A N A B A I I i A R , por P r o f e s o r a 
\ h o r a e s tamos c e r c a de loa C a r n a v a -
l e s . No deje p a r a ú l t i m a hora e l a p r e n -
d e r . A h o r a es el tiempo, a n t e s que ae 
l l enen l a s c lases y suban los prec ios . 
E n s e ñ o bien el F o ^ - T r o t One-Steo . 
V a ' s Schot l sh , T a n g o y P a s o - D o b l e 
f a n t á s t i c o . C l a s e s a domic i l io , p a r t i c u -
lare s y co lec t ivas . E n s e ñ o en 4 c lases , 
g a r a n t i z a d o . I n f o r m a n : Morro, 58. a l l a -
do del C e n t r o Dependientes , c-trea a l 
H o t e l S e v i l l a . T o d a s las nochss. de 8 
a 10 y media y los domingos de 2 a 0 
de la t a r d e . T e l é f o n o A-5210. 
4010 ' 5 f 
T e m a s B e s t e l r o p. Ingreso en I n s t i t u -
to, ? L 
L A M O D E R N A P O E S I A . Obispo , 135, 
H A B A N A . 
C K K V A N T E S , Ga l lano , 
B O L A A Z U L . M a r t i . 
. L L O . 
R E N A C I M I E N T O . Saco a l t a . 16. S A N 
T I A G O . 
R I N C O N , E s t r a d a P a l m a , 23. 
i G C E Y . „ 
! I L U S T R A C I O N , C é s p e d e s , 189. 
D E N A S . 
E n s e ñ a n e l A C M E l a s p r o f e s o r a s : 
P . S. de Mateos , L u y a n Ó . 70. Corte , 
co s tura , bordados , botones forrados . 
P r e p a r o a l u m n a s p a r a e x á m e n e s ec 
marzo. 
I T R A V . D E C A S T R O . C á r d e n a s . 21. 
H A l .A NA. E n s e ñ o el s A C M E , p i n t u r a y 
r a f i a 
C a t a l i n a P é r e z , C á r d e n a s . 21, H A -
B A N A . 
Ma. T . H u e r t a s . C á r d e n a s . 35. H A B A -
N A . P r e p a r o a l u m n a s p a r a e x á m e n e s 
en marzo. 
Mar ía D o m í n g u e z , San N l c o l é a . 220, 
a l tos . 
E . T . de 
H A B A N A . 
Ma. R. L . 
por. S L 
A n a F o n t . J é n e z . 153, C A R D E N A S . 
B . S. de V a u j l n , 2a. A v . 427. C A R D E -
N A S . 
Colegio Oblatas , J é n e z . 234. C A R D E -
N A S . 
E . R . de G u e r r a . San J o s é . 68, C A -
M A G Ü E Y . a , 
C . C de R e s e l l ó . M é n d e a y V i g í a , 
C A M A G Ü E Y . 
E m i l i a Acevedo. C E N T R A L E L I A . C a -
magiley. 
M a B a r r e t o , C E N T R A L E L I A . 
G e o r g i n a C a s t a ñ e d a , C E N T R A L E L I A . 
Ma. K de S u á r e z . N I Q U E R O . 
J E n m d l n a A l f e y . N I Q U E R O . 
W e l v i n a M é n d e z . J O B A B O . 
T r i n i d a d Salz de T o r t . J O B A B O . 
Modesta P a n t o j a . J l G U A N I . 
A g u i l e r a , 24, M A N Z A -
Po r ei m iderno s l s i e m « Mar i_ . « a 
rec iente v 'aje a B a r c e l o n a obturo el t i -
tulo y D i i loma de Honor. L a e n s e ñ a n z a 
de sombre.v>s e s completa; formas , da 
a lambre , de pa la , ü e e s p u r t r l s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y f lores do mo-
dis ta . 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
A r o c h a , San C r i s t ó b a l , S L 
de D í a z . P l a z a del V a . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s nocturnas , fí pesos C y . a l m í a , 
1 C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
> demla y a domici l io , i Desea usted a p r e n -
der pronto y bien el id ioma i n g l é a í 
| Compre usted e) M E T O D O N O V I S I M O 
! I I O B E U T S . reconocido unlversa lm^nte co-
\ mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
I fecha publicados. E s el ú n i c o rac iona l , 
a l a p a r senc i l lo y a g r a d a b l e ' con él 
I p o d r í cua lqu ier peraona d o é l r i r en po-
co tiempo la lengm Inglesa , tan nece-
1 s a r i a hoy día en eatu R e p ú b l i c a 3a. edl -
i c l ó n . pas ta • 
I 4062 28 f 
ES T U D I A N T E S D E L B A C H i L L E R A -to. P r e p a r a c i ó n completa de t o d a » 
i l a s a s i g n a t u r a » . espefMalldad en Ma^ 
| t e m á t i c a s . L ó g i c a y C í v i c a e H i s t o r i a y 
Georgraf la . etc. P r e c i o s convencionales . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s . Neptuno. 63. a l tos . 
C 67C 15d-26 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A P R E N D A N A B A I L A R , por P r o f e s o r a 
A h o r a es tamos cerca de los C a r n a v a -
lea. No deje p a r a ú l t i m a h o r a el apren-
der. A h o r a es el tiempo, antes que se 
l lenen las c lases y suban los precios . 
E n s e ñ o bien el F o x - T r o t , One-Step. 
V a l s . Schot l sh . T a n g o y Paso-Doble fan-
t á s t i c o . C l a s e s a domici l io, p a r t i c u l a r e s 
y colectivas E n s e ñ o en 4 c lases , garan-
tizado, i n f o r m a n : Morro. 58. a l lade del 
C e n t r o Dependiente , c e r c a a i Hote l Se-
v i l la . T o d a s las noches, de 8 a 10 y m e d i a 
T e l é f o n o A-5210. 
2268 14 e 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A A. R. de V a l l a . . —. _ , , 
N I L L O T e n e d u r í a de l ibros , t a q u i g r a f í a meca» 
C F de Pa lomino . L a n a . 34. M A N - 1 nograf la . I n g l é s , e tc . ; c la ses en l a A c a _ 
Z A N I I L O demla p a r a a m b o s s e x o » , d í a y noche v 
Natal ia ' Soler . J . A Saco. 80. S A N - por correspondenc ia . P i d a Informes a l 
T I A G O D i r e c t o r L u i s G a r c í a D í a z . A c a d e m i a do 
Sor F l o r a I n z a , B E N E F I C E N C I A , ' Comercio . R e i n a , 5, a l to s . T e l é f o n o 
S A N T I A G O . I M - . 9 ^ - H a b a n a 
3922 1^ t i 46ol < 7 f 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 1 A R O L X X X I X 
C A S A S , P I S O S . « H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , a ¿ 
H A B A N A 
Q E A I (¿l II A I ' A J i A D E S P U E S D K I i 
O 15. los ba jos de la c a l l e de L e a l t a d 
n ú m e r o 14Ó-C. en tre S a l u d y Ue ina . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-'J-VJ, a todas boraí?. 
4892 7 f. i 
O A l (f I I L A S A N C A R L O S , 94 D E 
O s a l a , s a l e t a , o cuartos , b a ñ o corr ido , I 
«Kua c o r r i e n t e en los cuartos , $125; y ' 
se vende en $13.500. I n f o r u i a n : M a n o s . ] 
S a n C a r l o s , 100. 
4!) 10 7 f ' 
SE A L Q I I L A L N A H E R M O S A C A s X , a c a b a d a de fubr icar , a una cuadra de 
los m u e l l ^ cas i e squ ina n L u / . p a r a ' 
a r m a z ó n y T:iene dos p isos a l tos , lo m i s -
mo se a l q u i l a j u n t a que s e p a r a d a p o r . 
p i sos , s i a l a l m a c e n i s t a le conviene a l - ! 
g ú n piso puede a l q u i l a r l o . I n f o r m a n en 
I n q u i s i d o r , 23. i 
10 tm i 
A l o s c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s . ; 
Se a l q u i l a en la ca l l e de Narc i so L6-1 
pez, numero 2 y 4. antes E m n a , frente al1 
muel le de C a b a l l e r í a , u n ' local de p l a n -
t a b a j a ; es de esquina y midt i'CO me--
t ros cuadrados , con oclio puertas a dos : 
ca l les . E n la m i s m a inforuian, pr imer! 
Piso- i 
4S45 _ 11 feb ! 
SE A E Q L I L A E N L O C A L C O N l ' l ' E R T A ] de cal le . Puede s e r v i r p a r a una. ofici-1 
n a , indus tr ia p e q u e ñ a o d e p ó s i t o de a i 
PA R A ÜH O P T I C O , S E A L Q U I L U>' buen local en Monte, 'M'-i. J o y e r í a 
E l Vesubio . E . C u r i e l . T e l é f o n o 31-2714. i 
41J1 7 f. 
S S A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S I a l tos de M a l e c ó n , 295, entre E s c o b a r i 
y i . e a l t a d : t iene t e r r a z a , h e r m o s í s i m a 1 ' 
s a l a , e legante rec ibidor , e r a n s a l e t a de 
comer y c inco buenas haoi tac lones , dos , 
m a g n í f i c o s cuartos de 'baño, otro p a r a ' 
la serv idumbre , g a l e r í a de m á r m o l p o r ' 
de lante de los c u a r t o s ; todos los p i so s ' 
de m í i r m o l y mosaico m u y ' f i n o ; h a b i t a - ! 
c lones para cr iados en l a a z o t e a ; l a 
l lave e informes en l a R e v i s t a "Bohe-
ima' ' . T r o c a d e r o , SU a 93, de 3 a 5 de 
l a tarde . 
4120 6_f. i 
O E A L Q U I L A E N Ti A C A L L E D E NA K - | 
O efso López , n ú m e r o s 2 y 4, an tes E n - ! 
na , frente a l muel le de C a b a l l e r í a , u n a 
casa de a l tos , con sa la , comedor, t r e s 
cuar tos y d e m á s s e r v i c i o s completos. T o -
ds las habi tac iones , s a l a y comedor dan 
a l a calle . Ks l a m á s f r e s c a de l a H a -
bana. E n l a misma informan. 
_433C 5 feb j 
A I . Q I I L A N , P A R A O K I C I N A S , L O S 
O se isc ientos metros superf ic ia les de 
que constan los espac iosos bajos de la 
c a s a O'Uei i ly , 30, que se d e s o c u p a r á n 
a f ines de F e b r e r o ac tua l . I n f o r m a n en 
Mal o j a , 12. b a j o s : de 8 a 11 y de 2 a 
ó. Telefono A-493S. 
427(! 15 f 
V e d a d o , se a l q u i l a n los a l t o s de 2 7 y ^ H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
D , c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 4 , V e n d a j e f r a n c é s s i n mu^Ue n i a r o 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o c o m p l e t o , que m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
c o c i n a , t e r r a z a , c u a r t o y s e r v i c i o de de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n los b a j o s . ¡ d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e 
8 f - i a l u m i n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e los 
V e d a d o : R e c i é n t e r m i n a d a , se a l q u i - p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e -
l a l a f r e s c a y e l e g a n t e c a s a 4 a . , e s - i ro y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
q u i n a a 5 a . T o d a s l a s c o m o d i d a d e s . ¡ s in que e note . V I E N T R E A B U L T A -
P l a n t a b a j a , v e s t í b u l o , s a l ó n , s a l e t a , ; D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
l i v i n g r o o m , c o m e d o r , h e r m o s a s h a b i - g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
t a c i c n e s c o n b a ñ o y o t r a p e q u e ñ a c o n \ o r t o p é d i c a se e l i m i n a n las g r a s a s seo-
s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , p a n t r y y co-1 s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o 
c i ñ a c o n c a l e n t a d o r . A l t o s : s a l e t a , g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
L o c a l p a r a c a f é o v í v e r e s f i n o s . S e 
a l q u i l a e n e l R e p a r t o M e n d o z a , V í b o -
r a , l a h e r m o s a e s q u i n a de S a n t a C a -
t a l i n a y C o r t i n a , g r a n l o c a l p a r a c a -
f é y l u n c h o v í v e r e s f inos- e s t á e n e i 
m i s m o p a r a d e r o de los c a r r o s de d i -
c h o r e p a r t o , y es p u n t o de m u c h o 
m o v i m i e n t o y g r a n p o r v e n i r , t a m b i é n 
se a l q u i l a n los a l t o s p a r a f a m i l i a o 
c a s a de h u é s p e d e s . I n f o r m a , s u d u e ñ o , 
e n M u r a l l a , 7 8 . 
SE A L Q U I L A S A L A . D O S V E N T A N A S , 
l i ara oficina. S a n N i c o l á s 254, b a - . 
j o s . I n f o r m a n a l l í . 
4S34 ^ _ 6 feb ¡ 
/ ^ A L I A N O , 70, C A S A D e " M O K A L I -
VJT l a d , se a l q u i l a un hermoso d e p a r - : 
tamento con a s i s t e n c i a ; hay t a m b i é n h a - i 
b i tac iones . 
47S9 6_f_ j 
H O T E L D E F R A N C I A 
T e n i e n t e R e y , 1 5 . H e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s ; b u e n a c o m i d a , s e r v i c i o e s m e -
r a d o . 
EN L O M E J O R D E L A t t . a l q u i l a n h a b i t a c i o n e f a?. ^NA ^ 
a hombres solos o w a t r i m r ^ , 3 ^ 
y en l a m i s m a se i n f o r m T d i 0 3 3'n ¿ S I 
L ^ l v n c a r y a d a . San L á z a r o , d2|3Un» « 2 » 
K N C A S A D E FAMn~\A~xt7i -5 t I se a l q u i l a n habi ta .fones0*0***!.* 
de m á r m o l y b a l c ó n a l a f . ! , .rrn pu? I 
r a s o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s - « 
muebles y c o m i d a ; sfe dan ' COn o 
ferencias . C u b a . 140, i1?osy 
327;) 8 f 
7 f 
b i b l i o t e c a , g a b i n e t e y t r e s h a b i t a c i o 
n e s c o n b a ñ o s t o d a s . D e p a r t a m e n t o 
p a r a c r i a d o s y g a r a j e p a r a dos m á -
q u i n a s , t e r r e n o p a r a t e n n i s , e s q u i n a 
de t . a i l e . I n f o r m e s : A g u i a r , 3 8 . T e -
l é f o n o s A - 2 7 5 0 , o A - 2 8 1 4 . 
4'jí: 10 f 
t re S u b i r a n a y A r b o l Seco 
4843 feb 
P A R A A L M A C E N 
g i m a m e r c a n c í a . "May e lectr ic idad, gas y I „ : _ J , , , i _ : _ _1 ,jt-¡_ i 
telefono, p a r a in formes - s i t io s , n o E n - 1 1 o t r a i n d u s t r i a , se a l q u i l a l a c a s a 
a c a b a d a de f a b r i c a r , H a b a n a , 1 5 0 , e n -
t r e M u r a l l a y S o l . E s u n s a l ó n b a j o 
y o tro a l t o , de 4 5 0 m e t r o s c a d a u n o . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 1 6 . 
. 3U84 8 _ f _ 
SB A L Q L 1 I . A E L P B X U B B T I S O D E Concordia , 177, s a l a , sa l e ta , cuatro 
c u a r t a s , "baño in terca lado , comedor, cuar-
to de cr iado , c a s a , nueva, todo cielo r a -
so. I n f o r m a n : Neptuno, 62. L a Moda. L a 
l lave m el segundo piso. 
3S4S 5 f 
S K A I . ( J L I L A U N A A C C L S O i a A , ~ D K alt-j y bajo, en S a n Ignac io y J e s ú s 
\ S O M B R E R E R A S V M O D I S T A S : P O R no poder atender lo s u s d u e ñ o s , se 
a l q u i l a un hermoso loca l , propio p a r a 
s o m b r e r e r a s o modis tas , en e l m e j o r ' 
l u g a r de Obispo . I ' a r a in formes : C h i s p o , ! 
n ú m e r o C4 
4811 
Ir-N E L V E D A D O , C A L L E U . N U M E -J ro 27, entre l a s de J y K , se a l -
q u i l a n los aljtos, con e n t r a d a indepen- | 
diente, compuestos de s a l a , s a l e t a , ves- | 
t í b u l o , ha l l , s e i s habi tac iones comedor, 
dos m a g n í f i c o s b a ñ o s con a g u a c a l i e n -
te, coc ina p a r a gas y c a r b ó n , dos c u a r -
tos p a r a e l servic io , con dos b a ñ o s , 
g a r a j e con h a b i t a c i ó n muy grande , pa-1 
t í o con arboleda , dos e sca l eras , una de 
m á r m o l y o t r a a l fondo p a r a e l s e r v i -
cio. Puede verse a todas h o r a s y p a r a I 
condiciones. Su d u e ñ o : ca l l e C o n c o r -
do, S29. 
4!)27 11 f 
l i n ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n 
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , lo que n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
Í L i p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : de 12 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A.8 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
^ i l a d r i d . 
7 feb 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A y 
L U Y A N O 
\ T l B O R A : S E A L Q V 1 L A LTT K R R M O j 
V so chalet , de dos p lan tas , en l a ' 
ca l l e Segunda, entre J o s e f i n a v j ' tnaro 
S á n c h e z , contiene s e i s c u a r t o s , u n a g r a n 
« a l a y comedor, dos cuar tos de b a ñ o , 
c e c i n a co.t ca lentador , serv ic ios de c r i a -
dos, j ' a r a j e p a r a do-; m á q u i n a s con su1 
cuarto y serv ic io p a r a el chaurfc i :r i n -
d e p e n d í e n l e s : j'ardfn todo airen2-lor. P a -
ra m á s iriformes en el mismo y C á r -
denas . 5. bajos . A l b e r t o Vaquer . T e l é - ¡ 
fene A-SÍ>77. 
3SG3 5 f 
H O T E L E S P A Ñ A 
C E A L Q U I L A N H A B I T A r T ^ T T ^ 
O tri iuonio n hombres sol « * mi 
plén,Urta s a l a ; en la m i ^ i 0 8 * « n a ^ S 
t i cu lar . Z a n j a , 61. ma comlO» 
43 57 
" I N S T I L A D A P A I i M A 105, S E A L Q U I -
J _ j l a e s t a c a s a , con porta l , j a r d í n , sa -
l a , comedor, 5 c u a r t o s y b a ñ o completo: 
los a l t a s con dos cuar tos , r ec ib idor y 
b a ñ o completo y e s c a l e r a de m á r m o l . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-0S04. 
43CS 8 f. 
C E R R O 
Vi l l egas , 5*, e s q u i n a a Obiapfa . T e l e - ' 
fono A-1832, a u n a c u a d r a de O b i s p o , ' 
en el c e n t r o c o m e r c i a l de l a c iudad. 
E d i f i c i o moderno, fresco y confortable , 
e squ ina a l a b r i s a . C o n s u s muebles nue-
vos. G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s de bono-1 
r a b i l i d a d , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o s es-
tablea y hombres solos. Nues t ros h u é s - • 
pedes son r i g u r o s a m e n t e se lecc ionados , 
pues se p iden y dan referencias . Habi -1 
taciones con a g u a c o r r i e n t e , e x c e l é n t e s 
( b a ñ o s ca l ientes y f r í o s , a todas h o r a s , 
contando cen u n a e s p l é n d i d a coc ina a l a 
e s p a ñ o l a y cr io l l a , se admiten abonados 
a l r e s t a u r a n t : precios moderados y 
s e r v i c i o s a l tamente e f i c i en tes ; s i n a l - ! 
t e r a c l ó n de precios. 
4794 9 í 
EN I N D U S T R I A , 115, S E A L Q U I L A N habi tac iones con v i s t a a_ l a c a l l e ' 
o i n t e r i o r e s ; c a s a de m o r a l i d a d . I n _ i 
forman en los a l to s . 
45J8 10 f. 1 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n l a c a s a T e n i e n -
te R e y e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r m a n 
e n l a c o l c h o n e r í a , i n s t a l a d a e n l a 
m i s m a . 
4704 fi f 
R e i n a , 1 2 , a l t o s , se a l q u i l a e s t a l u -
j o s a c a s a , de se is h a b i t a c i o n e s , es-
p a c i o s a s ; dos b a ñ o s , s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r c o c i n a y dos c u a r t o s de c r i a -
d o s , c o n s u s s e r v i c i o s . 
4733 _ G f _ 
SE A I i Q U I L A L A H E R M O S A C A N A .lo-ve l lar , 2.s o sea hoy 27 de Noviem-
b r e ; coiupuesta de s a l a , recibidor, s a - ! 
l e ta de comer. 3 cuar tos de 4x4, cuarto | 
de criado, doble servic io , b a ñ o i n t e r c a - . 
lado, c u a r t o de chauf feur y garage; l a ! 
l lave en los a l tos . I n f o r m a n : San H a f a - ¡ 
el , I.VJ, a l tos , derecha, entre M a r q u é s ; 
G o n z á l e z y Oquendo. 
4710 6 f. 
PR A D O , 93-11, S E A L Q U I L A E L P I S O ' p r i n c i p a l , propio n i r a casa de h u é s - ' 
pedes, con 21 habi tac iones , con 10 cuar -
tos de b a ñ o , completos y en todos los 
cuartos l avabos de agua corr iente , co-
medor coc ina , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas, entrada por P a s a j e , teniendo 
frente a P r a d o , 5 habitac iones . I n f o r -
man en la m i s m a y en el t e l é f o n o F-2134. 
T > E L A s C O A I N, 1"., B E A L Q l I L A E S -
1 J ta c a s a , que t iene HOO metros cua-
drados , t re s p lan tas , .'ül Imbitac lones y 
s e r v i c i o s ; se admiten proposic iones por 
toda o por los bajos, independientes , 
p a r a ( •s tabledmiento y los p isos a l tos , 
p a r a c a s a s de huespedes. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F-2134. I 
M a r í a . In forman en la bodega. 
3S04 4 f 
S e a l q u i l a , p o r c i n c o o se i s m e s e s , 
a m u e b l a d a , l a c a s a P a s e o , n ú m e r o 5 2 , A ' . ' ^ ^ m i n , 1 " 0 1 ^ ' r i ' , 0 s o c h a l e t 
r i i i • j . i i„ " e . ^ q u m a , s i n e s t renar . P o r t a l s a - ' 
e s q u i n a a 5 a . , r o d e a d a de l a r d m e s , ,-^s ^ " ^ j ^ 1 6 1 3 - hal1. i cuartos . 4 b a -
c o n d o s g r a n d e s p o r t a l e s , s a l a , h a l l , ¡ dos. 'cocina!"* gara je , ^ tua^1'1 chauffeur' 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a u n ffl l?2á-A.recl0 $25a l n f o r u i a n : c a i z a -
l a d o y d o s a o t r o , c o m e d o r a l f o n d o , ' 10 f. 
QU I E R E U S T E D V I V I R C O M O D O ? S E 
a l q u i l a un precioso cha le t , a u n a 
c u a d r a de la C a l z a d a del C e r r o , con 
« a l a , s a l e t a y cuatro c u a r t o s , precio 
• ien pesos. I n f o r m e s : Monte , 320. li. 
Z a r d ó n . 
4943 "7 f 
L O C A L P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , u n p i s o 
e s p l é n d i d o , c o n v i s t a a l a b a h í a . ¡ 
S a n P e d r o e s q u i n a a O ' R e i l l y . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s , c a f é B e n -
g o c h e a , 
C 11380 ir>d-4 
C ^ E A L Q U I L A , C A S A C E R C A P A R Q U E 
O C e n t r a l , muy propia p a r a efectos 
e l é c t r i c o s o accesor ios • de a u t o m ó v i l e s : 
t iene e scapara te s y 200 e n t r e p a ñ o s g r a n - ' 
des. D i r í j a n s e a l apartado 2(54. Ha'bana 
_41S0 6 f 
P A R A C A B A L I E R 0 D E G U S T O 
Se a l q u i l a una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , lu-
jo samente abuemlada , con luz e l é c t r i c a 
toda la r o c h e y t e l é f o n o , en c a s a nue-
va, con looon los ade lantos modernos, .-.i 
tuada en r l centro comercia l . I n f o r m . n 
en Coiuposte la , !)(). ant iguo, pr imer piso . 
C a s i esquina a M u r a l l a . 
4^'.) 6 feb 
R A N C A S A " DK U C E S P B D E S , C O N 
f r e s c a s y espac iosas hab i tac iones y 
con todo el serv ic io ; ¡abonos desde 40 
pesos mensuales y por d í a s , 2 pesos; i 
E m p e d r a d o . 7."), cas i esquina a M o n s e n a . | 
te. T e l é f o n o A-7898. | 
4RS4 fi feb I 
E A L Q U I L A U N A H A O I T A C I O N A 
hombres solos en C r i s t o . 1<>. a l tos . , 
4G78 C feb 
\ L 0 8 D I I . C L K O S : A R R I E N D O l N A puerta de un gran c a f é para poner 
una v i d r i e r a de d u l c e r í a . Doy c o n t r a -
to. E s buen negocio. I n f o r m a : J e s ú s 
T r a b a d e l o . l í e l a s c o a f n , a l lado del l í a n -
cu de C ó r d o b a , p e l e t e r í a . 
••M()7 4 f • 
Í^ N T A C O N , 8, E S Q U I N A A E U P K -^ drado, se a l q u i l a un e s p l é n d i d o lo-
c a l , compuesto por ',1 hermosas hab i ta -
ciones con v i s ta a l Morro, cerca de los 
muel l e s . Se dan en precio m ó d i c o y os , 
propio p a r a c o m i s i o n i s t a s u o f i c inas . 
aojg e f 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s a l e s p l é n d i d o l o c a l d e 
e s q u i n a , s i t u a d o e n C o m p o s t e l a , 1 1 4 , 
A r c o de B e l é n , h o y o c u p a d o p o r fe - ; 
r r e t e r i a ; m i d e c o m o 4 5 0 m e t r o s ; l a -
g a r de m u c h o t r á n s i t o y a c e r a c a s i 
o b l i g a d a d e l p a s o , c o m o p o d r á v e r e l 
q u e le i n t e r e s e ; a d e m á s r e ú n e l a c o n -
d i c i ó n e s p e c i a l í s i m a de p o d e r c a r g a r 
y d e s c a r g a r las m e r c a n c í a s b a j o te-
c h o , p o r rojuy g r a n d e q u e s e a el m o v i -
m i e n t o ; p a r a m á s i n f o r m e s : C a l z a - j 
d a d e l C e r r o , 4 3 8 - F , de 8 a 9 y d e ' 
1 2 a 1 ; se d a c o n t r a t o . 
1767 12 f 
b a ñ o , c o c i n a c o n s u h o r n o , dos c u a r - | t o s e A n t o n i o c o r t i n a e n t r e 
t o s de c r i a d o s , b a ñ o y s e r v i c i o p a r a | ^ e n ^ ^ a g ; o | n ^ j ^ r t a d , e n ^ e j R e p a r t o 
los m i s m o s v g a r a j e . I n f o r m e s e n l a ' Ggr'a « n a c a s a de dos pisos , c o n s t m e -
m i s m a . T e l é f o n o F - 4 2 7 6 - I " e n ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ J 1 ! ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ 
47S-
SE A L Q I I L A UN H K R M O S O C H A L L T , con gara je , en el R e p a r t o L a S i e r r a , 
a una cuadra del t r a n v í a . I n f o r m a n : M a -
nuel F e r n í í n d e z ; de 2 a f». T e l é f o u o 
A-BSTS, 
4»>43 6 f 
0 f 
t iene sa la , comedor, cocina, c inco ha 
bitaciones . b a ü o s , etc. I n f o r m a n : T e l é -
fono I-<lo8 o Q u i n t a Ofe l ia , L a L i s a . 
( ^ E A L Q U I L A C A S A D E E S Q U I N A , R E -
I O parto L a S i e r r a , ca l l e A y 2, de a l to 
I y 'bajo. Con j a r d i n e s , gara je , 7 cuartos 
i y serv ic ios . P o c a renta . I n o f r m e s : F u n -
| d l c i ó n Gel í . Cru>! del P a d r e , 30, C e r r o . 
T e l é f o n o A-75G7. M-170L 
42«7 7 t 
TT'N / A P A T A Y 33, A L L A D O l í E L L a ' l í"'6 en la- bodega. 
l l i j a r d í n L a s Mercedes, por 33 o J o s é 
Miguel G ó m e z ; se desea a l q u i l a r en muy 
m ó d i c o precio ' 
ven decente , 
se le p r o p o r c i o n a r á h o n r a d a o c u p a c i ó n .' J{¿ntñn ' s ñ < í t - « v b ^ ! » 1 ~ u ' d ""anspon 
s i r - . la tuviere. i * H a d o r . ban L á z a r o 
19 f 
u e z , se uesea a i q u u a r en muy q E A L Q U I L A N C A S I T A S C O N ( A R A 
o o r c i o n a r í i h o n r a d a o c u p a c i ó n ' ^ ñ t ^ s ^ S ^ r ^ L ^ ^ * itt. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
47 G0 18 f. 
A-ÓS'.)(>. 
4S78 11 f 
K N 1 L \ l . D A D O , C A L L E 19 E N T R E 8 ^ A I ( l l I T A T . , „ , v ~ ~ y 10. se a lqu i lan t íos hermosas p lan - S r * ' ' , . ÍT4- f A OR*-* C A S A S E -
t a s a l t a s , compuestas cada u n a de s a - . ^ , b a l ? Veoni:rdo> ,<•011, s a l a ' t*** 
la , s a l e t a 4 cuartos , comedor a l fondo, ^ " ^ l 0 " ^ 8 , St*11 von , ," í :abüS. bn\l. 
b a ñ o s y cuarto de c r i a d o s ; en los b a - ! ^ ° ™ ^ i ° r a , fondo; g!'an bal'0 completo. 
Vos i n l o r m a n . s e i \ i c i o s y c u a r t o de cr iados . tres p a -
4555 7 f. í l o s v ^ c l n a , gana solo ICO pesos. I n 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l to s de 
forman en l a misma. 
49W) 9 f 
G u a u a b a c o a , se a l q u i l a l a Q u i n t a T a -
b e r n i l l a , c o n s a l a , s a l e t a , g a r a j e , S 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a m o d e r n a , p a t i o d e 8 0 0 m e t r o s , 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s , e t c . L a l l a v e e n 
l a e s q u i n a de S a n A n t o n i o , y e l d u e -
ñ o e n l a H a b a n a . S o l , 7 8 . 
P A R A D F I C I N A 
S e a l q u i l a n b u e n o s 
l o c a l e s 
e n P R A D O , 6 8 . 
P r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r 
C a s a d o . 
D e 2 a 4 . 
 
EN C A S A r • A R T I C U L A R ~ I 7 ~ ^ ^ . , la una h a b i t a c i ó n a l t a ' m ^ A . L ^ I 
a e r s o r a s de m o r a l i d a d ' h o m L ^ l 
l o s : en l a m ¡¿ma se sirv-, b.re« «¿1 
ña Pobre , 15. r>e comida. g | 
_435(] * 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l to s , e n t r e V i l U 
y A g u a c a t e h a y h a b i t a c i o n e s S I 
1 5 h a s t a 2 0 p e s o s , s i n muebles U 
y i n j a r d í n , b r i s a , e t c é t e r a . U n i c a m í . ' 
te h o m i r e so los , i n d i s p e n s a b l e a n ^ 
d e n t e s y dos m e s e s f o n d o 
4G80 
« f < 
\ L T O S D E P A Y R E T , P O R y i T t - » ^ . H a b i t a c i o n e s par'a f a m i i f a ^ ^ 
ti1'.0' nfresPas y con v i s t a al I'arque rUt« 
t r a l . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . Nada m^„C^.. 
trico. lnJi5 cen; 
a i s i 
— — . 1 Diz. 
C E A l Q U I L A X D O S H A B I T a B 7 o \ p ' 
O j u n t a s o s e p a r a d a s a p e r s o n é . 
mora l idad , con luz elC-ctrira v 
de cocina. E n Suúrez , 97. Habana l" 
44oO 
mas u c 
r a j e ^e 






SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S v i s t a a l a ca l le e intei " f e s ' J50'1' 
c i ó de cr iado , luz. muebles luvaĥ 1}' 
a s u a corr i en te . San L í u a r o , 75 
do piso. ' se8un. 
4019 
« f 
45S0 6 f 
P R A D O , 9 3 - A 
A l t o s de P a y r e t . E n t r a d a por l a Som-
b r e r e r í a . U n a h a b i t a c i ó n con v i s t a ni 
I 'arque, y u n a I n t e r i o r , y un d e p a r t a , 
m e n t ó con v i s t a : . l Prado , con a s i s t e n -
cia . Se p.'den referenci i ;* . 
•<f;06 5 feb 
e en los b ^ j s 
V A R I O S 
V e d a d o : S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a ¡ q e a l q u i l a u n a ; c a s a ^ d í ^ n u e 
c a s a c a l l e B a ñ o s . 1 1 3 , e n t r e í 1 J 2 f « S n f ' S S ^ & . Í ! 7 ^ ¿ J E Í 
y 1 3 . L a l l a v e e i n f o r m e s : ¡ B ^ I ^ . « ^ « T ^ í S ^ S í S ^ i 
c o d e C a n a d á . D e p a r t a m e n t o s , fomio1, üdepartairiinenStoSfl1eeta de ''omer a l 
I O C A L : . . p o r Q U E NO S E BOONO< J lulzn mfts de $157 en a l q u i l e r , t en ien-
do un c a m i ó n ? Cedo contrato 4 af ios de 
dos naves alcpi i ler . S i se (piiere 
bay t a m b l í n u n a t r a s m i s i ó n , e l ec tr i c i -
dad, un motor, Ibuena agua, etc.. p a r a 
empezar e n s e g u i d a cua lqu ier i n d u s t r i a . 
D i r i g i r s e a l , l e í e de E s t a c i ó n do A r r o -
yo A r e n a s , pegado a Mar ianao . 
4 » • '- 9 f 
I> A I { A C A I t A L I . i ; R O B O L O O . M A T R I - , monio, s i n n i í i o s . U n a o dos b a b i . i 
tac iones c o r r i d a s , s i n muebles . F r o g r e - ¡ 
so. 26, bajos . 
448;! 4 f _ I 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ( de dos babl tac iones , con su cocina y 
pat io grande, p a r a c r í a ; preq io: $L)5. R e -
par to Mlra f lore s , a c u a d r a y inedia del 
p a r a d e r o ; en l a m i s m a . s u d u e ñ a . 
4548 7 f. I 
IE D I F I C I O C E N T R A L P A L A C e T T T T ,!< sos: acabado de cons tru ir . Esnlfc* 
didas babl tac iones p a r a hombres s«i 
y departamentos t a m b i é n para ofloin 
desde Ü0 a 50 pesos a l mes, con a ni?' 
brado, edif icio de cuatro plantas m 
d e m o , e levador, e s p l é n d i d a «itúaiíf/í 
por e s t a r s i tuado hov en e l "luear 
mayor t r á n s i t o y movimiento comeri.iíi 
de l a H a b a n a . C a l z a d a del Monte 2» 
a pp'-os metros de Bolascoaln y" ¿aír 
frente a l Mercado ú n i c o , en con^tr 
c i ó n . T o d a v í a quedan a l g u n a s 
desocupadas y t a m b i é n a l g u n a s 
c lones que se a l q u i l a n a bombret 
los ; y un e s p l é n d i d o s a l ó n de 512 
tros , p a r a cua lqu ier d a s e de comerclT 
I n f o r m e s en el mismo edificio a cual 
q m e r bora . 41 
_ C 71)-' l̂5d-30 e 
O E A l Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fíüT 
O c a s babltac iones para uno o doa¿i. 
f a l l e r o s . M a g n í f i c o s b a ñ o s , te lé fono r 
c a t e ^ s S . 1 AlTos"6- I,reCÍOS m6dÍC0S- A ^ a -
4347 10 feb 
to». Apr 
:-rr.t;ei 




E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece n sus depos i tantes f ianzas para 
a lqu i l eres de c a s a a por un procedimien-
to c ó m o d o y gratui to . Prado v T r o c a d e -
r o : de 8 a 11 a. m. v de 1 a 0 n m. T e -
l é f o n o A-5417 
i n r l . - E n e . - l l 
S o a l q u i b n en O f i c i o s , 8 4 , a p r o p ó s i -
t o p a r a C o m p a ñ í a s de V a p o r e s , c o r r e -
dores fh A d u a n a , e t c . , m a g n í f i c a s o f i -
i n a s e n e s t e n u e v o e d i f i c i o , c o n e le - ' 
• ? t !or . P a r a i n f o r m e s d i r í j a l e a : L i n d -
^ c r v H a r t m a n . O f i c i o s , 8 4 . 
4 1 4 - 4 1 7 . T e l e f o n o A - 5 1 7 4 
C 10(55 
„ coc ina indepen-
diente, patio y traspat io , con un cuar-1 
to p a r a c r i a d o s y b a ü o s p a r a los m i a - ! 
ind 3 f | nios. T o o a de cielo raso , decorada e i n 3 - l 
- - . t a l a c l ó n e l é c t r i c a s i tuada en la r a l l e 
T r U D A D O , s e A L Q U I L A N ' , A C A B A - E n a m o r a d o s , a l lado de l a esquina «lo' 
V das de cons tru ir , dos 'bonitas c a - , I ' lores . Nuevo R e p a r t o do .Santos S u á -
s a s , ca l l e Paseo y 27, Vedado, J a r d í n , | rez barr io de .lesrts del Moneo, a c o a 
p o r t a l , r ec ib idor , s a l a , cinco b a b i t a c i o . cuadra del t r a n v í a . I n f o r m a n : Han. o 
nes , ba l l , dos cuartos de bafio comple-1 •'el Canadí i . segundo piso, departamento 
,ry, c a - 20o. T e l é f o n o A-S450 y F-1721 tos s o l ó n de comer, cocina, p a n t  
da una, g a r a j e y dos cuar tos p a r a c r i a - ' 
dos, con serv ic io independiente . Infor-
40&S S f 
2-127 
_ 24 f-. i 
^ » S C A C A S A ? " Á H O R R E T I E M r O V 
t) rtlnero. El Buronu de C a s a s V a c í a s . 1 
T.oniü del Comerc io 434. letra A. se l a s 
L i r l l i t a como desee. L o pone a l b a b l a l 
<on, el d u e ñ o . Informes trrntis da 9 a 12 ¡ 
y .]n )y a ü. Toh'.fí ino A-C5(>0. 
40B8 . 28 f 
A l a s C o m p a ñ í a s y S o c i e d a d e s . 
s S E A L Q U I L A 
m a n : 23 esquina a 2. S e ñ o r a v iuda de i " P k L R E O E , 63, E N T R E S A N T A u . m i l i a 
Ltf< e í . i •f-' y Zapote, media c u a d r a del c a r r o 
45!)9 8 f | de Santos .Suilrez. Se a l q u i l a compues ta 
— í ~. 1 ; * 7 « í'6 por ta l , « l a , ha l l cinco cuartos , dos 
V e d a d o : T e r m i n a d o s d e c o n s t r u i r '1fle^0os°1n^^!"r.-c, ,aTrtfos (le c r i a d o » , g a -
, i i r i . í , o s P « t i o s . I n f o r m a n en A c o s t a , 
s e a l q u i l a n l o s l u j o s o s a l t o s , d e 1 5 , | 4 7 - 4 ¿ g I 6 , o n o ^ !-T 7 feb 
e s q u i n a a 2 0 , c o n s a l a , s a l e t a , 6 ü a r a d e p o s i t o o c o s a a ñ a l o -
V i a k í f a r i n n p c Anu n a r a r r i a d n s VA-' f Be .?1Qullan cuatro departamen-n a D l i a C l O n e S , UOS p a r a C n a U O ^ , g d - tos que miden en conyunto 125 metros 
r a j e y d e m á s c o m o d i d a d e s . P u e d e ^ ^ ^ y ^ T ^ ^ ^ 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a : R i - S e 4 % Chap le - 8 f 
c o . B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a J q E a l q u i l a l o s b A j o s d e l a c a 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C 1'74 s.l-
C e a l q u i l a n l o s HKRMO«Of l n ^ - l 
O jos de C a m p a n a r i o , 28, p i r a fami l ia i 
Iludiente, compuestos de z a g u á n , s a l a , 
rec ib idor , ü babl tac iones , comedor, c o c í - j 
na patio, t r a s p a t i o y doble s erv i c io s , 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a : p r e c i o : 
$2SO a l mes. Su d u e ñ o en los altos. 
45GS G f. i 
S e n e c e s i t a u n a l m a c é n , p r e í i v i é n d o s j ; 
c o n c h a c h o a l f e r r o c a r r i l o c e r c a d i 
é s t o s o de l o s m u e l l e s , c o n c a p a c i d a d 
p a r a 1 5 . 0 0 0 a 3 0 . 0 0 0 s a c o s . D i r i g i r -
se a : J . R . R o d r í g u e z . S a n I g n a c i o , i 
n ú m e r o 3 6 . 
450d T _ f 
^ A N L A Z A R O , W, S A L A DK t V B X -
O tanns. z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l , come-
dor y s a l e t a de comer, cuartos bajos y 
uno alto. Se puede ver de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. los d í a s laborables . K l 
d u e ñ o en el cl ialet de 12 y 15. No se 
a l q u i l a por t e l é f o n o . 
4C2I') 12 f 
T e n e m o s u n a n a v e p a r a a l q u i l a r , d a 
m i l t r e s c i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s . I n -
f o r m a n : P l a n i o l y A l e m a n y . M o n t e , 
n ú m e r o 2 6 0 . 
4ti0 S f_ 
PA K A UN M A T R I M O N I O D E (.1 > T O . en $180 se a l q u i l a . e l cl ialet s i tuado 
en Montero e s q u i n a a r . ruzón , E n s a n -
ebe de la H a b a n a , a «ios c u a d r a s del P a -
radero de los t r a n v í a s del P r í n c i p e : 
e s t á compuesto de terrn/.a. doble iKir-
t a l de e squ ina , s a l a , rec ibidor , comedor, 
coc ina , dos grandes d o r i i | torios, c u a r - . 
to de to i l e t te ; t o d ó perfectamente deco-
rado j a r d í n , patio dividido en c a m p o ! 
i n g l é s y cercado i>ara b o r t a l i z a s ; gara-1 
j'e, t r a s p a t i o y ga l l inero lavadero. ser_ 
vic io de cr iados y de agua fr ía y c a l i e n -
t e : puede verse de 1 a 5 p. m. en el l 
mismo chalet," habi tado por sus due. • 
fios, que lo desocupan p r ó x i m a m e n t e . 
4544 6 f. j 
L J E A I i Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
O la c a s a V i l l e g a s y E m p e d r a d o , p r o - : 
p i a para a l m a c é n , s a l ó n de e x l i i b i c i ó n 1 
de a u t o m ó v i l e s , r e s t a u r a n t y c a f é a s í i 
«•orno p a r a c u a l q u i e r otro negocio <iue 
necesi te una superf ic ie de 25»} metros 
c u a d r a d o s ; p a r a informes d i r i g i r s e a : 
J u l i o E . L ó p e z . A g u i a r . 84, altos. T e l é -
fono A-75C5, de í) y media a 11 y m e d i a , 
a. m. y de 2 y media a 5 p. m. J 
•4530 " 10 f.̂  I 
Vr E N C I E N I > 0 E L U L T I M O D E E S - 1 te mes el contrato pendiente de l a 
c a s a Acosta.4.!. que e s t á c e r c a de l o s . 
m u e l l e s : so admiten propos ic iones p o r | C 1000 
toda e l l a : t iene a l m a c é n y dos pisos 
a l t o s - e s t á n la b r i s a y es muy f re sca . 
I n f o r m a n : L u z . P», a l tos . 
4572 » t 
la c a s a ca l le N a r c i s o López , n ú m e r o 2 | 
y 4, antes E n m a . E s t a g r a n c a s a de t r e s | 
p i sos y p lan ta baja, mide G0O metros j 
cuadrados, con t r e s p a r t e s : a S a n P e - j 
dro. E n n a y P l a z a de A r m a s , o frec iendo] 
desde su i n t e r i o r h e r m o s a s v i s t a s a l 
muel le genera l , a n t e s C a b a l l e r í a , s u 
liernii>s;i e n t r a d ü del puerto . C a s t i l l o , j 
C a s a B l a n c ü y plaza de A r m a s : en una j 
p a l a b r a , es lo m á s pintoresco, b lg iént - jo 
y freoco de la I l a l i a n a . a c a b a d a de p in -
tar , en todo su inter ior , se nlgui la to-
da junta , por pisos o la mitad «le «-ada 
piso. Kn el mismo edificio t a m b i é n se 
a l q u i l a n c a s a s a f a m i l i a s de buen gusto 
E s t a s casas se componen de «'ala. t res 
cuartos , comedor, cocina, b a ñ o ^v de-
Úfta serv ic ios , todos los cuartos , s a l a y 
comedor dan a l a cal le . Si usted « r u e r e 
v iv ir sa t i s fecho pase a ver es ta casa . 
(•servicios modernos, compuesta de" por-
ta l , s a l a , sa l e ta , :! cuar tos , comedor, co-
cina de gas. b a ñ o . 2 serv ic ios , en la 
CH A L E T , V E D A D O , S E A L Q U I L A E N ^alle S a n t a A n a entre K o s a Enr ique / , y B, e squ ina 20, con 7 cuartos , g r a n ^ueto- I n f o r m a n en l a f á b r i c a de bafl-
come« lor , lujoso b a ñ o y amplio garaje , i ,eíyín7 
Su d u e ñ o . a l lado. • VMi . C f | 
1 Q E A L Q U I L A : L A C A S A P E D R O C o n 
O suegra, 67-A entre 4a. y 5a.. en ' a 
EN C O J I M A K . E N C O J I M A R D E S E O touiar en a l q u i l e r una c a s a que no 
tenga menos de cuatro aposentos y 
buen serv ic io s a n i t a r i o ; s i se vende y 
me gusta, a c a b a r é por c o m p r a r l a . A v i -
sen al t e l é f o n o A-U150 o Por correo a : 
(i. P é r e z S a n t o s . P r a d o , 9G. 
47:!1 , 7_f. 
O E A R R I E N D A U N A C A N T E R A D K 
O piedras y a r e n a s , en la f i n c a María 
L u i s a , en tre los k i l ó m e t r o s S y í) de la 
c a r r e t e r a de l a H a b a n a a O í l i n e s . n u n -
ca ha sido e x p l o t a « l a . I n f o r m a : A r t u r o 
Rosa . San R a f a e l , 273, e s q u i n a a B á s a -
r r a t e C h a l e t A r t u r o . 
47Ó0 11 f 
C e r c a d e l a e s t a c i ó n d e L o s P i n o s , se 
a l q u i l a m u y b a r a t a , u n a e s p a c i o c a s a 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , p i s o de m o s a i c o s y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a n e n E m p e d r a d o , 
3 1 , p i s o l o . , i z q u i e r d a . T e l é f o n o 
M - 1 1 8 8 . 
C 1088 Pd.3 
EN E S T R E L L A , 81, A L T O S , S E A I . - I qui la u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n uuiv: 
vent i lada , con luz y t e l é f o n o , queda a 
u n a c u a d r a de R e i n a y dos de G a -
l lano . 
4011 5 t 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N R e i n a 5, a l tos , p a r a hombres so los , 
de 'noral idad. P a g a $25 mensuales . 
4652 5_f 
I . ^ L P R A D O . O R A N C A S A D E H l ! -li pedes. H a y una m a g n í f i c a h a ' b i t a c i ó n 
con v i s t a a l Paseo y otras i n t e r i o r e s . 
Prado , 05, a l tos , e s í p i l n a a T r o c a d e r o , 
C o m i d a y t ra to exce lente ; mora l idad y 
esmerada l impieza . 
4459 5 f _ 
( ¿ E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O a l t a s , p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s en j 
P A L A C I O P I Ñ A R 
G a l i a n o y V i r t u d e s . T e l é f o n o A-6.m 
H a b i t a c i o n e s amuebladas , con balcón » 
l a s clos_ cal les . Comida super ior crlolli' 
y e s p a ñ o l a . T r a t o esmerado. Precio, 
e c o n ó m eos y toda a s i s t e n c i a . Tenemoi 
hahl tac iones i n t e r i o r e s muy económlcH!.• 
- 2 * " 11 f 
T k E n - ^ U ? - A N T B R O O K L Y N . PRADO, 
9 , -W. E x c e l e n t e serv ic io a la caru.-
C o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se admit ía 
al ionados por s e m a n a y por meses Pr<i. 
clos sumamente m ó d i c o s . P r a d o 07-00. 
•)o1 6 f 
H O T E L R O M A 
SE A L Q U I L A u n E L E G A N T E Y B o -nito chalet . 
SE A E Q U I I i A E N E L R E P A R T O N A -r a n j l t o , a 15 minutos de l a Habana , 
una m a g n í f i c a c a s a «[ulnta , de manipos-
t e r í a , con 0 habi tac iones , s a l a , s laeta 
b a ñ o moderno, serv ic io de c r i a d o s a p a r -
te, coc ina e t c ; t iene e l e c t r i c i d a « l , agua 
de vento e i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a ; co-
municac iones cons tantemente . Prec io 
m o í l e r a d o . I n f o r m a n : L a g u n a s , 99. T e 
l é f o n o M-J0S0. 
4:!S0 6 f. 
de reciente y mo<lerna v í b o r a . I n f o r m a n : A-0174 e 1-2522 
c o n s t r u c c i ó n , s i tuado en la ca l le Q a m - j l l a v e en la bodega. C a s a moderna con 
ce. e s q u i n a a Diez, Vedado. E n l a m i s m a 3 habi tac iones , m a g n í f i c o s s erv i c io s ; co-
c i n a de gas , pat io y t iaspat io . 
C 1052 
l i i fo t - inarán 
4231 6 f Cd-3 
C E A L Q U I L A , A I . M E N D A R E S , C A L L E A ^ I B O R A , C A L L E G E R T R U D I S Y A v e -
O 12, entre 1 y 3. $180. un cha le t ; o | V i l a n e d a : se a l q u i l a c ó m o d o c l ia le t 
se vende. T i e n e todas comodidades y , acabado de f a b r i c a r , compuesto de s a -
gara je . Se dan fac i l idades p a r a el pa- l la, comedor, rec ib idor , pantry , coc ina 
go; par te a l contado; en l a misma se ¡ h a l l , cuatro habitac iones , t e r r a z a , doble 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
San Rafae l , 64, i n f o r m a r á n . 
4473 5 f 
H O T E L M * V H A T T A N 
io mfts eioderno e h i g i é n i c o de Cuba. 
T o d o s los cuartos t ienen b a ñ o privado 
y t e l é f o n o . Prec ioe í s p e c l a l e s para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar mfts fresco y vent i lado de la Haba-
n a : frente al M a l e c ó n . O r a n c a f é y res-
taurant . Prec ios m ó d i c o s . S A N L A Z A -
R O Y B E L A S C O A I N . T e K f O f M A-039J » 
A-0099 
puede ver, a todas horas . S i se «Hilero 
h a b l a r c o n ol d u e ñ o - A v e n i d a 5 y 
Buon.i v i s t a . Anton io Vaquer . 
:!m;5 5 f 
serv ic io , g a r a j e 
en el mismo. 
4004 
SE S O L I C I T A UN C O M P A S E R O D E c u a r t o ; n a r a v i v i r con otro que lo 
posee. C . .Vbrán. Kan J u a n de Dios , S, 
y j a r d i n e s . I n f o r m e s . a l tos . 
. J 9 C 0 7 f. 
TR A C T O R ! A , 18, S E A L Q U I L A N H E R -mosas habi tac iones a la cal le e in -
ter iores , a hombres so los o matrlmo-
ni s i n n i ñ o s . M o r a l i d a d completa. 
3979 8 feb 
13 f 
D o y r e g a l í a d e $ 1 0 0 . 0 0 . S e d e -
s e a c o m p r a r o a l q u i l a r e n e l V e -
d a d o , c a s a r e s i d e n c i a , c o n s a l a , ' - Ü . ' — 
s a l e t a , c o m e d o r y n o m e n o s d e 
c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , a d e -
m á s d e c u a r t o p a r a c r i a d o s y g a -
r a j e . S e p r e f i e r e d e u n a s o l a p l a n -
t a . D i r i g i r s e a ü P r o p i e t a r i o . A p a r 
t a d o 3 1 i o T e l é f o n o A - 3 3 2 8 . 
C 708 Sd-27 
EN E L R E P A R T O DK M K N O O / A , A una cuadra del P a n i u e . se á l . l l U l á n Ii i i l -
u r o s a l to s de un chalet. I n f o r m a : .\1_ 
nuel F e r n á n d e z ; de 2 a 5. T e l é f o n o 
A-9373. 
C f 
LO M A D E L M A Z O , P A T R O C I N I O , 53, 
se a lqu i la e s ta c a s a ; la l lave en el 
g a r a j e de la m i s m a ; t iene agua con-
tinua. 
4541 ]0 f. 
SE A L Q U I L A V I B O R A , I . A C A S A O F a -r i l l , 11. cerca del paradero . Infor-
man en L u z C a b a l l e r o . V i l l a M a r í a . T e 
l é f o n o 1-2057; de 2 a 5. 
4049 0 f 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
I O V a l l e , 32, ant iguo, p a s a n d o I n f a n t a , 
I entre P a s a j e y B a s a r r a t e a s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a o matr imonio s i n n i ñ o s ; de mo-
r a l i d a d ; ú n c o i n q u i l i n o ; se dan y se to-
man re f erenc ia s , 
j 4.S70 g f. 
j P a r a o f i c i n a , s e a l q u i l a u n e s p l é n -
d i d o d e p a r t a m e n t o e n e l s e x t o p i -
¡ s o d e l a m o d e r n a c a s a M u r a l l a , 9 8 ' 
i I n f o r m a n e n e l q u i n t o p i s o . 
C 1107 4«l-5 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , c o n ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s p r i v a d o s . H a y a s c e n -
s o r . C o m p o s t e l a , 6 5 ; l u z t o d a l a no-
c h e . 
3837 y 98 5 f 
E s t e ñerttiMo y ant iguo edificio ba i l la 
conipletRt.oote reforu.ado. H a y en il 
d e p a r t a u i i i U o a voit L a C o s y deihfts ser-
vic ios prlva . los . T o d a s las hnbltaciones 
t ienen lavabos de agua coirionte. Su 
propietar io . J o a q u í n Socarrá . s , ofrece i 
las f a m i l i a s es tables , e l hospedaje mí» 
serlo m ó d l r o y c ó m o d o de la Habani 
T e l é f o n o : A-92«8. H o t e l R o m a : A-lfOi 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e • T e l é g r a f o "Ko-
motel ." 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y , propietario. 
T e l é f o n o A-4718. Depar tamentos y habi-
taciones bien amuebladas , frescas t muT 
l impias . T o d a s ^on b a l c ó n a la calle, lai 
e l é c t r i c a y t imbre. B a ñ o s de agua ca-
l l e n t » y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; plan eu-
ropeo. Prado , 5 L Habana . Cuba. Es l» 
mejor local idad " ciudad. Venra r 
i^alo. 
. 1 «iuefio inf 
1 3a. r 5a. 
4898 
R E A U Z 





^ L A I N T E R N A C I O N A L " 
E s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s . Campa-
nario , 154. a l t o s ; c a s i e squ ina a Reina. 
A l q u í l a n s e l i e r i n o s í s i m a s hahltaciones. 
«•on toda a s i s t e n c i a , huena comida, trato 
e smerado y mora l idad^ b a ñ o s de affui 
fr ía y ca l iente y t e l é f o n o . P a r a hooibrei 
solos, hay habitaciones a precios eco-
n ó m i c o s . G r a n d e s v e n t a j a s a las familia* 
e s tab les . No se minie s i n ver ante1- W f 
«•asa, que es l a m á s fresca y hermosa 
de l a H a b a n a . 
33S5 s jgb. 
SE A L Q U I L A , E N E l R E P A R T O S A N -tos Sufirez, ca l l e de Durege. entre 
i v c t i a i f t k n A V F V i - B e r n a r d i n o 7 Zapotes , la nueva ca-L E A L Q I I L A L N C H A L E T E N A \ E N I - sa t.ompllesta ,le 1)ortal. sa l . l , s a l e t a , 
P " o í , . m l ^ . Jv 0 ^ a n J t o l . 3 L l ' l t r e s t a r t o s , moderno b a ñ o , h a l l , come-
l a , sa le ta , comedor y se i s cuartos:: g a - dor cocina de<-nensa g i r a j » cuar to v 
E n la misma Informan en el entresue lo , r a j e y cuarto de c r i a d o s . T r e s s erv i c io s i e r v i io ^ ¿ H a d a T . p a t l o X t r a s p a t i o . 
Ti^PJ * M ^ Ú T ¿ * ™ ^ e n n , ; . ( i í . ^ r l L l i 1,;lve enfrente. I n f o r m e s : G a l i a n 5 feb i Monte. Telefono I-1S73. Se imede ver|10-, T e l é f o n o A-(jü32 
- l a todas h o r a s . i AKS 
:!241 8 f 
i Q E A L Q U I L A , P A R A U N O O « O s C A -
O bal leros «pie deseen comodidad, f res -
co y l imideza . u n a h a b i t a c i ó n amueb la -
1 d a en V i l l e g a s , 113, ant iguo , 2o. piso. 
1 4920 8 f 
37i; 
S o a l q u i l a e l p i so p r i n c i p a l de C a m . - I 
p a n a r i o , 4 8 , e s q u i n a a V i r t u d e s . E d ¡ - ! 
n c i o O l a v a r r i e t a . P r e c i o : d o s c i e n t o s ' 
s r 
n e s o s . 
42-!) C f 
/ - I R A N O P C R T I N I D A O . S E T R A S P A -
V T s a . mediante rega lJ l i : t iene a l m a -
'•én en los b a j o s : con muy buena r e n -
t a ; t iene habi tac iones espac iosas en los 
a l tos y tres en la azo tea : no p i e r d a n es -
ta oportunidad su a r r e n d a t a r i o t iene que 
deshacerse de estfe negocio, por encon-
t r a r s e enfermo y m.-in-harse p a r a E s p a -
na. In formes en Oficios. C8, a l tos . 
« g g ; 6_f. 
N e c e s i t o u n l o c a l p a r a a l m a c é n d e 
t e j i d o s , e n e l b a r r i o c o m e r c i a l . 
S e ñ o r E . T e l é f o n o s A - 5 5 3 3 y 
A - 7 0 7 0 . A p a r t a d o 2 5 7 2 
^ I O E A L « ! r i I . A UN S A L O N G R A N D E , t v 
V e d a d o : S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l - , 1 ^ K o d n g u e z y Reforma. LuraaO. i n f o r . 
, , , , , , . . ' m a n en R o d r í g u e z y T á u r i c a , b o d e g a 
t o s , a c a b a d o s d e r a b n c a r , c o n t o d a s i2:',2 
l a s c o m o d i d a d e s q u e se r e q u i e r e n p a - a l q u i l a u n a ^ O A S A k n k l r e -
m . .no E - — ™ - ' A* . . 1 . ^„^.r>, ,oof n . ; ^ parto Santos Suftre/.; 4 grandes ha 
r a u n a t a m i l i a de gus to , c o m p u e s t o s ,)it;u.ione!J ,,H110 ,.,ul,pieto. coc ina , « o : 
d e t e r r a z a , h e r m o s a s a l a , n u e v e arn-i1"6'101" -v s™™ pat io ; c a l l e S a n J u l i o 
. . . i cas i e squina a Zapotes; el duouo: I n -
p u a s h a b i t a c i o n e s , t r e s e x c e l e n t e s d u s t r i a , 124, a l tos . 
c u a r t o s de b a ñ o . S a l e t a a l f o n d o . c o - | ^ ü ü 11 f 
c i ñ a de g a s , s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s S W ^ ' Í ^ l ^ . ^ ,M.",KK: 
p a r a los c r i a d o s y e a r a ? e . C a l l e 1 7 , cuatro l iabi tac lones , cuarto de cr iado . 
" . * • • rk»n -n con su s e r v i c i o ; cuarto de bauo com-
e n t r e 4 y o. I n r o r m a n e n U K e i l l y , pieto. comedor, hall y t e r r a s a . L í a m e 
1 1 , a l t o s , e s q u i n a a C u b a . D e p a r t a - ¡ e 4i4,?i(;orines cn ios bajo3- 9 ^ 
m e n t ó 2 0 3 - 2 0 5 . , a l q u i l a » l o s a l t o - d e l a 
.•JSSG • 9 feb I O moderna c a s a F á b r i c a n ú m e r o 53, 
LA H A B I T A C I O N ' D E L A E S Q U I N A I del balci ln. $4''J; o t ra en el piso s i - ¡ 
g u í e n l e . $;ttl. S i quieren hay mueble-» 
y comida a $.'50. A g u i a r , 72. a l tos . 
.4W6 ' 8 f I 
T ^ N C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O I 
l^i hay i m i u i l l n o s . se a l q u i l a una ha-1 
b i t a c i ó n . con o s i n muebles , bien s e a | 
a s e ñ o r a s o l a o caba l l ero , se da «-omi-
UM si se desea . R e i n a , 1,11, a l tos , dere- ' 
cha. 
4ÍMS I I f ^ 
f 7 N I t K R N A Z A , 5 ' , S E A . L Q U I I i A N i:s"-
' X-J p ' . éndb las y v e n t i l a d a s ha' j i l ac iones , 
a hombres so los , 
i'."-: S f 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f t D í W a v 
m o n t a d a c o m o 1í»s m e j o r e s ' - / ^ í « l é * 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a corr i en te - B a -
ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a co-
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P ' - C e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u h - ^ ^ : 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e&qulna a Agu iar . Teléfono 
A-ñ032. E e t e gn in hotel se encuentra si-
tuado en lo mfts c é n t r i c o de la ciudad-
Muy c ó m o d o para fami l i a s , cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle f 
hahl tac iones desde I0.C0, SO.VS. $1.50 t 
52.00. BaCos , luz e l é c t r i c a y telefono. Pr»" 
d o s e s p e c í a l e s para los h u é s p e d e s es-
tables . 
H O T E L " C H I C A G O 7 " 
L s p e c l a l p a r a fami l ia s de e i t r l c t a mo-
r a l i d a d . Si tuado en el punto 
y m á s hermoso y c é n t r i c o de J 
H a h a n a . E s p l é n d i d a s habitaciones ••,v| 
b a l c ó n al Paseo del Pra«:o e in1?' 
r lores , con v e n t a n a s muv frest:i»: 
buenos hafios y duchas , luz e l éc t r i ca to-
da la noclie, s erv ic ios ci.nipletos y e"' 
mera Jos . e s p l é n d i d a «-omida. a gusto «J4 
los hefiores l n i é s ¡ , e d e s ; precios ei-ooo-






















¡ ; 1 1 
Jendo ¿c 
'» oisiaa 
ÍÍJ y H 
*?' kasc 
\ " D R A D O , 11.-,, !SK A L Q U I L A N DOÜ S A . 
j X bi taciones en la a z o t e a : tienen bar 
nos ?ei-vicioa. agua abundante y se P11*-
de co . - lnar ; se pref iere matrimonio si» 
n i ñ o s . Inforin. in en l a puerta. 
4102 6 t 
p o a c i 
HA B I T A C I O N I S V D E P A R T A M E * ' tos se a l q u i l a n en la cal le I ^ Í S ! 
n ú m - r o 11 entre I I v G, en el Vedao* 
4d-: 
" i C n ^ T A , 3¿. B A J O Ü S E A L Q U I L A N , 
/ \ in-» fre«<:os y e spac iosos , con 4.".0 
i n e t r - - .iv.- superf ic ie , para fami l ia o es -
• r i t " 1 j ' - T i e n e n dos v e n t a n a s , y.aguíin. 
sal-i un losa la g r a n s a l ó n de «-omer, s le -
"te 'bnl . l tac iones , patio y t raspa t io , do-
- - . , 1 i0 pHnitano, toda de m o s a l -
1 'e >• verse de S a 11 y «le 1 a 
40 > . , > . . n a n : Acos ta . 84. a l tos . Te lc fo -
r - « r.4'J. # 6 t 
l > R O \ I M O A I ' H A D G , S E A L t U I L A Ñ 
X los c^íniodos y bien s i t u a d o s bajos 
de Consula<lo, 24. s a l a , sa l e ta , comedor 
tres a m p l i a s habi tac iones , cuar to d é 
cr iada y z a g u á n de m á r m o l , n í o r m a n • 
T e l é f o n o 1-2352. 
frente a l parque de L u y n ó . I n f o r m e s : 
T E D A D O : S I N R E G A L I A , S E A L Q U I - Dolores, t», entre C o r r e a y S a n t a I r e -
V l a un c ó m o d o piso alto, de e squ ina . 1 ne. T e l é f o n o 1-^209. 
a l a b r i s a , con t e r r a z a , sa la , sa le ta , c u a - i 4452 5 f 
t r o cuartos , uno mfts de cr iado, comedor I ——-— / „ • , , _ • 
p l fondo y doble servic io . P r e c i o : $150. I C F , A L Q t I L A L A C A S A E N T R A D A P a l 
R a z ó n en Obrapfa , ÍW, a l tos . Medel y ^ uia, n ú m e r o 10 con s a l a , sa l e ta , s e i s 
* y m e d i a l hab i tac iones y comedor y dobles s e r v í -
Ic ios . E s t á a media cuadra de l a . : a l za -
(5 f I d a . 
4299 • 6 feb 
Ochotorena . De 9 a 11 y de 
a 4 v media. 
s a n 
3902 5 f. 
V E D A D O 
A - A V L ^ P"RÓXÍMÁ^"A T E R M I N A R S Í . ; 
^ Admiten proposic iones de a r r e n - j 
.̂1 se 4ad ," ' l e" . ' í a v e s , con un n p r o - l 
damiento de t e^ n metros c u a d r a -
xnnado de otll('tlt,"1 .^ne de F i g u r a s , 
dos, s i t u ó l a s i e ^ a ^ y r r a « l í Se" darft 
entre \ ives 5 . l " * r ¿ S o 8 . P a r a mfts l n -
$ ^ á d ^ s l a o D i a . . V ives . 
B ú m e r o 99. 8 f 
4241 
R E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S H E R - i 
\ mosos bajos de B n ú m e r o tj7. e n t r e I 
!> y 11, s a l a , comedor, c u a t r o raartMtf 
grandes uno de cr iados , dos b a ñ o s >v 
cocina. I n f o r m a n cn el a l to . T e l é f o n o i 
F-428;5. 
12 f. 
ÍF A M I L I A A M E R I C A N A . D E - E A A L -QOllar desde A b r i l pr imero , en la 
parte a l ta del Vedado, c a s a con 5 c u a r - i 
tos. cuarto de cr iados y garaje . P i s o 
bajo. prefer ido . I n f o r m e s a : A p a r t a - ' 
do. 828». I 
4883 . 11 f. i 
V e d a d o : S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l - ; 
t o s , a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s que se r e q u i e r e n p a r a 
u n a f a m i l i a de g u s t o , c o m p u e s t o s 
d e t e r r a z a , h e r m o s a s a l a , o c h o a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , dos e x c e l e n t e s 
c u a r t o s de b a ñ o , s a l e t a a l f o n d o , c o -
c i n a de g a s , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s 
c o n s u s s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s y g a -
r a g e . C a l l e 1 7 , en tre 4 y 6 . I n f o r m a n 
e n O ' R e i l l y , 1 1 , a l t o ? , e s q u i n a a C u -
b a . D e p a r t a m e n t o 2 0 3 - 2 0 5 . 
SS35 6 feb 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, en J e s ú s del Mon-
te, mediante una p e q u e ñ a regaifa , est:l 
en la ca l l e T a m a r i n d o , t iene por ta l , s a -
l a , s a l e t a , .'; cuartos , patio, b a ñ o , a g u a 
abundante . SO pesos de a lqu i l er . A m i s -
tad , 130. G a r c í a 
10 f 
R E C I O S O C H A L , E T N U E V O , S I N es -
t r e n a r , en la V í b o r a , B u e n a V e n t u . . 
r a e s q u i n a a I>olore« , a c e r a de i a b r i s a 
6 c u a r t o s , garaje , s a l a y s a l e t a ochava-
da , hal l , t e r r a z a , g r a n "cuarto de b a ñ o , 
confort moderno, servlcft) para cr iados , 
g r a n t r a s p a t i o , a dos cuadras de la 
C a l z a d a : a l q u i l e r m e n s u a l $200. I n f o r -
ma su d u e ñ o en J e s ú s del Monte, C a l -
zada. 229, al tos . -
4593 L2 f. 
H o t e l y R e s t a u r a n t " C O M E R C I O " 
Monte. .T!. Se h a l l a s i tuado este gran 
hotel en e l punto mfts c é n t r i c o de l a 
p o b l a c i ó n y p r ó x i m o a los paseos y tea-
tros . C u e n t a con muy buenos d e p a r t a -
mentos a l a «-alie y muy c ó m o d o p a r a 
fami l ias . H a b i t a c i o n e s desde $2 en ade-
lante. B a ñ o s «le agua «-al iente y f r í a , 
t e l é f o n o y luz e l é c t r i c a . Prei- ios e spec ia -
les p a r a los h u é s p e d e s e s tab les . No o l -
v i d a r s e de e s t a casa y se c o n v e n c e r á n . 
497:5 C in 
C a s a m o d e r n a , h u é s p e d e s : se a l q u i l a n 
h a b i t a c i i n e s , c o n toda a s i s t e n c i a . S a n 
N i c o l á s , 7 1 . T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
4!)59 14 f 
t r a a y f a a a la puerta . 
43i:j 7 feh 
A L Q U I L A U N A H E R M O S A B A n ' -
kJ t a c i ó n con lavalio de agua c o r r i e o » * . 
a g u a f r í a y cal iente , en l>:iñaderas y /: 
chas , a per.-ona de moral idad, en ' • 
acred i ta « a s a de M u r a l l a . 12, esquina « 
San Ignacio , a l to s . - . k ' 
4204 8 
H o t e l y R e s t a u r a n t E l C o m e r c i o , fó^' 
te, 5 3 . F r e n t e a l C a m p o de M a r t í - t5* 
t a c a s a t i e n e s u s h a b i t a c i o n e s c o n h*»* 
c o n a la c a l l e ; b u e n s e r v i c i o de c 0 ' 
p l e a d o s . V i s i t e e s ta c a s a y se conven-
c e r á . T e l é f o n o M - 3 5 0 7 . 
| 1S79 12 ie* 
^«Jo 
O E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
O t a c i ó n con muebles . H a de s e r un 
matr imonio n hombres so los . Rayo . 88, 
bajos . T e l é f o n o M-9467. 
4S54 6 feb _ 
C<E A L Q U I L A U N A S A L A , P R E F I R I E N 
O do hombres solos . Consu lado , 17. 
4fCC, 9 feb 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 1 , 
O amueb lada , a bom'bres solos , en l a 
m i s m a c a s a «ian comida. C o r r a l e s , 34, 
bajos . 
4770 6 f 
A T I V C E R C A D E T O D A S L A S - L I 
i r l neas y en c a s a de mora l idad , se a l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , c a s a ampl ia y 
f r e s c a ; pre f i r i endo h o m b r e s solos. I 'e-
ü a l v e r , (0, c a s i e s q u i n a a L e e a l t a d . 
4712 7 f. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o a i e r r a t e , 1, a l tos . T e l é f o n o A-3163 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r mfts c é n t r i c o y fresco de la H a -
b á n a . en la p r i m e r a c u a d r a del Parque 
C e n t r a l ; a l fondo del Hote l P l a z a . T R A N -
V I A E N L A P U E R T A 
Se ofrecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s v 
D e p a r t a m e n t o s a l a s fami l ias y perso-
n a s de e s t r i c t a mora l idad , con b a l c ó n 
a la c a l l e . 
Se tenta h a b i t a c i o n e s con lavabo de 
agua corr i en te . 
B a ñ o s y Duchas de agua f r í a y ca-
l iente . 
P R E C I O S M O D I C O S , con desayuno , ca-
ma y comida a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a , 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T C I R I B A R R E N 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a famil ias . E s p l é n d i d a s h i b - ^ 
clones con toda a s i s t e n c i a . Zulueta.—^; 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e v . T e l é f o n o A-**" 
3249 23 t 
I .^H V I R T U D E S , 109, A L T O S , S B 1< q u i l a bal>ita<-ión con ventana y bo. 
cón a la cal le . Puede verse a todas jn, 
r a s . C a s a de toda mora l idad , i a n » e 
f o r m e s : T e l é f o n o M-Ü32L Se piae" 
ferencias . „ / . h 
4 97 6 ie -
rA S A B U F F A L O , Z U L U E T A , 3*. P a s a j e v I 'arque C e n t r a l . E l 
mfis . é n t r i c o p a r a fami l i a s , con exce 
te s erv i c ip en genera l y prec ios 
eos. M f 
29G3 
.y 1 
K N O A L I A N O , 68, A L T O S . C ^ b A 1 f a m i l i a de m o r a l i d a d , se cede" 
habi tac iones amuebladas a matriu» 
o i i e r sona so la . _ fe\f 
372ó 
V E D A D O 
T - E D A D O : s E A L Q U I L A » ^ 
V t a c i ó n , a m u e b l a d a , con ^ " " . ¿ . f o n o -
la ibrlsa, con luz e l é c t r i c a y teicx 




^ T Y X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A _ J e b r e r o 5 d e 1 9 2 1 P A G 1 H A D I E C I S I E T E 
comipra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
_ " f " 1 < ™ « < i ™ > . c o m p u e s t a d e e ^ ! C H A L E T , V E D A D O , V E N D O ' E ^ f ? " ? ¡ * * ™ ™ £ l r £ a ™ : 0 „ ^ r ^ I E - " A Z O N | A L O S D E U D O R E S D E B 
- C O M f K A g ; « a b l ~ t . y r e n t a g M i . ? ^ ^ - ^ - - ^ " ' " " f - R U S T I C A S E , U M a a z a » d e G ó m c . . 2 1 2 , e j S e v e n d e n 1 5 . 0 0 0 p e s o s d e ! B i 
í T a l í . d e l - I W - Ü Ü . j c d e - ^ a S u r e ñ o : O ^ v a , 4 ? V f t o r á . ^ t ^ ^ ^ S " ^ * ^ Í S T ' " » . ' » ^ tolMÍ ú e 8 • A ^ S f f i . S ' é i S S í f ff^llÜSfc " « • " " - r P - » " . " a e l 3 5 p e , 1 0 0 d e . 
r e g a J ' r 0 ¿ q u i l a r e n e l V e - j 4775 1 _ J _ » , ¡ ^ « f ^ S S S T a ^ 1 ^ 5 _ 1 . ^ ^ o V f A \ T í £ ¡ ^ ' ' I S I t ^ Z ™ * Z í ¿ * P T ¡ t 7 " j ^ S T V " to ' ^ t a m b i é n e o m p r o d e e l r 
r e s i d í , c o n s a l a . V ^ K ^ S ™ ^ ^ 1 — ^ 2 J . V E N D O 6 P R O P I E D A D E S ^ C ^ M . ^ ^ S L ^ G t ^ I " ^ , S a ^ T i ^ ' ^ " 
• « S L b r y " o m e n o s <fc j . » ^ ? ¿ a v 1 o E ^ a f 5 r S s ^ ! . . , H E R M O S A C A S A I » ' S . ^ » i " á ! ¿ a j n a n & ' K ^ - ( ^ l ^ " ? ^ « f r ^ í J f - ^ 2 I L a g g g - j * -
5,es- u . 
j e a c o m p r a r o « 4 ^ _ 
« M u f e n c i a . c o n s a l a , ^ i r E A k s t o q u e l e c o n v i e n e : 
i j / - a s a r e s i u c i i » - ' - » , 
d a d o . ^ , _ _ „ n o r n e n o s d e 
do l inda c a s i t a de madera , nueva, de 
mosaico y t e j a s f r a n c e s a s , por ta l s a l a . 
4 c u i r t o s , s erv ic ios , pat io y t r a s p a t i o ; 
admito cheques de l Banco E s p a ñ o l « I 
bonos en $4.500 y reconocer u n a h i p ó t e -
i l a Compañía- de $1.(330 a p a p a r l a a ' 
fí
- . | i *xu mensuales . C a l l e B y 12, K e p a r t o 
- At> u n a S O l a D l a n - L a w t o n . Vfbora , a l lado del Convento 
e r e d e u n a ^ e s t á n fabr icand0 Duefio: plaj,a. y a . , 
| ¡ u c o m e d o r y n o m e n o s < 
^ t o c u a r t o s d o r n u t o r . o s . a d 
C1, , d e c u a r t o p a r a c n a d o s y g a - -
orden m i l i 
u n a de e l l a s con 300. o t r a con 335 y l a 
Urge s u venta p a r a hacer pagos i n d i s - ' mi tad"en ""hipoíeba. R e n t a n 100 pe"soVla9' atravie?11 1,2 g a l l e r í a s : « »* p r i m e r a 
. A L S D E U D O R E S D E B A N C O S 
n ! a n z a n a  e z , ts r l a n c o b i 
_ e l ú n i c o q u e le c a m b i a s u s c h e q u e s , p a ñ o l , c o n e l 3 5 p o r 1 0 0 d e d e s e n e n -
" d ^ d%n y se c o n v e n c e r á to , y t a m b i é n c o m p r o d e otros b a n , 
: ias y de labor, d i q*ae r e c i b e e l e f e c t i v o e n e l a c t o . M a n - eos . J u s t o C á n d a l e s C a r m e n . 6 - A . T e t 
i ^ X S r o ^ l <ie G ó m e z , 2 1 2 . i l é f o n o M ^ 1 5 3 . " 
5 feb 
A p a r -r a j c . S e P 
ta D i r í g e s e a . ri^y 
i í l l o T e e f o n o A O ^ Z O . 
•a^O ^ ' ' 0 4d-4 
por. 
4590 
por A g u i l a . T e l é f o n o A-CSÚ6. 
sa el r í o M a y a r í . l a segunda t ie- H A G O H I P O T E C A S A N T O N I Q E S T E V A 
8 f. 
sa la , sa l e ta , 4 cuar 
etc. 
ado a 
. í l d r a s d e T a Ca lzada de J e 
cn0t^ratramo de E s t r a d a P a N 
xiariano. P r e c i o : de lj> a 20 
H^nnto reservado y directo-
A;do E d u a r d o A g u i r r e . S a n 
9 Habana. Desde las c u a t r o 
11 f 
ntado 
l á t t P R Ó l Ñ E S f A C I U D A D 
. K i . r l a o ras tro , que su va lor nc 
SE V E N D E E N E l i C E R R O , A ÜOíS c u a d r a s de i a» C a l z a d a , una e s q u i n a 
con 15 metros de frente , toda de c i t a -
r ó n y azotea. I n f o r m a n en I n f a n t a , 22. 
en tre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a L a s C a -
ñ a s C e r r o ; no c o r r e d o r e s ; en $8,000. 
4587 1 4 j L _ 
SE V E N D E A D O S C U A D R A S D E L A C a l z a d a u n a m o d e r n a c a s a , con por-
t a l s a l a , sa l e ta , 3 cuar tos , cocina, un 
buen serv ic io s a n i t a r i o , pat io y t r a s p a -
t i o ; e n t r a d a independiente : toda de azo-
t e a y c i t a r ó n , en $7,000. I n f o r m a n : I n -
f a n t a , 22. entre P e z u e l a y S a n t a T e r e , 
s a . L a s C a ñ a s , C e r r o ; no corredores . 
4588 14 f. 
mueblería ^ 
. n e que teñirá <: 
W » 1 ^ - no compro drogones. no tra-
¡ J u n a t 0 - " ^ o r e s n i doy r e g a l í a . D i 
» c f . C C ^ d r J e s ú s d'el Monte 20' 
^ n o ^ S - Se I ,aSa en efectl5voi 
que e s t é en 
tenga contrato de I n -




E V E N D E N D O S P R E C I O S A S C A -
s a s en l a c a l l e d© S a n F r a n c i s c o , V í -
b o r a ; de porta l , s a l a sa le ta , cinco c u a r -
tos, s a l e t a a l fondo y d e m á s serv ic ios 
c i t a r ó n y c ie lo r a s o ; con sus p a s i l l o s 
a l lado, a $15,000, p u d i é n d o d e j a r $8,000 
en hipoteca, a l b Por c i en to ; « o corre -
dores . I n f o r m a n : F l o r e s , 80, e s q u i n a a 
s T c o m p r a * y v e n d e n c a s a s y s o l a r e s j 
j a todo» los b a r r i o s 7 " P ^ * ' ^ " | r e p a r t o s 
porta l , s a l a , s a l e t a . 5 hab i tac iones , b a -
rio cr iados , otro in t erca lado a todo lujo 
y d e m á s serv ic ios , e s t a es u n a v e r d a -
d e r a ganga. I n f o r m a n : Prado , 64; de 0 
a } } y de 3 a 5. J . M a r t í n e z y Co . 
C u a t r o c a s a s m o d e r n a s , i n m e d i a -
t a s a l M e r c a d o ú n i c o 
entre dos C a l z a d a s , se venden con e l 40 
por 100 de contado y e l re s to reconoci -
do, t i enen s a l a , s a l e t a , dos cuar tos 
c i ñ a y servfcios . son con 
den j u n t a s o separadas 
to : T e j a d i l l o , 44. 
4672 6 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E V E K D E U N S O L A R E N E L R E P A R 
O to B u e n a V i s t a . 6 por 22,50. a seis 
pesos metro y un F o r d en 650 pesos. A d -
mito cheques , con su descuento. J . C a n -
dales , C a r m e n 6-A, T e l é f o n o M-4153 
4830 6 f ¿ b 
_ p r a d . 
c a o b a s y o tras m a d e r a s ; p a r a m á s in 
i formes d i r i g i r s e a l s e ñ o r B . B . P u y a n s . i 
19 y O, Vedado, de 7 a 9 a . m. y de 11 
a 3 p. m. T e l é f o n o F - 5 1 9 L 
4377 16 f. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D-eseo colocar 40.000 y 25.000 pesos e n ' S a n J u a n de D i o s y A g u i a r T e n a o e r a n -
T Í D o e d e 2 ^ r f c S f 7 Veda<ÍO- ? e 9 c a n t i d a d e s p J a c o l ¿ c a r e n ^ p r t a l ^ 
T¿n?u W**?0** P?1" c i fnto ' s e « ? n hipoteca a t ipos buenos ; a d e m á s admito 
^ n 2 t I a . - . 1 o T r ^ directo. M a n z a n a de G ó - • checks a l a p a r en compras de c a s a s o 
ico-" " " A ^ U N ' . , . I h i p o t e c a s ; compro y vendo checks d« 
~ " reo i todos los B a n c o s , tengo c a s a s en v e n t a 
D I N E R O E N H I P O T E C A | c o C i Í 0 i d o d V o c r ^ f n d e V é i r i 
; T e n e m o s lotes d e 3 . 0 0 0 , 4 . 0 0 0 , 1 2 . 0 0 0 8 « 6 8 8 12 f 
8P C e t r a s p a s a , c o n o p c i ó n a c o n 
p D „ „ _ _ T r ; c f , _ _ _ r o e n ^ t r a t o de a r r e n d a m i e n t o , c a s a con se i s 
K e p a r t o B n e n a V I S t a , p o r > 3 5 0 t r a s - habitac iones y acred i tado t r e n de can-
2 0 . 0 0 0 p e s o s ; h a s t a d o s l o t e s d e T J i p o t e c a : t e n g o d i n e r o p a u á 
1 0 0 . 0 0 0 p e s o s . L a c a n t i d a d q u e u s t e d J S S S r f t r á Z f 
n e c e s i t e e n p r i m e r a h i p o t e c a . S i u s - 12 ¿ g j 
aps cuar tos co- i ¿ e s;efe V a r a - J . trM l i n a , en punto c é n t r i c o . P a r a in formes t i e n e d i n e r o SC lo c o l o c a m o s g r a - Q j ~. ; n 7 ~ 
' r ^ ^ ^ ^ ^ m e d r a d o y H a b a n a , bodega. j t u i t a m e n t e . W j i j ú e l a d m i n i s t r a d o r ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
A v e n i d a 4 , p e g a d o a l t r a n v í a de P í a - V 5 ^ C > A f 0 ? E G ^ f r o B ^ c C-> 2 5 5 - 0 0 J 9 P . e so$ e n e f f c ? v ? ' 
K . Ü J T L H ^ Otrn nL ^ 1 1 1 ^ * ™ * % . ^ ™ Z JS*Sl P o s t e I a , 4 7 , a l tos . A - 8 0 6 7 . E n t r e O b i s - b r e u n e d i f i a o e n e s t a c i u d a d , q u « 
o f r e c e s ó l i d a g a r a n t í a . S e p a g a u n 
b u e n i n t e r é s . S i n c o r r e t a j e . I n f o r * 
6 f. 
l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
6 feb 
7 f. 
t e s , d e d i e z a d o c e m i l p e s o s . 
4434 6 f 
rEsi Co* 
es' sern. 
•̂ vabo r, 
« f 
los p r e c i o s n o s e a n e x a g e - ' l v de u n a prec iosa casa , a c a b a d a de 
f l t I " * 'Z .í-. j - Viir«ntA/"-j« i hacer , hecha a todo lu jo y p r e p a r a d a 
/Ui*. Se f a c i b t a d i n e r o e n m p o t e c a s . | p a r a a l t o s . de yard{n> s a l a i Sa ie ta . 4 
^ . J . . c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n t e , c u a r t o s de 4x4, l i b r e de pared, sa l e ta 
.q tOQ" tauM"** » o i c c n C I f t c o r r i d a a l fondo, h e r m o s a cocina, g r a n 
io IfftS. Te l e fono A - " l D l > . U e o a 1U g a r a j e hermoso patio, c u a r t o para 
19, al̂ ('*• I c r i a d o ; toda de c i t a r ó n y cielo r a s o : 
J . | 2 a Z . a s i c o l u m n a s es tucadas , c u a d r a y m e d i a dol 
6 f ! t r a n v í a . P r e c i o : $22,000, pudiendo de jar 
$S,0C0 en hipoteca a l 0 por c i e n t o ; no 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : F l o r e s , 80, esqui-
na a Enamorado . 
4534 7 f. 
3776 
¿ Q n l í n vende c a s a « V 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . 
i Q u i é n vendo f incas de campo? 
i Q u i é n compra fincas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n toina dinero en hinoteca? P E R P . Z 
L o s negociuif Oe e s t a casa son s e r i o s y 
roeervados, 
BttHmtnaSn. 34. a l tos . 
C H E Q U E S 
- c o m p r a n y v e n d e n c h e q u e , d e l o s ? a ™ e C t a i I 5 e J l t e " d u e D 0 > 
r f i c e v e n d e u n a b u e n a b o d e g a , B a n c o s N a c i o n a l , I n t e r n a c i o n a l y E s - 1 ¿ 3 . 
_ ^ g r a n punto, ú n i c a en l a s cuatro es- r» 1 e / í n i r n nnn I 
^ E N D O U N S O L A R , r E N l o M A S A L - qu inas , h a c i é n d o un d iar io de $100; se P a R O l . U e s d e OÜÜ a 1 5 0 . 0 0 0 peSOS. 
« d . 2 . 
J I J A N P F R F 7 V .to (lel, K e P a r t 0 Mendoza, a med ia vende por e m b a r c a r s e e l d u e ñ o p a r a C o m o r a m o s c h e a n M HpI I n f e r n a r M n a l 
J U r t l l 1 L f v L L c u a d r a de l Parque , a c e r a de sombra , p a ñ a ; con contra to p o r 7 a ñ o s ; p a g á n - , ,*,r<111105 c n e l i n e í a e l m i e r n a c r o n a l 
P E R E Z P a r a m á s informes: J e s ú s del Monte, do $30 de a lqu i l er . I n f o r m a n : F l o r e s , 80, d e s d e 1 0 0 DCSOS a 3 0 . 0 0 0 Desos D a -
P E R E Z 244; de 10 a 12; o a l a m i s m a h o r a a l e s q u i n a a E n a m o r a d o . • , , F 
p e r e z T e l é f o n o 1-2055. J . S u á r e z . , 7 f. m o s c n e o u e s , p a g a r e s p o r c h e q u e s . C u -
4723 13 f 
 f. 
N O P O D E R L A A T E N D E R S U b a n a n d A m e r i c a n B . C . C o m p o s t e l a , 
rf iTFD D E S E A C O M P R A R S O L A . 
S ' J T t casas en el r epa r t o A l m e n d a -
í¿s J Buena V i s t a , en j o s 
^ 'Aproveche l a o c a s i ó n . 
. R u a n a l s mejores pun-
y Dro o c a s i ó n . V e a a Do-
. t o f í T A v e i U d a 7 y «. T e l é f o n o I-734S. 
U Mangarrera. 
U Mancaner^ 10 1 
Se desea c o m p r a r u n a c a s a e n e l 
Vedado, q u e v a l g a e l p r e c i o q u e ^ ¿ ¿ ^ ¿ " ^ 
pidan p o r e l l a . D i r i g i r s e s e ñ o r T . 
Apartado 8 2 5 . H a b a n a 
8d.-25 
/ ^ l A S A S D E 4 Y 5.000 P E S O S , A E N -
\ J t r e g a r el 40 por 100 de contado y e l 
re s to reconocido a l 1 p o r 100; p r ó x i m a s 
a l pa r a de r o del C e r r o , en buena ca l l e , 
b u e n a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , a c e r a de 
l a b r i s a compuestas de g r a n s a l a , s a -
d iv i r l s e en comedor y 
os cuartos , coc ina y 
s e r v i c i o s modernos . R l v e r o . T e j a d i l l o , 
n ú m e r o 44. 
4673 6 f 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
U r g e n t e : c o l o c a r 2 0 0 . 0 0 0 p e s o s e n 
h i p o t e c a , s o b r e p r o p i e d a d e s , e n l a H a - ^ 
F V l ^ ^ f ^ M ^ n * ? ^ M O X P d u e ñ o , se vende u n a c a s a de h u é s - 4 7 . a l t o s . E n t r e ObiSDO V O ' R e i l V 
i V ^ScqU^a f ^ n t l nnr f j * * ^ Pedes^ no se t r a t a con e n g a ñ o s y por . L S é T * " D i s p o y U I \ e u i y . 
10 metros de frente por 40 de fondo. i0 tanto deseo p e r s o n a ser ia , que quie- A - 8 0 6 7 . 
.^•r , ^ e t r 0 3 ; e l l u g a r es propio p a r a r a hacer negocio; e l t iempo se nece-
es tablec imiento . I n f o r m a : A r t u r o R o s a , s i t a . S a n L á z a r o , 75. segundo piso. 
4857 6 feb 
ca l le de San R a f a e l , 273, e squina a B a 
s a r r a t e . C h a l e t A r t u r o , 
4751 , - . 1 S 
10 f. J h ^ ' ' h i p o t e c a í 
SE V E N D E C O N C H E C K : U N P R E C I O -SO chalet , de e squ ina , en l a V í b o r a . 
k — V ' ' i ' A • * l j C A T T > 0 » E M B A R C A R M E P R O X I M A M E N T E b a ñ a . . 
D a n a , v é a n o s p r o n t o . A m i S t a a , O » . 1 C - , X vendo, muy baratos , dos lotes t erre - a t e n d e r l a bu d u e ñ o . T i e n e contrato . I n - J 
l é f o n o A - 1 2 9 1 , - i ? 0 ' e" ^ mejor del R e p a r t o A l m e n d a - f o r m a n : P a r a d e r o del Vedado, v i d r i e r a . | 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
• rea , j u n t o a l a v í a , admito en pago 
t check del B a n c o I n t e r n a c i o n a l a l a par. 
-̂i , . - _ I I n f o r m a n en l a . de Pr ime l l e s , n ú m e r o 
C o m p r a n y v e n d e n c a s a s y t o d a c l a s e 12; c e i r o ; de 12 a 1 y de 6 a 9 p. m. 
4793 n f 
- ' _ — -Hj sqs , h a s t a en par t idas de 500 pe 
E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A - i sos en adelante. I n f o r m a n en G a l l a n o . 
bacos, en lo m á s . c é n t r i c o de la H a - y S a n Miguel , c a f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a 
Prec io b a r a t í s i m o , por no poder | de 0 a 11 y de 2 » 4. T e l é f o n o M-0276. 
D í a z . 
4858 11 feb 
4045 5 f 
d e e s t a b l e c i m i e n t o s . N e g o c i o s s e r i o s . 
DO Y E N H I P O T E C A D O S P A R T I D A S , ^ . . - _ . . _ u n a de ocho m i l y o tra de dos. P a -
O veres f inos , m o n t a d a como 1» p r i - ; r a m á s in formes: J e s ú s del Monte, 244; 
T o d o v e r d a d . T e l é f o n o A - 1 2 9 1 . A m i s - R ^ ^ 0 g ^ ^ f a ^ c f r Z ¿ 
t a d 6 9 . ( m u y l lano, 10x38; debiendo $1,000 a l a i 
* D i M m 1 a v v p t i > t a tur \v t j C o m p a ñ í a ; una c u a d r a del t r a n v í a . I n ' 
K L V I L L A Y h L K N A N D L Z ¡ f o r m a n : F l o r e s , 80. e s q u i n a a E n a m o - . 
m e r a en su c lase , un g r a n c o n t r a t o v 1 de 10 a 12 a. m. 
m ó d i c o a lqu i l er . I n f o r m a n en V a l l e , n ú - T e l é f o n o 1-2055. 
mero 2 L 47" 
4 f 4078 
5d-30 e 
10 feb 
Tti D E S E A C O M P R A R S O L A R E S Y 
S t w a s en el reparto A l m e n d a r e s y 
Siena Vista, en los mejores p u n t o s . 
ÁSovícbe la o c a s i ó n . V e a a D o m í n g u e z . * 
& T 7 y 67. T e l é f o n o 1-1348. ,^0 
m 8 r : f o 
Zz DESEA C O M P R A R U N A C A S A E N ^ o n o A-9118. 
0 litio céntrico , cuyo va lor no exceda . 
di ñs.000.00, en efectivo. Se pref iere 
»ritn directo con el p r o p i e t a r i o . D i r l - w .-^ 
rirM a c o m p a ñ a n d o medidas, c lase de - p ^ e n a o u n a c a s a ae 
1 . i/iü ninni inr Ptc ni s e ñ o r dos cuartos , c o c i n a y í 
ronstrucclón. a lqui ler , etc., a i s e ñ o r „, , , m a m n o s t e r í n 
Montes, droguer ía S a r r á . ' • loaa c 
3081 6 f 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
a 3 cuadras de l a Ca lzada , mide 356 
metros . Se admi te un check por $25.000 
reconocer u n a h ipo teca de $12.000, a l 
por 100 a n u a l . U r g e el negocio por 
eces idad de a u s e n t a r s e de l p a í s . I n -
forman : M a n z a n a de G ó m e z , 533-A. T e . 
4 f 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se rende una e s p l é n d i d a casa, en l a c a 
11* D, cerca del P a r q u e V i l l a l ó n , acera 
dt la brisa, 
sala, saleta. 
E L C E R R O . G A N G A V E R D A D . 
V e r í d o u n a c a s a de sa la , comedor y 
serv ic io s a n i t a r i o , 
p s t e r í a . E n 5.000 pesos, 
prec io de m o r a t o r i a . I n f o r m e s : I n f a n t a . 
22. e n t r e Pezue la y S a n t a T e r e s a , C e -
r r o . L a s C a ñ a s . 
4469 16 f 
A V I S O 
T e n g o e s p l é n d i d o H o t e l , 7 0 h a b i -
i, con j a r d í n nuevo p o r t a l , t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o e n c a d a u n a , 
, * lnco cuar tos y uno "e i i 
e l e v a d o r e s , c o n t r a t o d i e z a ñ o s , 
c é n t r i c o , l o m e j o r d e l a H a b a n a . 
H a c e n e f e c t i v o s c h e q u e s d e t o d o s l o s ' ; • ;} 
B a n c o n , A m i s t a d , 6 9 . i ' 
3614 l o f. 
la m i s m a h o r a a l 
S u á r e z . 
13 t 
C H E C K S D E L I N T E R -
N A C I O N A L Y E S P A -
Ñ O L A L A P A R 
L o s a d m i t o e n p a g o 
d e d o s s o l a r e s d e m i 
p r o p i e d a d , l o s c u a l e s 
e s t á n s i t u a d o s e n l o 
m e j o r d e l C o u n t r y C l u b 
a $ 7 e l m e t r o . E . R o -
d r í g u e z . I n d u s t r i a , 1 2 4 . 
1002 4d-2 
VE N D E M O S M U C H A S C A S A S E N L A muv barato , ca l le de A n t ó n Rec io . I n 
H a b a n a y sus b a r r i o s , a precio de f o r m a . - á n en P r a d o , 64. J . M a r t í n e z y 
morator ia . SI usted desea a d q u i r i r una C o . : de 0 a 11 y de 3 a 3. 
v i s í t e n o s ; l a s tenemos desde cuatro m i l 4650 
h a s t a dosc ientos m i l pesos. P a r a m á s •" 
p o r m e n o r e s : Of i c inas de L e i v a v C o m - A A ' R E C I O D E M O R A T O R I A , S E ven 
B E N J A M I N G A R C I A 
7 f | A m i s t a d . 1 3 6 Of ic ina . T e l é f o n o A-3773. ^ t e l a n ' c a r t ó . ^ l a f e f ó ^ O , ^ n l ^ ^ g u U 
V e n d o : hoteles casas de inqui l inato . l a B lanco . T e l é f o n o A-S318. Do 11 a : m, 
vendo c a s a s de h u é s p e d e s , \ e n d o y com- a 2 
pro bodegas en todos loa b a r r i o s de l a ' 
posadas . 
Vendo a u t o m ó v i l e s . Vendo f incas . Doy 
y tomo d inero en hipotecas y tengo 
otros negocios m á s comerciales . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. 
D I N E R O : L O D O Y E N C A N T I D A D E S , S e c o m p r a n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e desde diez has ta c ien mi l ppsos, so- t /wírv. I n * ka>t«n> F l j - , 
bre Ibuenas f incas u r b a n a s dentro de l0S DancOS. B I m e j o r O p o d e 
B U E N S O L A R 
Se vende, es de e s q u i n a de 2CX8, s© da C a p i t a l . Vendo c a f é s . Vendo 
P-
4762 
y de 5 a 9 p. m. 
13 f 
g E 
p l a z a . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 1 2 . N a -
c i o n a l , E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l . 
4640 jj f 
10 f 
G A R C I A Y C 0 . 
pa f i í a . C á r d e n a s , n ú m e r o 
l é f o n o M9397 
4327 
b^Jos. T e -
a l t ipo de 
de un s o l a r en la h e r m o s a A v e n i d a Vendo un g r a n c a f é y l e c h e r í a , en 1.800 m e n t ó de oficios 
por s e ú a r a d o , l a s cantidades} s igu ien-
t e s : dos do a- 8 rail, u n a de 10 m i l , c u a - ! 
tro de 5 mi l , s e i s de 3 m i l v doce de 2 j Xt ~ \ 
m i l ; todas en dinero efectivo, completo. d C S . V e n Q O y C O U i p r O C d S d S y $ 0 -
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a -
Q E V E N D 
O A n t o n i o , 
S a n t a A m a l i a , V í b o r a , tres c u a d r a s do pesos, punto comerc ia l , l oca l p a r a v i v i r 
5 fe5 | l a C a l z a d a , l i^r iü ; precio a $5 v a r a ; a l B u e n a venta y e s t á completo, por Sa-
— contado $V53(i y el re s to a plazos a l a n ldad . todo azu le jos . I n f o r m e s : A m i s t a d 
E L A C A S A C A L L E S A N C o m n a f i í a . I n f o r m e s : O p t i c a M a r t í . E g i - 136. B . G a r c í a . 
b a r r i o B e t a n c o u r t detf^s d o , J - B . . . . , | V E N D E U N C A F E 
a B 
ge t i t u l a c i ó n muy l impia , que l a propie 
dad r e s p o n d a en todos t iempos con e l 
doble v a l o r en que se g r a v a ; los hono-
r a r i o s de Notario , derechos de hac ienda , 
nto a n u a i ; ú n i c a - i i , -
e l a s c o a l n ; se ex i - l a r e s , C h e q U C S , e t c . 
V e n d o c a s a s c o n c h e q u e s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú -
reg l s t ro y 60 pesos de corredor, perte-1 
de l a Q u i n t a Co lvadonga , con cuatro h a 4401 11 f. I t v « » ^nm mm necen pagar a l que rec ibe e l dinero. P a - , l U e r O OU, 
b i tac iones y t erreno para 10 m á s , co i í o i mirrrto c i t i V i r - T 1 E n G 000 Pesos- Ii!íf,3L/í,ontra.to y }juenrl r a el Vedado a l 11 por ciento, l a V í b o r a 1 c 009 4d-'' 
473 v a r a s . I n f o r m a n en R e i n a , c a f é O r l ó n . 1 S A N T O S S U A R E Z I v e n t a ; y otro en $15.000; par te a p l a z o s ; e l 12 por c iento , c o n t r i p l e g a r a n t í a — 
de 7 a 9. S e ñ o r V á z q u e z w n u u , , u í t i i i " T * ? " * * * ' ' h a c e d iar io u n a venta de 2C0 pesos, e m Manue l G o n z á l e z . P i co ta . 30. 
»• aeBor ^ ^ q u e z . l y^ Vende. en lo mejor de l R e p a r t o S a n - lo mejor da la HaJbana; y tengo otro 
^ 190 tos S u á r e z , dos lotes de terreno, el uno 
4287 
que hace de venta d i a r i a 500 pesos, en 
4690 9 f. 
VI B O R A : V E N D O U N H E R M O S O C H A - t iene una superf ic ie de 1.288 v a r a s y e l «85.000, y e r a n contra to ; no paga a l q u i - r » , <A M\(í «.« l , :nnf«^-> .1 1 0 „ r . r 1 0 0 
let, de dos p l a n t a s , para p e r s o n a otro 644. se venden j u n t o s y s e p a r a d o r 1er i n f o r m e s : A m i s t a d . 136. G a r c í a y , U o y M - U M e n h i p o t e c a , a i 1U p o r 1UU 
de gusto, con j a r d í n todo a lrededor , t r a - Se puede d e j a r parte en hipoteca. Se ¿ 0 . . . . 
to directo con el d u e ñ o . C a l l e Segunda, dan b a r a t o s por neces idad de d inero . 
DO Y $7.000 A L 10 P O R 100, S O B R E fines 
comedor, c u a r t o de b a ñ o mo- e l e v a d o r e s , C o n t r a t o 
y otro de criados, cielo r a s o y 
i de gas mieva. A l fondo t iene 
llar cercado que da a o t r a cal le . 
[28 por 32.50, propio p a r a el g a -
i fabricar. C a s a y so lar en $33.000. 
ierse l a c a s a sola, y recono- T p n c r o a l a v e n t a c é n t r i c o TTiacr-
| oerse 1.1000 en í ó t a o d a h ipoteca . E l I c n l S O «* l a V C H U l , I c n i T l C U , H l d g 
H.vbM8M¿Vl^ejr05a%"fé?onon f - i ^ entre n í " c a o p o r t u n i d a d , u n b u e n c a t é . 
^ i m 6 f I v e n t a m e n s u a l $ 3 . 0 0 0 g a r a n t i z a -
r e ^ 1 ^ ^ ° T 0 D ^ E S T A S M 0 D E R ' d o s , r e n t a 4 0 p e s o s , d n c o a ñ o s 
^ í l h a ^ ' i ^ C t ó l T A S E N L A V I B O R A Y d e c o n t r a t o . 
J E S U S D E L M O N T E 
entre J o s e f i n a y J e n a r o S á n c h e z . P a . 
r a m á s informes en e l m i s m o y A l -
berto V a q u e r . C á r d e n a s , 5, ba jos . T e -
l é f o n o A-8877. 
3852 5 f 
I n f o r m n 
y de 12 
3776 
Monte, 19, a l t o s ; 8 a 10
2. A l b e r t o . 
6 f 
a urbana, en l a H a b a n a , s i hay 
g a r a n t í a . V i r t u d e s , 1. M a t o ; de 10 a 11. 
4413 5 f 
¡ d e i n t e r é s . R e i n a , 2 4 . J . L l a n a s . T e - A r e n a : T e n g o d i n e r o e n y p a r a h i -
I l é f o n o A - 2 0 7 6 . • p o t e c a s . C o m p r o y v e n d o c a s a s y so -V E N D 0 U N A B O D E G A 
S o l a en e squ ina , con 5 a ñ o s contrato v i 
no paga a l q u i l e r ; venta d i a r l a 100 pe- , , , 
ES T K A D A P A L M A . S O L A R Y E R M O de sos de c a n t i n a ; y se vende dando $4.000 " O A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A . ! A - 9 7 7 1 . os, n ina rn >a narte m á s al ta de es - en m a n o ; y tehgo 3 m á s de a 2.000 pe- J D S i t iene us ted d e p ó s i t o s en este 44.,-m par te mas al ta a e e s - _ y* de 3.000, en e l barr io de B a n c o , paso por Dragones , 40, a l tos , a 
í L f „ l a r e s . M a n z a n a d e G ó m e z , 4 1 9 . 
CT A N G A : H E V E N D E U N A C A S A M O - t T • ivenlda' i u ñ a c u a d r a del t r a n v í a « o s y otro de 3.00O, en e l barr io ü e c a n c o , pase por u r a g o n e s . 4", a l tos , a T derna , a una c u a d r a del F i u a d e r o i W metros 40^40 a $8 m e t r o ; S e C o l ó n ; y u n a en C a l z a d a en ?«-<>0- se todas horas pues tenemos efectivo, h l -. i - , a-, — •» . — " uiotiuo, w í ^ u , » ¿po, u i c l i u , pucuu „ , , „ , , , „ „ „ i , „ „ „ „ o inf^^moa- A m i s t a d , potocas, va lores do c a r t e r a , v í v e r e s y 
8 f 
del C e r r o , en l a cal lo de P r i m e l l e s , c o n d e j a r l a m i t a d en hipoteca a l 7 por *d.ml/ien cheques. I n f o r m e s : 
por ta l , s a l a , t r e s hermosos cuartos , s a - ciento. C a r l o s I I I n ú m e r o 38, e s q u i n a a ^ G a r c í a y c o . 
d?_P,omer ^ L ' ? " ^ ? ' c o d n a V s e r v í - I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825. | F A N A D E R I A o 
:{e80 27 f', Vendo u n a en $22.000. que d e j a al mes . 
/ 1 A i , ¡ i: M U N I C I P I O , S O L A R D E E S - l i b r e , 1.500 pesos . _Buen gontrato y lo 
PM. nadera y m a m p o s t e r í a , en S a n 1 
Miriano, con sa la , s a l e t a y dos h a b i t a -
nones. Renta 40 pesos y mide 100 metros 
« redo 3.700 pesos. 
Otra ídem de m a d e r a , pegada a S a n 
mndwo. Sala, sa lota . t re s habi tac io-
« i , comedor al fondo, patio y p r a n t r a s 
1*"°, con f r u t a l e s : puede r e n t a r (íO 
r«»cs. Su precio. 5.00Ó pesos . M á s l n -
î niies en ban Mar iano , 7S A y Arman, 
^ J * pesos vendo una m o d e r n a ca -
¿ • ;P^a de m a m p o s t e r í a y azotea, en 
• - j W e de Del ic ias , entre C o n c e p c i ó n 
, aan Francisco. V é a m e en S a n M a r i a n o , 
'4"A. 7 ee la, e n s e ñ a r é . 
¿ i 1* preciosa A v e n i d a de C o n c e p c i ó n 
•nao tres nuevecitas casas , f a b r i c a c i ó n 
V e n d o u n a c a s a , d e m a m p o s t e r í a 
y t e j a , a n t i g u a , c é n t r i c a , b a r r i o 
c o m e r c i a l , d e 9 5 m e t r o s f r e n t e , 
c o n 2 3 0 m e t r o s c u a d r a d o s , b u e -
n a o p o r t u n i d a d . L e a l t a d , 1 2 5 - A . 
T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
4408 7 f 
E n l a V í b o r a , R e p a r t o R i v e r o , v e n d o 
u n a g r a n c a s a , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , s a l d a , 4 a m p l i o s c u a r t o s , a m p l i o 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o d e c r i a d o s , 
clos. pat io y t r a s p a t i o , toda do c i t a 
r ó n y azotea, ú l t i m o precio $10.000. I n -
forman en S a n C r i s t ó b a l . 7, cas i es-
quli a a P r e n s a , L a s C a ñ a s , C e r r o . 
_ 4181 _ _ ' i < ) * 
C E V E N D E U N A C A ^ A , M O D E R N A , 
lO en $0.000. dej'ando l a m i t a d en h 
\ j qu ina , 
mero 38, e s q u i n a 
A-3825, 
3882 
/ C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S . A D M I T I -
j o y a que c a n j e a m o s por d l ¿ h o s d e p ó s i - la„,ptr ' ^ j 1 1 5 0 ^ 8 ' bo"os h , -
tos. C o m i i a ñ í a C o n t a d o r e s del C o m e r - , ü i t ? c a f 1 0 _ s . > _ 5 ^ o n e 8 td6 J>rlm,era: C o m ? r a 
c i ó . 
4< 14 ' 1 r e s e r v a y pront i tud . R e i n a . 28. E n t r e 
R a y o y ' $8 metro. C a r l o s I I I n ú - CPJ, p a r a f a m i l i a . Muy c é n t r i c o y muy rnm(»rr!anh><»« r a n í p o s n l a r ñ o r c h e c k cero u lna a I n f a n t a . T e l é f o n o acredi tado , por el d u e ñ o r e t i r a r s e ; v ^ O m e r a a n i e s . C a n j e o SOiar p o r c n e C K cero. 
tengo dos m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 138. N a C | 0 n a j e n b u e n O U n t o . a SU i n s t o " 
mos y vendemos cheques de todos 'los 
7 f | bancos , con dinero en e l acto. S e r i e d a d 
1 ~ _ | r e s e r v a y 
San N i c o l á s . J o y e r í a E l 
6 feb 
L u -
27 f. i B . G a r c í a . 
poteca. R o s a E n r í q u e z y j u a n t A b r e u , P u e d e u s t e d g a n a r 1 0 . 0 0 0 pesos e n ' 
G A R A J E S , V E N D O 
bodega- * . , . . . . Uno. muy c é n t r i c o . D e j a a l 
t r e s o c u a t r o m e s e s , c o n l a d i f e r e n c i a p e s c k en o.ooo pesos ¡ y otro 
^ d ^ % P o r ^ 1 f a ¿ a ^ e ^ e s \ r i ? S : s e r v i c i o s m o d e r n o s c o c i n a de g a s ^ , 
rwn Pi)tl0 v t raspat io , todas de cielo c a l e n t a d o r , p r o p i e d a d d e l a c a s a c í e - 1 
¿ » rueden rentar 80 pesos. P r e c i o : ; . . . . im.i .m 
pesos cada una. l o s r a s o s , t r a s p a b o , c o n s t r u c c i ó n so- ] 
En sm, — r — . . I l i d a . m i d e 6 y m e d i o f r e n t e p o r 4 0 
una iil!, nano y A n a s t a s i o vendo i """t . , n _ _ . r r , , A 
« A linda casita, p r o p i a p a r a r e c i é n c a - f o n d o , p r e c i o $ 1 3 . 5 0 0 . R e n t a $ 1 1 0 , 
Uhft,' <con8ta do « a l a , comedor y dos - * T . . 
• r ^ u i*"681 es c l a r a y ve 
.^ntí ia'da5 p r e c i o de m o r a t o r i a . 
o* esta, s i n r e b a j a r . 6.000 pesos . ( 
«Tu8ddeiJi Monte. R e p a r t o T a m a r i n d o ' S i e n c o n d i c i o n e s , c o m p r o , a c c i o n e s 
^ ^ " t a ^ . 0 ^ ^ ^ ^ " ^ ^ " ^ " a n M t a C c T - t e l é f o n o , t r a n v í a s , f e r r o c a r r i l e s , e t c . 
. _ « servicios. P r e c i o de e s t a 7.000; L e a l t a d , 1 2 5 , e s q u i n a S a n J o s é . 
472.' 
M U , 
Y, . _ _ _ _ 
k «toBr.08 ?,reclo8as gemelas c a s i t a s en ; - j - ^ j f 
k«fe l r i p r ? , i ^ corl P o r t a l . sa la - comedor 1 j ^ , yendo t 
«s iercalado. dos a m p l i a s haAiltacio-
ta)j.' HU3 buenos servic ios . Prec io (!>-> 
*» ha» ^ Pesos. Si se compran l a s 
S f c S V Una reba),a- T o d a s es tas p r » -
Un .86 e n s e ñ a n tndos los d-ías en 
¡T1 «"-nano, n ú n 
í ^ i . C f e b _ 
. V ^ D O S C H A I . K T S , A T O D O L U J O , 
Smero 78-A. 
C E R R O . G A N G A V E R D A D . 
u n a c a s a a u n a c u a d r a del 
paradero, con s i e te ine^-os de frente. T o -
d a de cielo raso , con sa la , comedor y 
t r e s cuartos , y serv ic io s a n i t a r i o , r e n . 
tando s e s e n t a pesos. Se da en 6.500 pe-
s o s ú l t i m o prec io . I n f o r m e s : I n f a n t a , 
c a s i e s q u i - 22, entre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . C e -
r r o . L a s C a ñ a s . 
44(50 
13 t 
E N S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
A 5 m i n u t o s d e l t r a n -
v í a , s e v e n d e u n a p r e -
c i o s a c a s a q u i n t a , d e 
m a m p o s t e r í a y t e c h o d e 
t e j a r o p a , t i p o e s p a ñ o l , 
c o n 1 8 . 0 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o y c o m p u e s t a d e 
s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o -
c i n a ^ g a r a j e , c u a r t o p a -
r a c r i a d o . T i e n e l u z 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n : 
J . R . D ' O R N Y C í a . 
C A L L E C O N C H A Y 
M A R I N A . 
C 891 7d-lo. 
A-T > V E N N E G O C I O : V E N D O E 
JL> lia. entre A g u i a r y Compc 
sa de a l tos y bajos , 8x28. e s t a 
to; a l tos , 3 habi tac iones , c u a r t 
d o s y todos bus serv ic ios , en l a 4zotea 
(1a n r o r i n l o v e n r l n « p U « n l a r p * i»n l a r a garaje , en $6.500; t iene m a q u i n a r i a . 
a e p r e c i o . L e v e n a o se i s s o l a r e s e n , a | ln fo^me¿; .• A m i 8 t a d , 136. b . G a r c í a , 
c a l z a d a d e I n f a n t a , q u e h a c e n e s q u í - 1 V I D R I E R A S 
n a , COn SÓlo 1 0 . 0 0 0 peSOS e n e f e c t i v o | ^ tabiu os, vendo 3. en muy buenas con-
y e l res to a p a g a r m u y c ó m o d a m e n t e . 
I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 9 6 . 
p r e c i o . I n f o r m e s : A - 6 6 1 6 , o N e p t u -
meg l b o o ' n o , 2 7 9 , a l t o s . N o s o y c o r r e d o r . 
loca l p a -
SCSÓ 5 fe(b 
4S00 6 f 
DI N E R O . D O Y Y T ( ; ) l O E N T O D A S c a n t ' d a d e s ' p a r a hipoteca, p a r a l a 
H a b a n a , los repartos y M a r i a n a o . A g u i -
Neptuno. b a r b e r í a . De 11 a 1. G i s -l a y 
bert . Compro t e j a c r i o l l a 
4701 
N e c e s i t o $ 1 2 . 0 0 0 a l 1 2 p o r 1 0 0 
sobre u n a nave que r e n t a $500 m e n s u a -
les , g a r a n t í a suf ic iente . H a b a n a , 50. 
J o r g e Govantes . M-95'J5. F-1667. 
3938 7 f 
F A C I L I T A D I N E R O 
diclones p a r a e l comprador y tengo una 
en 600 pesos ; y vendo u n a g r a n vidrio-1 
G a r c l l v U C o 3 - I n í o r m e s : A n i l s t * d - 134 S e t o m a n e n h i o o t e c a v e i n t e o v e » 
V E N D O U N A C A S A D E 
h u é s p e d e s , en 6.000 pesos, que los mue-
bles va l en m á s y d e j a a l mes rm peso^ 
l i b r e : e s t á en G a l l a n o . I n f o r m e s : A m i s -
tad. 136. B . G a r c í a . 
10 f 
AT E N C I O N : U N B U E N N E G O C I O : S E vende, u n a v i d r i e r a de dulces , que 
de ja diez a doce pesos d iar ios . I n f o r m a n : 
S a n J o s é , 25; de 1 a 2. 
4223 • I 
^ t e c a , a l » p o r c i e n t o , s o b r e c a s a e n " / i " uo .«^""«'"o» 
i i m • m l T £ r * J T * " , ñ ^ , , a l ó n , porque ac tuamos s i empre d i r e c t a -
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c m s . m e u a g o : O R e i l l y , c e r c a a l P a r q u e C e n t r a l , q u e mente, por n u e s t r a cuenta, o como apo-
j i _ ••'•1 i ( T i c a a a a j . i , I derados . Of ic ina del s e ñ o r E m i l i o R * í g , 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r v a l e $ 1 5 0 . 0 0 0 , de t r e s p l a n t a s , c o n ' A c o s t a , 25. T e l é f o n o A-222S, ú m c a m e n u 
S O L A R E S E N L O S P I N O S 
Vendo contra tos de c u a t r o s o l a r e s u n i -
dos, 3.060 v a r a s , a $2. J u n t o a l p a r a -
dero, l a C o m p a ñ í a vende le jos a $3.25 
v a r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-C021; de 
12 a 9. L l e n f n . 
3502 5 t 
S e a r r i e n d a l a f i n c a L a P a s t o r a , 
k i l ó m e t r o 4 d e l a c a r r e t e r a d e 
V e n t o ; c u a t r o c a b a l l e r í a s s e m b r a -
d a s d e y e r b a d e l p a r a l y f r u t a l e s ; 
c a s a d e v i v i e n d a d e m a m p o s t e r í a , c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , hote - 3 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s e s c r i t u r a s m u y 
1 . 1 1 1 • . l e s . c a s a s de h u e s p e d e s y d e i n q u i l i - ; h m p i a s , l i b r e e n t o d o s s e n t i d o s d e 
g a n d e s e s t a b I o s ¿ a ? u a c o n i « i t e | ^ ^ f o ? d a 8 ) b ? d c g a ? y i a . l t o d a c í a 8 e de ^ a v a ^ e , . T r a t o d i -
r e c t o y r e s e r v a d o . N o p a g o c o r r e t a 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, e n to-
dos puntos en l a H a b a n a , y sus R e p a r -
tos, en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
, prop ie tar ios y comerc iantes , en p a g a r é , 
t ac inco m u peSOS, a l d i e z p o r C i e n t o 1 p ignorac iones de va lores contables . ( 8 « -
. „ i « , _ « « : « . J „ J . r i edad y reserva en las operac iones . Be -
a n u a l , SObre p r o p i e d a d n u e v a , q u e | l a s c o a í n . 31. a l t o s ; de 1 a 4. J u l i á n Pére?;. 
v a l e o c h e n t a m i l p e s o s , s i n m e d i a c i ó n 
d e c o r r e d o r e s . P a r a m á s i n f o r m e s , d i -
ríjanse a l d e p a r t a m e n t o de A n u n c i o s 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
DO Y D I N E R O P A R A H I P O T E C A . C o m -pro esquina en Neptund, vendo un 
puesto de f r u t a s . Neptuno y Consulado, 
l.odecra. T e l é f o n o A-8oS2. ü r t e g a . 
3669 B f 
, O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A 
IOTíO 5 Ü . U Ü Ü p e s o s e n p r i m e r a h ipo- D i n e r o efectivo, en lotes chicos, n 
No cobramop c o m í -
d e V e n t o y u n a b a r r e r a d e a r c i l l a j r a j e , ' o f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e -
p a r a c e m e n t o . P a r a i n f o r m e s , ¡ l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y de 1 a 2 . 
p r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a A l b e r t o . 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
in 27 • 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a i C h i c o , 
l a g r a n f i n c a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
3776 6 f 
j e . E l p r o p i e t a r i o : T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
4661 
16 f 
fr» c n a d r ^ 0 , r , d ^ R e p a r t 0 Mendoza, a 
^«desapra8 ^el I'rtrque; se dan f a c í 
S1»: Jesrt= -> • pago- l>ara lná8 
i1 »- m -
i L A E N T R A D A D E L V E D A D O : S E 
J \ . vende la m o d e r n a c a s a de u n a s o l a 
t a m i ; » -
,. Línea. 
Vedado. 
7 feb | 
r B A O i . 
• orriente-





a r t i . Eí-
con b** 
de e » ' 
convc"' 
12 feb 
p l a n t a . L í n e a n ú m e r o 13, e n t r e M y N 
« a . a . u m » in for - p a r a v e r l a de 2 a 4 p. m. I n f o r m a n en 
o M 0 " ^ . 244; de 10 a a misma. „ 
» l-aORr. t l a . m » s m a hora a l T e l é - , 4479 0 f 
tL J . buárez . 1 ¡ 
— 13 f _ ' S e v e n d e u n a c a s a de e s q u i n a , e n e l 
I f c ^ a b H c a c i ó n ^ i ^ " ^ l N A G R A N V e d a d o , c o n m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , 
> 8eirae^;,̂ C0*n Jar( l ín. por ta l , s a l a , s a 5 2 0 m e t r o s . S a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s 
l ^ R ^ « e - i c ' o s ^ e g r a n d e s , g r a n n e g o c i o , $ 2 4 . 0 0 0 ; p u e -
•• Precfo O R S ^ 0 y sa l ida a o t r a d e d e j a r $ 8 . 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 8 p o r 
mocer niío i •• Pesos en cheques y „ •' . , . j j 
• á e o n A t p o t e c a de ló .ooo pesos o 1 0 0 , a p r o v e c h e o p o r t u m d a d . V e g a . 
^ ¿ í l " ? 0 - ' - ^ S o m e r u e l o s , 8 ; de 1 2 a 2 . M . 4 3 4 8 . 
s habi tac iones v s u s s e r v i c i o s . P r e c i o : ¡a R e p ú b l i c a , s e v e n d e n v a n a s p a r c e -
?W,000; trato directo , de 10 a 3. O b i s - 1 , j . ' L _> t 
po. 82, c o i i i a . l a s d e t e n e n o c o n m u y b u e n a r b o l a -
4132 _ _ J L _ L . d o . a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s c o -
o e v e n d e r . A c a s a s a n t a e m i l i a , m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó r a o -
O entre G ó m e z y Mendoza, mide lo por , l A ^ . i n n J 
23 metros de fondo. P a r a m á s informes tía f o r m a d e p a g o . 1U p o r 1UU QC 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
CA S A D E E M P E R O : S E V E N D E U N A , ¡ jog bien s i t u a d a T i e n e $20.000 de ex is -
tencia. Se a d m i t e n $13.000 de contado 
y e l r e s t o a plazos largos. I n f o r m a n : 
P é r e z y F e r n á n d e z . Mercado de T a c ó n . 
17 y 18. 
3768 26 f 
DE O P O T U N I D venidos o ( 
compro o porporclo 
bonos h ipotecar ios 
_ ü f 
8 I N T E R -
le B a n c o s , 
i n v e r s i ó n 
acc iones de 
H U E S P E D E S 
su d u e ñ o 
ecos 
en la m i s m a , s e ñ o r A r r o v o . 
10 f 
T « U f 0 f e r t a s P a r a • te léfono A-2788. el negocio. 
6 feb I V e n d o d o s c a s a s , j u n t a s , u n a h a c e es -
* a ^ í f r ^ ' , a v e n i d a s é p t i m a . Q u i n a e n l a c a l l e S a n M i g u e ! , es n e -
. s« - VJn a l c a n t n r n i a / i ^ ? " * 
O E V E N D E U N A C A S A C O N S E I S C I F . N -
O tos metros de terreno . T i e n e p o r t a l . | 
s a l a , cuatro ' / l ar toa y c o c i n a y a g u a y . 
á r b o l e s f r u t a l e s de todas c lases en pro-
d u c c l ó n . R e p a r t o Mlraf lores . a u n a cua-
I d r a de l paradero . I n f o r m a n en l a ml?ina. 
l i a d u e ñ a , no a c o r r e d o r e s . P r e c i o : 4.000 
lO^feb i 
s q c i n a T E N S15,000, v e n d o u n a 
i o c u p a d a con establec imiento , en l a 
H a b a n a . J o s é Marcos . S a n C a r l o s . 10O. 
de 12 a 2. « I 
4392 5 f. j 
Se vende l a C a s a de H 
tuno, 2-A, frente a l P a 
24 h a b i t a d 
trato , pag! 
I con lo q u 
p a g a e l a 




b a ñ a , 8 2 , T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P . 30(1.-4 _ 
" i V E H Í D A D E A G O S T A , E N L A L O M A 
j T j l m á s a l t a que t iene es ta aven ida , 
con una v i s t a prec iosa p a r a dominar 
toda l a c iudad. 1,000 metros , a $6. C a r - E n cruce de 
los I I I 38. e squ ina a I n f a n t a . T e l é f o n o zada A r r o y o 
jdes de Nep-
C e n t r a l , con 
i. amueb ladas . T i e n e cor.-
m í n i m o a l q u i l e r de S245. 
n a n t r e s hab i tac iones se 
ler y sobra d i n e r o . M á s 
dic lones , en l a m i s m a , el 
6 t 
por 
B o l s a , con I n t e r é s í i u e n o . F r a n c i s c o G a -
r r i d o , Notar lo C o m e r c i a l , L o n j a del C o 
merclo , tercer piso , de 0 a 4 y m e d i a 
todos loa d í a s . 
4547 , 10 f. 
¿ T I E N E U S T E D C H E C K S ? 
de 12 a 2. menos los S á b a d o s . 
3602 25 t 
4 P ü K l ü ü 
I>e i n t e r é s anua l sobre todutf loa d e p ó -
s i t o s que se hagan en ol ix -Purtameatw 
de A h o r r o s de l a Aao^JaoiA»» de D e p a r a 
dientes . So g a r a n t i z a n con tocos l o s bUt* 
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. PrA< 
do y Trocadero. D e ^ a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a » de U fc<H>»> Tfc'.CÍono A-5417. 
C 0026 in 1S a 
M A Z 0 N 
C o m p r a en el acto cheques de todo^ 
lo s B a n c o s . F a c i l i t a d inero en h i p o t e c a . 
C o m p r a y vende c a s a s en l a H a b a n a , 
Vedado y J e s ú s del Monte. M a n z a n a da 
G ó m e z . 212. T e l é f o n o A-Ü275. 
2732 19 t 
h i p o t e c a 
PA R A A L Q U I L E R E S . K I P O T E C A S , ugu. fructos . un m i l l ó n de pesos. P a r a 
c o m p r a r casas , terrenos , s o l a r e s y che-
A-:;s2.-.. 
38S1 27 f. 
j ^ b o S a ^ ^ 3 5 0 m e t r o s . $ 3 0 . 0 0 0 , c o n s t r u c -
c i ó n p r i m e r a . V e g a . S o m e r u e l o s , 8 ; d e 
1 2 a 2 . M - 4 3 4 8 . 
t re s cuartos 
ítrica. 
sa la , ga -
cocina. y e sme-
io de 14 p o r 38 
'tel A l m e n d a r e s . 
s. P a r a Informes 
T e l é f o n o A-7944. 
m á s a l t o del B 
11 feb 
tipo a 
T e n g o v a r i a s c a s a s e n l a V í b o r a , d e 
$ 7 . 0 0 0 a $ 1 2 . 0 0 0 . T e n g o m u c h o d i -
rt« > ¿ C i o s a i i n c a , e n n s r o p a r a h i p o t e c a s , a l 1 0 y 1 2 p o r 
- n t a M a r í a del R o - » ¡ J g c o n ^ 
t í a y b u e n o s t í t u l o s . V e g a . S o m e r u e -
los , 8 ; de 1 2 a 2 . T e l é f o n o M - 4 3 4 8 . 
4120 6 f 
de l a H a b a n a , c n
'•aencla de mampos -
galow. garaje , c a s a 
Jtno y pozo con s u 
•os frutales . P a r a m á s 
^ a, m. en J e s ú s d e l | 
a m i s m a h o r a e l T e - 1 
EN E L C E R R O . G A N G A V E R D A D . 4 t r e s c u a d r a s de los t r a n v í a s vendo 
' l a c a s a con por ta l , s a l a , s a l e t a y dos 
| cuartos , con co lumna m o d e r n i s t a de 
m a m p o s t e r í a y axotea, y u n a e s q u i n a 
con bus accesor ias . Se d a todo-en ló.OOO 
pesos. I n f o r m e s : I n f a n t a . 22. e n t r e Pe-1 j o r c a l l e . Mide 53 
z u e l a y S a n t a T e r e s a E n L a s C a ñ a s , ¡ t r o . I n f o r m a : P e 
4469 16 f t e_ _y L a m p a r l l l t 
SE V E N D E U N A B O N I T A C A S A D E ^'JS2g • dos p l a n t a a . s i n a l q u i l a r t o d a v í a . 
1 en e l mejor punto de l a cap i ta l , ca l l e 
i de M a z ó n , entre S a n R 
Su p r e c i o : 24X00 pes 
i V I S O : S O L A R E N L A V I B O R A , A L 
.* jL lado del p a r a d e r o , lo t r a s p a s o c a s i 
a l costo, no quiero corredores n i e spe-
cu ladores . T r a t o d irecto con e l com-
prador. A I m i t o cheques. I n f o r m a n : A y e s -
t e r á n . 1 L • 
4486 9 f 
r'N L O S P I N O S , T R A S P A S O C O N T R A . 
j to s o l a r , de e squ ina , t r e s cuadra-s 
t a c i ó n y vendo otro, a l contado, e n 
B O D E G A S E N V E N T A 
S&COO; C a l -
res c e r c a de 
T o y o , $3.250. $3.500 y $4.000 :tres c e r c a 
Gal lano . $2.500. $6.500 y $8.000; dos. R e -
parto L a w t o n , $4.000 y $7.500; u n » c u a -
d r a do Monte. $2.500. F i g u r a s , 78. T e l é -
fono A-6021; de 12 a 9. Manue l L l e n í n . 
3492 4 f 
O E V E N D E E L G R A N T R E N D E L A - r p E X G Ó $«.000 Y $22.000 P A R A H I P O 
O vado de C o n c o r d i a . 191-A. I n f o r m a n J . teca. O h r a p í a y H a b a n a , somhrere -
en e mismo. 1 r í a . ,)e 10 a 11 y de 3 a L T e l é f o n o 
4364 lo 1. A-2473 
o tros bancos, v é a m e , que t a m b i é n ten-
go buenos negocios que ofrecer le . 
H á g i l o hoy. no espere a m a ñ a n a . 
J U L I O C E S A R R O D R I G U E Z 
N o t a r i o P ú b l i c o C o m e r c i a l 
O f i c i o s , 8 4 . D e p t o s : 2 1 3 - 2 1 4 . 
T e l é f o n o A - 6 0 8 8 
,.to checks ^ues Intervenidos , un m i l l ó n de pesos, 
n i a l H a v a n a B u s i n e s s , B o l í v a r ( R e i n a ) . 28L 
venidos de T ^ f P n o A-9115. 
16 f 
C 1080 15d-3 
Q U E T E N G A C I E N -
iCOS 1 
r í o s c l i ente . 
AL C O M E R C I O t a s con lo» bancos afectados: T e n g o 
Por encargo do v a i c l i ente , cheques 
p a r a comprar con e l los m e r c a n c í a s de 
todas c l a s e s o casas , so lares , a u t o m ó v i -
les p a r a co locar en p a g a r é s o hipote-
cas . J u s t o C á n d a l e s , C a r m e n , 6-A. T e l é -
fono M-4153-
3891 6 feb 
la me-
50 me-
i s e r r a -
i l é f o n o 
6 f. 
SE V E N D E U N A B O D E G A , I N F A N T A nfli Imero 1, C e r r o . E n l a m i s m a in for - 6 t 
man. 
4616 10 f 
Repart^^n^<'A ^ 
•omo v a i ~ n R e t i r o , p r ó x i m o 
6 fe 
20 
^ 1 . Comrí,PaiIadero de l a H a -
C ^ . «« la « S S r s t a <le J a r d í n , r e -
W » . ' 1 * w « a d M e ^ r ' . ? 0 c l n a . P « n t r y , 
^ baño. P a r a a i } a - cinco habitaclo-
a i»*' m : en t „ ^ 4 s ^ f o r m e s de 10 
«re , . ñ o r a al T e l é f o n o 1-2055. J 
V E N D E U N A P R O P I E D A D D E 600 
j metros , e n t r e H a b a n a y Vedado pro-
10 r . p ¡ a p á r a I n d u s t r i a l e s o p a r a reedi f icar: 
R E S I D E N C I A , ' r e n t a hoy. l í q u i d o m á s de $200; t ra to e n 
Gal iano . 60, p e l e t e r í a . 
926 c D. 
3 1 ' 
13 t 
:x-3e2CA4A C A J - L E K I . A L o 
6 feH 
en la C e i b a . 
Marianao , t iene 
A R I O M E N E N D E Z , D E P A R T A M E N -
_ to R e a l E s t a t e ; compra venta de 
f incas r ú s t i c a s y u r b a n a s , dinero en h i -
poteca. N o t a r l a del doctor L u i s A . M u -
ñoz . 5o p iso E d i f i c i o M u ñ o z O h r a p í a y 
Cuba . T e l é f o n o M-26S4. 
1783 12 £• 
C A S A D I - H U E S P E D E S 
Vendemos dos, una dentro de la H a b a -
c • i n a , en b u e n a ca l l e y muy bien a m u e . 
iTo. O e V e n d e u n t e r r e n o q u e m i d e S U m e - b lada , que t i ene u n a u t i l idad de q u l -
lede d e j a r froc A* frente ñ o r 5 0 de fonr ln r o n n l en tos pesos m e n s u a l e s : o t ra en l a 
13.000 pesos en h i p o t e c a T r a t o d irecto l r 0 S 06 P 0 ? DV 0 6 TOn*0> c?n C a l z a d a de G a l i a n o . s u p e r i o r a l a p r i -
con su d u e ñ o , en l a m i s m a c a s a o en U n a c a s a de m a d e r a , COU s a l a , C i n - m e r a ; t iene 36 hab i tac iones bien amue-
1 C o n c o r d i a , 187. J u a n Mac las . „ ^ ^ . ^ J ^ r „ b ladas y de u n a g a n a n c i a segura de 
I 3980 5 feb C(> CUartOS y C o m e d o r , C O C i n a y s e r - roo pesos. I n f o r m a n : J . M a r t í n e z y C o . 
I ^ t e d a d o , e n t r e 2i y 2S, v e n d o ^ " o y a g u a , e n e l R e p a r t o de M i r a - ! 64; de 9 a 11 y de 3 a 5. ^ ^ 
i > chalet qne mide 7x20. j a r d í n , por- f1nr<>« *»n l a l a r n a d r a n n r la n a r - N ' z r : — — • 
! t a l , s a l a , comedor, cocina, cuarto v " o r e s , e n l a i a . c u a o r a p o r i a p a r - q e V J ; N D E P U E S T O D E F R U T A S Y U N 
serv lc los , en los b a j o s ; a r r l h a , t e r r a z a t e d e l a E s t a c i ó n de L O S r l U O S , f r e n - O local muy bueno p a r a v a r i a s i n d u s -
c u b i e r t a , h a l l , t res c u a r t o s grandes v . i u j „ i n ^ » t « , C « J u t r i a s . R a z ó n : ba jos de P a y r e t , S a n J o -
hermoso b a ñ o : precio ú n i c o : $20,500. t e a l a l i n e a de l U e s t e , o e d a D a - K̂  e n t r e P r a d o y Z u l n e t a . Todos l o s 
M a n r i q u e , 78, de 12 a 2. | T ^ t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r , d í a s 
Sa n t o s s u a r e z , a v e n i d a d e s e . I n f o r m a n e n l a m i s m a , r r a n o vendo casa de e s q u i n a , mide 
08 metros , portal , s a l a , s a l e t a c o r r i d a 
45-0 5 feb 
4390 
t r e s cuartos grandes , cocina, c u a r t o de / - i Q K C H E Q U E D E I . B A N C O E S P A Ñ O L ' A / x - H H i í V V J - J 
A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o -
^, p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
tos Crimedor' s " c u a r - , b a ñ a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n pego d e 
% e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s d e los B a n c o 
' i E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n h i p o t e -
baf ío completo: es m o d e r n a : prec io 
$5.500 v reconocer $7,500 a l 8 por ciento, 
j Manr ique . 78. de 12 a 2. 
VI R T U D E S C E R C A D E P R A D O , ven-c a s a que mide 300 metros , con 
i unos 7 de f r e n t e ; produce buena r e n -
j ta . $30,000: se pueden dc-j'ar $15,000 a 
m ó d i c o I n t e r é s . Manrique , 78, de 12 a 
vendo un s o l a r en e l R e p a r t o A l -
mendares . S u á r e z , 34. Manuel Cancelo . 
4361 
•74» 
a t r e s 
'^•Kua. pero i 
vende en $1 
B a ^ r ' r V e 6 ^ Z * ^ ? 1Q0' *2' ^ 
I f o n o A - Z 4 7 4 . 
4393 6 í . 
nea de c a r r i t o s . I n f o r m a n en 
t r i a . 124. a l tos . J . Cue to . 
4405 
T t 
' A R T O 
n t e r v e -
>ble I I -
I n d u s -
11 f. 
g E V E 
11 f 30d.-4 
T O T K S P A R A J A R D I N E S , C O N A G U A 
Q E V E N D E N : T R E S C A S A S , D E A L T O J u y contrato , a cuatro pesos el s o l a r 
l o y bajo, moderna y s ó l i d a cons truc- de 500 metros . C a m i ó n de cuatro t o n e l a -
c l ó n , s i tuadas en el m e j o r punto de l das . a flete. T e l é f o n o s 1-2679 e 1-1539. 
C e r r o . I n f o r m a r á n : Obispo , 98. i R e p a r t o N a r a n j i t o . 
4635 6 f I 4332 15 feb 
P R E C I O D E M O R A T O -
r l a , u n a b a r b e r í a , , s i t u a d a en l u g a r 
c é n t r i c o y comerc ia l . S a n R a f a e l , 11R, 
B . P r o d u c e de 41 a 51 pesos c a d a mes. 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4820 13 f e b ^ 
^ V I S O : S O L I C I T O $8.000 A L 12 P O R 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : te 
s o l a r s n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y - « p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E * 
t a t e . O ' R e i l l y , 3 : 
t» 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 344o l a * 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n todas cant idades . J o r g e Govantes , 
H a b a n a , 50. M. 9505 y F - 1 M 7 . 
4816 28 feb 100, sobre casa en L a w t o n , a c a b a d a 
de f a b r i c a r , de 500 metros c u a d r a d o s / C O M P R O Y V E N D O C H E Q U E S D E T O 
y $90.000 en un cheque del Nac iona l , de 
áCO.OOO y $10.000 en efectivo, en h ipoteca 
pr imera . J o s é P é r e z . O b r a p l a . 110. a l t o s . 
DE S E O C O L O C A R , E N P R I M E R A H i -poteca, sobre u n a c a s a en la H a b a -
na , s i n i t i t e r v e n c l ó n de corredores , r e -
s e r v a abso lu ta , l a s u m a de $40.000, por 
dos a ñ o s , de l 10 a l 12 por 100. D i r e c c i ó n : 
R o s e n d o C o l l a z o , 11, Mar ianao . T e l é f o -
no I 7517. 
4206 6 t 
SE C O M P R A N Y V E H D E N A C C I O N E S de todas l a s C o m p a ñ í a s , por chequea 
a l a j iar . Se so l i c i ta dinero en efecti-
vo, p a r a co locar en hipoteca, a buen 
I n t e r é s . Se venden a l a p a r por cheques 
de todos los 'bancos, s o l a r e s en el R e -
parto A l b l ó n , es tos so lares son a $280 
de contado, con cheque o a p l a z o s t a m -
b i é n con cheques, buena oportunidad pa-
r a los que t engan p e q u e ñ a s cuentas de 
a h o r r o en los B a n c o s . V e n g a a verme 
que p a r a todos tengo buenos negocios . 
J o s é J . P é r e z . O b r a p í a , 110. T e l é f o n o 
M-4044. 
4077 8 f 
/ C O M P R O C H E C K , I N T E R V E N I D O S , 
\ J lo mismo del E s p a ñ o l , Nac iona l e 
I n t e r n a c i o n a l . I n f o r m a n : C u b a . 2, c a M 
L u c e r o . 
3793 4 « 
H i p o t e c a : se d e s e a c o l o c a r e n p r i m e -
r a s h i p o t e c a s $ 1 0 0 . 0 0 0 e n p a r t i d a s . 
I n f o r m a n : M o n t e , 1 9 , a l t o s ; de 8 a 
1 0 y de 1 2 a 2 . A l b e r t o . 
3776 6 f 
JU A N S L R V I A , P R E S T A D I N E R O en hipoteca, en todas cant idades . M a n -
z a n a de G ó m e z , Departamento , 228. T e -
l é f o n o A-8310. 
3578 5 l 
4674 8 f 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n l a 
H a b a n a . S e f a c i l i t a sobre b u e n a s p r o -
VJ ¿ o s ios bancos , con buen descuento, p i e d a d e s en h i p o t e c a . G . de l M o n t e . 
Negocio r á p i d o . J . C a n d e l a , C a r m e n , 6 -A I u i oo t i » / * o j - r a 
T e l é f o n o M-4113. n a b a n a , 8 Z . l e l e f o n o A - Z 4 7 4 . 
4831 6 feb I P . 30d.-4 
P A G I N A D I E C I O C H O D i A R i O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e i 9 2 i A R O L X X x i x 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , d e 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R * 
. D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , c t t 
C R I A D A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
/ ^ K I A U A D E M A N O : S E S O L I C I T A 
\ J una, que sea formal , p a r a muy cor-
t a f ami l i a . B u e n trato y paga segura . 
S a l u d , 73. 
8 f 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A S I N í pretenciones , p a r a c a s a de c o r t a fa-1 
mi l i a , que a y u d e en los quehaceres d » ; 
l a casa y que s e a muy a s e a d a ; s u e l d o . 
30. Sol , 21 a l tos , entre I n q u i s i d o r y ! 
Of ic ios . i 
4868 7 f. I 
SE S O L I C I T A V N A C R I A D A E N P A -tcoelnio y L u z C a b a l l e r o ( L o m a del 
Mazo) V í b o r a , cas?; a l costado del P a r - ! 
que. T e l é f o n o 1-2179. 
4875 8 t._ | 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ; 
O habi tac iones , que s e p a c o s e r bien y; 
que tenga re ferenc ias y no sea r e c i é n I 
l l egada. B u e n sueldo. C a l l e G , n ú m e r o ! 
44, bajos , entre 17 y 19. Vedado. 
> 4S46 6 feb 
SE S O L I C I T A 1'NA C R I A D A D E B I A I nos que sepa s e r v i r bien a l a mesa? 
y tenga buenas re ferenc ias de l a s c a -
s a s donde h a y a servido . Vedado, cal le 
D , n ú m e r o 111, Ibajos, entre 11 y 13, d a -
riin razón . 
•1S14 8 feb 
O E S O L I C I T A V N A C R I A D A D E ' • ' ] . -
O d i a n a edad, p a r a habitac iones , ve s -
t i r l a l a s e ñ o r a y c o s e r ; h a de s a b e r 
c o r t a r y marcar . Sueldo 35 pesos , u n i -
formes y ropa l impia . Se piden r e f e r e n -
c ias . Paseo, 224, entre 21 y 23, Vedado. 
D e 1 a 4 de l a tarde . 
4832 7 Jeb 
SE S O L I C I T A - V N A C R I A D A D E M A -nos. en C a r l o s I I I , 219, bajos. P a r a 
t r a t a r de 11 en ade lante . 
4829 • 6 feb 
Q É " N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A { 
O para T | ilo s e r v i c i o ; es p a r a inatr imo-: 
r.io solo. Unen sue ldo: que t r a i g a refe-
r e n c i a s . L a m p a r i l l a y Composte la , al-1 
tos. S e ñ o r Ortega . . 
•1827 6 feb 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N F E N I N S U - 1 
O l a r , f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a to-
dos los quehaceres "do u n a cosa chica; y j 
«ine tne lenda algo de coc ina p a r a m a t r i -
monio solo. T i e n e que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n ; que no e s t é enferma. Sueldo 
•ti pesos y ropa l i m p i a . B u e n t ra to . ) 
Oquendo, 36-D, bai/os. 
48];) 9 feb 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - j 
O no para c o r t a f a m i l i a que s e a t r a - : 
ba jadora . V i l l e g a s , 78, a l tos . 
4S18 27 feb 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -d iana edad, p a r a c o c i n a r T hacer l a \ 
l impieza en u n a c a s a de corta f a m i l i a , i 
en l a ca l le D n ú m e r o 198, entre 21 y 23,1 
Vedado. 
4701 7 f. 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s é d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A L A V A S -dera que s e a l i m p i a y t r a b a j a d o r a I 
en la ca l le N entre 17 y 19, V i l l a V i o - , 
l e ta . Vedado 
4741 7 f. i 
S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A E S -
V ta'bleclmiento; h a de t r a e r referen-
Cila!l y t ener quien responda de su con-
en p r a d o , 47. A g e n c i a Dodge. 4700 7 f. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ¡ 
O sepa c u m p l i r su o b l i g a c i ó n ; s i no. i 
que no se presente . 8 n ú m e r o 233, V e - • 
dado. 1 
4745 . 6 f. , 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E ' C O * j 
O lor, en C a m p a n a r i o , 129. 
4758 6 f. , 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E j sepa s u s ob l igac iones y ayude a | 
los quehaceres de la c a s a ; sueldo §40.-
D i r i g i r s e a : 3 n ú m e r o 288, entre C y 
D, Vedado. 
471lj 10 t. 
S e s o l i c i t a b u e n a c o c i n e r a , a s e a d a y 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
b u e n s u e l d o . 1 7 , n ú m e r o 1 0 , a l t o s . 
V e d a d o . 
4G62 5 f 
SE S O L I C I T A E N E i V E D A D O U N A coc inera e s p a d ó l a : buen sueldo. B a -
ñ o s , 242, entre 25 y 27. 
4597 5 f. 
SE D E S E A U N A B U E N A C O U I N E R A , formal y muy l i m p i a , t iene que dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n ; no r e c i é n l l ega-
d a ; es p a r a un matr imonio . C a l l e 23, 
2S5, Vedado. 
4630 6 f 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A bue-n a coc inera, que s e p a alfro de r e -
p o s t e r í a ; no hay p l a z a ; vengan de 1 a 
3 de la tarde a l a c a l l e 5a n ú m e r o 6»% 
Vedado, entre C y D . 
4537 H ff. 
Q K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y l a -
O vnndera o p a r a c o c i n a s o l a a cor-
tai f a m i l i a - p a r a el campo. I n f o r m e s : 
G a l i a n o , 75, a l tos . S e ñ o r v I d a l . 
4585 6 f. 
l- | B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - j Q K S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
n o s ; s i ent iende algo de coc ina , me- ¡ o r a . p a r a c a s a par t i cu lar , en el C o u n -
J o r ; p a r a c o r t a fami l ia . C a s a decentd 
I n f o r m a n en S a n Mariano , 45. V í b o r a . 
•1824 6 f e b _ 
t-^E S O I i l C I T A U N A J O V E N C I T A D E 
l 3 14 a 16 a f i o s , - p a r a a y u d a r a los que-
Itnoeres de casa p e q u e ñ a de matr imonio 
solo. Sueldo 15 pesos. S a n F r a n c i s c o , 
98 . V í b o r a . 
4813 6 feb 
F i S E O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E s e a 
O , buena y f ina . Se piden neferencias. 
C a l l e 17, e s q u i n a a H , Vedado. 
4800 7 feb__ | 
t r y C lub P a r k . Se p a g a bnon sueldo. D i -
r i g i r s e a 0 , K e l l l y . 26. a l tos . 
4002 5 f 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
O f a dos de famlllai. Sueldo $25. C o n s u -
lado, 28. a l tos . 
4658 8 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A I n d u s t r i a 162, tercer piso . No confun-
d i r s e ; tercer p i s o ; que sea l i m p i a . 
4515 5 _ f _ 
D E S E A U N A C O C I N E R A , P E N l Ñ " -
s u l a r , que sea formal , duerma en l a 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A ; S U E L - , ¿ o l o c a c l ó n y ayude en otros quehaceres 
O do $25 y ropa l impia . C a l l e 21 e n t r e de la casa . E s p a r 
K y L Vedado. 
4097 0 f. 
/ MI I A D A P E N I N S U t L A R , N E C E S I T O 
p a r a matr imonio solo. Neptuno, 81, 
p e l u r p i e r í a de s e ñ o r a s . 
4728 7 f._ 
/ 1 R I A D A D E M A N O , D E C E N T E Y « o n 
\ .J referencias , se s o l i c i t a p a r a cor ta 
l a m i l l a , en donde s e r á bien t r a t a d a y 
recibivi l m a g n í f i c o sueldo- Prado , 18 a l -
tos, v 
4713 6 f. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que tenga buenas referencias . 
B u e n sueldo. T u l i p á n , 1, C e r r o . 
4752 . 7 f 
t ^ E N E C E S I T A U N A J O V E N , F O R M A L , 
O para cu idar nn n i ñ o . A g u i l a e s q u i n a 
a C o r r a l e s , a l tos de l a bodega 
a Mar ianao , p a r a un 
matr imonio y un n i ñ o . I n f o r m e s : P l a z a 
del V a p o r , 25, desde l a u n a a l a s t re s 
de l a tarde. 
4448 6 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E me-d i a n a edad, p a r a coc inar a un m a t r i -
monio y hacer una p e q u e ñ a l i m p i e z a ; que 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n ; buen sueldo y 
que tenga r e c o m e n d a c i ó n . C a l l e A n ú m e -
ro, 197, entre 19 y 21. 
4383 6 f. 
SE S O L I C I T A , E N R E F U G I O , 1-B, U N A c r i a d a , que e n t i e n d a de cocina, t iene 
que dormir en l a c o l o c a c i ó n . Se da buen 
sueldo. 
4475 5 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E se^a su o b l i g a c i ó n , p a r a c o r t a f a m i -
l i a , que duerma en l a c a s a . B u e n s u e l -
4788 C, t I do. L o mismo se puede aceptar un co-- — ' c í n e r o a s i á t i c o . Informan en San Migue l , 
,JE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , o,.^ l e t r a C , bajos , entre S a n F r a n c l s -
p a r a a t ender a dos n i ñ a s : una <lo c0 y E s p a d a . 
41,.t6 5 f 
Q E 
O r 
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
a o coc inero , r e p o s t e r a , que s e a 
l i m p i a y t r a i g a recomendaciones. en 
San Mar iano y L u z C a b a l l e r o , Vfbor.i . 
3962 7 f 
C H A U F F E U R S 
dos v o t r a de cuatro a ñ o s . H a y que 
t r a e r r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s en que 
h a van servido. Sueldo $35, ropa l i m p i a 
v uniformes. S e ñ o r a de A r i o s a . C a l l e G , 
n ú m e r o 42, entre 17 y 19. Vedado. . 
4787 C f ; 
Q E . v O L K I T A U N A M A N E J A D O R A , 
p i n i n s u l a r , pai|F.. u n a n i ñ a de dos 
Hiios. que t e n g a re ferenc ias y no s e a , 
i c c k ' n l legada. Sueldo $o0 y ropa l i m -
ó l a . De 1 a 3. B a ñ o s y 19, a l tos . 1 mi mm • • 
.¡SOI 7 ' 1 A P E N I N S U L A R E S , E N C U B A : 
—— i les i n t e r e s a sa'ber que r á p i d a m e n t e 
^ « « , ^ - f x > « f Q f o / i n í y con grandes v e n t a j a s en l a s of ic inas 
C n e c e s i t a U n C o m p e t e n t e t a q U l - , fa, chauf feur ." L a m p a r i l l a , 40 y medio, 
f ; ^ „ U < . tr o c n o ñ n l 1 obt ienen s u t í t u l o de chauffeur, en 5 
g r a l O e n i n g l e s y e s p a ñ o l , C O n d í n s Ije e n s e ñ a m o s el manejo del F o r d 
p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o d e a m b o s ! " ^ c u a l q u i e r m á q u i n a . ^ f 
i d i o m a s . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 8 9 8 . i Q E S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , 
. ' O que t enga re ferenc ias . C a l l e 23, 285, 
H a b a n a . 
C 1000 3<l-3 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O , 
P L A T O S u E C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A , C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a í a l c l i e n t e , 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C 2 E S O L I C I T A N B U E N A S C O S T U R E -
< J r a s , que s e p a n bordar y c o s e r a ma-
no, p a r a la c a s a de modas de M a d a m a 
M a r e a r l t e . Concord ia , 115-A. 
4i9o e f 
F a r m a c i a : s e s o l i c i t a u n p r á c t i c o c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D o c t o r P a d r ó n . 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
. • • • 7 t 
T ^ I E Z P E S O S D I A R I O S : L A M U E S T R A 
J - ^ q u e nosotros ofrecemos vale m á s de 
•A y i 8010 rec lblr l in n u e s t r a c o n t e s t a -
c i ó n las y a n u m e r o s a s personas que 
nos hpn remi t ido e s a cant idad , cuyo 
e n v í o demuestra que el so l i c i tante no es 
cuT1Tio,so- Mr. S. Mol ina , P . O. Box , 
2411. H a b a n a . 
46W , g f 
V E J D E D O R D E V I V E R E S A S U E I t -
v do o c o m i s i ó n , que tenga buenas 
referencias , s e a prfletico y a l g u n a m a r -
chanterfa . Se s o l i c i t a uno, en V i l l e s a s , 
&o; de 2 a 5 n. m 
4638 ^ 6 f 
Q E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S P A R A ; 
O p a n t a l o n e s de l a v e n t a ; t r a b a j o s per j 
manentes . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 42"' 
A z c o n a y K l e i n . 
4510 5 f c b _ 
AG E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S ¡ p a r a e l I n t e r i o r neces i tamos . G a 
n a r á n s e g u r a m e n t e $8 u S8 d iar ios . A r : 
l í e n l o s f á c i l ven ta . E n v i a r 10 centavos 
s e l l o s a : A . G a r c í a . A g u i l a , 127, p a r a 
i n f o r m a c i ó n r á p i d a 
_ 3941 12 f 
CA R P I N T E R O : V j U E P R E S E N T E R E -c o m e n d a c i ó n de c a s a de f a m i l i a don-
de h a y a trabaja-do. se n e c e s i t a en Mon-
s e r r a t e , 41. H o r a p a r a t r a t a r de l a co . 
l o c a c i ó n , de 3 y m e d i a a 4 p. m. 
4244 4 f 
CA J E R A : S E S O L I C I T A U N A P A R A a n x i ] i a r y a y u d a r a l menudeo en l a 
F a r m a c i a d e l doctor Bosque . T e j a d i l l o 
y C o m p o s t e l a . 
45(X) 4 f e b _ 
O O L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A _ E L 
O serv ic io de nn cabal lero so lamente . 
O ' R e l l l y , 72, a l t o s , entre V i l l e g a s y A g u a -
cate. S e ñ o r P o r f i r i o R o i g . 
4527 5 feb 
N e c e s i t a m o s 2 0 t r a b a j a d o r e s p a r a u n 
I n g e n i o e n l a P r o v i n c i a d e S a n t a C l a -
r a , p a r a s a l i r e n e l t r e n d e l a n o c h e , 
v i a j e s y g a s t o s t o d o p a g a d o . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C o . O ' R e i l l y , 1 3 . 
A g e n c i a s e r i a . 
4431-32 5 f 
DI E Z P E S O S D I A R I O S , C U A L Q U I E R persona , en cua lqu ier p a r t e de l a 
R e p f l b l i c a puede g a n a r l o s f á c i l m e n t e 
10 pesos d iar ios , proponiendo en sus ho-
ras d i sponib les un a r t í c u l o de a s o m b r o s a 
v e n t a R e m i t a a h o r a m i s m o $1.98 p a r a 
m u e s t r a e informes , a M r . S. Mol ina , 
P. O. B o x 2417, H a b a n a . 
4302-03 20 feb 
S o c i o p a r a C a s a d e P r é t » , 
Sol ic i to uno que entiAr.^.. 
t enga cap i ta l . V u n a c a L ^ ^ S 
vida propia y buen por ven?-
e n v í o s t e l é f o n o s A-0673 y M ^ t ^ S 
C R I A D -
A C E I T E S 
Se s o l i c i t a n p a r a vender t- ia 
en c a s a s p a r t i c u l a r e s . Se E-ai 
pesos. S i no t ienen quien 
que no ^e presenten . T e n l i n i 
a l tos de 5 a 7 de l a tlráT 
G a r c í a . 
4317 
C E S O L I C I T A U N M U C Í I A C H O P E N I N - I 
O s u l a r , de 14 o 15 a ñ o s , p a r a hacer ! 
a l g u n a l i m p i e z a ; t iene que t r a e r quien 
lo garant ice . Su&rez, 45, a l tos , a la d e . ¡ 
recha . 
4124 v 4 f. I 
DU L C E R O R E P O S T E R O , t r a b a j a r , se sol ic i ta i „ - ^fc 
A g u i a r . 31; de 12 a 2 " i f t ^ 
4474 
SE S O L I C I T A U N J O V E K , C O N E X per ienc ia , p a r a d i l i g e n c i a s y t r a b a -
dos de of ic ina . B u e n a s re ferenc ias . D i -
r i g i r s e a : T e n i e n t e R e y , 71. bajos . 
4072 5 f 
Q E S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A O 
O m e c a n ó g r a f a , que sepa t r a d u c i r es-
p a ñ o l a ing les . Mercaderes , 10, a l t o s ; de 
10 a 12. P o l l a r d . 
4415 4 f 
SE S O L I C I T A U N E X P E R T O M E C A N O -grado en c a s t e l l a n o . S i es taqufgra 
fo, mejor . Se p r e f e r i r á a l que t e n g a buen 
conocimiento de l i n g j é s . Inúrtil presen-
t a r s e s i es p r i n c i p i a n t e o no e s t á c a -
pac i tado por s u s conocimientos y expe-
r i enc ia p a r a e l t r a b a j o de u n a of ic ina 
importante . E s c r i b a en seguida expre -
sando c u á l e s son sos conoc imientos y 
r e f e r e n c i a s , l a s c a s a s en qoe h a t r a b a j a -
do, etc., a H . B . A p a r t a d o 2509, C i u -
dad. 
C 1044 3d-2. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C í ^ 
V I L L A V E R D E Y C A T ^ 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A . 2 2 i i 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A n * ! : 
Si quiere usted tener un bnÍ ;«a03 , l 
de c a s a p a r t i c u l a r , hote l fonH. ^ « j 
blecimlento, o cair-Hreros . - r i ^ 0 «ii 
pendientes , ayudantes , f r e i a d n r . ^ í 
t idores . aprendices , etc nna e8- ^ 
obl iga- .0n. l lame a l telefono de ^ 
t igua y a c r e d i t a d a casa n n - !-e»t* 
í̂ i A R A I T I A $250, U N I C O S A G E N T E S , 
V T Importadores p e r f u m e r í a ; cinco pro-
v i n c i a s , so l i c i tamos . R o s s , 113, W e s t 84th. 
St . N e w Y o r k . 
4897 7 f. 
S e s o l i c i t a u n h á b i l d i b u j a n t e , n o 
h a c e f a l t a q u e s e a p r o f e s i o n a l . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 2 0 , 
8d-5 C 1159 
U R G E N T E 
Se s o l i c i t a n p e r s o n a s s a n a s y r o b u s t a s 
p a r a p r a c t i c a r l a trafusif in de l a s a n -
gre, a un cabal lero, en el L a b o r a t o r i o 
del doctor Hamos y Mena, S a n L á z a r o , 
204; c o n s u l t a s de doce a cinco. 
4914 0 f 
S e d e s e a : s e ñ o r i t a q u e 
h a b l e e s p a ñ o l e i n g l é s 
c o r r e c t a m e n t e , p a r a e m -
p l e o p e r m a n e n t e , c o n 
b u e n s u e l d o y o p o r t u -
n i d a d d e a s c e n s o . N o 
d e b e t e n e r m á s d e 
v e i n t e y o c h o a ñ o s " 
C u b a n T e l e p h o n e C o m -
p a n y . S u p e r i n t e n d e n t e 
d e T r á f i c o . 
C 1148 7d-5 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l are s y casas de f a m i l i a , {desea 
n s t e á c o m p r a r . Tender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazoi . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-838L Agento d« S i n -
cer P í o F e r n i á n d e í » 
4557 28 f 
PA R A L O S C A R N A V A L E S , B E V E N D E un hermoso m a n t ó n de M a n i l a ; se 
da barato . I n f o r m e s : Mme. L . de A m a -
dor. T e n i e n t e R e y , 43. 
4871 T f 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I b a r r a y P o r t a s 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 
^ I T U C H A S G A N G A S : U N J U E G O D E 
ÁTX cuar to , a m e r i c a n o , de roble, en 
$200.00; uno de cedro, con m a r q u e t e r í a , 
$400.00; v i t r i n a s de rolble a $45 y $50; 
un juego c u a r t o , esmaltado, $250; y mu-
chos m u e b l e s de uso y prendas de em-
p e ñ o , que a c a u s a de la m o r a t o r i a r e a -
l i zamos por m i t a d de su va lor . L a F l o r 
C u b a n a . N e p t u n o , 13L T e l é f o n o A-6137. 
4201 8 t 
AV I S O : S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S S inger , 2 de 7 gavetas , gabinete, 
nuevas , con s u s pleza-s; y dos de c a j í i n ; 
4 son de ov i l lo c e n t r a l y u n a nueva V I -
tro lor le , c a j O n ; todas muy b a r a t a s ; a p r o -
vechen ganga . V i l l e g a s , 99. 
4149 8 f 
GA N G A : U N J U E G O D E C U A R T O ame-r icano , de roble , lo damos muy ba-
rato . Neptuno , 131. bajos . 
4200 6 f 
4978 12 - f 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s a v i s e a n t e s q u e a n a -
die a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B , T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 , A q u í s e l e p a g a r á n 
s u s m u e b l e s m u y b i e n . N o se o l v i d e : 
l l a m e a l A - 3 3 9 7 . 
4804 6 na 
Q E N E C E S I T A N D O S M U C H A C H O S 1 
O para t r a b a j a r en un a l m a c é n . T r a i -
gan re ferenc ias . P r e s e n t a r s e en L a A r -
m e r í a , O b r a p í a n ú m e r o 28.8 
4S50 6 feb 
A T R A B A J A R 
Vedado. 
4029 6 f 
Neces i to 100 hombres p a r a c o r t a r c a ñ a , 
a $1.20 l a s c ien arrobas . Vlaj'e pago. P a -
r a e m b a r c a r el s á b a d o a l a s diez de l a 
noche. I n f o r m a n en Ofic ios , 21. S e ñ o r 
B o ü a n i l l a , T e l é f o n o M-4061. 
G f e l ) _ 
1¡ F A R M A C I A : S E S O L I C I T A U N B U E N dependiente. C a l z a d a del Monte, n ú -
mero 412. 
4849 6 feb 
GA N G A : S E V E N D E U N A C A J A D E caudales , que fué de banco en bue-
n a s condiciones. Ofic ios , 33. L a V i c t o -
r i a . 
. 4aMi 12 f _ 
V l U o : S I U S T E D T I E N E S U S M U E -
GA N G A : U N J U E G O D E C U A R T O , con m a r q u e t e r í a , c inco p i e z a s ; lo damos 
b a r a t í s i m o . Neptuno, 131, bajos . 
_ 4199 ' 6 t 
| T ) O R 40 C E N T A V O S E N S E L L O S , r e -
X mi to un perchero de bo l s i l lo , pro-
I p i ó p a r a o f i c i n i s t a s y un bonito c r u -
l e i f l jo p e q u e ñ o ; e smal tado . T o m á s P o -
tes tad . L u y a n d , 61-A, a l tos . H a b a n a . 
4123 _ « í . 
M U E B L E S 
C o m p r o y vendo, de todas c l a s e s ; y 
t a m b i é n l iqu ido todas l a s p r e n d a s de 
oro, p l a t i n o y b r i l l a n t e s , a prec io de 
m o r a t o r i a E n l a casa del pueblo, que 
es l a 2a. de Mastache . C a m p a n a r i o , es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a T e -
l é f o n o s A-ÜC73. M-Ü314. 
^ J ^ > _ _ 8 f 
A r r e g l e s u s m u e b l e s , s e c o m p o n e n , 
b a r n i z a n y e s m a l t a n t o d a c i a s e de 
m u e b l e s : c o n p u n t u a l i d a d . L l a m e a i 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
2479 17 f 
A ' l i las en j u a l ostado, no los venda 
l lame a l s e ñ o r Sergio P r i e t o , que s" 
los d e j a como nuevos; lo mismo bar-
n i z a que e s m a l t a y t a m b i é n tapiza . U s -
ted ¡ l a m e a l T e l é f o n o A-4202 y se con 
v e n c e r á . S a n R a f a e l , 115; no se olvide. 
4925 12 f 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
£ j r a hacer mandados , que sea formal . 
C a l z a d a del Monte, 412, botica. 
IMtt C feb 
R e p a r t o A í m e n d a r e s , f rente a l P a r q u e ] 
J a p o n é s . 
4387 5 f. I 
~ .„ . . ; i¿K S O L I C I T A UN C H A U F F E U R Q U E 
O P E R A D O R E S P A R A M A Q l l l N A - > muy p r á c t i c o . W entre D y K 
" E L L I 0 T - F I S H E R " 
S e n e c e s i t a n dos e n c a s a i m p o r t a n t e ! 
j " . , , n - • • „ „ „ r„(aran ' - O L I C 1 T A U N B U E N C H A U F F E U R 
de e s ta C i u d a d . U i n g i r s e , COn re taren-1 m e c á n i c o , ha de t r a e r re ferenc ias de; 
^ , , n M » - m í a o c n í r n a " F l I í n K f a m i l i a res idente a q u í ; muy buen suel-1 
c ¡ a s y s u e l d o a q u e a s p i r a , a t m o i do SeBora de c £ B O ' x m n i 
F i - h e r " A d m i n i s t r a c i ó n d e l D 1 A R 1 U i A m e l i a . L u z C a b a l l e r o , en tre P a t r o c i - I 
r » ^ > * ' M/IADIMA nio y C a r m e n , V í b o r a . 
D E L A M A R I N A c 794 8d-30 
4086 0 feb 
D 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S E S E A T R A B A J O E N I M P R E N T A , 
un joven operario^ de m á q u i n a ^ lo i 5100 tt] mes y mía zuna un buen chau-
ffcTj"- Empiece a aprender hoy mismo. 
mismo en l a C i u d a d que en el campo. 
In formes por el t e l é f o n o A_84(0. H a b a n a . j . j t ^ VA folleto de l n e t r u c f S 6 ñ , g r a t i s . 
45S9 p f- | Mal iáp t r e s s e l l o s de n 2 centavos, p a r a ' C I 0 I 1 . 
franqueo. » Mr. A l h « r t C . K * i l y . Sao 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y i 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d a l a s c a s a s d o n -
d e k a n t r a b a j a d 9 . o r e c o m e n d a r 
P o r t r a s l a d a r s e a E u r o p a , se 
v e n d e n lo s l u j o s o s m u e b l e s y 
se a l q u i l a l a c a s a d e l a c a l i s 1 7 , n ú -
m e r o 3 , f r e n t e a l m a r , l a p r i m e r a 
c a s a de l a c a l l e ; f r e n t e a l c r u c e r o de l 
V e d a d o . A l c o b a , c u a r t o t o c a d o r , c o -
m e d o r y s a l ó n L u i s X V I , s a l ó n á r a -
b e , d e s p a c h o I m p e r i o , p l a t a , c r i s t a l e -
ría B a c c a r a t . p i a n o l a , m a g n í f i c a s 
l á m p a r a s d e b r o n c e p a r a c a d a e s t i l o , 
t o d o l u j o s o y d e lo m e j o r . 
4918 14 f 
A N T O N I O D E M A R T I N 
P r i m e r b r l l l a d o r en E s c a y o l a y m á r m o l 
n a t u r a l y es tuque. Se a r r e g l a n toda 
c lase de r o t u r a s en E s c a y o l a . T e n i e n t e 
R e y , 81. T e l é f o n o A-7968. H a b a n a . 
2148 14 f 
A L O S V E N D E D O R E S E E S A V I S O : que a e l los les hago 50 por 100 de 
descuento en todos los a r t í c u l o s de 
q u i n c a l l a que yo fabrico. A r e t e s encha-
pados y de p la ta , puls l tos gar jrant i l l a s , 
etc., etc. L . Souchay. T e n e r i f e , 2, por 
l l o l í r u l n . H a b a n a . 
4958 8 f 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
C o m p r o y vendo, de todas c l a s e s ; y 
t a m b i é n l iqu ido todas l a s prendas de 
oro. p l a t i n o y b r i l l a n t e s , a precios de 
m o r a t o r i a . E n l a c a s a d » l pueblo, que 
es l a 2a. de Mastache. C a m p a n a r i o e s -
q u i n a a C o n c e p c i ó n de la V a l l a . T e 
l é f o n o s A-0C73. M-9314. 
^3783 6 f t 
O E V E N D E J U E G O M I M B R E C O N c r e -
K J tona, m o d e r n o ; otro rec ib idor de 
c u e r o ; un juego comedor m a r q u e t e r í a 
nuevo; e s c a p a r t e lunas m o d e r n i s t a ; c a -
m a b l a n c a , l á m p a r a de s a l a , c l n c a l u -
c e s ; o t r a de s a l e t a ; un v a j l l l e r o t r e s 
cuerpos , 35 p e s o s ; un s i l l é n de barbero 
un piano, n > s a noche, m e s a comedor. 
U n piano. S a n Miguel , 145. 
3687 5 f « b 
M A M P A R A S 
Compro y vendo, de todas c l a s e s ; y 
t a m b i é n l iquido t o d a l a J o y e r í a de o r ó . 
p la t ino y b r i l l a n t e s , a prec io de m o r a -
tor ia , en la c a s a del pueblo, que es l a 
- a , de Mastache. C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
2 ? ° c « p c l p a • de l a V a l l a T e l é f o n o s 
M-9,'?14. A-0673. 
37S3 fl f 
V v is tosos , prop ios p a r a c ^ f f i ? 
ro especialmente f a r m a c i a o 7a,iw 
' ^ O O 4 7 ^ C a l a b a z a r . H a b a n a ! ^ 
12 
S i s : un» 
M e 1 
Wk ' 
« • en l< 
l o » <,e 
rbciw 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
C o m p r e los a p a r a t o s s a n i t a r i o s en e s t a 
c a s a y e c o n o m i z a r á usted 40 por 100 en 
los precios. C o n c o r d i a , 128, entr^ B e l a s -
coa ln y Gervas io . T e l é f o n o M-4260. 
3401 9 f 
U A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r l i d o r a d s j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C 1050 28d-lo. 
LA P R I M E R A D E V I V E S D E R O U C O y T r i g o , c a s a de c o m p r a y venta, se 
compra y vende toda c lase de muebles . 
Vives , 155, c a s i esquina a E e l a s c o a l n . T e -
l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
S25 6 f 
m a e s t r o de a 2 u c a r : s o l i c i t a c o l o c a c i ó n ¡ L á z a r o . W&. H a b a n a 
c o m o m a e s t r o o p i o n t i s t a , l a r g a p r á c - ! J j J ' i J l J J j J J ' J ' ^ J "Ir 
t i c a e n los m e j o r e s I n g e n i o s de P u e r - 1 P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
to R i c o . P o s e e e l i d i o m a i n g l é s . J . H . | R A D E R ^ 
L ó p e z . R e v i l l a g i g e d o , 1 2 9 . 
12 f " O U S C A N D O J L ) Saavedra , 
A S U P A D R E , P E D R O 
de Espaf ia , de S a n A c i s - i 
nes, 02. H a b a n a . 
4 :m " i r i C I I A C I I O P A R A L I M P I A R A l ' T O -
J U . m ó v i l v l i m p i e z a : se s o l i c i t a uno, 
ípio s e p a MI oi)Ut,'ati6n y s e a trabaji1.. 
dor. Sueldo (45, casa y comida. C a l l e 
e s q u i n a a 13, Vedado. 
4009 5_f ^ 
O K S O L I C I T A U N A C R I A Ó A D E M A -
O no en Bgido, 17. a l t o s de L a C o n s . 
l a n c i a . 
45S« 5__íu 
T?S S A N M I G I K L . 04, B A J O S , S E S O -
JLJ l i c i t a u n a c r i a d a , para l a l i m p i e z a 
de un departamento que sepa g u i s a r ; 
•se pref iere que no t enga f a m i l i a y le 
Rusten los n i ñ o s , poco t r a b a j o ; buen 
t r a t o ; buen sueldo. 
4GC2 9 t 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
»J no en Prado, 91, a l tos . I n f o r m a n : 
C a f é A l e m á n . 
4574 6_£. 
S- E S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N r e -f e r e n c i a s ; buen sueldo. San L á z a -
ro, 15, a l tos . 
4570 8 f. 
14 f 
O E D E S E A S A B E R B L P A R A D E R O D E 
O1 F é l i x C a n t e l i Verdera , que bace a ñ o s 
trajbajfi en el t a l l e r de E s t a n l l l o y aho-
r a se i g n o r a s u paradero . Lo busca su 
s e ñ o r a , rec ientemente ven ida de E s p a -
fia, que vive en I n f a n t a , 47. C a r m e n 
Beni to . 
4920 7 f 
r r o M A S R A M O S V A R E L A , D E S E A S A -
A ber el pradero de s u hermano J o -
sé R a m o s V á r e l a , P r o v i n c i a de L u g o , 
A y u n t a m i e n t o de S a v i ñ a o . S a n t a M a -
r í a de S e g á n . ü ' K e i l l y , 9 y medio. 
4808 U f 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H U 0 D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e » C . 
V I L L E G A S , / v ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? ~ 
Me hago cargo de toda c 'ase de diliger>-
p ias p a r a la c e l e b r a c i ó n de matr imo-
n ios , inscr ipc iones de nac imientos en el 
R e g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . 
T o m á s Vega , G l o r i a , 133; de 5 a 7 p. n i . 
T e l é f o n o A-8586. 
i SO 20 f 
A P R E N D A A C H A Ü F F E U R ~ 
^ " P I E C E H O Y M I S M O 
AN C N C I O I M P O R T A N T E : E L Q U E deba a l Banco I n t e r n a c i o n a l , tengo 
3 ¿ b e q u e s , uno de 300 y 500, y otro de 
1.000 pesos. Puede verme que le s e r á ne-
gocio. C a l l e Manrique , 176. J o s é G a r c í a . 
4985 7 f 
E N L A L O C E R I A LA A M E R I C A 
G a l i a n o , 113, se colocan a domici l ios 
m a m p a r a s de todas c lases , m o d e r n i s t a s 
y c o r r i e n t e s ; t a m b i é n se colocan v i -
dr ios en f á b r i c a s y a domic i l io . T e l é -
fono A-o970; se r e m i t e n diseflor a l cam-
3S92 5 f. 
V ^ E D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O D E 
kJ Manuel R a m o s , de l a P r o v i n c i a de 
Orense , p a r a a s u n t o s de . in t en ' s . L o 
so l i c i ta su h e r m a n a E n c a r n a c i ó n R a m o s 
i B a s a l . I n f o r m a n : ca l l e 17, n ú m e r o 316, 
I a l tos . 
j 2525 5 f^ 
| O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de J u a n R i v a s ; lo s o l i c i t a s u her -
mano J o s é . Ind io , 28, H a b a n a . 
4615 5 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M a n u e l a F e r r a d a n s . Su pr imo J u a n 
F e r r a d a n s . B e m a z a , 
4430 6 t 
SE ¡ 'O.LICITA E S P A S O L A P A R A A V U _ dar a todos los queha-ceres de la c a -
sa , a cambio de h a b i t a c i é n con luz. F a l -
gueras, 1, e s q u i n a a S a n Pedro . C e r r o . 
4540 6_ f. 
SE S O L I C I T A U Ñ A B U E N A C R I A D A . ' C E D E í ' E A S A B E R E L P A R A D E R O p a r a habi tac iones y coser , que t e n - ^ de V Icente R u l z A l v a r e z por a s u n t o s 
urgentes de fami l ia . D i r i g i r s e a : C a r -
los A l o n s o R u i z . A r t e m i s a . Apar tado , 22, 
P i n a r del Rio. 
buenas re ferenc ias y que sea f i n a , 
s i no t iene referencias do l a c a s a don-
de ha t r a b a j a d o que no se presante . C a -
lle L , entre 21 y 23, frente a l H o s -
p i ta l Mercedes. 
4619 5 f 
BU 
E S O I i l C l T A l N A M A N £ J A D O R A , p a -
• r a un niflo de dos afios, que h a v a 
anejado otros n i ñ o s , y que tenga r e -
fomendaciones . T e l é f o n o A-3155. T u l i p á n , 
lo. D e s p u é s de l a s 10 a m. 
46C4 5 f 
G 
C R I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , que 
y s e p a su o b l i g a c i ó n y ton re f erenc ia s 
fe d e s e a Sueldo $25 y r o p a ' l l m p l a . C a -
lle I . e squ ina a 25, a l t o s ; de 8 a 12 a. m. 
4675 0 f 
HE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E g E -p a c u m p l i r c o n s u s ob l igac iones ; es 
hará un m a t r i m o n i o ; no se quieren r e -
H ó n l l egadas y p r e s e n t a r re ferenc ias . 
L'alzada del C e r r o , 430. 
4394_ 8 f. 
P E S O L I C I T A U N A M U C S A C H A P E -
O n i n s u l a r , de 14 a 16 a ñ o s . I n f o r m a n : 
Prado 99. C a m i s e r í a F i l a d e i f l a . 
4378 6 f-. 
E J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
D no, p e n i n s u l a r , para, l l e v a r l a a C a -
faagfley. I n f o r m a n en Merced, 4-. 
3940 0 1 
T T N B U R O , B A R A T O : U N J U E C i O D E 
U comedor, modernis ta , $3.90; u n a ma-
q u i n a S i n g e r ; v se compra toda c l a s e 
de muebles yefectos de arte . P a g a m o s 
m á s que nadie . L a F o r t u n a . S a n J o s é 
y Manrique , 8 L M-3612. 1 
4974 1 * t j 
C a j a s c o n t a d o r a s N a t i o n a l y A m e r i - i 
c a n , b a r a t í s i m a s ; l a s p u e d e e n c o n - j 
t r a r de t o d o s los m í d e l o s e n O ' R e i l l y , ! 
5 . A s í c o m o todos los ú t i l e s y a c c e - ' 
s a r i o s p a r a l a s m i s m a s . B o u f f a r t i q u e . ' 
4957 [ J _ \ 
O E V E N D E : ^ F E C T O S D E C A F E Y | 
O r e s t a u r a n t , hay a r m a t o s t e s , mesas , 
s i l l a s , coc ina grande y s u s efectos; doy i 
barato por f a l t a de contrato nuevo. D i - ' 
r l j a n s e a l apar tado 264. H a b a n a . • 
4781 6 ' 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r s u s muebles vea los prec ios 
de e s t a c a s a , donde s a l d r á bien serv ido 
por poco d i n e r o ; hay Juegos de s a l a , 
s a l e t a , c u a r t o y cernedor; piezas s u e l -
t a s ; hay e scaparates desde $18; camas 
con b a s t i d o r a $15; lavabos a $15; a p a -
radores e s t a n t e $22: mesas de noche a 
$3; y o tros m á s , todo en r e l a c i ó n a los 
prec ios a n t e s mencionados. T a m b i é n se 
c o m p r a n y c a m b i a n muebles . 
" E L O R I E N T E " 
P r é s t a m o s , j o y e r í a , r e l o j e r í a . C o m p r a -
m o s y v e n d e m o s , p a g a n d o m á s q u e 
n a d i e , a l h a j a s , j o y a s c o n b r i l l a n t e s , : 
d i a m a n t e s , o b j e t o s de oro , p l a t a , p l a - j 
t i n o , m a n t o n e s de M a n i l a y t o d a d a - ! 
s e de o b j e t o s d e y a l o r . A v e n i d a d e i 
B é l g i c a , 2 1 , a n t e s E g i d o . T e l é f o n o 
M - 3 8 7 1 . 
4797 1S f 
SE V E N D E N 14 J U E G O S D E M A M P A -r a s . j u n t a s o s e p a r a d a s , en Dolo-
res . 59, e n t r e C o r r e a y S a n t a Irene . 
' : r. f 
\ v i ^ " < : B E W : M ; F N I N O S B O N I T O S 
x\. in i ichles y enseres de cocina, y un 
f o n ó g r a f o V í c t o r , s u p e r i o r ; y un so lar , 
por t ener que embarcarse su duefio, se 
d a muy b a r a t o : aprovechen ganga. I n -
f o r m a n : A l t a r r i b a , 25, J e s ú s del Monte. 
M243 6 t 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . " B . S O 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . . " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " l . O O 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
. V E N D E U N A M A Q U I N A K T V ^ 
O cinco gavetas , b a r a t a , en Ran í1» 
' á 3 ' i / ' a c c e s o r i a , Por Animas83" > fio: l l a m ó n C a s t r o . ' sa dk 
4558 
4717 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l M e n abo 
d a n c i a . U a m e a L í i s a í a 7 TeUf. 
n o A - 8 0 5 4 . 
-^_9211 t M ^ . 
- y - E N D O V N A M A Q U I N A D E E8< 
' Kemington , n ú m e r o 10, s in uan 
guno, u l t i a o modelo, con áos t intM i 
m e s a g i r a t o r i a . E s c o b a r , 113, £ a i n V 










C B PE! 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
oro, p lat ino y b r i l l a n t e s , a predos 
m o r a t o r i a . E n l a c a s a del nn^Mn . 
es la 2 a de M a s t a c U e . CamnanaHÓ I 
quina a C o n c e p c i ó n de l a V a l U r l l 
fonos A-0G73. M 9314 Te,,•' 
3783 fl f 
M U E B L E S > J O Y A S 
5 * ^ J e n d e m o s 8 P r e c i o » de verdi 
S U - i f r con e s p e c i a l i d a d realizamos 
do cuarto e a l a y c O » e d a r . a 
S l ^ f i l 6 IVerdad.era « a n s a - T e n e i ¿ o " 
ex i s t enc ia en Joyas p r o c e d e n t e » « • 
p e ü o . a prec io s de ocaslfln. 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s r •blttel 
de valor , cobrando un Infiiao I n t w é * 
" U P E R L A " 











en Sol, ; 
4M2 
m 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se venden toda * 
se de muebles , como Juegos de cutrt i 
de comedor, de s a l a y toda clase da «k 
Jetos re lac ionados a l g iro , precios rt 
competencia . C o m p r a m o s toda d a i s k 
muebles p a g á n d o l o s b ien . T a m b i é n pr» 
tamos dinero sobre a l h a j a s y obJ«W 
«viVoaloí-- ,S,2n R a í a e J i ~ 4 1 X esquina a Ger-vasio. T e l é f o n o A-47 
C201 Ind.-6-e. 
SE V E N D E U N J U E G O . D E M I M B R E y cretona, se d a por l a m i t a d de su 
va lor . Concord ia . 173, por Soledad, altos 
de l a c a s a nueva . 
3G44 10 f 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador ii 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salón * 
exposlc i f in: Neptuno , 169. e p f f » JSacob» 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7820 
Vendemos con un 60 D«r ipO d« di* 
cuento. Juegos de c u a r t o . Juegos do » 
medor Juegos de r e c l b M o r , Juego» * 
s a l a , s i l l ones de m i m b r a , e s p e j o » don-
dos. Juegos t ap i zad os , caroaa bronce 
camas de hierro, c a n i a s (le "IBo, bírta 
escr i tor ios de sefiorw. c u a d r o s de eali J 
comedor, l á m p a r a s •át- sa la , comedor T 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa , cola* 
ñ a s y mace taa tnaydl i cas , figuras élíf 
t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y esquines dora-
dos, porta-macetas e smal tados , vitrina» 
coquetas , e n t r e m e s e s -jherlonea, adornos 
y f i gu ras de todas c l a s e s , mesas cortj; 
deras , redondas y c u a d r a d a s , relojes di 
pared. Bi l lones de p o r t a l escap».'»t•, 
americanos , l i b r e r o s , «ül las giratoria» 
neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y •U'*' 
r í a del p a í s en todos los estilos. 
A n t e s de c o c j p r a r hagan una visita 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno , 159, y ser* 
bien servidos . No confundir . Neptu»» 
169. 
V e n d e lo s m u e b l e s a plazos y W>y: \ 
camos toda c l a s e de muebles a gusto o»i 
m á s exigente. 
L a s ventas del c a m p o c o pagaa * * 
btflaje y sa ponen e ü 'a e s t a c l d * * ^ 
Wald -. 







farldoja mA: n 
1)' 
O E V E N D E N J U E Q O S D E C O M E D O R 
O y cuarto completos , f lnps , es t i lo L u i s 
X V Í , de lo mejor que se ttibrica en p la -
za , de caoba , en b lanco; t a i a b i é n se 
barni / .an a guato del comprador , s i lo 
desea. E b a n i s t e r í a de V. M u ü i z . P i co -
t a , 63. , 
3989 6 f 
L á m p a r a s p a r a s a l a , c o m e d o r , c u a r t o , 
e t c . , e t c . e l e g a n t e s es t i los a m e r i c a n o s , 
s e l i q u i d a n m u e s t r a s n u e v a s a p r e -
c i o de c a t á l o g o . N e p t u n o , 5 9 , a l f o n -
d o d e L a s N i n f a s . 
2242 i e f 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u » ¿ d o g , de to-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q n e los v e a -
d e m o s a m ó d i c o * p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 1 1 2 . 
3459 e t 
O E D E S E A S A B K R E L . P A R A D E R O D E 
O J o s ó G a r c í a V á z q u e z , p a r a un a s u n -
to de f a m i l i a que le conviene . L o so l i -
c i t a J u a n Salgado, en U n i v e r s i d a d , n u -
mero 20. 
1041 22 f 
DE S E O S A B E R D E D O N R o d r í g u e z . E d u a r d o 
N a r a n j o . 
4603 
V I C E N T E 
Boto. A r r o y o 
6 t 
V A R I O S 
g a n a mejor sueldo, con menos t r a | 
I bajo que en n i n g ú n otro oficio, 
i MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o - ¡ 
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo- ¡ 
! dernoa. E n corto t iempo usted pueda, 
i obtener el t i tulo y una buena coloca-: 
l ciAn. L a E s c u e l a de Mr. K E L L T es la 
i ú n i c a en s u c lase en la R e p ú b l i c a de 
< Cuba . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s , expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y n a i e r a n comprobar oos 
m é r i t o s . 
S e n e c e s i t a : v e n d e d o r b i e n r e l a c i o n a -
do c o n los a l m a c e n i s t a s de v í v e r e s y 
v i n o s a l p o r m a y o r , p a r a h a c e r s e c a r -
go de l a v e n t a e x c l u s i v a d e u n a i m -
p o r t a n t e m a r c a de v i n o s e s p a ñ o l e s . 
C o n d i c i o n e s s e g ú n se c o ñ v e n g a . D i r i -
g i r se a : C . M . V . H . S u b i r a n a y 
D e s a g ü e . T e l é f o n o A - 2 5 7 6 . 
4951 8 f 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted qne v a y a a todos 
los l u g a r e s donde la diga nque se en-
ae&a pero no se deje engafiar, no dé 
ni un centavo has ta no v i s i t a r n u e s t n 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por on 
l ibro de ins trncc ldo . r r a t l s . 
E S C U E L A A U 1 O M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s nel Vedado p a s a n por 
I f R E N T E A L P A R Q U E DJ* M A C E O . ' C 894 
C O M P R O M U E B L E S 
que por neces i tar lo s p a r a a m u e b l a r v a -
r i a s casas , los pago mej'or que los mue-
(blistas. A v i s e a : Baamonde, cal lo S u ñ -
rez . 53. T e l é f o n o M-1556. 
JU E G O D E M I M B R E , E N S300 S E V E N -de un Juego de mlm'hre c a s i nuevo, 
compies to de 10 p i ezas ; t a m b i é n se ven-
de un a p a r a d o r de cedro, un t e l é f o n o 
de l arga d i s t a n c i a , una coc ina de e s t u -
f i n a de dos fogones, cas i nueva y u n 
m a g n í f i c o pe inador de meple, con l u n a 
b i se lada , muy fino. Montero e s q u i n a a 
Bruzfm, frent'e a l a bodega; pueden v e r -
se e s tos muebles de 1 a 5 P- m. 
4542 10 f. 
C A J A S D E C A U D A L E S 
y c o n t a d o r a s , compro y vendo, de to-
das c l a s e s ; y t a m b i é n l iquido todas l a s 
prendas de oro . p lat ino y b r i l l a n t e s , 
a precio do mora tor ia . E n la c a s a de l 
pueblo, que es l a 2a. de M a t s a c h e . C a m -
panario, e s q u i n a a ConcenciAn de ta 
V a l l a . T e l é f o n o s A-0673. M-9314. 
3783 6 f 
V E N T U R I N A 
I 
P i e d r a de ©ro. Suer te . I 
A m o r . E s t á n de moda. E n 
forma de cruz o c o r a z ó n . I 
a 98 centavos. S o r t i j a s ! 
Onix , desde $1.25. A r e t e * 
arpo l la s negras l i s a s , muy 
elegantes, a 9 a C i n t a p a r a 
pu l seras re lo j , a $1.30. C o -
l l a r e s y pu l sos de a z a b a -
che H o j a s p a r a GlMetes . 
10 por 60 centavos. Mues-
t r a s globos goma, 20 c e n -
tavos. 
L A G E I S H A 
N E P T U N O . 1 0 0 . 
H A B A N A . 
lOd. lo . 
A T O D O S I N T E R E S A : C A J A S D E c a n 
J \ . dales , c o n t r a fuego y ladrones , las 
doy a l c o n t a d o y plazos m ó d i c o s . L l a m e n 
a l A-3263, o e s c r í b a m e p a r a v i s i t a r l e , 
J o a q u í n C u e n y a , Gal iano , 126. 
4325 8 feb 
Q E V E N D E U N A C A M A D E M A D E R A , 
O de cedro , t a m a ñ o grande , estft c a s i 
nueva , b a s t i d o r de p r i m e r a , l a doy en 
40 pesos , por neces idad. I n f o r m a n : c a -
lle B , n ú m e r o 10. entre C a l z a d a > 5a. 
Vedado. P r e g u n t e n por C á n d i d o ; a to-
das L o r a s . 
4753 fl f 
AV I S O : S E V E N D E , A P R E C I O D E m o r a t o r i a , s i l l a s y m e s a s p a r a c a f é 
y fonda, a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r , una 
nevera , dos c a j a s de caudales , una co-
mo p a r a J o y e r í a , dos coc inas de gas. 
u n toldo, u n a b á s c u l a grande , u n a co-
t o r r a con su Jau la , -un s i l l ó n de l impia -
botas , un t a n q u e grande de z inc, u n a 
c a j a contadora , v i d r i e r a s de todos t a 
m a ñ o s , e n s e r e s completos p a r a posada o 
c a s a h u é s p e d e s y muebles de todas c l a -
ses . Pueden verse en A p o d a c a . 58w T e -
l é f o n o M-328S. 
4071 13 f 
A P A R T I C U L A R E S : S E V E W D É N ' T O -dos los muebles de u n a casa, nue-
vos, en l a m i t a d de su va lor , comedor 
10 p iezas , $340; Juego s a l a , mimbre v 
cuero, 8 p iezas ; Idem c u a r t o , 6 piezas"; 
otro 3 ; ' m e s a s , p a n t a l l a s , s i l l a s y d e m á s 
de la casa . P a r a v e r l o s : P r o g r e s o 15 
a l to s . Telefono M 0407. 
4663 ' 7 f 
QU I E R E V E N D E R U S T E D S U S M C E -b l e s ? A v i s e a l T e l é f o n o A - 7 6 2 L 
¿ Q u i e r e usted c a m b i a r l o s ? A v i s e a l T e 
l é f o n o A-7621. S e r á usted servido con eco-
n o m í a y pront i tud . T r o c a d e r o y C o n -
sulado. 
4447 10 f 
V I D R I E R A S 
Vendo de mostrador , como dos metros de 
largo , por uno de a l to ; u n a t iene l a t a -
pa de m á r m o l . Es t f ln buenas. Su precio 
es de 80 pesos c a d a una . E n la C a s a 
del Pueb lo , que fes l a S e g u n d a de M a s -
tache, C a m p a n a r i o , e squina a Concep-
c ión de l a V a l l a . 
4844 7 feb 
OP O R T U N I D A D D E M O R A T O R I A ! K r -m l t a 40 c e n t a v o s en se l l o s de C o -
r r e o s y r e c i b i r á l ibre de gastos, una 
p l u m a de fuente Japonesa, y l a e s t a t u a 
de L a L i b e r t a d . A d a l b e r t o T u r r ó . M u -
r a l l a . 62. 
44766 7 d 
V I D R I E R A S : S E V K N D E N D O S E N muy 
V buena* condic iones ; u n a de m o s t r a -
dor. O b r a p í a , 114, 
« g g , 6 feb ' 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e f u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
':<La H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
K e r m a a o . M o n s e r r a t e v V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C « 5 8 tn 17 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E N U M E R O 9 
C o m p r a toda c l a s e a e muebles que 
propongan. E s t a c a s a paga un c t a a j S E 
por ciento m á s que l a s de su giro. T » * 
h i é n compra p r e n d a s y ropa , por lo ^ 
deben hacer u n a v i s i t a a l a misma • 
de I r a o t ra , en l a sepnrUlad que eDC0»| 
t r a r á n todo lo que deseen y serán tg' 
v idos b ien y a s a t i s f a c c i ó n . Te lor 
no A-1903. _¿ 
A v i s o a los v i a j a n t e s : a n t e s de c o » 
p r a r s u e q u i p a j e , p a s e p o r l a E ^ n t í 
d e b a ú l e s y m a l e t a s , en R a f a e ' ^ 
d e L a b r a , a n t e s A g u i l a , 1 7 2 . Eneo»-
; t r a r á n b u e n s u r t i d o d e b a ú l e s J ^ 
l l e t a s . E s p e c i a l i d a d e n los e n c ^ i f ^ 
¡ T a m b i é n se h a c e n c o m p o s i c i o n M * 
[ t o d a s c l a s e s . T e l é f o n o A - 4 3 2 8 . 
k 3.'507-98 
U N A R T I C U L O N U E V O D F GBA> 
U T I L I D A D 
U n peine qne 
g l a y c o r t a el P ' I P J ^ 
una so la o P * 1 ^ * i 
M á n d e n o s $2.00 T ^L». 
e n v i a r e m o s por pot 
<'reelo especial a* ^ 
• .'<iyor. 
tíEERS A G E N C Í -
V/ K E I L L Y . 9 y J£$ t 
T. » A C H I N A S D E E S C R I B I R , C O M F 8 * 
I T J . ventd, r e p a r a c i ó n y a lqu i l er ^"ríe'é-
los R e y e i O b r a p í a , 32. por Cuba, -i 
fono A-1Ü3C ' in £,. 
1417 
C ? E C O M P O N E N M U E B L E S , M E 
O cargo de r e s t a u r a r o reform^riireJ*'-
. c lase de m u e b l e s ; se e smal tan e i ¿ | i ' 
¡ l i a , se t a p i z a n y se barn izan ^e " jg— 
c a ; se hacen t r a b a j o s a doui j^ '^Jp^íc -
nue l F e r n á n d e z . M a n r i q u e , '• 
no A-77S7. o t 
4391 -
5 A R R E G L A M O S R E L O J E S 
d e f a l t r i q u e r a o bo l s i l l o de m u ñ e c a , 
d e c a m p a n a , d e m ú s i c a , d e l o n g i t u d e s , 
d e p a r e d , d e r e f l e x i ó n , d e r e p e t i c i ó n , 
d e r e f a c c i ó n y de s o l . R e l o j e r a p r á c -
t i c o . P u n t u a l , e x a c t o e n " E l 0 I i e n t e . , , 
E g i d o , n ú m e r o 2 1 . 
4790 I S f 
~ T T i - c N P ' 
PO R N O I T E C E S I T A R I i O S E pí un abr igo de caba l l ero . Costo o* 
sos. Se d a en 23. Clenfuegos , 3»-
4sir, ' • " 
O. I O , L I Q U I D A C I O N , O J O : T f on u n a c a s a de p r é s t a m o s , v ^ o t ' 
n iente R e y , 83. T e l é f o n o A-S73L * i¿¿r 
a l parque del C r i s t o . F l u s e s ¿fi 
m l r d e s d é S. 10, 12 i>esos; «o- u f̂io-4-
b lanco v de color , desde 3, »• • J» c*9" 
Sai-os d r i l Tolanro y de color, a ycfl 
tavos . E l A g u i l a de Uro . Teniente 
n ú m e r o 83. '"L-í-T 
T T ' I D K I E K A S M E T A L I C A S , S E 
V den dos de 4 v a r a s largo l'ort,ropi*' 
de a l to , con s u s m o s t r a d o r e s ' r a t » ^ 
p a r a cua lquier g i r o ; se ^awrtntc. 
pueden verse en J e s ú s del M * " 
S e ú o r S a l d a ñ a . 7 '• 
4707 
A S O L X X X l f i 
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C I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
^ F Í M S C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e l e S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O G r N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e f c . 
DE S E A C O L O C A J I S E U N A J O \ E V , de m a n e j a d o r a de u n n i f i o de dos a 
-3=^ r. n T M A N O 3 a i ¡ 0 8 ' 0 l , a r i l h a b i t a c i o n e s ; sabe coser 
CRIAD*5 D - Y ^ M A N E J A D O R A S I S . o g l l g . n V ^ a ' : " 0 ^ , , ^ ^ . c ^ ^ 
S ' 
D E S E A C O L O C A R J O V E N D E L T T M J O V E N T A Q U I G R A F O E S P A S O L , 
p a í s , p a r a c ü a u t r e u r . c o n r e f e r e n - l j de buena l e t r a , e s c r i be en m á q u i n a . CRIADOS DE MANO I c i as . I n f o r m a n . A a i u i a , n o h a b i t a - conoce A r i t m í t i e a M e r c a n t i l y con "buenas 
P^ T T T T T ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ " " " , " " " m " ^ " " — c l ^ U . , „ " ' ' ^ ^ 1 r e f e r e n c i a s se ofrece a l c o m e r c i o en 
t > I N S L L A R , D E M E D I A N A E D A D , -i^-'O 5 f . g e n e r a l . I n f o r m a n : A . R o d r í g u e z , L a m -
aesea co locarse de c r i a d o e n casa ; " ~ " . . . . — i p a - • 12 . . 
de f a m i l i a r e spe tab le , de s e r v i c i o f i n o ; V ' X j " : C K ! i í T O l N c n ^ p , F K t R E S P A - 6 f eb 
" uen sue ldo . B u e n a s r e f e r e n - ñ o l . p a r a casa p a r t i c u l a r . Sueldo 70 r - — — 
ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l pesos, casa, y c o m i d a , que t e n g a i e f ^ - T • > M A T R I M O N I O P E N I N S I L A R D E en casa d e l 
i do . 
;as, ÓO. 
4501 _ 
f. I T T Ñ A J O V E N 
— • I J l i d a d , desea 
5 f. i 
T e l é f o n o A-4(H0. 
7 f 
ÍTTCA. M I C H A - I m a n o o n u n a buena casa : no t i e n e t>re-
C O L O C A R ^ U í - A « ^ ^ ^ j e n s i o n e s ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . ^ S ^ 8 - T e l é f o n o A - W D . D e j a r d i - TFNEDORES DE LIBROS 
& buenas r e c o m e ^ n d a - ¡ I n ^ L á z a r o , j I C J I W W I U W U D R U O 
E S P A S O L A , D E M O R A - S ^ f S ! ^ ? * C R I A D O D E m e r o I2U 
c o l o c a r s e de c r i a d a do ™* ¿ ^ ^ u * ^ ' e n a ^ f a m i l l a y u n i f o r - 451* 
p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a ; 
r e n d a s . T a m b i é n neces i to u n p o r t e r o . sea hacerse c a r g o de u n a casa de 
u n c r i a d o de m a n o y dos c r i a d a s p n r a i n q u i l i n a t o , c o m o enca rgado . I n f o r m a n 
c u a r i o í » . Sueldo 'M pesos. H a b a n a , n u - , en e l D I A R I O D E L A M A R I N A . P r e 
O E O F R E C E J O V E N T A Q U Í G R A F O m e - Serpentinas: 150 millares, las vendo 
O c a n o g r a f o , con a m p l i o s c o n o c l m i e n _ r _ 1 , . , . 
t o s buenas r e f e r e n c i a s . R a z ó n : M o n - , muy baratas. Aceptaría check del 
t e . ^ , p e l e t e r í a , A-1312. ^ f Bailco Nadoi|al Muralla, 42, joyería; 
DE S E A S I T U A C I Ó N U N A M E C A N O - 1 o Refnfio, 14, bajos, g r a f a en i n g l é s y 
ñ a s r e f e r e n c i a s ; desea 
c i ñ a ; p r e f e r i b l e c a s a 
on bue-
en o f i - ; 
4423 
D i r e c . | Q E V E N D E , C A L L E 6 N U M E R O 7, « n -
c i6n : S e ñ o r i t a G. G. L a m p a r i l l a . «8, a l t o s . ¡ O t r e L í n e a y 11. V e d a d o , u n a coc ina 
n n r ^ i ^ ™ 6 1 Con3erJe- N o i n f o r m a n ¡ J A B O N E R O . P R A C T I C O , 
p o r T e l é f o n o . J c i <jn a m a r i n 0 i d e l r a l S i 8e ofrece. D i - r 
• J fe:' 
- i ] 
'•  t  
i o r* c o n h o r n o y c a l e n t a d o r . 4 h o r n i l l a s , m e -
F A B R I G A - <3io uso y 1,5 m e t r o s c a ñ e r í a , muy ba^. 
^AClo . 
„ en que ha t r a b a j a -
"Vecié^ " > ^ a d a ^ / r T - l d a d ' o 1 1 es re ie N n ú m e r o 81, \ e a d o . 
- entre < L 
—TTTT^r S P E A K I N G \V O M A N 
B>'G1L,I?S.l p o s i c i ó n as a l l a u n -
M L ^ e r i c a n f a m i l i y o r c u b a n : 
f t San I s i d r o . 54 




_ r l g i r s e a : R a m ó n C h a m o r r o . P i c o t a . 82 
| Q E C O L O C A U N M U C H A C H O D E 10! R e h e r í a . 
i O a ñ o s , p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a . N o •'-iv> " t 
se e x i g e sue ldo . D o m i c i l i o : R e p a r t o B u e - ~~ ~ ~ , " „ ^ „ „ , 
- y g \ L O S B O D E G I E K O ^ : D E ^ E A C O -
C f 
4120 6 f. 
DE S E A C O L O C A R p a ñ o l a . de 
f o r m a n en I n q u i s i d o r 
4585 
A L O S B O D E G 1 " E R O * l o c a r s e u n m u c h a c h o , pa ra bodega . M a r c o s S e b a s t i á n . 
8 f• I m a l y sa)be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
' I n f o r m a n : B a r c e l o n a 2. 
4605 5 f. O O L O C A B S E U N A M I C H A - 1 
í ) ^ * * d e m.ca}*n. t u f A ' t i e m ^ e n et Q E D E S E A N C O I . O C A R D O S M U C H A - 1 de J ? f o r m a n T l l á b a n a . " " ^ ; ártos 
tino o ' " f ^ ^ s colocar>o en e l V e d a - O 
IS i * " * 1 fa H a b a n a . I n f o r m a n : b a n 
iñ. en t rada p o r Oquendo . ^ f 
r r 77~—— — . ' . j _ i „ |5| ._ . . se e x i g o sue ldo . l > o l c l l l o : K 
C__f- S E D E S E A C O L O C A R UN P R I M E R J O V e n , t e n e d o r 0 6 U D r o s , C o n t a d o r ex -1 n a v i s t a . Pasa je C, e n t r e 7 y 
R S E U N A J O V E N es-! ^ n 0 " ^ 1 ^ ^ . « y u / a de c á m a r a n h o t e l . en contabilidad de hoteles - -
ada de m a n o . I n f o r - E S f i n o e i ^ n t p f i . l L l a s ' " ^ P r e s f a m i l i a s 9 ™ ~ T i p n a o n " i n 0 l e i e S ' ^ D K S F A n m n r . A w T^V 
s. t?, m t e i i g e n t e en su t r a b a j o . <«on c l u b s y c o m e r c i a l e n g e n e r a l , se o 
• ^ ^ " í í 1 ^ 8 re fe renc las - D i r e c c i ó n : M o . \ e. . ^ • L U ™(*r*r,^ Iz 
. C a f é c o l ó n . T e l é f o n o A-ssio. ce, inmejorables referencias, h e n e 
1 1 ~ | G feb tante conocimientos de inglés. Dir 
T ^ O S J O V E N E S R E C I E N L L E G A D O S . _ . M M l í r l A e i a c 7 n H , , - J T T " C E D E S E A C O L O C A R J Ü K MI. C H A -
JLS desean colocarse de c: i dos de m a - 86 a' m« 1T1' *glc«1<18> V í U C m a d O S C E D E S E A C O L O C A R D E P O R T E R O cho. e s p a ñ o l , ¡ ( a r a cafe o cas.a par -
nos o c a m a r e r o s o p o r t e r o s o l i m p i e z a J o M n r i a p ^ n , p u n h o m b r e de m e d i a n a e d a d : t i e n e i t i c u l a r . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 10: c u a r -
de o f i c i n a s . T i e n e n q u i e n l o s r e c o m i e n - . "* ' ¡ b u e n a s r e fe renc ia s . I n f o r m a n : H a b a n a t o J o s é A í a r t i n e z . 
27. h b i t a c i ó n 
5 f. 
A J O V E N E S P A S O L A , D E S E A 
E s t á m u y a d e l a n t a d o en c u e n t a s : n o t l e 
ne p r e t e n s i o n e s ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s 
v q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n : A y e s 
t e r á n . 11. 
44S7 
\ L C O M E •e de i 
a v e r i a d a s , i 
l o t e s , aver ia 
" i r e o s 
406i 
T O D A C L A -
aen e s tado y 
: c i o « . Sa ldo* , 
p l a n t a b a j a . 
28 f 
A j e s - Q E V E N D E 40 M I L L A R E S D E T A B L A , 
• i O de u n a p u l g a d a de g rueso , a 30 pe-
0 * r I sos e l m i l l a r . I n f o r m e s : M a n i l a y F e -
¡ D E S E A C O L O C A R U N M L C H A ^ 1 r r e r . a u n a c ^ u l r a d e l p a r a d e r o d e l 




Zrrr P A R A M A N E J A D O R A O 
0 F B I ^ los Quehaceres de l a casa. 
Chacha Pen insu la r de 17 anos, 
uoetiaciui v p a í s ; t i e n e r eco -
^ n U de fas casas donde ha ser-
c i?ñrman en Cuba . 09. p i s o t e r ce -
r',f ™ i s m a casa se ofrece u n a se-
j ^ . ^ d i a n a e d a d ; e n t i e n d e a lgo 
• - es so la y d u e r m e en l a c o l o -
. 4 f-
:has, p e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de 
m a n o y l a o t r a de c u a r t o s o m a n e j a -
do ra , las dos l l e v a n t i e m p o en e l p a í s 
4S28 6 feb 
C ! E O F R E C E , P A R A C R I A D O D E M A
O no o p o r t e r o , u n h o m b r e , de m e . 
y cosen a m á q u i n a y a m a n o , d e s e a n , d i a n a edadr áuT V r c u a l q u ^ 
m o r a i d a d y g a n a n 30 pesps y. r n p a l i m . I ba jo . I n f o r m a r á n • C u a r t e l e s " 4 e? ¿ o r í 
p í a . I n f o r m a n : LUTS. 72, c a r n i c e r í a ; p r e - t e r o " ' " " « ^ " n . ^ u a r i e i e s . e l p o r -
I f i e r e n j u n t a s , 4C50 
5 f r - — * 
__ | Q E D E S E A C O L O C A R 1 
O E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A , ' ^ 5 P a ñ o l , p a r a c r i a d o d̂  
O p a r a l i m p i e z a y e n t i e n d e a l g o de buenas r e f e r e n c i a s . I n f o 
H a b a Q f 
, 1 — , 7 f ^ e s q u i n a a San J u a n de D i o s , bodega , 
C E O I R E C E E X P E R T O T E N E D O R de 7 f . 
O l i b r o s , h a b l a i n g l é s y e s p a í i o l v In - ? 
e sc r ibe con p e r f e c c i ó n ; buenas refeVen- Q E D K S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
cias . I n f o r m a n : D r a g o n e s , 1. T e l é f o n o . n ' 0 , m a l l o r q u í n , de m e d i a n a edad , 
A-4580. ; ^1 e n t i e n d e de j a r d í n y de h o r t a l i z a , de 
4738 6 f t o d a clase de a n í m a l e i ; e l l a se co loca 
- f'e l a v a n d e r a o de o t r o s quehaceres de 
JC06 
U N J O V E N E S -
F A * " * ? " « ^ T ^ - c a s a V t i e n e n buenas r e g e n c i a s " i ñ -
M I S C E L A N E A 
i L O S Q l ' E F A B R I C A N : S E ^ 
J \ . d< 
Teléfono 1-1360, Víbora. Se cambia 
| por otro número del Vedado, antes 
del día 10. Informan: Lagueruela, 29, 
Víbora. 
4403 11 f 
coc ina . D i r i g i r s e a 
4644 
l l e l n a 60. 
5 f 
HK 
' « " D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
• ^ o i r de c r i a d a J l e ^ a n o ^ o 
- .« I n f o r m e s : 13. n i ' n i e r o ¡A 





T E R U , 
3 fafé r 
na. f 
_12 ; 
^ S l x ^ 
i s 
Í e n a b i » 
^ Teléf^ 
»Bd 24 1 
i n uso nk 
tintas, f j , 
t>ajos, » 
• l 
- - ^ - T X - ^ L O C A R U N A J O \ E N , P E -
^ n MUT de c r i a d a de m a n o o m a -
^ V J ^ Í sabe su o b l i g a c i ó n , en casa de 
• « í í w i ' d . I n f o r m a n : B e l a s c o a f n (Ko-B. 
,nor* entre C a m p a n a r i o y T e n e r i f e 
alto: 




pueblo, q . 
manarlo • 






' « r . « ^ 
Temos (ru 
tes ». 
• T M K I C O L O C A R L E U N A J O V E N , 
T i . « i n s u l a r de c r i a d a de m a n o , sa-
i ^ 5 t l e r n l a m e s a ; o t a m b i é n de 
be serv V zurc i r , e n t i e n d e a l g o de r o -
en l a ca l l e I , n u -
mero 15. « ñ i r e 9 y Ca lzada . Vedado . 
8 f 
J O V E N , 
rma: 
7 f 
' rTT'nKSEA C O L O C A R , U N A J  
•S*«s r . f l o !* de m e d i a n a edad. I n f o 
Jrtdado. M y I3 . b o ^ g a . 
49ffT 
T ^ T T ^ P E M N - l I>AR, D E S E A C O L O -
.1 faî se de m a n e j a d o r a , le g u s t a m u -
So los n l ñ o . ^ o " de c r i a d a de m a n o ; es 
í&flosa. R e v i ñ a g l g e d o . 24. 
- 4972 
f r T T ^ j O V E N E S P A D O L A D E S E A cO-
Cfj locarse de c r i a d a do m a n o en casa 
¡t corta familia. I n f o r m a n en A n g e l e s 
« ¿ j ^ 0 8 - 6 feb 
C E DESEA C O L O C A R L N A J O V E N e s -
0 ñafióla de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en 
Amargura. Mercaderes , cafe H a b a n a . 
4833 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r , l l e v a t i e m p o en e l pafs . 
p a r a t o d o e l s e r v i c i o de u n a casa c h i -
ca, p r e f i r i e n d o m a t r i m o n i o s o l o en e l 
V e d a d o . T i e n e buenas r e fe renc ia s , pue -
de verse de 8 a 11 de l a m a ñ a n a , en 
l a ca l l e 15. 251, ba jo s , e n t r e P y B a ñ o s . 
4(548 5 f 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , 
O p e n i n s u l a r e s . I n f o r m a n : So l . 8. 
4650 5 f 
T e l e f o n o A 661S. 
4136 6 f. 
COCINERAS 
UN A S E S O R A E S P A S O L A , D E S E A co locarse de c o c i n e r a ; c u m p l e con 
su o b l i g a c i f i n ; n o le i m p o r t a hacer p l a -
za. I n f o r m e s en C o n s e j e r o A r a n g o , 22. 
4867 7 f. 
m a n o ; t i e n e e f e c t u a r t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d en ge 
m a n : So l , 11T.rneral; p r o c e d i m i e n t o espec ia l p a r a los C E O F R E C E J O V E N P A R A A V U D A N -1 
| d e t a l l i s t a s de v í v e r e s , con e l c u a l les ^ 
r e s u l t a g r a t i s e l l l e v a r sus l i b r o s 
e l i m p u e s t o de l 4 p o r c ien 
sefior Cepero . C a r v a j a l 
A-3455. 
4705 11 f 
— « e n p u e r t a s de ced ro de dos h o j a s , l ^ , . , , . . > . ^ 
on t a b l e r o s , r e j a s de h i e r r o v l ú c e l a s I V W f D E » 2«00 T E J A S F R A N C E S A S , 
c a s i nuevas . C a l z a d a d e l Vedado . 131.1 P losas de azotea , m a d e r a , r e j a s y p u e r -
e s q u i n a a 12 tas de t o d a s c lases , t u b e r í a s a n i t a r i a . 
4-6y . • o f b a i l a d e r a s , etc. P r i n c i p e y H o r n o s , e l 
. d u e ñ o en l a m i s m a . 
t e de c a r p e t a o e m p l e a d o de comer-1 X T A R J A S P A R A J A R D I N . S E V E N D E N 1 3400 0 f 
s l i r  p a r a I 010 í t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : H a b a - j V 120 m e t r o s de r e j a s , p r o p i a s pa ra 
^to. I n f o r m e s : | n a . - ^ ; p r e g u n t e p o r J u a n . 1 cha le t s , con sus p u e r t a s de e n t r a d a s . ] 
1-A. T e l ó f o n o 4ob- 5 L ¡ Q u i n t a San ta M a r t a , a u n a c u a d r a d e l ! 
JO V E N C O N A C T I T U D E S P A R A O F I c i ñ a , c u e n t a s e t c ; puede t r , a b a j a r u n I 
p a r de sho ras p o r l a noche en c u a l q u i e r ! 
11. N o r d e n . G a l l a - ' 
p a r a d e r o C o l u m b i a , de l o s t r a n v í a s d e l 
V e d a d o a M a r i a n a o , de S a. m . a 4 p. m. 
SE O F R E C E P A R A M A N E J A D O R A O S??i6n' p r e f i e r e le adml t an_ u n «l íüo. I n c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , u n a j o v e n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O \ L N , es-1 l u d . «, p a n o l a . de c o c i n e r a , t i e n e q u i e n l a l . ^ 4 4 * * 
r e c o m i e n d e y sab e c u m p l i r con su O b l i -
g a c l f 
f o r m a en^ l a bodega L a J u a n i t a . 
7 f 
r p E N E D O R D E L I B R O S : S E H A C E c a r 
-L go de a b r i r l i b r o s y l l e v a r c o n t a - cosa. D i r i g i r s é a : 
b i l i d a d p o r ho ra s , p o r u n m u y m ó d i c o no . 95. a l t o s , 
p rec io . Se d a n l a s r e f e renc ia s que se 4571 
deseen. D i r e c c i ó n : F r anc i s co K i m o s . Sa 
. (>, a l t o s . I ; Q E D E S E A C O L O C A R 
11 f 
45 Jó 10 £. 
5 f. 
i s 
I n g l e s a , sabe e s p a ñ o l . I n f o r m a n en O e r - . P1y,í ' i?• M a r i a n a o 
va s io , G0. T e l é f o n o A-4675, y u n j o v e n 4080 
ofic'ní003, I ) a r a manda<3os y l i m p i a en j P E N I N S U L A R : SE O F R E C E L E 
1 U c o c i n e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
O a i l e de cp 
c lone 
J ^ E S E A C O L O C A R S E , J O V E N , E S P A -
ñ o l . de t e n o d o r de l i b r o s o a v u d a n t e 
U N D E P E N -
O d ien te de c a f é , es ta p r f to t i co . I n f o r -
ma : Sol , 117. T e l é f o n o A-6618. 
4623 6 t 
4078 5 feb 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe n l n s u l a r . de c r i a d a de m a n o , sab; 
mes: 
• V e d a d o 
1 40C6 
a r p e t a , c u y a s i nme jo ra ' b l e s c o n d i - , C o r t a c í o r v medin iinorarin «nrnn 
s a c r e d i t a n en K e v i i i a g i g e d o , 21. ^ o ^ c o r y memo operario oe encua-
H a b a n a . dernador, desea colocarse. Sabe fo-
441"'' 4 f l • ' 
— T , " . . . , ^ „ , T « . ^ > G , > T , , , . . - —- - liar en maquinas francesas y tiene 
E-VEDOR D E L I B R O S , D E S E A T R A I 1 1 Éwi 1 
ba jo p o r m e d i o d í a u horas , bago g a r a n t í a de la ultima casa que ha 
7 f i?qu?dlPrionde%n,m\ni^^^^ Aviso por escrito a: A. 
Q E O F R E C E U N A E S P A D O L A . V ^ i ' E o / ^ I n Z ^ ^ S ^ F ^ ^ ^ t ^ 65' ™ d t ™ -
f a m i l i a c o r t a , sabe a l g o de c o c i n a ; C o m p o s t e l a . 158. SSSÜzS 8 r 
b i e n su o b l i g a c i ó n y es persona, í c r m a l . 
T i e n e una n i ñ a de 0 meses y des-ia o p -
S L M W M ' l s f . \ í " i V a ^ r s f r f f i 2 ! ' ' -
5 f. J Q O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , 
De interés para los detallistas. 
_ con ca to r ce a ñ o s de p r á c t i c a en es-1 y de l c o m e r c i o en genera! . C o n s u l t a s 
t e p a í s , d i s p o n e de m e d i o d í a e n t e r a - g r a t i s . E n O b i s p o . uO, D e p a r t a m e n t o s 
m e n t e l i b r e . Puede l l e v a r la c o n t a b i l i - H y l2 t d a n i n s t r u c c i o n e s g r a t u i t a -
dad do c u a l q u i e r f i r m a v se ofrece t am-1 m e n t e a l o s s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s que 10 
c a r b o - bi¿.n para, f )evar c o n t a b i l i d a d p o r ho-1 desean sobre lo que t i e n e n que h a c e r 
1 ni ^ l e j a d l l l o y C o m p o s t e l a . o en ,.a3 ya a s i m i s m o e x p e r t o c o r r e s p o n s a l , i en sus e s t a b l e c i m i e n t o s p a r a d a r c u m -
JCAT . , , t r a d u c i e n d o i n g l é s y f r a n c é s , se of rece 11 U m i e n t o a l a L e y d e l C u a t r o p o r C l e i . -
2̂1 6 ' e o i g u a l m e n t e . R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r - t o . D o c t o r Gueva ra . 
CT' v.u,i° ""¿r " í " * » " ' ? " "7 O F D K M C A C O I O C A R ÍTVA T O C I N F R A den . D i r i g i r s e a : N . L . A p a r t a d o 195S. •4520 11 feb 
be t r a b a j a r , de c r i a d a de m a n o o de Sk , ,, « " ^ " ^ • « • K V ^ I L c u y i > t K A * 7 f 
m a n e j a d o r a . E n casa de m o r a l i d a d . I n - p c r i o l l a y hace_ p l a t o s _ e s p a ñ o l e s • 
Q E O F R E C E U N A 8 E S O R A F O R M A ! 
O p a r a 
se is afí 
T i e n e 
za ro , e s q u i n a M . bodega. 
4679 _ _ 8 feb 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - 1 
cha que l l e v a t i e m p o en 'el p a í s . Sa-
f o r m a n en R e i n a . 102. T e l é f o n o M-162S). 
4 5 U 4 feb 
J OVEN E S l ' A S O L A , R E C I E N L I i E G A -da desea co locarse p a r a c r i a d a do 
Baños o manejadora . I n f o r m a n en F n ü 
litro 43, en t re 19 y 21 . 
iW 6 f é b 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O chacha p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a . 
Se p r e f i e r e casa s e r i a . I n f o r m a n en .T. 
y 0, V e d a d o . 
4521 4 feb 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E mano , una j o v e n , p e n i n s u l a r , en u n a 
¡ é a s a de m o r a l i d a d ; no a s i s t e p o r t a r j e 
sea casa de f a m i l i a : no fue ra de l a 
b a ñ a . I n f o r m a n : M a l o j a , 35. 
4747 6 
T T N A S E S O R A P E N I N S U L Á R ~ D E S 
I J c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; sabe c i i m - de L i b r o s , c o n ' 2 0 a ñ o s de p r á c t i c a . C a r 
n l i r con su o b l i g a c i ó n ; sue ldo de 40 pe-
t o s en a d e l a n t e ; p a r a i n f o r m e s : M a l o 
Ja, 73. 
457!» 6 f. 
VICTORIA 
Es e l n o m b r e de l o s 
CRISOLES 
que vendemos y que usamos . 
SON LOS MEJORES 
que se conocen. T e n e m o s en 
e x i s t e n c i a de t o d o s l o s t a m a ñ o s 
y l o s v e n d e m o s c o n l a mAn a b -
s o l u t a 
GARANTIA 
P i d a I n f o r m e s y p r ec ios . 
S U C E S I O N D E L E O N O. L E O N Y 
L o n j a , 216. 
A-1244. 1-2129 T e l é f o n o s 
C 1140 15d-4 
CARETAS GRATIS 
MANANTIAL 
SANTA R 0 S A U A 
AGUA MINERAL NATURAL 
CALABAZAR. 
Recomendada por los mejores mé-
dicos de Cuba para todas las afec-
ciones del estómago. 50 centavos 
el garrafón puesto a domicilio. 
Depósito: Chacón, 10. Teléfono 
M-4168. 
4023 28 f 
CEDRO Y CAOBA 
Vendemos barato un lote de cedro 
y alguna caoba, todo limpio, de 
buen color, aserrado, en 2", 3 y 
4". Mugica. Apartado 132. Pinar 
del Río. 
C.ilO 15d.-22 
r E DESEA C O L O C A R U N A 
j jMpaf io la . p u r a c r i a d a de m a n o o m a - ) 4440 
Mfcd H • 
J O V E N , is, m o d e r n o 
o   
en * casa de m o r a l i d a d : t i e n e — 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A D E me-
I n f o r m a n en V i g í a , 6. a n t i g u o ; y, O d i a n a edad, p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . : n o 
9 f 
•ouien responda p o r e l l a . K s l r e l l a , S9, | T ^ E S E A N ( 
titos de l a bodega. - L - ' p e n l n s u l 
E S  C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
desea plazai ; en la n u e v a L o n j a , l l a i b a -
na , 87. e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
4556 5 f. 
dama. H o t e l Z á v a l a . C o n s u l a d o , 132. de 
1 2 , a 2. 
¿23] / 13 f. 
TENEDOR DE LIBROS 
í d u r í z 
Químico industrial, de Universidad 
americana. Prácticas en: azúcar (re-
finerías e ingenios). Petróleo, grasas, 
abonos, carbón, etc. Solicita posición. 
Profesor en Tene ía de Libros: j ^ ^ . c s; Alvarez< Correa> 23, 
y Matemáticas con conocimiento jg , , ' , , del Monte. 
4767 6^f _ 
E S P A S O L A , SE D E S E A CO-
para v e s t i r s e ñ o r a s ; no le I m -
piar su h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n 
T objete j 
• )n*.«ríi. 
OALdAJíol 
1 tod» * 
de cutit> 
y objeta 
l i n a a Otr-
6 
a res , de c r i a d a de m a n o o Q E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O - • 1 ' CA ^ f ^ - rWrhn f i n n 4284 
m a n e j a d o r a ^ saben b i e n su o b l i g a c i ó n . | O l a , de coc inera , sabe c o c i n a r a la es- , i n g l c b , 5C u i r c c e p c i i d U I L U U i u i O í 
6 f 
p o r e l p r e c i o de $4 g ruesa y 40 c en - , Q E D E S E A C O M P R A R U N A C O C I N A 
t a v o s l a docena, s e r p e n t i n a s . p i e d n n a de gas , que t e n g a h o r n o , que sea 
b u e n a s de f o s f o r e r a s , mechas , aco rdeo- de uso. p e r o en b u e n es tado . I n f o r m a n 
nes, f i l a r m ó n i c a s , g l o b o s r e d o n d o s y r e - en O ' R e i l l y , 80. a l t o s . T e l é f o n o A - 4 5 . . . 
p e l l n e s , t o d o b u e n o ; se vende y se s i r - , 4613 ' 
v e n p e d i d o s d e l i n t e r i o r desde n u e s t r o i 
a l m a c é n . M a r i a n o R o e l a . Somerue los . 12. 
Haibana . R e f e r e n c i a banco C ó r d o v a . 
l ü t 
BU E N N E G O C I O : S E C E D E N »1.50O de u i e r c a n c í a s que acaban de l l e g a r y 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
, p o r i g u a l can -1 T I T U D A N Z A S : L A C O V A D O N O A , D E M A 
i d o de c u a l q u i e r ATJL n u e l P e ñ a , A p o d a c a . 48. T e l é f o n o nrt-
que e s t á n en el m u e l l e , 
t l d a d en check I n t e r v e n  v 
B a n c o , p o r t e n e r que e m b a r c a r s e su due- m e r o A-4027. C o n t a n d o con p e r s o n a l i d ó -
fio. Vea a l s e ñ o r A r e a l . M a n z a n a de neo y m a t e r i a l s u f i c i e n t e , con p r e c i o s 
G ó m e z , 505. . e c o n ó m i c a s . 
4407 0 f 3014 20 í e b . 
I n f o r m a n : C a r m e n . 6. 
4406 6 f. 
• T V E S E A C O L O C A R S B U N A M E C H A - ^ d l a . ^ 
17 ^ - ^ J í * * * * 9 " t e j J ? , * « f , 0 : J u n t a s , o separadas , f n f o r m a 
I W - I A C O L O C A R S E U N A M E C H A 
l / d i a , b lanca , pura c r i a d a de m a n o 
o manejadora. D o m l c i l i D : F a c t o r í a , í) 
Utos. 
r iTffl C _ f _ 
] U > F . l E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
U en tasa p a r t i c u l a r , una muchacha; 
m * M L I n f i r m a n : Soledad , 2. 
6 f. 
TTXA 8 E S O R A D E S E A H A C E R S E ca r -
y fo de v" n i ñ o o dos. p a r a 911 cu lda-
oo-Infgrman: A g u i l a ISO. n n t l g u o : p r c -
#MUr por la s e ñ o r a del ú l t i m o c u a r t o . 
<•« tí f. 
SAN C O L O C A R DOS 
f ser b i e n a m a n o y a m a q u i n a ; t i e n e •' .00 
r*" ' q u i e n l a r ecomiende . C o r r a l e a . 51. a l t o s . /¡nA ' 
p a f l o l a y a l a c r i o l l a , d u e r m e en l a c o - aná\naa 9Í» r l ^ c ^ a l ->i ion O I P I 
l o c a c i ó n ; y en fe m i s m a una s e ñ o r a p á - COSa a n á l o g a . OC OCSea D U C U S l i e i 
r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y coser d u r a n t e J S i ^ n r l n h n p n a r n l o r a r i n n n n 
las ho ras de l d í a ; se j j r e f i e r e n l a s dos " O - O i e n O O D U C n a C O I O C a C l O n U O 
i m p o r t a i r c a m p o , b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r í j a n s e a : L á z a r o R o d r í -
M a n r i -
5 f 
N i c o l l s 
UN A M L C H A C H A P E N I N S U L A R , r e -cién llegada, desea culocarse de ma- COCINEROS 
Se ofrece para llevar contabilidad 
por horas. Dirigirse a, J . S. Gar-
n e j a d ^ r a o do c r i ada de mi-, no , en caBU Q K D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O - ^ A m i s t a d 71 
f o r m a l . I n f o r m a n : San L á z a r o , a70. , n i o : u n c o c i n e r o , r e p o s t e r o , de bue- ' 
4riM 5 f. i f ' 1 s a z ó n ; l a m u j e r de l a v a n d e r a o c r i a - CC"" 
d a ; sabe su o f i c i o a l a p e r f e c c i ó n , de B B B 
15d.-22 
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' Neptosa 
SI:.„?F'SEA,!' C O L O C A R DOS P K N I N - - | -rx-« ' O V E N D E C O L O R D E S E A CO- c o l o r , del p a í s ; so lo p a r a campo. I n - j " V A P l f l Q 
O rolares, do c r i a d a s , o uu-no. en la I I m u i u l a d o r a en u n a ca- f o n n a n : G a l l a n o , 71, los a l t o s de C a m a - \ ASVÍUd 
• • • t o sé- aradas ; t a m b i é n saben m a - . l oca r se de m a n e j a o o r a , en u n a i<t — ,. , . . . » 
UlU; no les i m p o r t a m a n e j a r o s i r - sa de m o r a l u l u d ; m e n o s do $o0 no . v 1- J u ^ n . ^ ^ ^ 1 T O V E N C O N B U E N A L E T R A , S E ofre 
.ntntas de cor ta f a m i l i a . I n f o r m a n : I n - v e " ; l - 1 " A - K F — • f j se p a r a el % m p o ; t i e n e p r i n c i p i o 
ÍUllldor, 9, altO = . — _ / ' B O C I N E R O . R E P O S T E R O , J O V E N . E S - rio Iticrlf.* v rPfprpnciBiS; en fa mlKm 
L 
P A R A L A S D A M A S 
ÍOVEjj E S P A Ñ O T A , C O N I 'OCO T I E M -
V po en el p a í s , desea co loca r se en ca-
• l de nioral ídael , de c r i a d a ele m a n o o 
?¡neJa<lora; t i ene q u i e n l a r ecomiende , 
inforuian: S i t ios , 132. 
J ' « 8 f. 
j _ 4 o ' " / B O C I N E R O , R E P O S T E R O , J O V E N . E S - de I n g l é s y r e f e r e n c i a s ; en fa m i s m a 
6 F- 1 O R D F S K A C O L O C A R U N A J O V E N ' pe - V> p a ñ o l , se ofrece p a r a casa p a r t i c u j t r o p u r a cua l< i i i l e r t r a b a j o . C a m p a -
- O n i n s u l a r 
rfitit*'* 'ría 
MA R I A H . V E G A , SE O F R E C E D E n u e -v o a sus c l i e n t e s pa ra l a c o n f e c c i ó n 
de f l o r e s a r t i f i c i a l e s . A g u i l a , 300. T e l é -
fono M-131C. 
4424 11 f. 
r e c i é n l l e g a d a ; d a r á n r a - l a r o de c o m e r c i o , que sea m u y buena n a r i o , 73 y 75, baj'os. 
V o n - r a n z a 113 « a s a . c o c i n a m u y b i e n y es m u y l i m - 4010 
iVWi 5 f P i ó . en l a c o c i n a ; es h o m b r e solo. V I - — 
_ * 0 0 " ves. 102, A n t o n i o v e g a . T e l é f o n o A ^ m 
O E D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N e » . 4703 « f 
O p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
8 f. 
m a r t o s ; l l eva 2 m é s e s en e l p a í s ; p r i - Q E COL* 
r N A M I C H A C H A S E Q U I E R E C O L O - m e r a vez que se c o l o c a ; sabe coser. J n - O t e - u , j 
v car de .-riarta ,!•> m a n ^ - sabe, t r a b a - f o r m a n : Mercade res . 4o, a l t ob , c r i ada de a n o ; sabe t r a b a -
^ - ^ ' P 1 6 . 40, C e r r o . 
J W 7 ^ G f. 
B C E N A M A N E J A D O R A , D E S E A 
v colocarse en casa de m o r a l i d a d ; es 
«jrinosj con i0g n i f5os ; de m e d i a n a 
"»«: para i n f o r m e s en J e s ú s P e r e g r i -
•« eaíiaina a O q u e n d o : no t i e n e i n c o n -
.-,"le «n I r a l campo . 
^Í¡4« 6 f. 
Ty^F .AN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
penlnsulares, de c r i adas do mano o 
Ej !?«Jaaoras : las dos en l a m i s m a casa. 
. " i * para cocinar v la o t r a p a r a c r i a -
" ¡ J n f o r m e s : F ; | ; i i r a s , 24. ba jos . 
9 f. 
|J*A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E en 
|jL.M8a do buenas r e f e r e n c i a s c o r t a 
^ C z * 0 . m a t r i i n o n i o so lo . I n f o r m a n en 
J ^ p o n e l a y T e j a d i l l o , bodega o en 
^ 2 3 . t i enda . 
S f. 
4550 
UN A J O V E N , C 
_ 5 f. 
P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de mano. I n f o r m a n : c a l l e D y 13. Pozos 
Dulces , Vedado . 
4612 5 _ * 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O p e - ü n s u l a r . de c r i a d a de m a n o , oebe 
su o f i c i o y t i e n e buenas r e f e r enc i a s . 
I n f o r m a n en l a ca l l e 13, n ú m e r o 64J, 
e n t r e IS y 20 ; h a b i t a c i ó n L 
4837 c ' 
DK S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -l a ele c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
R e c i é n l l e g a d a de Espaf ia i D i e z y ocho 
a ñ o s . I n f o r m a n en l a c a l l e 21 . e n U e D 
y B a ñ o s , V e d a d o . 
4C81 _ j » í e b 
JO V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -carse en casa de m o r a l i d a d , p a r a co-
m e d o r 
R a y o , 61. 
4135 0 f. 
r.j:̂  , 3 c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : 
O r i , ? 1 1 8 ^ C O L O C A R U N A M U C H A 
lo n A r e c l én l l egada , de c r i a d a de ma 
Un, manejador:'.. i : ,staciOn de C r i s - í 
• ^ p r e g u n t a r por A n t o n i a L ó p e z , ^ e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o ma 
p^r - -—— 6 Inejadora; h a t r a b a j a d o en C l í n i c a ; t a m -
ft, l^KSTA C O I . O C A R U N A J O V E N : ¡ b i é n l l e v a ^ t i e m p o en e l p a í s . L a d l rec 
E L O C A U N C O C I N E R O R E P O S -
, o v e n . que t r a b a j ó en l a s me-
j o r e s casas y h o t e l e s de la I s l a de C u -
ba y f i l t l m a m e n t e en e l H o t e l S e v i l l a . 
I n f o r m a n en L o s M a r a g a t o s . f r e n t u a l 
H o t e l S o v l l l a . T e l é f o n o A-5163. 
45S4 6 f. 
Q E O F R E C E U N M U C H A C H O , D E 16 
¡ 5 a ñ o s de edad, p a r a t r a b a j a r , es l i m -
p io y t r a b a j a d o r y e n t i e n d e u n poco 
de j a r d í n . I n f o r m e s : R e p a r t o A l m e m l a -
res . c a l l e 5. ibodega. P r i m e r a de L l a -
ne ra . 
4042 7 f 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria, 119. Se venden y alquilan 
pelucas de todas las épocas. Se peina1 
y se riza el cabello por procedimien-
tos especiales. Se pelan niños. Salóa 
de manicuring. Se lava la cabeza. De-
pósito de la Tintura Pilar, pintura pa-
Ingeniero mecánico azucarero, con 20 ra el teatro, y los afamados Secre-
a ñ o s de práctica en Ingenios y ofi- tos de Belleza de Elizabeth Arden, 
SE O F R E C E U N M A E . s T R O C O C I N E - . . . . , 0 ' I B » M V I * J J l n . ro y repostero, para casa particular, cmas, primer maquinista, montador y de Pans y New York, sin duda los' 
p a f i S i a ^ v ^ a m e r i c ^ n ^ S r e f e r e ñ c i ^ vendedor, se ofrece. Habla español, | más eficaces en el tratamiento del | 
do las casas donde ha trabajado. A -87«9 . francés e inglés. Villegas, 73. Te- cutis y la defensa de los encantos; 
4014 léfono A-7489. Habana. i femeninos. Solicite el folleto "En Pos 
11 f_ de la Belleza," escribiendo al Apar-! UN C O C I N E S 
l l o r q u í n . de m e d i a n a edad , desea 
casa p a r t i c u l a r y v a a l c a m p o : t i e n e ga 
r a n t f a s . C a l l e D n ú m e r o 4. Vedado . 
4167 8 
CRIANDERAS 
O E D E S E A C O L O C A R U N E S P A S o L . 1 tat|0 Correos 1915. Habana; o por 
O de m e d i a n a edad, p a r a portero, o f i - ¡ , ): Z otno 
«E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
c i ñ a s o c o n s u l t o r i o m é d i c o o ayudar de 
a l g u n a cosa, t i e n e las m e j o r e s r e c o m e n -
d a c i o n e s de f a m i l i a s r e s p e t í í b l e s . I n -
f o r m a n : A g u i l a y C o n c o r d i a , bodega , a 
todas l i c r a s . 
4U(59 7 f 
el teléfono A-8733. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a casa que c o r t a y r i z a e l p e l o a loe 
n i ñ o s c o n m á s esmero y t r a t o ca r l f io so . 
ea l a de 
MADAME GIL 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. Es» 
se&o a Maolcue. 
A R R E G L O D E C E J . ^ S : 50 C T S . 
Esía casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
ceja-, ptr ajgo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora: 
RIZO PERMANENTE 
trírio, coa la misma perfección que 
ej mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; d gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
PE1AR, RIZANDO. NIÑOS. 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
;
quien l a g a r a n t i c e y sabe c u m -
su O b l i g a c i ó n . Sa lud . 103. 
6 f. 
deD.n^.A C O L O C A R U N A SESORA' , 
o t,?r a edacl- , , a ra c r i a d a de ma-
i uc H | u r c^*ra casa de h u é s p e d e s , sabe c u m -
a FabnC • «rencHa 8 T 2 b l l 8 a c i ó n . t i e n e b u e n a s re -
f f i * I «T&l informan en Gen ios . 2. 
• a M • ^ 7 ^ 7 f 
2 . EnCO»" I p r e í ^ A r o i . o C A R U N A J O V E N , 
n ' P*1"3- coser en casa p a r 
c n c a r f » 
c i o n a 
d f l n e s : H o t e l C a m a g ü e y . c a l l e Pau la , 
n ú u i e r o S3. 
4258 5 * 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABÍ-
TACI0NES 0 COSER 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , espaf jola . p a r a c r i a d a do c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a ; t i e n e r ecomendac iones . L n -
en t a l l e t . P a r a i n f o r m e s : c a - í « r m a n en 1(>' 123, *ntX**H y 
"e ro 37-A. e n t r e 13 y 15. V e - r̂>_ í 046 ' t . 
^ ; e ^ n f i b a ' 9 t ^ n i e ^ g a f t i e n % c ^ ^ ^ ^ Joven auxiliar de ofkina, sabe escrí-! coc¡na 0 calentador de gas. Hace-
cadoce s a n i d a d , i n f o r m a n : S u ü r e ^ i . bjr en máquina, se ofrece, inmejora-|mo$ ¡ . ^ c ^ eléctricas. Fer-
— bles referencias, ü i n g i r s e a : L . G . , , u D r ' 
D E ^ o ^ 0 ^ R ^ ^ d a C n f e I A i ^ h ^ , 20. Quemados de Marianao. nandez_y H 6 " ^ 0 8 ' Rosa Enri 
se puede ve'r su n i ñ o a t o d a s h o r a s ; ya J 
hiato O t r a c r í a . I n q u i s i d o r . 19. ' 
4575 « 
Í Í A M F AI 1-1084 Ó A-fi'ídT ( R e c i é n l l e g a d a de Par f iv L L A I T I E . J\Lt 1 - 1 U O 4 » O n-VDHi Ha(,e l a Doeo io rac l f t n y t i n t e M l 0 « 1 
i i * i c a b e l l o s c o n p r o d u c t o » Te^etaiea T U - con verdadera perfección v o o r o e -
Sl n e c e s i t a a r r e g l a r O l i m p i a r SU tua lmente Inofensivos y p e r m a n e n t e s , con i . . ^ . , - , . - . . w . . _ , f i _ _ i • IT 
. _ j u i g a r a n t í a del buen resul tado. • luqueros expertos; es el mejor salón 
niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 50 CTS. 
Has pe lucas y p o s t i z o s , con r a y a s na- ¡ de ni 
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa, son j 
i n c o m p a r a b l e s . 
Pc imidos a r t í s t i c o s de t o d o " e s t i l o s 
" s o l r é e s e t 
FARMACIA 
p a ñ a , c o n ibu^na- y a 
ne c e r t i f i c a d o de Ss 
conocer y n o t i e n e 
a l c a m p o ; t i e n e re: 
A p o d a c a . 63. e squ ina 
l é f o n o M-3353. 
4962 
'—' ' P r á c t i c o y con r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a p l a -
U N A C K T A N D E - M t-n l a H a b a n a o el c ampo . E s c r i b a n 
i l l e g a d a de E s - a : V . L f i ^ez . P r á c t i c o de P a r m a c i a . C e n -
d a n t e l eche , t i e - t r o < ' a s t e l l a n o . 
•ITT! 13 f se d ^ a r e -
c o n v e n i e n t e e n i r 
• e n c í a s . I n f o r m e s : 
R e v i l l a g i g e d o . T e -
7 f 
quez, 85, Luyanó. 
4802 11 t 
DOBLADILLO DE OJO. 
Plises y acordeones de todos 
p a r a casamientos , teatros , 
ba l s p o n d r é s " . 
E x p e r t a s m a n u e n r e s . A r r e g l o 
ojos y cejas . Scbampolngs. „ - . 
C u i d a d o s del cuero c a b e l l u d o y U m - lavarse l a cabeza todos los d i n 
oedio de fumigar-, r . . . 4 • , 
l é t l q u e s . manua le s ' - • , I . i 
con aparatos modernos v sillones g¡« 
9 garantía un año, dura 2 y 3, pueda 
p ieza d e l c u t í » i 
c lones y m a s a j 
y v ibrator ios , ecti los 
G i l . obtiene maravl l loac 
O N D U L A C I O N P E 
E n breve q u e d a r á n 
DXSBA 
6 f 
i ^ R l A N D E R A , D E 24 A S O S , P R I M E R I - ] 
O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R -
se p a r a coser , a l g o de l i m p i e z a , sabe 
v e s t i r s e ñ o r a s . I n f o r m a n en Sol , 37 a l -
t o s . 
408G 7 f 
que »r,!l 
1 P«l0 , ,« 
o per»1 •- . 
or c f 1 ^ 
a l al 
5ENCt-
COMFB*' 
H . - - ? « n i ! ? 6 . t en 
C O L O C A R U N A 8 E S O R A , 
»• edad, de c r i a d a de raa-
'ora. no l e I m p o r t a , s i es 
o solo, a y u d a r a l a c o c í - ! ^ E O E R E C E L N A C R I A D A P A R A C U A R 
n r e f e renc ia s puede d a r - ' 75 tos y cose r ; ha s e r v i d o en San t ande r . puede d a r 
. - = a i r e e i n n n e i l e , í s i o n e s ¿ I n í o r m ^ n M Qu ie r e V f b o r a o " e Í V e d a d © . - N e p t i í n o . 
J h ^ ^ » i n q u i s i d o r y San I g n a c i o , n ú m e r o 4, a l t o s . 
6 f 
O L O C A R S K U N A J O V E N , e . -
e criada- de mano , r e c i é n 
'nan: H o t e l U n i v e r s o . T e -
4838 G feb 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O d 
CONTRA LA MORATORIA 
MUCHO ^ J ZIÍ . se ofrece con dos meses de P a - ' [Jsted D U e d e a l lOrrarse 
rida- tiene quien l a recomiende y pue- ZTZTXJUIk 1 1. 
de verse su niño, caiie i 5 y is. Vedado, DINERO c o m p r a n d o directamente M * A & S £ 
bodega, a l t o s . . . . r . . . . - i ' A d a c lase do r o p a , pa 
4773 
l o s a n c h o s . Se f o r r a n b o t o n a s . " Iodo en 
el ac to y g a r a n t i z a d o e l t r a b a j o . Je- nuevos a p a r a t o s f ranceses de j 
sus d e l M e n t e . 4«0. e n t r e Concepc l f in d e f i n i t i v a , p a r a l a o n d u l a c i ó n 
y San F r a n c i s c o , f r e n t e a L a V i ñ a . Se p e r m a n e n t e , 
r e c i b e n t r a b a j o s d e l i n t e r i o r y se r e - ' 
m i t e n e n 24 h o r a s . 
4573 ' < m 
s loa 
feccl<5n 
M a r c e l 
± t . ¡en N e w Y o r k c u a l q u i e r a r t í c u l o ^ñsosy- apoprrofbfrrHago07ti 
H A C E R T o -
ra señoras y 
ar medí-
VILLEGAS, 54, 
entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A-6977-
Estucar y tintar la cara y brazos. 
¿•""«^l. con los productos de belleza mis-
ratorios y reclinatorio». 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer lai arro-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí* 
• tulo facultativo y es la que mejor da i T E N C I O N : D O B L A O I L L O D E O J O , . 
J " ; A - f es tone* p l i s a d o s . lo f a l d a s v a co r -1 los masajes y se s a r a n t i z a n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E - a u e neCCSlte . b i e n S e a Un a m a r p ó p e l o p a r a n i ñ o s , en t o d o s e s t i l o s . Se ; d o n T u e l ¡ t o s b o r d a d o s , a r t í s t i c o s y i o r - i T A Í> iMr^nXÍx*, 
r a a m e d i a leche. I n f o r m e s : F á b r l - , l l c<-c :s l , -c ' Ulsr\l ^ u u a J u a ' hacen g o r n t o s y s o m b r e r i t o s de n i ñ o s , mecAnlcog p a r a f o r r a i , bo tone8 incT{1¿\ P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
« . d e b o d a . Canas t i l l a , r o p a d e V e s - V*™ ^ ^ ^ ^ o n n 3 1 4 f i n M i ' t a c i o n e s en e n c a j e . : e s tos t r á b a l o s los . 
0 f- • • • 1 1 1 - i - • •sueh ^ baJos- T e l é f o n o M-J146. h ^ a c r e d i t a d a A c a d e m i a S i s t ema Son e C en tO D o r r l e n t n m X . V . . . 
. ~ tir e i n t er ior , r ega los , h a b i l i t a d o - 425c 10 t ¡ A c m é : t a m b i é n se d a n ciases a d o m i c i - i o o n el. cienI° P<>r c i en to m á s bara. 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A , I K - 0 i . n i o ; a j u s t e n p a r a t e r m i n a r en dos me- tas y mejores modelos. DOr ser l a « m«»-n l n s u l a r , ' ' » — , i , -a . J . . ' 1 'CL;, ÍHC 
r a 
ca. 4 L u y a n o . 
4555 
t iene 
. con a b u n d a n t e leche. n o n e s de todas c l a S C S , 
i n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p o . T l e -
S j ' ^ i a f ^ ^ t N A a o N E N ^ r T -
• S ^ 0 ^ - saJbí» m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
Í S í ^ i " t i enp c,oser a mano v a m ; i -
Carva ' - i *,1,".:,as r eoomendac ionea . 
^ M J Í ^ ^ '<*«. l o . e s q u i n a a L e o n o r . 
^ H O R Í T X ; 
s o m b r e r o s , 
¿ 8 S ü ¿ ^ 1 S S r & l ^ ¿ & ^ ^ ¿ f & S H r F g S S S . : , P í e l e » , etc.. de fácil remisión p o r ¡ ^ ^ ^ T ^ t ^ Z , ! 
J 4C21 5 ^ ¡ c o r r e o O e x p r e s o . N o s o t r o s n O S ¡ é p o c a , caprichosos y de últ ima moda.) 
I 890 
.da de L u j a c ó , 76. 
6 f. 
6 t \ T i e n e m u y buenas r ecomendac iones de _ l as casas donde ha t r a b a j a d o 
coser 
c a m p 
flora 
Cor rea 
4833 6 feb 
de ffl"; 
PKITIXSÜI .AH T ^ T T i f - r T O V E N E S U A S O L A D E S E A C O L O C A R -
' s e n t n h i n « o J l se p a r a c u a r t o s , sabe c o s e r y t i e n e 
a torta A i , „ ! r , r c t ¡ r e f e renc ia s de l a s casas en donde t r a -
l ^ l r i r in« ^ u A o l^ajó. i n f o r m a n en F . n ú m e r o 43. e n t r e 
•>-uar los v e s t i d o s do ¡ i , ? 0 , , oí \'cA-jAn 
^ ca sa de a l t a so- 19 ? - 1 ' ^edado- fi 
» su h o n r a d e z . Se-1 i b l 0 8 feb 
BaDos , n ú m e r o 
•L.'>t> 6 feb 
CHAUFFEÜRS 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y n ñ a s J a Ia 
Contarnos con buenos peluqueros y há-1 1 —R. . . * r x 
•e iuque-j Extracta legitimo ¿< frerat. 
p l a c i d o , i Es un encanto Vegeta! VA color que 
psunto confidencial aue se nos en-' |OABX~V#XJ iguiín qu,er6 lucir yi- ' ¿ * a io« ¡abios: última preparación, asunio conriaenciai que se nos en u x C a r n i i v a l ? ¡ c o n n u e s t r a t i n t u r a i . ^ • ' • j 
de. Podemos r e s e r v a r h a - M a r g o t se acabaron los viejos! L a t i n - d e <;!í!nCia en ,a q m m I C a m o d e r n a . 
r s s   trabajado y sabe . R, ( ,RR.R. .N<R T - V * r-RiAN-nF-- „ J _ 1 t    l   ¡ 
y zurcir. No la importa salir a l | D ^ t e n ^ s ^ n ^ e d é n ^ l t g a ^ a 1 de encargamos de C o m p r a r lo que U S - b i l e s p e Í R a d o r a s , V e n S i t a l a . . P , l l l q l l ) 
0soVCODomVlio"Tesús0 del V o n t V P^^^^ O gestionar cualquier! r í a P A K I S I E N " y quedará com l l  
¡a, 1S-D y medio. Ue r C e r t Í f l - C , ^ ™ o6 &anidad- informan en • E ^ ^ ¡ C A R N A V A L ! ¿Quién quiere lucir vi 
Vale DÜ centavos. Se vende en Agen-, 
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalt» "Misterio" para dar brillo 
f r e n t e a Maceo 
f 
¡a» 
Eí^a7>,e r o 1 ^ * crl.ada de c i a r t o s 
^ ^ ^ i ; C i u c T ^ V 0 niano- D 
I n f o r m e s 
pe-
CO S T L R E R A : S E D E S E A C O L O C A R en casa p a r t i c u l a r ; sabe coser a i - , 
m a n o y a m á q u i n a y no t i e n e I n c o n - 1 ttns52 '• 
v e n i e n t e bocer a l g u n a l i m p i e z a ; t i e n e 4'K,1 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . T e l é í o n o A-062S. 
4031 0 f 
J e s ú s M a r í a ; 
» f . 
^ofo^fr^í^:- I N ' & T R U l n 
DE S E A C O L O C A R S E V N A J O V E N P E -n l n s u l a r , p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o -
nes o p a r a m a n e j a r u n n l f i o de poca 
e d a d ; t i e n e n buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r 
6^ f _ i m a n en l a Ca lzada de A l m e n d a r e s , 3t3 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C o -l oca r se en casa T ^ r t i c u l a r , 4 a ñ o s quier asunto a: 
de p r á c t i c a y m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s | 
de l a s casas q u e t r a b a j ó , conocedo r de 
m á q u i n a s eu ropeas y a m o r i c a n a s . T e -
l é f o n o M-3612. 
4021 7 f 
c o m i e n a e . 
b. . • >r . " _ , : . . \ t u r a M a r ^ o t hace a t o d o e l m u n d o E X S • — — — - ~o— 
I t a c i o n e s O a p a r t a m e n t o s paraijoven N1 m a n c h a l a p i e i . « i e n s u c i a l a cias. Farmacias. Sederías y en su de - I a u r i « ^ d e mejor calidad y r 
aquellas personas que se 1 
esta ciudad. Tenemos re 
excelentes tanto en Cuba c o m o 
en New York. Dirigirse para cual-
d i r i j a n a l ropa, ni delata a quien la usa. P u e d e 0¿s¡to. Peluquería de Señoras. i duradero. Hrecio: 50 centavos. 
f e r e n c i a s ' ^ % e n J ^ r d 1 p U o r f U m e r I a 9 7 ^ f m m Martínez. Nephmo. S l . Teléfo-! QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
FRANKUN & FR0NTELA 
636 C0LUMBUS AVENUE. 
' c . r , „ .V .Inuchose t ^ h ™ a n e J a d o r a y sabe T - ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p s - A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , D E S E A 
« 0 2 n San L S * ^ " ^ nlni?0- I n - | - L ' n l n s u l a r . p r e f i e r e p a r a l i m p i e z a Ae\ S}- co\^se, p r e f i e r e casa de comer - N I C U / YDRkT f í T Y N Y 11 A 
> ^ L _ _ L a / a r o . 115, a l t o s . h a b i t a c i o n e s , sabe su o b l i s a c l ó n v t l e - M 0 - , sabe m a n e j a r y t i e n e r e f e r e n c i a s 1NE.W l U K N . L U I , I N . I . U . O . A . 
« O r i í ^ r 6 f I ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n ! de las ^casas e n ^ a u e ^ h a - ^ t r a b a j a d o . San | 
i * ^ * C R I A D A ~ 1 ) E ^ M A - ' y f " ^ ' *• a l t o s - ^ Cocos y C l a -
^4tea ' *n t r ( . TÍ " * l l ' n ú m e r o • — — 
22 e n t r e W i n B e n i g n o y San i 
J e s ú s d e l M o n t e . 
6 f 
E K L U U L E R I A P A R I S I E N * 
Sa lud , 47. 
f r e n t e a la I g l e s i a de l a Caridad. 
C 927 2 8 d - l 
n o A . 5 0 3 9 . P A R A S U S C A N A S 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 c e n t a v o s . 
Manicare: 50 c e n t a v o s . 
Arreglar l a s c e j a s ; 50 centa< 
A LA MUJER LABORIOSA | ^ ,a M,ixtura ^."Misterio." 15 
M f t q u i n a s S l n g e r . A g e n t e , R o d r i g u e s . colores y todos garantizados. Hay es-
A r l a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m - fnc^es A* un n#»en v Ant' 4 - - . U : ' & 
p r é n d e m e a l g u n a m á q u i n a , s i n a u m e n t a r f 1 . " aeiun Y aos; también te* 
e l p rec io , a l con tado" o a p lazos . C o m . . ñ i m o s 0 l a a p l i c a m o s eK los #>«nl(ín-
p r o las usadas , l a s a r r e g l o , a l q u i l o T ' j . c a f j i c n -
c a m b l o p o r l a s nuevas . A ' 
e l T e l é f o n o M-19ÍM. A n g e l e s 
e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a e l D l a m a n -
VOS. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P K N I N - 1 ^ H A U F F F . I R , J O V E N , E S P A S O i , D I > " I f A T R L M O N I O , E S P A S O L , J O V E N , SE1 T e n i d o s d e p e l o , d e l C o l o r q U C s u l a r , p a r a l a l i m p i e z a de l a s h a - i \ J sea co loca r se en c a s a p a r t i c u l a r . ÍTX of rece . J a r d i n e r o y "Oc lne ra l o s dos I J I T * • ««mcr: 
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A T R A V E S D E L » V I D 
(FJ Forastero deja el tren en la Es-¡s i no quiere que le enseñe por donde 
tación Central y toma un tranvía.] se va el Precinto! 
Como el carro está atestado de pasaje- j E l Forastero (cruza la calle y toma 
ros en la parte trasera, pretende en-|Ia acera de enfrente, murmurando).— 
trar por la plataforma de delante, y 
es rechazado por el motorista. Cambio 
de palabras gruesas, donde sale a re-
lucir una señora madre, que no se ha 
¡Diablo! No es fácil saber caminar, 
c Dónde habrán aprendido aquí a co-
nocer la derecha de las calles? 
(Al llegar a la esquina le sale ai 
metido en nada, y al fin el foraste- paso un policía). 
ro se cuelga, como una ristra de ce-
bollas, en la parte trasera). 
El Forastero (abandonando el tran-
vía en la plazuela de Albear).— ¡Ai 
fin! Creí que no llegaba n u n c a . . . . 
(Echa a andar por Obispo, cuando 
siente como si le llamaran a gritos, pe-
ro como no conoce a nadie, no vuelve 
la cabeza y prosigue^. 
Un hombre.—Psss... Psss... ¡Oiga! 
¡Deténgase! 
Un policía.— ¡Tránqueme a ese! 
¡Ataja! 
El Forastero.—¿Es conmigo? 
El policía.—¿Con quién va a ser, 
salao? 
E l Forastero.—¿Qué he hecho yo? 
E l conductor (que ha abandonado 
el tranvía para cazar al pasajero).— 
— ¡Que ha salido usted por la pla-
taforma delantera, y eso es un delito! 
E l Forastero.— ¡Pero si no me han 
dejado entrar! ¿Cómo voy a salir? 
E l conduqtor.—¿Cómo? 'comien-
do". 
(Se establece una asamblea que dis-
cute el punto, y al fin, atendiendo a 
la condición del individuo, que es ex-
tranjero y primo de un Representan-
te, semi-electo, lo dejan marchar.) 
E l Forastero (sigue por Obispo, 
pensando en lo complicado que ea 
tomar un tranvía, cuando se siente 
detenido). 
E l vigilante.—Usted no puede ir 
por ahí. 
E l Forastero.— ¡Eh! ¿Por qué? 
E l Forastero.—Porque va al revés. 
E l Forastero.—¿Cómo es eso? 
Ei vigilante.—Tiene que ir por la 
derecha. 
y E l Forastero.—¿Y cuál es la dere-
cha? 
E l vigilante (que cree que lo es-
tán choteando).—¿Es usted tan bru-
to que no sabe dóndose tiene la mano 
derecha? jArree "pa" la otra acera. 
El policía.— ¡Oiga, amigo! Sepa us-
ted que no se cruza de un lado .1 
otro de la calle por el medio de las 
cuadras, sino en las esquinas. ¿Com-
prende? Tenga cuidado porque la 
próxima vez "lo rayo". 
El Forastero (agacha la cabeza y 
sigue muy deprisa por temor a que le 
caiga el rayo ese con que lo han ame-
nazado y murmura).— ¡Diablo. , . ! 
¡diablo. . . ! ¡diablo. . . ! 
(En la esquina de Compostela por 
nada lo aplasta un automóvil y toda-
vía sufre los improperios del chauf-' 
feur, que le llama "animal", "bes-
tia" y "estúpido", porque ha preten-
dido pasar la calle). 
E l Forastero (llega a la Casa Wil-
son y se cuela allí como eri un refugio) 
.— ¡Caramba! ¡Qué fortuna! Puede 
que aquí haya un libro que enseñe a 
andar por la Habana! 
(Se le acerca un dependiente y le 
dice con mucha política^: 
El dependiente.—Caballero; tiene 
usted que salir para que entre por 
la puerta de entrada, porque esa por 
donde usted entró es de salida, y no 
se puede entrar por ella. 
E l Forastero (con lógica).—Pues yo 
he entrado. ' 
E l dependiente.—La disposición mu-
nicipal entiende que no. Nosotros lo 
sentimos mucho, pero usted tiene que 
entrar por la otra puerta y conser-
var su derecha, junto al mostrador. 
(El Forastero se vió obligado en el 
resto del día a no fumar, no escupir, 
no apartarse de la derecha, sonreír a 
los transeúntes, no discutir los precios, 
duplicar las propinas y resignarse a 
morir atropellado por un automóvil. 
Por la noche, en su cama del Hotel, 
se consoló leyendo a Confucio: 
" E l filósofo dijo: Si no desempe-
ñáis funciones en un Gobierno, no 
critiquéis su administración." 
T R A S L A D O 
N o s p l a c e c o m u n i c a r a i C o m e r c i o e n 
g e n e r a l h a b e r t r a s l a d a d o d e s d e e l d í a 
l ? d e F e b r e r o 
n u e s t r a s o f i c i n a s y a l m a c e n e s d e v í v e r e s 
a l n u e v o e d i f i c i o d e n u e s t r a p r o p i e d a d 
C a l l e O f i c i o s N o . 1 2 
q u e a t e n t a m e n t e o f r e c e m o s . 
I . C a l l e y C a . , 
y 1 4 
S . e n C . 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d 
O f i c i n a d e l a D e l e g a c i ó n E s p e c i a l 
A v i s o a l o s A l m a c e n e s a f i a n z a d o s de u s o 
Lias almacones afianzados que de-
seen recibir mercancías que, por ha-
ber transcurrido el plazo establecido 
en las Ordenanzas de Aduana, han de 
Püblici 
ingresar en Ordenes Genérale* 
viran participarlo con la ma r̂f*' 
mura a eata De'egadón E s p ^ 
C-1179 6H 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
O f i c i n a E s p e c i a l de l a D e l e g a c i ó n 
A v i s o a l o s d u e ñ o s d e c a m i o n e s 
Los que de¡tten transportar mer-
cancías que, por haber transcurrido 
el plazo establecido en las Ordenan-
zas de Aduana, han sido declaradas 
de Ordenes Generales, podrán 
lar sus proposiciones'ante esta' 
gación Especial. 
C-1179 Gd-i 
O 769 7d 30 
Consejo local Banco Español y co-
mercio Spíritus reunidos en los salo-
nes Colonia Española se adhieren pro-
yecto solucionando crisis propuesto 
por ese Banco y su Incondicional apo-
yo al mismo. 
Dr. Celorio, Presidente del Consejo. 
lance mínimum sesenta y cinco mil 
pesos. 
Alea Cía; Francisco Alea, Secreta-
rio Consejo. 
Morón, febrero 3, 1921, las p. m. 
Marimón, Banco Español.—Habana. 
Suscritos hoy trece mil. 
M. Rodríguez. 
E l comercio de C i e n f u e g o s . . 
1 Viene de la PRIMERA página 
Santiago de Cuba, febrero v>1921. 
Marimón, Spanbana.—Habana. 
Me refiero su cable enero 29 acaba-
mos celebrar asamblea Colonia Espa-
ñola estimando causaron buen efecto 
discursos pronunciados Consejo local 
que preside se muestra animoso con-
tinuar campaña seguiré informando. 
Luis Echevarría. 
Pinar del Río, febrero 3, 1921, las 
9.20 p. m. 
Sr. Marimón, Presidente Banco E s -
pañol.—Habana. 
Suscripción hoy veinte y cuatro mil 
cuatrocientos. 
Quintero. 
Cienfuegos, febrero 3, 1921, 9 p. m. 
Marimón, Presidente Banco Espa-
ñol.—Habana. 
Transcribo el siguiente telegrama 
recibido. (Comerciantes de Carreño 
nos adherimos sinceramente a Cámara 
Comercio de Cienfuegos pro-causa Ban 
co Español de la Isla de Cuba.—Arnaiz 
y Muñoz; García Hernández y Com-
pañía; Waldo L . Rochaé Francisco Ro 
moano S- en C ; C. P. J . Suárez; Ma-
nuel Rodríguez; José Fernández; Al -
vare, Blanco y Hermanos. 
Franco. 
Marimón, Presidente Banco Espa-
ñol.—Habana. 
Constituido el comité local con asis-
tencia buen número comerciantes es-
ta plaza unánimemente acordó pres-
tar apoyo decidido suscripción Cer-
tificados auguramos franco éxito en 
esta Sucursal.. 
Manuel Villar, Presidente. 
Sagua la Grande, febrero 4, 1921, las 
9.30 a. m. 
Goffrank.—Habana. 
Retiñida asamblea magna en salo-
nes Colonia Española concurriendo 
Consejo local en pleno comerciantes, 
industriales y en general elementos 
connotados esta sociedad acordaron 
adherirse Incondicionalmente salvado-
ra proposición esa Dirección para cam 
biar depósitos por Certificados Adml 
nlstraclón entendiendo que esa medi-
da no es solo de beneficio pecuniario 
para depositantes sino que también sir 
ve poderosamente nara salvar Intere-
ses generales cubanos representados 
principalmente por entidades banca-
rlas nacionales que teniendo que so-
meterse liquidaciones violentas no po-
drán resolver situación lo que signifi-
caría desastre económico del país re-
mitimos primer tren Certificados ins-
criptos. 
Spansagua. 
Guayos, febrero 4, las 10 a. m. 
Marimón.—Habana. 
A la fecha suscritos mitad depósi-
tos esta Sucursal. Sigo laborando con 
mis compañeros de Consejo y emplea-
dos de esta oficina. Obtendremos fir-
mas de todos. 
Adriano Vallo. 
San Luis, Orlente, febrero 3, las 8 
p. m. 
Banco Español, Marimón.—Habana. 
- Solución esta Sucursal obtenido. 
Clientes muéstranse satisfechos su fe-
liz plan Certificados. 
Revira j Carsl, Consejeros. 
Mayo. . . . . .\ 20.000 












Suma total en 1919, . 52.966.536 
1 9 2 0 
San Luis, Oriente, febrero 3, las 7 
p. m. 
Spambana, Marimón.—Habana. 
MI establecimiento tejidos, calzado, 
fincas urbanas, rústicas, etc., valor mí 
nimum setenta mil pesos ofrezco dis-
ponga para cooperar solución crisis 
Banco plan Certificados solucionada 
situación esta Sucursal. 
Alvarez Pérez, Presidente Consejo. 
Cruces, febrero 3, las 4 p. m. 
Sr. José Marimón, Agular 83.—Ha-
bana. 
Estoy remitiendo conformidad sal-
dos para suscripciones Certificados de 
Administración habiendo cubierto apro 
ximadamente mitad de depósitos exis 
tentes esta oficina. Potrerlllo ha res-
pondido gallardamente plan denomi-
nado salvador notándose gran entu-
siasmo clientes general. 
Cristo Balmardez, Administrador. 
Qulvlcán, febrero 3, 1921, las 7.35 
p. m. 
Sr. Marimón, Presidente Banco E s -
pañol.—Habana. 
Recibido su telegrama. Identificados 
con su plan estimamos único salvador 
Abrn. . . 
Mayo. . > 
Junlt». . . 
Julio. M ... 














Suma total en 1920, 10.922.015 
Bueno es advertir que ,en el mes de 
Mayo de 1919 se estableció el "boy-
cott" por los obreros de la bahía con-
tra las exportaciones de tabaco, y que 
el derecho adiciooial ad-valorem no 
empezó a regir en Inglaterra hasta el 
20 de abril vio 1920, y por lo tanto, no 
fué aplicable sino a las importaciones 
que se efectuaron a partir de esa fe-
cha. 
L a merma que por causa del nuevo 
gravám^n se produjo durante el pe-
ríodo expresado en las exportaciones 
de nuestros taoacos al Reino Unido, 
al compararlas con las de igual perío-
Fomento, febrero 3, 1921, las 4 p. m. 
Marimón, Presidente Banco Espa-
ñol.—Habana. 
Suscrito veinte v cinco por ciento 
depósitos constantemente recíbense 
adhesiones clientes residencia fuera 
localidad próximo domingo celebra 
una magna asamblea en favor Certifi-
cados Administración. 
José Roza. 
Palmlra, febrero 3, 1921, las 4 p. m. 
l^arlmón. Presidente Banco Espa-
ñol.—Habana. 
E n este momento reúnese comité 
local acordando prestar su concurso 
suscripción Certificados comerciantes 
presentes acordaron dirigir circular 
con sus firmas clientes esta Sucursal 
podemos afirmar éxito fué designlado 
Manuel Villar, Presidente. 
Margolles, Administrador. 
Cienfuegos, febrero 3. 1921, 9 p. m. 
Marimón, Banco Español.—Habana. 
Al Igual que Cámara de Comercio 
el Consejo local del Banco por medio 
de importante circular está hac'endo 
campaña entusiasta para la suscrip-
ciones totales de depósitos también 
el comercio en general por medio de 
circulares hace Importante campaña 
con clientes y amigos por correo en-
vío ejemplares de ambas circulares 
que firman don Nicolás Castaño, Do-
mingo Nazábal, Cardona, Claret y Jo-
sé Llovió y demás comerciantes. 
Franco. 
Camajuaní, febrero 4, las 8 a, m. 
Sr. José Marimón, Banco Español.— 
Habana. 
Reunidos Consejo local en salones 
Colonia Española y representaciones 
del comercio acordando por unanimi-
dad aceptar plan ofrecido por el Ban 
co contenido en su circular de 28 de 
enero brindando apoyo Incondicional. 
Felicitando a usted y demás directivos 
por plan salvador. 
Eugenio Bob, Presidente Consejo.— 
Ignacio Trlana, Cóndor Mendlvel. 
Matanzas, febrero 3, las 9.30 p. m. 
Marimón.—Habana. 
Reunido nuevamente noche hoy Con 
sejo local acordó celebrar una reunión 
próximo día siete local Casino Espa-
ñol a fin de lograr mayor éxito al 
plan salvador Intereses Institución y 
depositantes. 
Gil de la Puente, Presidente Consejo. 
de los cuantiosos intereses encomen 
dados al Banco y de esta antigua y ; do del año anterior, ascendió las cifras 
prestigiosa Institución esperamos ob- 1 reproducidas, a la cantidad de 42 mi-
tener unénime apoyo de todos los ele- | llonea 044,521 tabacos, cuyo valor es-
mentos de esta comarca al objeto de , timándolo solamente en un promedio 
qde se superiban y acepten Certifica- j de 100 pesos por millar, seria de 
dos en pago de sus saldos. Estamos 4,204,452 pesos; respetable suma qué 
trabajando activamente ese sentido con / ha dejado de circular en el país por 
el Administrador de la Sucursal señor T los cauces del trabajo y del consumo. 
Lámar a quien estamos secundando en por efecto de esa considerable ba-
sus valiosas gestione?. En breve se ja en la exportación de nuestros taba^ 
reunirá el Consejo local para realij eos torcidos a Inglaterra, el más Im-
zar una Inmensa labor que espero de portante de los mercados que tienen 
por resultado la suscripción de la to- j ©n el exterior, por la cantidad y cali-
talidad de los depósitos de esta Su- , dad de los que nos ha venido consu-
cursal. Hasta e Ipresente ha sido un miendo—baja mayor aón si se com-
completo éxito pasándose ya la sus- j para la exportación de los últimos 
C o m p l a c i d o 
Sagua la brande. Febrero 3 de 1921 
Sr. Dr. José I . Rivero, 
Director del 
DLUUO DfB L A MARINA 
Habana. 
Distinguido señor: 
Le agradeceríamos ordenara la iu-
aerclón en las columnas del DIARIO 
de la carta que con esta fecha dirigi-
mos al señor Director de " E l Mundo', 
copia de la cual le incluímos con la 
presente. 
Con anticipadas gracias, se repite 
do usted, muy atentamente, la 
Peña Etepañola.—Teófilo L , Sevilla, 
Delegado. 
cripción del cincuenta por ciento de 
loa depósitos. Reciba mi cordial salu-
do y felicitación y la del Consejo que 
presido por su idea única salvadora 
para todos los Intereses que repre-
senta el Banco. 
Dr. Toldrá, Presidente Consejo local-
Palmlra, febrero 3, 1921, las 3 p. m. 
Meneses, febrero 8, 1921, las 7.30 p-
m. 
Marimón, Presidente Banco Espa-
ñol.—Habana. 
Correo hoy enviamos conformidades 
Certificados Administración hemos 
suscrito hasta la fecha pesos cincuen-
ta mil. 
Martínea. 
Sanctl Spíritus, febrero 3, 1921, las 
9 p. m. 
Marimón, Presidente Banco Espa-
ñol.—Habana. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
San Luis, Oriente, febrero 8, las 
7 p. m. 
Banco Español, Marimón.—Habana. 
Deseando cooperar solución crisis 
querido Banco realicé mis existencias 
tabaco rama superior calidad valor ba-
jo setenta mil pesos solución esta cri-
sis está asegurada. 
Sánche, Consejero. 
Los recargos arance lar io s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Trinidad, febrero 3, las 2.30 p. m. 
Banco Español.—Habana. 
Tenemos suscripciones por más del 
50 por ciento de los depósitos no obs-
tante las dificultades de trasladarse a 
ciudad los campesinos. 
Menéndez. 
San Luis, Orlentfc, febrero 3, las 8 
p. m. 
Banco Español, Marimón.—Habana. 
Situación esta Sucursal resuelta con 
plan Certificados. MI fortuna perso-
nal consiste ganado, carretas, fincas 
urbanas en Santiago valor realizable 
cuarenta mil pesos están dispuestas 
realizarse en favor solución Banco. 
Eustaquio, Consejero. 
del tesoro nacional por el concepto 
de importación de tabacos, que mante-
niendo como úr.lco gravámen arance-
lario sobra tal artículo el derecho es-
pecifico de 15 chelines y 7 peniques 
por libia neta, que equivale a un 40 ^«Inpro ha 
por 100 sobre ei valor de los tabacos. 
Con esta cp;níón están completa-
mente de acuerdo, por el momento, los 
fabricantes do Cuba, que aceptan co-
mo mal men^r, la existencia del creci-
do derecho a que nos hemos referido, 
muy superior ai de 7 chelines por l i-
bra que existía en 1914; porque no 
obstante la elevada cuantía de ese 
derecho, como se impone por el peso 
meses citados del año 1920 con los 
iguales de los años anteriores a la 
guerra de 1914—el trabajo en los ta-
lleres de nuestras más importantes 
fábricas ha Jismlnuído de tal modo 
que algunos mulares de obreros han 
quedado sin ocupación, y a los fabri-
cantes les ha originado un grave per-
juicio a sus Inttreses, que habrán de 
continuar sufriendo acaso con mayor 
intensidad si el derecho adicional de 
50 por 100 ad-valorem, a que tantas 
veces nos nemas referido, se mantie-
ne en Inglaterra. 
Y es por eso y por todo lo expuesto 
anteriormente, que esta Unión de F a -
bricantes, con los apremios de una pe-
rentoria necesidad, acude a usted, que 
prestado benévola y dili-
gente acogida a todas cus sollcitudee, 
para que en nombre del interés de 
Cuba, de su bienestar y de su riqueza, 
de la cual es un factor Importante la 
industria del tabaco, la primera de 
nuestras Industrias fabriles de expor-
tación, comuniaue instrucciones al re-
presentante diplomático de Cuba en 
Londres, con la brevedad que el caso 
requiere—por cuando está muy pró-
xima la fecha en que el Ministro de 
Sagua la Grande, Febrero 2 de 1921-
Sr. Director de " E l Mundo". 
Aguila número 60. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
L a "Peña Española" de Sagua ha 
tomado, por unanimidad, el acuerdo 
do manifestar a usted su inmensa com 
placencia, por haber dado cabida en 
las columnas de su popular perió-
dico, al magistral artículo que suscri-
be el señor Manuel Martínez Vázquez. 
Igualmente acordó hacer llegar, por 
•mediación de "Bl Mundo", hasta ese 
cultísimo cuoano, nuestros más cáli-
dos aplausos, por la manera brillantí-
sima con que pnalizó la labor absurda 
y antipatriótica, que viene desarrollan 
do entre nosotros el señor Noel. 
Tenemos ta seguridad de que el se-
ñor Martínez Vázquez, ha interpreta-
do fielmente ci sentir de la inmensa 
mayoría del noble pueblo cubano; 
porque éste no es un conglomerado 
de inoonsclentos y, por lo mismo, no 
puede admitir mansamente que se le 
injurie, calamnie y veje, diciéndole 
que las rateas de su raza están po-
qridas. Y esto se le dice en momen 
tos tristes, <-uando más ha menester 
reafirmar su apacldad para el ejer-
cicio del gobio/no propio. 
A las manifestaciones de tunor y 
cariño que para nuestra adorada Pa-
tria contiene el bello escrlíso del se-
ñor Martínez Vázquez, corresponde la 
"Peña Española" con sus más fer-
vientes votoa porque la tricolor ban-
dera de la estrella solitaria flamee, 
eternamente, a todos los vientos; y 
porque la lib3rtad e independencia' de 
Cuba, nuestra segunda Patria, sean 
completas y perdurables. 
E s de usted, con la mayor conside-
ración, la 
Peña Española,—Teófilo L . Sevilla 
Delegado. 
cía continúa cbtfniendo triunfoT^Ll" 
ücos la compañía Valle Csillag, 
teatro "Orleue"'. dando a conocer n 
vas operetas, 1 
Por el vapor de la Flota Blanca » 
espera el dia doce la llegada dj L 
Compañía "Guerrero Mendoza" • 
que dará algunas funciones en el'tei 
tro "riente" del licenciado señor 
vo Correoso.. 
MAESTRO AGREDIDO 
D E GUANTANAMO 
Febrero t 
E l comerciante señor Manuel Caí. 
tillo, hirió ^yer, disparan, ole claa 
tiros, al señor Angel Montes de Qn 
maestro público de esta ciudad. 
Motivaron la tragedia al parea-
asuntos de familia. 
Tanto el agresor como el herido soi 
personas muy estimadas en esta So-
ciedad . E l ostade del señor Montes di 
Oca se considera gravísimo. 
E l señor Cantillo es visitado en 4 
prisión, por sus numerosas amlst> 
des. 
CASAQUIN. 
C a j a d e A h o r r o 
1 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . S a n e e s y C í a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 
del artículo, es tolerable para los ta 
^ J ^ ^ ^ 3 Z ^ ^ X J S Í Hacienda británica presentará el Vro-
yecto de nuevo presupuesto al Parla-
mento para ne» discutido—para que 
su elevado precio de costo en fábrica 
lo encarece mucho para el consumi-
dor el derecho ad-valorem. 
Y es tanto lo que afecta ese dere-
cho adicional de 50 por 100 sobre 
apoye y robustezca las gestiones del 
Comité de Importadores de nuestros 
tabacos en la nombrada ciudad, con el el valor de nuestros tabacos impor- le&ítlmo fin dicho 0rganls^o per. 
tados en Inglaterra, que en los nuevev _ •- * . - - - . - - ~ 
SECCION D E R E C R E O Y ADORXO — 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los se-
fiores asociados que por acuerdo de es-
ta Sección, se celebrarán seis bailes de 
disfraz, en la presente temporada del 
Carnaval, en las fechas siguientes 6. 8. 
Vi. 20 y 24 del actual y 4 de Marzo pró-
ximo, previniéndose lo que a continua-
ción se expresa: 
Primero: L a s puertas se abrirán a 
las 8 p. m. y los Bailes comenzarán a 
las nueve en punto. 
Segundo: Los bailes de los días 6, 13 
y 24 de Febrero y 4 de Marzo, serán 
de pensión. 
Tercero: Toda máscara estará obliga-
da a quitarse por complfeto el antifaz 
ante la comisión encargada del reco-
nocimiento en et Gabinete preparado al 
efecto- _ , _ 
Cuarto: U» Sección de Recreo y 
Adorno está facultada para no permi-
tir la entrada y retirar del salón a to-
lla persona que estimo por conveniente 
sin que por ello esté obligada a dar 
ninguna clase de explicaciones, advlr-
tií'nd'ose que no se permitirá bajo nin-
gún concepto, la entrada a las perso-
nas que vistan traje impropio que des-
diga de la cultura social, o que porten 
armas o espuelas, y tampoco, según lo 
ordenado por el señor Alcalde Muni-
cipal, a menores de 16 años. 
Quinto: L a Comisión de puerta exi-
girá la presentación del carnet de 
identificación y el recibo d'e la cuota 
social, en todos los bailes. 
Sexto: No se dan Invitaciones. 
Sépt imo: L a cuota para entrada al 
baile de pensión del día 6 del actual 
será de un peso cincuenta centavos 
($1.50), el billete personal; y dos pe-
sos ($2.00) el familiar. 
Habana, 3 de Febrero de 1921. 
Pedro Rlvas, 
_ . • Secretarlo. 
C 1177 ^¿¿3 
San Luis. Orlente, febrero 3, las 
8 p. m. 
Spambana, Marimón.—Habana. 
MI negocio, panadería, fincas urba-
nas, etc., valoradas realizables cua-
renta mil pesos ofrézcele rni firma 
cualquiera operación en prueba grati-
tud solvencia Banco. 
López Roel, Consejero. 
meses transcurridos desde que en 20 
de abril del año próximo pasado co-
menzó a regir, sólo Lemos exportado 
para ese país 10,922,015 tabacos, con-
tra 52,966.536 iue exportamos en Igual 
período del año anterior como se verá 
por el siguiente cuadro comparativo, 
que formamos con datos oficiales pu-
blicados por la revista " E l Tabaco", 
de esta Ciudad. 
San Luis, Orlente, febrero 3, las 8.30 
p. m. 
Marimón.—Habana. 
Reconociendo solvencia Banco pon-
go disposición usted mi fortuna per-
sonal consiste Quinta Salud, fincas 
urbanas, etc., valor fácil noventa mil 
pesos. Situación esta Sucursal resuel-
ta con plan Certificados. 
Dr. Somodevilla, Superintendente 
Consejo. 
San Luis, Oriente, febrero 3. las 8 
p. to. 
Banco Español, Marimón.—Habana-
Nuestro esfuerzo solventar situación 
esta Sucursal obtenido ofrecemos núes 
casa comercial ropa, calzado, valor ba l 
TABACO TOBCID0 EXPORTADO A 
INGLATERRA E N : 
1 9 1 9 
Abril 3.576.071 
D e l B a n c a E s p a ñ o l 
recibo a la par certificados de Ad-
ministración en pago d« Jabón 
' 9 f 
sigue, y en defensa del interés de Cu 
ba, que tantos títulos tiene a la consi-
deración del gobierno británico. 
Respetuosamente de usted, 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba.—(f) L . 
S. Houston, ITesidente. 
" A g i l i t o 
Fábrica y Depósito: Municipio, 89. 
A n t o n i o A g a l l ó 
R e v i s t a a z n e a r e r a . . . 
Viene de la P R i r i E R A página 
cinco puntos para la semana, cotizán-
dose el granulado finio a 6.85 por to 
dos los refinadores. E l tono latente 
es todavía incierto siendo así que los 
precios no han reflejado plenamente 
la baja de los crudos y los oomprado-
res continúan cautelosos. 
Los azúcares futuros que quebran 
j taron con los crudos, llegando al bajo 
punto de la .~ctnana, con bajas de d.<ez 
y ocho a 'einte y cuatro; pero se 
reanimaron vivamente con motivo de I 
las operaciones para cubrirse cuando i 
se supo la compra por la real comi-
sión, y todas las pérdidas anteriores l 
se resarcieron. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
De Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba, Febrero 4. 
Al descargar el vapor Sanolith, un 
cargamento de petróleo crudo, prece-
dente de Tampico, destinado a la 
Compañía Eléctrica, notó el capitán 
gran cantidad de asnia, por lo que 
preaentNn inmediatamente una pro 
testa, ante el Cónsul de los Estados 
Unidos. 
E l administrador de la Compañía 
señor Gastón Gocoy, también requirió 
la presencia del notario doctor Alfon-
so Duque Heredla, para que levanta-
ra un acta de la gran cantidad de agua 
que contenía el petróleo siendo esto 
causa de muoLas interrupciones ocu-
rridas a. la maquinarla. 
E l señor Chas Stephenson, repre-
sentante de ia casa de "Work India 
Oil", actualmente en esta ciudad y 
los señores Julián Cendoya Sons y Ca., 
agentes en esta plaza de dicha casal 
se han personado a bordo para exami-
nar el cargamento. 
E l pago a los empleados 
Ayer comenzó la Aduana a pagar a 
los empleados del Departamento, a 
los de Sanidad, y a los miembros del 
Ejército Nacional cumpliendo la dis-
posición del señor Secretario de Ha-
cienda' 
Un hijo malfrató de obra al autor 
de sus días 
Tlburdo Vora, vecino de San Ri -
cardo Alta, nCmvro 35, dió conoci-
miento a la policía de haber sido mal 
tratado de obra, por su hijo legítimo, 
de 24 años de edad, necesitando ser 
asistido en la casa de socorro, 
compañía Talle 
Ante num-srosa y selecta concurren 
¡ G u e r r a 
a M u e r t e ! 
iMáteia! Extermine la enfer-
medad -ó elJa le matará. Es una 
guerra cm cuartel 
iVénzalal 
Uno de los dos debe perecer» 
V . 6 ella- escoja. Decídase. 
Armese de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams y déle batalla. 
lAdelante! V . vencerá. Y con 
la victona (-la salud) vendrá U 
paz, el vigor, la dicha. La8 
Pildoras Rosadas del 
Dr. WiHiams 
son el más formidable enemig* 
de las dolencias causadas por 
sangre empobrecida o nervio* 
gastados -puesto que colman I* 
sangre de glóbulos rojos y 
a los nervios e! alimento que lo* 
restablece. 
C o m p a ñ í a C a m e g ü e y i D M r i a l , S . A. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 2 6 0 
H A B A N A 
Teléfono 1-1437. Apartado 1226. 
HABANA. 
C941 Ind.-lo.-í, 
• E l PIA RIO DE L A S A R I . 
AL im tá periódico mejor 
ID f^m^jd o» 
De orden del señor Presidente y 
cumpliendo el acuerdo del Consejo de 
Directores de esta Compañía en su 
sesión de 2 de Febrero de 1921, se cita 
por este medio a todos los accionistas 
de esta sociedad para la sesión extra-
ordinaria de la Junta Gereral de Acclo 
nístas que nabrá de celebrarse a las 
3 P- m. del lunes 21 de Febrero de 1921 
en el Departamento número 260 del 
edificio del Banco Nacional de Cuba. 
Obispo esquina a Cuba, para que di-
cha Junta General de Accionistas to-
me lo sacuerdos que crea convenientes 
en defensa do sus Intereses a fin de 
evitar el grave perjuicio que pudiera 
ocasionarse a la sociedad por cual-
quier ejecución contra sus h^-gfli» i 
que los acreedores de la c<?r^ií- I 
han exigido a los fiadores de ^ t -
ma el pago fe las obligaciones 
trsidas por esta. 5erí I 
Para pode.- as-istlr a la JUIlia " J 
necesario depositar con 48 horde 1» I 
anticipación a la c e l e b r a c i ó n ' » ^ I 
sesión, las acciones preferidas ? el,to I 
nes en la Secrttaría, Departa» Na, i 
número 257 del edificio del Banco ^ 
cional de Cuba, obtener la tarje 
admisión correspondiente. 
Habana, Febrero 2 de 1921. 
LEO.NT BROC^ 
Secretario-
C-52 alt 4d-5. 
